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M I S M O S O B R E 
- F 
, un diario madrileño que 
^rebelión del Riff será muy 
difícil de terminar tan pronto 
COMBATIR LA M I S E R I A 
Dice que cuando los moros 
gocen de bienestar por su 
trabajo, temerán a la guerra 
p. DE R I V E R A . A CEUTA 
Esperar allí a Petain, con el 
que irá luego a Tetuan, para 
asistir a un banquete militar 
MADRID, julio 27. (Associated 
* S) __E1 diario "Informaciones", 
^ "su edición de hoy. dice que la 
«belión del Rif? será dificilísima dp 
Linar a pesar de todos los es-
faerzos que realicen Francia y Es-
njña, creyendo que esa conferencia 
« extremadamente práctica, pero 
.caso se tarde años en obtener re-
citados tangibles. " E l motivo prin-
jjpal dice—que podrá acabar con 
1» insurrección será el enriqueci-
miento, por medio del trabajo, de 
1,? regiones africanas", añadiendo 
ime sus estériles llanuras sólo uue~ 
jen rendir fruto mediante la crea-
ción de intereses materiales, y cuan-
el moro rifeño empiece a gozar de 
cierto bienestar producto del tra-
liajo y vea el medro de su legítima 
propiedad, entonces temerá la gue-
en luPiii' de luchar por luchar 
tomo lo bace ahora, no viendo en 
ella el mivi -r medio de combatir 
rlseria sino, por el contrario un 
lióte que en un día puede destruir 
E ventajas de perseverante esfuer-
io en la paz. 
"Es, pues, en su propia misera-
Ue condición, donde hay que b'in-
ar la primera y más poderosa ra-
;6ii de esa irreductiole rebeldía, y 
ts en haberla desconocido y olvidó-
lo donde está el más fundamental 
I persistente eirror cometido en 
Aírlca". 
MEXICO NO Q U I E R E QUE 
SUS EMIGRANTES SE 
D I R I J A N A CUBA 
CIUDAD DE MEXICO, ju-
lio 27. (United Pres).—Los 
funcionarios del Departamen-
to de Inmigración de esta na-
ción están estudiando los me-
dios conducentes a que los 
obreros mexicanos que emigran 
en busca de trabajo no se diri-
jan a la Isla de Cuba, pues, 
según noticias recibidas por 
ellos. la situación económica 
de esa República n& "es nada 
flor&ciente. 
S E 
U H I G A D E L O S 
D E M U E S T R A S 
Una comisión de directivos 
de la segunda feria visitó 
ayer al Presidente Machado 
LA APOYARA E L GOBIERNO 
PRDIO D E R I V E R A E S P E R A E \ 
CEUTA A L M A R I S C A L P E T A I N 
MADRID, julio 27. (Assoc.a . . 
Press).—El general Primo de íli-
tera, presidente del Directorio Mi-
filsr, en un telegrama fechado en 
Ceuta dice: 
"He llegado y he sido recibido 
jor el almirante francés, que sale 
isia tarde para Rabat en el Strac-
toirg, para recoger al Mariscal Pe-
Wn con el cual llegará el martes 
ipr la mañana." 
IH51 general Primo do Rivcrn pa-
f̂ í hoy la noche en Ceuta, espdrau-
l Mariscal, con quien irá a Te-
, donde se celebrará un ban-
tete en honor del soldado francés, 
ji«l palacio do la residencia. Por 
• tarde regresarán a Ceuta Primo 
'•Rivera y el General Petalnt. 
U f a m i l u r e a l i n i c i o e l 
v e r a n e o e n s a n t a n d e r 
Santander , julio 27. (Assoda-
tol Press).—La familia real se ha 
•jalado en el palacio de la Mag-
•lena, recorriendo en el día de 
*W y hoy la población. 
Ha llegado a esta ciudad el Em-
ulador de Francia, con el objeto 
«aperar a la escuadra francesa, 
este mismo objeto ee encuen-
r1 anclada en puerto la escuadra 
•Pifióla. 
f ALMIRANTE MARQUES D E 
«AGAZ SE T R A S L A D A A SAN-
T A N D E R 
MADRID, julio 27. (Associated 
I*?*»-—Anoche salió con destino 
jwntander, a donde llegó esta ma-
el AVTirante Marqués de Ma-
S5itaÍCePreBÍdente Directorio 
¡v¿ERALDO DE MADRID HACE 
MEXTARIOS FAVORABLES A 
** COOPERACION FRANCOESPA-
ÑOLA 
I^ADiud julio 27. (Assoclatnl 
¿ J 8 ) — " E l Heraldo de Madrid" 
C"** en su r ación do hoy, de los 
^tados que, a no dudar, dará 
CrJníerencia franco-española. Dl-
^J06 será convenlentfslma la coln-
L«ci6n (ie Francia y España y ero 3 
r^esta llegará a ser verdadera-
sincera y a fondo por estar 
m¡H*. en la conveniencia e inte-
ue amba.- naciones. 
É^ífte diciendo: "No se descono-
l̂ ânto mutuamente Francia y Es-
V>tepPara I"0- Precisamente en el 
^da 0 quo vamo9 a unirnos, pro-
yg* conseguí-- una de otra un sá-
0 superior a la ganancia que 
'«ai ra habrá de asignarse. Pr.;-
k SJ 10 contrario serla desmentir 
ft^"1 faltad de que. en slo-
4íelnr?0'.han veni(lo hablando des-
l̂os h iC1PÍ0 do la ^nferen^i a tan-
'*I)afiole3"8adOS franCeses como 108 
^ínfi0^3: las ^nancias que de 
*fcavnr a Puedan derivarse, es 
V y viene a resumirlas to-
Ha v i ibil,dad de que cese de 
*• honihr Para siemPre esa sangría 
ÍL^toa « V dl,?ero desie. h;,-
^ £ « 1 - 08 vleiTC siendo el Rl-'f 
üj ., spana antes y hoy para Fran-
Texto del decreto publicado 
ayer sobre la expedición de 
los pasaportes diplomáticos 
Ayer visitaron al Jefe del Esta-
co el Presidente de la Empresa del 
DIARIO DE LA MARI [NÍA, Sr. 
Conde_ del Rivero, en su carácter 
de Presidenta de la 2da. Feria de 
Muestí-as de la Habana; el Dr. Ra-
fael María Angulo, Secretarlo; y 
los señores A. González Shelton y 
C. Martínez Casflells, Tesorero y 
Director Técnico, respectivamente. 
E^la Comisión fué a tratar de 
la organización de esa 2da. Feria 
que tendrá efecto del 11 al 28 de 
diciembre y a la cual se sabe ya 
de 2 8 países que concurrirán. 
El Sr. Presidente de la Repúbli-
ca ofreció a lr8 comisionados el 
npoyo decidido del Gobierno y el 
nombramiento de un delegado de 
ésto en el Comité Organizador. 
El nombrnnüento de dicho dc-
legndo se hará muy en breve. 
E L VICEPRESIDENTE 
El Vicepresidente de la Repú-
blica, Sr. La Rosa, alniorzó ayer 
con el Gcr.eTal Machado , y trató 
do distintos asuntos que afectan 
a !a provlnt'li t'c Matan'? i-1 
POR LA COPIA DE UN CUADRO DE VELAZQUEZ, DE 
SARGENT, SE PAGARON CERCA DE TREINTA M I L PESOS 
Por parte del gobierno se 
hacen toda clase de esfuerzos 
para evitar la grave crisis 
REUNION INTERNACIONAL 
Los mineros aprietan los 
resortes para imponer un 
terrible sitio por hambre 
LONDRES, julio 27. (Associa-
ted Press).—Un total do 175,260 
libras esterlinas ha sido pagado 
por 237 ll&nzos de John Slnger 
Sargent. durante la subasta que 
terminó hoy de los cuadros del ar-
tista americano. Se cree que esa 
suma represente un record en lo 
qu^ a la venta de lienzos de un 
solo pintor se refiere. 
Las ventas realizadas hoy su-
bieron a 29,276 libras esterlinas, 
o sea unos $141,988. 
Otra entusiasta muchedumbre, 
que estuvo haciendo pujas, concu-
rrió hoy a la subasta. Uno de los 
primeros cuadros que- se vendieron 
fué el titulado "Un jefe beduino", 
lienzo de 22 por 28 pulgadas, que 
produjo 3,400 guineas, o sea cer-
ca de $17,000. Otro estudio so-
bre el mismo asunto se vendió en 
1,050 guindas o unos $5,250. 
John Slnger Sargent. famoso 
pintor americano, falleció en abril 
de este año en su casa de Chelsea, 
barrio artístico y literario de Lon-
dres, donde había vivido muchos 
años. La subasta de sus obras co-
menzó el viernes. 
El más alto precio por un solo 
cuadro, que fué de 6.000 guineas, 
o cerca de $30,000 se pagó por una 
copia del cuadro de Velázquez titu-
lado "Cabeza del Príncipe Baltasar 
Carlos". 
BALDWIN SERA MEDIADOR I 
En la conferencia de París 
se tratará de que el carbón 
almacenado no sea vendido 
S ! 0 0 R E O R G A N I Z A D A L A 
C O D I F I C A D O R A D E E S I A R E P U B L I C A 
í . i comisión será presidida por el señor Secretario de 
Justicia, elegido ya por la misma al constituirse, y en 
su ausencia por el efirector de la oficina de proyectos 
I N G L A T E R R A N O 
A C C E D E A L D E S E O 
D E L O S E . U N I D O S 
Estos han pedido que fuese 
aumentada la producción de 
goma, a fin de abaratarla 
FALLECIMIENTO DEL C E L E B R E 
PINTOR FRANCES AGUSTIN 
L ' H E R M I T T E 
SUBIO 250 POR CIENTO 
PARIS, julio 27. (Associa-
ted Press).— Anunciase la 
muerte del notable pintor León 
Agustín L'Hermitte. uno de 
los más famosos paisajistas 
franceses. Era miembro del 
"L'Institute". Entre sus obras 
quedan varios "panneaux" de 
la Sorbona, exhibidos en 1889 
y "L'Aml des Humbles" (Sa-
lón de 1892). 
Dice Inglaterra que el precio 
actual parece ser el resultado 
de una inflación en el mercado 
J O B I L O P O R U N 
P E T A I N R E G R E S A R A 
A A 
D E E S T A S E M A N A 
Todo hace presumir que el 
jefe Abd-El-Krim ha desistido 
de su idea de una ofensiva 
LOS BOMBARDEOS AEREOS 
R E S T R I C C I O N NECESARIA 
CREACION DE LA O F I C I N A DE PROYECTOS L E G I S L A T I V O S 
Para la mayor eficacia de la Comisión, se subdividirá 
desde el inicio de sus funciones en tres secciones 
peí manen tes. que son: legislación civil, mercantil y penal 
El Presidente de la República a Procesal do ^ Universidad de la 
•lo de Justi- Ha 
Doctor Raúl Trelles y Govin, 
más Importantes de los mineros, an tes de salir para París declaró "que Quiera parcialmente, la de una co- Dr Fernando C 
por el momento no veía señales de di"cación propla_ qu. couservando ' ^ ' f ^ ^ T 
L L ASUNTO DE LAí» 
SIONES 
e n p u l -
es probable que esta tarde Se 
entreguen a la prensa en 3a Secre-
taría de Gobernación copias de un 
nuevo decreto por el que se Intro-
ducen modlficaeioncs en lo ante-
riormente dispuesto sobre expul-
sión de extranjeros indeseables. 
RETIROS 
hn concoflldo el retiro al ca-
pitán Juan Sopo, al teniente| Al-
fredo Alvarez y al sargento Fidel 
Herrero, todcsi de la Policía Na-
cional. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El Secretarla (V Gobernación 
dijo ayer a los reportera, después 
de entrevistarse con el Jefe del 
Estado que habían suspendido 
numerosos acuerdos de Ayunta-
mientos y uto del Gobierno Pro-
vincial de Orlente sobre donativo 
de ckn pesos por una sola vez a 
varios veteranos. 
PEFSONAS A QUIENES UNICA-
^IHITE SE PODRAN DAR PASA-
PORTES DIPLOMATICOS 
En la "Gaceta Oficial" fué pu-
blicado ayer un decreto por el cual 
ae dispone: 
Primero —Los pasaportes diplo-
máticos se expedirán únicamente a 
favor de las personas seguientes, 
y de ûs familiares: 
El Vicepresidente de la Repú-
blica ; los Presidentes y Vlc^pre*!-
dentor del Senado y de la Cámara 
do Representantes; ed Presidente 
del Tribunal Supremo; los Secre-
tr.rios del nespacbo; los funciona-
rlos d;plomátlco« y consulares; los 
fur.cionarios y la^ Agentes *Espe-
olaics de la Secretaría de Es'ado; 
Correos de Gabinote; las personas 
encnrgadiUJ por el Gobierno de 
Misiones Cerca de Gobiernos ex-
tranjeros o de entidades oficiales 
intprnac'onale?; los miembros de 
Irs Comisiones de R laclónos E x -
teriores del Senado o de la Cáma-
ra de Representnntes. en dimisión 
especial de estos Cuernoá Legisla-
tivos. 
Segundo.—Los pasaportes espe-
ciales se otoirsa.'-án para acreditar 
el carácter de las pemon-^ -'i quie-
nes se expidan, y se oon^dorán 
Lnlcanientc a los ex Presidentes o 
ex Vicepresidentes de la Repúllca: 
les mi'.mbrof? del Congreso Nado-
ral: los Gobernadores de Provin-
cias y los Delegados de cualquier 
Secretaría del Despacho o sus de-
pendencias, en comisión del servi-
cio 
(Por Charles MacMann, correspon-
sal de la United Press) 
LONDRES, julio 27.—La parti-
da de los directores de los mineros 
para asistir a la reunión Internacio-
nal de mineros celebrada en París 
ha abierto los ojos a miles de Ingle-
ses los que los dirigen más allá del 
canal donde es muy posible que ocu-
rran nuevos desenvolvimientos de 
la crisis carbonífera. Mientras tan-
to los mineros se están apretando 
las fajas como medida de precaución p " ^ ^ secretario de Justi- abana 
pura el sitio por hambre que s u f ^ to: ¡ Doctor ^ T 
d e í s V d V ^ ^ ^cesidad COe- Ma^trado del Tribunal Supremo. 
A J Cook uno de loa directores' tánea a la fundación de la Repú- Doctor Arturo Hevia y Díaz, Ex-
bllca. y aun no satisfecha ni si- magistrado del Tribunal Supremo. 
Dr. er a o Ortlz y Fernán-
a la Cámara, 
evitar j cer que Tí la parte sana de nuestras caracterís- Excatedrátíco de Derecho Público 
gobierno obtuviera que los dueños ticas Instituciones jurídicas, im- de la Universidad de la Habana y 
retirasen su proposición. No será Plante a la vez las Innovaciones re- autor de obras criminológicas. : 
posible nimgún acuerdo bajo la ba- Queridas por el profundo cambio Doctor Balblno González y Pa-
se de mayor número de horas o de operado en las condiciones políticas sarón. Magistrado de la Audiencia 
reducción de los jornales, aunque y económicas de Cuba y por el pro- de la Haoana. 
ésta sea de un centavo. Estamos lis. greso científico contemporáneo. Doctor Guillermo Pórtela y Mo-
tob para la lucha". POR CUANTO las reformas suel- Her, Catedrático de Derecho Penal 
Frank Hodges que dirige a los tas, fragmentarlas c Inarmórilcat. de la Universidad le la Habana, 
elementos trabajadores estuvo más quo de tiempo en tiempo y por ur- Doctor José Luis Vldaurreta y 
optimista, diciendo que creía que el gencías apremiantes de nuevo ré- Colomines, Teniente Fiscal del Tri 
acuerdo actual que determina las gimen se han venido Introduciendo ^unal supremo, 
condiciones de los obreros permu- en la. legislación heredada de la Doctor Rafael Guás e Inclán, Re 
necería vigente a pesar del deseo de antigua metrópoli, asi com^ algunas '•resentante a la Cámara y abogado 
los dueños. El goblerKO tendrá que ieyes orgánicas dictadas en virtud criminalista. 
nombrar una comisión la que ostu- de preceptos Ineludibles de la Doctor Antonio Lucio Valverde 
diará la situación económica y dic-; ConstiluHón de la República au- v Marurl, abogado y Catedrático 
ttmlnará en definitiva a favor de menian en grado sumo la necesidad de la Escuela de Comercio, 
los obreros. I de nunvos códigos y licyes ÍJue re * Doctor Marinello Vldaurreta, 
E l premier Baldwln. después de| fundan lis .-.uevas normas de de- abogado civilista, 
la reunión celebrada con los miem-jrecho j.ri vigentes y las que pa-.-a Serán además miembros ex-oficlo 
bros del comité de los Trade Union3,|conipiet?rjaa sea conveniente diotir ia Comisión de Códigos del Se-
s? ha hecho cargo personalmente;COn las tr.-u iclonales que debui nado el Preaid^ntp de ía Comisión 
hoy de tratar de poner de acuerdo; mantel.or,e ^ j ' ^ ^ ^ v c ^ i ^ de la Cá-
a ambas partes dirimentes. SI logra i pOR OUANTO a tal propósito mara ^ Decano del CoVglo de 
buen éxito tal «orno lo esperan mu- rMpondleron en par.e el Decreto ' dog dp la Habana, el Dlrec-
chos de sus conciudadanoa obten- número 13 de 6 de Enero de 1908 for L \R Qficinn de ~ 
ro si por el contrario es derrotado dlg0 penal( la plausible iniciatiVa ; x ] ír « misma. ' 
e desastre que sobrevendrá a In-.del Col io de Abo£?ado3 de la Ha-i £ cS*l*ón £r« r, 
glaterra y rn consecuencia sobre él w0„„ ™„,r„_, ,„ „„ t.. . - v . , 
Provectos Le-
Letrado Au-
bana, co avocando un Congreso Ju- oí Secretario de 
dad Inf/lesa contrasta extrañamen-
te con el semblante del ciudadano 
medio que se pregunta anslosamon-
te qué ocurrirá si la huelga se lle-
va a efecto. 
En los distritos mineros de In-
glaterra, Escocia y Gales están tra 
no tendrá P^alelo^ Mañana martes dírlCo Naclonal en lgi6 u ^ 
Í tUud de ^ ^ b ^ m V ^ ^ n 0 ^ l ^ T ' ^ — * *** f ^ 0"' acuerdo de horas y Jornales. | bramlento por dicho Congreso de t̂>a do Provéelos Lep^lat'vos. 
T pesar d r í a c r i s ^ ^ ^ ^ ave-luna comIsi6" redactora del citado ^ sin pfocto los den.fls nom-
cira Inglaterra continúa su vida: projrfct0' ™uipuesta de cinco de Sramie^toc b^os ñor decreto ^ 
de'cóstumbre: el rey asiste a las Ca- nu«8tr08 máí3 reputados juriscon- ddenotfO *o IR ^ marzo de 192^. 
rreras de caballo, asistiendo según s"1^8'. y ' Posteri01 mente el esta- SECUNOO: Para la mavor efi-
se propone, el próximo viernes a biecimiento por la lej de 9 de -aeln v r^ido- ê loa tr^b^^o» do 
las regatas de Cowes. E l secretarlo Marzo de 1922, de la Comisión Na- 'a Comilón KT^^iial Codificado-, 
particular Lord Stamfordham lo tic-1clonal Codificadora, que vino a psta se aubdl^intrá. desdf el 1̂ 1-
ne en contacto con la situación, ac-1 extinKUÍr aquella. rio de sus funciones «^n tres Sec-
tuando en su nombre para la solu- POR CUANTO la citada Comí- '"i0"es permanentes, nue se llams-
clón del conflicto. sión. así por el considerable ñúme- Acción de T^eelslacHn Civil, 
La br'Jlantez de Goodwood, don-jro de sus miembros, que desfigura '"ecfi^ do Tj-xris'nclón Mercan^ 
de se encuentra toda la alta_ socie-|su naturaleza, haciendo de ella más ^ y Sección de Legislación Pe-
uua asamblea popular que un ver- ^a'- ^ r[n(' dedicarán e^neclnlmo-
dadero 7 selecto cuerpo técnico. ^ su actividad al a esfera lurídi-
como por el carácter de gratuito ra que Indican sus réspectlvos ti-
que la ley Imprime al cargo de co- tulos. 
misionado, no ha producido hasta La Comisión oreanizadora con 
ahora ningún fruto. I sus prontos miembros la ííecclón 
POR CUANTO, en vista de estafe Leelslaci^n Administrativa cuan tando de d e s a r r o l l a ^ la 0ficlna de Proyecto3 
hambre contra la Ĵ16̂ .̂ que f b l e que, sin contravenir la ley «I T^ÍRl«tlvo Be hava hecho la pre-
S e ^ o Z X t s 8 g r ^ s X ^ l^ecut ivo provea l0 más efic^'p^ oaráci^, previa de los proyectos 
tritos están procurando conseguir | f f j * ^ 1 ^ 1 . 6 " concienzuda y ao 
crédito en los almacenes y los hom-i"va de#1 P^iótlco empeño, usando 
bres van al trabajo estoicamente as facultades que ie competen y 
listos, sin hacer caso de las lágrimas disPoniendo en torma aáecnada del "a con 
de sus mujeres e hijos en el caso;crédlto Para tal n^ expresamente te: 
de que la huelga ocurra. Se dan COn9Í̂ nado en la vigente ley de 
cuenta de que una huelga corta no | Pre8upuestos. 
representará más que dos o tres i POR CUANTO en armonía con 
meses de sufrimiento mientras que tal propósito nada parece más cen-
ia aceptación de las proposlc'ones: veniente que reorganizar la dicha 
de los dueños significaría aceptar comisi6n( dictando algunos precep-
por un período Indefinido un esta-;tos reglamentarlos que hagan más 
do próximo al hambre acompaña-;Ylable sU funcionamiento, reduelen- ̂  
do de trabajos esforzadísimos. j do a un ;orto número de lelrados 
La tarea de financiar el mov:-|de indudable vocación y reconocida 
miento huelguístico es porque del mi- t cl3 en orden a e8ta ciase ^ 
llón de mineros dependen cuatro de tíabaJog el excesivo con que fué r : ; / " ^ ' ^ " * 6 , ^ ^ 
millones de personas Constituida, y no siendo racional ^ d« ' , ^ n L i 
Los directores que han salido pa- la taréa V e ha de llevarse a ^ ^ 'a ^ l " ^ ^ ^ J ' ^ 
ra París tratan de lograr de los cqabo y üae exige la dedlcación por ^ «eu.do. Vonh doctor Arturo 
directores de los m ñeros del con-ientero dc aigunas actlyidade8, pese T 
tinente que el carbón almacenado eicluslvaraente 6obre elloai 3olicí. 
onortiinop 
TEnri-JRO: Las Socclones fun-
cionarán Penaradajne Tt". quedando 
a co stituidas en la forma slguiea 
Recrió" ríe J,e"i*i*ci6r> rn ": 
Preoidenf1- doetor Antonio Sán-
"'•ioz d«> T3iiatama";rt Xoc?': El 
Presldentp ê la Comisión de Jus-
•«''la v CAdteo« de la Cámara do 
'̂ enre^^ntantea. Vooal: Doctor 
^añl T-eUes. Vocal: E l Decano 
^el Co'''aio de Abogados de 'a TTa-
ana. S crptarío: doctor Jur.u Ma-
-'pplto Vi^nurr^ta. 
b) Serrlón de Ije«rÍRlaclóC .̂ rer-
Cuando la crisis del trigo, 
la Gran Bretaña protestó sin 
resultado por el alto precio 
LONDRES, julio 27. (United 
Press) .—Los automovilistas ame-
ricanos ú otros de los que usan 
los productos de las plantaciones 
británicas de. goma, no obtendrán 
ningún auxilio del Gobierno britá-
nico para evitar la subida excesi-
va del producto crudo. Esto ha 
sido sabido exclusivamente por el 
corresponsal de la United Press, de 
fuentes fidedignas. 
La Gran Bretaña no accederá a 
las peticiones de los Estados Uni-
dos de que la producción gomlfera 
sea aumentada para prevenir el 
aumento excesivo del precio de es-
te producto, que en los últimos 
meses ha alcanzado el 250 por 100 
de su valor normal. 
E l miércoles de la semana pa-
sada el Embalador americano en-
-ri'gó en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores inglés una nota del Go-
bierno americano referente a este 
asunto. En dicha nota se conte-
nía una explicación de las restric-
ciones a que estaba som&tida la 
producción de goma, según la Ley 
Stevenson y la solicitud americana 
atendiendo a determinados intere-
ses manufactureros de que dicha 
ky fuese modificada. 
La respuesta británica no modi-
ficará la presente situación, ade-
lantando para ello tres razones 
principales: 
Primera: Es creencia general 
que el actual precio de la goma es 
artificial y resultado de una Infla-
ción en el mercado. 
Segunda: Es imposible determi-
nar ahora cuál sería el precio jus-
to del producto. 
Tercera: No hay ahora más go-
ma cruda en las plantaciones para 
ponersa. al mercado actualmente. 
Loa traficantes en goma señalan 
el hecho de que la Ley Stevenson 
estaba fundada en la convicción de 
que los plantadores no podrían 
operar con ganancia si no se limi-
taba la producción, y que esas res-
tricciones eran necesarias para ase-
curarles utilidades. 
La Ley Stevenson previene que 
cuando la goma alcance un pre-
cio determinado, la producción O 
aumentará en un 10 por ciento, y 
cuando baje se limitará de acuer-
do con o' precio. La producción 
mensual y el precio se da cada 
día a las tres y media p. m. en 
el mercado de Londres, y algunos 
manufactureros americanos sostie-
nsn la creencia de que el mercado 
está regido por manipuladores y 
que la cifra avanzada no es el 
verdadero índice de la situación. 
Los productores creen que la no-
ta americana es debida a la pro-
testa de los manufactureros ameri-
canos, los que se equivocaron al no 
comprar hace ya tiempo a un pre-
cio más barato, y se señala el he-
cho de que, cuando la reciente cri-
sis del trigo, la Gran Bretaña pro-
testó sin ninguna efectividad de 
los altos precios del trigo en el 
mercado norteamericano. 
La protesta americana ha tenido 
su eco hoy aquí cuando todas las 
corporaciones que tiene cone-
xión con •€>! mercado automóvil(stl-
"o firmaron un manifiesto protes-
tando contr.- la Lev Stevenson y 
cnlleitando nue el OoTderno la mo-
difique de un modo drástico, pues 
la subida excesiva de la goma a 
2B0 por cierto afectará a más de 
cinco millones de automovilistas. 
Petain informará a Painlevé 
de todo lo que ha visto y de 
los medias que ha dispuesto 
\ \ \ TRANQUILIDAD EN A R I C A 
El gobierno alemán rebajó a 
80 marcos los derechos por 
cien kilos de tabaco cubano 
ANIMACION EN VINALES 
Un menoi tuedó aplastado p^r 
una palma tjhe le cayó encima, 
al hallars* cogiendo mangos 
(Por Telégrafo.) 
Viñales. julio 27.— DIAR EO 
DE LA MARINA.— Habana.--El 
acuerdo del Gobierno alemán fi-
jando en ochenta marcos los dere-
chos arancelarlos a cada cien ki-
los de tabaco cubano ha causado 
magnífica impresión entre los ve-
gueros de esta rica zona, notándo-
se con tal motivo, firmeza en las 
ventas y alza en los precios. 
Don José Martínez compró hoy 
cinco vegas. 
— E l reverendo padre capellán 
administrador del Hospital San 
Francisco de Pau/i, don José Ro-
dríguez Pérez, llegó hoy a esta vi-
lla, con objeto de tomar las aguas 
del afamado balneario de San Vi-
cente, hospedándose en la morada 
del padre Nicanor Suárez. el muy 
querido párroco de este término. 
— L a temporada dc baños conti-
núa muy animada; anoche efectuó-
se un lucido baile en el Hotel Mi-
ramar, asistiendo numerosos tem-
poradlstas del balneario San Vicen-
te y Puerto Esperanza. 
Abeza. 
Las actividades de Abd-El-Krim 
de propaganda entre las tribus 
se extienden hasta Tafilete 
NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Julio 27.— 
I DIARIO DE LA MARINA.— Ha-
bana.— El apreciado abogado doc-
¡tor Andrés Raúl Arango, en unión 
j de su dlstingu'da esposa. Cerina 
iMestre de Arango, y de sus bellas 
ftermanaa Victoria y Dora Mestre, 
|han marchado para la Habana, don-
de pasarán agradable temporada. 
El doctor Arango Continuará via 
Je para los Estados Unidos, con el 
fin de tomar parte en la conven-
ición de la Orden de Caballeros de 
Colón, ostentando la representación 
del Consejo de Santiago, del que es 
Gran Caballero. 
—(Jomenta la prensa local el he-
cho de que la policía de esta ciu-
dad está persiguiendo con rigor a 
las mujeres de vida alegre, no pre-
ocupándose de prohibir el Juego. 
—Anoche, en el roof garden del 
Hotel Casa Granda se celebró un 
baile, que se vló muy concurrido, 
!de elementos de nuestra buena so-
j ciedad. 
Ooya. 
FEZ, Marruecos francés, julio 27. 
(Associated Press).—Reina trait-
qüilidad a lo largo del frente en 
Marruecos, donde las tropas fran-
cesas están conteniendo a las tri-
bus rifeñas rebeldes. Se tiene enteu-
dido que el enemigo ha abandona-
do toda idea de llevar a cabo una 
ofensiva y los franceses no parecen 
tampoco dispuestos a iniciar su mo-
vimiento con el propósito de obligar 
a capitular a Abd-el-Krim. 
Las fuerzas aéreas son las úni-
cas activas, continuando el bombar-
deo del territorio rifeño, particular-
mente el de Benl Zerual. q^. en 
los últimos días ha recibido la aten-
ción de veintitrés aeroplanos bom-
bardeadores. 
Cuando se Informó a Abd-el-Krim 
ae la tendencia manlfostada por 
ciertas tribus de unirse a-las fuci-
zas francesas, envió a su hermano 
¡ ai territorio de las mismas. Qui-
i nlentos notables, de esas tribus, se 
j reunieron y se trasladaron a Ajdir, 
cuartel general de Abd-el-Krim. co-
mo garantía de la fidelidád de sus 
| tribus. 
El Mariscal Petain. quo vino a 
¡ Marruecos hace una semana, comi-
I stonado por el gobierno francés pa-
ra estudiar la situación, espera re-
I gresar a París para fines de la pre-
sente semana, no siendo ya necesa-
ria su presencia. Junto con el Ma-
riscal Lyautey, gobernador general 
de Marruecos, ha salido para Ra-
bat, habiendo completado su Inves-
tigación en Fez. 
A su regreso a París, el Mariscal 
Petain informará detalladamente al 
primer ministro Painlevé sobre to-
do lo que ha visto y hecho y las 
recomendaciones que ha dejado pa-
ra la feliz terminación de la campa-
ña francesa. Se considera muy im-
probable que vuelva a Marruecos. 
(Contintl.» en la página dieciséis) 
JUNTA DE LA COMISION DE 
T R A F I C O Y LOCOMOCION 
en la Europa no sea vendido a In- d otras preferentes aten-
glaterra, para que si la huelga ** \ clorí¡5/lo verdaderamente práctico 
declara sea lo más corta posible. : cg el 'e8tabiecimientü de una ofioi 
na técnica que doctamente colai>o-
a. Vocal: doctor Balblno Gon 
zále?. v Pasarón. Voral: doctor Ri-
cardo Doiz. S»»erffarIo: doctor An 
fonlo LuMo Vn'vorde. 
c) R^c'^n rfj Lofrísln/̂ An Pe* 
«al: Presidente: doetor Femando 
r̂ti-r v F^rní nílez. Voeal: doctor 
^oetnr Jos* Luis Vldaurreta v Co-
inmlnos. Voeal: *nrtnr "Rafael 
ctnáo e T^Hán. s^retarío: doctor 
nrinup Role v Fo t̂e ^"avpdra 
*AN CERTAMEN COMERCIAL 
Hr,v Tr, 
ULTIMO B S C r U T I N I O 
fe ^ i T v 0, d0 lA mana"a de 
Obi, 0íaría del Dr-
Ñ o r Xl0ndQ Agricultura y ei 
< lLel Ú'til l-OTuer̂ io. se efectua-
l u f S e n n 08Cruti,"o del Gran 
T^ionai Com^c^- Industrial 
L y d o Arte8 y Oficios. 
^ que f í todo3 103 concur-iue lo deseen. 
La Secretaría í e Estado prore-
d.-rá a reda-tnr les mode^ de di- de ninguno de dichos heridos 
cW,s pasopoit^ en la forma ad >p- E l accidente tuvo lugar en las 
tada por l.s ní.cticao Internado- afueras de la población como a me-
j y día milla de la estación, Ignorán-
j QÍedwi derogadas por este Dc.!dose aún la causa que se Investiga, 
creto todas las disposiciones sobre 
(TARTO: La Comilón Na-
cional Codificadora. cuando lo 
H O R R I B L E ACCIDENTE F E - / e con ia comisión o f ^ ^ 1 1 W o v Hollor V(>cal: 
» xtt-i-/-« ¡materia para sus aellDeraclones con 
R R O V I A R I O EN ATLANTIC los proyectos que prepare, slstema-
pyyy ! tizando las iniciativas, ordenando 
Icompilaciones y cumpliendo otras--, 
funciones Igualmente útiles c im-
E" Pre«i?'*"t* fle la Comisión Na 
en su caso 
ciña *f* Pro-
residirá las 
lamiente de nueve vagones que con-I POR* TAN'ro""en u<»o de las f a - ' " n P S # ,a8 Secclori*s' cuando 
duelan trescientos pesajeros de Fl-jtades que por la Constitución 
ladelfla a Atlantic City el lunes en las leyes me competen, a propuesta 
la tarde. No se asegura la salvación ! del Secretarlo do Justicia. 
| dl̂ nonga el Presidente, celebrará 
sesiones plenarlao siemnre nue asi? 
tan a lo menog nueve de sus ml̂ m 
¿¿J i» rn hr08 v on ,os nue se tomarán los 
PRIMERO. ^ J ^ S Í S L ? ^ - c u e r d o , niTe «e estimen convenlen 
Món Nacional Codiílca*"ra' ^ e s sohre cualquiera de los asunto, 
poniendo que la compongan los se-;gue s}l,ueT). la mater'a. contenidas en decretos, r i p/y^ MAHRAZO A N YORK Gores: OrganlzacHn Interior de toa anteriores. L L c A j U lYlAUKAZ-U ñ. IX. IUAN, Jogé Antolín dei Cueto dábalos de la Comisión. 
'y Pazos, 'Sxpresldente del Tribu- b) Acuerdos nue sean necesa-
'nal Supremo. Catedrático de Dere- rlos para armonizar entre si los 
cho Civil y Excatedrático de Dere- diferentes proyectos dt reformat. 
cho Mercantil de •a Universidad de íurídicas que aprueben las secclo-
lla Habana. nes. 
I Doctor Antonio Sáncher de Bus- c) Aquellos acuerdos especíale? 
personas que remitan i ^ a estudiar en l í r E s t a d L Uu^'tamante. Catedrático_ de Derecho In «obre ™aterlas_ nropiaŝ  d^ su com 
LOS VETERANAS 
Y E L PRESIDENTE 
ENTREGA POR E L CONSEJO 
NA CON AL 1>E VETERANOS DEL 
DIPLOMA DE PRESIDENTE. DE 
HONOR AL GENERAL GERARDO 
MACHADO 
En la P*rón Que celebrará el 
Corseo Nneiona1 de Veteranos en 
su domicilio oCiclal el miércoles 
próximo día 29. hará el General 
Retuncourt, Presidente del Cons^ 
jo Nacional de Veteranos, solemne 
i ntriga del diploma d» Presid mte 
de Honor, al General Machado. De-
legado por la prov'ncla de Santa 
Clara al Consejo Naclonal. diplo-
ma qu" le extiende el Consejo Na-
cional de Veteranos de acuerdo 
con los Estatutos de la Institución 
en su doble carácter de Presidente 
de la República y de mlen>bro del 
Ejército Libertador. 
Para esta sesión se espera la 
concurrencia df veteranos de dis-
tintos lugares de la República. 
La Comisión que entiende en la 
r^dacrlón del Reglamento de co-
jtranzr- 7 confección de Tarifas pa-
ra el cobro del impuesto de Trans-
! porte y Locomoción creado por 
la Ley General de Obras Públicas. 
¡ha dejado aprobado en el día do 
aiypr con carúctor d*>fin'tivo. las 
tarifas que ŝ  dan a continuación. 
La Comisión al aprobar esta 
Tarifa ha oído diversas opiniones, 
entre ella" ,<M de los señores Ma-
ñarl OÓkr^ o, Domingo Bethart, 
AFOciac'ión de Industriales de Cu-
ba, Antonio Méndez Prieto, Cáma-
/a de Comercio de Automóviles y 
muchas otras. 
TARIFA 
Motorlcletns de todas 
c'ases $ 10.00 
Automóviles de 1 a 7 
pasajeros v distancia 
de eje a eje menor de 
105 pulgadas Ingles 
sas 
Idem ídem. 105 a 120. 
Idem ídem. 1̂ 0 a 128. 
Idem Ídem. 128 a 135. 
Idem ídem, mayor de 
135 
Los automóviles que se ded'quen 




NUEVA Y O R K , julio 27. (Uni-
ted Presa).—Llegó procedente de 
la Habana, en el vapor "Toloa" el 
A esa cantidad ascienden 'os I señor Francisco Diego Madrazo. !e-
que el "Instituto de Divulgación", !tgado d ela secretaría de Agrlcul 
más votos durante 
de Man as y Casas. Los hay do! ILi 
1,000 pesos, de 500, etc. Vea por 
juicn oará su voto «m las páginas 
12 y 13 de tsta Sección. 
Pleoiscitoj ¿os y Enrona les sistemas de fiaca-i temaclona. de la Universidad de ^tencla que sean solicitados por 
clón de W o s y sociedades anó | la Habana, miembro del Tribunal el Secretarlo de Justicia. el 
 ^ — l a 
Mercedes, su bija y Elvira Macha- Haya 
do~ hija del General Oerarcho Ma-| t̂octor Ricardo Dola y Aransc, 
rhado. Presidente de Cuba. i Senador y Catedrático de Derecho 
nos dos secciones mensuales, cuan-
^Continúa en la página dieciséis) 
CUBA Y LA MUERTE DE 
BRYAND 
TESTIMONIO DE PESAME DEL 
GOBIERNO DE GURA 
E l Dr. Carlos Manuel de Céspe-
des, Secretario de Estado de la Re-
pública de Cuba, ha dirigido el si-
guiente despacho cablegráfico, a la 
Legación de Cuba en Washington, 
con motivo del fallecimiento del Ho-
norable Willlam J . Bryan. 
"Sírvase testimoniar a ese g >-
blerno la condolencia del Gobierno 
Cubano con motivo del fallecimien-
to del Honorable Willlam J . 
Bryan, así como a los familiares 
del extinto y dedique una adecuada 
ofrenda floral en nombre del go-
bierno y pueblo de Cuba. 
(f) Carlos Manuel de Céspedes. 






TARIFA PARA VEHICCLOS DE 
CARGA A TRACCION MECANICA 
1. —Vehículos con capa-
cidad de csrga hasta 
3-4 toneladas- • • • $ 23.00 
2. —Vehículos con capa-
' cload de ctrga de más 
de 3-4 tonelada hasta 
una y media 50.00 
3. —Vehículos con c:ipa-
clóad de carga de más 
de una y media hasta 
dos y media tonelada. 100.00 
4. —Vehículos con capa-
cidad dc carga da 
más de dos y media 
tonelada^ hasta cinco 
y media 200.00 
5. —Vehículos con capa-
cidad de más de cinco 
y media h&Hta 7 y 1-2 
• tonelada, no permi-
tiéndose mayor. . , 400.00 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
POSPUiSIERON SU VIAJE A -MA-
RRUECOS 
PARIS, julio 27. (Associated 
Press).—Los aviadores americanos 
que van a servir a las órdenes del 
sultán de Marruecos contra las tri-
bus rebeldes del norte de Afnca, 
han pospuesto su partida para Ma-
rruecos hasta el lunes próximo. Su 
había anunciado que saldrían pira 
ei frente en el día de mañana. E l 
anuncio de la posposición del via-
je fué hecho esta noche por la sec-
ción de avlaclóu del ministerio de 
la Guerra. E l grupo estará inte-
grado probablemente por 7 hom-
bres y será seguido más tarde por 
Otros 8 aviadores. 
E l pimer contlgente de aviado-
res ha estado recibiendo instruc-
ción durante la semana pasada en 
efl aeródromo de Orly, cerca de Pa-
rís, pero es probable que hagan 
el viaje a Marruecos desde el Aeró-
dromo de Le Bourget. con escalas 
en Tolosa y otros puntos antes de 
cruzar el Mediterráneo. 
La demora de este viajo se tiene 
entendido que so debe a la dificul-
tad de aterrizar en las ciudades es-
pañolas en domingo, como se ha-
bía pensado, a causa del gran nú-
mero de personas que se congrega 
en los aeródromos españoles. Has-
ta ahora ningún americano, con ex-
cepción de los aviadores, ha sido 
reclutado. Varios se han ofrecldD 
voluntariamente para manejar ame-
tralladoras y para otros servicios 
del ejército en Marruecos, pero no 
han sido aceptados. 
SIGUE REINANDO LA TRANQUI-
IiIDAD EN E L FRENTE FRANCES 
DE AFRICA 
FEZ, Marrueco Francés. Julio 27. 
(Associated Press).—Sigue siendo 
tranquila la situación general del 
frente francés de Africa. Un comu-
nicado oficial da cuenta de ataques 
registrados en Ain Buesa y Tafrant, 
y en El Ball, al N. de Fez. pero esas 
I Intentonas carecieron de empuje. 
E l cabecilla moro Abd E l Krim 
I sigue tomando represalias entre los 
I cabileños derrotados por las tropas 
1 francesas que han empezado ya a 
j negociar su sumisión. Por otra par-
j te, el comunicado manifiesta que el 
Jefe rifeño mantiene su propagan-
da entre tribus muy apartadas del 
Riff. Sus emisarios y mensajes lle-
gan hasta el Sur y según noticias 
recibidas de Budenib está tratando 
de fomentar una agitación entre las 
tribus de Tafilete, aunque la opor-
tuna y enérgica actuación del co-
mandante militar local reprimió ta-
les actividades tanto en éste como 
en otros lugares. 
Los regulares rifefios retirados 
del frente francés parecen haber si-
do enviados al frente español. 
F A L L E C E EN TAMPA LA PRIN-
CESA DE MONTGLYON 
TAMPA. Julio 27.— (Por la 
Associated Press.)— Ayer ha fa-
llecido en ésta a los sesenta y tres 
años de edad Mercy D. Argenteau. 
princesa de Montglyon, pertene-
ciente a la realeza belga de hace 
una generación. Sus memorias fue-
ron publicadas recientemente bajo 
el título de " E l último de una 
raza." 
P A S i N A DOS D I A R J O D E U MARINA.- - JULTO 28 192.. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
LAS "CRONICAS VOLANDERAS" 
TRANSGUERRA. HACER, E L JO 
Hace muy pocos- días referíase 
•n editorialista del DIARIO, al nú-
mero en realidad sorprendente de 
auevos libros y de otras publica-
nones vernáculas con que se au-
menta cada año el índice bibliográ-
fico de Cuba. Este aumento puede 
jue tenga varias explicaciones. Por 
lo tanto, se pudiera señalar una 
3ue en el orden histórico advirtió 
i7a,»hace medio siglo, un distinguí-
Jo médico francés que durante el 
período colonial visitara Qa Habana. 
iJosde la tribuna de la Academia 
Je Ciencias, a la que subió invitado 
I)or sus colegas cubanos, dijo enfá-
ticamente, que Cuba, en punto a las 
rMenciaa, las artes y la literatura, 
•na un país consumidor y nulo co-
mo productor; semejante a lo qtue, 
salvo el azocar y el tabaco, acon-
lecía entonces y aun acontece hoy 
en el orden económico. Esta afir-
mación ,aparentemente contradicto-
ria, demu'estra que Cuba ha sido 
Biemprd un jugoso mercado de li-
bros. La demanda, pues, ha ido 
creando la oferta que ahora tan 
pródigamente ofrecen los noveles 
productores de libros, revistas y de-
más publicaciones nacionales. 
Los libros y revistas que duran-
te los últimos cinco años se han 
publicado en n'i'Slro país, no son 
i1"]- otra parto y dentro de su gé-
nero, inferiores en calidad, salvo 
alguna extraordinaria excepción a 
los que se venden en el mercado 
de importación. La producción 
científica, literaria y artística del 
mercado español, con posterioridad 
a la guerra, es de calidad muy se-
mejante en todos los países de nues-
tra habla. En la novela, España si-
gue conservando la primacía, a pe-
sar del loable esfuerzo que realiza 
la juventud hispano americana ave-
cindada en el Continente y princi-
palmente la Argentina, o por Ja que 
de idéntico origen escribe o edita 
bus obras en Madrid o París. 
En la poesía; pero ¿nuestro Ru-
bén se puede hoy hablar de poetas 
y de poesía? 
En ciencias de investigaciones, 
históricas, físicas o naturales y aún 
en economía, o fianzas, como aho-
ra se dice, sólo se editan traduccio-
nes. En idioma español, producción 
«apañóla, no conocemos nada nue-
'0, nada original. 
Cuba, a este respecto, sigue las 
•nismas trazas de sus homónimas de 
Europa y de América; no sin que, 
n pesar de ello, en ellas como en 
Cuba, abunden los economistas y 
financieros; gente por lo común, 
para los que el mundo, en él orden 
económico, vive aún en el medio-
evo. 
Naturalmente que el autor de es-
ta ojeada sobre la bibliografía es-
pañola y específicamente sobre la 
cubana, al sostener que la produc-
ción vernácula, es contingente con 
Y E L ENSAYO LITERARIO DE I^A 
RDAN DE UNA EPOCA NUEVA. 
la general o castellana, no inten-
ta aceptar ni aplauflir loa pensa-
mientos inspiradores de esas pro-
ducciones. Limítase a señalar dos 
hechos; siendo el primero, que su 
juicio de comparación entrambos se 
equiparan en valer y mérito, aun-
que en cada caso individual, aquí 
y allá, pudiérase señalar perfecta-
mente la mediocridad y el desmé-
rito. Es el segundo, el caso fre-
cuente y ya invariable de que en 
todos nuestros países predomina el 
"ensayo". E l "ensayista" es hoy 
el gran cantor de la sociedad de la 
transguerra. En este género existe 
en la actualidad una producción 
múltiple y vasta. E l ensayista es 
generalmente un exégeta o un co-
mentador, constituyendo una esca-
la de innúmeros peldaños rotos. 
Por ejemplo: de Ortega Gasset y 
Ramiro de Maeztu, hasta Ortiz, Roig 
de Láschering y Luis M. Somines, 
con sus "Crónicas Volanderas", en-
tre nosotros. 
E l ensayo, en su función de exá-
men, tiene siempre presente un ob-
jeto. En Somines, cuyo libro de 
Crónicas, es el último ensayo pu-
blicftdo entre nosotros, el objetivo 
del autor es probar, en prosa, lo que 
hace veinte años, y aún menos, can-
taban todavía los poetas románti-
cos en sus versos. Somines se ex-
traña de la influencia vital de cier-
tos fenómenos pequeños y los se-
ñala con agria amargura, contes-
tando ante los ojos de sus atónitos 
lectores esa variedad microscópica 
de fenómenos que a veces deciden 
del éxito o del fracaso en la vida 
del hombre. Pudiéramos decir que 
es el cantor involuntario de las 
causas infinitamente pequeñas. 
Cuando se ha leído el libro com-
prendemos que quién lo ha escrito 
ha ido instilando en cada crónica 
la amargura inagotable de que ae 
nutre su espíritu observador y noble. 
Cada crónica constituye um ajpóíogo 
o una protesta. A este tipo de es-
critor solía encontrarlo Kidd dota-
do con justa razón, de un espíritu 
rebelde como todo espíritu guiador. 
¿Quien ésto dice, por ventura, que 
el donoso autor de la "Miscelánea" 
y de "Crónicas Volanderas", es un 
Valor semejante al del autor de 
"El Espectro", "La crisis del Hu-
manismo", y del "Hampa Afro-Cu-
bana"? 
rrn ol enjambre de pensamiento 
contemporáneo, cada abeja realiza 
una labor ipropia y contingente. Va-
liéndonos de un símil tomado de las 
matemáticas, podríamos decir, que, 
cada autor es a su obra, como ésta 
lo es a la trascendencia de su labor. 
La excelsitud de una vida, hoy, sea 
cual sea, depende de una sola pala-
bra: Hacer y Somines, dentro de 
una rigurosa regla de proporción, 
es decir, ha tomado el condigno 
bautismo en un mundo nuevo ha-
ciendo. 
L E C H E K E L 
C O M E R C I A N T E A B S U E T O 
E N U N A C A U S A P O R 
D E F R A U D A C I O N 
Diversas noticias de los 
Tribunales y señalamientos 
en la Audiencia para hoy 
LX E L SUPREMO 
Pleito sobre desalojo de un predio 
rústico 
Visto el recurso de, casación por 
infracción de ley interpuesto por 
Manuel Fernández Valenzuela, abo-
gado y vecino de Guantánamo, im-
pugnando el fallo del Juez,- de Pri-
mera Instancia de dicha ciudad ,en 
los autos del juicio de desahucio 
promovido por el recurrente contra 
Juan Duplax, campesino vecino de 
Río Seco, sobre desalojo de un pre-
dio rústico que habita; autos en 
los cuales dicho Juez confirmó el 
del Municipal de Yateras Que, de-
clarando sin lugar la demanda, ab-
solvió al demandado, la Sala d« lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
tratico del Tribunal Supremo ha 
fallado declarando sin lugar el re-
curso mencionado. 
Sin lugar 
-aaia de lo Criminal del Tribu-
nal supremo ha declarado sin lu-
},ar el recurso de casación Inter-
puesto por el procesado Manuel Ro 
dríguez Villa, empleado y vecino de 
esta ciudad, contra el fallo de la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, ique Ic 
condenó a la pena de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correc-
cional, como autor de un delito de 
rapto. 
Firme 
Dichó. Sala ha declarado firmo 
el fallo de la Audiencia de Plnai 
del Río. en causa seguida a Josií 
Alba Pérez, por usurpación do tí 
tulo profesional. 
* 
E X LiA A U D I E N C I A 
iteclama la Sociedad de "Sierra J 
Pérez 
^n el juicio seguido por la so-
ciedad de "Sierra y Pérez" contra 
Manuel Alvarez Alonso, sobre res 
cisión de contrato e indemnización 
de daños y perjuicios que se ha-
cían asjonder en la demanda a la 
suma de 9.500 pesos, ha dictado 
sentencia la sala de lo Civil y do 
lo Contencioso-Administrativo de 
esta Audiencia confirmando la del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur ,que desestimó la demanda ab-
[ soliviendo de ella a Alvarez Alon-
iso. Defendió al demandado el doc-
tor Manuel Fernández 'Supervielle. 
En cobro de 548 peso» 
Por la propia sala se ha dictado 
sentencia revocando la del Juzgado 
de Primera Instancia del Oeste, 
que declaró en parte con lugar la 
¡•demanda interpuesta por Luís R,. 
Cuitar contra Juan Ventura Hill, 
condenando al demandado a pagai 
la suma de 543 pesos, 95 centavos. 
Por la nueva sentencia la 
Audiencia manda pagar a Hill 
la suma total de lo que le re-
clamaba Cuitar, o sea la cantidad 
de 1.479 pesos, 7 centavos. Diri-
gió a Cuitar el mismo Letrado doc 
tor Fernández Supervielle. 
Sentencia revocada 
'En la apelación establecida por 
Emilio J . Solls cífhtra sentencia 
dictada por el Juzgado del Este, 
que lo condenó a pagar a Adriano 
Cobo la suma de 500 pesos, la nom 
brada sala de lo Civil de la Audlen 
cia revocó la sentencia del Juzga-
do declarando nulo el juicio de re-
ferencia. Defendió a SoUs el doc-
tor Fernández Supervielle. 
Pena« que solicita el Fiscal 
4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional, por hurto cua-
lificado por el g'rave abuso ao 
confianza, para Fernando Rodrí-
guez Díaz. 
Y 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, por estafa, para Juan Gon-
zález Cruz. 
Absuelto un comerciante 
Se ha dictado sentencia absol-
viendo al comerciante de esta pla-
za señor Carlos Reno Martínez, 
del delito de defraudación a la 
Aduana de qne fué acusado. 
y VenSra16 " dOCt0r 
ISKXAIvAMIK^TOS KN L.A AU 
DIENCL1 PARA HOf 
E X JA) CRIMIXAIj 
Contri Chl Luí, por homicidio, 
Ponente: Valdés Fauly. Defensor 
Rosado Aybar. 
Contra Armando Correa por ln 
cendlo y robo. Ponente: Betan 
court. Defensor,: Arango. 
i r m o l e s 
3 
V A L S A N 8 0 r 
S I N I G V A S r 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes de E C O N C U R S O D E L A 
Derecho L I B R E R I A C E R V A N T E S 
' 'El premio que la "Librería Cer-
vantes" ofrece al autor de la mejor 
novela escrita durante el año 
1.924—1925, será de $500 (qui-
nientos pesos) y nó cincuenta pe 
eos como se publicó ayer, por error 
de imprenta. 
En el Concurso mensual abierto 
también por la 'Librería Cervantes' 
se ^ han /eclbido hast,a la fecha 
treinta y seis originales, señal evi-
dente del entusiasmo que han des-
pertado dichos Concursos entre 
nuestra juventud estudiosa. 
De orden del señor Presidente ci-
to a todos los miembros de la Jun-
ta Directiva de esta Asociación para 
la sesión extraordinaria que se ce-
lebrará hoy, martes 28, a las 2 p. m. 
en el local social. 
Orden del día: 
Antonio Martínez, Presidente.— 
EnHque Casuso, Secretario. 
D E J U S T I C I A 
J U E Z D E P R I M E R A I X S T A X C I A 
Ha sido nombrado juez de Pri-
mera Instancia de Isla de Pinos el 
doctor José Vignier y Riera, que 
venía desempeñando el cargo de 
juez municipal de Nueva Gerona. 
S U P E R A U M E N T O 
L A C T O M A R R O W — 
A L Z A M I E N T O 
C O M E R C I A L 
Hemqs rclibido la visita de los se-
ñores Urbano y Eduardo Fernández, 
para pedirnos hagamos llegar lias-ta 
su numerosa cliantela y amistades, 
suspendan todo comentario sobre la 
denuncia hecha días pasados por el 
Síefior G. R. Ollíphant, con el titilo 
que encabeza esta§ líneas, hasta que 
los Tribúnalea de Justicia resuelvan 
en definitiva lo qi:e haya sobre el 
particular. 
P J 2S m. 
Í H T Í E P L A TA -AI «use 
BUENAS FñRMMClflS 
y FERRETERIAS 
E l V i n o d e E x t r a c t o d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R e e m p l a z a e l A G E J T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o no puede sopor^sr l a s m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m p o s i c i ó n h a s ido hecha de m a n e r a que u n a c u c h a r a d a de V i n o 
c o r r e m o n d e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h a r a d a de A C E I T E D E H I G A D O S n p 
B A C A L A O 
13 Ja. 
¡ Q U E B U E N A P A R E J A ! 
Regularmente la mujer viste bien, a la última moda. Usted debe 
procurar que su indumentaria armonice con la de su compañera. . 
Sepa usted que los más conspicuas elegantes de la Habana, visten $ 
en nuestra casa 
5 H E C H O S A L A M O D A I N 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
f m m . 
V i a j e c ó m o d o 
e n m i m á a u i n a , 
s e ñ o r . 
Y o u s o 
G o m a s y C á m a r a s 
Las gomas Goodyear se fabrican para mejor servicio. 
D E S D E L A W T O N 
TOMO POSESION LA NUEVA DI-
RECTIVA DE LA ASOOIAOION DE 
PROPIETARIOS Y VECINOS DE 
ESTE REPARTO 
Con gran entusiasmo se celebró 
el domingo ipasado la toma de po-
sesión de la nueva Directiva que 
ha de regir durante un año los des-
tinos de la Asociación formada por 
los propietarios y vecinos de este 
lindo y progresista reparto. 
Según el ticket oficial la nueva 
Directiva quedó constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente de Honor; Guillermo 
La-wton. 
Presidente electo: Diego Mora. 
Primer Vicepresidente: Jiuan 
OI i ver. 
Segundo Vicepresidente: Leónides 
Pontela . 
Secretario: Fernando Soldevilla. 
Vice: José Oliver. 
Tesorero: José Fuentes. 
Vicetesorero: José A. García. 
Contador: José M. Miró. 
Vicecontador: Francisco Solde-
villa. , í . 
Vocales: Camilo G. Sierra, José 
Jiménez, José Miró, Toribio Vivan-
co, Alfonso Bahamonde, José M. 
Diegues, Miguel A. García, Eíeute-
rio Gonzálcs, José Medina, Salva-
dor Domínguez, . Luis de Castro, 
Francisco Abajo, José Aragonés, 
Julio Méndez, DaPvid Buznego, Jor-
ge Descamps, Agustín Pelayo La-
rria, Vicente San Gil, O. Bosch. 
La Cuarta Ampliación de Lawton 
está de enhorabuena. No se ha po-
dido escoger un grupo de vecinos de 
mejor voluntad, honradez, entusias-
mo y mayores deseos para hacer al-
go práctico en favor de aquella es-
pléndida barriada. 
Son varios los proyectos que tie-
ne en cartera la nueva Directiva 
pero entre ellos el más saliente es 
la fabricación de la Casa Club, don-
de se instalará un colegio que tan 
falta hace en el Reparto. Junto con 
la Casa Club se atenderá a Ja crea-
ción de la Sección de Recreo y De-
portes. 
La Cuarta Ampliación de Lawton 
tendrá en breve una bonita y ele-
gante Casa Club, donde se celebra-
rán bailes y veladas,, y contará ade-
más tres equipos de Baseball, Ba-
lón Pie y Tennis que competirán 
con las más afamadas de la capital. 
Durante la Junta reinó la mayor 
cordialidad y entusiasmo y una vez 
terminado el acto ofiieal, el nuevo 
Presidente señor Diego Mora, con 
la esplendidez que le distingue, ob-
sequió en su elegante borne a todos 
sus compañeros de Directiva y a los 
numerosos amigos que fueron a fe-
licitarlo. , 
A las felicitaciones recibidas uni-
mos la nuestra, modesta pero sin-
cera . 
Antonio MIRO. 
U n g o e n t i n e alivia el 
escozor y la irr i tac ión. 
En hs Farmacias 
Pida muestra gratis • 
Norwich Pharmacal C: (ífcport D̂ t.) Ntw E.U.A. 
Pidiendo la d e r r o g a c i ó n del 
Art iculo 10 
La Cámara de Comercio, Agricul-
tura, Industrias, Granaderos y Pro-
pietarios de Remedios ha dirigido 
al Secretario de Hacienda la si-
guiente exposiición: 
Remedios, 25 de Julio 1925. 




En la sesión celebrada por el 
Club Rotarlo el día 23 del actual, 
el honorable sefioo* Presidente .ma-
nifestó que para las modificaciones 
que se estimasen oportunas en los 
reglamentos de los impuestos, se 
acudiera a la pericia y rectitud de 
isted que atendería a cuantas ob-
servaciones ic nagan. Y por es-
to y por estar convencidos de que 
tenemos un gobierno que está dis-
puesto a hacer justicia, es per lo 
que esta Corporación, tn Junta ce-
lebra da él día de affer, acordó so-
licitar la derogación de>l artículo 10 
del íleglárríento del uno por ciento, 
nplicable al nuevo recargo del me-
dio por ciento. 
La Ley del impuesto del uno por 
ciento dice que se tributará por la 
venta y entradas brutas; segura-
mente que no se puede traducir que 
en algunos casos pagará el compra-
dor; según la Ley el comprador llla-
nu-do detallista no pagará por lo 
que compra slnó por lo que venda-
¿Cómo es poailble que pague por lo 
que compra? E l artículo 10 del Re-
glamento anula la Ley ^ximiendo.de 
esta tributación a los almacenistas, 
a los poderosos, y cargándola doble 
a los humildes obreros detallistas 
y por lo tanto no es justo, no es 
equitativo el artículo 10 del Re-
glamento. 
No es justo que el detallista abo-
ne doblemente* ese impufesto al te-
ner que hacérselo efectíYO al aima-
cenista y a la Hacienda, pues las 
Vfrtfls al detallo no permiten rein-
tegrar ese impuesto dc?t consumi-
dor, porque el precio por unidad 
establecido en la mayor parte de 
los artículos no es susceptible de 
aumento. 
Contra ese artículo del Regla-
mento, protestó enérgicamente el 
Centro de detallistas de esa Capi-
al, llegando a producirse una divi-
sión entre ailmacenistas que lo co-
braran y almacenistas que no lo co-
braban, pero los menos, apelando 
a su snla'encia económica obligaron 
a claudicar a los más. 
Es- cierto que la Federación do 
Coirporacione? Económicas defiendo 
la vigencia de ese artículo, pero la 
Directiva de esa Federación la com 
ponen, en au mayoría, almacenistas 
Tío defienden sus Intereses parti-
culares, conviniéndoles estar exen-
tos de esta tributación. 
L i s Compañías de alumbrado, te-
léfono, etc., con el control que 
ejercen tn esos servicios públicos, 
cobran precios excesivos, como en 
esta ciudad, en donde estamos pa-
gando a 25 centavo* el kilowats do 
flúido para el rlumbrado. Y estas 
Compañías cuyos ' dividendos de-
mucetrrn que pueden pagar esc im-
puesto, hacen uso de la autoriza-
ción del referido artículo nara co-
brarlo al consumidor. 
Las clases económicas estamos 
demostrando nuestros buenos de-
seos de cooperar a la obra del Go-
bierno, acatando los nneivos im-
puestos y sólo pedimos que su pa-
go s>.- comparta equitativamente, ce-
Enndr, Ion pihlleglos que dejamos 
ŝ fialndoe. Confiamos en su justa 
resolución y sernos attos. y s. s-, 




D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T I -
M O S Q U I T O 
O U E R Y 
de 
N I C B ( F r a n c i a ) 
N I C E 
De TODía en todas /as 
Farmacias de Ja isia * 
de Cuba. 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
A G R A D A B L E VISITA 
Hemos tenido la satisfacción de 
recibir la visita del señor Mario 
Arnold, poeta inspirado y culto 
cronista literario, que fué agasa-
jad ísimo en varias poblaciones de 
España y Portugal. En Lisboa le 
fué dado un homenaje lírico en el 
Teatro S. LInz el día 17 de mayo 
del corriente año, y en él leyó el 
señor Arnold su hermosa poesía 
premiada en Barcelona titulada "Yo 
soy aquel hombre...!" 
Le trae a Cuba el propósito de 
celebrar algunos recitales de sua 
poemas y uno de ellos será, proba-
blemente en el Centro Gallego. 
Bienvenido sea el inspirado "rato 
D E COMUNICACIONES 
I N S P E C T O R D E OOMUNIOAOIO-
, ; NES 
Ha sido ascendido a Inspector de 
Comunicaciones, el Sr. José Bo-
ver. Jefe de la Estación Radio de 
Pinar <iel Rio. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Méaico «el Hospital San *™lc"P de Paula. Medicina General. BaP»01» llata en Enfermedades Secreta» T «• 
la Piel. Aranguren (antes Campanario? 
119. Consultas: lunes, marcóle» t 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. r«> 
hace visitas a domicilio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Especialista en Vías UH^rUs » Enfermedades venéreas. C)sto8^1»,; Ccteterlsmo de los "réter1eA- de 1» de Vías Urinarias. Consultas " ^ a 12 y de 3 a 5 p. m. en U w 
de San Lázaro 254 
GARGANTA, NARIZ YCID0 
P R A D O 3 8 ; de 12 a J 
D T Ñ Í I Ó 
A razonable interés lo fc»*310^ 
operación '"ervada'RI fRS¡iJ ¿ 
cantidades, nuestro BURLAR 
PIGNORACIONES, ejclusivamen* 
lobre joyas. ^mr̂ _, v rk 
BAHAMONDE Y CA-
Obrapía 163-5 esqumaa f » * -
Teléfono A-3650. 
p I B l , s a n g u e v esc**"* 
la 
Tratamiento «' ¡ f * ^ b e r P * 
ación de los. ^ ^ t u a j ^ -






Si Eití F.Ji„do. tome NER-VITA 
«-ualquier médico le dirá que 
estoi re»uludo» b e n é í i c o i «e 
deben a que U N E R - V I T A 
contiene todas laa sales 
[•"alea mdispcnsablea para Ja 
buena talud. 
J r . G á l v e z 
Piaa)n'1*f 
x i i i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 28 D E 192!> PAGINA TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
^ N D O NUESTRA COLECCION, NUMERO FO.^ NUMERO 
"T^IERO 65 LITNES, 19 DE resultado mucho más difícil el chi-
fBRE I>E 1833 n0 9Ue la taquigrafIa- Por lo me-
KOVIEM» r0S( son muchos los que hoy cono-
OPILABAN DJSL CHINO c™ en Cuba la taquigrafía, mlen-.() QUE O F I ^ a c a ^ ^ chlno no ha logrado d 
NUBST^S COMPAÑEROS 
DEL 32 
la pla ¿8 una noticia sobre 
-ic 
leemos esta nota de Redac 
% n de un diccionario _chino-| ^ ^ ¿ Y e 
narlo, ni el señor Raúl Cay, que es 
u quien más falta le hace. 
Además de difícil, ya hemos di-
cho en estos días que el chino es 
^ propósito del idioma chino, 
rBemos que hay algo de exagera-
ea la idea. demasiado genera-
ie que la escritura chines-
^ ¿Ificilísima de aprender, tan-
1 ue algunos aseguran no basta 
'"rlda de un hombre para lograrlo. 
ĝún lo8 I116 tienen creencia-
dificultad estriba en que cada 
¡Glabra e« escribe con un Eigno 
Articular y por consiguiente no 
¡¡y una palabra parecida a otra. 
Por nuestra parte nos inclinamos a 
creer ûe esta d,ficu][tad 68 anál0-
a la que encontraría uno que no 
conociese la taquigrafía castellana 
inventó el benemérito don 
MEJORAS 'EN LA PLAYA 
Copiamos: 
"A una Concha de la Playa" 
"Soneto" 
Concha divina que en la playa 
(hermosa, 
eres de Concha reina delicada, 
y en trono de Conchitas elevada 
resplandeces cual Concha mages-
ttuosa: 
De la luna la Concha luminosa 
no ea de Concha cual tú tan esti 
(mada„ 
pues en tu centro Concha está 
(encerrada 
la gracia de una Concha prodigiosa 
Lanza Febo su luz en Concha pía, 
y en tu cáliz, Conchita, reverbera, 
de las Conchas la mágica armonía, 
como Concha exquisita te venera; 
Así al ver tus encantos, Concha 
(mía, 
¡cuántas Conchas por tí, yo Con-
cha diera! 
J . B . López de la Torre 
Se comprenderá por qué hemos 
mismo con la escritura chinesca?; titulado todo esto, "Mejoras en la 
Esto es lo que no nos atrevemos aipiaya". En efecto, es porque ya 
deddir, dejándolo a otros más ins- no ^ay on ella Conchas que sopor-
toldos, contentándonos con indicar! ten estas ridiculeces rimadas. El 
ruestra opinión particuar". que en tal forma delinquiere, serla 
Suscitada otra vez la cuestión lanzado al agua desde el muelle del 
con motive de estas búsquedas, los Yacht Club, caso de ser socio o 
redactores del DIARIO DE LAi desde la torre, si perteneciese al 
MARINA contemporáneos, tenemos: público. Aquello de la Playa está 
¡¡ae reconocer que en la práctica, ha [hoy muy en orden. 
Francisco de Paula Martí, y quisie-
leerla sin estar enterado de sus 
P ĉipios. En la taqulgiafía, cadn 
palabra se escribe con un signo di-
ítrente, lo cual origina una varié 
dad prodigiosa de monogramos; pe-
r,j cada uno de estos se compone de 
lineas combinadas diversamente, y 
todas las palabras imaginables pue-
den escribirse con 30 o 40 signos 
radicales. No podría suceder lo 
A l i m e n t o 
C o t t c e n t r a a o 
en envases convenientes. Eso es 
precisamente la Leche condensada 
marca Favorita, con la cabeza de vaca 
en la etiqueta. Todas las bodegas 
venden 
L e c h e 
C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
C L U B C U B A N O D E B E L L A S 
A R T E S 
P r e g ú n t e l e a s u M é d i c o 
Compre eite ptquete. 
Rechace too» imitacioi 
L f l C O M E D I A M f l S G U L I N f l 
• d e L E O N t C H A S G 
Se v e n d e a $ 1 
O O en 'La Moderna Poesía", en la casa 
¡¡^¡1 Wüson, en Minerva, en Ja Académica, 
en Aibe'a, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras librerías. 
EL R E C I T A L D E A N D R E S Ocurrenc ias en el Interior 
E O Y B U N C O 
Un grupo de amigos y compañe-
ros del poeta venezolano prepara 
H recital homenaje en el aristocrá-
tico teatro Principal de la Comedia 
W ha despertado verdadero entu-
•«mo entre los más valiosos ele-
ctos de la intelectualidad y la 
*ledad habanera. 
Don Luis E-strada, galantemente, 
« ofrecido el lujoso teatro para 
W8 se lleve a efecto en él la sim-
tótlca fiesta. La Petrowa con su 
»rte maravilloso hará la Muerte del 
n̂e y el doctor Lucilo de la Peña, 
•ímirable orador bastante conocido 
'0r su elocuencia y su talento ha-
14 la presentación del poeta que 
en reñida Justa el glorioso 
Kiirel qUe lo ha consagrado defi-
"tlTamente como el Cantor de Es-
celebrado actor Villarreal, 
j11* tantos triunfos ha cosechado 
jtoraute su permanencia en la Ha-
iaila. tomará parte en la fiesta. 
Sin duda alguna se puede decir 
el homenaje será de los que de-
^ resonaríia dado el entusiasmo 
'*e ha despertado en la sociedad 
panera y en el seno de todas las 
^paciones regionales que inte-
Ĵ n el elemento español de Cuba, 
J honor del cual el poeta recitará 
ĵamoBo Canto a España que tan 
renombre le ha dado. 
Las probada.3 condiciones que 
too declamador posee el poeta y 
concurso de los valiosos elemen-
lúe tomarán parte en el home-
J*Je constituirán el éxito rotundo 
^ fiesta. 
Está fijada la fecha el jueves seis 
^ agosto 
S O R P R E N D E N T E 
^onao, Cienfuesos, Junio 8 de 
Jl noveclontos trece. 
• ^r. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
^ s«ríor mío: 
T °n nuicho gusto complazco a 
^ 08 ¡imigos míos que quieren 
^. ^ i conducto hacer llegar a us-
^ 8li agradecimiento por la pron-
•̂ raoión obtenida con su mara-
U?i0 P^l^do PEPSINA Y RIII-
BOSQUE, después de ha-
I)ro')nf1o con varios preparndos 
L dicen curan el estómago, sin 
gr obtenld > resultado alguno. 
kn̂ JH}c Poblado tenemos al Dr. 
k roz (lííi Villar, que es uno 
Íjh " J^d'cos que más la recetan. 
iCe que 6118 resultados eon 
^ Yo sieinP"c tengo un 
t»ija j1?1^0 fle ŝ  preparado, pue;? 
Qia ee vende más. . 
He m¿st:} cart" puedo hacer el uso 
llns le.Plazca. Reconózcame 
* 8. o amig3 y mande como guste 
^ S- Q B. S. M., 
" • ) M Rafael Ix-ón Jiménez. 
^ A R r ^ 0 ^ ^ 0 1 1 ^ PEPSINA Y 
H a t l Q ROSQirE son los si-
C 4 Í r o n^rmúdez. V^.'^o Dfaz. 
que los conozccK do 
ACCIDENTE AUWMOVTLISTiaJ 
Al volcarse un ciutomóvil que 
se dirigía de La S l̂ud al caserío 
j de Buenaventura, resultaron gra-
|vcmente heridos Félix Pérez RaVo-
jlo, O&f-nr Enrique González, Fili-
! berto Liaros Pérez, Francisco Mar-
I tín-'-z Martínez y Conrado Amores. 
I El chófer, Pedro Rodríguez Mor 
' tínez, salió ileso del accidente y 
declaró qx\s éste se había debido al 
desgrano de dos ruedas de la má-
quina. 
TRES BATAZOS 
El vecino del Perico Manuel 
Delgado Revés, fué herido ayer de 
tres balados por Eduardo Dueñas 
Muñoz, el cual fué detenido 
SE CAYO DEIi CABALIjO 
Cuando se dirigía a caballo des-
de E l Perico ol central Reglita, 
tuvo la desgracia de caerse de la 
cabalgadura el ciudadano Caíalino 
Dueñas, que recibió graves heridas-
SUICIDIO 
En la calle 2da. del Norte, tér-
niino de Placetas, Pe suicidó ayer 
Eladio Mata Cocoga, de la razi 
blanca y de 22 años de edad. 
DESAPARECIDO 
El Alcalde do Mantua comunicó 
ayer a Gobernación que no obstan-
te las gestiones realizadas para c -
nteer ví paradero del vecino José 
Esquijarrosa. desaparecido desde 
hace unos días, ha sido ímposibl? 
localizarlo y se era que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
Esquijarrosa, individuo dado a 
la bebida, salió del pueblo para su 
vivienda en la finca "Macurijal", 
el pasado di;; 24. 
si son siempre necesarias las operaciones 
y él le responderá que a menudo es 
posible devolver la salud y el vigor a los 
órganos débiles y agotados, cuando se 
les atiende oportunamente. 
Si se ve U d . afligida por alguno de los 
achaques peculiares a las mujeres, tome 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham y evite una operación. 
L a m e n s t r u a c i ó n 
irregular, la irrita-
bilidad, el cansancio, 
la fatiga a los dolores 
en la espalda o en la 
parte baja del cuerpo 
son adver tenc ias 
que deben tenerse 
Estando enferma, un médico y la partera 
que me atendía declararon que era necesario 
hacerme una operación; pero el Compuesto 
me salvó de mis sufrimientos y de la inter-
vención quirúrgica. Nunca sabré agradecerlo 
bastante. 
Dolores Reyes, 2a. de Rayón, 17 
Durango, Méjico 
en cuenta, acudiendo a los benéficos efec-
tos del Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. 
Durante años y años, este Compuesto 
ha venido siendo como un bálsamo 
de salud y de ventura para todas las 
mujeres. 
Comience a tomarlo con regularidad 
desde hoy y procure que sea el legí t imo 
CompuestoVegetal 
de Lydia E . P ink-
ham. Las imitacio-
nes no producen 
los mismos resul-
tados y pueden 
resultar perjudicia-
les. 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYOIA E PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. 
I 
Así llama el reuncAtico a su reu-
ma . Sus dolores lo atenacean, lo 
mortifican y siempre está en un ay. 
No maldiga, no proteste, combáta-
le, destruy»' su reuma tomando 
Antirreumauico del Dr. Russell 
Hurst, de Filadelfia, que se ven-
de en las boticas y como verá deja 
de maldecir, porque n4 "se va a acor-
dar de que padeció reuma. Es una 
provechosa preparación para com-
batir toda clase de reuma. Son mu-
cho* los éxitos alcanzados. 
A s o c i a c i ó n Nacional de 
Veteranos v Patriotas 
COMISION RBORGANIZADOiRA 
Se cita por este medio a los se-
ñores Presidentes de los Consejos 
locales y elementos directivos de la 
Municipalidad de la Habana, para 
una Junta que deberá celebrarse 
en las Oficinas de la Asociación, edi-
ficio Robins, Departamento núme-
ro 50 9, el sábado primero de agos-
to a las tres de la tarde. 
Habana, jiulio 28 de 1925. 
La Comisión. 
A L O S E S T U D I A N T E S 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto. 
Ajustados al programa oficial de 
ingreso. Comprende todas las asig-
naturas para salir bien. Precio 
$1.00. Interior $1. 25 . 
A LAS AMAS DE GASA 
Las Delicias de la Mesa, la me-
jor obra de cocina que se ha publi-
cado, está aumentada considerable-
mente. Pídala hoy mismo no debe 
faltar en su hogar. 
A LOS COMERCIANTES 
La Biblioteca del Contador. Cua-
tro tomos lujosamente encuaderna-
dos, puede usted adquirirla a pla-
zos y al Contado, pida hoy mismo 
contratos. 
1 »x Cun las inunciones; exl-
^mbre ROSQUE, que ga-
PK>ducto. 
Id 28 
OBRAS A PLAZOS 
Diccionario Enciclopédico. Teso-
ro de la Juventud. Historia Univer-
sal de Oncken. Quijote de la Man-
cha. Costumbre^ del Universo. Geo-
grafía Universal. La mejor música 
del mundo. Todas a plazos muy 
cómodos. 
" S I S E V f l fl V l ñ J f l R " 
No piense que comprará donde usted se dirija más barato que 
en la PELETERIA "BROADWAY". 
Aproveche antes de marcharse nuestra liquidación fin de tem-
porada. 
Zapatos de Niños, de todos tamaños, desde 25 centavos. 
Zapatos de Caballeros y Jóvenes desde $1.50 
Baúles de todas clases. Maletas de Cuero y Fibra. Maletines de 
todos tamaños. Carteras para documentos. 
Calzado Baslaet Ball a $1.50. 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
EXGLISH SPOKEN TELEFONO M-5874 
N E C R O L O G I A 
D05ÍA ADELAIDA GOMEZ A DA Y 
DE MIRO, FALLECIO 
Profundamente apenados damos 
la triste noticia del fallpcimlento 
' de Ja est'mada señora Adelaid i 
i Gómez Aday, esposa de nuestro 
Umigo el Dr. José Mario Miró, e 
i hija aniantísim:t de nuestro antiguo 
y queiido compañero el Sr. Ullscs 
I Gómez Alfau. 
Bien quisiéramos que la expre-
'sióu de nuestro sincero sentimien-
j to pudiera servir a la desconsola-
! da famila d̂  la finada de lenitivc 
1 a su dolor, poro para estos golp.' 
'dospidados sabemos cuán Inútiles 
| sor. las condolmcias. Sin embarg'-
' f;r.,bPlamos para los padres, y para 
le? esposo asi como parí los demás 
familiares la resignación cristinn-
' única conformidad capaz de llevar 
; el consuelo a sus conturbados es-
! pfritus. 
i La conducción de los restos mor-
'tales de la fextinta tendrá lugar 
¡hoy a las cuatro y media de la 
trirde desde la casa mortuoria 174 
¡de la calle l?a... del Vedado al Ce-
menterio de Colón. 
Que^Dios haya acogido en s'i 
santo seno el alma de la virtuosa 
.finada, modelo de hi'jas y de es-
\ pesas. 
I Y al compañero señor Gómez 
I Alfau, camar ida de más de cua-
renta «ños de labor, todo el afecto 
que eu estns instantes necesita v 
¡•que con ni alma le enviamos paca 
consuelo de su honda pena. 
Y A A B R I M O S E L 
T E N C E N C U B A N O 
(Marca Registrada) 
M U R A L L A 2 0 
(Entre Habana v Composíela.) 
MIL A R T I C U L O S DE T O D A S C L A S E S POR S O L O 
5 , l O , 1 5 , 2 0 y 3 5 C t s . 
Utiles de Cocina, Jabones, Ga'letas, Dulces, Quincalla, ar* 
tículos de Gema, etc. etc. 
J 
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DOSA HERMTNI,4 BOAN, VIUDA 
DE VILA 
Ayer tarde dejó de existir, en 
el Hospital de Paula la señora Her-
! minia Boan viuda de Vila. 
Con resignación cristiana sopor-
tó durante muchos años la cruel 
j dolencia que la retuvo en aquel 
¡Hospital estos últimos años. 
El entierro tendrá efecto esta 
! tarde a las cuatro saliendo el cor-
|tejo fúnebre del referido Hospital. 
Llegue con estas líneas, el testl-
imonio de nuestra condolencia al 
hermano de la finada señor Ruper-
jto Boan, y a su hermana la bonda-
idosa dama, señora Consuelo Boan 
¡viuda de Giralt. 
r 
PARA LAS DAMAS 
El Abanico Titina, el de moda, 
es el que impera este verano, toda 
dama elegante lo prefiere. 
Haga sus pedidot ala Librería 
Académica. Prado número 9 3, ba-
jos de Payret. Teléfono A-9421, 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y m e d i a a 4 
J 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez cejitavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
En la noche del aáiiado 20 de los 
corrientes y en su domicilio social, 
Enrique José Varona número 22, se 
teunió la Junta Directiva de este 
club. Presidió el acto el doctor Ser-
gio Cuevas Zequ'eira y se tomaron 
por unanimidad loa siguientes 
acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. Aprobar el pago de $250 he-
cho al Sindicato de Artes Gráficas 
do la Habana, como anticipo del cos-
to de impresión del libro " E l Arte y 
la Literatura en Cuba" que edita 
el Club en esos talleres tipográfi-
cos. Declarar que la "Gaceta de Be-
llas Artes", publicación editada por 
el Club para obsequio de sus miem-
bros, es dirigida pot m. Consejo do 
Redacción Integrado por los señores 
Sergio Cuevas Zequeira, Esteban 
Valderrama, Primitivo Cordero Ley 
va y Gerardo G. González y que 
soio se publicarán en la misma 
aquellos originales que previamen-
te solicite y autorice el referido 
Consejo de acuerdo con sus compo-
nentes. Imprimir en lo sucesivo la 
cubierta de la "Gaceta de Bellas Ar-
tes" en el Sindicato de Artes Grá-
ficas de la Habana y aceptar el pre-
cio para ello estipulado por la Ge-
rencia de esos talleres. Asimismo se 
acordó que las páginas interiores de 
la "Gaceta" se continuasen impri-
miendo en los talleres de costum-
bre. Enviar testimonio de condolen-
cia al miemfcro del Club, señor Má-
ximo Lavlelle Lavalette, por la sen-
sible pérdida experimentada en su 
distinguida familia. 
E l doctor Cuevas Zequeirar in-
formó de la cooperación que viene 
prestando el Club, por su mediación, 
al movimiento iniciado por ei señor 
Secretarlo de Estado, tendiente a 
constituir en esta capital, la Comi-
sión de Cooperación Intelectual, de 
acuerdo con lo solicitado por la Li -
ga de las Naciones; acordSndose 
conceder al propio doctor Cuevas 
Zequeira wn amplio voto de con-
fianza como representante legal y 
oficial del Club. 
Finalmente se acordó felicitar a 
los miembros del Club, los nuevos 
doctores, Joaquín V. Catáneo y 
Fi'ancisco Piñón Serra, por sus re-
cientes triunfos universitarios.. 
Se dió cuenta con comunicaciones 
recibidas de la Unión Panamerica-
na de Washington D. C.; del doctor 
Antonio Iraizoz saludando al Club 
ai salir de los Estados Unidos para 
Europa; de la Academia Universi-
taria de Literatura; de la excelsa 
poetisa Gabriela Mistral, del señor 
Secretario de Estado, del señor Se-
cretario de Obras Públicas, etc., etc. 
S« dió cuenta con varias peticiones 
de ingreso como miembros numera-
rios del Club, acordándose aceptar-
las en principio hasta conocer el i 
resultado de sus informes. 
Por los señores concurrentes se 
pasó revista a las publicaciones re-
cibidas en el Club y cerca de la: 
once y media, se dió por terminado 
el acto. 
5 
L a p a r t e m á s d é b i l d e l a d e n t a d u r a 
e s l a L i n e a d e l P e l i g r o 
E l esmalte no cubre por completo a los dientes. Dicha 
materia protectora debe terminar al márgen de las encías; 
pero generalmente, en las personas de edad, retroceden 
hasta dejar al descubierto la parte blanda y huesosa de los 
dientes, i Ahí está la LINEA DEL PELIGRO—la parte más 
débil de la dentadura! 
L a carne de las encías no se agarra con firmeza a la 
superficie del diente. Esto permite que al comer queden 
partículas de los alimentos en la parte expuesta de los 
dientes. Una vez comienza la descomposición, se esparce 
su veneno con rapidez a las raíces, proviniendo abscesos, 
la piorrea, y la infección general orgánica, A menos que 
se evite tal condición no se logrará jamás poseer una den-
tadura perfecta y gozar una salud envidiable. 
Para poder evitar toda alteración, la pasta dentífrica usada 
tiene que neutralizar Ja acidez bucal al mismo tiempo 
que limpia la dentadura. Esto se logra con la Crema 
Dental de Squibb (un producto fabricado a base de Leche 
de Magnesia Squibb, reconocida extensamente como an-
tiácido). 
Para conservar los dientes y las encías, se hace impres-
cindible el uso de la Crema Dental de Squibb—dentífrico 
que reúne todos los elementos recomendados por 
la odontología: purificación, antisepsia, profi-
laxis y un sabor agradabilísimo al paladar. 
De venta en las farmacias principales. 
C r e m a D e n t a l 
d e 
S q u i b b 
fhbo/ndb con Leche de Masnesia Squibb 
E , R . S q u i b b & S o n s 
NEW YORK 
Químicos Manufacturero* 
Establecidos en 1858 
lia dice: 
; Q u é D e l g a d a E s t o y L 
sus amigos marinaran: 
¡ ¡ ¡ Q u é F l a c a E s t á ! ! ! 
No estaría tan angustiada con st 
aspecto de enfermiza si supiera que 
hay un producto maravilloso que U 
hará aumentar 5 libras de peso en sók 
30 días. 
Le fué recomendado el aceite de hí-
gado de bacalao, pero su olor repug 
nante y su gust» 
desagradable I 
afectó el estoma 
go y la hizo de 
sistir de su em 
pleo. Como éll 
son muchas la 
personas que 
diario dejan d 





ce con el uso d 
un nuevo produc 
to del que se ha 
obtenido inmejo 
rabies resultado; 
Son las Pastilla 
'de Aceite de Hi 
?ado de Bacalao de McCOY. cuya de 
manda extraordinaria demuestra cad 
vez más su gran aceptación. 
Una señora muy delgada recuper 
10 libras en 22 días. 
Nosotros aseguramos un aumento d 
5 libras en 30 días. Si no obtiene uí 
ted este resultado, le devolveremos s 
dinero. 
Unicos distribuidoret para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.SJ 
Mere adere* 19, Ha y ana. 
ALMORRANAS ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedí 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Altnorra-
na?. simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. 
P ñ R f l R E O f t L O S 
Las más selectas y mejores 
ílores son Us de " E L CLAVEL." 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regaios y felicitaciones desde 
$5.00 en adelanta. 
Arfas, Herraduras y Liras 
preciosas para re¿alar a las 
artistas, de $10.00 a la má» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letrero» de fieras natura los 
para artista» y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Fiiba-
na. al interior de la Isla y * 
cualquier parte del mundo 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas j fiestas 
desde ei más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mese artístico* y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ada-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Cciumuas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Craces-Sudario para cotocar 
bobre el féretro, ofrenda oiay 
fúnebre y del mejor efecto, d««-
de $30.0C hasta $76.00 j 
$100.00 una. • 
Sudario de tul para cubrir al 
féretro tapizado de florea se-
lectas y escogi»lA?, de $100.00 
¿asta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N k k E L C L A V E U , 
ARMAND Y HERMANO 
Geceral lee y S. Jala. - Tdfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j U r ó m 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y réntales. Para Señoras, exclusivamente. 
Callrt iBarreto, número 62. Guanabaco/ 
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S U M A J E S T A D E L G A T O 
Por ANGELO PATRI 
El "gatico" es el favorito de los 
niños. E l gato aparece ya en las 
vidas de pueblos muy primitivos, 
según nos dice la hisloria. Y ya en 
acuellas remotas eir.des pareco lia-
ber sido la misma inexcrutabla 
criatura que hoy ronronea en nues-
tros hogares, puesto que algunos de 
los primeros pueblos de la tierra in-
terpretaron su reticencia por sabi-
duría y adoraron su imagen. 
A mí no me gusta el gato, Y no 
me gusta porque he reflexionado 
negramente acerca de su horrible 
comportamiento para con loa paja-
rlllos. peces y niños, y cuando me 
he acercado a él lanza un bostezo 
y empieza a lavarse la cara con so-
berano aire de Indiferencia. Ni si-
quiera se sonríe cuando regreso a 
casa. A lo sumo, suspende por 
ur.os segundos el lavatorio, clava 
en m. su fría mirada verd.i y pasa 
su zarpa de terciopelo por una cara 
llena de Incurable "spleen". 
No; no me gusta el minino. Ni 
me escucha cuando le hablo ni me 
habla cuando le escucho. Cuando 
s,* acurruca ai lado del fuego hoga-
reño, envolviendo su cola a los pies 
como lo haría una reina con su 
manió, ni me oye ni piensa en mí. 
En sus ojos cargados de lontanan-
za dura todavía la visión de días 
idos mucho ha, en que los gatos 
eran reyes y los hombres les ren-
dían homenaje alimentándolos con 
pájaros, moscas y alas de golondri-
na, 'i o soy muy demócrata con los 
animales domésticos... ¡no me 
gusta el gato! 
Pero ¿hay nada mas gracioso 
que los gatitos? Son la encarna-
ción de la gracia y la esencia de la 
Jugetonería. Dá gloria verlos ju-
gar sobre la mullida alfombra, ro-
dando, aplaotándose las orejas con 
sus suaves zarpas y desplega-lío 
una agilidad que quita años de en-
cima al viejo que los observa. E l 
espnltu de la infancia es en ellos. 
Casa con n iños . . . caja con gati-
tos. Si los papas no los traen, los 
niños se encargan de ello, porque 
han de saber ustedes que entro los 
niños y los gatos existe un tierno 
lazo de amistad; q> e es el lazo de 
dos infancias sin sombras que 39 
hablan al alma. . -
Pero los gatitos crecen y se con-
vierten en gatos hechos y derechos 
y. como ya he insinuado, los gatos 
están mas llenos de dignidad que 
de gratitud y pronto vuelven la es-
palda a quienes los acarciaron. 
Nuestra alma se rebela ante la in-
gratitud . 
No me gustan esos animallllos; 
no me gustan; pero en su infancia 
fueron gatitos, fueron blandas bo-
Ir.s de pelo suave como €-1 terciope-
lo, de gracia encantadora, de ex-
quisita elegancia. El gatito trajo a 
casa el sentido del ritmo en el jue-
go y llenó las estancias con los 
ecos de la risotada infantil. Y eso 
le debemos. En la noche de s\t vi-
da es nuestro pensionado, nues-
tro huésped de honor. 
Por esc yo rogaría que en esas 
noebes de tormenta, lluviosas, frías 
í inclementes, cuando se cierran 
las ventanas herméticamente y se 
doblan las mantas de la cama, no 
se expulse_del hogar al gato ian-
zandoio a las tinieblas de los aló-
ros. Démosle un pû oto eh. ei ho-
gai' y dejemos quo se lave los oro-
jas y añore las idas g'oriae de Va 
antigüedad. Aunque su espíritu 
permanece alelado de Ja humani-
dad, sus recuerdos t'Cnen ¿ondas 
raigambres en los albores de esva. 
1íl nos conoce y es demasiado or-
gulloso para tributamos honor al-
guno. .Aceptamos de outn gado yu 
juicio soberano, como buenos ca-
balleros en la derrota, y proteja-
mos al destronado ídolo Tal vez 
nos permita pasarle la mano por el 
lomo, mientras murmura las me-
lodías exóticas de lejanas arpas. 
El viejo gato, astuto y sabio, ten* 
úiá un momento de tolerancia... 
E N S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A A C O R D O A Y E R E L 
A Y U N T A M I E N T O NO O B L I G A R A L O S C H A U F F E U R S 
E L U S O D E U N I F O R M E Y S I S O L O D E G O R R A 
La Asociación China solicita del Municipio autorización 
para levantar en esta ciudad un monumento jque conmemore 
a los asiáticos que perecieron luchando a favor de Cuba 
E L UNIFORME A LOS CHOFERS 
En la tarde de ayer celebró se-
sión extraordinaria el Ayuntamien-
to, con asistencia de veintitrés se-
ñores concejales, para tratar de la 
solicitud de los chauffeurs de au-
tomóviles de alquiler de plaza, re-
lativa a que fuera modificado, o 
derogado, el artículo del Regla-
mento de Tráfico que los obliga a 
tr;ibajar uniformados. 
E l salón destinado al público en 
la Cámara Municipal estaba ocupa-
do totalmente por chauffeurs, que 
invadieron los alrededores del Pa-
lacio Municipal con sus máquinas. 
Tratado el asunto por los con-
cejales, acordaron modificar el ci-
tado precepto en el sentido de que 
se exija a los chauffeurs que tra-
bajen automóviles de alquiler, el 
uso de una gorra como distintivo, 
debiendo estar trajeados de lim-
pio, con cuello y corbata. 
f Los solicitantes salieron satisfe-
chos, pues con este acuerdo no se 
les obliga al uso del uniforme. 
MIEMBROS POLITICOS POR LOS 
LIBERALES 
En el despacho del alcalde se 
constituyeron ayer tarde, a las 
tres, los miembros del Ejecutivo 
Municipal dol Partido Liberal de 
la Habana, para designar el miem-
bro político en propiedad y su su-
plente ante la Junta Municipal 
Electoral. ? 
Presidió el acto el alcalde, se-
ñor José María de la Cuesta, pre-
sidente en propiedad. 
Después do breve cambio de Im-
presiones se acordó nombrar miem-
bro político propietario al señor Jo-
sé Franco, y suplente al señor Al-
fredo Rovirosa, ambos incondicio-
nales del señor Cuesta. 
MONUMENTO AL ESFUERZO 
ASIATICO 
E l señor Justo Pastor del Río, 
letrado de la Asociación China, se 
ha dirigido al alcalde de la ciudad 
para manifestarle que esa Institu-
ción ha acordado erigir en la Ha-
bana un monumento en memoria de 
los asiáticos que perecieron luchan-
do por la Independencia de Cuba, 
y le ruega indique qué lugar de la 
población estima él más adecuado 
para el emplazamiento del mismo. 
LOS SERENOS 
En relación con el decreto del 
Acalde disponiendo que los sere-
nos presten servicio uniformados, 
se ha accedido por el señor Cuesta 
a la solicitud de los interesados, 
relativa a que los que trabajen en 
los barrios de las afueras, puedan 
usar en sus trajes lanilla azul ma-
hón, con guerrera cerrada, gorra 
del mismo color y demás condicio-
nales expresadas en el decreto. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
El alcalde autorizó ayer este mo-
vimiento de personal en la planti-
lla de la Administración Muni-
cipal: A 
Nombrando al doctor Pedro A. 
Barillas, especialista de enfermeda-
des del aparato digestivo en el'Hos 
pital Municipal. 
—Dejando sin efecto la cesantía 
d» Manuel Kaller y el nombramien-
to del señor Mario Rodríguez Mes-
tre. 
—Dejando sin efecto la cesantía 
de Ricardo Serrano y el nombra-
miento de Miguel Valdés. 
—Dejando sin efecto la cesantía 
de José M. Fernández y el nom-
bramiento de Juan A. Franchossí. 
—Dejando sin efecto la cesantía 
de Vidal Sotolongo, que prestaba 
sus servicios en el Departamento 
de Fomento. 
—Dejando sin efecto el nombra-
miento como agente de Apremio del 
señor José Melchor León. 
—Nombrando a la señorita Ma-
ría Adán, como revisora del De-
partamento de Tesorería, y orde-
nando que preste servicio en comi-
sión en la Academia de Música. 
Nombrando al señor Aurelio 
Sanabria, oficial segundo de Im-
puesto Territorial en vacante de 
Evcrardo Montero. 
—Nombrando a Juan A. Fran-
chossí, oficial segundo de Impues 
to Territorial en la vacante de Ig-
nacio Sidre. 
—Nombrando a José Fraga Díaz 
oficial segundo de Tesorería en la 
vacante de José Hernández Cardo-
so . 
—Nombrando a Mario Rodrígifez 
Mestre, escribiente de Tesorería en 
la vacante de América Vidal. 
—Nombrando a, Alfonso Irlba-
rren, escribiente del Departamento 
de Fomento en lugar de Juan A. 
Franchossí. 
—uejando sin efecto el nombra-
miento de Rodrigo Luaces Peña, v 
nombrando su lugar a José Sil-
va González, como bombero. 
—Dejando sin afecto los nom-
bramientos de Raoul Alcázar, Au 
relio Pulgarón y Miguel Angel Du-
que Estrada, como bomberos, y 
nombrando en lugar de este último 
al señor Juan González. 
—Finalmente, el alcalde nombró 
al señor Miguel A. Duque Gonzá-




El señor Cuesta dictó ayer un 
decreto, disponiendo que el señor 
Arturo Oñate, que ha estado pres-
tando servicios como asesor del se 
ñor Martínez Osuna, jefe de Im-
puestos, pase nuevamente a la je-
fatura de la oficina encargada de 
las labores para la rectificación del 
amillaramiento de las fincas urba-
nas del término. 
LOS PAGOS 
El coronel Fernández Mayato, 
tesorero municipal, de conformidad 
con las instrucciones recibidas del 
alcalde, ha dado órdenes al paga-
dor señor Carlos Chartrand» para 
que prepare los pagos al personal 
de los haberos del presente mes de 
julio, para comenzar el día 31 pró-
ximo . 
UN NUEVO PARQUE 
Los señores Mendoza y Compa-
ñía, solicitaron ayer de la Alcal-
día autorización para construir un 
nuevo parque en el nuevo reparto 
Palatino, en el Cerro. 
La solicitud va acompañada de 
los planos y memorias correspon-
dientes. El parque estará enclava-
do en Ta manzana de terreno que 
comprende las calles de Fomento, 
Albear. 5 y 6. 
LAS CONTRIBUCIONES K.\ LOS 
AUTOMOVILES 
Todo se tiene dispuesto en la 
Alcaldía para proceder al cobro de 
las contribuciones por transporte y 
locomoción; pero todavía nada se 
sabe en el Palacio Municipal con 
respecto a la cuantía de esos ar-
bitrios, que deben determinar loa 
comisionados designados al efecto 
por el secretario de Hacienda. 
En años anteriores por esta fe-
cha, ya estaban en circulación to-
das las "Bufias chapas de vehículos 
para el ejercicio en vigor. 
VJPHPO D E L PUBLICO 
En visfa de que el atender al pú-
blico demanda gran pérdida de 
tiempo de parte de los empleados, 
especialmente en 1̂ Departamento 
de Impuestos, el alcalde ha dis-
puesto que sólo en las horas de la 
mañana se reciba a los interesados 
para informarles acerca de los 
asuntos que tengan pendientes con 
la Administración. 
La sesión de la tarde se desti-
nará^ trabajar en los muchos ex-
pedientes que existen en trami-
tación • 
TRABA.KTS APREMIO 
De conformidad con las necesi-
dades del servicio se ha dispuesto 
que los inspectores del Departamen-
Deliciosa y Refrescante 
THE COCA-COLA COMPANT HABANA—SA> ITACO 
A p a g u e l a s e d ! 
T o m e u n a C o c a - C o l a b i e n f r i a 
SOS-CN 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e P u e r t a ? 
E l Símbolo de la Constancia 
C O R B I N l i í ! ! 
T A excelente calidad de los pro-
duelos marca Corbin es siempre 
uniforme, y por eso la marca de 
fábrica de esta empresa ha venido 
a significar, entre los consumidores 
de todos los países, el símbolo do 
la constancia. L a empresa Corbin 
mantendrá esa reputación no per-
mitiendo que su marca de fábrica 
se estampe sino en productos do 
suprema calidad 
Agenta para Cuba 
J O S E G A R C I A 
Son Rafael 102, Habana. 
C O R B I N C A B I N E T L O C K C O . 
AMERICAIT HARDWARE CORPORATION, SUCESORES _ 
Fábricas en Ncm- Britain, Conn., E . ü. de A. Iombat*1 
DcpartamentodeExportacibn:21 Warren Su,NwYorkGty,E.Urde A. BUENOS i 
N NEW TORK ^ 
CHICAGO 
PHILADELPTTIA 
E l A u t o m ó v i l Club de Cuba 
y algunos importantes acuer-1 
dos de s u junta direct iva 
La circular número 6 que fué en-
viada por el secretario doctor Ra-
miro Ramírez Tamayo, en nombre 
de la Junta Directiva del Automó-
vil Club de Cuba a sus socios, a la 
que acompañaba una planilla im-
presa para que anotaran al pie de 
la misma los desperfectos que en-
contraran tanto en la vías públicas 
por donde circularán o los trozos 
de carretera en mal estado por los 
que cruzaran en automóvil al di-
rigirse por ellas a algún lugar fue-
ra de la Habana, o de los que tu-
viera noticias por sus amigos ha 
dado magníficos resultados toda 
vez que en la Secretaría del Auto-
móvil Club de Cuba se han recibi-
do numerosas contestaeiones que 
serán enviadas al departamento de 
Obras Públicas, a fin de que reme-
die esas deficiencias o los desper-
fectos que en las mismas se seña-
lan . 
En junta general de socios del 
Automóvil Club de Cuba, celebra-
da e] diez de junio de 19 25, se 
acordó aumentar el número de sus 
vocales y ya que de entre éstos ha-
brán de ser nombrados los que ten-
drán a su cargo o habrán de for-
mar el Comité de la Casa, tan ne-
cesario en toda clase de institucio-
nes, ya sean deportivas o sociales. 
Los nuevos vocales que comple-
tan con los seis existentes antigua-
mente, el número de diez son los 
señores: Evelio Aenlle, J . W. 
Beck, Alberto del Junco y Manuel 
Ecay y Tovar, los cuales tomaron 
ya posesión de su cargo. 
Habiendo terminado los motivos 
por los cuales fué agregado el nom 
bre de Aéreo al Automóvil Club de 
Cuba, la Directiva del mismo pro-
puso a la junta general del 10 de 
junio de 1925, la supresión de su 
título social de la palabra antes 
citada, habiendo sido aprobada la 
moción en que así lo pedía, acor-
dándose comunicarlo al goberna-
dor de la provincia de la Habana, 
según dispone la Ley de Asocia-
clones . 
En virtud del acuerdo a que se 
hace referencia más arriba, esta so-
ciedad llevará ' solamente el título 
de Automóvil Club de Cuba, que es 
êl primitivo bajo el cual fué cons-
tituida el año 1914, dedicándose, 
por tanto, a las cuestiones que 
afectan al automovilismo y no a 
otras que no obedecen al fin para 
que fué fundada esa sociedad. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a t 
en sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del HTad,!! 
DE LA MARINA 1 Ü I A í ^ 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del h 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio completo. G-.n 
comidas y banquetes. 'Xrocadero e»«uina Prado,. aai<JB Mr« 
RITZ 
Situado en Neptuno tsqulna a P«rsevoranc!a. Elegancia. cof,fn** 
mero. Todas sus habUuclones con batos y teléfonos. lliori ? 
PERLA DE CUBA 
Frento al hermoso pf.rque de Colfln, en la calle Amistad No» n» 
132. Todas sus habitaciones eou amplia» y confortables ¿leuda i*. V » 
lê  atendidos con toda solicitud. " 108 «lita. 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contanrt 
un magnífico ascensor. ao 
Alonso Traplello. Situado en San Rataol esquina a Aml«t A 
ucha nombradla por au • egancia y cam'ort y esmerado ¿¿í?.' 
AM^OS MUNDOS 
l'jic^vado en la calle de Obispo tsquln» a la de Mercaderes "i 
moderno de la Habana. Todas las h biUclones con telétona > 'tJ* mA, 
agua callente a todas ñoras. ' *̂*0 y 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. 131 más selecto hotel y restaurant de Gubi 
plitud, coitodidad exquisito trato y gran confort. ** **• 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años ¿a 
lencla. Situado en lo mas céntrico y elegante de la Habana liu r̂ n, 
y servicios son completo» ̂  ' conron 
BRISTOL 
De Ü, 
Hotel de m 
clos. 
¿ARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Usté gran hotel e» muy conoc.do uvorableroente por «us ventajas 
•Itivaa en toda la Kepdbilca cubana y en Estados Unióos de América 
Servicio especial r̂ ara r̂ anquete». * 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajero» por sus grande» relaciones bancariA» • 
comerciales. Precio» módico». 100 habitaciones, baño y teléfoia AmZ 
nlda de Bélgica No. •» - * AT* 
LAFAYETTE 
Situado en lo más cénirico de la ciudad calle O'Rellly esaulna Agular. ' « •« i 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlcloi 
sanitarios, baño, ducha y -on agua caliente y fría y teléfoso» Beafau 
rant de primera. Precios rcducidoe. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-6010. 
Dos cuadras del Malecón y tres fiel Prado. Moderno, limpio y fresco. 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comida» rlqufil* 
mas y muy módicas. 
D E F U N C I O N E S 
to de Gobernación Municipal, a 
más de sus habituales labores, 
efectúen trabajos de comprobación 
en expedientes de apremio a con-
tribuyentes morosos. 
E L ERARIO MUNICIPAL. 
Las operaciones realizadas an-
tier en la Tesorería Municipal, 
arrojan este saldo: 
Ingresos: 
$21.184.87 por ejercicio corrien-
te; por Resultas, $1.082.90; por 
Consejo Provincial, $1.12 5.18; y 
Ampliación de Presupuesto, $ . . . 
2.539.90. 
Existencia: 
$395.722.66 por ejercicoo co-
rriente; por Resultas, $6.510.42; 
Consejo Provincial, $36.079.00; 
y Ampliación de Presuputeso: $ . . . 
49.064.60. 
—Correspondiente a los ingresos 
del día 22 del actual, se han depo-
sitado en la Zona Fiscal pesos... 
4.670.46 para el Contingente Sa-
nitario; y $1.040.21 par» el fon-
do de pensión a loa veteranos de 
la independencia. 
UN FOCO ELECTRICO 
Por el alcalde se ha ordenado la 
colocación de un foco eléctrico en 
la esquina de Estrella y Lealtad. 
misó ayer en los mercados Unico 
y de Colón, varias cajas contenien-
do pescado en mal estado, que fué 




Declaratorias de utilizables que 
se encuentran pendientes de entre-
ga a sus propietarios en las ofici-
nas del Departamento de Fomento 
Municipal, cuya entrega se efec-
tuará dentro de las horas de once 
a doce del día y de dos a cuatro 
de la tarde, previa la identificación 
correspondiente. 
A. L . Sérrano, en Obrapía, 106 
y 108. 
A. Soler, en Flnlay entre A. 
González y Morales. 
R. Sotolongo, en Colina, 6. 
M. Saínz, en P. Lacoste, 74. 
B. Shoe C», en Aguar, 136. 
M. Tarafa, en Párraga o P. de 
Asturias esquina a San Mariano. 
J . Ventosa, en Obrapía, 32. 
M, Velasco, en Delicias, 31. 
J . Ulloa, en P. de Martí, 3. 
A. Wong. en Rayo, 11. 
E . Zúñlga. en B, número 180, 
entre 19 y 21. 
L A A C I D E Z D E E S T O M A G O 
E S P E L I G R O S A 
X.as persona» que sufren indigestión 
o descomposición del estómago 
DEBEN CORTAS ESTE AVISO 
"El mal del estómago, la dispepsia, 
la indigestión, la acidez, el flato, la 
fermentación de los alimentos, etc., 
se deben casi siempre a acidez cró-
nica del estómago", ha dicho un mé-
dico prominente, 
En el estomago se produce con 
alarmante rapldes» ácido clorhídrico 
abrasante. Este ácido irrita e infla-
ma el delicado tejido del estmago y 
con frecuencia causa gastritis y peli-
grosas úlceras en el estómago. No 
se tome pepsina ni digestivos artili-
clales para combatir la acidez del es-
tómago, pues sólo se logra un alivio 
pasadero del dolor al hacer pasar a los 
intestinos los alimentos agrios y fer-
mentados . 
En lugar de buscar ese alivio tem-
poral, neutralícense los peídos del es-
tómago después de las comidas con 
Magnesia Bisurada para atemperar y 
normalizar el estómago ácido. Absor-
be el dañino exceso, y permite que el 
estómago no funcione bien en poco» 
minutos. La Magnesia Bisurada pue-
de obtenerse en cualquier botica bien 
surtida, ya sea en polvo o en pasti-
llas. Es segura, eficaz, agradable a! 
paladar y no es un laxante y cuesta 
muy poco. 
JULIO 28 
Carlos L. Crespo, raza blanca, 13 
días, 15 número 342, Vedado, Ade-
ma de recién nacido. 
Francisco García, raza blanca, 22 
años, Peñón 2, Tuberoutlosis pulmo-
nar. 
Francisco Govín, raza mestiza, 34 
años. Hospital C. García, Tubercu-
losis laríngea. 
Vicente Esquivel, raza negra, 21 
años. Hospital C. García, Peritoní-
Ub. ' ' 
José iLan, raza amarilla, 36 años. 
Hospital C. García, Niefritia paren-
qulnitis. 
Ramón Castillo, raza blanca, 3 8 
años, Hospital C. García, Emplema. 
José P. Portales, raza blanca, 44 
años, Carlos III número 267, Insu-
ficiencia aórtica. 
Jorge iDenckau, raza mestiza, 5 4 
años. Lugareño y Almendaree, Her-
nia inguinal. 
Oraclella Marrero, raza mestiza, 
18 años. Montes 4 8 5, Tuberculosis 
pulmonar. 
Ramón García, raza mestiza, 8 
años, Hospital Municipal, Peritoni-
tis. 
Herminio Velasco, raza blanca, 27 
años, Jesús del Monte 301, Septi-
cemia . 
Caridad Incharostegiu, raza blan-
ca, 62 años, Calzada 82, Cirrosis 
atróf lea. 
Gregorio Pérez, raza blanca, 65 
años. Quinta Dependientes, Miocar-
ditis. 
Héctor Zambrana, raza mestiza, 
5 meaes, San Nicolás 38, Edema de 
la glotis. 
Ramón Torres,, raza blanca, 40 
años, Jesús del Monte 64, Mal de 
Biight. 
Zenaida Miró, raza blanca, 18 
años, E . Palma 79, Fiebre tifoidea. 
Santiago Gaya, raza negra 20 
años, Sitios 13 3, Tuberculosis pul-
monar. 
Adolfo Romero, raza blanca, 65 
años, San José 5, Arterlo esclero-
sis. 
Jesús Paz, raza blanca, 30 ho-
ras, Vapor 2, Cianosis de los recien 
nacidos. 
Eduardo Díaz Albertini. raza 
mestiza, 23 años, Cruz del Padre 
12, Suicidio por arma de fuego. 
Florlnda Pérez, raza blanca, 47 
años, Pedroao 20, Tuberculosis pul-
¡monar. 
Rafael Cartaya, raza blanca, 72 
años, Hatuey 22, Insuficiencia aór-
tica. 
Juan Cordovés, raza blanca, 80 
años, O'Farrill 62, Arterlo escle-
rosis. 
G A B I N E T E S D E C O C I N A 
Guarde bien sus enseres de cocina prote* 
giéndolos contra las cucarachas y demás 
Insectos. 
Uno de estos muebles le servirá de gran 
•ayuda para tener bien ordenada su cocina. 
En estos gabinetes hay un lugar desti-
nado a que cada uUnslllo quede bien 
guardado. 
El precio es muy barato. 
Lo» tenemos desde $ 38.00 en »d«l«ni* 
f 
H»y 8 modelos diferente».̂  
MATANZA CLANDESTINA 
Angel Cano, Inspector munici-i 
pal, decomisó en el Mercado de Co-j 
lón cierta cantidad de carne de! 
carnero, porque su propietario no 
pudo justificar haber abonado los 
derechos de matanza. 
PESCADO EN MAL ESTADO 
El inspector veterinario munici-
pal, doctor Orestes Morales, deco-
M S É L o s s i n a p i s m o s p a s a r o n , 
1 ^ 1 a l a l i i s t o r i a ; H U S I i R O l f 
l & f i j V y s e u s a 
Plancha de Gasolina CONFORT 
I 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
— T E L E F O N O A-434B S A N M I G U E L 63 
La única verdaderamente fltll cfc 
fcoda, práctica y econdmioa. Se m. 
lienta en tres minutos. . Consum» I 
tentavos de gasolina en 10 herag n 
trabajo. 
Precio: $6.50 
Por expreso, $7.00. 




VüéSono ^-S»4X. Habana 
C 3968 vu 3 d 24 
La única verdaderamente útil «d-
moda, práctica y económica, sé ca-
llenta en tres minutos. Consume 5 
centavos ae gasolina en 10 horas dn 
trabajo. 
PRECIÓ: 16.50 
Por expreso, $7.00. 
Hay piezas de repuesto y »« com. 
ponen. 
SANTOS Y VIIiLADONIOa 
"VBJTÜS SALON" 
Monte 69. Teléfono M-9341. Habana-
V E N G A A V E R L O S O E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O 
A r e i x a n o Y G ] A 
SUCURSAL̂  
|. f- Zenea ( Neptuno) ̂ 96» ¡ 
ma" te i - m ™ 4 
CASA PRINCIPALi 
MiSBASSES! (Amap6ura)y Habana 
GRAN P A L I L I E R Q H I G I M 
LA lUm NACIONAL DE SAN/OAO Y PATENTADO W 20 WCíOWf APROBADO POR 
Resporjdltndo o nectlidade» de ta M-gltnt fué lnv«otado e«U palillero, para «vitar el »lnoüm«ro de co'ermedades que »«gún testimonio que poseemo» de en)!-0«ntes médico*, son adquiridle por el us» de pallljos expuesto» al contacto del pú-blico. »0lvo e Insecto*. 
Muestro palillero proerva de todo es-to. h)allándo*« completorf>enle ¿errado» lo* palillo» en un depósito de cristal y sa-liendo uno q uno según se actúe coo botón de la derecha que dá n)ovln)l«nto al cilindro Inferior. 
C* elegante en uijo me*o. formaijd» 
parte muy valiosa de la mejor vajilla: 
Su precio solo e* UN PESO, que no» 
puedeo r«n)ltlr por giro poeto) y »• lo en-
vlaremo* libre de todo gasto a cualquier 
parte. 
En los pedido» al por mayor horero» 
un buen descuento. 
I s a i M i m lililí ii CitoPRICO iiOS. í COIP. 
ol9i»9 4d H 
n e S T A U R A O O R M y ^ A ^ ^ I 
EL MEJOR R E C O N S T I T U Y E N ¿ ¡ ^ Í w ^ J J ¡ ] 
/ " A D R E S QyC CRIAN ANÉMICAS Y NERVIOStó S ^ 
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G A R B O 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
L I C A R B O es el resultado de investigaciones y estudios muy 
extensos. E l valor de esta medicina se ha probado en la práct ica 
diaria. Menos del uno por ciento de los casos ha dejado de salir 
beneficiado con L I C A R B O . 
Su superioridad es evidente. No descolora la piel. Tiene un 
olor aromático suave. No es cáus t i co . Por consiguiente empieza 
a cicatrizar en seguida sin irritar o destruir el tejido celular. 
Evita las infecciones en las heridas recientes. Destruye la infec-
ción si ya existe. Quita el dolor casi i n s t a n t á n e a m e n t e . L a s 
pomadas y los u n g ü e n t o s tienden a esparcir la infección en las 
raíces del pelo en l a parte afectada. L I C A R B O evita é s t o . 
Ataca, destruye y cicatriza todas las infecciones externas de l a 
piel eu cualquier parte del cuerpo desde la cabeza hasta las puntas 
de los pies. N o pasa un d ía sin que sea necesario usar L I C A R B O . 
L I C A R B O C U B A 
Q U E M A D U R A S . - - E l a g u a 
caliente, el fuego, la grasa cali-
ente, las quemaduras de estufa 
producen dolores agudos y dejan 
cicatrices. L I C A R B O quita el 
doloi en seguida, deja la parte 
afectada limpia y tersa. N A D A 
DE C I C A T R I C E S . 
LOS G O L P E S Y L A S T O R -
C E D U r U S duelen. L I C A R B O 
aplicado en seguida quita el do-
lor, reduce la iní larnación y hace 
flesapatecer las manchas amora-
tadas. E n uiHiS cuantas horas es 
teosible reconocer la parte 
ifectaáa. 
LOS P Í E S I N F L A M A D O S 
A M P O L L A D O S Y C O N C O -
SiEZON se sienten aliviados y 
Jtfttstados iruTiedíatarnente con 
U C A B B G . L a c o m e z ó n entre 
•fc dedos desaparece, destruye 
•? infección del ác ido úr ico y de-
J* los pies en perfecto estado. 
^ premie bienestar requiere el 
de L I C A R B O . 
E C S E M A E I N F E C C I O N E S 
D E L A P I E L . — L I C A R B O cura 
la eesema, el empeine, la sarna, 
la excoriación, el escozor, el sar-
pullido y la c o m e z ó n de la piel. 
Ca lma l a irritación en seguida 
y deja la piel tersa y l impia. L a 
sat isfacción propia en el esmero 
personal hace de L I C A R B O una 
necesidad. 
L A S L L A G A S V I E J A S , L A S 
U L C E R A S , L O S B A R R O S Y 
L O S F U R U N C U L O S se curan 
con L I C A R B O cuando todos los 
otros tratamientos han fallado. 
Su acc ión al limpiar la parte 
afectada, al reducir l a infecc ión 
y al curar la llaga es excelente. 
T R A T A M I E N T O D E L C U E -
í R O C A B E L L U D O . — L I C A R B O 
detiene la caída del pelo. Por 
qué? Porque destruye la caspa. 
Los tratamientos con L I C A R B O 
dejan el cuero cabelludo limpio 
y fresco y el pelo suave, espon-
jado y brillante. S i usted quiere 
cuidar su pelo debidamente use 
L I C A R B O . 
P R I M E R A S C U R A C I O N E S . — C u a l q u i e r cortada, r a s g u ñ o , 
Nuete de insecto o herida deberá curarse en seguida con L I -
CARBO. S u apl icac ión evita el peligro de una infección y protege 
"^tra el envenenamiento s ép t i co . L a cicatrización empieza en 
^ i d a y se mitiga el dolor. Frecuentemente las heridas ligeras 
^ parecen insignificantes resultan serias debido a que se descui-
aan- Sea usted precavido y use L I C A R B O . 
L I C A R B O e s t á garantizado para todas las condiciones para las 
^«es se ha recomendado; L I C A R B O no solamente^ merece pro-
j*rse sino que su propio bienestar y seguridad exigen su uso. 
" la a su farmacéut i co que le d é 
L I C A R B O 
L E S M E J O R Q U E E L I O D O 
E S U N R E M E D I O D E L E O N A R D ; 
6 W R A A R O M A T I C A D t W O L í P 
U U N I C A L E G I T I M A 
k m p o n a d o r e s E x c l u s i v o s 
i s e n l a R e p ú b l i c a t t 
» 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A . 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
^ — J 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
D O N D E E S T A T U I N A 
Tu verás, lectora mía 
—no va con el sexo feo—; 
yo andaba por esas calles 
buscando un poco de fresco 
y agotaba los recursos 
sin encontrarlo. Creyendo 
que en el mar lo encontraría, 
fui por el Prado, derecho, 
hasta llegar a ese muro 
del Malecón, tan soberbio, 
que Mañach nos describiera 
con tan admirable acierto 
hace tres o cuatro días 
desde "el País"; pero el viento 
que se sentía en la cosía 
era caliente, al extremo 
de que llegué a figurarme 
que el agua del mar inmenso 
era caldo de gallina; 
I parecía estar hirviendo! 
Me fui de allí, contrariado, 
y por falta de dinero 
—porque aunque tú no lo ere 
soy un bruja sempiterno— 
no me monté en un fotingo, 
que es el único remedio. 
iPor eso envidio a los ricos! 
¡Unicamente por eso! 
Al doblar por una calle. 
cuyo nombre no recuerdo, 
tropecé con un amigo 
que tiene fama de frefeo 
y hablé con él largo ratc 
y nada: el maldito fuege 
me seguía atormentando 
sin compasión. Y a mi cuerpo 
iba a caer estenuado 
por el calor, cuando siento 
que le dice una muchacha 
a otra amiga: "Sí, Consuelo, 
los abanicos TWna 
son los que me dan más fresco . 
Y recobrando mis fuerzas 
al punto salí corriendo 
a comprar un abanico 
que los venden a buen precio 
en San José esquina a Prado, 
la librería que creo 
que le llaman la Académica. . . 
y pude hallar el remedio 
Sergio A C E B A L . 
Nota: perdona, lectora 
la frescura con que he hecho 
este anuncio a lo Somincs. 
Por él no cobré .ni medio. 
s. 
O S o j o s y l a b o c a s o n l o s p r i n c i -
p a l e s a t r a c t i v o s d e l a m u j e r . 
Pínttse la* labios con 
J U G O D E R O S A S 
y la comerán con /o< ojos. 
( N o s e b o r r a n i e m p a s t a c o n l a h u m e d a d ) 
F l o r a l í a M a d r i d 
H A N D E S A P A R E C I D O V A R I A S D E L A S P I E Z A S 
D E C O N V I C C I O N Q U E F I G U R A R O N E N UNA C A U S A 
I N S T R U I D A E N L A H A B A N A E N E L A Ñ O D E 1910 
L a Sala Segunda de la Audiencia de la Habana ordena 
al Juzgado de Ins t rucc ión de la Secc ión Segunda que 
abra una i n v e s t i g a c i ó n . — T r e s ladrones detenidos ayer 
L a Sala Segunda de la Audien-
cia de la Habana ha ordenado al 
Juzgado ae Instrucción de la Sec-
ción Segunda investigue lo siguieu-
te: 
Resulta que en el rollo de la 
causa 557 del año 1910, instrui-
da en el juzgado de instrucción d v 
la sección segunda por atentado: 
y lesionen graves ^ agento do la 
autorVttad contra Florencio Gon-
zález García, se ha podido compro-j 
bar que en su auto de fecha 10 do 
octubre del año 1910 de acuerdo 
con el articulo 242, de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pidióse sa 
acreditase al representante legal del 
procesado por estar éste demente 
para proceder a la reclamación de 
los honorarios. a«í como que el juz-
gado que conocía de la causa te 
remitiese 1ü libreta de checks de 
cuenta corriente que tenía el sertor 
González pn el entonces llamado 
Banco Habana, ho> National Cuy: 
Bank of New York, y las piezas de 
convicción que obraban en el su-
mario, consistentes en una navaja 
barbera, unas tijeras, una guerre-
ra de policía, una cadena de oro 
y plata, an reloj de plata, un ani-
llo cifrado y un bolsín de plata. ! 
L a Sala Segunda dispuso que di-
chas piezas de con .".oclón, así co-
mo los 175 pesos fueran cntrega-
qoe a la señora María Clrl'-.i Gai-
cía viuda de González, pero ahora 
parece que siendo en aquel enton-
ces Secretario de dicha Sala, el li-
cenciado Antonio CVarcía Sola re-
cibió dichas piezas del del juzga-
do, pero de las mismas han desaya-
recido los 175 pesos y las prendas, 
encontrándose solamente las tlje-, 
ras, la navaja y la guerrera, extre-
mos éstos que ha hecho constar ei 
actual secretario de la Sala, señor 
Angel Cortina. 
E l juzgado de instrucción do la 
sección segunda inmediatamente . 
dictó las órdenes oportunas para 
que Investigue lo quoi hubiere da 
cierto en ol asunto. 
Asiáticos robatfos 
En la octava estación de policía 
denunciaron los asiáticos José Chl. 
de 46 años. Antonio Chi, de 32 
años; Francisco Chl, de 30 años; 
Antonio Chl, de 31 años; Martín 
Lok, de 32 años; Ramón Chi, de 
3 5 años; Juan Chl, de *0 años; Jo-
sé Chl, de 40 años, y Francisco 
Chong, de 3 6 años, todos vecinos da 
las casas número 7 y 7 y medio de 
la Calzada de Concha, de que al 
regresar a sus domicilios notaron 
les habían robado prendas de ves-
tir 7 otros objetoH, cuyo valor no 
podían apreciar. 
Tres ladrones detenidos 
A la voz de ¡ataja! fueron dete-
nidos ayer en un solar yermo que 
existe en Soledad y San Rafael, por 
los vigilantes números 731, J . Pé-
rez. 293. R . Andreu y el sereno 
particular José Balonla Rey, los 
blancos José Maria González Me-
llar, de la Habana, de 27 años; ve-
cino de Cruz del Padre 11. y Enri 
que Suárez Díaz, de Cárdenas, oe 
26 años de edad y sin domicrio y 
el mestizo Juan Fernández Fer-
nández, de Cruces, de 36 años de 
edad y vecino de Pogoloti 6 88. 
Estos individuos momentog antes 
fueron vistos por el sereno, que sa-
lían de la tintorería " E l Correo de 
Londres" sita en Neptuno 251, lle-
vándose consigo varios trajes do la, 
misma, los cuales fueron ocupados 
y reconocidos por 'a señora Pura i 
Lamas Fernández', de España, doj 
38 años de edad. 
Lo« acusados fueron remitidos 
al Vivac. 
Procesados 
Por el juer de instrucción de la' 
sección primera fueron procesados 
ayer Ramón López López, Dolorea; 
Quíntela V Ricardo Martínez, Ma-I 
rio (a) £1 Portugués, por estafa,' 
señalándoselo fianza de 500 pesos 
a cada uno; y Mateo Aries Zaco, 
por hurto con 200 pnsos de fiaul; 
za. 
Robo 
Celestino Fernández Pérez. oe 
España, de 32 años de edad y Ma-I 
nuel Rodríguez Fetto, de Espa | 
ña, dependientes y vecinos" do Lam-1 
pariHa número 52. denunciaron en' 
la primera estación de policía que 
al regresar a su domicilio notaron 
la falta d« dos maleta scon ropas, i 
'as que aprecian en S2 pesos, sos-
pechando haya sido el autor un! 
individuo nombrado Avelino Seijo,: 
U n n i ñ o c r i a d o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
R e s p l a n d e c e d e s a l u d . r 
• 
' c v n f u f i O € i o r } € f 
F 0 R M 0 S / 1 
u n p r e / a ^ f e o e / e n r i f a f 
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D E V E N T A E N i ^ O b P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
_ _ _ _ _ _ REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A , S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
vecino del Hotel Plaza, el cual fué 
compañero de cuarto de ellos hact» 
tiempo. 
Hurto de un auto 
Roberto Perdomo Aguirreurreta. 
de Pinar del Río, de 2 4 años de 
edad y vecino de Pasaje General 
Lee letra " F " , denunció en la sép-
tima estación de policía que habla 
dejado frente al Hospital Munici-
pal, mientras seextraía una muelr. 
ei auto número 11440, y que al 
salir de dicho centro, notó se lo 
habían hurtado, no pudienío apre-
ciar el valor del mismo, por no ser 
de su prooledad. 
UMaparleUA 
E n los Expertos denunció ayer la 
señora Julia Diago Alvarez. natu-
ral de Amarillas, de 3 6 años de 
edad y veciua de San Rafael núme-
ro 152, que de la casa Virtudes en-
tre Gervasio y Belascoaín, en don 
de se encontraba colocada, había 
desaparecido su menor hija María 
Amalia Diago Alvarez, de 15 años 
de edad, sospechando le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
M L Y N A R S K I C O O P E R A R A 
CON L A L E G A C I O N P A R A O B - ' 
T E N E R UN E M P R E S T I T O 
VARSOVIA, Polonia, julio 25.— | 
(Associated P r e s s ) . — F é l i x Mly— 
narskl, vicepresidente del Banco de ' 
Polonia, ha salido para New York 
con el fin de cooperar con la Le- j 
gación polaca en la negociación de \ 
un emprés t i to de 15.000.000 de 
pesos con Dillon. Read y Compahy 
además del de $35.000.000 que ob- ; 
6ódcddddddyshrlu ees heshretsheu: 
tuvo en la primavera última. 
% 
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E h b u e n a s : 
y B O D E G A S . ^ 
• S O U T H E R N " 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a k n a 
S E C R E T A R I A 
(Junta General Ordinaria Administrativa y Junts General Evtraor. 
din.i ría) . 
X W i m , Z E N D E G U l Y C I N C A 
B U F E T E Y NOTARIA 
DR- F E L I P E R I V E R O 
Y A L O N S O 
^ A D q Y NOTARIO 
M A N U E L D E CINCA 
R A F A E L D E Z E N D E G U l 
ABQGAJXX 
BDUFICIO: 
Al 1MafOO C O M E R C I A L DB CUBA 
, 73' Opios. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable: Rízema 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
parri conocimiento de loe señores 
aoclos, que el jueves pnóximo, día 
irein^a. routinnará, en los salones 
del palacio del Centro Gallego, la 
celebración do la Junta General ad-
miiiiatmtlva-correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente año. 
L a Junta dará comienzo a la^ 
cacho de la noche, y para poder po-
r.etiar «'n el local en que se celebra 
será re-quisito Indispensable pre-
sentar n la Comisión el recibo que 
acredite eetar al corriente en el pa-
go de In cuota social, y el carnet 
de Identificación. 
Terminada la celebración de la 
Tunta General ordinaria, dará co-
!mienío la Junta General extraordi-
naria, en la que se tratará acerca 
di- la Ley de Retiro y PreTlBión do 
los Empleados del Centro Asturia-
no de la Habr.nn y de la modifica-
ción del artículo quinto del regln-
; mentó gonnrul en relación con el 
reglamento de asistencia a la mu-
jer. 
En la Secretaría d«l Centro 8<» 
! haWan » la dlspos.Vjión de los se-
ñores socios ejemplares impresos 
i de la Ley de eRtlro, del reglamen-
¡to de aelMencla a la mujer y del 
| Informe trlmestíral. 
Habana, 27 de Julio de 1925. 
Enrique Cima, 
Secretario. 
C 707S alt. 2d 28 
v a * 
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L a cerca teji-
da de alambre 
aiáa fuerte que 
ie conoce; la 
única c u y o s 
alambres no se 
-orren. 




bre grueso, de 
5 8 " de alto. Pida su cerca por marca. F í j e se ; ca« 
da rollo debe llevar un c a ^ n amarillo con el nom-
bre "Southern". 
Representantes en C u b a : 
R O D R I G U E Z Y G A R C I A 
E<L " S u á r e z ' . San Pe<bo 4. Telf . A - 0 4 U 
G U I f S M S S T E E l ( o , B I M G H A M 
lubricantes. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 28 D E 1925 
H A B A N E R A S 
D E P A L A C I O 
L A P R I M E R A DAMA D E L A R E P U B L I C A 
Desde laa Villas. 
E n viaje 9e regreso. 
Llegó el domingo por la Termi-
nal la señora Elvira M. de Macha-
do, después de pasar muy breves 
días entre familiares queridos en 
Santa Clara. 
Con la Primera Dama de la Re-
pública regresaron los jóvenes y 
distinguidos esposos Baldomcro 
Grau y Nena Machado y Rafael 
Sánchez Hernández y Berta Ma-
chado . 
Y la linda nieta. 
Nenita Grau y Machado. 
Acudió a recibirlos el señor Pre-
sidente de la República. 
Muy concurrida la Estación. 
E X L A SALA E S P A D E R O 
Concursos de Piano. 
E n el Conservatorio Nacional. 
Se ^celebrarán a las ocho de la 
noche del jueves próximo los co-
rrespondientes al año escolar de 
1924-1925 . 
Habrán da efectuarse con suje-
ción al programa siguiente: 
Sexto Grado 
(Medalla de Bronce) 
Obra de Concurso: Allegro ca-
rioso, de la Tercera Sonata de We-
ber. Alumnas concurrentes: Seño 
ritas Aurora Alvarez Godínez, Ma-
ría Chalus, Adelina Condom y Car-
men Martínez Aparicio. 
Séptimo Grado 
(Medalla de PJata) 
Obra de concurso: Allegro del 
C-Jiierto en si menor.—Humtnol. 
—Alumnas concurrentes: Señori-
tas Teddy Risech y Alicia Ca-
machc. 
Octavo Grado 
(Medalla de Oro) 
Obra de Concurso: Romanza y 
Primer tiempo del Concierto en mi 
menor de C h o p í n . — Alumnas con-
currentes: Señoritas Cecilia Blan-
co y Nena Moré. 
Profesores del Conservatorio 
Nacional y antiguos alumno,» de es-
te ^ran centro de enaeñai za artís-
tica forman el Jurado. 
Numeroso éste por constituirlo 
el grupo de los que tomaron parte 
en la inolvidable fiesta de; cuareu-
tenario de la instttuclón. 
Bajo la presidencia del ijastre 
maestro Hubert de Blanck y actunn-
do de secretaria la pro íe son Ra-
faela Serrano lo componen como vo-
cales laa señoras Alicia Balbíu de 
Silva, Luisa Chartrand Viuda de 
González. Amelia Solberg de Hos-
klnson. Elisa Llovet Viuda de 
Freyre, Mercedes Llorens Viuda de 
Carrillo, Laura Raynerl de Alonso, 
Lizzie Morales de Batet, Margari-
ta Carrillo de Losa, Sara Jústiz de 
Belaunde y América Rodríguez de 
Xiques. 
Cándida R . de Diago. 
Y Julia Goya. 
Las señoritas Consuelo Quedada, 
Natalia Torroella, Fe Regó, Gloria 
Rodríguez Sardá, Pilar Otero, Ma-
ría Luisa Jorge, Mirta Olivella y 
Sylvia López Miranda. 
Y los señores Eduardo Sánchez 
de Fuentes, Gonzalo Roig, Arturo 
Bovi, Ernesto Lecuona, Arcadio 
Menocal, Juan Torroella y José 
Molina Torres. 
E l piano que se usará en estos 
concursos es de la marca Stein-
way. 
Un modelo magnífico. 
De gran cola. 
F I E S T A O R I E N T A L 
Fiestas tras fiestas. 
A cuál más animada. 
Puede decirse esto del Lido Vc-
nice en la actual temporada. 
Para la noche de hoy, que es de 
moda en el moderno restaurant ita-
liano, están hechos los preparati-
vos de una fiesta. 
Fiesta oriental. 
De grandes alicientes. 
E l decorado, en el que predomi-
narán los tonos rojo y oro, guarda-
rá armonía con el carácter d© Is 
ües ta , 
Preciosa la iluminación. 
Dq color escarlata. 
No faltarán las danzas orio«ta-
Jes para lucimiento de la bella Ro-
scva Skelton ,1a bailarina del Ba-
Ta-Clan, que de nuevo se /resen-
tará con su pareja, Joe Dolphin. 
Toman parte también Cherie Va-
lentine, la aplaudida bailarina, y 
la monísima Tomaslta Birdwell, 
ti-.a admirada en pus Cf.utos y en 
3us dalles, 
Noche en el Lido de an'.raación. 
Asist iré. 
ULTIMO T R I B U T O 
Muy dolorosa, muy sentida. 
Una pérdida reciente. 
Ha sido la muerte de la señora 
María de Jesús Sarabia Rivaí Viu-
da de González. 
Virtuosa dama. 
Tan tiuena y tan caritativa. 
Su entierro, efectuado el sába-
do, reus t ió los caracteres de una 
manifestación de dolor. 
Testimonio de esto, además de 
Ib numeroso del fúnebre cortejo, 
era la > antidád de ofrendai flora-
les que le fueron dedicad"..! 
Entre las coronas llamaba la 
atención la enviada por el señor 
Jerónin.o Pérez López y su distin-
guida tsposa, Josefa Gon.r'lo?, hi-
ja timartísima de la finada. 
E r a de estilo Gloria. 
Magníüca. 
Otro hijo suyo, el señor A^.^-
nio González, le dedicó una pre-
ciosa corona estilo Roma. 
Digna de elogio también, por su 
belleza, la corona dedicada por los 
nietos. 
Y entre más, la de la familia de 
Noriega, la de Tomás Benítez y 
señora, la de Avelino González y 
familia, la de la señora Faustina 
Armendariz Viuda de Blanco e hi-
jos, la de José Alvarez y familia 
y la de los Empleados del Banco 
de Canadá. 
Lleguen estas líneas a todos los 
dolientes con la expresión de mi pé-
same. 
Paz a sus restos. 
R I F A 
Una rifa está próxima, 
Muy próxima. 
No es otra que la organizada del Cerro 
por el Padre Viera, párroco del Ce-
rro, tan popular y tan querido. 
Dicha rifa es la de la pianola do-
nada por el siempre esplén/ido 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
honorable Secretario de Obras Pú-
blicas, destinándose sus productos 
al Asilo Carvajal y a la Parroquia 
Se llevará a cabo en combina-
ción con el último sorteo de la Lo-
tería Nacional del corriente Julio. 
Cuesta la papeleta 40 centavos. 
Y las hay en E l Encanto de 
venia. * 
(Pasa a la pág. S I E T E ) 
T R A S L A D O D E C E N T R O 
D E V A C U N A Y D E 
N E C R 0 C 0 M I 0 
Funcionarios de Sanidad han 
comprobado que no hay epidemia 
de sarampión en el Asilo Truffin 
E l Secretario de Sanidad recibió 
ayer tuna comunicación del Gober-
nador de la provincia de Oriente, 
en la que protesta de que en el 
Quevo Presupuesto no se haya in-
cluido la consignación necesaria pa-
ra el sostenimiento del Hospital de 
Higiene Infantil de Santiago de 
Cuba. 
Pide el Gobernador de Oriente 
que las autoridades sanitarias rc-
guelvaii el asunto favorablemente, 
por ser de imprescindible necesidad 
si referido hospital. 
E L TRASLADO D E L C E N T R O G E -
NKKAL D E VACUNA 
E n la mañana de ayer sostuvo una 
extensa entrevista con el Secretario 
de Sanidad el señor Carlos Mlgwel 
de Céspedes, Secretario de Obras 
Públicas, tratándose del traslado in-
mediato, del lugar que ocupa a otro 
cualquiera, del Centro General de 
Vacuna-
E l Secretario de Sanidad, en vis-
ta de que no es posible llevar el 
Centro General de Vacuna al De-
partamento de Desinfección de la 
Secretaría, ha resuelto trasladarlo 
al edifTcio que se construyó hace 
tiempo para taH finalidad y que 
ocupa hoy el Laboratorio de Inves-
tigaciones, sito en Infanta y Cruce-
ro del Ferrocarril. 
E l Necrocomio Municipal será 
trasladado al Hospital Calixto Gar-
cía, hasta tanto el Ayuntamiento 
construya la nueva Morgue. 
cientemente por la Jefatura Local 
de la Habana, referente a que en 
dichos establecimientos exista un 
individuo, uniformado, destinado 
exclusivamente a la limpieza de los 
servicios sanitarios. 
Todos los convocados estuvieron 
conformes con la medida, agregando 
que estaban dispuestos a cooperar 
en todos sentidos con la Secreta-
ria de Sanidad. 
La Jefatura Local ordenará a los 
Inspectores a sus órdenes que cuan-
do giren una visita a cualquier es-
tablecimiento y éste no haya sido 
baldeado por la falta de agua, no 
se multe al propietario. 
G A R C I A , S I S T O Y C í a . - T e l é f . M - 5 9 9 1 . c e n t r o p r i v a d o . - T e l e g r a f o : ' S i g l o - H a b a n a -
I l ) e j a 6 q u e l o s ^ í i ñ o s s e . A c e r q u e n a l a 
V e n t a " p o p u l a r 6 e H u l l o . 
Con ello se consiguen muchos be-
neficios. 
Primeramente se les educa en la 
alta escuela de la elegancia, de la 
distinción, del buen gusto. 
Una persona bien vestida tiene así 
medio andado el camino del éxito. 
L a corrección en el vestido denota 
buenos principios, amor al orden, 
método en la vida, claras y precisas 
ideas. 
El que desde la infancia se acos-
tumbra a presentarse en sociedad 
correctamente, denota respeto al pró-
jimo, honestidad en los procedimien-
tos, interés por las disciplinas. 
Este es un concepto arraigado en 
la mujer cubana. Para desarrollar-
lo dignamente, con valor de ense-
ñanza eíicaz, debe llevarse al niño 
a presenciar las operaciones de 
compra. 
Tráigase a los hijos a nuestro De-
partamento de Artículos para Ni-
ños. 
Y tráigaselos en estos últimos 
días de la VENTA POPULAR DE 
JULIO. 
Aprenderán a bien vestir y se les 
dará, además, una excelente lección 
de economía. 
Sabrán, donde pueden vestir me-
jor por menos dinero. 
TRAJES DE NIÑOS 
Claro que nos referimos a los ni-
ños de uno y otro sexo. 
L a ropa de estos "ilustres" per-
sonajes—el niño siempre es el hé-
loe más interesante en la vida—la 
hemos conducido a precios extra-
ordinariamente bajos. 
En nuestro homenaje a la infan-
cia, en esta época de vacaciones, en 
las que tantos juegos, tantas aten-
ciones—viajes, campo, sports, pla-
yas—los atraen y preocupan. 
Como demostración de lo dicho 
sobre esta rebaja de precios, he aquí 
dos detalles sumamente interesantes: 
/ 
H o m e n a j e de l a A c e r a d e l 
L o u v r e a l S e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n 
A f l o x c n i 
$ 5 . 8 5 
Este es e! precio a que ofrecemos un lote de 
trajes de dril blanco con tachones y cintu-
rón. Pantalón bombacho. Muchos estilos. 
Tallas de 8 a 15 años. 
S 9 . 4 0 
Finísimo v.'suido de warandol de hilo puro, 
con lindos bardados y calados. Cinturón del 
mismo mate ;al y hebilla de nácar. 
Para niña de 8 a I I años. 
Confecció.i exquisita. 
" I L o s " p r e c i o s 6 e I K o ^ e n l o s O r a j e s 6 e A l i n a s 
En los últimos días de la VEN- j voile, holán clarín, georgette lava-
TA P O P U L A R DE JULIO ofrecen la ble, warandol, etc. 
particularidad simpática de una re- Todos los colores, los estampados, 
baja mayor. las tallas, los estilos y los adornos. 
En nuestra colección figuran! En gracia a la brevedad, y con-| Sus precios varían entre $1.95 y 
trajes, finamente confeccionados en'tando con la visita, como elemento i $9.40. 
de más valor demostrativo, eludi-
mos la lista de las particularidades 
de esta riquísima colección de ves-
tidos. 
T í o s " p r e c i o s e n l o s O r a j e s 5 e J í i n o s 
Reunido en la noene de ay^r el 
"Ejecutivo de la Agrupación Libe-
ral-Popular de la Acera del Lou-
vre, bajo la presidencia del señor 
Manuel Velázquer, M acordó a pro 
puesta del mismo ofrecer una gran 
banquete al señor Secretario d« Go-
bernación por su labor adminis-
trativa . 
L a Comisión Organizadora la in-
tegran 'na siguientes sefioref?: 
Presidente de Honor: G E N E R A L 
G'ERARDO MACHADO. Don Canoa 
La Rosa, señor Clemente Váíquez 
Bello, doctor José Ramón Zaydin, 
señor Antonio Ruiz, doctor Juan 
Gronlier, señor José Ramón Bar-
celó, doctor Roberto Méndez Peña 
te, señor José Antonio Villena. se-
ñor José María de la Cuesta, doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes, doc 
tor Enrique Hernílnde^• Cartaya, 
Ldo. Jesús María Barraqué .doctor 
Rafael Iturralde. doctor Virlato 
Gutiérrez, doctor Daniel (Gispert, 
señor Andrés Pereira, doctor Car-
los Manuel de Céspedes, doctor Jo-
sé María Espinosa. 
Presidente efectivo: Manuel Ve-
lázquez y Blanco. 
Comisionados: señores José Grau. 
Antonio Roura. 
D'octür Miguel Angel Ortega. 
Señores Gustavo Herrero; Rau' 
Guillot; Eduardo Masso; Antonio 
Génova de Zayas; Rogelio Hernán-
dez; Rafael Velázquez; Ramiro Pa-
tiño; Juan Noguelra; José Ramór 
Alvarez1; José Herrero; Eduardo 
Alemañy; Armando García. 
Doctor Octavio Freyre-
Señorea Aguedo Herrera; Fran-
cisco Marty; Rubén Zalazar; Ka 
fael Guillot. 
Comisión de Hacienda 
Presidente. Manuei Velázque». 
osé Grau. Miguel Angel Ortega. 
Antonio Roura. doctor Octavio 
Freyro, Rafael Velázquez, Raúl Gui-
llot. 
Comisión de Adorno 
Presidente: José Grau. 
Gustavo Herero. Antonio Géno-
va de Zayas. Rogelio Hernández, 
Rubén Zalazar, Eduarrio Masso. 
Comisión de Prensa y Propaganda 
Presidente, doctor Miguel Angel 
Ortega. 
Antonlj Génova de Zayas, Eduar 
do Alemany, Rafael Guillot, Fran-
cisco Marty. José Ramón Alvarez y 
Juan Nogucira. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
T o d o v u e l v e 
Es indudable, que todas las in-
finitas variaciones que la tiráni-
ca Moda impone a la mujer, gi-
ran alrededor de unos cuantos 
principios que, con modalidades de 
mayor o menor intensidad, se re-
nuevan indefectiblemente. 
Unos cuantos años atrás, pri-
vaban las sayas largas: siglos en-
teros presenciaron su reinado; 
ahora la falda corta es única: 
tampoco la novedad avalora este 
indumento, pues en numerosos pue-
blos es de corriente uso, desde 
tiempo inmemorial. 
En el siglo pasado, el brazale-
te imperaba. No podía salir una 
mujer a la calle, sin encajarse pre-
viamente en los brazos unos cuan-
tos aretes, de más o menos depu-
rada fantasía, 
Muiieron con el siglo; la man-
ga larga les sirvió de mortaja. 
Haciendo honor a lo que deci-
mos más arriba, el brazalete vuel-
ve. En Europa, Fémina lo cuenta 
ya en el número de sus adornos. 
ENCAJES y ENTREDOSES. De 
guipour, filet, imitación Venecia, 
Calais, Mecánico y Punto redondo. 
En todos anchos. 
GUARNICIONES y Mecías 
Guarniciones. De filet, guipour y 
Valenciennes, 
B R O D E R I E S . en div ersas cali-
dades. 
ENCAJES de Picot, para cue-
llos. Inagotable surtido. 
Todo, a precios de nuestra Gran 
Liquidación. 
, BOTONES. Blancos y todoi 
lores. Insuperable colección ^ 
F L O R E S . Un surtido p r -
GUIRNALDAS DE ^ 
Cualquier estilo y calid*! 
CINTAS ELASTICAS para . 
gas. Los más modernos ¿ ü '1' 
Precios ínfimos. 
v e s t i d o : 
<No oyó usted hablar a alguna 
de tus amigas, de que cada Ve< 
tido^e L A FILOSOFIA, tienen.:: 
cado un precio, que lo hace im-
posible de obtener por meno, \ 
ñero en otro lugar) Si eso no lé 
ocurrió, en L A FILOSOFIA ha. 
liara la comprobación. 
SOMBRILLAS Y ABANICOS. El 
éxito que hemos obtenido en U 
venta de estos artículos, a causa 
de los muy bajos precios que les 
hemos señalado, rebasa nuestras 
más lisonjeras esperanzas. Bien 
poco, relativamente, queda ya pe. 
ro aún tenemos algunos lindísimos 
modelos. Venga a verlos. 
C A R T E R A S . Bolsas. Vanitie, 
Lscnbanias. Boquillas. Collarej' 
etc. Los últimos "gestos*' de la b-
ventáva de "allende el Atlántico". 
EN UNA V I D R I E R ' 
PAÑUELOS 
Es tan enorme la variedad, y 
tan reducidos los precios, que es-
ta vidriera constituye estos días 
el "clou" de la atracción. 
COMIENZA E L EXODO DE L O S 
POLACOS Y DE L O S ALEMANES 
L O N D R E S , juHo 26. (United I 
Press) E l corresponsal en Berlín' 
del Daily Press ha comunicado a 
este periódico que el éxito simui 
táneo de familias polacas que ocu 
paban territorio alemán al país de' 
su origen y de alemanes residentes1 
en Polonia hacia su patria ha co-
menzado . 
E l gobierno prusiano se propo-
ne apoderarse de las viviendas per-
tenecientes a los polacos y dársela? 
a ^ los alemanes refugiados, pero 
mientras tanto éstos se" guarecen en 
barracas construidas ad hoc fuera 
de las las ciudades. 
Se tiene entendido que los go-
Diernos de ambas naciones serán 
los que hagan frente a los serlos 
problemas que se presentan con 
motivo de la ejecución de esta me-
dida. 
£ B N B A 
s N B P T U N O ) 
Y S I T M 
N I C O L A ^ 
V A R I E D A D E S 
Por las mismas razones reduci-
mos las referencias particulares en 
los trajes para jovencitos. 
Los hay de dril, de percal, de oto-
mano, Panamá, gabaircÜna, F?alm-
Beach, etc. 
En forma de mameluco, de ma-
rinero, de pantalón y blusa, de sa-
co liso, con alforzas, con cinturón. 
Todos los estilos, en fin. 
Y todas las tallas. 
Y desde $1.50 hasta 8.55. 
PANTALONES 
De $1.20 a $1.35 pantalones de 
dril en varios colores, en blanco, 
bombachos. 
Tallas de 7 a 15 años. 
CAMISAS 
Í I n B U E N A S F / U ? M / U I A S l 
Magníficas camisas de Vichy 
blanco con listas en diversos colo-
res. Cuello fijo y manga larga o 
corta. 
Tallas de 6 a 15 años. 
A $1.15 y $1.20. 
Y otras más finas, en colores 
combinados o enteros. Todos los ta-
maños. $1.50 y $1.95. 
Esquina de s a n R a f a e l y Aguila 
INFRINGIAN L A S ORDENANZAS 
E l señor Miniño. Inspector del 
Negociado de Abasto de Leche, sor-
prendió ayer a los vaqueros Mar-
tín Jiménez y Juan Herrera, de las 
fincas Las Mercedes e Infant^n, 
respectivamente, alimentando a * 
ganados con sobrantes de comidas, 
procedentea de fondas y restauranta. 
alimentación que está prohibida por 
las Ordenanzas Sanitarias. 
NUEVOS VOOALEIS D E L A CASA 
D E B E N E F I O E N C L l 
Por el Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, fueron nombrados 
¡ayer vocaJes de la Junta de Patro-
¡nos de la Casa de Beneficencia, los 
señores Eiügenio Raynerl y Licen-
ciado López Miranda. 
SANIDAD Y LOS 
E S T A B L E C I M I B X T O S 
Bajo la Presidencia del Director 
Interino de Sanidad y convocados 
por el Jefe Local, dotcor López del 
VaiUe se reunieron ayer en la Se-
tretarla de Sanidad los dueños de 
hoteles. caf¿s y de otras industrias 
tratándose de la medida dictada re-
NO HAY E P I D E M I A 
Con motivo de haberse recibido 
en la Dirección de Sanidad una de-
nuncia sobre una epidemia de sa-
rampión en el Asilo Truffin. fué 
comisionado el Inspector. doctor 
Alayo para que girase una visita 
de inspección a dicho establecimien-
to. 
Bl doctor Alayo comprobó la 
existencia de un caso de sarampión 
y según le informaron, otros niños 
atacados de ese mal se encontraban 
en las casas de sus familiares y uno 
en la clínica de las Católicas Cu-
banas, sita en la Calzada del Ce-
rro . 
E l Director de Sanidad ordenó 
que el menor atacado de sarampión 
que se hallaba en el asilo, fínese 
trasladado al Hospital Las Animas. 
LA EXPLOSION DEL MAINE 
K LA GUERRA DE LOS ESTADOS 
CON ESPAflA :•: 
Por TIBURCIO P. CASTA-
f»EI>A 
Un tomo de 333 pág inas 
Do venia en la Moderna Poe-
•ía. Calle de Pi y Marrall 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEDIDOl 
- L U J O S I S Í M O S -
I N O B M E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los siguientes 
planos: 
Luis Eetevez i j l l y 18, m|3, Ele-
P e r c h e r o s ] 5 A m 
• - ¿ — C o m p l e t o s 
v y E M T O P ^ S FORTES. á 
na de la Torre 2 entre 21 y 23. 
Reparto Medina de Segundo Gar-
cía; Pérez en.tre Fábrica y Refor-
•|n de Juan Rodríguez; J entre 
21 y 23. Vedado, de A. D. viuda de 
Sánchez; General Menocal esquina 
a Espada, de Octavio Mestre. Car-
bailo entre Cruz del Padre y Aran-
go; José A. de Ajuria. 
Han sido rechazado A y 15, Law-
ton, de Antonio Díaz. 
E L GOBIERNO DE PALESTINA S E 
PROPONE E X P L O T A R LAS S A L I -
NAS D E L MAR ROJO 
L O N D R E S , Julio 2G. (UniteC 
Press) . se anuncia qnc el gobier-jo 
autónomo de Palestina se prop j ie 
explotar en breve las salinas exis-
tentes en el Mar Ro'o que según 
ios cálf.ulo? efectuados poseen más 
de 30.000 millones de toneladas de 
este pr-iducto. 
Se ciffc que las sales que 
proponm explotar sein de prirn-,-
ra calidad pues los análiris hechos 
muestran aue no con-'ír.en mág qu« 
potasio y . magnesio. 
SI este proyecto sa 1 t-va a cabo 
se leva:uaián en las márgenes dei 
Mar Rojo fábricas y aluacenes quu 
cambiarán totalmente el aspecL) uo 
estos 1 igares que por muchos si-
glos han sido uno dá Jus más deso-
lados del mundo. 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r su a f e c c i ó n 
T O M E N 
PARTIERON PARA LONDRES L O S 
E X P E R T O S FINANCIEROS 
F R A N C E S E S 
PARIS, Jull'j 2C. (Asspciated Press) 
Los expertos flnancleron francese» 
hallaron i>ara Londres a las 4 de la 
tarde de hoy, a fin de c-ontlnua.t las 
nefoclacíones con los funcionarlos del 
departamento de Hacienda británico, 
para llegar a «na solución fiobre el 
problema de las deudas da gmerra. 
Una noto oficial en tal sentido se 
publicó esta noche por el Ministerio 
d« Hacienda. 
Los delegados dijeron antes de par. 
tlr que esperan regresar dentro de 
ima semana, agregando que más tarde 
i .'alizar nuevos viajes u Inglaterrn 
con «1 n-» no fin. Kl problema de las 
transferencias, asesoraron, es uno de 
les más delicados que han de tratarse 
en estas negociaciones 
TI - N E R V I O S O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
I N D I C A D O 
CON GRAN 










DEL DR. VERNEZOBRE 
LaboVatorjp Química Farmacéutico 
DB J MARTI rtrtñüM'MN 
HABAN*... V '•%•*,!** !• • •' 'CUBA 
T A L C O 
m A V f s 
efe Yivaudou 
Use cuanto quiera del talco 
Mavis después del baño L e 
proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris • Nnu Yort 
A s í e s la et iqueta d e l frasco 
Muestre este a n u n c i o 
e n s u farmacia 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
N U E V A S T E L A S 
R E C I B I D A S 
Popün y cichis p^ra Tostl-
dos de sports. 
Vichi francés para camisas. 
V.'arandol de hilo surtido 
completo de colores. 
Holán de hilo color entero 
y estampados en los más lin-
dos dibujos. 
Opalima y linón en colores 
especiales para ropa interior. 
Voilcs de todos Iqb colores 
y precios y guarniciones de 
gran fantasía. 
a 
SSKNBA Y AK. \N(a HEN 
(Noptuno y Campanario) 
CRBAOIOX D E L TOISON D E ORO 
Interesantes en alto grado son los 
orígenes de la Orden del Toisón de 
Oro, las más preciada de las insig-
nias españolas que sólo se concede 
a soberanos o eminentes y contados 
personajes. 
A diferencia de lo ocurrido con 
otras órdenes, en la fundación del 
collar del vellocino de oro intervi-
nieron causas más bien sentimenta-
les que políticas. 
María de Cumbruge célebre bel-
dad de la corte del duque de Bor-
goña, Felipe el Bueno, se adueñó 
de la voluntad de su soberano. La 
subida coloración de la rubia ca-
bellera de la dama, inspiró morda-
ces y mortificantes sátiras a los en-
vidiosos de su fortuna, y en el ena-
morado soberano para halagar a la 
dama y humillar a sus detractores, 
de un modo contundente y simbó-
lico creó la Orden del Toisón de 
Oro cuyos áureos resplandores, re-
cordase a todos en cuanta estima 
tenía el duque el dorado toisón de 
su dama. Y el í 0 de enero de 1492 
se promulgó solemnemente e> 
catedral de San Salvador de Bru-
jas el establecimiento de la orden. 
La insignia del Toisón alude a 
la historia mitológica del vellocino 
de oro de Coicos, conquistado por 
Tasín y los argonautas. La divisa 
de la orden "Pretium non vile la-
borum" da a entender que ella se-
ría el premio al heroísmo. "í el 
lema ante fevit cuam flama mice", 
que ostenta el collar de oro com-
puesto de eslabones y pedernales: 
significa: "Antes hiere el eslabón 
que resplandezca la llama"; o sea, 
que se debe probar el valor con 
los golpes del acero para que brille. 
Como el collar es de la orden, el 
que lo lleva no puede variarle en 
lo más mínimo, enriqueciéndole o 
adornándole, ni menos enagenarle o 
empeñarlo. Al morir el caballero, 
sus descendientes tienen que resti-
tuir la rica presea al tesorero de 
la Orden. 
Al extinguirse la casa de Borgo-
ña, el gran maestrazgo pasó a la ca-
sa do Austria y de ésta a la casa 
real de España, por el casamiento 
del entonces su gran maestre Feli-
pe el Hermoso, con la infeliz hija 
de los reyes católicos. 
E l número de caballeros fué en 
su primitiva fundación, el de 31; 
pero luego se aumentó varias veces 
hasta quedar en 53, cuyas vacantes 
pueden ser provistas por el mo-
narca, sin necesidad de convocato-
ria ni junta del capítulo general, 
segin breves de la Santa Sede. 
En la actualidad hay, como de-
cimos antes, 53 collares provistos, 
de k'fc cuales 12 lo están en sobera-
dos "einantes en diversos Estados 
de Euic.pa; 28, en infantes y prín-
cipes de sangre real y los trece res-
tantes los poseen grandes de Es-
paña y otros personajes conspicuos. 
H E R A L D I C A E C L E S I A S T I C A 
Es curioso e interesante el cono-
cer los atributos heráldicos que en 
sus escudos ponen las diferentes 
dignidades eclesiásticas. 
Los cardenales timbran las armas 
con un sombrero rojo con treinta 
borlas del mismo color; los patriar-
cas ponen el sombrero verde, tam-
bién con treinta borlas; los arzo-
bispos, verde también, pero sólo 
con veinte borlas, y los obispos, de) 
mismo color y con doce borlas. 
El mayordomo de Su Santidad, el 
maestro de cámara, el auditor y el 
maestro de los sacros colegios apos-
tólicos, llevan sombrero morado con 
veinte borlas carmesíes. Los pro-
tonotarlos apostólicos lo llevan de 
los mismos colores, en doce borlas 
solamente. 
Los prelados domésticos, loa aba-
des "nullius", los camareros secre-
tos y de honor, los abates mitrados 
seculares y demás prelados secun-
darios timbran con sombrero mora-
do con doce borlas carmeBÍes. El 
mismo sombrero usan los canónigos 
de basílica mayor, en tanto que los 
de basílica menor y catedrales pri-
vilegiadas Qonen en sus armas som-
brero negro con seis borlag viole-
ta. 
Los canónigos de catedral no 
privilegiada, tienen sombrero negro 
con ocho borlas violeta. 
Los abades de órdenes monásti-
cas, los vicarios generales y los ar-
ciprestes tienen el sombrero y 
borlas negras, llevando los prime-
ros doce bolas y las dos últimas 
dignidades seis solamente. 
Detrás del escudo de los patriar-
cas, arzobispos y obispos, se pone 
en palo, o sea verticalmente. nna 
cruz trebolada, esto es. con los ex-
tremos en forma de trébol; para las 
dos primeras dignidades, la crui es 
doble, y simple para la tercera. Los 
cardenales sólo pueden usar estas 
cruces cuándo son obispos o arzo-
bispos. 
Generalmente los arzobispos, obis-
pos y abades mitrados ponen el 
báculo y la mitra, esta última en-
filada en un bastón; ambos atribu-
tos forman cruz de San Andrés, oe 
modo que la mitra asoma por la es-
quina superior derecha del escudo, 
y el báculo por la esquina superior 
Izquierda. . 
Las abadesas de órdenes monás-
ticas usan escudo de forma ovaiaaa 
o romboidal, con el báculo en pa-
Los priores ponen, detrás de so 
escudo, también en palo, un 0° 
dón de oereerino. 
¿LA CLEPTOMAXTA, E S E>'-
FERMEDAD7 
Los grandes comercios P^9111^ 
con sus mercancías «puesUs e 
gran abundancia y que el d 
puede manipular a m Pl**6 • 
constituido siempre una &ran 1 Dd0 
ción para los ladrones sobre to 
para las ladronas. }* f f X -
nía se ha hablado ^ c h í s l m o 
Los módicos han Permanecido , 
céptlcos en cuanto a esta prcten^ 
da enfermedad. Ba-™á*e\t¿\-
asunto, el doctor Anthaume. W 
rígido una comunicación ImlKK 
tísima a la Academia de M e o ^ . 
L a cleptomanía, --mcot^di0 ln-
medad de moda, cuyo udlo 
teresa- no sólo a los m ^ J 9 ^ y 
a los abogados, a los magistr 
al gran público, es, f f V ^ V » ' 
res clásicos, un ^ P " 1 9 * 0 ^ objeto 
te para apoderarse ^ "j^paU" 
que se tiene bajo 1̂ jrn008> ¿cum^ 
al cual el sugeto enfermo 8 t0. 
-jespués de haber resistido 
das sus fuerzas. erplIca'•^,, 
raros: mejor ^ e ^ m f ' 
Estos casos son "^ferm*1*1 
parece ser la de una ^ ^ 
legendaria; si ^ d ^ r l t a po 
manía como la clásica t,d0 
el tratado, una Te* ^ a la 
rct0 del ^ ' ^ o S * ' ^ . 
sesión, el ladrón. ^e¿l0cili0 de 
dría un medio ^u/cjf^estituf*^ 
eerar su conciencia, ^ objeto 
S f S a o indirectamen^ e, 
robado. Se Puedf 1° pero no £ 
so de la cleptomanía ^ P ^ el obje-
te el impulso de con ^ 
to robado. refrenar !« ,{. 
Los ^dlos P*;* de 9linple P0 
demla. son medios 
cía- Aires, en d0 nari"1' 
En Buenos A "8. tipo 
grandes comerc js ^ g, a n ^ 
no. se ha recurHd0 ,nsP^ 
evidente. visible b* ^ 
vigilan de ^ 0 J \ e cometer 
sonas sospecho^3 hecha * ^ 
tos. Esta an d l s c r e c i ^ c , 
sivos escrúpulo^ d 8. La» ^ 
dado óptimos resu tó ana ^ 
ra3 aspirantas a adas J ^ . 
se han visto a9í o0reDta Por 
minuido en un n 
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fiesta cíe mañana. 
rn gran concierto'. 
r°iébrase a laa cuatro de la 
7 en el Asilo Santa Marta con 
li tn de conmemorar el cuarto 
^rersario de su fundación, 
ne su organización se ha encar-
j la caritativa dama Amella 
SÍberg de Hoskinson. 
w inter3Sante el Programa-
Digno de conocerse. 
^-Danza de Granados y tres 
nzas cubanas de Ernesto Lccuo-
• al piano, por la señora Sara 
rtlm de Belaunde. 
' jj _Tonadilla de Granados can-
da por la señorita Rita Agostini. 
jL—Mazurca, violín y piano, 
: ']as señoritas Azucena Garba-
flés 7 Julia Moner' respectlva-
ment". 
I V . —Vissi díart«, de la ópera 
Tosca, de Puccini, y Floreclta, do 
Sánchez de Fuentes, cantadas por 
la señorita Lola de la Torre. 
V . —Tarantela bailada po- las 
señoritas Bebita Bolívar y Nena 
Moré. 
V I . —Gran dúo de la ópera Alda, 
de Verdi, por las señoritas Luisa 
María Morales y Rita Agostini. 
V I I . —Recitaciones de poesías 
por la íeñorita Rita Agostini. 
V I H . — A r i a de la ópera E l 
Trovador y Matinatta, de L^oiifa-
vallo, por la señora Sofía Barreras 
de Montalvo. 
I X . — J o t a bailada por las seno-
ritas Nena Moré y Bebita Bolívar. 
Fiesta de invitación. 
E n obsequio de las asiladas. 
C I E N F U E G O S Y A C H T C L L B 
carta recibo. 
• Atenta y satisfactoria. 
.• És del caballeroso amigo Pedro 
Antonio Aragonés, Presidente del 
nenfuegos Yacht Club, a la vez 
que Alcalde Municipal de la Perla 
del Sur. 
ge /ecordará que después de 
efectuadas las regatas anuales hice 
pública expresión de una queja. 
Queja colectiv? 
De todos los cronistas. 
Con ninguno se contó este año, 
por vez primera, para invitarlo. 
Teníamos que extrañarlo y tenía-
nos que sentirlo muy especialmen-
te los que al visitar aquella culta 
ciudad en ocasión no lejana recibí-
mofe demostraciones de una corte-
sía, una hospitalidad y una esplen-
didez que lío podríamos olvidar fá-
cilmente . 
L a impresión con que todos sa-
limos de la sociedad clentueguera 
nos inducía a volver. 
Y a eso nos disponíamos. 
Visitar de nuevo Cienfuegos. 
E l amable caballero Pedro An-
tonio Aragonés se lámenta de que 
las invitaciones no fuesen remiti-
das oportunamente. 
Que sólo hubo un descuido. 
Muy sensible. 
E L F E S T I V A L D E L .DOMINGO 
Concierto típico cubano. 
En plena mañana. 
Dispuesto y combinado todo ba-
jo lá dirección del genial maestro 
Ernesto Lecuona, 
Se celebrará el domingo. 
En Payret. ' 
Toma principal parte el propio 
autor de íía Comparsa, quien eje-
cutará en un valioso Steinway com-
posiciones diversas suyas, entre 
ellas cuatro danzas cubanas, 
Llzzie Morales de Batet, planis-
ta meritísima, figura en el progra-
ma con cinco números. 
Uno de éstos, la Paráfrasis del 
Himno de Bayamo, de Hubert de 
Bianck. 
"Se oirán nuevos boleros. 
Y nuevas canciones. 
Confiada» están al grupo que 
componen Rita Montaner de Fei^ 
nández, María Fantoll de Carrasco, 
Kena Planas, Luisa María Morales, 
íJomasita Núñez, Olga Espinosa, 
(Diego López,- Fausto Alvarez, An-
tonio Planas y Gustavo Carrasco. 
B El clou del festival será la ha-
banera de E l Submarino, de Igna-
cio Cervantes, cantada por un coro. 
Coro numeroso. 
Todo de señorita^. 
Lo forman Rosita y Blanquita 
Malaret, Teté, Adolfina, Luisa y 
Josefina Jorge, Silvia y Luisiana 
López ''Miranda, Elda y Elena Le-
cuona, Delfina, Conchita y María 
Eugenia García, Carmen y Cuca 




Mirta Jústiz, Mary Morales, 
Mercedes Muñiz, Tomasia Alamilla, 
Julieta Brower, Esperanza Beneme-
lis, Margot Roig, Antonieta Abello 
y Odila Medel. 
Y Bertha Cabello, Terina Ruga. 
María Eugenia Várela, Dulce Ma-
ría Montejo, Mary Méndez y Olga 
Espinosa. 
Solista. 
Luisa María Morales. 
Acompañará al coro unn orques-
ta dirigida por el maestro Gonzalo 
Roig. 
Extensa la relación de las per-
sonas que tienen tomadas localida-
des para • el concierto típico duba-
no del domingo. 
Apenas si quedan palcos. 
Y lunetas, muy pocas. 
E L LEBRO D E CUBA 
, Un gran éxito. 
Tal como estaba previsto. 
Hay que reconocerlo y hay que 
^ decirlo do VA libro ile Cuba, obra 
eólosal, sorprendente. 
h'El Album de la República. 
I Pudiera llamarse, 
• Todo lo que s.e refiere • a este 
pls, en cualquier orden y bajo 
^alquier aspecto, lo encierra en 
Ws páginas el voluminoso tomo. 
* T̂ ene en su favor, como no po-
JJííer por menos, el apoyo del Go-
bierno, 
Lo recomienda. 
Y ensalza sus bondades. 
Ultimamente en este p§riódico y 
en las columnas de Mercurio se 
hacían con referencia a E l libro 
de Cuba los más enaltecedores 
elogios. 
Su adquisición para oficinas, des-
pachos y bibliotecas parece indi-
cada. 
Lo piden en las Legaciones, 
Y en los Consulados. 
E L D U E L O D E UN HOGAK 
I Tristes momentos. 
i De pesar y de aflicción. 
; Son los actuales para el hogar 
P m antiguo compañero de esta 
Hm, el bueno y muy querido Uli-
Gómez Alfau y su digna espo-
la distinguida profesora María 
A(lay. ^ 
. L a adversidad, cruel e Impía, 
j s ar^jbató en las últimas horas 
la mañana de ayer a la hija de 
idolatría, la desventurada Ade-
aida Gr.mez Aday, la señora del 
«Mor José Mario Miró, 
Largo fué su sufrimiento. 
Por más de un mes. 
Se va de la vida en plena j u . .A-
tud, cuando todo debía sonreirle 
dejando una infeliz hijita de tres 
años de edad que en vano bui-y.ará 
sus ternuras, sus cuidados y sus 
caricias. 
E n torno a la pobre Adelaida 
lloran desolados los q'jv) más la 
querían, 
Inmenso su dolor. 
Para toda la vida. 
(Continúa en la página- diez) 
AVE, DE ITAUA, 102 - TEL. A-2259. 
P A R I S - V I E N A presenta hoy la mayor atrac-
ción en Vajillas de porcelana legít ima. Unas 
en color rojo y otras en azul. ¡Qué divinidad, 
s e ñ o r a ! 
TODO E S T A MARCADO CON PRECIO FIJO. 
• las ^ 
*íer bS 
: cien10' 
INTERESES P E T R O L I F E R O S 
^ ÜNA COMPAÑIA BRITANICA 
SE RETIRAN D E L P E R U 
^ W a s h i n g t o n , juiio 28. (Uni-j 
Bj j1^33^ Informes recibidos oes 
Í^Mn , 11 <>n la ^«.Tetaría de Co-
ffteli r flup la Royal' Dulch 
^llfor?111,111^'- la ""TTaclon i>e-
t^ndn v, ngIesa má3 extensa üel 
tes en f restríngido eu? operad-
•^«rú. campos petioleros del 
^ W r ^ 0orPoraclfln emnezo a irn-
^qn-icn^dfcho pr,Í3 l'ac6 un año. 
^ e s d0 t0 más de ,!n '"lllón .le 
U od urrono por f "':iPra, cuntru 
Piados ' t0dos lo'! ^"ales ^ tán 
-f4» d- ^ la TeSión norte. A 
í e Una ^ tleno 108 df^cho»* ko-
^ res.r^ 8a area de terreno de 
: De a^Va3, del gomernu. 
ffen8a "crdo con lo que dice ra 
í8 'a r.n^erU-na' 108 funcionarios 
• ^ c c i S " ^ ^"nlfieraan que la 
««lent^VÍ?6^016^ allí no será su-
P 1 ' n S l 9 , exten8a 5 ira garan-
' t ^ l HeVa trabajando hl ^Uaaa3 ^¿8 .de ,.;en mii UljV^ 
] OS FILIPINOS S E OPONEN A L A 
CAMPAÑA PARA L A EXPLOTA-
CION DE L A GOMA 
E s t o m a g o 
Í . S P E P S I C Ü R A 
MANILA, Filipinas, Julio 2- . — 
(Unltod Pres) . L a snoticlas fide-
dignas que han legado aquí y bu-
Hún las cuales los manufactureros» 
•unericano', (de productos gomiib-
••os tienen la Intención de acudir al 
congreso par desarrollar a un li-
mite máximo la producción gomí-
nue los itaders políticos se decla-
pen contrarios a esta medida di-
ciendo que los norteamericanos es-
tán proourando conseguir el con-
trol económico de las Islas, Impi-
diendo para siempre qug los fili-
pinos soun los que exploten las fu-
turas f-'entes de rquoza de su país. 
E l mensaje del Gobernador Wood 
sobre repoblación forestal que aho-
ra se encuentra ante la leglslatuVa, 
y en el que se solicita la reducción 
a 25 años, renovable una vez, dol 
período de 90 que era el de con-
cesión, vigente para las plantacio-
nes gomiteras, será derrotado según 
la opinión de los leader, pues, co-
mo dijo el comisionado Galbadón: 
"los filipinos estamos decididos a 
conservar las tierras para nuestro 
pueblo, y aun cuando el congreso 
tenga poder para cambiar la iS^'ls-
lación y ponerla en manos de los 
americanos, nosotros siempre com-
batiremos esa tendencia". 
^ / T b C O T ^ y 
' • • i l i i i u i n u i i i i i j m * 
A Universidad de Tsuda para mujeres, se levantaba majestuosa en Tokio. 
A pesar de su breve existencia—fte fundada en 1 9 0 0 — h a b í a llegado a ser un factor im-
portant í s imo en la vida intelectual del J a p ó n por su sól ido sistema de e d u c a c i ó n y suj; teor ías 
sobre el desenvolvimiento de la mujer, 
Pero vino el terremoto horripilante que d e s t r u y ó miles de casas, y, entre ellas, las de la 
Universidad de Tsuda—de las que no Quedaron ni vestigios. 
Ahora sus profesoras y alumnas se proponen reconstrui í la , y, como no poseen grandes 
rondos, apelan—para conseguirlos—a mil medios ingeniosos. 
Uno de ellos ha sido lc> introducción en Europa y Estados Unidos de los abrigos o ca-
pas Tsuda. Son és tos una fiel imitación de los trajes que usaban los trabajadores japoneses t i 
tiempos feudales, y que les eran regalados por sus señores , ostentando siempre el escudo de no-
bleza correspondiente a la familia. 
L a baronesa Shidsue Isnoto, exalumna de Tsuda, y experta en heráld ica japonesa, ha 
escogido los escudos que llevan las nuevas versiones. Y tan interesantes y atractivas han rebulta-
do, que se han hecho, inmediatamente, "lo chic" como capas 
de b a ñ o en pl&yas tan excluri as como Lido, Biarritz y New-
port. 
m \ v m \ \ m ras 
" E l Encanto" atento siempre 
a la últ ima palabra de la moda, 
expone hoy — s i m u l t á n e a m e n t e 
con las grandes tiendas de Pa-
ú¿ y New York — reproduccio-
nes de las capas Tsuda para pía 
yas y telas apropiadas para co-
piarla* 
L i q u i d a c i ó n 
P r e c i p i t a d a 
CONTINUA CON EXITO CA-
DA V E Z MAYOR 
L a mayor sensación experi-
mentada durante mucho tiem-
po en la venta de mercancías, 
DOS DE LOS ULTIMOS MODE-
L O S RECIBIDOS ULTIMA-
MENTE Y QUE HEMOS A G R E G 
ADO A NUESTRA GRAN V E N -
TA OBLIGADA POR T E N E R 
Q U E FABRICAR. 
H O Y Y M A Ñ A N A 
V E N T A S E S P E C I A L E S D E I I N C E B I E \ T E L A S 
A PRECIOS EXTRAORDINARIAMENTE REDOCIDOS 
L I H G E B I E 
CAMISAS DE DIA 
0 0 c t s . u n a . $ 5 . 2 5 l a 
m e d i a d o c e n a . 
. De madapolán muy fino con bor-
dados y cintas pasadas. Tallas 46 
al 50. 
CAMISAS DE DIA 
$ 1 . 8 5 u n a . $ 1 0 . 5 0 m e d i a 
d o c e n a 
De cambray, de linón y de batis-
ta blanca, adornadas con encajes y 
tul. Todas hechas a mano. 
CAMISAS DE NOCHb 
$ 8 . 7 8 
De batista superior, con exquisi-
tos bordados, encajes y aplicaciones 
hechos a mano. En estilos variadísi-
mos, 
JUEGOS DE DOS PIEZAS 
$ 2 . 7 8 
Constan de camisa de día y pan-
talón. De opal blanco con bordados 
finísimos. 12 estilos. 
JUEGOS DE DOS PIEZAS 
$ 3 . 8 0 
Camisa de día y pantalón de opal 
de color, con bordados. Rosa, lila, 
salmón, Nilo, azul y maíz. 
JUEGOS DE TRES PIEZAS 
$ 8 . 7 8 
Constan de camisa de día. cami-
sa de noche y pantalón. De opal de 
colores con aplicaciones y bordados. 
Rosa, blanco, lila, salmón, Nilo, azul 
y maíz. 
JUEGOS DE TRES PIEZAS 
$ 6 . 8 0 
Camisa de día, camisa de noche 
/ pantalón. De opal en colores y 
blanco. Con bieses y bordados. En 
rosa, helio, salmón, maíz, Nilo y 
azul. 
"Bazar Imgle^" 5. Rafael e I m ^ T ^ i a 
M ABANA-CUBA 
E S E X P U L S A D O D E C O L O M -
B I A UN R U S O C O M U N I S T A 
SAN F E D E BOGOTA, Colombia, 
Julio 25. — (Associated P r e s s ) . — 
Ha sido firmado un decreto presi-
dencial disponiendo la Inmediata 
deportación de Polonia de M. Sa-
vinski, ciudadano ruso y jefe de la 
sociedad comunista colombiano-
ecuatoriana. Fué detenido el 5 de 
junio bajo la acusación de dedicar-
se a desarrollar "actividades con-
trarias a la legítima autoridad del 
gobierno colombiano". 
E L COMANDANTE PINERO NO 
PODRA CONTINUAR E L V U E L O 
EN VARIOS DIAS 
L A F A J A N A D A M E X 
Para reducir la cintjra y caderas, pruebe us-
ted la nueva faja de frente de enganche M A D A -
M E X . 
Esta faja c ient í f ica , hecha de la mejor goma 
del Para , que es la primera del mundo, da al cuer-
po que c iñe la esbeltez deseada y la gracia juve-
nil que ambicionan tantas mujeres que ven des-
aparecer las finas l íneas de su cuerpo porque la 
grasa va invad iéndo lo . 
L a faja M A D A M E X elimina la grasa por 
medio del masaje c ient í f ico de un modo imper-
ceptible. 
L a faja de goma para adelgazar M A D A M E 
X es muy c ó m o d a y 'propia para usarla en todos 
los ejercicios y deportes. E n ^ s Estados Unidos 
la emplean todas las damas que hacen sport. Se 
lleva constantemente, porque no tan solo no mo-
lesta sino que comunica al cuerpo agilidad y gra-
cia. 
A l mismo tiempo que reduce el peso dismi-
nuye el volumen de las caderas y muslos, es de-
cir, de todas las partes que ciñe. E s tan suave 
como un guante de cabritilla. 
E n la Habana la vende, exclusivamente, nues-
tro departamento de Corsés. 
G A L I A N D 
Y 
R \ f A E COMPAÑIA 1 
SIDNEY, Nueva Gales <?el Sur, ju-
lio 26. (Associated Press).—Debido 
al rr.al funcionamiento de ses motores, 
el comandante de Pinedo, eviador Ita-
liano que está, realizando un vuelo 
deróe Italia al Japón, y que salló ayer 
para Brsbane, se vó oblg-ado a re&re-
tar a Sydney. 
No podrá contlnuav el vuele hasta 
dentro de varios día" 
T E I A S 
AS telas que entran en estas Ventas Especiales son muy atractivas y han sido mar. 
cadas a precios increíbles, por lo bajos 
Entran en ellas: t 
G u a r a n d o l f r a n c é s . . . . . a $ 1 . 5 0 l a v a r a 
G u a r a n d o l I n d i a n H e a d a M 1 . 2 5 e l c o r t e 
V o i l e s S u i z o s a M 1 . 2 5 , , , , 
V o i l e T i r é a „ 1 . 2 5 „ „ 
V o i l e f r a n c é s a , , 2 . 0 0 , , , , 
Telas blancas, en las que incluímos holanes, creas, voiles lisos y bordados, organ-
díes. Todas a precios excepcionales. 
i O L I S , E N T R I A L 6 0 Y C I A . 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Cintro Privado. 
t ? 
j USTED no, : 
i vencerá, si | 
i no anuncia : 
j e n l o s I 
i periódicos. .: 
^ (»«».»».»........«« 
D i a r i o d e l a M a r i n a 




E L G E N E R A L LEONIDAS PLAZA, 
D E S T E R R A D O D E L ECUADOR. 
L L E G O A BALBOA 
BALBOA, Zona del Canal de Pana-
má, Julio 2C. (Associat€d Press).— 
E l general Leónidas Placas, ex-Pre-
sidente del Ecuador, que, según dijo 
recientemente un despacho de Guaya-
quil, era uno dj los cinco prominen-
tes políticos ecuatorianos que hablan 
sido desterrados por orden militar, 
¡legró hoy con su familia en viaje a 
California. 
Permanecerá, en esta ciudad hasta 
que llegue el vapor que lo ha de lle-
var hacia el norte. 
L a Sra. Rodríguez Mendoza, esposa 
del ministro de Chile en Pspafia, tam-
bién llegó procedente de Valparaíso. 
No podrá, seguir viaje a Europa de-
bido a encontrarse enferma, habiendo 
sido trasladada del vapor a un hos-
pital. 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE. 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS. 
*QUE SON PERJUDICIALES USE 
A g u a d e C o l o n i a 
Que hace recobrar al cabello su coloí 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
S E APLICA al 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
De venta en 
Scdcrtei y Firmad»», • 
% 3 .50 
Pida Prospecto. 
PINEDA T PARDO 
AMARGURA 4) 
TU- M-MO} 
V E N T A O B S E Q U I O 
Camisones Suizos de batista Linón y Opal , con enca-
je, bordados y aplicaciones a 50 , 6 0 75, 85 , 9 8 cts. $1 .25 
y $ 1 7 5 . 
C o m p r e n u e s t r o o l á n b e l g a c o l o r o q ^ x e 
' e n t e r o q u e v e n d í a m o s a $ 1 . 4 0 h o y a C í o * 
Guarandol de hilo en todos colores, a 5 0 cts. 
" B O H E M I A " 
Neptuno 67 . 
c 7089 ld-28 
L A P E L E T E R I A M E J O R S U R T I D A 
V E R S A I L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
C6767 
A S U m e c a n ó g r a f a l e g u s t a r á l a n í C 
í -^ q u i n a d e e s c r i b i r " R O Y A L " p o r -
q u e e s f á c i l d e m a n e j a r y f u n c i o n a s u a -
v e y r á p i d a m e n t e . L a h & á p r o d u c i r me-1 
| o r y m a y o r c a n t i d a d d e t r a b a j o , y U d . 
s e s e n t i r á o r g u l l o s o a l firmar s u c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — T U i J D 2 8 D £ 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
ttAiSTi iDra^onoe esquina u XxUuota) 
Compañía de operetas, rarau«ia« -
•evlstas .^«rtacruz. 
A las ocho y media: Los Cadetes 
ie la Reina. 
A las diez menos cuarto: el sal-
lete en dos actos Don Quintín el 
^margao. 
¡7ACIONAI, (Paseo de M n t i esquina 
a San Rafael) 
No hay func ión . 
t£EAUBZl&, (Consulado esquina & 
Virtudes ̂  
Compañí-i de zarzuela cubana de Re-
glno López 
A las ocho: Los bohemios criollos. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los Calaverones; L a Revista sin hi-
los. 
-»AYRET (Paseo da Martí esquina i 
San ¿osé ) 
Compañía, del Principal de la Co-
media. 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos, de Alejandro Pérez Lugin y 
Manuel Linares Rivas, L a Casa de la 
T r o y a . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
" R O S A S D E P A S I O N " 
V a l s a o ír del amor, el m á s tier-
no madriga l ; y vais a saber del co-
r a z ó n el m á s sublime s a c r i f k l o ; 
vais a conocer de la vida el g i r ó n 
m á s delicado, aquel en que un al -
ma de mujer , ungida por todas las 
abnegaciones y por todas las mise-
ricordias, se os presenta en la es-
cena como s i en la v ida misma se 
os presentara . T a l quieren ser es-
tas m u ñ e c a s de trapo que el poeta 
f o r m ó con pedazos de almas de mu-
jer que, por tener algo de todas, 
l levan en su c o r a z ó n amor y pie-
dad, nobleza y p a s i ó n , caridad y 
fe. T es que todas las mujeres , 
desde las que en su seno lleno de 
pureza c o b i j ó a un Dios, hasta la 
que d ió al mundo el m á s horrible 
<¡e los hombres, por amor vivieron, 
por el amor tr iunfarou y con amor 
porque, han de pasar tn el tropel 
porque, han de pasar en el tropel 
del v iv ir todas las cosas, han de 
renovarse a lmas , hombres y t ierras 
pero, el amor, no, que en el cielo 
de la humanidad, como una estre-
l la , q u e d ó clavado por la mano de 
Dios . 
P a s a r á n los hombres, con sus lo-
cas mudanzas de e s p í r i t u s e ideas; 
p a s a r á n los siglos con el galopar 
f .-mtástico de sus corceles de gene-
raciones; p a s a r á n los mundos por 
el misterio del infinito; y hom-
bres y siglos y mundos, v o l v e r á n 
de la nada y on la nada se hundi-
r á n para dar paso a otros nuevos; 
pefo en el ciclo de la v ida, mien-
tras la carne sea de barro fundido 
ni choque de un beso de c r e a c i ó n , 
una estrella r u t i l a r á siempre, lu-
cidora y a r m ó n i c a : el A m o r . 
P a r a muestra de lo que es el 
poema d« amor y sacrificio que se 
l lama "Rosas de P a s i ó n , " de A n -
d r é s P r a d a . basta con estos renglo-
nes; ellos nos dicen que todo mo-
r irá , todo menos el amor; todo lo 
, rá todo lo que un d ía tuvo color 
y forma; tras cada primavera, un 
o t o ñ o a l f o m b r a r á de hojas secas el 
er ia l de la vida y uu invierno he-
i l a r á en las e n t r a ñ a s de la t i erra 
Isus r a í c e s ; pero, siempre en el azul 
1 del cielo, sobre el p u r í s i m o manto 
azul de la t i erra , l u c i r á una es-
trel la rut i lante y e s p l é n d i d a : el 
A m o r . 
Y esi q u é el amor no m o r i r á 
mientras quede un c o r a z ó n de mu-
jer; qu© s í es cierto que a l formar-
la de la nada el soplo divino le di-
jo : "Vive" , no es menos cierto qut 
d e s p u é s de crear la , a l a d m i r a r la 
p e r f e c c i ó n de la obra, el mismo so-
plo le di jo: " A m a , " porque v iv ir 
solo ya e r a en la mujer a l t í s i m a 
ofrenda a la humanidad, pero vivit 
y a m a r era, a un tiempo, ofrenda 
y g lor ia . 
"Rosas de P a s i ó n " s e r á un ver-
dadero acontecimiento; s e r á la co 
media que i m p r e s i o n a r á honda y 
suavemente, llevando un soplo do 
amor divino y otro soplo de amor 
humano hasta los corazones que 
siempre sienten el amor, pero el 
amor sublime, el amor que todo lo 
vence, que todo lo d a . 
L a C o m p a ñ í a de L u i s E s t r a d a , 
con su arte exquisito d a r á una be-
l l í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n a l madrigal 
de amor, a la trova sencil la de un 
humilde poeta, que se v a l i ó de es-
te madr iga l de amor quQ se l lama 
"Rosas de P a s i ó n , " para deciros a 
flor de labio, y a flor de alma, que 
eternamente, infinitamente, v i v i r á 
suspendida sobre nosotros, en el 
cielo de la vida, la estrella que en 
é l c l a v e t e ó la mano de Dios: el 
A m o r . 
"Rosas de P a s i ó n " se e s t r e n a r á 
m a ñ a n a en P a y r e t . 
H O Y H O Y 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
U L T I M A S F U N C I O N E S D E L A COM-
PAfiTÜ. S A N T A C R U Z 
Toca a su fin la temporada que en 
Martí viene haciendo la Compañía de 
opereta y zarzuela dé Jul ián Santa 
Cruz. 
Santa Cruz na sido llamcdo de Mé-
jico para actuar en la gran ciudad 
hispanóan-'éricana y va con su nota-
ble Compaftía a hacer una temporada 
de opereta que ha de sir una serie 
lni |terrumpida de éx i tos bril lantísi-
mos. 
Mañana rr/ércoles se celebrará, en 
Martíi la función en honu.- y benefi-
cio de José Muñiz, el aplaudido barí-
tono uruguayo. 
Se pondrá, en escena L a Danza de 
las Libé lu las . 
P a r a el sábado se anuncian unos 
Mosaicos que constarán de veinte nú-
meros escogidos donde figurarán los 
más notables artistas de ln Compañía 
de Jul ián Santa Cruz. 
Serán los úl t imos Mosaicos. • 
L a Compañía se despedirá el do-
mingo por la noche. 
" L A C A S A D E L A T R O Y A " 
E s t a noche en Payret hay una fun-
ción Interesante. Se "repni-a" esa ad-
mirable comedia qué la pluma prócer 
ie Manuel Linares Rivas arrancó de, 
las páginas de una famosc novela, la 
de Alejandro Pérez Lugín, que canta 
jon amor a las bellezas Galicia, a 
su poesía y sus leyendas, a la mara-
villa de su Santiago de Compostela, 
llena de la a legría estudiantil, rumo-
rosa y comunicativa. 
No sabemos quién ha calificado con 
acierto indiscutib'e a L a Casa de la 
Troya como la comedia del gallego 
'enxebre'', porque, positiv-imene, es 
is l . Galicia con su colorido incon-
¡undible, su dulzura, aparece realza-
da en esta obra que tan bien saben 
representar los artstas de la Compa-
ñía del Principal de la Comedia. 
Payret mantiene su precio econó-
mico: cinco pesos los palcos con seis 
entradas; un peso la lu:i;ta; sesenta 
centavos la entrada general y 30 y 20 
centavos tertulia y ga ler ía . 
Mañana, un gran estreno: Rosas 
de Pas ión , comedia de amor, emocio-
nante y poética, que llega a nosotros 
envuelta en el halo triunfal de su 
éxi to en la América del Sur, especial-
mente en Buenos Aires, donde se re-
presentó centenares de nv)ches. 
Se representará el jueves L a Cho-
colaterita, t i grac ios í s imo vodevll pa-
risino. 
E n proparaerón L a Sin Ventura, la 
célebre obra del "Caballero Audaz", 
que tan buen éxi to alcanzó como no-
vela y como producción c inematográ-
fca, y que ahora ha sido llevada a 
la escena. 
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E S T R E N O E N C U B A 
L A L I B E R T Y F I L M C O . P r e s e n t a a : 
D O R O T H Y D E V O R E 
W I L L I A M H A I N E S 
W A N D A H A W L W Y 
B E V E R L Y B A Y N E 
C H A R L Í E M U R R A Y 
L L O Y D W H I T L O C K 
E n l a p r e c i o s a c i n t a de r i c o a m b i e n t e s o c i a l que nos o r e s e n t a u n n u e v o t ipo d e " m a -
r i d o " y a la v e z nos e n s e ñ a a " c o n q u i s t a r u n a e s p o s a " 
¿ A M P O R T A ? 
( W H O C A R E S ) 
¿ S a b e u s t e d d e u n " c a s a d o " s in " m u j e r " ? ¿ H a v i s to 
u s t e d las e sposas s o l t e r a s ? 
V e n g a q u e e n e s ta p e l í c u l a se t r a t a d e l m á s c o m p l e -
i o e in t eresante d r a m a de m a t r i m o n i o . 
L a s m á s p i n t o r e s c a s a l a p a r q u e e m o c i o n a n t e s e s c e 
ñ a s d e l e i t a r á n a l p ú b l ' c o q u e v í a e l e s treno d e l a b e l l a p r o 
d u c c i ó n . 
a s 
Q U I E N L E I M P O R T A ? 
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C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
M A R T I : M A Ñ A N A , E L B E N E F I C I O D E M M I Z . - L 0 S U L -
T I M O S M O S A I C O S 
J-ia atracción teatral del momento 
•i la grandiosa velada extraordinaria 
ut maftana tendrá lugar en Martí 
n honor y beneficio del notabl-j y 
piaudido barítono José Muñía, artista 
ttfio goza de indiscutibles s impatías 
i ntre nosotros. 
Kl programa de esta función os ai-
amenté sugestivo, ya que en él fl-
ura la reposición escénica de la ope-
reta de las elegancias, la siempre ad-
rtirada y admirable Danza de las Lí-
'•élulas, que s irvió de presentación en 
"1 escenarlo d^l Martí, al excelente 
t r í t o n o José Muftiz. 
L a Danza de las Libélulas ha sido 
a opereta que ha batido todos los 
ecords de entradas: su presentación 
ia sido un alarde de riqueza por par-
e de la empresa y si a esto unimos 
l excelente reporto que se le ha dn 
o en la prererte ocasión, fáci lmnte 
omprenderá el l'-ctor que estarn a en 
. tspéras de un gran suceso teatral 
Los prtnclnalcs papeles femeninos 
ian sido confiados a Pilar Azna-.- v 
'onsuelo Hidalgo; el beneficiada serA 
•1 Insustituible Duoue de Nancy, y 
i.ara. Izquierdo y Rulz. tienen a su 
argo la parte cómica de ostu obra; 
niervienen también las hermina» Co-
ló y prestan el concurso üe su prauia 
• de su plasticidad las encantadoras 
egundas tiples. 
Por si esto no bastara, habrá un 
\ 
Interesante acto de diversiones en el 
(que toman parte, la pareja" de bailas 
argentinos Bonori-Ferrante, danzarán 
I María y Mina Corio, Consuelito Hidal-
go, triunfará en sus canciones frivo-
las y f inalmónte se estrenará un apro-
póslto, denominado L a Opera Muda, 
por Pi lar Aznar y Mufllz. 
L a s pocas localidades que aun que-
dan, pueden adquirirse durante el día 
de hoy en la contaduría del teatro. 
L a úl t ima sección elegante e ¿a 
temporada, que se celebrará el sába-
do próximo, será un verdadero suceso 
tanto art íst ico como social; el público 
de familias, se dispone a despedir a 
sus artistas favoritos, y por su partu 
la empresa Santacruz, como justa re-
ciprocidad presentará una serle ex-
traordinaria de Mosaicos, el espectácu-
lo bri l lant ís imo que ha Impuesto el 
buen gusto del público selecto que acu-
de a las secciones sabatinaa^e Mar-
tí, para admirar el arte personal de 
los principales elementos art í s t icos del 
conjunto Santacruz 
E l domfngo, se despide la compañía 
de; Martí que embarca el lunes rum-
bo a México, para realizar una tem-
porada en el teatro Esperanza Ir i s db 
la gran ciudad de los P a l a c i o s A ' - ' o 
notable será el programa que cor-^-
na actualmente con todo cuidado la 
dirección art ís t ica del popular coliseo 
de Dragones. 
' El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Direc tor : D r . Miguel Angetl Mendoza. 
D w g n ó s t s o y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
E L E C T K I C I D A L MEDICA Y R A Y O S X. T E f ^ T A S : ^ 0 
SAM L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) 
Durante todo él viaje, en el tren 
que lo llevaba a París , no dejó An-
drés Marel de hacer la misma obse-
sionante pregunta: ¿Por qué no le ha-
bía escrito Dionisla más quo dos car-
tas en quince días, cuando antes no 
dejaba do escribirle dos o tres veces 
per ¡.emana, cuando menos, y por qué 
aquellas dos cartas eran tan lacóni-
cas, tan breves, de cinco o seis lí-
neaa apañas, en las Que sólo decía 
que estaba bien, y que tenía mucho 
trabajo en las oficinas donde estaba 
empleada de mecanógrafa, tn vez de 
escribirle como antes aquellas direc-
ciones, llenas de detalles, y, sobre to-
do, pictóricas de ternura, que le ha-
cían pasar horas Inéfaoles, entregado 
a su lectura? 
Por grandes esfuerzos Que hiciese, 
no podía desechar Ce su imaginación 
loa m á s crueles pensamientos. ; E r a 
tan bonita, y tan larga acíUella se-
paración. Interrumpida sólo de vez en 
cuando por sus breves días de licen-
cia! D t s p u é s se avergonzaba de man-
tener {.tmejanstes sospechas. L a co-
nocía Wen, sabía, que le amaba tan-
to como él la amaba a ella. Pero las 
sospechas vo lv ían a apoderarse con 
terquedad de su cerebro, torturando 
su alma. Todoh los maridos engaña-
dos creían siempre en el amor y en 
la virtud dte su mujer, hasta que . . . 
¡Y a cuánto» esta ciega credulidad les 
habla Impedido descubrir la horrible 
traición! 
No habla querido advertirla do su 
llegada. Dlom.sia no podía, por tanto, 
esperarle en la estación, y, sin em-
bargo, al llegar a ella s int ió oprimi-
do el corazón al no verla. - E r a tan 
diferente aquella llegada a las otras, 
cuando sus ojos ya la d is t inguían des« 
de la ventanilla del tren! 
Corrió hacia su casa, subió rápida-
mente la escalera, l lamó a su pner 
l a . . . No contes tó nadie. E r a domin-
go; la una do la tarde. ¿Por qué no 
estaba all í su mujer? L a Ira y los 
celos le cegaban. 
Se abrió una puerta en el mismo 
descansillo. Apareció un mujer grue-
sa, pobremente vestida E r a una ve-
cina que v iv ía allí desdo hacía cua-
tro años , cuando ocuparon ellos la 
habitación. 
— ¡ C ó m o ! ¿E3 usted, señor Marel? 
¡Ah, no cre íamos quK vlnle&e hasta 
dentro do qulnco d í a s ! . . 
—Buena» tardes, señora Henry. Efe 
verdad: he permu'tado la licencia con 
nn compañero. ¿Sabe usted qué es de 
Dionisla? x 
L a pobre señora le cogió del bra^ 
zo y lé dijo con dulzura: 
—Su mujer Ce usted na estado en-
ferma y la es tán curando. 
— ¿ E n f e r m a ? . . . ¿Dionis la enferma? 
fcDe gravedad.' . . . ¡Expl iqúese ustea, 
señora! 
—Xo se ponga usted así. por D i o s . . . 
¡Ahora ya va mejor! . . . Es tá casi ca-
r a d a . . . Sí, señor; sí, se lo Juro a 
usted.... No hay motivo para, sobre-
sí . ltarse tanto . . . Acompáñeme usted; 
ahora mismo Iremos a verla. Está 
muy cerca. 
Salieron en seguida. Por la calle 
fuó explicando la señora Henry to-
da la enfermedad. 
—Pues si, e s t á en el hospital. Hu-
bo que operarla. Verá usted; una no-
che le dló do pronto un dolor. Hacía 
días que no se encontraba bien, no 
comía, hasta que a fines del mes pa-
sado se declaró la enfermedad. Unos 
dolores en un costado que la tenían 
tn un grito conBtante y quo me asus-
taron mucho. Hubo que darle morfi-
na para due s*» calmase un poco. E n 
fin, que tuvieron que operarla sin 
pérdida de momento. E r a muy expues-
tef, según decían; pero no había m á s 
remedio; pero gracias . a Dios sal ió 
bien. 
— ¡ Y yo sin saber nada! 
—Sus principales se han portado 
admirablemente. Se han Interesado 
mveho por ella, y la han puesto en 
una habitación de pago, en la que 
ostá sola. . . Vayamos un poco más 
despacio, señor Marel, si le parece a 
us-ted... Yo no tengo las piernas pa-
ra esos trotes . . . Pero y.i hemos lle-
gado. Me adelantaré para participar-
le su llegada. Aún no está para reci-
bir cierta clas3 de emociones. 
Dionisla yacía en el lecho, pálida, 
demacrada, con los abundantes cabe-
llos nublos en desorden. Su rostro te-
nía una expresión Infantil de súplica-
Andrés no podía soportar apenas su 
emoción. Comprendía mejor que nun-
ca lo que aquella mujer representa-
ba para éL A l pensar en lo que hu-
biere podido ocurrir, temblaba de pies 
a cabeza, y ten ía que realizar enor-. 
mes esfuerzos para no sollozar, mlen-
trss Dionisla inmóvil , pero animada 
por la alegría de verle, hablaba con 
vez débil. 
—Sí, te lo aseguro; estoy ya muy 
b ien . . . Todo el mundo se ha porta-
de muy bien conmigo, sobre todo la 
señora Henry. ¿Querrás creer que ha 
venido a vermei todos loa d í a s ? . . . 
Dentro de un momento la l lamarás , se 
ha marchado para dejarnos a solas. 
¡Qué alegría a l verte! 
— ¡ Y yo sin saber nada! ¿Por qué 
no dijisle a alguien que me escri-
bieeeV 
—¿Escribirte? ¡Dios me libre! No 
hubieses podido llegar a tiempo, aun-
que hlblesos salido inmediatamente. 
¿Y si no hubieses podido venir? Haz-
te cargo. ¿Cómo quieres que de bue-
nes a primeras te hubiese escrito "me 
van a operar"? ¿No ves que hubieses 
muerto de angustia, de do lor? . . . 
No, eso no; demasiado sé, por des-
gracia, lo que es eso de estar te-
miendo por la vida de algún ser que-
r ido . . . E l saber que estaba enferma 
te hubiese hecho perder la cabeza, ¿y 
cniién sabe lo que hubiese podido pa-
sar? Hubieses cometido alguna Im-
prudencia. . . No, eso no; me tocaba 
a mí tener ánimos, que bastantes has 
do tenerlos t ú . . . Además, no estaba 
en peligro. Ha sido una operación sin 
Importancia. . . 
—¿Y las cartas? Esa» carta» oue 
he recibido úl t imamente . Si tetabas 
recién operada no pudiste escribir-
l a s . . . ¿COmo me explicas esto? 
— T e las escribí antes—contestó 
Eenclllamente la enferma.— No po-
día dejarte sin noticias mías duran-
te lanto tiempo. Cuando me dijeron 
aue me ban a operar on seguida, 
aproveché un ra,to de calma que me 
proporcionó la morfina y te escribí 
tres cartas por adelantado.. . L a pé-
ñora Henry las ha Ido echando al 
Cerrep. Debía mandarte la, ú l t ima es-
ta mañana, y yo contaba con podar-
te, escribir de aquí a un par de día», 
y como no te esperaba hasta fin de 
mes, me hubieses encontrado buena y 
sana en casa, sin enterarte de nada. 
Tres cartas no eran muchas, es ver-
dad, y no pecaban de largas, pero no 
tuve fuerzas para más . 
Andrés se sentó, ocultando la cabe-
za entre las manos. Dionisla aprove-
chó aquel momertto para svacar un 
pliego cerrado d© debajo de su a i -
mohada y romperlo en mil pedazos. 
L A N U E V A C O N S T I T U C I O N 
T U R C A 
E n un a r t í c u l o del prestigioso 
eBcrltor ital iano Mario O r s i n í R a t -
to, publicado en una revis ta de R o -
ma, hallamos curiosos detalles acer-
ca de la nueva C o n s t i t u c i ó n turca. 
Ser ía esta C o n s t i t u c i ó n , apenas 
conocida a ú n — d i c e — s i el "diario 
legal" de Angora , no hubiese repro-
ducido sucesivamente todos los por-
menores de las discusiones en la 
Asamblea nacional t u r c a y si el mi-
nisterio de Jus t i c ia no hubiese re 
cogido en dos v o l ú m e n e s de 3,000 
p á g i n a s las leyes en vigor y las sen-
tencias de la Corte de c a s a c i ó n -
E l Gobierno de Angora ha estable-
cido cinco comisiones para las le-
yes civi les , comerciales y penales 
y para el procedimiento c iv i l y pe-
nal. 
Todas estas c o m i s i r ^ é s han dado 
pruebas de su conocimiento del de-
• recho vigente y de las doctrinas 
francesa, italiana, b r i t á n i c a , espa-
ñola , suiza y a l e m a n a . Muchas ins-
tituciones occidentales han sido in -
troducidas a s í en e l nuevo derecho 
turco, y, especialmente, en bloque, 
al c ó d i g o suizo para las obliga-
ciones de 1911, lo que es prueba 
de las intenciones modernas del le-
gislador republicano turco ." 
E s interesante, a d e m á s , que en 
la l e g i s l a c i ó n complementaria pro-
puesta y actualmente en d i s c u s i ó n 
se establece una completa l ibertad 
de e s t i p u l a c i ó n en los contratos y 
convenciones y se proclama la mo-
nogamia como regla fundamental 
en las relaciones fami l iares . L a po-
l igamia, que sigue en vigor, pues 
no p o d í a s*"- proscrita , dada la vi -
gente re lU* m del E s t a d o , queda 
sujeta a formalidades legales y au -
torizaciones precisas, que equivalen 
p r á c t i c a m e n t e a una Importante 
r e s t r i c c i ó n . 
P o d r á decirse que los legislado-
res de Angora , aunque modernos, 
siguen siendo deo laradaÉaente ma-
hometanos. E l a r t í c u l o 2 de la 
C o n s t i t u c i ó n establece el I s lam co-
mo l a r e l i g i ó n del Es tado . L a s Ins-
trucciones del ministro de Jus t i c ia 
a las comisiones legisladoras armo-
nizan, s in embargo, el deseo de am-
pararse en la ley mahometana con 
el de as imi larse todo lo asimilable 
de Occidente. 
E l p r o p ó s i t o de formar la unidad 
Juriaprudencial en la adminis tra-
c ión de Jus t i c ia , como rige en Occi-
dente, se funde con el de atacar los 
principios fundamentales I s l á m i c o s . 
As í , el a r t í c u l o 70 proclama orto-
doxamente la Inviolabil idad perso-
nal , el derecho y la l ibertad de 
conciencia, de pensamiento, de pa-
labra, de v ia jes , de contratos de 
trabajo, de propiedad, de asocia-
c i ó n y de r e u n i ó n ; el a r t í c u l o 71 
dispone quo la v ida , propiedad, ho-
nor y domicilio del c iudadano tur-
co son inviolables, y el 7 4. que, s in 
prtblica necesidad y s in Indemniza-
c i ó n , pagada antlcipadamante. no se 
puede confiscar la propiedad. E l 
« t t í c u l o 103 expresa c laramente la 
f inalidad e Irrevocabi l ldad de los 
principios y derechos de la Const i -
t u c i ó n . No se p o d r á poner en vigor 
ninguna ley contrar ia a e l la . 
E L C I C L O N N E G R O 
E l g r a n e s treno q u e p r e s e n t a n m a ñ a n a S A N T O S y A R T I G A S , en e\ 
T E A T R O C A M P O A M O R 
s e r á u n a de W m á s c o m e n lados é x i t o s J i m a t o g r á f i c o s e n la H a b a n a . 
E L C I C L O N 
N E G R O 
p r e s e n t a c o m o u n a origina-
l i d a d indiscut ib le un d r a m a -
dob le en el que son protago-
n i s tas , u n h o m b r e y un c a -
b a l l o , v i v i e n d o ambos la 
m i s m a s i t u a c i ó n y r e s o l v i é n -
d o l a a m b o s del igual m a -
n e r a . 
H a y l u c h a s emocionantes 
entre h o m b r e s y fieras y en-
tre e l c a b a l l o y los lobos y 
las p u m a s . 
T o d o s los mister ios de la 
p r a d e r a c o n sus bel lezas y 
sus pe l i gros p a s a n ante la 
v i s t a d e l e spec tador . 
E L P R O X I M O E S T R E N O d e S A N T O S y A R T I G A S e n C A M P O A M O R es " L O S D O S 
S A R G E N T O S " , g r a n d i o s a s u p e r p r o d u c c i ó n . 
c 7064 ld-28 
E L A R R O G A N T E A C T O R G E 0 R G E 0 ' B R I E N 
M A Ñ A N A ^ " R I A L T O " 
INTERPRETANDO EL ESTREMO EN CUBA DE LA PRODUCCION ESPECIAL FOX 
Ü O Ü E S I G A L A D A N Z A ü 
m i h 
G E O R G E O B R I E N 
A L M A R U B E N S 
M A D G E B E L L A O T * 
^ n ^ M E n F I Y N N produdion 
Scenario hy 
6DMÜND GOUI-DIW 
c A l y ^ s ^ a t i o n a l s o c i e t u d r a m a 
E l drama que nos hace re:ordar esa primitiva e m o c i ó n única que todos sentimos al encon t j 
nos en el torbellino de un baile moderno, en que las parejas se deslizan unas contra otras. seme]^oJ 
do ligeras hojas movidas por el viento al iniciane el cierzo de las .tempestades. Y esos encan ^ 
del ritmo del vals, tango y fox, y esa embriagante cadencia de la mjs ica . es la que descorre en 
primera escena de la maravillosa producc ión Fox Q U E S I G A L A D A N Z A , el te lón de ^ del 
cenario de la vida de dos seres, que se amaron profundamente, au« en medio de ese torbellino 
cesante de un r í tmico vals. 
7067 
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L I R A 
L a Empresa de este elegante salfln 
ha seleccionado para, hoy un selecto 
programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una divertida come-
¡dia en dos actos. L a Universal Pie-
ture presenta el reglo estreno de la 
| super Joya titulada K L M I L A G R O 
I por el arrogante actor ^erey Marmond 
\y la genial estrella Alma Rubens, L a 
| Fox F i l m presenta el gran estreno 
la regia cinta especial titulada K L 
V E S T I D O D E MADAME por la en-
cantadora Estrel la Taylor. 
Tanda Elegante a las cinco y media-
una divertida comedia en dos acto»! 
y el reglo estreno de la supar Joya 
E L M I L A G R O por Percy Marmond y 
Alma Rubens, por la noche íurción, 
corrida a lan ocho y n-.edia con el 
mismo programa de la matine* 
E r a otra carta, de la que n© le haMa 
hablado, que habíj^ escrito para él, 
y que hubiese sustituido a las otra* 
en el caso de qne no hubiese salido 
con vida de la opieraclón 
r©derco 301 TEI». 
" D E N T A D U R A 
ítJCTRA " H V - e i E - N i C ^ s S 
E L i X l R ^ N T i F R i C O SflRRfl-2Sse 
i U E N R s V f l R H M i B S > SEDCR.n^: ' • 
F A U S T O 
También hoy vuelve el Fausto a 
presentar a Un Beso por Favor que es 
titulo de la más Jocosa comedia que 
se ha ¡levado a la pantalla y que ha-
biéndola presentado anoche como día 
de moda, a au distinguida concurren-
cia la cual sal ió completamente asom-
brada por ver la gran labor art ís t ica 
que desempeftan los actores que la :n-
terpretan que no son otros que Mat 
Mcore y la s impática actriz Dorothy 
Devore. 
Su presentación hoy sera también 
en las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y cuarenta y cinco 
Juntamente con la cinta Alrededor del 
mund» gráf icamente Noticiario Fox 
No. 30 y la graciosa comedia en dos 
actos E l Boticario. 
En la tanda de las ocho la come-
dia de Buddy Messlnger, titulada Kl 
Cajnlno más Secreto y para la de las 
oeno y treinta Allce Joyce, Kenneth 
Haría y Walter Long, en la obra de 
especial e interesante argumento L a 
Novia Cautiva. 
E l Juev«s L a Descastada por Glo-
ria Swanson y Conrad Nagel, siendo 
és ta la mejor producción de la Para-
mount que se ha presentado. Este mis-
mo día la interesante cinta de las re-
gatas efectuadas úl t imamente en las 
playas do Clenfuegos. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C I N E OLIMPIC 
Hoy en las tandas ele^nte^d* 
v cuarto y 9 ^ ^ J d S c ^ n 
presentan la reg a p lme, tltui» 
K Precio de la ^"if*1 ]» 
T í v d a de 8 y "iedi^eiie MtoU^n crea'ci6n titulada Ma" Zelle ^ 
Mañana 1-nU e,r.saTL tsu Ruth ^''tr? 
a House Peters y Secu^ 
en la sentimental c i n » 
en Alta Mar. T en la Sj^tW» 
^Jueves 30 Gloria S ^ s i m ^ - . 
comedia Nocne d e ^ u " | la ^ 
actriz ,Doí° * y . A auién Importla pro-
especlal cinta ,.a u j^jison en 
Viernes 31 Ana Q a'del Mar. ^ 
ducción L a ^engaí ;o- McLean eD 
Sábado 1 ^ ¿ f M d o r V.vlr^ 
graciosa comedia K s ^ de 9 y 
Domingo 3 ™ lcaá0 y 
E i Hijo del Mercd 
gos. ^ 
T E A T R O M E N D E Z ^ # 
producción cAn1mqaU Rubens > c,nco 
ra quedan Alma a Ja» 
comicisima obra ^ á s 
de las PelIcr,a -Lloyd. dado a Harold V ' 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V»**10!,, y cuarto: una revista; 
fcí^*" cuaito: estreno de La 
t»»0'* por Corinne Orlffith. 
rt» bora' ,íl v cuarto: esreno de 
Por Viola Dana. 
<* r J y cuaro: Coquetas vanl-
deM«e Bush, Eva Novack y 
% ñor i1*0 
^ ka?0-
• ^ (Septuno entr. Co^xuaCo , 
M y cuarto y a la» nueve 
; AB*1" de tempeS,ad' p(>r D0" 
^"clnco v de íltte a nueve 
V*** tragedla del Cabo; Las 
u 
^ lP»..o d» «tortí •aauip* a 
^tíuco y cuarto y a las nueve 
^ entreno de la cinta Un beso 
^ r por Matt Moore y Dorothy 
^u'na revista Fox: la comedí» 
yitlcarirt, 
ocho: la comedia en dos actos 
tóino más cecreto. por Euddy 
^ochc y media: La novia cau-
iLi Aüce Joyce, Kenneth Har-
rValter Long. 
jfíSO (líeptuao esanJn» a rsr . 
F mico y «uarto •• -. las nueva 
L j; «streno de Lo que dan las 
l*l"s por Barbara Bídford, Renee 
^ y Rcbert Frazer. 
lis ocho: cintas címicas. 
taj ocho y medía: Monsleur Beau-
T̂ Bebe Daniels y Rodolfo Va-
uo. 
PCAMO» (Industria esaulna a 
li José) 
cinco y cuarto y a las nueve 
. Bi: estreno da la cinta ¿A quién 
íporta?, por %anda Hawley, Do-
L Devoro y Beverly Bayne; %1-
iKíynes y Holph Lewis. 
lis ocho: El Valle del Silencio, 
itea Rubens y Lew Cody. 
lonce a cinco: Novedades inter-
fcaies 35; Touristas de lujo, por 
rHaycs La estación de los tem-
B, episodio 11 de Lí, Borracha, 
Etne Novarro; el drama en cinco 
l El novio de ultramar, por Shlr-
lason El Valle del S'Jencio. 
DZZ (ATanlda Saat^ Catalina 
fiM a J. Delgado (Víbora) 
Us cinco y cuarto: cinta cóml-
HiUad a la mujer, por Alma Ru-
\j Xorman Kerry. 
Us ntho y cuarto: u'-a cinta c6-
mca; Comprada y pagada, por Agnes 
Ayres. 
A las nr.eve y media: una cinta 
cómica; Hallad a la mujer. 
i'IjOSENCIA (San LUzavo y San 
Trancuco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; el drama El tazón de tronce 
por iSdmando Lowe; Su pecado de ayer 
por Lina Rellly, 
OIiIUFro (Avcnifla "WU-son esquina a 
B.. Veflaflo) 
A las ocho: cintas cóni'cas. 
A las ocho y media: Mam'zelle Ni-
touche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El precio de la vanidad, por 
Anna Nllsson y Stuart Holmes. 
WXLSON (PAdro Várela y General 
Camilo) 
A las cliicc y cuarto y h las nuevi 
y media: estreno de En defensa de su 
amo, por Ruth Clifford y Johnny 
Walker. 
A las ocho: E l Emisario Secreto, 
pro Earle WiHiams. 
INQ-IiATERRA ( Oenerai Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Gustavo Gasolina, por 
Fatty Arbuckle; A través del conti-
nente, por Wallace Reíd, Theodore 
Roberts y Walter Long. 
A las cince y cuarto v a las nuevo 
y media: Lo que dan las mujeres, por 
Barbara Bedford y Reno? Adoree. 
A las ocho y media: A través del 
continente. 
tbianost (Avenida WUson entre 4 
y Paseo, Vedado) 
A las ocbo: L a cumbre del amor, 
por AJice Brady. 
A las cinco y cuarto y « las nueve 
y media: La pródiga venganza, por 
Lila Lee y Thomas Meighan. 
GRIS (33 y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y p. las nueve 
y media: E l Ardiente Arabe, por Ra-
món Navarro y Alice Terry. 
A las ocho y cuarto: Et despertar 
de los tontos, por Harriaon Ford y 
Enld BenreTT. 
LIRA (Znanstrla esquina & San José) 
De dos y media a cinc.» y media: 
una comedia en do sftets; E l Mila-
gro, por P<;rcy Marmont y Alma Ru-
bens; E l vestido de Madaine, por Es-
telle Taylor. 
A las cinco y meda: una comedia 
en dos actos. E l Milagro. 
A las ocho y media: una comedia; 
El vestido de Madame; El Milagro. 
T E A T R O V E R D U N 
i eiqpresa ha seleccionado para 
un programa regio. A las 7 y 
í» comienza la función con una 
Bi y una comedia, a las 8 y cuar-
Weno La Ultima Hora, drama en 
tM llenos de sensación interpre-
por Corinne Grifth, a las 9 y 
to estreno Labios Rojos preciosa 
en 8 actos por la encantadora 
k Viola Dana y a las 10 y cuar-
•treno del grandioso drama mo-
»de amor, con lujosas y sensa-
úa escenas cuya trama interesa 
«mueve titulado Coquetas Vanldo-
gterpretada por Mae Bush, Eva 
y Frank Mayo. Mañana gran 
a El Ardiente Arabe. Vengan-
1 Mercado de las Calumnias. 
m 30 La Marca de la Vanidad, 
pno Amor y E l Oro Maldito, 
«s 31 No dudes de tu hom-
fecompensa y Superstición. 
C I N E G R I S 
í q c L A R A 
PRADO Y V I R T U D E S 
{Pr«nte a " E L ANON" 
^ MART-SS 28 HOY 
f̂eno de la rtgia producción 
•f'atográfica en ocho hermo-
r actos 
l A S T E N -
T A C I O N E S 
¡ ¡ D E E V A : - : 
fcinltado por la genial 
W3 2 RICH y otras e3-
^ "RECOMPENSA", por 
^«ONTe B L U E y MARY 
PREVOST. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto la 
notable producción de la Metro titu-
lada El ardiente árabe, dirigida por 
Rex Ingram e interpretada por Ra-
món Novarro y Alice Terry. ^ \ 
A las 8 y cuarto El despertar de 
los tontos, por Harrlson Ford y Enid 
Bennett. 
Mañana Maridos ciegos, por Erich 
Von Stroheim. 
Jueves 30 Parásitos sociales, por 
Owen Moore, Madge Bellamy, Bryant 
Washburn y Mary Carr. 
Viernes 31 Novedades Internaciona-
les No 33 y Amor de tempestad, por 
Dorothy Dalton, Jack Holt, Mitchell 
Lewis y WInter Hall. f ^ 
fiábado 1: E l precio de la vanidad, 
por Ana Q. Nllsson, Wyndham Stan-
dlng, Lucille Ricksen, Stuart Holmtis 
y Arthur Rankin. 
Domingo 2, a las 5 y cuarto Raffles 
o E l ladrón aristocrático por House 
Peters y a las 9 y cuarto En el últi-
mo peldaño, por Virginia Valli. 
P A G I N A N U E V E 
1 1 D E S C 1 S I Í D A 
E S T Q E M O 
E N C U B A 
( TÁC Imp&ppibJe M r , ? 3 e / / o w J 
(jbn74/ cfGturrdfz cfc ¿ir/e v /u/o c¿e /su Aria/o 
G L O R I A 
jSbPFQJÓYA ' P a D A M O O N T ' 
C Á ^ T B E E A N - r / / , M C ? 
Con per Meto J7<¿. 
C t Q & i v m o a n i Q i c t u r e 
/ /  efe /  rj¿>/  cj-ts/jc¿u c/ ^•ax2io/S'¿3_) 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIRNTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L SEÑOR L U I S E M I L I O R I V A S 
E l señor Luis Emilio Rivss ha 
sido designado para un importante 
tiago do Cuba el señor MaJio G. 
Mendoza, el señor Alberto Cruse-
Ilas y su señora. cJ señcxr Salva-
dor Sánchez y su Se-ñora, el señor 
Enrique Glraudy; del Chaparra, 
los señores Serafín y Jacinto Me--
cargo en el F . C. de Cuba, el deicocal: de Florida, el ©añor Igna 
Auxiliar del Administrador Gene-
ral señor Mariano Cibrán. 
E l señor Rivas tiene una histo-
ria ferrocarrilera muy; apreciable, 
pues desde muy joven empezó su 
carrera ocupando siempre puestos 
de confianza y llegando a captars-» 
siempee la estimación de sus supe-
riores por su inteligencia y su ac-
tuación discreta. En breve trasla-
ta ahora ocupó el puesto de Secre-
dará su familia a Camagüey. H 
tario Particular del señor Gt»ldÓ6. 
E L COROXEÍi DOMINGO A. 
GAJLDOS 
F l señor Vicepresidente de los 
Ferrocarriles Consolidados coronel 
d«tl E . L . Domingo A. Galdóa. fué 
anoche en el coche-salón "Cao-
nao"' agregado al tren central Ex-
preso Limitado, a Camagüeiy. 
E L G E N E R A L RICHARD 
Hoy por el tren Central de la 
mañana llegará el general Richard 
en el coche-salón "Yarigua". 
i : L SEÑOR T. HARRISON 
E l señor Tomás Harnsón,-. em-
pleado que fué de los F . C. Unidos 
y que es actualmente Superinten-
dente de las Colonias del central 
Soledad, llegó de ese Central y hoy 
regresará al mismo. 
TRF.X A OUANR 
Fueron aver mañana a Pinar 
del Río, él doctor Luis Rodrigue^! 
NHd, Magistrado de aquella Au-
diencia, el reprefientante a la Cá-
mara César Madrid; a Güira de 
Melena, seño rLuis Rúal Martínez, 
Leopoldlo Godínez; Los Palacios, 
F . M. Arango; San Diego de los 
Baños, Rafael Cumerma y familia. 
T E A T R O T R I A N O N 
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Koy martes día de moda se exhibe 
la cinta de Thomas Meighan y Lila 
Lee titulada Pródiga Venganza. E l 
precio de la entrada es de sesenta 
centavos. 
Mañana miércoles E l Ardiente Ara-
be por Ramón Novarro y Alice Te-
rry. El jueves El Colibrí la magna 
producción de la bella e interesante 
Gloria Swanson. 
La Isla Maldita por los- esposos Ja-
mos Klrkwood y Lila Lee se exhibe 
el viernes día de moda en las tandas 
elegantes. E l sábado Hogar o Casa 
por Wanda Hawley y Forest Stanley. 
En las mismas tandas elegantes del 
sábado se exhibirá la cinta tomada 
de las regatas que se efectuaron en 
Cienfuegos el domingo 19. 
Para el domingo se anuncia Pará-
sitos sociales producción extraordina-
ria del repertorio Especial de la Cu-
ban Medai Film Co. Parásitos Socia-
les está interpretada por Moore Be-
llamy, Owen Moore y otros artistas 
conocidísimos de los amantes del ci-
ne . 
A los concurrentes a las tandas ele-
gantes y a las matinees de las 3 
de los domingos y días festivos desea 
la empresa de Trlanón hacerles saber 
que con el nuevo sistema de corti-
nas Instaladas queda el salón per-
fectamente obscuro para una magni-
fica proyección y además fresquísi-
mo con el nuevo sistema de ventila-
ción implantado. 
En la entrante semana Demasiadas 
Mujeres por Regirfald Denny. Un Be-
so por Favor por Dorothy Devore y 
Matt Moore. 
T R E N A CAIRARIBX 
^ a d o r e s y C e p i l l o s p a r a H i e l o 
1134 época de calor, se usa mucho hielo. No sólo en cafés, 
restaurantes, dulcerías, «fe 








les para picar cómoda 
damente el hielo que se nece 
sita para el cuarto del enfer-
mo, para hacer refrescos 
lados, mantecado; para 
fríar y servir así en la mesa, 
las frutas frescas o de lata. 
Fíjese en los dos tipos de 
picadores mostrados aquí, uno 
mediano para casa, la otra 
grande, para hospital, café, 
restaurant, cantina. Fíjese en 
el cepillo, para picar más fino, 
como nieve. De nuevo re-
comendamos que cuandoüd 
Inecesite una herramienta 
de utilidad y de confianza, 
no pierda tiempo, sino que 
^COSTUMBRE D E I R D I R E C T O A 
_ 1 9 " 
ono es A 0102 A-cero uno-cero dos- m"y fácil de 
recordar •) 
x  
N e p t u n o 
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Por este tren fueron al central 
Earagua el jef^ de las oficinas de 
eiSe Central, señor Manuel Alvarcz; 
n Sagua la Grande, la señora Jua-
na Naivarro viuda de Radelat, el 
señor José Fernández Fernández, 
el doctor Rafael Gutiórrez. el doc-
tor Lauro Angulo y su familia, el 
señor Georgino Hernández y su 
hijo: al Perico, la señorita Mer-
cedus Monte; Matanzas, el coman-
dante del E . N. Gotera, la señora 
Angola Miret viuda de Peña, las 
señoritas Mercedes y Paulina de 
la Portilla, la f-eñora Leonila del 
Castillo; ni Central Alava, la se-
ñorita Cavré; a Caibarién, los se-
Iñor^s Gerardo García. Emilio Can-
Icio y Leopoldo Parada; ai Central 
España, el señor Pedro Travieso; 
a Cienfuegos, los señores Juan 
Uonzáler Velis. Manuel Fernández 
Maitínez, la señora Avelina Pas-
toriza e hila, el señor Horacio Ro-
dríguez y señora, el señor Hum-
berto Almenara, la señora Rosario 
Rodríguez y la señorita Josefina 
Alvarez; a Remedios, el señor 
Manuel R- Camiña; a Jovellanos, 
el señor Jaime Traimon: a Cárde-
nas, señores Leonardo Menéndez. 
<la0 señoritas Coralia del Valle y 
Angélica López; a Colón, el señor 
Jenaro Díaz. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes ayer llega-
ren de Colón, el doctor Faustino 
(iutiórrez: de Caibarién. el licen-
ciado Rr>^a Oria; de Santo Do-
mingo, el doctor Gustavo Herrero; 
de Placetas, los señores Ignacio 
Lorenzo, Honorato del Castillo; 
de Sagua la Grande, el señor Car-
los Albert. acompañado de sus fa-
miliraes; de Cienfuegos, el doctv 
Enri<]ue Maza, representante a la 
Cámara, el doctor Silva Jr. 
K L SEÑOR JOSE U E R R E R 
Llegó de su central "Ferrer" el 
hacendado José Ferrer. 
TREN' D E COLON 
Por este tren llegaron del Peri-
co el doctor Virgilio Santiuste; 
de Cárdenas, las señoritas Xenlta 
Enrique y Magda Vargas, "1 señor 
J M. Marcotl, la señora del señor 
Enrique Vllá. el señor Carlos Al-
berto Zannetti; Del Roque, Juan 
Malera: de Matanzas, los señores 
Ricardo Riera. Luis Sopo y doctor 
Domingo Socorro Méndez: de B a -
náftfBr*. CT'—-'1- " 'benique—ío-
Tocarrilero apreciado—su 1 
Elena Blanco . ... ñique, su hi-
la Elena y su mamá política seño-
Elena Alvarez de Blanco. 
D E L PERIOO A SAX DIEGO D E 
LOS RASOS 
Ayer tarde llegaron del Perico 
el pefior J . P. Alzugaray y el al-
calde municipal de aque*l término 
9=>ñor Ceci'lio Noble los que siguie-
ron a San Diego de loe Baños. 
T R E N C E N T R A L E X P R E S O 
LIMITADO 
Por este tren llegaron de Sán-
elo Vignau Rabell; de Morón, loa 
doctores Manuel Rlvas, Emilio Vle 
ra, el señor Gregorio Suárez; de 
Camagüey, ol señor Javier de Va-
rona y señora, el señor Julio Fer-
nai.de'z e hija, el capitán del B. 
N. Vilató y el ingeniero José Prl-
mdles; de Holguín, el señor Ma-
ndil Pérez; de Santo Domingo, <"1 
representante a la Cámara Ricar-
do Campo; del Central Santa Mar-
ta, el representante a la Cámara 
Juan Cabrera; de Ckgo de Avila, 
el doctor Peltrán. Is» señores 
Eduardo Prlda ^ Virgilio Díaz 
Roca. 
E L JEFtí D E SANIDAD D E 
MORON 
Ayer lleg^ de Morón, el J»fe 
de Sanidad de nquolla localidad, 
doctor BMuardo Jiménez. 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Por este tren fueron a Bata-
banó el señor Man'»?! García Son-
to; a F.olondrón. d alcalde muni-
cipal de aquel término ceñor Mi-
guel Fundora; a Qulvlcán, el doc-
tor I.lambes Toldrá; a Jagüey 
Grande, el señor Francisco Crusco 
y señora; a Los Palos, el señor 
Camilo Bfllldo de Luna, y a Ma-
zorra el inspector d^ la Policía 
Judicial Mariano Torrens. 
T R E N A SANTIAGO D E OUBA 
Por este tren fueron a Cama-
güey, el ^fior Julio Quirch y su 
familia, e r señor Eduardo Dutll, 
a Guantánamo, el w-ñor Moisés 
Carbonell.' a Sagua la Grande, el 
señor P. Rpmos Qulrós; a Baya-
no, las señoritas Isabel Fonseca, y 
Digna Role; a Matanzas, la señora 
Escobar de Ortega, ol sargento Pé-
rez de la Policía de los F . C. Uni-
dos, el inspector do Comunicacio-
nes Santiago Agullar. el señor An-
gel González a Palma Soriano, el 
doctor podro Aguilera y señora; a 
Santa ClPra. los señores Angel Fcr-
n;ndez, Emilio Rodríguez, Nicolás 
Suárez, Francisco Cruz, Adolfo 
Rodríguez, Santos Farla. el doctor 
Federico Ah'íire^ de la Campa, la 
señora Moya viuda de Hernández, 
el doctor Mario Demestre Fiscal 
de tquolla Audiencia; al Central 
Resulta on Saiam la Grande, su 
condueño señor Eduardo Pérr/. 
acompañado de su espose; a- Jove-
llanos. los señores José Manuel 
Río, José María Vallejo; a Vara-
dero, doctor A. R. Ferro; a Colón, 
los señores Rafael de la Uz, Ma-
nuel Castro, el señor Manuel Aro-
res y señora; a Sanctl Splrltus, el 
señor Antonio López; al Central 
Mercedes, el eekor Elíseo Perera 
y s»i familia; a Majagua, ol Presi-
dente de la Asociación de Prácti 
eos de Farmacim, señor Salvador 
Morales y sus hijos Estber y Ores-
tea; a Cárdenas, los sefioies Adol-
go Hernández, Oscar Sánchez, la 
señora Herminia Altuna do Pérez 
e hija; al C-utral Por Fuerza, 
Juan Pedemonte y Maximino Suá-
rez; a Remedios, ol señor Alvaro 
EsViinOsa ízf.uicrdo y familia; g 
^aniiago de Cuba, el señor Migue! 
Remaní y seño:a; a Máximo Gó-
mez, el señor Luis Revira do la 
Torre; a Aguacate, d señor Abe-
lardo Jorge; a Jaruco; los señores 
Olimpo Travieso y Pepe Rulz. 
E L MARQUES D E L A R E A L 
PROCLAMACION 
A la Ciénaga de Zapata fué ayer 
el señor Manuel Antón Morales, 
Marqués de la Real Proclamación. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Los 
Palacios, señor Oscar Fernández; 
de Puerta do Golpe, el doctor Ma-
nuel Solanm Oror^r: de Güira de 
¡ Melena, el sofior David Bouza ¡ 
San Diego de los Baños, el doctor 
Aníbal Cabarruy, el señor Fran-
cisco Zarrapifiana; de Taco Taco, 
el doctor Luis Sánchez; de Plnar 
del Río. soñr.ra Carmela Cañal de 
Rublo e hijo, la señorita Claudina 
Fernández. 
T R E N A C O L O \ 
Por este tren fueron a Cárde-
nas, los señores Franclaco Madrid. 
Rodolfo Aristogul. Daniel González 
y señora. Josefa Meras de Soto; n. 
Jarue-o, los señores Ramiro Cabre-
ra Espinosa. José Cruz, Juan L i -
ma; a Matanzas, el señor Ismael 
Romero y familia, el senador dor-
toi* Manuel Vera Vefdura; a L i -
monar, el señor Rvaslo Martínez 
Goberna. al central Hereihey, el in-
geniero Carlos Lebranc; a Agua-
cate, el señor Rafael Rodríguez y 
isn esposa Margot González; a La 
Mocha, ol teniente Ramón Gonzá-
lez (!ol F . Nj y el s^ñor Frandí^o 
L . González. 
E L S U P E R V I S O R D E SANIDAD 
D E MATANZAS 
Ayer fué a Matanzas con su fa-
milia, el doctor Jos^ H. Mata, Su-
pervisor de Sanidad de aquella 
provincia y con ellos iba la seño-
rita Pando. 
E L COMISARIO O E N E R A L 
LOS P.OY-St OUTS 
d i : 
Ayer llegó de Cienfuegos en el 
tren de la tarde el señor Darío H. 
Uevesa. Comisarlo General do lor: 
Boy-Scouts. 
E r a esperado en la Terminal 
por una nutrida Comisión de Boy 
Scouts. 
COMO E M P E Z O E N E L L I E N ZO MESS. DOROTHY DALTON 
Su padre soñó que la joven se distinguiera entre las mujeres aboga-
dos, l ero la atracción de la C*niara pudo más y se decidió, dirlgiree 
al Oeste. 
Aunque parezca mentira he de 1 go, me fui 
decir que las intenciones de mi pa- i Mr. Ince'estaba etnoces en una 
are eran e, hacer de mí una según- ' haciendo cercana a Santa Mónica e 
aa torc ía—es decir una mujer abo-: indudablemente le cayó en gracia 
sa . Jmi insistencia de que me dejase ac-
A mi madre no le gustaba del to- ¡ tuar, pues finalmente accedió, per-
do la idea y resolvió enviarme a un ¡ mitiéndome hacer una ínfima parte 
convento. Y allá fui, a la Academia de " E l Discípulo" Desde ese mo-
del Sagrado Corazón, en la ciudad mentó me enamoré perdidamente 
¡de Chicago, donde aprendí un mun- del cine. 
do de cosas más o menos interesan- \ —Bueno, y ahora que voy a ha-
tes. Pero desde mi tierna Infancia 'cer?— le pregunté una vez que ha-
el corazón me decía que había nací- bíamos terminado con " E l Discipu-
do para actriz, y así fué que al gra« lo". 
duarme en el convento vencí la re- i —Francamente que no sé, me 
sistencia de mis padres e Ingresé'contestó el director. Lo mejor e s * 
a la compañía Virginia Harned. ¡que se vaya para su casa y si la ne-
Clertw tarde en que no tenía que icesito, yo la llamaré, 
trabajar, entró en un teatro de el- Pero aquello era algo muy duro 
ne. En aquel tiempo las películas | para mí . Había abandonado mi 
eran algo bien malo por cierto, ca- puesto en el vaudeville y no tenía 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mis de 75 años. 
Envié 151 para una muestra 
F E R D . T. HOPKINS & SON 
New York 
C r g m a O r i g n t a l 
• d n Q o u r a u d 
si siempre de dos o tres partes, y 
ique actores! 
O F T A L M O 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren que llegó a su 
hora traído por el maquinista Ig-
nacio Huguet y siendo su conduc-
tor Juan A. Bermúdez, vin'eron de 
Jovellanos, el señar Antonio Soto-
longo y su señora Lucía Méndez: 
de Trinidad, la señorita Margarita 
Plass, el señor José María Maury 
y familiares; de Remedios, la se-
ñora Maa'ía del Río viuda de Ca-
brera y señorita Mercedes Cabre-
ra, señora Angela Pérez de la Ra-
sa y señorita Dulce de la Rosa; 
de Sagua la Grande, señor Raúl 
Fernández y ru familia, el señor 
Javier Machado; de Sanctl Spiri-
tus, los señores José Erro y Angel 
Cando, la señora Carmen Alvaro: 
viuda de Arosta y señora Francis-
ca Alvarez viuda de Pérez; de 
Santa Clara, señorita América He-
rrvrn, señora María Hernández. H 
señorita María Hortensia Torrens, 
el señor Manuel Peña y su señora* 
de Caibarién, señor Ramón Plaspn-
cla y familia y señorita Rosa Pla-
f-cncia; de Calimete, el señor Faus-
tin'o González comerciante de esta 
plaza; de Cárdenas, los señores 
Julio Hevia, Vicente y Adriano 
Alvarez, y el señor Guillermo Fitz-
gibbon que pasa por la pona de ha- j II — — 
Per perdido a su bermano Arturo 1 
el ñltlmo domingo en aquella ciu- G. Mendoza, Presidente de la com-
dad por l a que Ía enviamos por pañía dueña de ••so Central y lo» 
este medio pueetro más sentido | señores Andrés Zayas y Elía^ Mu-
péeame; Santa Cruz del Sur, el duro; a Camagüey, las señoritas 
ex jefe de Sanidad de aquella lo- Margot Zaldívai* y Xiques y Angcv 
calidad doctor Felipe Núñez Bri- la Malblna Díaz, '1 s señores Anto-
to; do Cienfuegos. los señores VI-j riio A. Ferrer. Angel Vallina. Gro-
contc Díaz, Joaquín Fuentes, la se-1 gorio Pibal. Hilarlo :íayas, la se 
ñorita Hortensia Díaz de Villegas: j ñorita Emilia Cjttcrol, los señores 
de San Miguel de los Baños, el | Gerónimo Aguado y Antonio Sau-
soñor Eugenio Sardlñas; de Colón, ¡chez. y Gaspar Alvarez, el doctor 
reñorita Emma Mendoza, su cuña-i Ai turo Don, Secretarlo de la Ad-
rORMULA. 
Sulfato de zinc. . . 0.03 Gr». 
Adrenalina, eolución 
al milésimo 2.00 Grs. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargi-
rio al 1 por 6 mil . Í6.00 Qrs. 
Indicado en todas las irrit*-
clon.es e Infecciones de la con-
juntiva ^catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente i Haca 
cesar la inflamación, el dolor, 
•te, etc. 
Manera de usarlot 
Instílese una gota 2 o 8 ve-
ces al día, aalvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Dr. ARTURO < O. nOSQTJU 
laboratorio: Tejadillo No. 38, 
Habana 
dinero para el pasaje a Chicago a 
buscar otro. De suerte que allí me 
quedé, con esperanzas de que resul-
"Yo soy capaz de hacer eso—me i tase cualquier otra cosa. L a buena 
dije a, mí misma— y en ello hay |suerte me cayó pocos días después, 
mucho dinero". Algunas semanas ¡Una de las artistas principales de 
más tarde vinimos a Nueva York j "The Jungle" (La Selva), abando-
con la compañía y por pura broma jnó el puesto a última hora y se me 
se me ocurrió ir a un studio en encargó a mí el papel. Afortuna-
Yonrkers, a que me tomaran va-idamente salí bien, y poco después 
rías pruebas. E l resultado fué de- ; de esto, y como consecuencia siguie-
sastroso. Yo no tenía la* menor idea j ron 'La llama del Yukon" y mi 
do lo que era actuar ante la cá-i ascensión a la categoría de estrella, 
mará, hasta me puse a recitar versos | Las películas me encantan. E l 
de la pieza teatral que representa-j trabajo es pesado y duro, pero a 
ba, pensando que aquello saldría ! veces sumamente divertido. No obs-
tante mi buena suerte yo no acon-
sejaría a ninguna joven a ensayar 
los mismos procedimientos de que 
yo eché mano para entrar al cine. 
Hoy hay muchísimos más artistas 
que buscan fama en el cinemató-
grafo, que en los días en que yo em-
pecé. Y la suerte no siempre trata 
a todo el mundo con la misma bon-
dad que tuvo para mí, aunque si 
uno desea una cosa con todo su co-
razón, casi siempre lo consigue. Y 
yo deseaba el cine con todo mi co-
razón. 
en la pantalla. Aquello me descora-
zonó completamente por un tiempo. 
Pero la atracción del lienzo vol-
vió a llamarme con más fuerza que 
nunca y telegrafió entonces al nia-
] logrado Thomas H. Ince, único pro-
j ductor de películas que yo conocía 
de nombre, dlciéndole que iba a po-
jnorme en camino de California. E l 
|no tenía idea de quién era yo, y na-
Ituralmetne, contestó deciéndome 
Ique lo mejor para mí era quedar-
Ime en casa porque en su studio no 
|había vacante alguna. Sin embar-
AIXJUNOS D E LOS S E C R E T O S D E MACK S E N N E T T E N SUS P E L I -
' C U L A S 
L a portentosa imaginación del famoso Director, Jefe de un grupo de 
beldades que lian dado fama a sus producciones. 
Mack Sennett, todo el mundo lo! personas, y estanques en donde to-
sabe, es el genio de lo cómico. ¿No dos van exvendo, enfriándose con ol 
habéis visto mudhas veces esas pe- baño que tomaban en la persecu-
lículas suyas tan descabelladas, tanlción. E s aquí donde se comprende 
absurdas, tan llenas de situaciones' el enorme trabajo de Mack Sennett, 
inverosímiles y dislocantes? Esa es que en cada película tiene que va-
su labor constante; una labor abru- rlar los recursos para que todas 
madera que le deja extenuado. Por-1 despierten Igual entusiasmo en el 
que Mack Sennett produce muchas 1 público. 
películas, Innumerables películas; como elementos necesarios para 
todas ellas con parecidas en el fon-1 sus producciones. Mack Sennett usa 
do, pero hay que variar en cada uno8 cuant0g actoreg cómlc0B dei n0. 
una, los prodocimientos, los trucos, ¡ toriedad que ROn loa que représen-
los personajes. Y este es un tra"bajo|tan los prlncipaies papeles. Luego 
rudo, en que la Imaginación del há.; vienen lo8 comparsas, admlrable-
bil autor-director, tiene que realizar | m(3nte disciplinados; toda clase di 
una labor brutal para buscar nue- anll}lale8 amaestrndos, que realizan 
vos efectos que asombren por su trabaj0g sorprendentes; automóvl-
do señor Miirio Mendoza y sus so-
brmitas Marieta y Ada. 
E L AGENTFI C O M E R C I A L D E 
LOS UNIDOS 
Anoche en el ccche-salón 20C 
ministración Municipal de aquel 
termino acompañado do su señor-i 
y (1 representante * a In Cámcra 
Tomó; a Cleg-) do A.' la, el scnoi 
Modesto Góme?, la señorita Con-
cnlta Alvarez; a San'.a Clara lu3 
señores Manuel MuMz. Rafael 
«gregado al tren 11 salió el señoi Martínez; al Central L a V. -.t, 
W. T. Medlcy, Agento General de !Leandro de León. Jofo de Maquinn-
Comencio de loa F . C. Unidos ria de ose Central acompañado do 
acompañado de familiares. E l vía- su familia. Sau Germán, el señor 
je del señor Medlcy obedece al ton-j Ce ferino Sánchez; it Florida, d íC-
slble fallecimiento en Cienfuegos' tor Jocé Valdós Gómez; n Morón, 
d»d señor Alejandro Bonllon per-1 los aetloros Enrique F . Echoniiuc 
sona muy estimada en aquella cin-ly Angel Jiménez; n '¡arafa. el ««-
dad y familiar del referido señor ñor Abelardo Pórtela; a dlbara. 
Medley. i-'13 señoritas flin y Amada Bone-
tíito; a Santiago de Cuha, el señor 
Eduardo Gc^rgettl que sigue a 
Puerto Rüco: también a Santiago 
de Cuba el señor Ernesto Batista; 
Anoche por e«te tren fueron a l | a Cueto, el señor Eugenio La-
Central Cunagua, el señor Anton'O (our. 
T R E N C E N T R A L E X P R E S O 
LIMITADO 
T a n l a c c o r r i g e l o s 
m a l e s d e l e s t ó m a g o 
El Sr. José T. de la Ossa, hombre distinguido y bien popular, ad-ministrador del "Ideal Club" de 
Barranquilla, Colombia, dice que TAN-
L A C le libró de las funestas garras de 
la dispepsia. 
A continuación transcribimos la 
carta del Sr. de la Ossa; 
"Por 16 meíes sufrí de un caso severo 
fle mal de estómago y dispepsia. Mi con-
dición ee acentuó tanto que casi no 
podía comer nada sin que la indigestión 
hiciera presa. Constantemente sufría de 
gases y estreñimiento. Tal situación me 
tenía bien preocupado pues no obstante 
todos los tratamientos especiales que 
tomé y el continuo uso de purgantes, mi 
Salud seguía de mal en peor. 
• "El TANLAC vino en mi ayuda, 
cuando ya no quedaba casi nada de mi. 
Había perdido unos 15 kilos en poco 
tiempo y tenía apariencia de esqueleto. 
Desde la primera dosis yque tomé de 
TANLAC. me sentí mejor, y después de 
haber tomado 4 frascos de esta insupe-
rable medicina, junto con las Pildoras 
Vegetales Tanlac, el mal de estómago 
desapareció como por encanto, mi apeti-
to volvió, y mi peso aumentó mucho 
más del que a consecuencia de mis 
sufrimientos había perdido. De nuevo 
gozo de la salud y felicidad y todo se lo 
debo a este tónico sin igual." 
" D e n u e v o g o z o d e 
s a l u d y f e l i c i d a d y t o d o 
se l o d e b o a es te t ó n i c o 
s i n i g u a L " 
Sr. D . José J . de la Ossa 
"Ideal Club", Baranquilla 
Colombia, S. A. 
lr>s desvencijados; edificios de car-
tón, bombas y mil cosas más que 
sería imposible enumerar, porque er 
grafía y por su originalidad 
..Mack Sennett confesaba un día, 
ingenuamente, a un periódico neo-
yorquino: ¡cada película el estupendo director 
— E s este un trabajo que no sé nog muegtra Un recurso nuevo, 
como puedo soportarlo. Hay días enl . . * , , ,. 
que creo que voy a volverme loco. Pero sobre todo, lo que más Ua-
Las películas de Mack Sennett en| ma la atención de los elementos que 
dos partes son análogas en los pro- emplea Mack Sennett para confec-
cedlmlentos, aunque los asuntos va- ckmar P ^ " ^ - ^ "f10 
ríen en cada una L a primera parte! de muchacha? bellísimas admirable-
se dedica a exposición y en ella. < mente formadas que son gimnasta? 
director genial, intercala escenas có-^v nadadoras. Estas muchachas apa-
m l c a s o o f e c t o s d l s l o í a n t e s , que pro-1 recen siempre con unos trajes d« 
dncen gran hilaridad en el público.: baño llgentos y coquetones y el pu-
Al terminar la parte ya estamos d e d i c o masculino, con el permiso, c 
lleno en el nudo de la obra. E n la s'n permiso de sus esposas si sor 
segundé parte la comicidad va en | casados, o de rus novias, sí estát, 
aumento a medida que la acción se 'comprometido, P f ^e ^ si qul-
dosenvuolve. Los efectos cómicos son sleran comérselas, con los ojos fl-
más abundantes. Y llega el desen- Jos la pantalla, 
lace y entonces empiezan esas ca- Con tales y tan vanados recursos, 
rrcr'as absurdas, en que hay auto-i triunfa Mack Sennett. Estos recur-
móvlles que atraviesan edificios y i sos y su portentosa imaginación son 
personas que corren tanto como los el secreto del éxito de sus pelíou-
autos, y perros que persiguen a las, las. 
U N A M U J E R Q U E G I M E D E S -
C O N S O L A D A A L S E R C O N -
D U C I D A A L A E S T A C I O N D E 
P O L I C I A 
R I A L T O 
AMOR DE TEMPESTAD 
Un estreno lleno de interés es el 
que se lleva a la pantalla de este fres-
co cinema en las tandas de 5 y cuar-
tn v 0 y media titulado: AMOR DE 
TEMPEBTAi) por Dorothy Dalton. 
En las tandas de 1 a 5 y de 7 a 
9 y media cietas cómicas IjA TRAGE-
DIA DEL CABO, LAS GANSADAS 
por Bebe Daniel v SANGRE DE SU 
—"Pero / c ó m o se atreve usted a ¡HERMANO por Wester l'eg, 
— rero, ( « w v " 1 j l Mañana: El maravilloso e „ . 
interrumpir el tranco, escalando la Cuba de la magna producción Fox 
J J „J;f;^;« r.i'iWiroV' m-c-'QUE SIGA LA DANZA por el Inlmi-
pared de un cdihcio publico«- prc , tab]e sportni3n Geurgro o'Brien (el 
ounlaha el oficial d» guardia a la de la eterna sonrisa). 
gunüaoa ei ouuoi b Pronto: Otro acontecimiento artfs-
amencamta que necesitaba ae un tlco b é s a m e o t r a v e z por Mary 
intérprete para darse cuenta de to- Prevost y Monte B y . 
¿a aquella arenga que- sfe le propi- MCDTTÍMÍi 
naba.—"Yo, no he hecho nada, se- t l P l t n t r l U I N U 
ñ o r " . . . — m u y atribulada decía . ^ QVE ^ ^ j , MVJMMMñ, e h 
—"Soy repórter de un períódicio, y I xe-ptuno orrece en bus turnos cle-
í ' 1 . „ _ ^ „ » , « x , ; , f a rnn *an,cs áe cinco y cuarto y nueve y 
fui a obtener una entrevista c o n . ^ ^ ^ estreno ie ja pro¿nccidn e/. 
Mr. Blake. un millonario".—¿Y có-i pedal titulada "Lo tu* dan Lis mu-mo ocurrió el robo del brazalete?— 
preguntaba el policía—. —"Yo. no 
«e, señor, tuve como un vahído al 
Lo que TANLAC ha hecho por el 
Si^ de la Ossa y miles de personas más 
hará también por usted. TANLAC 
es el mejor remedio y correctivo del 
estómago pues lo componen raices, cortezas y hierbas elaboradas según la 
lamosa fórmula TANLAC. Obra como suave estimulante del hígado y 
ríñones, da nueva vida a los órganos de la digestión, depura la sahgre y 
tonifica todo el organismo. Compre hoy mismo un frasco en la botica y 
emprenda de nuevo la senda de la salud. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son un laxante seguro, agradable y que no forma hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
Jer % " interpretad* poi Bárbara Bod-
for. Renee Adoree y Robert Fraxer. 
Cubriendo esta* tandas una revista 
Fox. 
A las ocho cintas efimicas. 
. A las ocho y m^dla "Monsleur Beau-
ver una joya tan preciosa, y cuan-, ca}rP". por Rodolfo Valentino y Ba-
do vine a ver la mona dichosa f * \ * J S ^ ^ ¿ r t ^ 80clales., 
estaba detrás de la ventana, se na-
|bía encaramado por h pared y huía 
; con la prenda". Todo esto lo dijo 
| L A MUJER MOSCA entre sollozos y: 
luego, dirigiéndose a un sujeto muy 
1 gordo y coloradote que estaba jun-
I lo a ella, le decía v mimosamente: 
," Verdad. Tolo, que yo no tuve la 
1 culna?". 
Paso de risa fué en la Estación 
• este incidente, pero, de todos modos 
i L A MUJER MOSCA sigue presa y 
i hasta que no se aclaren los hechos 
jno podrá hacer su escalamiento del 
! frente de CAMPOAMOR aue nos tie-
ne prometido. 
Por estas columnas se avisará la 
focha exacta en que Miss. Devore, 
repórter en Cuba de un importante 
diario americano, escalará el frente 
de ese Teatro. Esta exhibición será 
gratis. 
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S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
Usted sabe que es el mejor 
no experimente con su nillo 
Su talud en general depende 
en gran parte del estado de tu 
delicado cutit y étte del Talco 
que te emplea. Talcot corrien-
tet, impuros, ton fatalet en 
lugar de benéficos tratándote 
del delicado organismo de tu 
niño. E l de Mennen fué el 
original y et el mejor. 
P Á U l N A d i e z D I A R I O D E L A M A R I N A . — H J L I Q 2 8 D E 1925 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
SANTA MARTA 
Triduo solemne. |Pen4ás de Manrara, entusiasta Di-
En la Parroquia del Carmen. rectora de la Asociación de Santa 
, Finaliza hoy el que ha venido j Marta, sufragará Jos gastos de es-
• celebrándose con gran lucimiento i te día. 
en honor de la milagrosa Santa 
Marta. 
Habrá Salve. 
Y los cuites de costumbre. 
La distinguida señora Victoria 
Mañana, en la festividad de la 
Virgen, se dirá una misa con acom-
pañamiento de orquesta y voces. 
Predicará Fray José Vicente. 
Párroco del Carmen. 
E L DOCTOR A B A L L l 
No podría silenciarlo. 
¿Por qué? 
Un triunfo, y de los más gran-
des y más legítimos de su gloriosa 
, carrera profesional, acaba de obte-
ner el doctor Arturo A . Aballí . 
, E r a el médico de cabecera de 
tSllslta Montoro y de la Torre. 
• Grave el mal de la niña. ' 
Amenazada de muerte. 
E l doctor Aballí, que en su es-
•veclalldad ha llegado a hacerse la 
bendft^*. Tle muchos hogares, lo 
gró dominar el fiero ataque hasta 
devolver la salud a la linda cria-
tura. 
Réüacíó ya U tranquilidad y la 
alegría perdidas en el corazón de 
unos padres, el eminente doctor 
Octavio Montoro y su gentil espo-
sa, Elisa de la Torre. 
Dignos son de felicitac^n 
Como el doctor Aballí . 
Sobre un compromiso. 
,Un error que paso a subsanar 
Para el teniente Pedro Luis Díaz 
Rlvero, y no Pedro Luis Pérez, co-
mo salió publicado por equivada 
Información, es para quien fué pe-
dida la mano de Ia señorita Esthet 
Lanz. 
Bella y muy graciosa hija del 
popular profesor Vicente Lanz. 
Queda hecha la aclaración. 
Con el mayor gusto. , 
Operación feliz. 
Del doctor Fernández Soto. 
Le fué practicada por el eminen-
te especialista al joven Antonio de 
Castro y Montejo en la Clínica de 
Bustamante. 
Hoy será dado de alta. 
Enhorabuena! 
E n el Vedado. 
* Cambio de residencia. 
E l señor Julio A . García Baeza 
- y su bella esposa, Katy Brito, han 
fijado su residencia en la calle J . 
""número 298 entre 21 y 23. 
*• Traslado a sus amistades. 
Al concluir. 
Una novela preciosa. 
No es otra que Sin título y sin 
amor, original de Bettina de Ar-
min, puesta a la venta en la Libre-
ría Académica. 
L a de los bajos de Payret. 
Por Prado. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
V I D ñ 6 ñ T 0 L I 6 f l M U N D I A L 
ALEMANIA 
irtonsoñor Pascelli, que habla sir 
' lo nombrado Nuncio on Berlín y se 
* r;abía quedado en Munich esperan-
io la conclueión del Concordato de 
Caviera, como éste está ya apro-
jado, se ha vuelto a Berlín. 
' Van ahora a comenzar Jas nego-
* 'iacionef» con el Reich para la con-
;laaión de un Concordato que de-
i jfrá reemplazar al antiguo que 
- rxiste con Prusla. 
Monseñor Torregrosa desempeña-
* :á las fundones de Nuncio en Mu-
i'ích. 
I N G L A T E R R A 
Se ha disuelto recientemente en 
!xin(lres una de las sectas más cu-
•iofas de li.s muchas que existen en 
Inglaterra, la llamada ' iglesia Ca-
.úllca Independiente", fundada por 
an tal J^ime Bartolomé Banks; quo 
:(iiín un empleo en el ejército bri-
:ínioo. Después He Uamnibnn con ol 
título de "Su Excelencia el Patriar-
ca Arzobispo de Wlndsor". 
Sobre que razones f-e fundaba 
para usar un tan solemne título 
nunca se ha sabido: Banks preten-
día haber (recibido la consagración 
F-plscopal. la cual, aunque fuese vá-
lida, sería ciertamente Irregular. 
E l sedicente arzobispo plantó su 
trono patriarcal en el centro de 
Londres, bautizado por él con el 
nombre de "Catedral del Gran Sa-
arificlo". 
E n este sitio so puso a croar un 
ijvrcito de obispos, decanos, canó-
nigos y sacerdotes. Al principio 
pran sencillos feligreses, y, por úl-
limo, se fueron reduciendo a doá 
o tres. 
Ahora, en estos días, todo este 
• parato jar^nquico ha desapareci-
do: el altar y el trono patrlalcal 
han sido removidos del viejo edi-
ficio como si sólo hubieran servido 
Para una repreTsentación teatral, y 
?1 "patriarca" parece ser que se ha 
retirado también de la clnculaclón. 
Imitando a sus satélites, entre los 
fomentarlos Irónicos de la prensa 
Y las burlas muy intencionadas y 
osudas del pueblo británico. 
e s t a d o s rNn>os 
Religión y Arte.—Las Asociaclo-
,nes de los actores católicos han da-
do i-n uno de estos días una ro-
.cepción suntuosa en el Hotel Pla-
za, de Nueva York, en honor de los 
cantantes del Metiropolitan Opera. 
E l fin principal de la recepción, 
on la quf> tomó .parte el Cardenal 
Hayes, fué ol de reunir a los ar-
tistas de distintas religiones en un 
^rabiante comiin de arte, para pro-
mover acuerdos mutuos y conoci-
mlontoa v amistades fecundas. 
E l presidente del Consejo del 
Metropolitan Opera pronunció un 
• discurso notabilísimo sobre la ad-
mirable unión entre la religión y el 
arte. 
Rcfiriléndose especialmente a la 
Iglesia Católica afirmó que merecía 
la gratitud del mundo entero por 
su labor do promotora y preserva-
dora del arto. 
VisIbQpmpnte conmovido con es-
tas palabra?, el Cardenal Hayes, 
presidente honorario de La Asocia-
ción, dijo: . , 
"Doy las más expresivas graiciaí 
de todo corazón al señor Kahn por 
su tributo de admiración a la anti-
gua y querida madre la Iglesia. 
Al oír sus palabras pensaba en 
esta unión admirable del arte y de 
la religión, no sólo para la salva-
ción de las almas, sinó también de 
la sociedad." 
Los más famosos cantantes d<\ 
Nueva York tomaron parte en esta 
fiesta, que dejó en todos ol mejor 
recuerdo. 
Al lado de los terrenos que en 
•W8e.'hlrgton tiene la Universidad 
Católica, se han comenzado en es-
tos días los trabajos de excavaclóa 
de una nueva y magnífica biblio-
teca, destinada a conlenrr por lo 
menos un ml+Jón de volúmenes. 
Para esta obra será preciso re-
mover más de 10,000 metros cú-
bicos de tierra, y el nuevo edificio 
^erá en todo digno del noble obje-
to a que se le destina. 
L a biblioteca será de piedra blan-
ca y estará frente al Santuario Na-
cional de la Innmc'uli"H Concep-
ción. 
E L P R E S I D E N T E COOLI,DGE 
CONMEMORA A UN MISIONERO 
Hablando en Chicago, en el Co-
mercial Club, el Presidente Coolid-
ge, comenzó su discurso con un tri-
buto de homenaje al primer explo-
rador de la región de Chicago, el 
valeroso jesuíta Padre Marquette. 
"Un amigo de Chicago me avisa 
atentamente que precisamente en 
estos días, hace, doscientos cin-
cuenta años que el Padre Marquette 
y sus humildes compañeros se pu-
sieron a construir la primera ca-
baña destinada a recoger a hombres 
blancos en el sitio en que está aho-
ra la ciudad de Chicago. 
Esta fué la fundación de esta 
gran ciudad, y me siento feliz 
que ella deba su nacimiento al gen-
til Explorador que ante todo fué 
un misionero devoto de la Religión. 
Tengo una gran alegría además de 
contribuir con pequeña .parte de 
gratitud qqe todos los conciudada-
nos de Chicago, rinden ahora a la 
memoria del P . Marquette. 
Entre los hombres que pusieron 
los cimientos de nuestra Patria le 
corresponde a este misionero um 
de los puestos más eminentes. 
Creo que pueden considerarse 
escritos como las más antiguan pro-
testas del destino que esperaba a 
esta gran llamada central, tan rica 
de lagos y de ríos . E l pueblo de 
Chicago ha construido con las for-
mas salidas del hecho realizado 
cuando el P . Marquette había pre-
visto con fe y claridad con un 
cuarto de milemo de anticipación. 
Estas nobles palabras del presi-
dente han producido la más grata 
Impresión entre los católicos norte-
americanos . 
RUSIA 
Un sacerdote acusado como cóm-
plice de un crimen por guajxlar el 
secreto de confesión. E n unc^ di 
los números del diario comunista 
Prarda, de Moscú, recientemente 
llegados a esta capital, se cuenta 
el caso de un sacerdote procesado 
por haber guardado el secreto de 
confesión. 
Se trataba de una mujer acusada 
de homicidio; ,por sus declaraciones 
se vino a saber que después de co-
metido el delito había confesado 
con un sacerdote y le había contado 
su crimen. E l Tribunal, al ente-
rarse de ello, ha procesado ai sa-
cerdote, porque —dicen los jue-
ces—, dada la gravedad de delito, 
debía haberlo denunciado Inme-
diatamente a las' autoridades; no 
habiéndolo hecho, hay que consi-
derarlo cómplice (!!) del crimen. 
ROMA 
Fiesta Jubilar en honor al Car-
denal Gasquet.— En Roma se han 
celebrado numerosas fiestas con 
ocasión del jubileo del Cardenal 
Gasquet, que goza de gran popu-
laridad en la Ciudad Santa. 
Sir O. Russel, ministro britá-
nico cerca ¿el Vaticano, dló en su 
honor una recepción, en la cual 
transmitió a su eminencia uti men-
saje del Rey de Inglaterra. 
Los miembros de aquella Emba-
jada de Roma, creada por la In-
fluencia del Cardenal Gasquet, han 
regalado al eminente .purpurado 
Una copa de plata. 
A su vez el Cardenal reunió en 
su palacio de 'San Calixto a unos 
cincuenta Invitados, entre ellos el 
embajador Inglés y diez Cardena-
les . 
Mientras se celebraba la decep-
ción, como prueba de afecto pa-
ternal, el Pontífice envió al Car-
denal una de las cosas que más 
aprecian lob Ingleses en las fiestas 
de NavI4ad: "un magnífico cako 
(pastel Inglés) . 
Además, el Papa ha enviado al 
Cardenal un donativo real de 
35.000 liras para la Iglesia de que 
es titular, que ea Santa María in 
Pórt ico. 
Ataques franceses al Cardenal 
Gasquet .—El Cardenal Gasquet, es 
descendiente de un emigrado fran-
cés . Su hermana, la reverenda Ma-
dre Magdalena Gasquet, murió ha-
ce pocos años en París, en donde 
era superlora de un convento de los 
Flelps Compañeros de Jesús . 
Monseñor Gasquet es el Cardenal 
B u e n a P r e s e n t a c i ó n D e S u T e r r a z a . 
p A R A e x t r e m o c o n f o r t y p o s i t i v o d e s c a e 
so , u n a t a r d e o s i q u i e r a s e a u n a s c u a n t a s 
h o r a s , n o h a y n a d a q u e i g u a l e a u n a h a m a c a d e 
p o r t a l E n g l a n d e r . 
L a h e r m o s u r a d e l d i s e ñ o ; s o l i d e z d e c o n s t r u c -
c i ó n y e l a g r a d a b l e a s p e c t o d e u n a h a m a c a E n -
g l a n d e r , s o n c a r a c t e r í s t i c a s q u e n o p o d r á U d . 
a p r e c i a r d e b i d a m e n t e , h a s t a q u e h a y a e x a m i n a 
d o c o n d e t e n i m i e n t o u n a d e e s t a s h á m a c a s . 
L a s t e n e m o s e n e x h i b i c i ó n e n n u e s t r a t i e n d a y 
k b i e n m e r e c é q u e l a s i n s p e c c i o n e U d 
protector de Ata excelente Con-
gregación, que fué fundada en 
Francia a mitad del siglo pasado 
por la vizcondesa de Bonnault d' 
Honet, y que se ha desarrollado 
mucho en los países británicos, en 
el Canadá, en los Estados Unidos 
jr en Australia. 
Comise sabe., en Roma ha co-
menzado la causa de la beatifica-
ción, y todag las semanas se reú-
ne en París un Tr'hnnal eclesiás-
tico para reunir las pruebas rela-
tivas a la vida y virtudes de la 
reverenda Madre Bonnault. 
Ahora la Prensa radical francesa 
se ha dedicado a injuriar solapada-
mente al ilustre purpurado Gas-
quet. 
C H E C O E S L O V A Q U I A _ 
Por la construcción de templos 
on P r a g a . — Según el último cen-
so de 1921, Praga cuenta 676.666 
habitantes, de los cuales 39 5.119 
son ca^611cos, 30.961 protestantes, 
85.960 cismáticos- checoeslovacos, 
127.296 sin confesión alguna, 
31.751 hebreos y de otras religio-
nes. 
En el año 1910 ql número de ca-
tólicos era de 571.055; en este 
tiempo se verificó, no obstante, una 
gran disminución de 175.936 ca-
tólicos. 
Jíl número mayor de las aposta-
sías era de las zonas excéntricas de 
la ciudad, donde el porcentaje de 
las defecciones llegó al 50 por 100; 
en los barrios centrales, en cam-
bio, la disminución no representa 
más de 20 por 10O. 
Una de las razones de las apos-
tasías de las afueras de la ciudad 
está en la agitación anticristiana 
de los socialistas entre los obreros 
de las fábrica^ que constituyen ia 
mayoría de los habitantes. Otra ra-
zón es que las iglesias en aquella 
zora son Insuficientes, y por tanto 
no pveden ejercer con eficacia su 
misión. 
I N G L A T E R R A C O N S T R U Y E DOS 
AEROPLANOS QUE V O L A R A N A 
RAZON DE 300 MILLAS , 
POR HORA 
L O N D R E S , julio 2 6 — (United 
Press).—Inglaterra eítá constru-
i yendo dos aeroplanos que alcanza-
| rán una velocidad de 300 millas 
i por hora, con el propósito de reco-
brar el trófeo aéreo Schneider, ac-
tualmente en posesión de los Esta-
dos Unidos. 
Los aeroplanos tienen motores 
especiales construidos exclusiva-
mente con el propósito de tomar par-
to en las competencias aéreas quo 
se celebrarán en Baltimore el pró-
ximo mes de octubre. Una de las 
máquinas será un monoplano marí-
timo super-Napier, el que estará di-
rigido por Henry Blard y el otro 
sorá un rapidísimo Napler 3o., bi-
plano, piloteado por Hugh Broad. 
Los constructores británicos se 
dan cuenta de que los aeroplanos 
norteamericanos de carrera alcanza-
ron en las competencias anteriores 
266 millas por hora y naturalmen-
te suponen que las máquinas que 
éstos están construyendo alcanza-
rán una velocidad superior. 
L I B R O S N U E V O S 
E n centro de la ciudad, que es 
rico de iglesias muy hermosas, ha-
ce que se llame a Praga la ciudad 
de las cien torres. E n cambio, en 
los suburbios no hay más que esca-
sas y pobrísimas capillas. L a masa 
de esta población está muy traba-
jada por las sectas protestantes. 
Por iniciativa del Arzobispo se 
han construido en los barrios ex-
tremos de Vlena Comités para 1* 
erección de Iglesias, y se espera 
que pronto se elevarán las necesa-
rias para las afueras de Praga.' 
F U N E R A R I A «DE P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 6 3 . T e l é f o n o A.l*t ^8 
Q . E , P . D . 
LA SEÑORA 
i i e l a i M w I W i i i i 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los auxilios espirituales y la Bendición 
Apostólica. 
Su esposo, padres, madre política, hermanos y hermanos po-
líticos, que suscriben, ruegan a las personas cíe su amistad se 
sirvan acompañar el cadáver, hoy, martes, 28, a las cuatro 
y media de la tarde de la casa número 174 de la Calle 12a., 
Vedado, al Cementerio de Colón, con lo cual recibirán fa-
vor jamás olvidado. 
Habana, Julio 28 de 1925. 
Dr. José Mario Miró, Jcsé Mario Miró y Gómez Aday, Uli-
ses Gómez Alfau, María Aday de Gómez, Antolina V . 
viuda de Miró, Feriando Gómez Aday, Guadalupa Gó-
mez Aday, Fernando Gómez Aday Jr., Rosa C. de Gó-
mez Aday, Dr. Dav d Miró, María, Dolores, Eloísa y 
Juan Miró, Dr. Car os A. Zenea, doctor Antonio María 
Valdés Dapena. 
(No se reparten esquelas) 
ROCHARD (E) Y STERN (W) 
TERAPEUTICA POST-
OPERATORIA. Esta otra 
contiene las experiencias 
de veinte años de ejercicio 
de la profealrtn de los dos 
eminentes múdicos que son 
sus autores. Î o má.s iiAre-
santj sthre tan imporrante 
muteria. Madrid. 1 tomo on 
4o. enc-uadernado en pas-
ta española . . 
itAMON y c a J a u i^-
cuerdos de inl vida. Tercera 
edición profusamenta Ilus-
trada con fotograbriiios. L.a 
presente autobiografía es lo 
más interesuntt! Que se co-
noce acerca de esta gloria 
española. Madrid. 1 tomo 
en 4o. encuadernado en oas-
ta española. 
ESCUDERO (Pedro). Leccio-
nes de clínica médica. Pri-
mera parte 19 •¡3. Segunda 
edición. Traía de los tumo-
res, Bazo, Aparato digestivo, 
Neuroendocr irías, etc. líue-
Dos Alretí. 1 tomo en 4o. 
rústica. . . 
FUNK (Casimiro). Vitáminas 
y vltamlnosis. Historia y 
consecuencias prácticas del 
df^^orimienta de las vitá-
minas. Madrid. 1 tomo »n 
8o. rústica \ 
FOZNEU (E) . Higiene sexual 
del Hombr» Monografía ue 
los Breviarios de Ciencias y 




entroposociológioas de la 
criminalidad, quo contra-
rrestan en mucho las teo-
rías positivas hoy en boga. 
Traducción de Julio César 
Cerdeiras y Prólogo de Luis 
Jiménez Asúa. Madrid. 1 
tumo en Se. mayor encua-
dernado en pasta esnañol.*. 
MIGUEL Y ROMERO (Mau-
ro). Lecciones y Modelos de 
Prí< tica Forense. Arregla-
bas a la Legislación vigente 
con formularlos de todos los 
juicios civiles, criminales, 
contencioso-administrativos. 
militares, ecleslástcos. etc., 
y de los actos y contratos 
en qut- interviene el N"ta-
rio. (Comentarlo de las La-
yes 1 i Dcefcales Qu s sirvt de 
complemento a !'»• obra del 
mismo autor, llamada ^Prin-
cipios de procadimlentos Ju-
diciales. Cuarta edición. Ma-
drid. 2 tomos en So. mayor 
encuadernados en pas><* 
española. . 
PALACIOS (Q). Y MIGUEL 
Y ROMERO ÍM). Tratado 
de Procedimientos Judicia-
les. Obra que sirve de baso 
a la del mismo autor titu-
lada "Lecciones y modelos 
de PrActica lorense". Se-
gunda edición. Madrid. 1 
tomo t-n 8o. mayor encuader-
nado en pasta española. 
BONILLA SAN MARTIN (A) 
y MIÑAN A (E). Derecho 
Bur&átil. Dstenldo exá-
men de la Bolsa y toda cla-
se de operaciones bursAtilos 
y comerciales, con las dls-
poticicnes vigentes svhre 
contratos bursátiles, etc. 
Contiene también un voca-
bulario de términos bur-
sátiles y modelos de docu-
mentos de toda clase. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. encua-
dernado en pasta española 
ALVAREZ GENDIN (Sabino) 
Teoría General de la8 Fuen-
tes de Derecho. Considera-
ción especial de las de De-
recho Público. Prólogo de 
Recaredo Fernández de Ve-
lasco. Madrid. I tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
escañola 
P E L E G R I Y N1COLAU (Juan) 
La Deuda Público-local en 
Europa y «>n la Amé.lca del 
Norte. Interesantes estudios 
con estadísticas muy útiles, 
ote. Barcelona. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española 
STAMMLER (R). I-a Génesis 
del Derecho. Monografía de 
los Breviarios de Ciencias y 
Lctras. Madrid. 1 tomo en 







C O R R E O D E E S P A j T ^ g 
fs.r.o 
En memoria de la Condesa de 
Pardo Bazán y del Maestro Velga 
E l Ayuntamiento de Madrid ha 
honrado con un sencillo homenaje 
la memoria de la ilustro escritora 
doña Emilia Pardo Bazán, a quien 
la Casa de Galicia ha dedicado una 
lápida &n la fachada de la casa 
número 2f de la calle de la Prince-
sa, donde aquella vivió. 
Al acto del descubrimiento de la 
lápida asistieron el alcalde, los con-
cejales señora vizcondesa del Llan-
t&no, señorita Echarri y Calonge, y 
señores Fuentes Pila, Romero Gran 
de e Irisarri; el secretario del 
Ayuntamiento, el duque de Rubí, 
el presidente, toda la Directiva y 
los coros de la Casa de Galicia; don 
Gustavo Morales y la familia de la 
eximia escritora. 
E l Ayuntamiento asistió con ma-
ceros y la Guardia municipal de ga-
la. 
L a lápida es obra del escultor 
Bonome, y tiene una se-ncilla Ins-
cripción . 
Don Basilio Alvarez habló desde 
uno de los balcones fie la casa, v 
enalteció la figura de la condesa de 
Pardo Bazán, que. como el Cid, ha 
ganado y sigue ganando batallas 
después de su mu&rte. 
Hizo esta imagen dirigiéndose al 
| marqués de Cavalcanti, allí pre-
sente e hijo político de la «scrito-
ra, y a quien también dirigió pú-
blicos elogios. 
E l alcalde, entre los varios temas 
que trató en el discurso que pro-
nunció a continuación, recordó la 
obra gigantesca de aquella ilustre 
mujér, que no pudo ver logrado su 
ferviente deseo ds. figurar en la 
Real Academia Española, no obstan 
te sus insuperables merecimientos 
durante la época en que prqdujo su 
vasta obra literaria, y con tal mo-
tivo recordó la labor del actual Di-
rectorio, que abrió a la iniciativa 
y al talento de la mujer todas las 
puertas, cerradas hasta el día por 
un incomprensible rutinarismo,, 
que no *uvo en cuenta e.l preceden-
te de doña Isidra de Guzmán y de 
la Cerda en 1874. 
Después de tratar del sublime 
paisaje de Galicia, tierra que pro-
duce las mayores delicadezas espi-
rituales y mujeres como la Pardo 
Bazán, Concepción Arenal y Rosa-
lía de Castro, terminó, entre gran-
des aplausos, refiriéndose a la ne-
cesidad de un esfuerzo unánime de 
todas las regiones en pro del en-
grandecimiento de la Patria. 
E l marqués dé Cavalcanti pro-
.nuncló sentidas y elocuentes pala-
bras de gratitud, en nombre de la 
familia de la señora condesa de Par 
do Bazán. 
Terminada la ceremonia con nn 
concierto de la Banda municipal, 
se trasladaron las autoridades e in-
vitados a la calle del Marqués de 
Urquijo, número 2. donde vivió y 
murió el maestro Veiga, y nueva-
mente dirigieron la palabra al pú-
blico el presidente de la Casa d-» 
Galicia, que ha donado la lápida 
dedicada al músico gallego, y el 
alcalde. 
Los coros regionales entonaron 
varias canciones, que fueron escu-
chadas con gran atención por par-
te del público madrileño. 
NOTICIAS T E A T R A L E S 
Los aplaudidos autores Serafía 
y Joaquín Alvarez Quintero fueroa 
a Barcelona, para asistir al estreno 
de su nueva comedia en tres acto» 
"La boda de Quinita Flores , es-
crita expresamente para Josefina 
Díaz y Santiago Artigas, 
E n los primeros días del me^ 
próximo comenzará i actuar en - l 
teatro del Cisne, Madiid, una ccro-
pañía ne zarzuela Y opereta, en la 
que figuran Angel do León, "nmo 
director; María Cau?sade, M a n í 
Máiquez, Gómez-Bar, Rebull y 
ctros co'noc'dos a-^r.as. 
— E n el tealro Moderno, de Va-
lencia, ha estrenado su primera 
obra dramática Mario Blasco Ihá-
ñez. hijo del novelista. 
L a nueva producción es un boce-
to dramático en tres actos, titulado 
"Carltat". 
— E n la próxima temporada del 
teatro de la Zarzuela se cstrcnaríin 
una zarzuela del maestro Vives, quuj 
apenas llegado a España descansa; 
en San Pol, con libro de Fernán-
dez Shaw y Romero, Inspirado enj 
unas obras clásicas: " L a payasa de! 
Sarriá", de 'Sgullaz, con música 
de Tomás Barrera, y "Mari Sol*, i 
zarzuela Je Jacinto Gv.errero, libro 
de J . Ramos Martín. 
— L a compañía de Apolo, en Ma-
drid, se presentó en el teatro Din-
durra con el saínete "Don Quintín 
el Amargao". 
—Se encuentra en Lisboa la no-
table artista Amalia Isaura, alean-, 
zando grandes éxitos en el teatio 
de San Luís . 
—.Los Quintero han entregado a 
Margarita Xlrgu una comedia ti I 
tulada " L i s alas del amor". 
— H a sido contratado para figu-j 
rar al frente de la compañía que ha' 
de actual !a temporada entrante en' 
el teatro Eslava, de Valencia, el prl 
mer actor Paco Alarcón. 
tes y ordinarias, de las cuales ^ 
primeras se ofrecerán en canje de' 
los anteriores títulos belgas y aca-
so en suscripción pública, y ías 
segundas las tomará el grupo ban-









ras de Ocio. Crítica 111o-
sdfica. Tomo I de su» 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en 8o. rústica. . . . $0.90 
GOICOECHEA (Antonio). La 
Crisis del Constltucionalls-
mc moderno. Volumen 11 de 
bus obras completas Prolo-
go de A. Bonilla San Mar-
tín. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica $1.CC 
LIBRERIA "CERVANTES", DE K. 
V E LOSO Y CIA. 
Avenida «« ItalU 63. Apaztndc 1116. 
Teléfono ••4968. Habana. 
' 2» m. 
L A I G L E S I A D E SAN ANTONIO 
D E L A F'LORIDA 
E l diputado provincial don Ig-
nacio Bauer, tostenedor de la cam-
paña en defensa de los frescos de 
Goya, en la Ig.csla de San Antonio 
de la Florida, y a cuyas felices ini-
ciativas se deben las cantidades re-
caudadas, ha dado a la prensa ma-
drifeña Interesantes noticias sobre 
el estado del asunto, que no pue-
de ser más favorable. 
Para que las autoridades eclesiás-
ticas ordenen la suspensión del cul-
to on San Antonio y su traslado a 
la Iglesia del Buen Suceso, sólo fal-
tan unos breves trámites. Es , pues, 
cuestión de días que el edificio de 
San Antonio de la Florida quede 
desvinculado totalmente y consagra-
do a la memoria de don Francisco 
de Goya y a la conservación de una 
de sus obras más geniales. 
L a nueva iglesia de San Antonio 
se construirá en un solar de la calle 
del Tutor, entre las de Benito Gu-
tiérrez y Altamírano. Mide este so-
tar 8,500 pies, y tiene 27 metros de 
fttchada. Ya se está trabajando en 
el desmonte, y so tienen ultimados 
los planos por el arquitecto y| 
académico de la de San Fernando 
don Juan Moya, a quien se ha en-
comendado la construcción. 
Con la cantidad reunida hasta 
añora, quo suma 92,437.15 pesetas 
se ha pagado el solar y se atiende a 
las primeras obras. 
E l esfuerzo que ha sido necesa-
rio para llegar a. esta solución no 
teimina aquí. L a construcción de 
una "Iglesia con>o la que han exigidb 
las autoridades eclesiásticas para 
que se pudiese impedir la destruc-
ción de los famosos frescos requiere 
un esfuerzo económico considerable, 
que sin el apoyo del Estado no lle-
garía a conseguirse.. 
L a Comisión se propone por ello 
recabar del Estado se otorgue a es-
ta obra ía cantidad de 40,000 pese-
tas anuales, cuya consignación en 
los presupuestos, iniciativa del se-
ñor Rodés, no ha sido llevada aún 
a la práctica. 
Por ahora no se acometerá en 
San Antonio ninguna obra de res-
tauración. Todo el esfuerzo tiende 
a la conservación de los frescos, no 
a poner mano sobre ellos con el pro-
pósito de restaurarlos. 
Cerrada al culto la Iglesia y con-
vertida en panteón de. Goya, el pe-
ligro desaparece. Unicamente en el 
caso de que el edificio amenazase 
ruina o por cualquier otra causa los 
frescos estuviesen en inminente ries-
go de perderse se pondría mano so-
bre ellos. 
Un tren arrolla a una tar. 
E n Murcia ur tr** j 
^ la línea ** V n l ^ ^ 
e\ paso a nivel d» A*,arroUó 
tartana qu3 .ba o c u p i . ^ . 
personas, resudando tr6ap0r T! 
L a catás rofe ocurrí mu 
río de Sega,ra, en ' , V11 el 
b -aba una hoda, » lí. ^ cebl 
ron varios i:;viu " , ^ ?e W 
dos próximo.., ertre "V08 ^ 
muchachas y ''óver^^3' ^ 1 




chicas rogó a sus comp'añ ™ k 
acompañaran al poblado f q,Ie ^ >5 
cas, a visitar a una a ^ ' ^ ^ fiV* 
y ocuparon una tartana ^ 1 
A l pasar por el pqso , . 
Avileses a Balsicas^el v e h ^ - ^ ' • 
airollado por un tren d ¿ í ^ 0 ^ ^ 
que, procedente de C h i n S ^ 
a Cartagena. ín-miia, ^ uro 
Resultaron imiertos Joaanln i. 
roño Martínez, ele diez y n u e v í ^ 
Encarnación Sánchez Meroñn IT 
años ¡ Encarnación Ros P e d ^ J 
Ib anos; Verónica García, ¡f\ 
anos; A eronica Veroño Gar i Í 
2¿ anos y Antonio Sánchez 
de 23 anos. 
E l único superviviente jui. . 
Ros García, ha mandudo t t l 
sentado en una d- ta* HUe'"i se ta o e   e l s varas l l 
tartana y al subir la pendiente BJi 
ganar el paso a nivel, vio el , 
y se arrojó al suelo, gritando' « J * 
tren"!; que Antonio Sánchez .< 
guiaba, desvió el caballo, res^ía -
do mutU la tentativa d e ' s a l u d a r 
C O N C I E R T O 
Fecit 
a 
E n el Malecón, por la Banda 
Música del Estado Mayor Gínerjl!!.' 
del Ejército, hoy, martes, 28 di r'!v0c 
Julio de 1925. De 5 y 30 a 7o.J ' ju 
1. —Marcha militar VIVA CUBA. 
J . Ra velo. ,í01 
--.?pr 
2. —Overtura MIGXQX. Thom». 
— (a) MARCHA INDIANA. S* 
llenick. (b) QUISQUELLANáj 
Criolla. L . Casas 
4. —Selección de la opereta EVa. \,\f,\ 
F . Lehar 
5. —Danzón GENERAL MACHADO 
Menéndez 
6. —Fox Trot OH, LA, LA. M. 1 
*José MOLINA TORRES, M. M. 3 
Tinto 
Capitán Músico, Jefe y Director 
la Banda. 
I N S E C T I C I D A L I Q U I D O 























L Y S P R A \ 
PULGAS Y CHINCHES MUEREN POR MILLARES 
0 
Basta rociar el piso, paredes y techos con el Inse» 
ticlda líquido TANGLEFOOT para destruir por comple 
to toda clase de Insectos. 
Con el atomizador especial que al efecto se venrte 
con caaa lata, los efectos poderosos del Insecticida 
TA'NGLEFOOT alcanzan todos los escondrijos de los as-
tutos insectos y se hace posible dirigir el líquido debajo 
de los muebles y camas, por los entrepaños y lugares 
húmedos debajo de la casa, verdaderos nidos de los an-
'.pátir^a habitantes 
E l Insecticida TANGLEFOOT 
es el máa poderoso, pues es aD-
solutamente puro y no conUene 
ingredientes Inertes. 
Sin ser venenosos ni perjudi-
cial a las personas o animales, 
destruye chinches, pulgas, hormi-
gas, cucarachas, moscas y na03' 
quitos radicalmente. 
No mancha las ropas ni ve* 
tidos más ñnos, lo cual hace po-
sible su uso contra la polllla. 




LOS TRANVIAS D E B A R C E L O N A 
E X MANOS ESPADOLAS 
Se ba firmado en P<arcelona una 
escritura, en virtud de la cual un 
Sindicato Integrado por banqueros 
catalanes en su mayoría, y algunos 
de Madrid, adquiere la mayor par-
te de las acciones de las Compañías 
de Tranvías de Barcelona, cesando 
así la tutela extranjera que sobre 
ellas pesaba. L a adquisición la ha 
hecho el sindicato B.moario aludí-
do. comprando esas acciones a la 
entidad S. I . D . R . q . , f j j , ^ ^ 
la Chade. en la que el señor Cambó 
tiene gran Intervención. L a s I ' 
D. R . O. tenía en la actualidad la 
representación de la Compañía de 
tranvías, por haber adquirido en 
S í ^ ? I 0n 0ír08 P;1,SPS la mavo ría de las acciones de la mi8Tna 
y ademas poseía el contrato de ¿S' 
Plotaclón. base Indispensable nar^ 
una operación de la índole de la 
aue ahora ha quedado ultimada. 
Parece que el Sindicato de ban-
queros abriga el pro^sito, y para 
elU tiene ya alelantadlslmas las 
gestiones, de concentrar bajo uní 
explotació^ uniforme y económica-
mente combinada, todot; los serví 
ciclos de tracción urbana, tranvías 
ferrocarriles urbanos y m(Jfr ' 
politanos. De confirmarse dichos 
propósitos, dependerán de caoital 
^ e l o n é s en su mayoría 
L a dirección de los tranvías con! 
^Hr'nor0™0 haStax ahora desempe. ñada por >H marqués de Foronda 
Se constituirá una nueva SoCe. 
dad española con acciones prefere^ 
THE TANGLEFOOT COMPANT 
Grand Raplds, Michigan. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A ^ 
• ¿e * 
% H a b i é n d o s e encargado el Banco del Comercio. ̂  ^ 
recaudac ión del tributo por l0^sfrV1j10S n este Muni^10, 
dad. por virtud del convenio celebrado c0" llas notifif 
hago presente por este medio, que todas w ^ ^ ¿e cu-
ciones que ha efectuado el Banco bspanoi ^ ^ 
ba, a los señores contribuyentes ^ o s o ; ' acUdido a ^ 
para el pago de sus déb i tos sin que hub\eT™0 del C o ^ 
coger los recibos pendientes de Pa%0' e , ^ se vera ^ 
c i ó cumpliendo instrucciones de esta ^ c a ' ^ ^1 • 
gado a efectuar el cobro por eI ^ ' ' ^ ^ ^ p u e s t o s 
que establece como v í a legal la Ley ¿e la 
pales, dando un plazo de DIEZ DIAS, , a con 
de este Aviso. 




D I A R I O D E U M A R I N A — J U L I O 28 D E 1925 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
F A G I N A O N C E 
«nenas 
Z 0 ^"caj 
gerid arroii/' 
irr1!ó ^ el 
el que ^ 
w c ue 
1V! 3* los 
k .,ft ahocedarlo celebrado la 
$ bÍÍ oaoiido domingo en el 
rfí/, « f i l a d o Hotel Plaza ro-
- d neto brillantísimo, como 
one celebra esta culta y 
Piedad porque se.-tn verda-
f* ,pr,tPcimiontoa sociailes. 
^ grandiosa fiesta bailable 
' ^ í d S ^ a crÓQÍCa 1,ab«iBe-
se trataba a la vez de 





1 je' dedicado a la crónica 
r11,5111 los chicos abecedarios tu-
(lelicados obsequios para la 
Mutación de la prensa. 
enfer 
Paf0 a aiTci 
el^vehícuio 
«bo-edaJiss, como de co3-
I>s ' diVron 'as notas más altas 
^ntn a distinción y belleza-
' ^ S mado Jazz Band del Pla-
dirige el afamado profesor 
^Mmfins, f"1* 13 encargada de 
en de merc^SÍ l iar ^ brillante fiesta. 
Chinchilla^ ^ triunfo más que se anota-
^ . abecedarios. 
r,va nuestro aplauso para su 
0h Joaquina 1 ()vl v principalmente para c! 
^ nueve ^ / ^ u o joveT1 doctor 
Ros S 0 ' ^ ffi Koguoira, presidente de es-
García. ^ ' f j N l t a y oven p i e d a d , 
^ c h e z ^ (t CO^HTR rROJUAJí A E D O 
i R T O 
fon mo tivo de estar llegando a 
•iviente, Antnrf íti donativos del interior y por 
l i í e s U d o o S S Í r aseado numerosas perdonas 
j te? en e t̂a ciudad el frsru-
cn la suscripción para regalar 
^vel, vi6~ef2J» casn al e5ti'raado admlnistra-
>. gritando- "ii íde la Cnsix de Salud don Juan 
io Sánchei, b, ¿O. b& sido transferida para más 
•aballo, resulta [h'nte la reunión que tenía qu--
que representa un éxito para la 
Sección de Sanidad proponente de 
ambos doctores bayan venido a fi-
E l baile de lo? Abecedarios .—El Comité Pro Juan A e d o . — L a s i^1"11^ Ortopédica y Biectrectera 
elecciones de Muros Negreira.—Del ratoncito leone* I » Pia. Teniendo en cuenta la posición 
^oco o ^ „ J a Aa ]ne A \ \ . • iai7lv'"0 lcunc5- L-a que ocupan dichos doctores en el 
casa escuela de los del Ayuntamiento de C e d e i r a . — L a mundo científico podemos asegurar 
labor de los caiviaminos .—La m a t i n é e de los de 
la Unión de San S imón y Samarugo 
gurar en el Cuerpo Médico del Ccn-
^ r / m S K A R T I S T I C A . ( m E - i l ^ r * S r e ~ 
G A F U E R O N E N C A N T O D E L A A T E N A S C U B A N A O U E L O S M Director de i . c a s . de Salud. 
R E C I B I O Y L O S A G A S A J O COMO UNA L I N D A N O V I A ^ f ™ l t o £ f í X ^ d e 
• Sanidad el programa que se tiene 
Los del Centro Andaluz irán a Hershey.—Los del Club C r a r W p ¡trazado de ampliar el Cuerpo Facul- , 
NUhV; A 1 r * n n U r a d e n s e V t a « v o para más eficiencia en los 
noticias del Lentro Lastellano. seryieios que se prestan a los aso-
• . ciados. 
LA E X C U R S I O N D E ^ P A Ñ A I N T E G R A L A S A N T I A G O D E L A S d . b « ~ > 
V E G A S C U L M I N O E N UN B R I L L A N T E T R I U N F O , . , 
Acaba de regresar de España el 
a L ^ s t " r V t 0 3 ^ " 1 1 ' 0 ^ la8 ^ de la ^ ™™S a c S r ^ q u r h f p W ^ 
años esta institución para erigir di- paitar las encantadoras Cuevas de porada en sus montañas de Santan-
cho templo escolar solo pide en me- Bellamar, qoie sería inútil describir Ser en busca de descanso en las la-
reclmiento a sus méritos dicha ma- aquí, por lo largo y dificultoso que bores diarias del trabajo. Tan pron-
tHnt0»™ V ' T T I ?a" resulÍaría- Y llegó la hora más £ el señor Gutiérrez desembarcó 
triotismo. nmgun hijo de Cedeira grande de la fiesta, las nueve de la W primera visita fué el Centro Cas-
y 'u Comarca residente en Cuba noche, en que se efectuaría la gran-kellano donde tiene grandes apre-
¿¡y 
M A R M O L E S : P E N N 1 N 0 
U Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
Ofictiut-r, A imacenes y Depósitos: 
AYt. MENOCAl (antes Infanta) Y DlSáGCE 
lels:ü.2242, li-1297 yU-1850 
HABANA 
d-be dejar de pertenecer a este be- diosa función gallega en el teatro Icios por sus dotes caballerosa de 
'Sauto". L a organizó el club de v i éé a la estela que con su labor 
peiros", a cargo del cua- ¡social realizada en los dos años úl-
timos, felicitamos al señor G-utié-
rrez por su regreso y pronto lo ve-
remos laborando mietvamente por el 
auje del Centro Castellano. 
i r - : : 
C L U B CANI)AMO 
resulto ritnt0 
va de salvaai girarse en la noche de ayer In 
ppor'unnmente se anunciará su 
jfbracifo-
dro de Üeclamación de la "Artís 
tica". 
Bajo la presidencia dol señor An- ^ a obra escogida para esa noche 
tonio Tamargo celebró Junta Gene- fué la hermosa comedia de amblen-
ral este club el día 23 del me» en te gallego, original de Ramón Fer-
curso. nández Mato, titulada "Muros de 
Fué leída y aprobada el acta; ac- Oro", 
to seguido se da lectura al balan- E l teatro se hallaba de bote en 
oe y es también aprobado por una bote y la comedia gustó a rabiar, 
nlmidad. Dlóse cuenta a todos los Verdad es que fué desempeñada ex-
socios de *a gran labor que estA celentemente. No se puede pedir 
realizando la Comis.:ón de Visitaá más a un Cuadro de Declamación 






a opereta EVa. 
E n cuanto supimos que los de 
esta sociedad eminentemente espa-
ñola y eminentemente católica or-
ganizaba una excursión a Santiago 
de las Vegas en el día glorioso de 
. Loa i Santiago Apóstol, descontamos el 
trado 54 altas y ninguna bala, poi que desenvolvieron los papeles de la i triunfo, el gran triunfo y por ade-
lo cual la Junta General aplaudió comedia, eran los siguientes: seño-¡lantado tocamos las palmas para 
dn-ha labor. , rita Piurita García, bien, muy bien, j aplaudirlo tan sonoramente como se 
iClEPAD rTVTCA "MITROS X E - Je nombró Delegado del Club en'espléndida, como siempre; señorita merecía. 
GKETKA" Cá'imete al señor Manuel Iglesias,:Andrea Ferreiro, atractiva, Igual Conocemos a los hombres 
y ¿íi Oriente al señor R. González, ¡que en todos los papeles que el la' 
y después de, resolver varios asun-¡representa; señorita Aurora Cam-
tos de suma importancia dióse por'pos, bien; señor Santiago Ferreiro, 
terminada la reslón. ¡tanto en la dicción como en la mí-
Y a levantada la sesión el señor mica, mereec un fuerte aplauso a 
Tamargo informó a todos los pre- sus éxitos; señor Quíntela, mejor 
sentes que variosí socios entusias?- que nunca; señor Enrique Silva, del 
tas, entre los cuales figuran en pri- cual no hay que hablar, puesto que 
mor lugar Ion peñores Juan Rodrí- siempre queda a gran altura: y los 
g.iez y J . M. Estrada, deseaban de- señores Baldomcro Prieto, Mariño 
dicar una fiesta a los señores Jo- y Bernardo, que cosecharon bas-
sé Robes. Fernando Blanco, Luis tantas aulausos. 
Díaz y Celestino Menéndez. que L a Segun<3a parte del programa 
componen Ja Sección d* Visitas a fué la presentación del orfeón, 
los candaminoa enfermos y por en- lSe conoce que la batuta del 
contrarse allí reunidos la mayofría tro Juan Núñez, es experta. L a 
de e los deseaban saber cuál era su "(Negra Sombra", de Montes, y el 
por la Banda di ^f|ta a los miembros de la Di-
Mayor Generé ^ de la sociedad cívica Mu-
_martes, 2% m jjíep-eira, para celebrar la úl-
5 y 30 a 7 p.g p'jupta anual, que determina el 
^-.rA ^-'nto ?^n:ral, Y convocar a 
r \ iva CUBA, , ep-.ios r'ira las olecciones que 
iwiponf'e celebrar el primer do-
i¡to del mes de agosto próximo, 
lü nueva do la noche. 
ElAL MACHADO 
LA, LA. af-j 
COLONIA L E O N E S A 
[e sido atentamente Ipvftado por 
iprerlable amigo Manuel Ortiz 
liutlzo d'j su hermoso niño que 
tflebró el domingo) pasado en 
toqr.etona residencia de Aveni-
Menecal 7 Zeaueira. 
Boraclo. que asr se llama el dhi-
ílo, estaba contentísimo, tal pa-
qne partkipaba de la alegría 
los padres al verse rodeados de 
rORRES,M.l#rta/0nC,lrren0Ía-
Tinto el padre como su bella y 
.fe y Director dJ"'11 "'^"c. Aurelia Muinelo do 
tó, tuvieron toda clase de aten-
Mi y delicadezas con los In<vl-
h, siendo éstos obsequiados 
(ricas bebidas y exquisitos dul-
b Pago do las deferencias teni-
con este humilde servidor le 
is ofrecido al nené un tren de 
más largo que la carretera 
y a los padres les desdamos 
vida para que puedan invitar-
[1 bautizo de los bizn'-etos. 























Untamiento d e c e d e i r a 
¡•reunirán los miembros de la 
W de Gobierno de esta socle-
[Pnra verificar una Importanto 
h Directiva Ordinaria Regla-
|Wa, correspondiente al mes 
k íft(*a. 
^Ha se d.diberará. la siguiente 
ato crden del día: 
W'ira del arta de la seeión an-
• lectura del acta de la Sec-
w Propaganda, en cuya acta 
1 a conocer los acuerdos to-
Por dicha Sección que, ro-
^'da por numerosos elementos 
*'T entusiastas. Imprimirán a 
cpndental labor de la mis-
|I*8 empuje y nuevos y vaüo-
' «Totoros a F-eguir, que. indu-
r^tp, han de reportar en lo 
Candes beneficio-» a estn 
'vida,! por el aumento de aao-
el fomento de nuevas del> 
^ en d interior de ;a Jala 
la orgauizcdón de at.-iyon-
"vales próximamente, que 
lener un ret-u^ado bril'.nn'o 
neo pari fst,. cntidad. en su 
«PPcto soc'al v pecunirrio. 
W act.i de la Secció i de 
^ n d a . donde darán a cono-
rneritísimoe vocales, preei-
í í e / 61 entusiaSta luchador por 
Étjnoc,s '̂̂  " t a sociedad señor 
T Kcgu, ¡ias> 8ug aCUer(ios 
donde se proponen ha-
., núes Innovaciones, en el 
t plnión. 
L a Idea fué acogida con mues-
tras de verdadero entusiasmo, pa-
sándose a nombrar la Comisión Or-
ganizadora, quedando integrada por 
los señores Juan Rodríguez, José 
Menéndez, José López Samá, Coles-
tino Suárez, José López Martínez, 
Ctlostino González y Antonio Cuer-
vo, los que en breve plazo rendirán 
un Informe fijando fecha y el pro-
grama 
UMON D E SAN SIMON Y SAMA-
RUGO 
E n la última sesión celebrada 
por la Directiva de esp. Sociedad, 
que tan dignamente preside el se-
ñor Eulogio Coira Rodríguez, sí. 
remrtieron las entradas de la Mati-
néo bailable qurt tendrá lugar el 
día seis de septiembre en el acre-
ditado local como lo es la terraja 
del café " E l Carmelo". Este acuer-
do ha sido tomado el día síeta del 
rorriente mes por la Junta Directi-
va. 
Dicha matinée será amenizada 
por la mejor orquesta de la Habu 
iia que, según el informe presenta-
do por la comisión de fiestas a la 
Directiva, tocará la Banda de Fe-
lipe B. Valdés. 
T'jI antes dicho acuerdo ha sido 
acogido con el mayor entusiasmo 
por todos los asociado?, que un 
gran número de ellos además de la 
Directiva, han solicitado a la Se-
cretaría riña gran cantidad de en-
tradas para dl^ba matinée. Estos 
esperan ver lo más breve posible 
realizadas las aspiraciones de ia 
tan altruista institución. 
LOS D E L A "ARTISTIGA G A L L E -
GA", B \ 3IATANZAS 
Fué anteayer, domingo. 
Entusiastas, Jocundos, espléndi-
das, irrumpimos en larga caravana 
en la famosa ciudad de los Dos 
Ríos. 
Matanzas nos esperaba con los 
"Amanecer", de Eslava, los han 
cantado a las mil maravillas. Bue-
nas voces, claras, potentes, timbra-
das . 
Después i a Sección de Filarmo-
nía se presentó, ejecutando varios 
números admirablemente. 
Y finalizó el acto teatral con el 
coro típico, único en Ouiba, que ba-
jo la dirección del señor Angel Cai-
mán, cantó algunas canciones po-
pulares, como son "A cantar de 
Arreiro", "Alalá de Pontevedra", 
"Alalá de Lugo", etc. 
Antes de finalizar esta crónica 
queremos hacer sentir nuestra pe-
na por la ausencia del señor Pau-
lino Fernández, presidente de honor 
de la "Artística" y organizador de 
que 
forman en sus gallardamos y no 
sabemos que fiesta que organizan 
triunfo que se anotan como blasón 
en su historia social. 
E n un tren q.ue salió el domin-
go por la mañana, salló alegre de 
la Terminal, la excursión que ocu-
paba varios carros de la Hav%na 
Central, agregados al tren ordina-
rio de Rincón. 
L a banda España Integral, ame-
nizó el viaje, entonando alegres 
• 4 < • • 
• • • • • • • • » . • • • • • • • • • • • • • • • • • • i • 
T 
: >•. : .• : 
V i s i t e V d . 
e l n u e v o e d i f i c i o d e l 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
( ca l l e Pres idente Zayas esq . a l o m p o s t e l a ) 
y a p r e c i e l o s t r a b a j o s a l l í 
e j e c u t a d o s c o n 
I E S : P E N N I N O 
L o s M e j o r e s e n s u C l a s e 
Después del alegre y animado 
yantar la juventud bailó, hasta que 
llegó de cumplir con el deber de 
constituir en Santiago de las Vegas 
la primera Delegación de España 
Integral, acto que se celebró en los 
salones del Casino Español, que 
vistió de gran gala para recibir a 
los compatriotas de la Habana, sus 
familiares y amigos que en el día 
de ayer, se acogían a su hidalguía 
proverbial, y sus finezas. 
L a junta directiva del Casino E s -
pañol, recibió a los vilstantes y les 
hizo presente por conducto de su 
presidente, la satisfacción que le 
proporcionaba qUe Ja visitaran. 
Presidido por el señor Canoura, 
a quien acompañaban en el estrado, 
el Padre; Yafiez, los señores Igna-
cio Errastla; Gonzalo Reboredo, Ma-
nuel Gallol y otros estimados com-
patriotas que han de formar la di-
rectiva de la nueva delegación de 
España Integral, se celebró la cons-
piezas que contribuyeron al a-a*6-1 titución de la misma, entre gran 
centamlento de la alegría dominante 
entre los socios, sus familiares y 
amigos que se dirigían a Santiago 
de las Vegas. -
Puede calcularse en más de qui-
nientos el número de los que for-
maron ayer las huestes que se di-
rigieron al pueblo que tiene tam-
bién por patrono al santo guerrero, 
degollador de Infleles. 
De los que formaban en la ex-
cursión anotamos al presidente de 
España Integral, señor Ramón Ca-
norua, el vicepresidente señor An-
drés Carreras, el tesorero señor Jo-
sé R. Corral, el secretario señor An-
tonio Coúzo. los presidentes de las 
secciones de Orden, señor Josí Pé-
rez, Círculo de Estudios. señor 
Francisco Vega; Sports sefíor José 
Gruorlas; Cultura, señor Luis Cas-
tro, el doctor Mario A. del Pino, y 
todos los demás miembros de la jun 
nuestro viaje a Matanzas, cayó en 
cama presa de una intensa fiebre, 
no pudiendo suspenderse la excur-
sión por estar todo ya preparado y 
ser materialmente Imposible. En su 
representación fueron sus dos hijos 
Julio César y Aurorlta, una rubia 
encantadora, que fué una relum-
brante nota de fiesta entre los con-
currentes a la exaursión. 
A las 3 de la mañana, retornamos 
a la Habana, con la satisfacción del 
triunfo en el espíritu y el corazón 
henchido de verda-dera felicidad. 
La "Artística" ha demostrado 
una vez más <iue es una gran socie-
dad respetable y digna de todo elo-
gio. 
C E N T R O ANDALUZ 
Por la Comisión de Fiestas de 
este Centro se acordó llevar a ca-
bo una mueva Excursión al Central 
Hershey que tendrá efecto el día 
9 del mea de agosto, excursión para 
la que reina gran entusiasmo entre 
los andaluces.' 
L O S D E GRADO 
¡Espléndida? 
Así resultó la matinée que los 
prestigiosos componentes del Club 
brazos abiertos, risueña y noble, | Grádense celebraron en la finca Las 
enamorada y afectuosa. Ya ella sa-
bía de la excursión galaica, que 
Mejorar y hacer mán 
kfle L.eí,,ctlVa la misión bené-
íf„e„tla Sección; también da-
"o » * dn Ru Piadosa misión 
P r e t H ^ T " sus visitas a la8 
H 'r0"alcs de salud de cbU 
Lo?n.de SP encuf.ntran re-
N t , ^ * dos 7 conterráneos. 
S d e r i f ? SU 8alUd 7 81 S»! ^ . ' ' ^ " r a del balan US 
_ , ^ balance 
í^n aí., , nja' dondG F€ c0"-
Jí de u Í P ^ 0 ^ y egresos, lu-
5.«1 T W e60rcría' I"6 PC«5en-
H ¿IV™* Social, el bien 
l^niiel García San-R > 4 i V ^ ^ n t 
^ " f í e n t e de sus fondos 
, ^ U S e da, i 03 ^nera1^. en 
5r , 1 ¿V irrn^, a r0nOCer asuntoc-
,3 de I» C ^ S o * S r t í ^ i a y se discuti-
. MuniciP'H K é l ^ ^ ^ n d o por su v. 
; hfíca- I r ^ e l , 0' ^acMonado con b 
laS 00 fu- > > t r u v ^ eata ^^ctividad 




tos M f " 
de la ^ 
^ S u r'ntpJO Y Esteiro. aue Bfi K"11 co-, í ^tearo, q e se 
t Sratn.?1 bri0 c&da día ayu-
C o ^ r 1 ^ ^ . ^ n su pres-
p a l o a / dp acarreos y d.. 
^01-ir n. V;xntar dicho edlfi-
C a t e n e r e T l r t V a n U .mis,ón u ° bello discurso el 
C 0 ! e ^ ? PO,venir. 'ns- Paracha. en una ma: 
E^^bldLJT1 tm:smo y Prepa- - • — — 
•Jones ^^"^^te las nuevas ge-
1 r í í 11^ lhernioso rincón 
g a ñ o l a , será un no-
u P f ^ ' - T - d o galardón 
i! ! Nlo, ^ dlcba« Parroquias 
r « i ^ n f ^ " ^ m l e n t o de 
E ^ i c a t"*^ en la .hospitala-
^ P o r i ^ ' ^ í a l m e n t e en Cu-
« tr.na>z y aitmigta lu-
prestlglaba el pendón heroico de 
Santiago, apóstol da térra nosa. 
Entre un alegre bombardeo de 
cohetes y vivas a la sociedad atra-
vesamos las vías matanceras, en 
donde la multitud se apiñaba Jubi-
losa, y llegamos al palacio del go-
bernador señor Juan Gronller, 
Allí nos brindaron un champán 
de honor, como una salutación no-
ble y franca. Y, seguidamente, el 
laureado orfeón de la "Artística", 
que dirige el competente maestro se-
ñor Juan Núñez, cantó primorosa-
mente el "Amanecer", de Eslava, 
siendo premiado su trabajo con una 
salva rotunda de aplausos por par-
te de todo el público que se con-
gregaba en aquellos Inmensos salo-
nes. 
Después vino el banquete, el opí-
paro banquete, allá en las alturas 
de Monserrate, donde se contempla 
todo el valle del Yumurí. ya bas-
tante famoso en toda la República 
por las bellezas naturales y encan-
tos que encierra. 
Ocupaban la presidencia de la 
mesa, entre otras personalidades, el 
señor Oónaul de España en Matan-
zas; el Alcalde, señor Benigno Gue-
rra; el general iRodríguez y el coro-
nel Gustavo Rodríguez. 
Los comensales pasaban de tres-
cientos. 
E n los brindis, cuando la sidra 
rutiló diáfana sobre el cristal, y en 
las bocas femeninas se inició el tem-
blor que da la alegría, pronunció 
doctor Gómez 
aravillosa ofren-
da a la noble sociedad "Artística 
Gallega de la Habana." 
Habló tambié^ el señor Aragonés, 
Que a la sazón se hallaba presente, 
elogiando a los excursionistas y a 
los numerosos asistentes al ban-
quete. 
Y finalizó el acto opíparo con un 
rotundo viva a Santiago y a la so-
ciedad. 
Doble bello aspecto ofrecían loa 
jardines del Agua San Francisco, 
lugar pintoresco aquél, bellas y ale-
gres mujeres las que allí se encon-
traban. 
Tarde deliciosa. 
Fué la que tuvimos ocasión do 
pasar entre los "moscones" y entre 
muy bellas cubanitas, tarde de su-
prema alegría. . 
Una fiesta llena de éxitos. 
Como siempre resultan las que 
organiza el competente presidente 
de la Comisión de Propaganda, se-
ñor Antonio Ailvarez. 
Un éxito fué la orquesta "Riba-
davia", y otro éxito, el numeroso 
contingente de romero» 
des aplausos y ofertas de los mejo-
res porpósitos para el cumplimiento 
de las finalidades q'ue se impone. 
Y terminado tan importante ac-
to se organizó un gran baile que 
fué encanto de todas las horas de 
la tarde. Y en medio de aplausos, 
de vivas, de fraternales abrazos los 
de España Integral volvían a la 
Habana. Venían como siempre. 
— ! Triunfadores! 
ASTURIAS J U V E N I L 
L a junta General Extraordinaria 
se celebrará en los salones de la 
Unión Castellana, Prado y Xeptu-
no a las ocho de la noche el día 28, 
martes. 
Orden del d ía .—Aumento de la 
cuota social. 
la excursión, que un día antes de | ta ¿iTectiva y el cuerpo social en 
pleno. 
L,es acompañaba la gracia, la be-
lleza y la elegancia de estas damas 
y damltas; Manuela Romero. Dolo-
res Rosa y Ernestina L . Corral; 
Cristina Senil. Carmellna y Gracie-
la Sixto, Carmen Jiménez, Inés Pas-
trana, Monona Rayo. Josefina So-
lís, Blanca Salazar, Rosario Brito. 
Hortensia Rodríguez, Est.her Fe-
rro, Nieves Rodríguez, Pura Sala-
zar, Antonia Brito, Antonio Gonzá-
lez,' Ernestina Cabreraü Carmen 
Morillo. Julia, María y Esther 
Beaunque, Asunción y Joaquina 
Brito, Laura Gil, oncepclón Castro, 
María Salas, Mercedes Solana, An-
drea Julián, Leonor Martínez, Hor-
tensia García Avila, Elisa Posada, 
Conchita y Angellta López, María 
y Angellta Ayala, Estela Rodríguez 
Blanquita Cecilia y Pura Salas, 
Charito Brito y otras muchas. 
Santiago de las Vegas, en pleno es-
peraba a los de España Integral, les 
tributó un recibimiento cariñoso, 
entusiasta, fraternálísimo; en e! 
andén esperaban a los excursionis-
tas, el Jefe de Policía teniente se-
ñor Carlos Gener, en representa-
ción del Alcalde señor Ignacio Cas-
tro, el teniente del ejército, jefe 
del puesto señor Francisco Gonzá-
lez Millán, el presidente del Casino 
Español y gran número de miem-
bros de la Junta directiva, el párro-
co del pueblo. Reverendo Padre 
Yañez, y numerosas personalidades 
del comercio de la localidad. 
y confundidos y abrazados en 
manifestación de alegría a cuyo 
frente marchaban las señoritas 
Asunción Butrón, C . Jiménez y 
Asunción Sixto, que portaban el es-
tandarte, la Junta directiva y la 
banda de música, se dirigieron a 
la iglesia parroquial recibiendo al 
recorrer las callea que separan a 
esta de la estación, grandes demos-
traciones de afecto del vecindario. 
Poco más tarde en la Iglesia, cu-
ya portada adornaban banderas y 
gallardetes, se dijo aína solemne 
misa, oficiando el Padre Yáflez, que 
tan activa y plausible partl:lpaclón 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
En Junta celebrada por la Uev 
ción de Orden y Reoreo de 'Elec 
F i e r r e L o u y s . O b r a C l á s i c a , V i d a R o m á n t i c a 
Fierre Locys era célebre desde on resumen: indiscutido hasta el 
hace tiempo; su nombre para el día de su mué?te. 
público vivía ya en el pasado y an 
la gloria de los grandes nombres 
de la generación precedente, la ge-
neración de Barrés, la do Bourget, 
la de Trance y Loti. Y , sin embar-
go, no tenía más que cincuenta y 
cuatro años. Pero como había de-
jado de publicar jbftrá pronto vein-
te años, se le creía, en general, mu-
cho más viejo de lo que era. Se si-
tuaba instintivamente y normal-
mente en la mitad de su existencia 
el período d.; su producción, cuan-
do ésta había coincidido con su pri-
mera juventud. E n efecto, publicó 
"Las canciones de Bilitis" a los 2t 
años, "Afrodita" a los veintiséis. 
" E l rey Pausol«!" a los treinta y 
vpo.- Esta precocidad ofrece algo 
de maravilloso y do trágico. No po-
demos por menos de pensar, ante 
un destino literario tan breve y 
deslumbrador, en el destino de 
Mus.set. Como Alfrcd de Musset, 
Pierre Louys hubiera terminado su 
vida do poeta a la edad en que 
ctros la comienzan, y su historia 
hubiera sido más corta todavía que 
la de Museot. Su obra, en efecto, 
se contiene casi por completo en 
diez años, desde los poemas do 
"Astarte" (1S91), hafita la novela 
del "Rey Pausol" (1901), su últi-
ma obra grande. Después publicó 
' Sanguinas", en 1903, y "Archi-
Y aM en su lecho fúnebre, con 
sus cabellos largos y fuertes echa-
dos hacia atrás, y descubriendo su 
frente ancha, extrañamente marca-
da en medio con una Y fatídica, con 
su barba cuadrada, espesa y roja, 
daba la impresión de un maestro 
todavía Joven, lleno de facultades 
retenidas y como encadenadas; la 
impresión do un ser que no termi-
nó su vida. 
Muy lejos de aquella cámara fu-
neraria parecía estar el voluptuoso 
de otro tiempo, el joven simpático 
y atrayente, del que Bataille había 
hecho, al lado del retrato dibuja-
do, el retrato escrito en aquedlas 
"Cabezas y pensamientos", tan agu-
dos, aunque redactados en la for-
mn un poco balbuciente de la 
"Chambre Elannbe", que estuvo de 
moda hacia 1 395: 
Je l'ai falt de paseajge a París, en 
(visite... 
Jo l'ai bien retardé de profil. C'est 
(trés joll. 
Toutes les ligues du vleage se re-
(pllent 
Voluptueusemena vers le corpe; le 
(mentón quitte 
A peine la cravatc, á legret,—com-
(me on sort du lit. 
piélago". en 1906 pero estos volú- t ¡ proaongement d'uno 
mones son colecciones de artículos 
publicados en el "Journal" y de no-
volitas Cortas va editadas, algunas 
de tilas admirables. 
. ¡Diez años! Después el silencio 
durante veinte años. Después la 
muerto. Claro que ro es ludispen-
clones fueron electos miembros ' '«¡g^jp abordar la posteridad con un 
la misma log siguientes señores: 
Presidente: Faustino 'A'onso. 
Vic« Presidente: Jesús Y oro. 
Secretarlo: Francisco Viera. 
Vico secretarlo: Domingo Fer-
nánde.a 
Vocales: Germinal Parral, Juan 
bagaje pesado. L a abundancia no 
os para desdeñairla cuando se acom-
paña do la excelencia; pero la cali-
dad importa más que la cantidad on 
todo juicio nuevo y definWivo. L a 
obra de Pierre Louys lo probaría 
una vez más si fuera necesario. Du-
i rará tanto como la lengua francesa, 
Acosta Piedra, Urbano Gómez La-|porqU(> e3tá njarcada con el signo 
diz. Elias Rodríguez, Manuel Me-j(le ]a perfección. Louys hubiera si-
néndez, Fausto Bar-ís. Antonio t J U , ^ de log artistag quet después 
rra, José Fernández, Juan José de óe ^ ¡ j t o l e Franco —pediera d*-
la Vega, Antonio Lols, Nicolás c.irse «al lado suyo—. hubieran he-
cho recular la barbarie en las le-
tras francesas tanto en la prosa co-
mo en el verso. Si el destino lo 
Blanco Jesús Carballal, José J . 
Obanza, Gustavo López, Manuel 
Friera; José A . Martel, Armando 
Bernal. Rafael Valdéa. Román Ho h á l e s e querido, sí Louys no ^ ,bu-
, , - - 41. 'olera smridado lentamente por ha-
dríguez, Plácido Fernandez. Alber- bitoa de su vida de Una higientí de-
plorable, hubiera sido nuestro Ana-to Rivero. 
Sea enhorabuena, 
(pauplére (?"» 
Cu d'un sor.rire. — et qu'on pour-
(rait extraire 
De cet arbre précleux une gommo 
Agréable et perfumee. . . II partait 
(le lendemain pour l'Bgypte. 
II y a un secret trés doux daña cet 
(homm©. 
Je l'ai falt do passage á París, en 
(visite. . 
:Qu4 cambio de eete efebo deli-
cioso y casi demasiado suave a? 
muerto con cara de profeta qu« 
iluminabart !ba cirio»! L a vida cu<» 
había pasado por él le habla 
culpido con su cincel Meno ñé 
crueldades. Como consecuencia do 
excesos absurdos de todas clases, 
había caído enfermo hará pronto 
diez años, y había usado, para des-
truirse,' un romanticismo del que 
—¡cosa curiosa'— su literatura «o 
hallaba totalmente desprovista. -F.l 
rcmanticismo' E l autor de esas lí-
neas trazadas a la ligera no creyrt 
acertar tan planamente cuando 
crlMa en 1904. a propósito de Ver-
las ger.cracIoncB de la post-guerra. 
Artista supromc e inteligencia ex-
quisita. genio a la vez creador y 
' .nnHVDiMD nci nr nccrHAMC crítico, íu«< como el maestro de Ja A IODHYRINE DEL Dr DESCHAMÍ v.lla SflH im.lu&0 COn eSte detalle 
H A C E A D E L G A Z A R en el parecido: un reflejo de Gre-
sin perjudicar a la Salad cía en un talento francés. Hubiera 
cfc 60 «elWikk™ P-a 6 «n-na. ó. t r . u ™ podido T*i» en un murmullo ince-
ALEUF, 49, Av. de La Motte-PIcqaet, PARIS íante de gloria, admirado de las 
D* venta en ¡at ptlncipala /armaelat. Venerado de IOS jOVenOS. 08-
—' timado de los más severos colegas; 
tole France. el Anatole France de W**' '7*** « sí 6,1 ro™ntic.l». 
mo que a todos nosotros nos ha Hf» 
Entre las bellas damas, se encon 
traban algunas que tuvimos oca-!ha tomado en el éxito de esta rtes-
slón de saludar, en primer térml- ta. 
no la señora Narclsa Alvarez de Mientras se celebraba la misa. 
Rodríguez; siguiéndole en orden, la la banda de España Integral ofre-
bella señora Esperanza González de ció un concierto en el pórtico. 
Villanueva, María Blanco de Gon-1 L a Junta Directiva, pre«ldlda por 
zález. Celsa Novoa de González y | el señor Cancura en unión de varios 
Josefina Alvarez de García. miembros de la Junta directiva se 
'Y entre la« bellas damltas las I dirigió a las Casas Consistoriales, 
señoritas Mercedes Diez. [Dolores para cumplimentar al Alcalde Munl-
González. Andrea Morales. Virginia jcipal señor Castro y ftarles gracias 
Pérez. Dulce María ílodríguer. Jua- por la favorable acogida dispensada 
nita Covo. 
Blanca Rosa y María Teresa Gon-
a los excursionistas integrales. 
De la iglesia pasaron los romeros 
zález. Blanca Núñez, Luisa García, a la preciosa finca del señor Eduar 
Rosita Alvarez, Margarita Osún. jdo H. Gato, donde se había dlspuee-
Blena Smlth, Aurora Rodríguez. 
Consuelo Alvarez. 
Allda, Rosalía y Nlcasla Alvarez. 
Y otras muchas más. 
to el almuerzo campestre. 
Formando alegres grupos por fa-
milias y por representaciones, die-
ron fin los excursionistas a las pro-
visiones que de la Habana llevaran. 
Los periodistas yantamos de un 
gran menú con Canoura, en la fra-
Nos place gustoso consignar el ternal compañía del Jefe de la Po-
ícuerdo que tomó la Junta Directiva llicía, señor Gener. que ostentaba la 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
en su sesión de fecha 24 de julio 
a propuesta de la Sección de Sani-
dad de dar cabida en el cuerpo fa-
cultativo de dicho Centro a los doc-
tores Ramiro Carbonell y Joaquín 
M. Parrada el primero como espe-
cialista en enfermedades de niños 
y el segundo en la especialidad de 
representación del Alcalde, el Jefe 
del puesto militar señor González 
Millán y los estimados compañeros 
señores Fresno, de " E l Mundo" y 
Tomás de la Cruz, de "Oorreo Es-
pañol" y varios estimados Integran-
tes de la Institución de fiesta. 
—¡Gracias, Canoura! 
P u p i t r e s C ó m o d o s 
LO S p u p i t r e s c o n s t r u i d o s c i e n t í f i c a m e n t e p a r a a c o m o d a r e l c u e r p o d e l 
n i ñ o , d u r a n t e l a e d a d d e l d e s a r r o l l o , h a -
c e n m á s a g r a d a b l e e l e s t u d i o a l a l u m n o . 
M i l e s d e a l u m n o s , e n C u b a , e s t á n c ó m o -
d o s , e n s u s e s c u e l a s , d e b i d o a q u e s u s p u -
p i t r e s f u e r o n c o n s t r u i d o s e i n s t a l a d o s p o r 
l a A m e r i c a n S e a t i n g C o m p a n y . 
N o s e c o n o c e n o t r o s m e j o r e s . L a m a n o d e 
o b r a e s i n m e j o r a b l e . E s t o s p u p i t r e s s o n d e 
g r a n r e s i s t e n c i a y d e d u r a c i ó n i l i m i t a d a . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
gado la generación prodigiosa d» 
1S30, v áo\ que tenemos que spJI' 
de grndo o por fuerza, lo mismo en 
nur«(ra vida que en nuestra obra. 
PifiTP Louys nos ha puesto ant» 
los ojos la prueba de que era cier-
to aquel peligro. Para Louvs, como 
para Muí-Fot a los veinte años "una 
cena era, según una frase de Ana-
tole France, una aventura delicio-
sa y fatal, de la que se sale pálido 
para siempre". Louys heredó de es-
te romanticismo en la vida cuoti-
diana de su madurez la costumbre 
de velar hasta tarde, o, mejor di-
cho, de no acostarse más que cada 
tres hoches, costumbre por la cual 
la pn'abra noctámbulo no convenía 
a esta pasión de la inmovilidad, y 
hubiera sido necrisario Inventar le 
palabra "noctufilia". E l autor per-
manecía en su casa dejando pasai 
las horas negras, bebiendo, fuman-
do, conversando, leyfndo, «soñando 
con un deleite m el que a un mis-
mo tiempo había Inocencia y vicio. 
I'.sta inocencia se paga cara. E l ca-
diWer que yo he visto de cara y 
U N S I M B O L O 
Ha muerto Clement Ader, más 
conocido por el glorioeo alias de 
"padre de la aviación", y cuya 
da, consagrada por completo a la 
resolución de nn gran problema, 
es un ejemplo latente de do que 
puede la constancia de un hombre 
puesta al servicio de una Idea. 
Estudiando el vuelo de las aves 
y el de las hojas de los árboles al 
desprenderse, Ader concibió la idea 
do construir un aparato de los lla-
mados más posados que el aire, que 
Permitiera el vuelo humano. 
Proyectó su aparato estudiándo-
le tn sus más pequeños detallea; 
poro al llevarlo a la práctica se 
encontró con la dificultad de care-
cer de medies económicos para rea-
lizar su idea. 
Con una tenacidad que demues-
tra \d confianza que tenía en sí 
mismo, púsose a trabajar en la elec-
tricidad, consiguiendo inventar el 
Toatrófcno, que fue la revelación 
de la Exposjción Universal de mil 
ochocientos ochenta y uno, logran-
do por ese medio saborear los ho-
nores de la popularidad, y al mis-
mo tiempo, la fortuna, lo que le 
permitió realizar el aparato proyec-
tado v que "había de hacerle Inmor-
tal. 
Los dos primeros construidos se 
rompieron en las pruebns, lleván-
dose tras ellos no sólo las esperan-
zas del inventor, sinó también su 
foituna, invertida íntegra en su fa-
bricación. 
Aíortunadamento, el Estado le 
ayudó a construir el tercero de sua 
(.pantos, y con él consiguió, el 14 
de octubre de 1897, realizar un 
vuelo de ÜOO metroe, demostrando 
a la vez que su, proyecto no era 
v.na utopía. 
Escribimos estas líneas a la vis-
ta de ese aeroplano, conservado in-
tacto en el Mus*»o de Mecánica, y 
al contemplarle, le comparamos con 
eV no men^s glorioso de Blerlot, 
que atravesó el Canal de la Man-
cha, y que si en verdad es bien 
diferente en cuanto a su forma, en 
cambio los prinolploa fundamenta-
les son los n Ismos. 
Ader bautizó su aeroplano con 
e< nombre mitológico de "Eolo"; 
ptro por los asiduos concurrente» 
al Conservatorio se le conoce más 
bien por »1 de "Murcléflago de 
Ader", ya qua su forma afecta por 
completo la de ese mamífero ala-
do. 
E l motor es una maravilla de 
mecánl'a. y en esta época, en la 
que el de explosión no estaba aún 
peifeccionado lo suficiente. Ader 
hubo de crear completamente un 
motor de vapor con su condensador, 
y cuyo ppso por C- V. es Inferior 
al de muchos do sus congéneres da 
explosión, aun de los más modernos. 
A nuestro juicio, lo más Intere-
sante de la invención reside en que, 
hasta entonces, la mayoría de loa 
aparatos Inventados copiaban el 
movimiento de las alas de las aves 
durante el vuelo, y Ader, conocien-
do los Inconvenientes de este sis-
tema, opió por la solución de dos 
hélices, que, obrando como torni-
llos cuya tuerca es el aire, hicieran 
avanzar el aparato, obteniéndose la 
sustPntadón por la inclinación de 
los planos, de la misma manetna que 
en lof aeroplanos actuales. 
Los 300 metros que consiguió 
volar el "Eolo" pueden considerar-
se más bien como un salto; pero 
fué el punto de partida para qua 
algunos af>os m^s tarde los herma-
nos Wrights, en América, consi-
guieran construir su aeroplano, que, 
accionado por un motor de explo-
sión, volara perfectamente. Inaugu-
rando la era de la conquista del 
jilre por medio del aeroplano, y cu-
ynf aplicaciones sin límites nos ma-
ravillan a diario. 
Como preciosa reliquia, el "Mur-
ciélago", de Ader, esta expuesto eo 
la sala de la planta baja del Con-
st-rvatorlo, .en compañía d-;l 'va ci-
tado de PlíMiot y de los no me-
nos célebres de Esunult Peltelorlo 
y» Prcguet, y más al fondo dd mis-
mo local se couserv.'i el automóvil 
de Ci'gnot, que oa la historia del 
vehículo terrestre ocupa el mismo 
IiiRar que el aeroplano de Ader co-
mo medio de transporte en el ai-
re 
I * ! intento no nos hemos exten-
dido en consideraciones técnica«¡. 7 
sólo (hemos querido rendir eu es-
Um Mneas un homenaje al que pue-
de (ons'dcrársele cona- un símbolo 
de ionacldad y conalancla y expre-
sar nuesrra profundr. adnlr^ción 
hnclu el hombre que puso su fortu-
na e Inteligencia oí servicio de sus 
srmejiiDtoá. y cuya mapo estrecha-
mos con emoción il felicitarle cuan-
dc le fue concedida, aunque tardía-
m.rnfo. la Legión de Honor. 
Isldorj D I E G U E Z . 
París. 19 25. 
L O S F A B R I C A N T E S P R O T E S -
T A N C O N T R A L A R E S T R I C -
C I O N D E L A S I M P O R T A C I O -
NES D E L A GOMA 
L O N D R E S , julio 25. — (Associa-
ted Press).—Alanson B . Housrh-
ton, embajador de los Estados Uní-
nianos admirables (que Farrére. Lo- doB en la Gran Bretaña, en cumpll-
bov y yo hemos hecho modelar; 
estaba tan consumido, reducido a 
tan poca cosa, que era toda una 
lección No se vive de espaldas a 
miento de instrucciones del Depar-
tamento de Estado, ha protestado 
ante el Secretarlo Chamberlain en 
nombre de los fabricantes de pro-
la naturaleza Paia continuar pro- ductos de goma de los Estados Uni-
duciendo, pasado el Impulso de la | dos, contra el plan de restricciones 
primera juventud; para escribir In- que se han dictado en lo que a la 
cluso obras tumultuosas, hay que 
ser muy prudente y sensato;. 
Balrae d w í n . "Muero de diez mil 
tazas de café", pierre Louys hu-
biera podido decir: "M'-iero d<; se-
tetientos mil cigarrillo^" (sesenta 
diarios dc-sde los treinta y cinco 
eí.os, confiesa él mismo); 
Muere de haberle gustado on de-
masía ver cómo nacía la aurora pá-
lida por sus ventanas, que no se 
abrían jamás; de habers3 dioho con 
tkmnslada delectación, haoia las 
cuatro de la mañana qn; él solo 
leía o locaba ti armónium en el 
sueño de todo un pueblo. Esta em-
briaguez le ha costado, joven aún, 
la vida; la vida que amaba sobre 
í tdas las cosas, aunque hub'era es-
crito en sus notPs: "Si mo llegase 
le felicidad; es decir, si muriera". 
Pierre Louyp amaba ¡a vida, inclu-
so disminuida. Incluso sufriendo. L a 
v í p e r a de su muerte —¡s íntoma 
producción de la goma cruda se re-
fiere ,en las colonias británicas. 
•Debido a que el plan no es de 
carácter imperial sino colonial, el 
asunto se ha trasladado a la Secre-
taría de las Colonias para su estu-
dio . 
Se duda que ia oncina colonial 
pueda llegar a una decisión para el 
día primero de agosto como los 
compradores americanos desean.. 
engañador!— exclamaba: "¡Qule'o 
vivir, quiero vivir!", y escuchando 
el "Arla" de Bach, y un minué de 
Mozart, que un gramófono tocaba, 
extendió sus brazos descarnados ao-
bre la almohada y lloró largamen-
t e . . . 
Fcrnand GREG1I. 
(De "Les Nouvelles Litteraires") 
i arís, 1925. 
P A G I N A D O C . . O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 8 D E 1 9 2 . 
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C h á c h a r a 
P L O R A C R I O M i A . — L o preconi- —Ventajas del siglo y de com-
í a el consagrado principio agríco-jprar la Cordonería, las Aplicacio-
la: "sol, más humedad. Igual ve.|nes y los Hilos para Bordar en ca-
getaeión". De modo que el calor isa, a Rovira y Cabarga, en " L a 
húmedo de Cuba, como el de las'; Borla", Neptuno 164 y 166, lo mis-
prodigiosas tierras índicas de las lmo que nosotros tenemos la suer-
especias—las que producen el cacao:te de una Camiseta "Amado". . . 
y otras yerbas que se. emplean en | 
los Bombones y Caramelos "Su-1 Del último tranvía descendió 
chard" y en los Caramelos "Gun-'otro grupo. Bajo l^s bonitas Som-
te", así como los preciados vege-ibrillas compradas en " L a Filoso-
'La Glorieta Cubana", 
PARA, SU E T E R N A MAJESTAD, 
L A MUJER 
Bellos bustos femeninos 
"Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
Casas de L u j o en Modas 
"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fanta-
sías—Prado 88 y 96 
Sombreros de s e ñ o r a 
" E l Gran Trianón"—Amistad y Es-
trella—FrancescM y Ca. 
" L a Dalla"—Prado 106—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández tales que entran en la elaboración j fía" y en 
de los Productos Antidiabéticos; las preciosas muchachas compo-, < .E1 Capricho,,_Neptuno 210—Con 
tado, ni vestido que caiga mal, y 
llegaremos al porqué de estas fi-
guritas irreprochables. 
— ¿ L a F a j a 4<Dubroca"?' 
—Algo hecho de acuerdo con la 
anatomía de cada mujer, por 1/a 
doctora Laudelina O. Dubroca. de 
Neptuno 155, y por lo tanto, po-
deroso factor de líneas naturales 
y comodidad. . . Admire usted esos 
preciosos niños, ahora. 
— ¡Felices y contentos! Y con 
los Trajecitos de " L a Opera" y los 
Zapatos "Extra Norma", compra-
dos en Muralla 7. hechos unos dan-
dys. 
"Hendebert"—, tiene poderosas 
virtudes de fecundación. Esta tie-
rra del Ron "San Carlos" y en 
donde la espumosa Sidra " L a Tie-
rrina" ha tomado carta de ciuda-
danía, posee el don de devolver 
una planta vigorosa por cada se-
milla que se arroja. . . 
— ¡ Q u é vegetación, Don Justo! 
Nuestra suprema planta nacional, 
que no es la que produce los Ta-
bacos "Partagás". ni la caña cu-
yo azúcar trocamos por Leche "Dos 
Manos" y Vino Navarro "Pobes", 
sino la muler en genio y figura, 
bien claramente atestigua que el 
clima de Cuba sabe ser pródigo. 
— T e veo la intención, redactor. 
Tú, en cuanto te dejan solo, deri-
vas hacia el tema que cultivaba 
Periquito Entrellas. Pues hoy te 
complaceré, llevándote a la Pla-
ya. . . Unta esas restantes Galleti-
cas "Colón" en Mantequilla " L a 
Plorinata", interna presto ese pe-
queño banquete con que te engor-
da el Restaurant "Carabanchel", 
que en la puerta espera el sobera-
no "Rolls Royce" para nuestro bu-
reo dominguero. 
—Me parece que usted, tan de 
juerga, durmió bien anoche. 
— A pierna suelta. Entre Sábanas 
"Velma" y sobre el Colchón "Dar-
ling". siempre se descansa a lo 
Cardenal. 
Vestidos de punta en blanco, 
Don Justo con su temo «cortado 
por los profesores de la Casa "Al-
bion", en Dragones y Galiano, y 
yo, con un Dril ICO hecho en "Ha-
vana Sport" bajo la inspección de 
Casal y Prego, subimos al aristo-
crático auto, equipado con Gomas 
"Swinehart"; y en el corto tiemi-o 
que dura un elegante Cigarrillo de 
"Trinidad y Hno.", llegamos a la 
arena playera. , . 
—•Fíjese, Don Justo, cómo favo-
recen las' faldas cortas. Las muje-
res parecen con ellas más jóvenes 
y ágiles. Aparte de que esa moda, 
permite a las Medias "Snugfit". 
que representan en . Muralla 98 
González y Llano, exhibir su bella 
y duradera sutileza sobre el ma-
niquí palpitante para cuyo adorno 
fueron hechas. 
—Aunque mi condición de abue-
lo, me veda ser juez oficial en la 
materia, acepto el envite y juego. 
Y juego y digo que las mujeres son 
más atrayentes en cada nueva edi-
ción; y añado que como en mi mo-
cedad no se conocían las Medias 
"Van Raalte", ellas no podían lu-
cir tan bien ni mostrarse tan do-
nairosas. 
—Claro. Hace cuarenta años las 
costumbres eran menos artísticas; 
y no se tenía ni ligera idea de los 
talleres de plisar de 'La Casa Fe-
derico"—San Miguel 72—, de los 
que salen Vestidos' primorosos co-
mo el que lleva esa rubia, cuyos |na eg jardín cUyo jardinero no 
pliegues tanta gracia dan a la H-|pUe(ie abandonarse un solo instan" 
nea. Entonces todo era más sen-1 t e . . . E n cambio, esos feos que se 
cilio, pero también más burdo. Los n08 antepusieron, no parece que 
conozcan el Aceite Oriental "Re-
sert", pues al quitarse su Pajilla 
nían un cuadro que ya quisiera 
firmar Sorolla. 
—Velas—observó Don Justo—. 
Ricas, no son. Sin embargo, los 
Vestidos adquiridos en " L a Elegan-
cia" de Neptuno 38, con Bordados 
de Canarias y todo, danles el em-
paque de duquesas. 
¡Qué duquesas ni qué ocho cuar-
tos, maestro! Ese tiempo ya pa-
só . . Actualmente, sabemos que ¡ "University Society" 
el buen vestir no tiene relación con! — ¡ * 
el costo de 1* Prenda, sino con el | Alinacenes de mo(ías s e ñ o r a 
acierto al elegir colores y l i n e a s , ! . . ^ Fí tósoí ia . . -Noptu¿o y oan Xi-
aunque sobre la Faja Medicinal i eoiás—Jb'elipe Lizama y Ca. 
"Dubroca" no hay enagua, ni ajus- " L a Opera"—üaiiano 68 y 
suelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La prererida 
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se montó en la Habana, a 
la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-
luqueros profesionales. .—Ooiapo 
113—Teléfono A-5451. 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-
lón, etc.,—Neptuno 36 







Afluía más gente. Las señoritas 
bañistas, al abíMRdonar el reino de 
las sirenas, prestigiaban los Trajes 
de Baño vendidos por Peón y Ca-
bal en " L a Epoca", y ponían de 
relieve—como en la estatua de F i -
dias—aquellos salientes del penúl-
timo piso, cuya ebúrnea y erecta 
arquitectura habían elaborado las 
"Pildoras Orientales" que el doc-
tor Ramírez vende en Reina 141, . . 
A las que iban a vestirse, su ma-
má las proveía de Jabón Tocador 
"Rirk"; las que pensaban prolon-
gar la mañana en la orilla, libaban 
a la sombra un deleitoso Cazalla 
"Flor Serrana", para neutralizar 
el resfriado. . . Saliendo de su 
abstracción, aludió Don Justo a dos 
sílfides que abrían su caseta: 
—Advierte cómo las mujeres 
atienden su tocado con esmero li-
túrgico. Esas no renuncian ni a 
sus Perfumes "Myrurgia"—que, 
sea dicho de paso, están pegando 
duro en el mercado—, ni al Jabón 
oloroso y fino "Ol-O-Palm". Y no 
ha ntraído también la Tintura 
'«Orientina", porque ellas aun son 
jóvenes y no precisan frotársela 
diariamente. 
— E l arte de ser permanente-
mente bonita, señor Don Justo, 
exije continuo tributo a las Esen-
cias "Astra", de Grasse, parisinas 
como el buen tono, y pleitesía cons-
tante a la Perfumería "Melba" esa 
marca famosa entre las millonarias 
americanas, que el caballero y ami-
go Rodolfo Quintas acredita desde 
Tfocadero 7. . . L a belleza femeni-
Bordados y Marcas en boga se 11 
mitaban a simular grotescas calco-
manías, sin semejanza alguna con 
los sobrios y de rasgos elegantes 
que estampa en vestidos, pañuelos, 
etc., " L a Casa Pedro", de San Mi-
guel 76. . . Hemos progresado, 
Don Justo . . E l gusto avanzó, 
pues hasta aquellas Sábanas, como 
quiera hechas, que levantaban ron-
chas, fueron sustituidas en todos 
los lechos por la Moderna Sábana 
"Novia", que es bonita y cómoda 
como una Camisa "América" y 
fresca como una Camiseta "Ve-
rano". 
—No sé si será vanidad de pa-
dre; pero creo firmemente que las 
mujeres nunca vistieron con la dis-
tinción de ahora. Verdad es que en 
" L a Verdad" de Monte 15, cuesta 
muy poco el equipo que precisa una 
mujer del día, y que en el "Bazar 
de Belén", Compostela 141. Benig-
no Garría tasa las Telas de precio-
so colorido oriental a precios in-
significantes; mas, así y todo, jus-
to es reconocer que aprendieron 
mucho en el arte de ataviarse. 
"Mundial" nos muestran un cabe-
llo desastrado. 
—No; ya veo. Ni la "Acroline", 
que como panacea de la caspa, es 
de radicales conseeuencias. ¡Vaya 
con los hombres! Y encima, se po-
nen saco azul, para que los copos 
de caspa destaquen sobre la alfom-
bra . . . Te digo a ti que hace fal-
ta mucho Jabón "Germicida" para 
la abandonada cabeza de nuestros 
colegas en sexo, pues como se des-
cuiden, ya ni el Jabón Antiséptico 
"Renaissance" va a ser suficiente 
a purificarles la infección • . • 
Ante tal panorama, nos fuimos... 
Y ya en la Habana, la esplendidez 
de Don Justo—y acaso su afán de 
presenciar otra Exposición de be-
llezas—, nos llevó al Néctar Soda 
de San Rafael 1, la casa Inevita-
ble a la hora de refrescar en un 
ambiente que halaga la imagina-
ción mientras el sentido de gustar 
se esplaya. . . Y buenos días . . . 
DON JUSTO 
yez, liio y Ca. 
"jLios Precios rijos 
cliez y Hnos. 
Almacenes " L a Lucha"—Gaiiauo 
—Díaz y Pernandez 
S e d e ñ a s y uonfecciones 
elegantes 
" L a Epoca"—neptuno 71—Peón y 
Cabal 
"Bonemia" — Neptuno 67 — Alba-
no Perrer 
"Ül Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado Landa 
Modas y Telas femeninas 
" L i ixiotiáta uuoana"—san üafaei 
31—Bernardo P. «Jalba.iai e tüjo 
"l ia JNueva lila,"—Monte oi—Me-
nendez y Unos. 
Ropa y Sedería 
" L a Gloria.' —-.ioiutí —tiarcia y 
buárez 
"ii& .Nacional"—üaliano '¿7—Diaz y 
^ego 
Angci Pérez—Confeccioaes de niños 
y Ajuares ae Novia—Aguila Zll 
y ^ iy . 
Joyerías 
" L a Mina"—dimano 7 2—Reloj .•J. 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madarui.- ^annette '—iviuraim, 44 
—Martínez Uastro y Ca. " 
Faja Oriental "Wamer's"—San Ig-
nacio b'¿—Prancisso García 
Bordados y Plisados 
" L a Motta irancesa"—¡áan Miguel 
70—Pedro Lelgado 
Corsés y fajas 
Fajas Abdominales "xViarieta" — 
U'Keilly 73—M. Mon y Ca. 
" L a Casa Monin"—ü'Reüly 65—Lui-
sa Buiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—jN o vedados de se 
ñoras—Neptuno 7ti—liuiz, 
y Ca. 
Medias de s e ñ o r a 
"Kayser"—Muralla yts, Depto. 202— 
Llano, Aja y oaiz 
"Snugñt"—Muralla 98, Dpto. 400-
401—González y Llano 
'Van Raalte"—San ignaedo 82— 
francisco García 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad— 
San Miguel 7'¿—Federico Gutiérrez 
"Gasa Pedro"—lispecialisla en bor-
dados y marcas—üaa Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
1 "Novia"—Monte' 64—Manuel López 
"Velma"—Muralla y 
"Velma", S. A. 
T e j i d o s - S e a e r i a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
¡ " L a Verdad" — Monte 15. — Anis 
i Khuri 
| "Bazar de Belén"—Compostela 141— 
Benigno García 
Cordoneria y Efectos para 
Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ko-
vira y Cabarga 
Quincaiia-Ropa-Sederia 
" L a Blegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 13»—González León 
y Fariñas 
F a j a s medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca' 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
N é c t a r Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ba* 
fael 1—Nicolás Gayo l'arrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132 —Emilio Fer-
nández y Hnos 
Zapatos ñ n e s de hombre 
I "Kcitli & Pratt"—Teléfono A-9414— 
I Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dell 
y Ca. 
i "Blon Shoes"—-Obispo y ViPegas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
, "Beni t ín" (para niños) -Teniente 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro Cortés" (hechos a mano)— 
Obispo y Aguacate—Podro Cortés 
"Derby"—Gahaao i C — C Matalobos 
'"Bazar París" (zapitos y equipa-
os)—Manzana de Gómez 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 6(5—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de Galitmo. 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Bosete y 
üíaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—O. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a Pasa Díaz"—Monte 9--Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
" E l Edén" (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47—José Díaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Zulneta 
" L a Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de Agui la 
" L a Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
• brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L e Palais Boyal" (zapatos "PalaU 
Roya!"—Obispo v Villegas—José 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monte 
" L a América"—Jesús del Monto 222 
Cesáreo Martínez 
" L a Yankee"—Jesús del monte 295-
B—J. Vázquez 
Hules de mesa 
Lineolum do goma, para uso domés-
úco. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos-
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (tuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de Viaje , Paraguas 
" E l Chalet Uabaaero" (peietería-
sombrerería)—Jesús Maria 77, y 
Compostela—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
'''La Caia del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 




Casas elegantes p a r a caballero 
"American Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón 
Lasa 
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Rcssert" — Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orlentina"—Monte 44 — 
" E l Aguila de Oro" 
P a r a curar l a caspa 
"Acroline"—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida" —- Gervasio 137 Fraga " L a Casa Bancher"—Neptuno 135 - ,"uu" / T " " . 
Sierra y Rancher ^ í ^ 1 8 C,0' v . 
" E l Gallo" Manzana de Gómez—Lia-1 Jabones de l o c a d o r 
no, Fernández y Ca. I "Ol-O-Palm"—San Lázaro 48&-Qr«y 
IND-UMENTAKIA XOABCULINA.- E L 
XitAJli Vti \XÍXÍAU\J U Dti i^VIEt t -
1SO; E L touiVitíK£i±tO ü n XAjllixUi 
u ü ü u A s x u á ; I A A Ü c a m i s a s d e 
•ULaitlO, JJB xlaaxA. Y i)B E X l -
^U±¡'iA; j^A tcuPA LNTE-ttlüB A 
JliA MBDlUA Y ACABADA; L A S 
t*lj£UjrAnXjLiSi CUBÜÜXAS l^UE AX&-
MOiNiUtilN E L UÜJNJ UiNXu; LOS 
OCUCUltuS Bit.JS OOBlAUOS ¿ LOS 
JfAííU^LüS BUNPl'OS Y hAÜ ME-
XIXAS DUJ&AOBBAS, 
ENCARGu.tiiA/o x WMratiLOS E L 
LhO'xuií, t¡iM b s x a S C a s a s mo-
UciBiMAS K¿Üti JNCxVCA Vi&ftiill 
v̂ u î iruiJljo, uiSuujurAS POx& a L -
Pipeau i xxii&ACioiNJjS, liBBO^CtiS ssi D±áS-
CGIDOS 
Habana—Casa 
El soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
, T I E N E USTED NISJQS? LO QUE 
LOS NIÑOS A G I i A D E C E N MAS; 
1Á) Q U E MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
jbazares ae elegancia masculina 
"joaziLi xii¿itíii'' — Aguiar ü-í — B. 
campa y ca. 
"Broauwi*/"—Obispo l'ó'á—Creo y 
Cortes 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes uecuos y a medida que si&m-
yre saii¿iaceu, como ôs precios 
—^iuiue 'i i — Oaaai y pi cgü 
Bazar "xji Sol"—Manzana ie Gómez, 
por Mouserrate—Co;dero y Torre 
Bá¿ai "irans"—Manzana ue Oomez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bt.uar '"jui cristo"—vulegas 91—B. 
Jb'eináudez y Ca. 
" E l cincinnati"—Egido '¿'ó—Francis-
co Aimoina 
A r t í c u l o s y Novedades mascu-
linas 
'Actualidades"—-oviascoain 2. C— 
Ceienno balazar l 
"Fiiadellia"—Prado 99—Angel Me-
néndez ' 
" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a xortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
E q u i p a jes-Sombreros y Ropa 
"±jí Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Neptuno Bazares populares en ropa de 
nombre 
•*E1 Modernista"—xíelascoaín tí5— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" ^Madrid-París)—Haba-
na bó—Alfredo F . Fernández 
Bazar "Habana"—MeJkaao lacón 34 
y 35—Bogelio Pérez 
" j j l Joven xurco"—Monte 13—Igna-
cio García 
"Bazar JL"—Monte 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
Camiser ías de L u j o 
" V . T. Jt'ereda"—Obispo ¡tt—V. I . 
Pereda 
Conlecciones de n i ñ o y hombre 
"líos Mucnachos''—aoi J.U7—Toma* 
Jorge, S. en C. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" E l Siglo XX"—Monte 14S—Victo-
riano Díaz (sucesor do Santos Ber-
múdez) 
" L a France"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4— 
César González. 
" L a Americana"— Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero— Neptuno 18— Pastora y 
Rivero. 
"t» Complaclent*"—San Rafael 139-P 
—Vázquez y Pérez. 
Tintorer ia^Camiser ias 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: Duen corte y buen 
precio 
" L a Gran Vía4 —Neptuno 45—Rodrí-
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y 
Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nio"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO 
" L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
".Lia Caaa García"—Belascoaín 219— 
Secundino García 
T i n t o r e r í a s conocidas 
" L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
Várela 
" L a Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
" L e Grand Pans"—Neptuno 144—A, 
González 
Modas de caballero 
" L a Busquella"—Obispo lül—Mar-
cos F . Moya 
"Novelty"—Bopa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
"The Xiatest Fasluon"—obispo 22-B. 
—García y Artitne 
"The Gotham atore"—O'Beilly 70— 
Ben Brojam 
"The Pasmón"-O'Rei l ly 59—Jesús 
Bouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
Lavanáerías-Tin'.orerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Hno. 
" L a America"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Ba.'ro 
Trajes y ropa para "el los" 
"Casa Lago"—Bicia 14^—.Lago y 
García 
" L a Boston' '—O 'Reilly 88—Emilio 
Caiviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ramón 
Casa 
" E l P a í s " — Monte 145 — Villar y 
González 
" L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s y Camiser ías 
"Petronio" — O'Reilly 2ó — José 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" L a Primera de Toyo" (Bazar; eor-
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—rrancisco Rodríguez 
" E l Capitolio"—.fiauo lltí—Pablo 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
, mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte S3—Jesús Pérez 
y Ca. 
"Xia xíueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos, 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa carral" (Camisería-Sastre-
ría;—"Debe haber sastres para im-
perfectos y no impertectos para sas-
tres"—Jesús del Monto 47u—Máxi-
mo L . Carral 
Bopa de Caballero 
"Astona" — JNeptuno as — Daniel 
•Sánchez 
"Casa Vüa"—Monte 317—Antonio 
Vüa 
" E l Cielo Cubauo"—Aguila 120—A. 
Membieia 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r l a s - N o v e d a d e s 
"The Ring"—Jesús del Monte 291— 




Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón AntisépticQ "Renaissanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 




Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
gán y Quesada 
Mantequillas e s p a ñ o l a s 
"Arlas"—Lonja, 59 piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Florinata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a Estrella"—Acosta 45—G. Pala-
zueios y Ca. 
Mantequillas del p a í s 
"América"—Villegas 82—Cueva, Al 
varoz y Ca. 
"Qold Chain"—Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
"Me Mullen"—Muralla 98 — Dpto. 
400-40)—González y Llano 
Camisetas de hilo 
"Amado"—Aguacate 114 — Amado 
Paz y Ca, 
Camisetas de M a r c a 
"París" , de Crepé—Monte C-i—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suárez y 
Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Montalvo-Corral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 




" A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos. 
Ropa interior acreditada 
Maurice Roud, s en ^ posteé 
Peña y Mimeaga A ^ 
"Romería" r . , ) " 
chezy Ca. BeIa8Coa^ lO^a, 
"Explorador" T . 
Campello y puig leniente Be LiJ 
Vinos tónicos y T e r ^ t. * ^ 
84* 
S A B L E S FACTOREoS.T 
H A B E R B W ^ I o V c i o 1 ^ 
ciá y Ca. ^Barraqué) j . 
"Crema de Aragón" t> 
González y Su¿ez 
' lemx"—Belascoaín 8 • Sánchez y Ca. 8 7 10 ^ 
Aceites españoles 
"Topk:¿"— Plaza Ursulinas— Me-¡ y™rJ^a.do "Condal1-J 
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meha y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach" (genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarria y Ca. 
ensa 
" L a Serrana"—Marina ó—Luis Roca "United Import Co."—Calidades su 
" L a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio F . 
Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gonzá-
lez y Suárez 
'' Lolita'' —San Ignacio 18 7—Libby 
Me Neilly Libby 
" A Pié"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
PARA HACER BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—obispo 4 ^ — Casa Be-
eait 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byirh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela lü» — Maurice 
Koud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática , tEi Ancla"—San Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel y Ca. 
Vermoutiis e s p a ñ o l e s 
"Explorador" — Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—tían Miguel 201—Riveira 
y Ca. 
Vermouths italianos l e g í t i m o s 
"Martinazizi"—Muralla 5 0—Gómez 
Mena y Falcón 
Torlno "Carpauo"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"ohambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de Brochl"—Reina 89—H. 
Avignone 
periores—Muralla 5 
Tejidos y Coníeccíones "Oke"—Ber-
naza 49—Ciarte, Cuervo y Ca. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial"—Muralla 66—Ló-
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor "Daveiia"—Mu-
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Bjiox"—Obispo 32—F. Collía y 
Fuente 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Coa Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use Pantalón Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterprool"—Consejero Arango y 
Carbailo—Ca. Industrial "Neptu-
no" 
Ropa Infant i l de marca 
Pantalones y Trajes de Miño "Expre-
so"—Sol 107—Tomás Jorge, tí. en 
R o p a exterior e interior para 
caballero y n i ñ o 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 2üy—Vallb, Llano 
y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI CARDLNALI" 
Salchichas 
• E l OaUo"—Oficios 2U-22 — Ramón 
.Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
'Ancla"—Lmpedrado a—jtstrada y 
baisamendi 
Calamares 
y 22— Calamares "Chas"—uncios 20 
Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y A t ú n 
Bonito y Atún "Ciias"—oficios 20 y 
22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37— 
Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
MASTICOS Y FlüísTAS liNTiMAS Y 
PUBLICAS QUE ASPIREIS " A 
QUEi>AR B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cfima"—üarauuo 1 — Uonzaiez y 
Suárez 
"Manin"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
" L a Tierrlna"—Muralla 55 —Gómez 
-Ueua y ± alcón 
Champagnes-Sidra de Astur ias 
"Zarracxna,"—ttan Ignacio ay—Mar-
celino González y Ca. 
' L a Aldeana" — Compostela 195 
iViau -ice Koud, S. en C. 
' L a Elegante"—Jesús del Monte 24*! "Oovadonga"—Inquisidor 38 Tau-
—-NUñez y Pérez 1er, Sánchez y Ca. 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz—! "AH'ageme"—Reina 21—Angel y Ca. 
González y Ca. uhampagnes franceses 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de "Pommery"—muralla üo — Gómez 
Luyanó 22—L'ugenio Olarte 
S a s t r e r i a s - P e l e i e r i a s - C a m i s e r í a s 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
L o m b r e r e r í a s - f e l e t e r í a s 
" L a Isia de Cuba"—Monte 3y2—Nis-
tal, González y Ca. 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 659 
iNiistai, González y Ca. 
Peleterias-Sombrerias 
"Cuba Libre" — Monte 447—Niatal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
Mena y Falcón. 
"Luis Roederer"—Reina 21—Aneel v 
Ca. 6 ' 
"Morlant"—Obispo 4y3 — Casa Re-
calt. 
BEBIDAS CON L A S QUE E S DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS: A 
L A HORA D E FUMAR, M I R E LO 
QUE HA D E COMPRAR 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagas" — Belascoaín y Carlos 
111—Ciíuentes, Pego y Cu 
'' Por Larrañaga " — JS acionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"-Belascoaín 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—aan Rafael 181—An-
gueíra, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—üeiascoain 122— 
Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Lula F . del Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
' Tonseca"—Ganano 102—F. B. Fon-
seca, tí. en C. 
" L a Gloría Cubana"—San Miguel 
1U0—J. F , Rocña y Ca. 
"Rigoletto"—Reviuagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
"Caxunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad Hno".—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
"Fonseca"—Gaiij.no 102—F. £. Fon-
seca, tí. en C. 
Cigarros de marca independiente 
•' Tomás Gutiérrez''—Zanja 66—Ca. 







Pastas ' í ? f t a S Para S0Pa •castas Pnncesa"—Víp^f? 
J . Gallarreta y Ca. erCa,lore« Un 
Fideos "Teresita'^ofini 
Ramón Larrea y C * 8 ^ 
Azafranes 
Puro " L a Española"—Ton-
f-Graells / C ¡ . A a ~T™**U 
Morcil las y Chorizos Astunc 
"Manin"-ObraPU9o-E.Gott24lMí 
" L a Flor"—San Ignacio 
lino González y ck, o9~M*«* 
"Las Delicias de Colón''-Merc4derH 1 ^ 
J7-Marcelíno García y r ^ " ^ 
Chorizos asturianos 
" L a Montera" _ Merca ° re. í7 
Marcelino García y Ca, 
" L a Maruxa"-pauja Cub 
tro Boza y Ca. ^ u » - ^ 
"NfnnfÍ^aS.pUras de chicharrón 
Ninfa^-Baratillo l_0a241e* 
"Hoja de Plata"-Belascoaín lO-fl. 
Sánchez y Ca. 
SIN H I P E E B O L E , ESTAS SON LAS 
MEJORES MABCAS DEL MUNDO 
BN BEBIDAS LIGERAS Y AGUAS 

























Aguas minerales extranjeraa 
"Caoeza de Lobo"—Umipustela 195 
Maurice Boud, S. en C. 
"Apoüinarlg"—Obrapía 58—C. fia-
ler y Ca, 
"Perner"—Oficios 30—Dussaq y Giff¡ 
Aguas minerales españolas 
"Cesioaa" — Galiano 10^-üómei j 
Hno. 
4'Solares"—Aguila 127—Peñ» j Mi-
mensa. 
" Mondaria " (Fuente del Vall-Obu-
po 4^—Casa Becalt 
"cbesalta"—Sol 111—M. Cabr«n y 
Ca. 
Ginger Ales 
"Ganada Dry" (el Rey ie los Qlnge/|üii y 
Ales)—Lonja 202-203—West Indtt 
S. y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Co» 
postela 195—Maurice Boud, S. M ^ 
Cervezas Inglesas 
"Bevólver"—Teniente Rey 11—B»" 
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195-3Í** 
rice Boud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Mere»* 





" L a Llave"—Obispo é^—^si ^ bg, 
calt 
"Reloj"—Maurice Boud, & en C -
Compostela 195 
Refrescos Populares „ « a » . 
E i mejor, 'Champagee Sport " - ^ ^ j j 
bricaa y depósito, Guauabacoa 
He vía y Núñoi. 
Envases finos de ma(Jer>nim 
Kstuches para Tabacos, Cajas p*"-
Aguas Minerales, Gaseosas y " 
frescos.—Tamarindo 62 •» 














i -0] • i 
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2a 
Cigarrera Díaz, S. A 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. Cu-! L A OPERACION DE COMER 
baña de Cigarros 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A, " 
" E l Crédito"-Belascoaín 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
L A S HORAS F E L I C E S 
S O N " VINO LA HAS DB 
HACER 
Vinos puros de Mesa 
E l Sol"—Baratillo 1 - Ü o d ^ 7 




Cognacs e spaño les 
"Domeci" — üailício calle 
Agustín García Mier 
'•Osborne"—Jesús María 10 
rruza y Alvarez 
* • Guerrero''—Compostela 193—Mauri 
ce Boud, S. en C. 
* 'Puig"-Teniente Bey 6—Rampollo y Alella 
Puig 
' E l Globo 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manzana 
de Gómez—Francisco Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115—| Casal y Prego, S. en C.—Acabada eje 
Lui i Farrés (juguetes en general) cuciou—Aioute 71 y 73 
" L a Conquista". — Artículos de: oategoria en Kopa de hombre 
Punto, también. Los mejores pre- Francisco López íí. en C.—Altas no 
cios—Reina 5 6—Blanco y Hno. 
v o t a 
(Estos Cupones, deben $er remitidos únicamente al Apartado 1 .953) . 
La cosa, se deja o se hace: 
o no tome usted vermouth, 
o que éste sea "Martinazzi-" 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
RIAS; ARTICULOS D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca 
Calzado "Biüiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
equipajes, peletería—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " B l Pensa-
miento '' 
Material para Zapatos de señora 
Cabreta " G . Levord & Co. Inc."— 
TeL A-941-i—Angel Pérez y Ca. 
vedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compañía 
"Tbe Quaüty Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
tiU—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
" L a Casa Luis"—Aguüa 123—Luia 
Alvarez 
Confecciones de Caballero 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Góme» 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte S i -
Félix García 
" L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89— 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado 119—Antolín 
líui/ 
Cognacs franceses 
"Robín"—muralla 55—Gomei Mena 
y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González y 
Hnos. J 
L a Violeta"—Monte 301—Alvarez i. .otard Dupuy"—Te 
Romagosa y Ca. y Hno. " L a Comercial"—Jesús del Monte 
tíu4—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla S7—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
JJíaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
' L a Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
' L a Casa Loyola"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
'Standard" — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz 
Barreto 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4^j—casa Recalt 
Anises e spaño les 
• ^trellas —Reina'Supremo "Ama dei Mono"—Edificio 
Calle—Juan TeLxidor Martorell 
uniente Rey 14_ 
j x í u ^ y Moscatel 
Don pearado 8 -^trada y ba saffl 
'"£sbonie"-JesÚ8 Mana 1 0 ^ 
rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes ^ 
Sitges " E l Gallo "-Oficios V 
Kamón Larrea y Ca. . 
[ella "Deu"-San I ^ c i o 
Larragán y Quesada 
Castizos Vinos de Jere* V ^ J ^ j f Z iW* 
"Marca "Giralda", todos los tipos i Tostado "Galaico 
sa Recalt riM-.oo ^ Bodegas de Soto"-Obispo 
ea Recalt . R y i^** 
üunqueira"-Teniente Bey 
dríguez Borrajo 7 ^ . 
Vinos de Rioja 
'¿1—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
• • Cusenier' '—Compostela Itío—Mau ri 
ce Koud, S. en U. ^aun-
••Calisay"—Teniente Bey &_Cam pe-
llo y ir'uig ^ 
Whiskeys 
WWskey "Joba U a i g - ' - R e ^ 21_ 
Angel y Ca. 
Anis Cazalla "Flor Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
Ania "Carabanchel" — San Ignacio 
25—Larragán y Quesada 
Aguardientes de U v a 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Bo-
dnguez Borrajo y Ca. 




cosa y Ca. de EsP»8* 
•Ca. Vinícola del *°*?Jor , C J ^ 
Lonja 288-Manuel Muño 
.Añorga'Mercaderes 
no García y Ca, j i - B 9 ^ 
•Estrella"-Teniente Be* 
7 Vinos í r a n c e s e ^ ^ 
El soltero y el casado, 
usan Camiseta "Añado" 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
Perfumería "Myrurgia" — Sol 48 — 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Perfumes "Astra", de Grasse—Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 




Aprlcot Brandy 'Simón Aine"—iiein i do Rlveiro"—San Miguel 
21—Angel y Ca. j Biveira y Ca. 
Triple Sec '.'Cointxeau "-Compostela I Moscateles 
lyS-xMaunce Boud, S. en C. | ' 'Heredero"—Luvauó 193 - Jaime 
Vinos portugueses Gonzá'ez Morán 
Oporto "Morano"—Loaipostela 195— Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
Maurice Roud, S. en C. J . Gallarreta y Ca. 
"Lolita"— Teniente Rey 6— ( am-
pello y Puig. 
Trasañejo "Casa Grande" — Aguila 
127—Peña y Mimensa 
Vinos de Jerez 
"Domecq"—Representados por Don 
Agustín García Mier 
Trajes de lujo " " T g e " ^ de m*&"-*ei*& 21-A"-
"Smaxt Set" (para hombre)—Draeo- "Carta Azul"—Obispo 4 C a s a Re-
nes 64—Santeiro y Alvaroz calt 
Sauternes y ^ / f^gidor 
"Schylor' -




L A S MEJORES MARCAS E N TRA 
J E S . CAMISAS, ROPA INTERIOR Y 
SOMBREROS FINOS DE C A B A L L E 
RO Y NI&O. ASI COMO E N T E J I 
DOS PARA CONFECCIONES MAS 
CUL1NAB; Y CAPAS D E AGUA 
y -a-ivarox 
Camisas de marca 
"Bostoai"-Muraila y H a b a n a - F é 
orica Nacional de Camisas 
calt 
Vinos Amontillados 
"Manuel Sánchez Rom a te" — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
V VÍ".'—Baratillo 1 |^nc 
Si*1 
La Luz 
• S S ' - O b r a p í s 
.^¿"- - -Be lascoa ín 
y Ca- Vinos N a v ^ t i ^ 1 
,Isla.^oficios 8 - ^ 
Ta OficI^ 
'Sansón B- „n v Ca- ^uu-^ 
Ramón L f ^ g u i i » 118 
1E1 Tratado 6 ^ 






L x c i n ^ v t t t D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 8 D E 1925 P A G I N A T R E C E 
l A R C A S Y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R u C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
oscatel 
ín 
a C o s t a l e s y v i v e 
^ S ; N VERDADERAMENTE 




8 y 10 ^ ^ 
•les pm.^ 
lascoaín 8 y 











3 B. GomiiM, 
acio 39-M*,,,. 
in"—Mercadír» 
ia y c». 
úñanos 
Mercadere» í7_ 






, .industria 62-Eimüo 
l ' .nnes y Almendras lurronesj, , Teniente Eey 
• León 






nr Tomás C. Padrón 
Nutridores 
coa Avena -'Sansón"—Acosta 
aucnart'-— s y chocolates 
oí—Angel y Ca, 
s y Caramelos "Gunte"—Ofi-
. f L de Cuadra y Ca. 





STAS SON LAS 
DEL MUNDO, 
RAS Y AGUAS 
>£ SALUD 
I Frutas en Conserva 
de frutas " lanchard" 
f ingel y Ca. 
¿ surtidas "Del Monte' 
Zs, L de Cuadra y Ca. 
'peras y Melocotones 
. ^es "Polka Dotf'-Oflcios 
L,C8ballin y 
^Melocotones "Red Letter"— 
58—Caballin y Ca. 
Afrechos 
ô, granos y harina " A Pie"— 
Îgnacio 14—Mestre y Machado 
-io fino, harinoso " E l Tratado" 
JSa 118-M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
¡me"—Teniente Rey 8—Graells 
Harinas de trigo duro 
^ Coin"—Baratillo 1—González 
lárez 
Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
ürea y Ca. 
Urcellno"—San Ignacio 39—Mar-
¿iiio González y Ca. 
jn de Oro"—Oficios 8—Jola Gu-
¿rer y Ca. 
ti Best"—San Inacio 14—Mes-
bjr Machado y Ca. 
Itde Castilla"—San Ignacio 116 
Sin y Ca. 
aLuis"—Baratillo 1—González y 
lárez 
toa de Oro"—Oficios 20-22—Ra-
in Larrea y Ca. 
|in"—San Ignacio 118—Piñáa y 
Gutié-
Implementos de f o t o g r a f í a 
Materiales fotográficos "Agfa"—Em-
pedrado 3—H. F . Hutterli v Co. 
PARA R E C R E A R L A VISTA E N E L 
COLOR Y BURLAR L A ACCION 




pia 58—C. , 
s es 





—M. Cabríi» y 
Jes 
ey le los Olagw 
üa—Weat inili* 
jer Ale "-Coa-
ie Boud, S. «n 
[glesas 
e Rey 14-ifj 
Pinturas de Patente 
•' Synoleo' *—Belascoaín 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
"Truo Blue"—O'Reilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 
"Arco"—San Rafael 141-D—Havana 
Paint & Gil C«. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Caba 
"International"—Jesús María 50— 
O. C. Stappleton 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la cal) 
Belascoaín 99—Lorenzo Hnarte 
Pinturas decorativas para inte-
riores de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada)— 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas con brillo a prueba de 
sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores) — Belascoaín 99 — Lorenzo 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"—Belascoaín 99 
Lorenzo Huarte 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
"TeoUn" (probada con éxito)—Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE V E R 
B I E N Y L L E G A R A TIEMPO 
A r t í c u l o s de Optica 
"Optica Marti"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico. Luis F . 
Martí y Hno.—Egida. 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s Científ icas 
"Canevaxes"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Radio Co. 
tóabrla''—Oficios 8—Isla 
ay Ca, 
Harines de trigo blando 
iLnz"—Baratillo 1—González y 
lirez 
tuna de Plata''—Oficios 20-22—Ra-
il Larrea y Ca. 
, Irtre"—San Ignacio 14—Mestro 
3-DuS8aqy Cachado y Ca>0 
Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
Ignacio 
lio González y Ca. 
39—Mar-
E L RECREO SUPREMO E N E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS DE E S T A IN-
DUSTRIA D E PRIMERISIMA NE-
CESIDAD 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisáuchez y Ca.—Estilos modernos v 
clásicos—Angeles 13 
¡"Santa Teresa" — Compostela 63— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . lóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y particu-
lares. 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50—José Co-
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-lai— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victosia"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa VaUe"—Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y Rivera (muebles lino»)—Nep-
tuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joyería 
San Rafael 127 
"La Estrella"— Juegos de Cuarto 
y de Sala—San Rafael 70—An-
tonio P ó o . 
Muebles "Boyles"—Monte 166—Jo-
sé Boyles 
Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
" L a Predilecta"—San Raíael 171-
173— Maebles finos y moder-
nos— Cabarcos y Vilarifio-
Mueb ler ía s importadoras 
" L a Exposición"—toan Raíael 134— 
toantaiia y Hermida 
" L a Francia"—.Neptuno 64 — José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernamlez y 
López 
jj abr íca de Vidrieras y 
Mamparas 
" E l Cristal"—Viarieras de mostra-
dor—Zanja 68—üuisande y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ra-
xael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
'"La iSueva Socieviau"—iNey^uno übtí 
—Chao y Harral . 
Alqui ler ae Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
le—Monserrate y Villegas 6 
P í a n o s de g a r a n t í a . ' ,Nu€Stea Señora de Belén* 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie- religiosos—Compostela 13 
ta, S. en C. -v Fernández 
"Kimbaii" (también Pianolas)—Rei-• Grandes Talleres Tipográf icos y 
na 83—Huberto de Blanck P a p e l e r í a 
RollOS para Pianola Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-
Marca "Romeu"—Vgramonte 32, Re- tores—Compostela y Obrapía 
gla—Hermanos Romeu 
Marca "Cuba"—Galiano 102—Custlnj 
y Moreno (Editores de múAca) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Kallmann"—Prado 119—Viu-





"Hupfcr" — Neptuno 70 — Gabriel1 
Prats 
P í a n o s e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne Frerég", de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo López 
Fonógrafo i , 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—San Rafael 1*—! 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e msirumentos do 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca, (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
•' L a Propagandist a'' —Mon t e 
89—Gutiérrez y Ca. 
" E l Dante' 
efectos Tintes industriales 
Seoane Colorantes "Sunset"—Muralli 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de I n g e n i e r í a 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
ser"—Obispo 17—P. Fernández y i 
Ca. 
87 y Torner ía en maderaj piedra y 
iibroa del 1%—Monte ^ a r f i í , f 
119—Cachero y Blanco Ramiro Suarez-Lsculturas. Mueblei; 
L ibrer ía s 
" L a Central"; efectos de escritorio y 
religiosos, papelería—Monte 105— 
Antonio R. Vilela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. Antufiano y 
Ca. MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
"Librería Intemacioual" — Prado AGRICOLA; T A L L E R E S REPARA-
113—Manuel Barrueco (compra- DORES Y HERRAMIENTAS E IM-
venta) PLEMENTOS, Y ARTICULOS IN-
D I S P E N S A B L E S A LA MISMA 
N O T A S S U E L T A S 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios.. Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condai1'. 
Gente que al beber no es manen 
y no exige sin motivo. 1 Trapiches 
• , ... Marca 'Stork" (el mejor)-
no quiere otro aperitivo ' tela 60_Gebrs ¿tork ¿ ¿ 
que el de Aromática " E L ANCLA" 
-Compos-
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolla Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perleas"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
"Buick"—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
Cnesfe lo q u e c u e s t e , H a r i n a d e t r i g o " M e s t r e " 
-San Ignacio 116— i moa Real 
|í» y Ca. 
Quesos 
Patagrás ' 'Princesa*'—Merca 





reta y Ca 
icocesa» 
a 90—Armaail 
"El Caballo Negro"—Zanja y 
* Francisco—Caldwell, Cuervo y 
emanas 
Cas" Bl-
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 




"laborío "—Arbol Seco—Fer-| Grasas y Renovadores—San Miguel 
Wez, Fernández y Lluis ¡}?67.—Mantenga su automóvil aiem-
E L BANCO D E L P U E B L O : ESTA-
BLECIMIENTOb DOínuü Puxi^E 
USTED OBTEMER DINERO A CAM-
BIO DE JOYAS, RUPA, MUEBii-iís, 
OBJETOS D E AüTxl, VAí^ám^c 
TIZABLES, Y tun °i>uaXimO 
SE UOMPRA TÜiJU . L ^ *JÍ.~XÍ.\J 
MUCHO MA» ííA^xí-To 
COMER, B E B E R , V I V I R í TOMaR, 
SON VBRBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
. f i LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
A Itoaca, Jabón "Candado"— 
Jallas y Ca. 
ôu Jabón " L a Llave"—Saba-
^óü" un gran jaij6n—Gónzálei 
Bwez— 
I Pnes Blancos Flotantes 
guiare, . ^ ^ ' -Un ivers idad 
G u S c ^ ^ ' ^ a u l a y 





l tíoDz4,«, J 






Kc " —uncios 58—Caballin y Ca. 
_Jaio»' J ^ o n e s de Marsel la 
"^"-Mercaderes 13 — J . 
- • t a y Ca 
1 COMER CO» 
A HAS DB 
Ga-






¡JPara las manos y l a ropa 
8 —Empedrado 4 — Miguel 







m- P S SE e n f E R M E N USTE-
ÍÍTno „ 31 SE ENFERMAN, 
v ^ l g O N LOS REMEDIOS 
k «r??** Neuralgias 
¿'efalgina", el mejor—Reina 
pur- l'edro Ramírez 
patentes Medic ína le s 
Cant i l "Guerrero"—Mon-
Obispo M 
ti-* te Be/ 
Sey l*^ 
rte de 
. '^Aguila de Oro" 
TI ' (para la tos y 
•atonte 44—' < E l el ca-Aguila de 
¡parral Compuesto 






Aguila de Oro" 
Med 
c e s e S > . ^ * 
"ScW^io- ^ - í t — ' . p , , .,-
5Ídor 30- 5í¿acióa ^ ^ i ^ ^ 0 ' ' 






^ las Fnejaa"~Keina 
'aa irarmacias 
S s l W 6 3 8ecretos 
í1* ii '.v?'61110^0 concluyente) 
W ^ o . ^ ^ ^ ^ g i c a 
—Lgidc lo 8 
^ e r d Í S ^ a T ^ l - ü ñ i c o 
¡ ^ P ^ J Q U E NO M U E R E 
pre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Republic"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos» y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
Cl ín ica de A u t o m ó v i l e s 
Felipe Granados—Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban Automóvil Reapir Co.—5. pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis Damborenea^—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendas y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ráyelo", marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
•' Venerando Fernández'', Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
Cámaras imponcha bles 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
"AJax"—San Lázaro 99—Compañía de 
Gomas AJax. 
Gomas N e u m á t i c a s inglesan 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wll-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas N a u m á t i c a s y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
' 'Swlnehart''—Infanta 77 — Navarro 
y iJa.j S. en C. 





rios, Storage—Mario A. García 
Vestiduras y Pinturas de Auto-
móv i l 
FeUpe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de a u t o m ó v i l 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuelle»—Man Miguel 173 
del Fernando Luján—Vestiduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
Grandes Tostaderos de ca fé 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fénuc"—Jesús del Monte 539— 
l^ernaado González 
L icores -V íveres Jí'inos (Importa-
c i ó n - V e n t a ) 
" E l Aglila"—Neptuno y Aguila— 
Ibafiez y Co. —Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos baga. 
" L a Casa paquito"—Neptuno l i l i— 
Luzurisvga y fc>oberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ce. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte d39— 
±,ernando González 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . Sánchez y C a " — Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama. 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Saiazar 
"lia Viña da Jesús del Monte"—Jesús 
del Monte 305—Almacén de Víveres 
Finos, Vinos, Licores y Champag-
nes— Artículos legítimos— Luciano 
Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín—Gon-
zález y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Beias-
coaín-Malecón—Juan Qómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntr icos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consa-
lado—Fernández y Hnos. I —— 
" E l Universo"—Naptuno 82—Ser-lLO IMPERIOSO E N CUBA: R E F R I -
viclo esmerado y precios módi- i GERADOR CASERO. F R U T A F R I A 
c0S— Bofill y Burcet. 
Hoteles con Restaurant 
Casas de Prc&iamos 
" L a Connanza"—auu'.u^. ., \ Corra-
les—Díaz y Feriiauut-
" L a Perla"—Auiuta^ oí—Cuentea v 
Ca. 
•"El Montepío"—.Moüte u<-i —i-/eno 
y González 
" E l Volcan"—Factoría :rü y Aypdaea 
27—José Cal 
" L a Colonial"—. iu< — 
±íon?oño y Rodi.^..... 
Compra-V enwh, v/asus ae 
" L a Casa Cabarcos'-—ouarez 1/ y 19 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—córralas y Factcríar— 
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Roueo 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Sultana"—Suarez 3--Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 y 
5H—López y Rouco 
' E l Orieutó71— Fa< torla 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Curras 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. en C.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
' 'Padrinos' ' complacientes 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l Encanto" — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitolio"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cincelo 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Várela 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores 
Cotizables 
" L a Nueva Mina"—Berhaza 8—Pei-
nas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
LOS QUE DAN F U E R Z A 
IMPULSORA 
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Lgido 10— 
Mentalvo y Eppinger, 
Motores S K F 
Motores soore Cajas de Bolas—O'-
Keilly 21—Ca. SK.F de Cuba 
Motores de p e t r ó l e o 
Mi-tor "Dieseel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montaivo y Lppaiges. 
Alectos e léc tr icos de g a r a n t í a 
• L a Casa Vilaplana"—O'Reilly sü— 
Salvador Puyol 
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada A Pié". 
HIERRO Y ACERO; M A T E R I A L E S 
SANITARIOS Y DE CONSTRUC-
OioN; iEüKJBTERlA-LOCEKJA; CA-
JA» DB CAUDALES; ARMAS Y 
•tiXPLOblVOS; PLANCHAS DOMES-
TICAS 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
íCompuesto del Dr. Cancio) 
F e r r e t e n a s - L o c e r i a s - C r í s t a l e r í a s 
" L a Jtteina" — Keiua 2o — Teodoro 
Martínez. 
" L a Cerámica"—Reina 61—Méndez 
y Ca. 
" L a República"—Galiano 104—Gó-
mez y Uno. 
" E l Bazar", Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca., Sucesores do Valdeón 
Materiales sanitarios y de cons-
t r u c c i ó n 
F . Bandín y Ca.—Liectos eléctricos— 
Infanta 18 y San Miguel 
" L a Sorpresa''—^'erreteria-Locería— 
Luyanó 33—J. Menchara y Ca. 
Locer ía -Cr i s ta l ena-V aj i l la -
F e r r e i e n a 
" L a Inglesa"—üciascoaín 99—Lo-
renzo Huarte 
" L a Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y, 
cuanto atañe a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—More-
tón y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda 7 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros 'La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106—• 
Eusebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", inerte y sólida—inquisidor 
30—José Ortega 
'' Syracuse''—Isidoro Pelea—Galiano 
136 
Ferre ter ía , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
"Capitolio"—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de f a b r i c a c i ó n interior 
"Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa ívuvüju"—iwoiue o—S. fa-
rride. 
Implementos agr íco las 
Arado " L a Crosae"—Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
Herramientas e l éc tr i cas 
"Black Decker"—San Ignacio 13— 
Industrial Aiachinery Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico BKF—O 'Beilly 




cial de Cuba 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata"—Egido 10 
Montaivo y Eppinger 
P a ñ o s para filtros 
"Anchor" (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Viliapol 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Cajas 




lly ül—Ca. S K F de Cuba 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Rey 7 
Havana irruit Co. 
M a q u i n a r í a industrial 
Para Talleres mecánicos—Lgiao 10— 
Montaivo y Eppinger 
Maquinaria para labrar madera 
"Kucnmer" ^alemana)—Egido 10— 
Montaivo y Eppinger 
Sobre Cajas de Aoias S K F (y acceao-
rios)—O'Reilly 21—Ca. S K F de 
Cuba 
M a q u i n a r í a de Caminos 
Maquinaria de caminos "KusseU"— 
Teniente Rey 7—Havana .fruit Co. 
P a r a inaus ir ias y Uons trucc íones 
Maquinaria de" toaas ciases—O'Reilly 
9 Vi'—F. M. Gutiérrez 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Cnarupion"—Mercadcred 1—Gussó y 
Ca. 
"Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel l'runa, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lln"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
A todc dulce ec sazón, 
échele Almendras "León". 
Pérez. Menéndez y Boves, 
toman Vino Rioja "Pcóej". 
Buena mesa quiere ella; 
y con Vino Rioja "Es'reHa". 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria". 
Deje usted que ella le ponga 
más Sidra de "Covadonga". 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a Llave", 
para convidar a Nena. 
Cueste lo que cueste. 
Harina de Trigo "Mestre'*. 
A Cheche, Beba y Lili 
deles Champagne "Pommery* 
En las fiestas que dé usted, 
no olvide el Champán "Domecq" 
E L I'IANO H O O F F 
E l piano H O O F F alemán, aupe» 
rlor, construido expresamente para 
los trópicos, con maderas refracta-
rlas al comején y un aparato para 
impedir que entren ratones. Síet* 
octavas, teclado de marfil, cuerdas 
cruzadas, candeleroa dobles, bordo-
nea de cobre. Oirá de ajeero corri-
da hasta arriba, metálica moder-
[na, tres pedales con sordina, aga-
rraderas a los costados sobre peda-
[ les y cubre teclado de seda. 
D a v i g o r , c a r n e s y s a v i a , l a H a r i n a m a r c a " C a n t a b r i a " 
t S E UN T R A J E D E " P A L M 
BE&OH", E S F R E S C O Y K (,K-
« A N T E 
Gracias a la tela legítima "Palm 
Heach" es posible para los hombres 
de buen gusto el vestir correcta-
mente en tiempo caluroso. 
L a tela legítima "Palm Beach" 
vieno en raneros colores y tonos; 
en un gran número de estilos, a 
tayas, a cuadros, claros u obscu-
ros, en mezclas o en un solo color. 
Un traje do '"Palm Beach" le-
gítimo posee la distintiva cualidad 
de conservar las líneas que con su 
arte y habilidad el eastre le da. 
Tonga cuidado de especificar que 
eea la tola "Palm Beach" legíti-
ma. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
Cantaréis cual la Barriente*, 
si preparáis la garganta 
con coñá "1800'. 
Para poseer la fuerza 
y la salad de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón'*. 
Para que la ropa no se acabe, 
lávela siempre con Jabón L a Llave, 
Aquí, en Londres y en Bombay 
•e impone el Whiskey "John Haig' 
A e l l a , a m i y a u s t e d , q u e n o s d e n C h a m p á n " D o m e c q " 
Al almuerzo para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles" 
Pe l e t er ía y Sombrerer ía 
" L a Lucha" — Martí 60 — José F . 
Díaz 
" E l Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
Ferre ter ía , Loza , Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador "—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorer ías 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella".—Martí 116.—Daniel 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"-Martí 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
Sas trer ía -Camiser ía -Ropa de 
Caballero 
"Casa Mariano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—García y 
Suárez 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondari" 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
ALTO COMERCIO D E MATANZAS 
Al pelo de hombre y mujer. 
Aceite Oriental "Ressert" 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Pe l e t er ía -Sombrerer ía 
"Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
"Los Muchachos"—Calle de Céspede> 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente 4 
la Estación—Antonio Peña 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor". 
ALTO COMERCIO D E CIENFUEGOS 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado" 




S c a l f l ? ® l u j 0 y Comercíale8 
Go**3* N i l l u ^ o 8tudios"-Neptuno lír^aíia - T ^ ark 
PARA A M U E B L A R PALACIOS, R E - 1 
SIDENCIAS Y PISOS; FABRICA DE 
VIDRIERAS-MOSTRADOR Y EN-
GRAMPALAS; J U G U E T E S MODES-
TOS Y DE LUJO 
rros 1 ^ f e ' f0Ato^flcos 
" E l Jerezano"—Prado 102 
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blós González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly '48—Gimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Lafíayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López MAQUINAS 
"Flor Catalana", Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del 
Cristo. 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcer ía s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
Bar -Luchs Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
Neveras 
Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Fi l tros-Nevera 
E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuha—G. Pedroarias y Ca. 
Cruz "Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y 
Ca. 
" L a Inglesa"—Belascaío 99—Loren-
zo Huarte 
Fi l tros probados 
"Eclipse" (do presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
E S T A N JUNTAS PERO NO R E -
V U E L T A S , VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU E S P E C I A -
LIDAD Y CALIDAD 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
P a r a oficinas modernas 
Multígrafo " y ' ' Adressógrafo' •— | 
Manzana de Gómez 245-246-24& A—i Ca 
^ r ^ a t o s 
iflci" 
a * ! 
39-
artísticos—Mon-
' .Hijo. . : 
F á b r i c a s de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clási 
CoS)_0'Reilly 104 Í T Á L M a W c O M E , NI B E B E , NI 
Fiol y Garcías-Muebles de oficinas, -pin/LA, N I V I S T E ; PERO Q U I E R E 
^úfief^0"-Reina 5, 
butacas—Lucena 8 y 10 
Museos -Muebler ía 
El Siglo"—O'Reilly y Habana— 
alte»— 1 Lorenzo Muguerza 
Mueblería Artística — Neptuno 186, 
110—Estudio—Galiano 1 entre Gervasio y Belascoaín—Gusta-
'^olita»» V0 •̂ 0I1SC> 
L6Pe2 '—Monte 63—María M u e b l e r í a s con F á b r i c a propia 
i "Los Encantos"—San Rafael y San 
MUSICA MELODIOSA 
D E L E I T E 
PARA SU 
del 
P í a n o s E léc tr i cos 
'Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Pianos franceses 
'Pleyel", de París.—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17—, 
P. Fernández y Ca. 
" L C Smith Bros"—O'Reilly 106—' 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"San Luis"—O'Reilly 13—Fernández1 
y Mendiola 
"Michigan"—Inquisidor 30—José Oí-' 
tega 
M á q u i n a s para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S DE MOLDE: P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANCO 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
Imprenta 
" L a Mercantil", pecuii?j- en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12-*-C!b-
rasa y Ca. 
V í t ro l i t e y A r t í c u l o s Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horcnatena y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-, 
trolite Co. jg 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—l'ara casas par-| 
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153—j 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
' L a Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 10 4 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia" — Imágenes,, 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-i 
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
j "Darling"—Neptuno 40—Arroyo j i 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
' Procediuiento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructora? de Casas 
E l Canadá"—Consulado 65, al-
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro óü4—Jo-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , Loza , Cris ta ler ía 
"Palatino"—Cerro 562—A.Vaicarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r i a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785.—Fer-
nández y Alvarez 
T in torer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
" L a Kevoiucón"—^erro 8 ? i — F e r -
nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obieio"—Cerro y Ayuntamien-
to .—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y C a . 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
ALTO COMERCIO D E GUANA-
BACOA 
toS—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y Vidr ieras 
' E l Bisel"—balud 2o—José 
b. en C. 
Efectos de Sport 
106 — 
P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Martí S y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Martínez y Hnos. 
VÜlar y Maya—Estilo? finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , Ga l l e t er ía ,V íveres 
F inos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camiser ía y 
Sas trer ía 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 35 y 34 
—Manuel Fernández 
Abeo, ; jj^ Martínez y Hno.—Sedería también 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , Finos y Licores 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
"Waííc Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y n i ñ o 
' "Zapico" — Independencia 69 — Ma-
nuel J . Zapico 
i "Bazar Ingles"—Independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de s eñora 
! " L a Marquesita"—Milanés 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
j " L a Puerta del Bol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
I Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Milanés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martín 
J o y e r í a Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
L o c e r í a y Cris ta ler ía 
" L a Vajüla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrerer ías 
Bomba para A g u a 
Marca "Bloch"—San Carlos 108 y 
110—Washington y Ganduxó 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 160—< 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Oarma"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atención personal a cada cliente—R, 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa títany"—Confecciones Pa« 
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajea "Sohloss Broas Co-", de Bal' 
timore—San Carlos S2—Gonzá-
lez y Ca. 
Antes de la sobremesa. 
Queso Patagrás "Princesa". 
L I N E A S DE NAVEGACION 
TODOS LOS MARES 
POR 
Vapores de Pasaje a España 
'Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
Je de todas clases—San Ignacio 
54—Luís Clasíng. 
Vapores de Carga 
Lykes Brcthers I n c . — Departa-
L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In- !mento de Vapores— Lonja de Co-
dependencia-j—Secundino Castañedo mercio 405.— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Une"—Vapores 
para fietes constantes entre puertos 
de Estados Unido?, México y todos 
los de Cuba, en combinación coa 
Suramérica—Cuba 76 
CASAS POPULARES DE MARIANAO 
Confecciones de s eñora 
" L a Filosofía"—Real 157—Faustino 
Grana 
A todo d u l c e e n s a z ó n , é c h e l e A l m e n d r a s a L e ó n , , 
Spalding"—O'Reilly  Harris Celestino Tomé—Al por mayor y me-
Bros Co. nor—Martí 6 
Naipes supremos "Casa Noriega' (Forraje)—Marti 1 
Heraclio lournier"—Muralla 98—' José Guerra Llera 
prieto Hnos. Almacenes de F e r r e t e r í a y 
Peines Loza 
Hércules"—Apartado 2098—Ameri-¡yiU¿a de Muguerza 6 Hijos—Mate-
can Hard Rubber Co.—Conservan el! riaies de Construcción—Martí 12 y 5 ; 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchi l ler ía F i n a 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
' E l Gran Orlente"—Martí 3—Andrés 
García 
ALTO COMERCIO DE R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
'La Diana"—Marti 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
'La Oliva"—Martí y 
—Fernández y Ca. 
Alburquerque 
v o t o 
•8-
(Estci Cupones» deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
P A G I N A C A T O R C E • ~ — — •'•flI-TT T. D I A R I O D E U M A R I N A . — I U L T O 
A s o c i a c i ó n Nacional 
de I n d u s t r í a l e s de Cuba 
La. Habana, julio 27 de 1925. 
Señor presidente de la Comisión 
que redacta el Reglamento para el 




Loa industriales que integran 
esta Asociación, legítimamente 
alaririados por las noticias publica-
dag por los diarios de esta capital, 
en relación con los impuestos que 
ega Comisión ba señalado para los 
camiones, ban acudido a esta ofi-
cina, a fin de que intercedamos con 
usted para que se les baga Justicia. 
E l artículo X I I de la Ley Gene-
ral de Obras Públicas, da faculta-
des al Ejecutivo para establecer las 
tarifas que sean procedentes, y 
f r e g a r "Procurando que en las ta-
rifas que se establezcan sean siem-
pre mayores los impuestos sobro 
los vehículos do lujo' para pasaje-
ros, que los impuestos sobre ve-
hículos de la misma clase que pue-
dan estimarse de alquiler o de tra-
bajo . 
E l espíritu de la ley no ha sido, 
como no podía s&r, establecer,sobre 
el camión, vehículo de trabajo, un 
impuesto improcedente, como el 
que se pretende do doscientos pe-
sos por camiones de cinco tonela-
das y de seiscientos pesos hasta 
siete toneladas, sino, por el con-
trario, dar facilidades a Jos que 
usan estos transportes y recargar 
el Impuesto sobre los vehículos de 
lujo. 
Según nuestros informes, entre 
los señores que dpmponen esa jun-
ta ha prevalecido el criterio, muy 
respetable, que el camión destruye 
la carretera. Y a este criterio, so-
bre el'cual habría mucbo qué de-
cir, queremos exponer este otro: 
E s el tráfico pesado de los camio-
nes, utilizados como medio de trans 
poftes en todas partes del mundo, 
aún en aquellos países en que el 
flete ferroviario es muy bajo, los 
que demandan la construcción de 
carreteras sólidas, como las que se 
han de construir en Cuba, de acuer 
do con la Ley General de Obras 
Públicas. No han sido nunca los 
automóviles de paseo o de lujo, los 
que *han determinado, en ningún 
país;del mundo, la construcción de 
carreteras. ' 
Y . si esto es absolutamente cier-
to, ¿pueden ustedes aceptar que se 
construyan carreteras y que se gra-
ven los vehículos que dan lugar a 
su construcción, e.n forma tal, que 
hagan imposible.su uso? 
E n Cuba, donde, desgraciada-
mente, los ferrocarriles mantienen 
una tarifa de carga exageradísima, 
se bacía, no ya necesario, sino in-
dispensable, la construcción de ca-
rreteras moc^rnas, para, por me-
dio de los Wansportes terrestres, 
contrarrestar los enormes fletes fe-
rroviario> que .tenemos que pagar; 
si nos encontramos con magnífico? 
caminos y estamos imposibilitados 
de utilizar camiones para realizar 
el tráfico, por ser anti-éconómicos, 
por el impuesto que ustedes les se-
ñalan, ¿cuál será el beneficip de 
la carretera? 
Por estasi razones, y muchas más. 
pudiéramos exponer ante esa Co-
misión, si. ello „f ñera necesario, ve-
nimos a solicitar que, interpretan-
do la Ley en su verdadero senti-
do, se lo Impo'ngan a los camiones 
los adeudos que ustedes ban seña-
lado a los autos de lujo, y a éstos, 
los que la fcomisión estime perti-
nentes , 
Con gracias, por su atención a 
este asunto, cortesía que no duda-
mos merecer de usted, quedamos, 
muy atentamente, j 
A . O. Oeborio. 
Seeretarlo General. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E L T U R I S M O 
Terminada ya la organización de 
sus trabajos de propaganda, el pró-
ximo primero.- de agosto comenzará 
la Asociación de Comerciantes de 
Inactivo y algo afectado por la 
baja habida en «S pl»za de Nueva,, 
York rigió ayer el mercado local do ;la Habana su campaña en pro del 
azúcares. fomento del turismo 
| Todo hace presagiar que esa 
E l novimlento de azúcar habido 1 <;amPaña culminará en un franco 
en la pasada semana en los distin- éxit0' Porque las lecciones de le 
tos puertos de la República, según 
los datos de los señores Gumá y 






experiencia por una parte y la con-
fianza que inspira la seriedad de 
dicba Asociación por otra, hacen 
que la opinión pública se encuen-
49 740 ^re admirablemente dispuesta para 
'¡2421 secundarla. 
Tiene que ser as í . E l turismo, 
para los habitantes de Cuba, en es-
tos momentos, no es una leyenda, 
una fábula, de la que se oye ha-
blar con más o menos incredulidad, 
sino algo tan positivo y tan cierto, 
tan beneficioso y tan útil que na-
die puede desconocer, ni recha-
zarlo . 
E l ejemplo que nos proporciona 
E l mercado de , New York, estuvo ila Florida es tan reciente y está tan 
quieto y con tendencia más fácil, a nuestra nsta. que se impone a 
* . , _ , tnnoa loa In fáil 1 eran nlo o ir r, n i c? f o 
rumorándose una operación de diez 
Muelen 1 actualmente 
trales. • 
Se exportaron el sábado--por dis-
tintos puertos de la República, la 
cantidad de .80,718 sacos de azú-
car. ; 
t O l l Z A C í O ^ O F I C I A L ' D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
«•portafias por lo« Colegios 
da (Jorradore b 
Matanzas 2.218', 50 
Deducidas por al procadiorUnto seña-







mil sacos de Cuba,, a 2 7-16 con 
tavos libra costo y flete. 
todas las inteligencias y conquista 
todas las voluntades. 
E l turismo ha hecho en Florida 
_., do un territorio casi dos veces más 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S ^ f - ^ 6 ^%Ciiba ^ areno80 
desprovisto de vegetación, con so-
lo una ciudad mayor, de cincuen-
Con efectos retroactivos al trein-^ta mil habitantes, Jacksonville; y 
ta y uno de marío del corriente^ una población total de novecientos 
año, y ante el notario de esta ciu-
dad, doctor Francisco Fernández 
Cjuevedo y Valdés Busto, se ha se-
parado voluntariamente el socio se-
ñor Juan Aladro y Aladro, y por 
dro" que desde dicba fecha, gira ba-
'jo la razón social de: 
Francisco y Hermano. 
Continuando como únicos socios 
y gerentes los señores Telesforo y 
David Francisco y Corral, con el 
uso de la firma social. 
setenta mil habitantes; el render-
veous de más de medio millón de 
forasteros, que en la estación in-
vernal colman una veintena de pe-
quinas poblaciones, derramando 
tanto queda modificada la anterior Lpobre ellá.s tal lluvia de oro que e! 
firma social de "Franci|co y Ala; Espado &tá acrecentando su ri-
quSza perr saltos tan extraordina 
rios, que ya se le supone con ra-
zón el rival afortunado de Cali-
fornia. 
L a verdadera campaña de pro-
paganda puede decirse que empe_zó 
hace dos años, y el resultado ha 
sido tan sorprendente que hoy, los 
habitantes de Florida están perple-
jos, por que no saben cómo van a 
albergar al millón de forasteros 
que se calcula la invadirán en el 
próximo invierno. 
Llega a tal extremo esa penetra-
ción, que puede decirse, sin exa-
gerar, que hoy en casi toda la Flo-
rida no hay más que una indus-
Itria: la de construcción: construc-
Ición en todos los órdenes, carrete-
[ras, puertos, casas, hoteles. 
E n el mes de junio de 1924 se 
construyeron en diecisiete pobla-
ciones, edificios por valor de seis 
millones de pesos, lo que constituía 
un record. E n junio 1,925 esa cl-
!£ra se elevó a veintiún millones. 
Una sola compañía de ferroca-
irrlles ahuncla que su movimiento 
¡este verano ha sido un ochoclento 
¡por ciento mayor que el año ante-
rior, y en la actualidad no se^abe 
en los hoteles de sus prlncjBles 
ciudades y se están habilitan^ a 
la carrera, los grandes hoteles que 
sólo funcionaban en Invierno. 
Todo ese tesoro, está al alcance 
de nuestras manos, a sólo seis ho-
ras de Cuba. 




D E O U U L T U R A 
MARCAS CONCEDIDAS 
E l BeñoRRSecretaTlo de este De-
partamento^se ha servido autorizar 
con su firma los títulos de las mar-
cas que solicitaron los siguientes 
señores Jesús Goato, Raimundo 
Martínez, Juan Elso Blasco, Casildo 
Vázquez, Diego Ramos Chico, He-
rederos Severiano Lazo González, 
Julio Miranda, Comelio Carrazana, 
Eladio VaWés y Martínez, Tomás 
Portuond¿- Sabino Carpió, Andrés 
A. Puli í^i Prudencio Díaz, José 
Martínez López, Balbino González, 
Santiago Torres y Manso, Manuel 
Rangel, Tomás Antonio Bacallao y 
Colonia " E l Migial". 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N t a A Z U C A R 
E l oromedlc oficial Je acuerdo con 
el decreto rúmero »7"0 oara la libra 
df azúcar centrifuga polarizacón' 96, 
en almacén es como b1k>'«: 
JfXS DE JUNIO 
rfunara qninuena 
Movimienlo de A z ú c a r e s 
E l habido en la pasada semana, 
fué como sigue: 
^LVjR/CAS NEGADAS 
También se ha hervido denegar 
las solicitadas por los señores Au-
relio Guerra del Risco, Juan Gómez 
Duque y Carlos Mariano Labrada 
Muñiz. 
T I T C L O S E X P E D I D O S 
Se han expedido títulos de pro-
piedad de marcas de hierro para 
señalar ganado a los señores Pastor 
Ramírez García, José Roy Olivera, 
Juan Hernández Arteaga, Ramón 
Portal, Felipe Martín y Martín, Ga-
briel Ignacio Almaguer, Segundo 
Jiménez Pérez, Luz Mesa Ley va, 
¡Feliciano Ramírez, Francisco Sosa, 
¡Pablo Birges, Joaquín Hernández, 
¡Remigio García y García, Senén 
Fernández Vázquez, Demetrio Ro-
mero Fernández, Mercedes Aguile-
ra Briscal, Porfirio Guerrero Bue-
no, Juan Hernández Damián, Floro 
Cousiño y Pérez, Ricardo Núñez 
Iraola, Juan Chacón, Manuel Ro-
dríguez Vázquez, Pablo Martínez 
Pérez, Enrique Campo, Juan Anto-
nio Saborit, Juan Sánchez Fuentes, 










Clenfuegf-a ?. 213493 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
UN LA BOXSA 
Comp. Vend. 
Banco Xae.onal 
Banco Español.. . . 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco E^jañol con prime-
ra yse^unda 5 por 100 
cobrado.. 
H . Upmann » .. 
Nota. — Estos tipos d 









Quirino Huertas Barrios, José Ba-
llester Fernández y Antonio Polo 
Carmenates. 
C E R T I F I C A C I O N E S D E TITULiOlS 
D E MARCAS D E GANADO 
Se han expedido a favor de los 
señores Jesús ieguez González, Fe-
lipe Mantilla y Simón de las Mer-
cedes Rodríguez. 
Recibos 6 puertos . . 
Recibos otros puertos 
Exportación 6 puertos. 
Export. otros puertos 
Existencias 6 puertos . 
Existencia, otros puertos. 483.739 
j 













E X P O R T A C I O N 
Halteras . . 
Europa . . . 
New Orleans 
Galveston . . 
Savannab . . 
España . . . 
Canadá. . . , 
México . . . 
A. dtl Sur 
Tons. 




Gumá & Mejer. 
Se subastaron a y e r las obli-
gaciones del Ayuntamiento 
de la Habana 
S|E. Unldoa cable . . 
SiE. Unidos vista '.' 
Londres cable 
Londres Veta 
Londres 60 días vlsta 
París cable.. 













Berlín vista . . 
Como se había anunciado, ayer 
se efectuó en el Banco Nacional de 
la Isla de Cuba la subasta de 283 
obligaciónes de la primera hipote-
ca, y cinco obligaciones de la se-
gunda hipoteca del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Se presentaron a dicha subasta 
cinco postores, siéndole adjudica-
da la subasta al conocido corredor, 
Para Cambios: J«i,0 r ^ 
guez. _ ••"on. 
Para intervenir en la cotiaacnn ^ 
cial de Aa Bolsa de ia Habana f 
mando Parajón y Pedro A v̂ ,. 
Vto. Bnc. A. R ^ C a m p f i a . ^ 
Presidente. _ Eugenio L . (w*? 
•Secretarlo Contador. 
miembro do la Bolsa de la Haban» 
señor Julio B . Forcade, en la cal' 
tidad de $130,200 en cheques cSJ54 " 
tificados del expresado Baî o Ni 
cional de Cuba. i 
S i t u a c i ó n de los vapores de 
:abotaje 
Vapor Antolín del Collado, en Vuel-
ta Abaj[o, se esp-era el día SO. 
Puerto Tarafa, saldrá hoy para Nue-vitas y escalas. 
Caibarién, en reparaclfm. 
Gibara, en reparación. 
Joaquín Godoy, en Manzanillo. 
Julián Alonso, gin opernclones. 
Baracoa, en Puerto Tarafa" 
L a Fó, saldrá hoy para Caibarién. 
Las Villas, saldrá el viernes para 
la Costa Sur. 
Clenfuegos, Ileg-ará esta tarde a San-
tiago. 
Manzanillo, en Antllla. 
Santiago, saldrá el sábado para la 
Costa Norte. 
^ Guantánarao, en Santo Domingo, R. 
Habana, saldrá el sábado para 
Guanlánamo, Outoa, Puerto Plata y 
Puerto Klco. 
Euseblo Cotcrillo, llegará macana 
a Baracoa. 
Cayo Mambí, llegará mañana a Cien 
Cut'gos. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, saldrá el viernes para Nnr»-
vitas' y escalas. - - • " 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a sexportacones de ezflcar repor-
adas ayer por las Aduains en éum-
pllraiento ile los apartados primero y 
vetavo del decreto 1770, fueron laa 
N tguientes)_ . ^ ' 
Aduana de Matanzas: 1,754 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de Sagua: 10,iE0 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 14,555 "¿riacbs. 
Destino: Favannah. ( ' 
Aduana óe Nuevitas: 10,125' sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Puerto Padre: 15,500 sa-
cos. Destino: New York. • 
Aduana ae Clenfuegos: 22,634 sa-
cos. Destino: Land End. 
Se ha ordenado suspenda sus 
operaciones la c o m p a ñ í a de 
fianzas " L a Nueva" 
Por la Dirección de Comercio de 
la Sécretarla de Agricultura se ha 
dictado una resolución ordenando a 
la compañía de fianzas " L a Nue-
va,'} de Santiago de Cuba, suspen-
da: sus operaciones mientras tanto 
no reponga las fianzas que les fue-
ron incautadas por los Tribunales 
do justicia. 
ás Mercant i l en la p á g . 2 4 
i B l l I 
O b r a - A l t o s 
I N C E N D I O S . M A R I T I 
S E G U 
T e l s . M - 4 3 9 ' 4 4 1 ( 3 
S . A U T O M O V I L E S . A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
T H E H O M E ' c o m p a n N E W Y O R K 
E L B R I D G E G . S N O W , P r e s i d e n t ü 
ESTA COMPAÑIA, A PARTIR D E L 1o. DE ENERO DE 1925 
T I E N E EN SU PODER E L SIGUIENTE 
A C T I V O : 
1. Efectivo en Bancos y Compañías Fiduciarias $ 5,607,416.22 
2. Bonos del Gobierno: (Valor del mercado)» 14,355,700.00 
3. Bonos Estados y Provincias: (Valor del mercado) 6,541,500.00 
4. Bonos de Municipios y Condados: (Valop del mercado) 6,803,739.68 
5. Bonos de Ferrocarriles: (Valor del merjado; 14,644,720.00 
6. Bonos, Industriales y Otros: (Valor del mercado) . . . 6,023,360.00 
7. Acciones de Ferrocarriles: (Valor del mercado) . . . . 9,431,170.00 
8. Acciones de Bancos y Cías. Fiduciarias: (Al mercado) 694,150.00 
9. Acciones Industriales y Otras: (Valor del mercado) . 11,977,410.00 m 
10. Premios no cobrados, en Poder de Agentes y en curso 
de Remitir 7,211,782.21 
11. Intereses Acumulados . . . . .., 650,845.00 
12. Otros Activos Admitidos . . 1,038,486.00 
HACIENDO UN T O T A L ACTIVO DE $84,980.279.11 
LAS RESPONSABILIDADES DE LA COMPAÑIA SON: 
13. 
$ 6,527,561.00 
P A S I V O : 
SÉ DEBE A LOS ASEGURADOS: 
Por pérdidas pendientes de su liquidación . . 
S E DEBE A OTRAS COMPAÑIAS: 
Por Premios de reaseguros 1,478,266.15 
LAS R E S E R V A S DE LA COMPAÑIA SON: 
(a) Para Impuestos pagaderos en 1925 1,250 000.00 
(b) Para otras cuentas pagaderas en 1925 200 000.00 
(c) Para premios no devengados 38,024,590.00 
HACIENDO UN T O T A L DE . $47,480,417.15 
CAPITAL E F E C T I V O $18,000,000.00 
SOBRANTE NETO SOBRE RESPONSABILIDADES Y 
R E S E R V A S 19,499,861.96 
DEJANDO UN CAPITAL Y SOBRANTE DE $37,499,861.96 
$84 980,279.11 
S O B R A N T E E N C U A N T O A L O S T E N E D O R E S D E P O L I Z A S , $37,499,861.96 
T H E A Ü T 0 M 0 V 1 L E ¿ Z r á T t r H A R T F O R D , C O N N . 
M O R G A N B . B R A I N A R D , Presidente 
ESTA COMPAÑIA Ar PARTIR D E L lo. DE ENERO DE 1925, 
T I E N E EN SU PODER E L SIGUIENTE 
A C T I V O : 
Efectivo en Cajas y en Bancos $ 3,117,310.44 
Acciones y Bonos 10,140,030.00 
Hipotecas garantizadas por Bienes Raicea 995,200.00 
Préstamos con garantía 31,000.00 
Intereses devengados 132,954.27 
Premios no cobrados en Poder de Agentes y en curso 
de Remitir .• 6,791,509.47 
Reaseguros por cobrar 661,103.77 
Otros Activos admitidos».. . . . . ' • 23,537.42 
TOTAL $21,892,645.37 
A deducir Activos ño admitido^ 35,493.81 
HACIENDO UN T O T A L ACTIVO DE $21,857,151.56 
LAS RESPONSABILIDADES DE LA COMPAÑIA SON: 
P A S I V O ; 
. * %r 
9. SE DEBE A LOS ASECÜJRADOS: 
Por pérdidas pendientes dXsu liquidación $ 1,977,018.54 
LAS R E S E R V A S DE LA COMPAÑIA SON: 
10. (a) Para premios.no devengados 14,697,533.55 
(b) Para Impuestos pagaderos en 1925 522,856.29 
11. TODAS OTRAS RESPONSABILIDADES 121,328.53 
HACIENDO UN T O T A L DE $17,318,736.91 
* CAPITAL E F E C T I V O $ 2,000,000.00 
SOBRANTE NETO SOBRE RESPONSABILIDADES Y 
R E S E R V A S f i 2,538,414.65 
DEJANDO UN CAPITAL SOBRANTE DE $ 4,538,414.65 
$21,857,151.56 
S O B R A N T E E N C U A N T O A L O S T E N E D O R E S D E P O L I Z A S , $4,538,414.65 
A c t i v o T o t a l I 
p a r a 
G a r a n t í a * 
d e l e s 
T e n e d o r e s 
d e P ó l i z a s 
$ 2 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
T H E H A R T F O R D f i ^ ^ ? a o n f c e H A R T F O R D , C O N N . 
R . M . B I S S E L L , Presidente 
E S T A íbMPAÑIA, A PARTIR D E L lo. DE E N E R O DE 1925, 
T I E N E EN SU PODER E L SIGUIENTE 
A C T I V O : 
Efectivo en Bancos y Compañías Fiduciarias $ 4,466,558.b»-
Bonos (Varios—Valor del mercado) 44,860,912.94 
Acciones (Vacias—Valor del mercado) 12,562,935.00 
Préstamos con garantía de Bonos en PMmeras Hipote-
cas . . . . 753,300.00 
Bienes Raíces sin gravámenes 3,872,485.00 
Premios no cobrados en Poder de Agentes y en curso 
de Remitir 9,927 005.87 
Alquileres e jntereses devengados 584,518.20 
Otros Activos admitidos 1,000,156.82 
HACIENDO UN T O T A L ACTIVO DE $78,027,872.42 
LAS RESPONSABILIDADES DE LA COMPAÑIA SON: 
P A S I V O : 
S E DEBE A LOS ASEGURADOS: 
Por pérdidas pendientes de su liquidación $ 6,908,796.39 
LAS R E S E R V A S DE LA COMPAÑIA SON: 
(a) Para Impuestos pagaderos en 1925 1,219,500.00 
(b) Para Premios no devengados 45,415,804.69 
(c) Reserva Especial 1,000,000.00 
HACIENDO UN T O T A L DE $54,544,101.08 
CAPITAL E F E C T I V O $ 8,000,000.00 
SOBRANTE NETO SOBRE RESPONSABILIDADES Y 
R E S E R V A S , ' 15.483,771.34 
DEJANDO UN CAPITAL Y SOBRANTE DE $23,483,771.34 
$78,027,872.42 
S O B R A N T E E N C U A N T O A L O S T E N E D O R E S D E P O L I Z A S , $24,483,771.34 
10. 
T H E A t T r t A C A S Ü A L T Y t o s ¿ ¡ ? ^ H A R T F O R D , C O N N . 









ESTA COMPAÑIA, A PARTIR DEL lo. DE ENERO DE 1925, 
TIENE» EN SU PODER E L S I G U I E N T E 
A C T I V O : 
Efectivo en Caja y en Bancos $ 1,035,298.33 
Acciones y Bonos / 14,971,706.00 
Hipotecas garantizadas por Bienes Ratees 2,451,455.12 
Préstamos con garantía 32,000.00 
Intereses devengados 233,775.85 
Premios no cobrados en Poder de Agentes y en curso 
de Remitir . . 2,627,945.69 
Reaseguros poir cobrar 40,868.44 
Otros Activos admitidos • 166,071.67 
T O T A L $21,560,121.10 
A deducir Activos no admitidos 119,990.33 
HACIENDO UN TOTAL ACTIVO DE . . ' 




P A S I V O : 
DEBE A LOS ASEGURADOS: 
Por pérdidas pendientes de su liquidación $ 4,153,042.21 
LAS R E S E R V A S DE LA COMPAÑIA SON Ann.n 
(a) Para premios no devengados 8 ^0'1i;° ~2 
(b) Para Impuestos pagaderos en 1925 552'°„„ 77 
(c) Para Comisiones 5 4 3 - 1 ^ l 
(d) Reserva Especial 250J0̂  ** 
TODAS OTRAS RESPONSABILIDADES . . 299,458.82 .A278645.62 
HACIENDO UN TOTAL DE • • • • $14'¿/0'D 
CAPITAL E F E C T I V O $ 2,000,000.00 
SOBRANTE NETO SOBRE RESPONSABILIDADES Y 
R E S E R V A S 5,161,485.15 
DEJANDO UN CAPITÁL Y SOBRANTE DE 
,$ 7,161,485.15 
$21,440,130.77 
S O B R A N T E E N C U A N T O A L O S T E N E D O R E S D E P O L I Z A S , $7,161,485.15 
I N S U R A N C E A G E N C I E S C O R P O R A T I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
W M . M . W H I T N E R A R M A N D O C A R B A J A L O S W A L D A . H O R N S B Y 
P R E S I D E N T E VíCE-PRESIDENTE T E S O R E R O 
F . G . M E N D O Z A 
S E C R E T A R I O 









les de la 
c x i j i , D L \ R i O 
m k D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
i F R A N C O 
I TCB»o 
rirlfl ftyer 61 mercado 
H ,',Ir!1!i de bonos ' obllgra-
I * * * * t(pos ni4s ilnnes y 
r^'^ u ns cot'.z» clones fu«-
iros 
f, la cotlzacióp oficial 
' • ^ ' t n c a 112 318. 
.ü'me te se M2>ion opa-
^f^'^.grias clases -le sccionea 
i" *" jjfs ones Je V:i os. 
fAclle» rigieron en las a c 
, m trerrocarriles Unidos, 
da 'os 
, dar informes en esta 
C r e lo« valorC3 de 103 F0-Norte de Cuba y Ferroca-
^nsolldados o sean los del 
' fa. por »er Compañías que 
«tzación oficial en la Bol-
"^Habana. 
- ~ 
oleres industriales estuvieron 
* tlvcS pero firmes. Los de la 
lo ( «far t» 
ia Hatana; 
dro A. At. Molijj 





continúan las acciones de 
Naviera de Cuba. 
«Idas la' acciones preferidas 




Compañía petrolera Union Olí 
ido al mercado den mil ac-
oe i P^0 cada un&- Ayer se 
^ en pizarra oficial las de 
emisión de 9 a 12 112. 
L pero sostenido cerró ayer el 
gEBCADO DE CHEQUES 
1» cotización do cheques en la 
ge vendieron ayer dos lotes de 
nlj pesos cada uno, del Banco 
£ a 20 de valor. 
{onzACioir d e l bo&szn 
BONOS 
% Cuba Speyer... 
B. Cuba D. Int.. . 
5. Cuba 4 112 por 
« .Cuba Alorgaa 
jf. Cuba Puertos. . 
H. Cuba Morgan 
Electric Ry Co. 
Uectrtc, Hlpote-
fc»eral 
tTelephone Co. . . . 
Cubana . . . . 
ÉCCTONES 
Unidos 
Electric prefs. . 
, Electric comunes 
pre fer í f l a s . . . . 
cimuréjí'. . . . 
Ifelephone Co.. . 
ipreferdag . . . 
¡íomuneí 
etuera prefs . . 













































Agrícola, cap. $320,000.. 
Banco Territorial, cap, 
$5.000.000 
Banco Ttírrltorlal, benf., 
pap. $5.000.000 
Calzado, prefs., capital 
Cy 400,000,. " 
Cervecera, prefs., capi-
tal $500.000 
Ciego de Avila, Currencr 
1.200.000 . . 




Constructora, prefs., cy 
2.000,000 
Constructora, cono., cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prets, cap. Cy 
50.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000,000 . . . . 
Cuba R. R, capital Cy. 
10.000,000 
Cuban Central, prefs., '"a 
pltal ^y, 900,000.. . . 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy, 900,000 . . 
Cuban Tire, prefs., cao. 
$781,700 
Cuban Tire coma,, ca-
pital $2.563,400, ' . . , 
Curtidorn, capital pesos 
300,000 , , 
Gibara, capital Currenc' 
400,000 
Havana Electric prefs. 
cap, Cy 21,000.000 . . 
Havana Electric comunes 
cap Cy 15.000.000. . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000.. . . 
Jarcia. prefs., capital 
$2.500.000 
Jarcia, c^rrunes, capital 
$3.500.000 . . . . \ . . . 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 
Lonja, prefs., cap. Cv. 
200.000 
Lonja, comunes, capitalJ 
Cy 200,00C 
Manufacturera, prefs., 
cap. $5.000.000 , . . 
Manufacturera, cora .nei, 
cap. $6,000.000 
Matadero, cap, $1,000,00'J 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000.000 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 




pital $1 850,000 
Pesca, preferidas, capi-
tal $¿.000.000 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 




Sanotl íplrltus, capital 
Cy. 39,800 . . , . . , , , 
Teléfono, prefs, capital 
$2.000.000 
Teléfono, comunes, 
tal Cy 6.000.000 
Tel. Internacional, 
Cy 25.000.000 . . 
Trust, cap. $5.000,000. . 
Unidos, crpital Ibras ej-
terlinas 6.869.970. . . 
Union Olí, capital pesos 
1.00.000 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750.000 
Unión Nacional, comunea 
cap. $750.000 ! 
Prbanlzadora, prefs. ca-
pital $1.600,000 . , , . 







7 OWlbaclonea Comp, Vend. 
uoa speyer I90t 
m. Cy 35.000,000 
"'uba, Duuda Ime-
^ 1905, capltii 
11.169:800. ,. . 
República du 
ba. 1909, capital 
lfi.500.000 . . 
Cuba 1914, Mor-
, cap. Curren-
0.000 000 . . . 
ICuba 1917 Puw-
P. cap. Currency 
Boo.ooo 
» Cuba 1923 5%; 
Ppltal Currency 50 
JWones 
^amiento Habana. 
» • hipoteca, capi-
MCy 6.183.000 . . 
ptamient0 Habana 
hipoteca, capl-
> 2.655.000. . 
*o Territorial, ua-
P»l ?4.000.000 . . 
RMo capital 400 
m Pesos 
Jera, capital Cy 
•000 . . 
•le Avila, ca-
Cy 700,000 , . 
«Ros, capital pa 
1.600,000 , . . 
ra, capital 200 
Pesos 
^P.. Cy 4.000,000 
J**. capital Cu-
























Hfdado s, cao. 
1?72.561 • • . Bna Eifftrto Electric. 


































H franco f rancés se co t i zó 
« y e r al cierre del mercado, 
a razón de 
2 1 F R A N C O S 
0 9 C E N T I M O S 
por cada dollar, 
M A R I N A . — J U L I O 28 D E 1925 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E 
I A P E S E T A 
(JPor Tb« Associated Presa) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, Julio 27, 
Inglaterra : Libra esterlina. 
vista 
Libra esterlina cable . . . . 
Libra esterlina vista . . . . 
España: Pesetas 







Primero 4 1¡4 por 100: Alto 102.9; 
bajo 102.2; cierre 102.2. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.1; 
bajo 100.28. cierre 100.29. 
Tercero <, 1|4" por 100: Akto 101-. 22; 
bajo 101.14; cierre 101.21. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.15; 
bajo 102.9; cierre 102.9. 
U. a. Treasury 4 por 100.—Al-
to 103.10; bajo 103.1; cierre 103.1. 
U. S.- Treasury 4 1|4 por 100. Al-
to 107; bajo 106.24; cierre 106.24. 








































R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA Y O R K , julio 27. {Asso-
ciated Press ) .—La reanudación de 
la compra de emisiones ferroviarias 
del Sudoeste Impartió un tono más 
firme al mercado de bonos hoy, no 
obstante lo cual continúan predomi-
nando las tendencias retardatarias. 
En respuesta a la mejoría que se 
observa en los informes sobre uti-
lidades y a las perspectivas de fa-
vorables dividendos, se advirtió 
gran demanda para los bonos de 
Prisco y Katy. Las operaciones so-
bre Katy ajustados del 5 fueron 
las mayor'fts en el día y una activi-
dad semejante se desarrolló por 
Prisco renta y ajustados del 6. Ga-
nancias de cerca de un punt ose re-
gistraron por todos estos bonos. 
Otros lugares fuertes en el grupo 
ferroviario seml especulativos fue-
ron Erie generales del 4 y Chicago 
Western Indiana del 5.1 ¡2. 
Las grandes ventas de acciones 
de la Pan American Petroleum pro-
vocó bajas en simpatía en los bo 
nos convertibles de dicha empresa 
del 6 por ciento. 
Los preparativos finales se están 
haciendo £or los banqueros para l í 
colocación de varias emisiones de 
oemos. Incluyendo un empréstito de 
$30.000.000 a Dinamarca, una emi 
slón de bonos de $20.000.000 de la 
Tokio Electric Cfompany y pesos 
17.500.000 de la Trumbull Steel 
Company del 6 por ciento. Esta úl-
tijna será colocada en el mercado 
mañana a 97.112. 
Varios grupos bancarios de Nue 
va York se han formado para los 
próximos financiamientoa canadien-
ses, el más importante de las cua-
les será una emisión de bonos de 
$90.000.000 que vencen en septiem. 
bre. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Francos cable fc 
buiza: Francos P19 ^ , , hone Co.—AJto 123; bajo 122; clérre 
Bélgica: Francos w 4.62% 1,22 ns 
3.67 | 1 
3.67% 
. 26.85 
Italia: Francos vista 
Liras cable 
Suecia: Coronas.. . . 
Holanda: Florines 40 10
Grecia: Dracmas 1.56 
Noruega: Coronas . .r . . . . 18.35 
Dinamarca: Coronas 23.03 
Checoestovaqula: Coronas. . 2.96 
Yugoeslavla: Diñares 1.76 
Rumania: Leis 0.5j2% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina: Pesos 40.37 
Austria: Coronas • v. 0.14% 
Brasil: Mitréis 11.65 
Canadá: DOjares 100.3 132 
Japón: Yens 41% 
China: Taeles 78*.25 
•AX.OXS8 CUBANOS 
L a peseta españo la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
8 7 C E N T I M O S 
por cada doQar. 
P A G I N A Q U I N C E 
PLATA EN BAKBAS 
Plata en barras 
Plata española 
B O U A S E MADRID 
MADRID, Julio 27, 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.75 pesetas. 
N U E V A Y O R K , iulio 27. (Asso-
ciated Press ) .—El mercado del cru-
do estuvo incierto hoy con fnuchos 
rumores de negocios concertados a 
4.27 centavos, y 1|32 más bajo, pe-
ro hasta la hora del cierre fué dl-
fíoil obtener confirmación de todas 
las transacciones realizadas. -Se su-
po que 22.000 sacos de Cuba y uno 
o dos pequeños lotes de Puerto R i -
co se habían ofrecido en las pri-
meras horas a 2.112 centavos para 
C':ba, embarque e'n agosto, y se de-I Franco: 33.53 pesetas, 
cía que los operadores habían he- _ _ _ _ _ „ « . « - — l - . 
cho ofertas sobre azúcar en alma-l B03iSA 011 BAacE1'olfA 
cén a un precio 1|3 2 más bajo que 
2.1 i2 centavos. Hasta el cierre, sin 
embargo, no se haffían anunciado 
nuevos nagocios. Se calcula ahora 
que al cierre de la semana pasada 
las refinerías compraron más de 
11.000 toneladas de azúcar en al-
macén a 2.1¡2 centavos o 4.27 cen-
tavos derechos pagados. Se cree que 
las refinerías no están todavía con-
venientemente abastecidas para 
atender a ios requerimientos, de 
agosto, por lo que se espera de un 
momento a otro un gran movimiento 
de compra. E l precio local conti-
nuó sin cambio a 4.27 cts. 
69% 
53% 
F U T U R O S E N ORU¡DOS 
E l mercado de futuros en cru-
dos desarrolló hoy un tono más fá-
cil, reflejando la posición más bien 
incierta del mercado de costo y fle-
to y la baja en el precio del refi-
BARCELOXA, Julio 27. 
E l dollar no se cotizó. 
BCI.SA DE PAKIS 
PARIS, Juüo 27. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta der 3 por 100: 50 frs. 
Cambios sobre Londres: 102.67 frs. 
Empréstito del cinco por ciento: 
57.75 frs. 
E l dollar se cotizó a 21.15 frs. 
BOrSA DE LONDRES 
LONDRES, Julio 27. 
Consolidados por dinero: 56 ifÜ 
United Havana Rallway. 98 3|4. 
Empréstito Britftni.:o «leí 5 112 poi 
100: 100 2|8. 
Empréstito Citarice ddf 4 112 poi 
100: 05 114. I . 
XUEVA "iORK, Julio 27. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1963. 
Alto 102; bajo 101 1|2> cierre 102. 
Deuda Exterior 5 l[2 peí 100 1904. 
Cierre 99 7(8. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1943.— 
Cierre 99. 
Deuda Fxterlor 4 1]» por 100 1941. 
Cierre 90. 
Cuba Knilroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 86; bajo 85 11,2; cierre 85 112. 
Havan v fe Cons. o iuO de ia5S 
Cierre 95 1|2. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK. Julio ^7. 
Ciudad de Burdeos. 6 por 100 di 
1919. — Alto 84; bajo 83 314; cierre 
83 3|4. 
Ciudad de Lyon. 0 por ;no de 1919. 
Alto 84; ba jo 84; cierre 84. 
Ciudad de Mars»>ria. b por 100 1919. 
Alto 83 7|8; bajo 83 314; cierre 83 3|4. 
Empréstito alemán aei 1 por i'ut 
de 1949.—Alto 96 7|S; bajo 96 314; 
cierre 96 718. 
Empréacito francés d.M 7 por 10» 
de 1|||.—Alto 90 314; bajo 90 1!2; cie-
rre s p 
ErtVrC'stur. holandés .1nl « por 10» 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103; cie-
rre 103 1]8, 
Empréstito arerentlno oel 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 96; cierre 
96 3|8, 
Empréstito de la RepQbilca fle Chilí 
del 7 por 10C de 1951.—Alto 101; bajo 
101; ciernj 101. 
Empréstito de Ch»>coesiovaoula de 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 ÍI2; bajo 
100 114; cierre 100 112. 
VALORES AZVUAUEROS 
XUEVA YORK, Julio 27. 
American »ugar llef:n;ng Co. Ven-
tas 3,000. Alto 66 718; bajo 65 114; 
cierre 86. 
Cuban American Suarar Comoanv. 
Ventas 1700. Alto 28 1|2; bajo 28 118; 
cierre 28 114,. 
Cuba Cañe Sugar Company: sin co-
tizar . 
Cuba Canb Sugar preferidas. Ven-
tas 1400, Alto 50 1|2; bajo 49 518; cie-
rre 50. • 
Punta AVgre Sugar Co.—Ventas 
1200. — Alto 36; bajo 34 7|8; cléfre 
S5 518. 
bonos: de t.a l i b e r t a d 
NUEVA YORK, Julio 27. 
Libertad S 112 por 100: Alto 100.27 
bajo 100.23; cierre 100.24. 
mñn rtQ i tt^/j t ^ í 1 Primero 4 por 100: sin cotizar, 
nado de la Federal. Los precios Segundo 4 por 100: sin cotizar, 
abrieron de 1 a 2 puntos más bajo 
y ei cierre fué de 1 a 3 puntos ne-1' 
E e S ^ S ¿ S B O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Pero estas ofertas fueron absorbi-
das por los bajistas. Sin embargo, 
ningún negocio actual en el merca-
do de costo y flete se ha anunciado 
hasta el cierre de la sesión. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
Agosto 241 
Septiembre 251 251 250 250 250 
Octubre 258 
Noviembre , 
Diciembre 267 268 266 267 267 







274 275 273 273 273 
284 2 8 ¿ 281 281 281 
. i . 290 
AZUCAR R E F I N A D O 
L a Federal Sugar Refining Com-
pany bajó 5 puntos a 5,20 cts. es-
ta mañana, a cuyo precio se hicie-
ron buenos negocios, pero los corre-
dores anunciaron generalmente que 
los negocios estaban retardados por 
causa de la situación anormal por 
que atraviesa el mercado. Los es-
fuerzos de las refinerías para mo-
ver sus existencias han provocado 
una gran competencia. 







" ^ a l 
M á s Mercant i l en l a p á g . 2 4 
Comp, Vend 
1 A M E R C A N T I L 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E S E G U R O S 
c | 
^ avisa a los S e ñ o r e s Accionistas que la Junta de Di-
^ r e s de esta C o m p a ñ í a , en ses ión celebrada el 14 del ac-
acordó, repartir un dividendo semestral de cuatro por 
N U E V A Y O R K , julio 27, (Asso-
ciated Press).—Los despachos de 
prensa de Georgia dicen que la co-
secha está casi toda recogida y que 
pronto comenzará a afluir a lo# 
mercados. Se indica que Georgia 
ha recogido 50,000 libras de taba-
co con un valor de 110.000,00* por 
lo menos. 
Se espera que los 22 mercados 
tabacaleros estarán funcionando a 
principios de temporada contra 10 
el año pasado. E n el mercado local 
la hoja de Puerto Rico se sostiene 
firme, con buena demanda para el 
tabaco habano. Aunque no se espe-
ran grandes compras IndlvlHuales 
por ahora, se nota un movimiento 
general de compra, por lo cual los 
oómerclantes se muestran satisfe-
chos esperando que aumenten una 
vez más avanzada la temporada. 
Connectlcut semilla de Habana, 
p»so fijo: Tripas de semilla, de 8 
a 10, capas medianas, 60 a 75; ca-
pas obscuras; 45 a 50; segundas; 
60 a 75; capas claras, 90 a 1.25; 
tripas del Estado de Nueva York 
de 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Gra-
dos superiores, 90 a 95; segundos, 
75 a 85; rezagos 50 a 60 
COTIZACION OFZCIAX. DE LAS VENTAS Al. POR MAYOR Y AI. CON-
TADO AYEK, 27 S E JULIO 
Aceito: 
Oliva, latas 23 libras, qq . . . . 
Semilla de algod6n„ caja, d* 
15 a 
Afrtclio: 
Fino harinoso qq. de .75 a 
Ajea: 
Morados 32 mancuernan;. . . 
Oapcaores bañólas, 32 man-
cuernas) 




Canilla vi«:jo quintal, 
Saigon largo número 1 qq.. 
Semilla S, Q, quintal . . . . 
Siam Gartíen número 1 qq.- • kiam Gardun exua, 5 po.* mü 
quintal 
«-.ain GKiden extra, 10 poi 1U0 
quintal 
Siam brilloso qq. de 6.̂ 0 a 
Valencia legitimo quintal . . 
Americano ui»„ Valencia qq. 
Americano partido quntal.... 
Av«b»: 
Blanga quintal de 2.55 a . . 
áJMeMri 
Refino la . quintal.. .." . . . . 
Refino la . Hershey qq 
Turbinado Providencia qa . . . 
Turbinado corriente quintal.. 
Cent. Providencia quinta!... 
t. corriente quintal . . . . Macaiaot 
Noruega ceja 
Escocia, raja 
Aleta negra -caja 
Bonito y ktna: 
Caja, de lv a 
Café: 
Puerto Rici quintal de 41 
País quinte» de 33 a . . . . 
Centroaménca qq. de 35 a" 
Brasil quintal de 33 a . 
Oalamam: 






























Gordos sin cribar quintal . . 
Harina: 
Oc triso, negún marca, Paco, 
de 8.7> a 







Paleta qq. de 23.50 a . . . . 
Piorna quintal de 34 a . . . 
Manteca: , 
Primera refinada en teríaroja 
quintal 9 . . 
Menos refinada quintal , . . 
Compuesta quintal . , , . 
Ikan taquilla i 
0»r.*-8n,- jatas de 1|2 libra, qq. 
de 71 a 
amnana, latas da « libras. 
quintal de St a 
K a i i . 
Argentino colorado quintal.. 
Argentino pálido quintal . . 
De los Estados Unidos, qq.. 
Del país quintal . . , , j , , , , 
papa*» 
En barriles Virginia . 
En sacos Islas 
En sacos del país . , 
En tercarolas Canadá.. 
Semilla blanca , . . . 
Pimiento*: 
Españoles 114 caja.. . . 
C«hoJlas: 
Negros país quintal 
Negros orilia quintal 
Negros arribeños quintal . . 
i'Joioradc» largos americano*. 
Habana, Remedios: 1.00 a 1-10; L^oradoB chicos quintái ". '.' 
Medios huacales Islas 2 .50 
En huacales — 
En huacales, gallegas.. , . — 
En huacales Islas 5.00 
En sacos americanas.. . . . . . — 





Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a , 
Media crema, quintal 
Sal: 
Molida 3acu 
Espuma saco de 1.20 a , . . 
ar.rcunaa 
Espadin Club 30 m¡m ca.'a.. 
Kspadin planas 18 m|m taja. 
Tasajo: 




Españoles natural 14 caja. 
Puré en 114 caja 
Puré «m i;8 caja de 2.V5 a . 


























NUEVA Y O R K , julio 27. (Asso-
ciated Press).—Operaciones alcis-
tas se realizaron hoy en gran esca-
la en el mercado de valores, alcan-
zando los más altos niveles para el 
año más de 50 emisiones. L a de-
manda comprendió una amplia lista, 
pero las mejores ganancias fueron 
registradas por una lista seleccio-
nada de motores, gom&s, ferrocarrl-
lefs ujilidad pública, órdenes por 
correo*y espectáculos. 
L a expectativa de un espléndido 
Informe trimestral por la United 
States Steel Corporation, la publi-
cación de declaraciones favorables 
para las empresas ferroviarias y el 
alza de los precios de los artículos 
de primera necesidad, fueron facto-í 
res en el movimiento de compra. 
L a presión de venta se reanudó 
contra las emisiones Pan American, 
pero no lograron desarreglar toda 
la lista. Los rumores que han circu-
lado acerca del disgusto que se re-
gistra entre los ejecutivos de las 
compañías Standard Olí de New Jer-
sey e Indiana, como resultado de la 
compra para la última de Intereses 
en la Pan American Company, fué 
la cailsa a que se atribuyó la re-
ciente venta de las acciones Dohe-1 
nr. Marland ofreció fuerza Indepen-
diente, alcanzando una cotización 
máxima para el año 46.7|8. 
A pesar de la reciente baja en loe 
piéclos, varias de las acciones de 
motores alcanzaron altas cotizacio-
nes. Mientras VVhite Mtor al&nía-
ba 8 puntos a 90, Mack Truck pa-
saba de 204 por vez primera y Ge-
neral Motors subía a 87.718. 
Ciertos acontecimientos, indivi-
duales fueron causa de la fuerza de 
varias especialidades. Remington 
Typewriter respondió al anuncio de 
h^ber batido el record do las utl 
lidades, cotizándose a s i . 14. Cora 
Cola avanzó debido a los rumores 
que circufan rfeerentes a que serán 
retiradas las acciones preferidas. 
Entre las acciones industriales 
que batieron sus cotizaciones eleva-
das, figuraron American Agrlcult'u-
ral Chemical comunes y prfeerldas, 
American RadÍRtor4Continental Can 
Famous Playters, comunes y prefe-
ridas, Inteirnatlonajl Hasvester. 
Mcntgomery Ward, Sears-Roebuck. 
United Fruit, Underwood Typewri-
ter y Woolworth, 
Public Service de New Jer803T fué 
una de las más activas de su grupo, 
ganando más de 5 puntos a 68. 
L a acumulación de comunes de 
Prisco, que avanzaron 3 puntos a 
un nuevo record de 92, anticipán-
dose al próximo aumento de los in-
tereses, fué la característica del gru-
po ferroviario. Los demás ferroca-
rriles del Suroeste avanzaron en 
simpatía-
Los préstamos" sin plazo ti jo se 
cestuvierpn firmes al 4 por ciento. 
Un alza sensacional de 135 pan-
tos en la corona danesa, que alean, 
/u el más alto precio en varios años», 
a 23.66 centavos. caracterizó o' 
mercado de cambios. Las demás di-
vidas europeas estVleron firmen, 
cotizándose la libra (sterTlna al»-j-
dedor de $4.85.3¡8 y los francas 
franceses a 4.72,1]2 etc. 
Noticias particulares recibidas 
del extranjero por los bancos loca-
les indicaban que el Banco Naclu-
nal de Dinamarca había decidido 
aprovechar ei actrni movimiento de 
compra para avanzar fl cambio u la 
paridad que es de 26.80 centavon, 
abandonando un programa para su 
gradual restauración en un períoao 
de j £ años. 
1>KL MERCADO RAMA 
L a semana ha coaeniaio cea &o-
co movimiento; pero, ^or laa noti-
cias que guardamos,, podremos co-
nocer, en cada día ^ lo^aeMivot. 
mayor número de oparaRonM que 
las qne ayer sa ulthnaroa y fueron 
las siguientes: 
Ciento elacaeata tercios de oc 
tpvas de Remedios tendiáos por l i 
firma Luis Valla, 8. ¿ n C. 
Ochenta y nneve tercios de l i 
misma clase, de la cosecha de 1923-
1924, vendieron también "Lobeto y 
Miguel a Menéudez y Compsfife. 
Eran «sos tercios el único taba-
co viejo qn* guardaba ea sus alma-
cenes la firma de Reina y Rayo. 
Fueron cargados ayer mimo por 
los compradores. 
Í Estos, lo* sefiores Menéndez, re-istraron también ayer «n los al-
macenes de J . B. Día* y Compañía, 
setenta y ua tercios da Quintas vie-
jos de Remedios, Paro snponemos 
no los cargaran ayer mismo, parqno 
el registro sa terminó cares da las 
clpco. 
• Y Mark A. Pollack registró cien-
to cincuenta tercios de puntillas 
nuevas da Seml Vuelta, en los alma? 
Senes de loa Sobrinos de Antero Gon-
zález. 
Son nuestras noticias que el men. 
c;onado exportador tiene cosaprada 
mayor cantidad da pnntillss a >.•)? 
almacenistas dichos. . 
V K \ T A ]>R BOS VltOAS MA* 
Dos vegas mis se vendieron ayer 
en la soaa de Cabslguin; una *n 
matules y otra ea tercios; según 
Información qn« sa nos comunicó 
por teléfono. 
L a vega en matules fué carga-
da por el comprador de la firma 
Manuel A. Suáree y Compañía, y 
pertenecía al cosecberoeVirgilio'Sfln-
flel, de la finca "Manaqultas" de Ca-
píró. 
L a vega en tercios era 4e Fe'.i-
ciano Ríos, ds la finca "Viajacas", 
que la marcó el señor Eleuferio 
Hernández, de la firma Abelardc 
Cuervo y Compañía. 
ndaos! 
País qu1' 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
.frijolee i 
0' a cuenta de las utilidades del corriente año . Dicho 
0 ^o. 20 c o m e n z a r á a pagarse en Primero de Agos-
. 05 Señores Accionistas recibirán el cheque correspon-
^Ue se les enviará por rorreo a su domicilio. 
Habana 2 0 de Julio de 1925. 
Alberto Pino y Quintana, 
Secretario P . S. 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20;.segun-
das 80 a 90; terceras, 60 a 70. 
Wlsconsin, peso fijo; Semilla, de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del Sur 
30 a 40. 
Ohio, peso actual: Gebbardt, ti-
po B, 28 a 30; Little Dutch 30; 
Zlmmer 35; tripas de Ohio 7 a 10. 
Pennsylvania, peso actual: 'tri-
pas de hoja ancha, 8 a 10;_ hojas 
anchas tipo B, 25 a 30 . 
Connectlcut peso actual: 
Semilla de Habana, capas claras, 
90 a 1.25; caPas medianas. 40 a 
80; segundas, 55 a 83; segundas 
cortas, 30 a 45; obscuras 35_a 50. 
Hoja ancha: Capas claras, fO a 
1.25; capas medianas, de 60 a 80; 
capas obscuras 35 a 55; segundas 
largas, 70 a 90; segundas cortas 
60 a 70; segundas nümero 2, 40 a 
60, hojas superiores 20 a 30. 
Rayados largos quintal 
Rosados California quintal.. 
Carita quintal de 8.25 a . . 
Blancos medianos qq. a . . 
Blancos marrows europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrowe Chile, q j . . . 
Blanoon marrows americanos. 
quintal 












CASA BLANCA. 27 dé julio.— 
DIARIO. — Habana.—Estado del 
tiempo lunes 7 a. m. Golfo Méjico 
y Atlántico norte Antillas buen 
tiempo, barómetro alto, vientos.mo-
derados a frescos del Este al Sures-
te. Mar Caribe buen tiempo, baró-
metro muy alto, vientos de la re-
gión Este moderados. Pronóstico 
Isla: buer. tiempo hoy y el martes 
exceptuando turbonadas aisladas, 
especialmente en la mitad oriental, 
terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
E N T R A D A S l>K TXROIOft 
De San Luis, para González 7 
Compañía, 9 8. 
De Pinar del Río, para Rodrí-
guez, Méndez y Compañía, 27. 
Del mismo Pinar, para Csno y 
Hermanos, 66. 
De Puerta de Golpe, para Sierra 
y Diea, 42. 
De San Luis, para González : 
Compaña 148. 
De Majagua, para Ruisá&chcz 3 
Gutiérrez, 196. 
De Pta. da Golpe, para Rodríguez 
Méndez y Compaftia, 69. 
D E H A C I E N D A 
De jfendoz», para QovsAles 7 
Gompafife, 80. 
Dal mismo Mendosa, para AJxa-
lá y CompañíaTTLB. 
De Pinar del Río, para Cano y 
Hermano, 34. 
Ds Las Ovas, para Romas 7 J a -
lieta 117. 
De Mendosa,* para Gsarálea 7 
Hermano. 63. 
Da Santa Clara/ para José Ugmén-
dee. 11. 
De Pinar del Río, para GsasAlss 
y Compañía 41. 
De Ouaae, para Rodrigues, IKáft-
des y Compañía, 3?. 
De Las Ovas, para Romeo 7 J a -
lleta, 2¿. 
De Mendora. para Conitaatta* 
Gonzáles y Compaña,' 83. 
Del {hlsino lugar, para A. Soa*' 
silez, 39. 
D E TAGUA SCO 
Se ha registrado en esta soaa la 
primera venta de tabaco enterriado 
en el campo por los rsgnsros. 
Ha sido en la finca "Poso Asar.* 
la vega del señor Masarlo Gonsá-
lez, que se compone de-más da dos-
cientos tercios del surtido ds oía-
se», a los precios de $120.00, eaoa 
7 Quinta, $400.00, seguidas 7 M i -
tas, $60.00 tercera», octavas 7 man-
chados, 120.00, hojas y 115.00 bo-
tes. L a casa compradora fué la <3e 
la segregación de los Sobrinos de 
A. González, que representa «4 sa-
fio r José Alonso. 
Otra vega, i a del señor Rosando 
Medina, trataron ds comprar, ha-
biendo llegadd a pagarle hast« 
$125.00 por las clase* altas, ao 
concertándose la operación por aspi-
rar el precio de $180.00. 
Dado que este año I t l ventas en 
matules fueron muy escasas, casi 
ninguna, puede decirle sus con sa-
ttj transacción ha comeniads 1« 
Venta de la cosecha. 
Julio 2^ff« 1925. • 
Setbor, Corresponsal. 
E X P O R T A C I O N 1 D E RAMA T A -
BACOS, CIGARROS T PICADORA 
Vapor americano Siboasy, para 
Sur América, Por Lsrrañags, para 
orden 3 cajas tabacos. 
Pera E . Unidos, Leil is Pantln Ca. 
para orden 2B tercios tabaco y 66 
ble» id.' 
M. A. Pollack para M. S. l « t ter-
cien. 70 bles y 316 pacas tabaco. 
M.'Méndez para Yocum Broa. 1K 
pacas, 19 Mas y 180 tercios tabteo. 
Vapor Presldent Haya, para Ca-
nadá, H. Puys para Van Loo Ctgar 
Co^ ff? bles tabaco 
GESTION R8 VSÜJ ADMXNISTRA-
DOR DK LA ADUANA 
Nuevamente as entrevistó ayer 
con el Socratarío y jjoib-aecretario 
de Hacienda, el Administrador da 
la Aduana doctor José Marta Zayaa, 
para ver la manera de subsanar la 
omisión de algunas plana advertida 
en el presupuesto vigente. 
E l doctor Zayaa estima que ese 
personal es imprescindible «'para la 
buena marcha ds la Aduana, pues 
de lo contrario algunos sorricioí 
quedarían indotados. 
NOMBRAMIENTOS T OBSANTrAS 
Se han firmado los siguientes 
decretos: 
Nombrando a Acides Villogaa y 
Ricardo de la Rosa Rossnds, Ins-
pectores clase D de la Adnaaa de 
Puerto Padre, en piases ds nueva 
creación. 
Vapor americano Cuba, para K. 
Unidos. Leslle Pantin Co. para Or-
ícn 10 pacae rscortst. 
M E R C A D O L O C A L 4 * * 
D E CAMBIOS 
Qul«to y sin d«aianda rigió ayer e»-
ta mercado. 
L a Ibra esterlina r ía psseta asfa-
fiola rigieron más firmes. 
til franco francéí, eestcalta. 
Sin vsrleclón el -eamMe sobre New 
York. 
No sa efectuaron peeraeienes aatr* 
bancos y banqueros. 
o o m a o i o j r a s 
Valer 
j N'ew Torfc, cable 
New York vleta 
Londres cabla . . 
Londres vista . . 
Londres SO dfaa 
Faria cabU.. . . 




Zona Fiscal de MaHaanlHa * * f 
Ualla cab*.e . . , . . . . . . 
R E V I S T A D E C A F E • 
NUEVA Y O R K , julio 27. (Asso-
ciated Press) .—La firmeza en la po-
sición de septiembre fué la princi-
pal característica del mercado de 
café en el día de hoy. y fuera de es-
te mes el tono fué más fácil. E l 
mercado abrió con baja de 10 a 17 
puntos y cerró de 12 puntos neto 
más alto a 8 más bajo, con ventas 
do 29.000 sacos. 
M-s Cierre 
Dando por terminados-los servi-
cios de Gorardo Lópss Valázquez. 
Oficial class tercera,* Cantador y 
nombrando en su logar a José P. 
Soler. 
Ooclarando casante al aeftor Emi-
liano García Sabrada, onclel clase 
segunda y nombrando en »u lugar 
a Luis Boeras. 
Declarando cesants a José Ro-
mán, oficial clase sa«unda dsl uno 
por ciento y nonttrando $n an lu-
gar a Hilario Oarcís. _ 
Declarando cesaats a Arístidee 
Aguilera, Auxiliar «lase A y nom-
brando en ao lugar a Vicente To-
rrea . 
Declarando cesante a Jaime Drets 
Auxiliar clase A do Psnsiones a Ve-
teranos y nombrando en su lugar a 
José Milanés. 
Aceptando la rsaunelá presenta-
da por Juan Santana Vslás»us», 
Guarda Almacén class C ds la Adua-
na de Gibara y nombrando en su 
lugar a Ramón Rojas VclAzquas, con 
Italia viste.. . . 
Brúñelas cable.. 
Bruselas vista.. 
Zurlch cable . . 
Zurlch vista . . 
Ameterdam cabla 
Ameterdam vista 
Toronto cabla . . 
Toronto vista . . 
Honflr onr cabla 
Hom Konr vista 





















$600.00 tnnafles, debiendo prestar 
fianza pjr $2.000.000. 
DINERO BXISTIQNXB 
Hasta el día 2,5 la existencia 
efectivo en la Tesorsrfa General era 
de $19.488.114.65. 
Y lo recandado por el Bat^^, por 
todos concoptoa en los 25 mas dsl 
presente mes de julio, ascienda s 
la suma de $T . 137. 97» . 2S. 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . . 
Mayo * . . 








M O N T S E R R A T 
C E R C A D E T O D A S P A R T E S 
C L E A R Í N G H n i I S E 
Laa compensaciones efectuadas ayer 
entre los Eancos aaocladoa al Habana 
Clearlns Hcuse, aacenderon a poso» 
93.133.450. 
C6897 alt. 5 d-2 2 
M E R C A D O D E A L G O D O l t 
Al cerrar ayer el mercado de New 
Tork se cotizó el alrodóo como si-
fué: 
Octubre - 25. C6 
Diciembre ÍB.f.O 
Uñero (1926) ?4.?4 
Marxo (1926) 25.33 
Mayo (lf26).. . . 25.4C 
Julio (ir2$) m. u. *•*•«; 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500.000 
T H E T R U S f C O M P A N Y O F C U B A 
Alba ceas-Síndicos • Administradores., 
Departamento da Bienes Departamento de Segnroi 
Cajas de Segnridad-.Yalores en Custodia 
Tendremos macho gusto en explicarle nuestro servido en de-
talle, por carta o personalmente. 
OBISPO 53 HABANA. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
L'LIO 2 7 
Publicamos la totalidad 
de las trantaccionet ea 
Bonos en la Bolsa de 
Valore6 de New York. 
BONOS 
1 1 . 4 5 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 6 8 . 9 0 0 
Los checks canjeados 
en el Q e a r í n f Hocse 
de New York vnpor-
taroi i : . 
4 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
E v i t e l a m e n t ^ 
l a p é r d i d a d e s u s j o y a s 
y p a p e l e s d e i m p o r t a n c i a 
N r i i M 9.** a l a l » 
v t v l r i O d . t i r m q o i l s . 
A l f a t t » « u T c a f t 
d e s e f t t r M a d . 
N a t i s o a l C i t y 
s t N e w T a r k 
J U L I O 2 8 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O O S 
G R A N D E S E S F U E R Z O S 
P A R A I M P E D I R L A 
H U E L G A I N G L E S A 
EN L A CUENCA D E L SAAR HAY 
E N H U E L G A 70.000 MINEROS 
Los ministros estarán en 
una ses ión permanente para 
ver de llegar a un arreglo 
LONDRES, julio 27 (Por la 
Associated P r e s s . ) — Prueba de la 
firme determinación que" anima al 
Gobierno de no dejar ningún re-
sorte por tocar para solucionar pa-
cíficamente 1̂  controversia minera 
que amenaza con convertirse en 
Una grave calamidad industrial es 
el hecho de que, después de con-
ferenciar con un «omité do las 
uniones trabajadoras, el presidente 
deí Consejo, Baldwin, haya deci-
dido encauzar, personalmente, las 
negociaciones. Durante toda esta 
semana, los ministros estarán cons-
tituidos en una especie He sesión 
permanente, dispuestos a hacer 
frente, en cualquier momento, al 
inminente conflicto. 
Este nuevo giro que toman los 
acontecimientos parece haber sur-
tido ya efecto, puesto que se ase-
gura, oficialmente, que los propie-
tarios de las minas accederán aho-
ra a retirar las notificaciones im-
presas cjue de la terminación del 
contrato de trabajo habían fijado 
en las explotaciones. 
L a prensa se ha hecho eco de la 
oipinión popular al exigir la reti-
rada esos avisos, y este clamor 
se ha hecho tan insistente que, 
probablemente, los propietarios de 
minas, caerían en desgracia si si-
guiesen negándose a ella. Caso de 
comprobarse estas versiones, todo 
quedará preparado, con grandes 
probabilidades de éxito, para una 
conferencia entre mineros y pa-
tronos* 
E¡ Gabinete celebrará mañana 
una sesión especial para trazarse 
el j ian a seguir en cuanto al pro-
blema. Ignórase si en ese plan es-
tará incluida la concesión de sub 
venciones; pero, en todo caso, los 
ministros tendrán que hacer pre-
parativos para garantizar el soste-
nimiento de los servicios públicos 
caso de ser imposible la evitación 
del paro carbonero, que, de sobre-
venir, paralizaría, a consecuencia 
de la escasez de carbón, las indus-
trias más importantes del país y, 
tal vez, interrumpiría el tráfico fe-
rroviario . 
Entiéndese que W . C . Bridge-
man, primer lord del Almirantaz-
go, que está actuando de interme-
diario hará todo lo posible por al-
canzar una fórmula practicable en 
esa conferencia. Pero si ésta fraca-
sa, el Gobierno no puede hallarse 
desprevenido. Es general la creen-
cia de que el Gobierno propondrá 
alguna forma de subvenciones o 
empréstitos para ayudar a los mi-
neros cuya situación sea más pre-
caria. 
E l secretarlo general de la Unión 
de Ferroviarios, J . P . T.homas, 
concedió hoy una entrevista a la 
prensa, en la que dijo que es uná-
nime la determinación de los tra-
bajadores ferroviarios de negarse a 
manipular carbones desde el primer 
momento en que se declare el pa-
ro, lo que, a su juicio, entraña una 
paralización absoluta; e hizo un 
enérgico llamamiento a los -propie-
tarios de minas, para que coope-
'ren en la conservación de la paz 
mediante la retirada sin restric-
ciones de las susodichas notifica-
ciones. 
S A A R B R U C K E N , Alemania, ju-
lio 27. — (Por Associated Presa).—• 
Loa mineros del Saar han declarado 
una huelga general por cuestión de 
salarios. Entiéndese que la disputa 
tuvo origen en la depreciación ded 
franco, moneda en la cual se paga 
a la mayoría de los trabajadores 
del Saar. 
Los mineros han enviado sus re-
presentantes a París a conferer/Tar 
con el Ministro del Trabajo. 
(La cuenca del Saar está gober-
nada por la Sociedad de Naciones, 
tiene un área de 742 millas cuadra-
das y una población de 65 2,818 al-
mas) . 
D E T E N C I O N D E D O S D E 
L O S M O N E D E R O S F A L S O S 
Y S U P U E S T O S J E F E S 
E S P U E S T A E N L I B E R T A D L A -
D Y G R A C E E S M E M A C K E N Z I E 
TAMPA, F i a . , —(Associated 
Press) .Después de pasar cuatro 
Incómodas noches teniendo como 
compañera de celda a una apacho, 
la cazador de fieras y aventurara 
internacional, Mr. Lady Grace Ea-
me Mackenzie fué puesta en liber-
tad hoy por las autoridades de la 
cárcel dsl Condado de Hillsbo-
rough. 
Lady Mackenzie recuperó su li-
bertad merced a la oportuna inter-
vención de una misteriosa dama «u-
ya cara ocultaba denso velo, que 
pagó ,un cheque sin fondos por la 
suma de 200 pesos extendido a fa-
vor del corredor de fincas de Tam 
pa, G . E . Bray y respaldado por 
Lady Mackenzie hace varios me-
ses. Quedó absuelta de cargos. 
Lady Mackenzie dice que se que-
rellará por detención injustificada 
contra Mr. Bray. Sin un centavo 
y sumida en la más honda desespe-
ración, ignoraba qué rumbo tomar 
en el futuro. L a aventurera tiene 
en su poder uft billete de regrso a 
la Habana, cuyo import os redimi-
ble. 
Lady Mackenzie estaba indigna-
da y apenas pudo contener las lá-
grimas de felicidad y gratitud que 
pugnaban por salir a sus ojos, cuan 
do hablaba co nsu misteriosa ami-
ga^ . 
I N G L A T E R R A T I E N E D E R E C H O 
A A U M E N T A R E L P R E C I O D E 
LA GOMA 
LONDRES, julio 27. (Associa-
ted Press) . Comentando la protes-
ta de los fabricantes de productos 
de goma americanos contra el plan 
para la restricción de la producción 
de goma cruda en las colonias bri-
tánicas, presentada al ministerio du 
Estado por el Embajadc^ Alanson 
B . Houghton, el "Moruing Posf* 
dice lo siguiente. 
"Un paljj no tiene derecho a que-
jarse si otro país eleva el precio 
de un artícuJo, su único Temedio 
consiste en proveerse el artículo 
por s í . 
"Aun a riesgo de carg&f dema-
siado a nuestros amigos los nortea-
mericanos, parece conveniente man 
tener el presente plan con las mo-
dificaciones que vaya recomendan-
do la práctica. Si la goma es'de-
masiado cara, ahora ,tendremos al 
menos el consuelo de que nos ayu-
df a mantener el cambio y a pagax 
nuestra deuda a los Estados Uni-
dos . 
E n una reyerta suscitada 
por una limosna, un sujeto le 
ro m pi ó a otro las narices 
Ayer la Policía Setcreta cum-
pliendo órdenes del jefe de la mis-
ma y del Inspector Sr. Nesp^relra 
arrestó a los conocidos mono-
deros falsos Francisco Líuz Vlla-
rc (a) Cu.iultico y Josví Píaz "Si-
luro, su h'írnian.). conO-'-ido por Re-
corte, loí cuales cuiaplieron t.-ou-
dena ya por fabricar moneda falsa 
y estuviero 1 también complloadoi 
!en la fatno';:; causa de falaiflca-
ición de bulelr» por lo ;ue ixié a 
presidio Baldomcro Menéndez. 
Al registrarles se les encontró 
|f-ncima vinas resnn-, d« p ipel que 
•s el quo se usa para falsificar bi-
|Hetes y $125 en billetes legítin.oí 
L a Secrcii practicará varios re-
gistros »n el domicilio de los her-
manos y en otras casas más. Se 
tiene la impresión de que los her-
! manos Vilaró son 'los j í í e s de la 
j banda de falsificadores, y son los 
encargados do dar a los c ó m p i t e s 
| los billetes falsos, para su reparto 
! por toda la isla. 
R I x E R O X E N L A FONDA 
UNA LOtOSNA 
POR 
H O T E L S T O L 
San Rafael y Amistad. Habana 
El más céntrico 
El más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábtidos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
r ' • • • • • • ^ 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
,/ «URTC A'TOCAS UAS FARMACIA*. >, 
ABIERTA TOOOS LOS OLAS V L09 
j^MAHTES TOPA LA WOCHK. ^ 
L O S E S T A D O S U N I D O S P R O -
Y E C T A N H A C E R UMA B A S E 
^ A E R E A E N SAN D I E G O P A R A 
T O D O S L O S D I R I G I B L E S 
SAN DIEGO, Cal . Julio 27 .— 
Associated iPress). E l Secretarlo 
Lie Marina, Wilbur, anunció hoy 
que se están confeccionando planes 
para hacer del puerto de San Die-
go la basu de los dirigibles rígidos 
Los Aarfgelos y Shenandoah, así 
como el centro principal de opera-
ciones de todas las aeronaves de 
tipo rígido que se construyan en 
los 'Estados Unidos. 
L a noticia vino momentos antes 
dh salir para Washington a bordo 
del transporte Henedrson, el Se-
cretario Wilbur en compañía del 
comité congresional. 
Dijo el Secretarlo que San Die-
go es el único lugar lógico del 
país donde se putden efectuar du-
rante todo el año y bajó las me-
jores condiciones posibles, las ma 
nobras de entrenamiento y vuelos 
de todas clases de los aparatos más 
ligeros que el aire. 
E n la fonda situada en Indus-
¡tria y S. Miguel se halla.ba ayer 
j comiendo Jesús González P. Gran-
Ida español, de 40 años, vecino de 
jCompostela 121 y una anciana por-
1 diosera (le pidió una limosna dán-
jdole Jesús una peseta. 
E l dependiente Baltasar López, 
español, d^ 42 añoe, criticó el he-
cho e intentó burlarse de Jesús, 
i Este se enfadó, se levantó y le dió 
Itan fuerte puñetazo a Baltasar que 
¡le causó la fractura de los huesos 
cuadrados de la nariz. 
Jesús fué remitido al Vivac por 
orden del juez Dr. Riera de guar-
dia anoche en Unión del Seoretario 
M. Maestri y oficial Sr. Potts. 
RiSTA A P E D R A D A S E N T R E ME-
N O R E S . — U \ LESIONADO » 
G R A V E 
E n el cuarto centro d,e socorros 
fué asistido de una contusión en 
la cara y fenómenos de conmoción 
cerebral el menor Narciso Benítez 
Olea, de 11 años de edad y vecino 
de Santa Emil ia 1. E l menor no 
pudo por su estado de gravedad 
declarar. Ru hermano Lázaro de-
claró que Narciso con otros meno-
res de su edad jugaban al "ca-
chum-bambé" en un solar yermo 
contiguo a su casa, y otro menor 
Roberto Ramos Alfonso de 12 
años, vecino de Compromiso 3. 
tu so también subir y se cayó. Irr i -
tado por la caída empezó a tirar 
1 piedras a los muohiachos y una de 
ellas alcanzó a su hermano lesio-
nándolo. 
E l menor Ramos fué entregado 
a sus familiares. 
AG11RDIO A L I N S P E C T O R 
E l inspector de Obras Públ'^" 
Daniel Earlaa Cumat. de 14 años, 
vcn'no de 10 de Octubre 91, re-
quirió en Genios y Zulueta al ca-
rrero de Obras Públicas Antonio 
Amores Candelaria, de 42 años, 
vecino de Managua, el cual regaba 
mal la calle con la pipa de agua 
quf» conducín. E l carrero, indig-
nado, agredió al inspector dándole 
raros hofetnn«>s oausándole hipe-
remia traumática en la región ma-
lar izquierda. Detenido el carrero 
por denuncia del Inspector, quedó 
en libertad pasando el asunto al 
Correccional. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Porrenlí-, 
Pérez y Villanueva. 
Infanta númeor 107. 
San Leonardo y Florei». 
Cerro número 453. 
Churruca número 10. 
17 eiftre K y L (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corraler, y Cienfuegoa. 
Aguila número 232, 
Monte número 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. « 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Comppstela. 
10 de Octubre número 600, 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 32 1. 
Jesús del Monte número 231 
Florencia y Bellavlsta. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre número 444, 
23 entre 2 y 4 (Vedado» 
E L GOBIERNO AUSTRALIANO DA 
UN BANQUETE EN HONOR DE 
L O S MARINOS N O R T E 
AMERICANOS 
MELBOUaNiC, Australia, Jallo 27. 
(Associated Press). — El Almirante 
Coontz y la oficialidad le la escuadra 
norteamericana fondeada en ésta, fue 
ron obsequiados esta no-he cen un 
baquete que les dió el Guhierno aus-
traliano en el edificio del Parlamen-
to. Asistieron unos 300 co.-n'ínsaleB, 
entre ellos varios elevado ^ p^rsonajej 
austiiilianot. Brindóse po-- el Presi-
dente de los Estados Uniios y por d 
Rey de Ing'atérra. 
E L D R . R O W A E S E PRONUNCIA 
CONTRA E L S U L T A N D E L 
EQUILIBRIO 
FARMACIA T DROOTTERIA 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO T ZANJA 
ABIERTA TODA XtA .^OCHB 
L O S , SABADOS 
T*UíOfOB: A-ai7I<! A-a 172; 
ymjfAu&rrcfíNK, « iass . , julio 
27. — (Por Associated P r e s s ) . — E l 
doctor Leo S. Rowe, director de la 
Unión Panamericana de Wash-
ington, aseguró en el Instituto de 
Política que una clara tendencia 
hacia el equilibrio de la fuerza 
advierte en los países hlspano-ame-
ricanos que puede ser de tan desas-
trosas consecuencias como lo tué el 
equilibrio europeo. 
Dirigiendo las discusiones en una 
conferencia celebrada hoy acerca 
de los problemas referentes a las 
relaciones inter-americanas, el doc-
tor Rowe, dijo: 
" E l primero de los grandes pro-
blemas a que debe hacer frente el 
continente americano es el de evi-
tar en la medida posible el equili-
brio de la potencia en su forma eu-
ropea. Debemos idear algún medio 
para impedir que tal sistema eche 
-ai7J raices en América". 
COMENZARAN L A S NEGOCIACIO 
NES PARA E L PAGO DE LA 
DEUDA E U R O P E A 
WASHINGTON, Julio 27. (Uni-
ted Press) . — L a próxima semana 
comenzaran las negociaciones para 
arreglar la consolidación de la deu-
da de distintas naciones europeas. 
L a comisión americana fijó la 
fecha de agosto 6 para su reunión 
inaugural, al tener conocimiento 
de que algunos países europeos dê  
seaban establecer esta medida. 
L a misión belga llegará a Ñew 
York el día 4 de agosto y proba-
blemente comparecerá a conferen-
ciar con la americana en la fecha 
señalada o poco después . E l comi-
té de negociadores de la deuda ita-
liana es esperado para los prime-
ros días de agosto para reanudar 
sus conversaciones y la misión 
francesa llegará en septiembre. 
Todos los miembros de la comi-
sión norteamericana estarán pre-
sentes, con excepción de uno de 
ellos que. se encuentra vlaíando en 
Oriente. 
E l subsecretario de Hacienda, 
Winston. que es quien tiene a su 
cargo dichos asuntos y que des-
empeña al mismo tiempo el cargo 
de secretario de la comisión, ex-
presó hoy la esperanza de que la 
mayoría de las naciones deudoras 
hayan terminado sus arreglos de 
consolidación antes del próximo 
otoño, de modo que dichos acuer-
dos puedan ser som-stldoe al próxi-
mo congreso en diciembre para su 
ratificación. 
E l honorable Frank B . Kellogg, Secretario de Estado de los Estados Unidos, y Excelencia don 
Beltrán Mathieu, Embajador de Chile, estrechándose la mano ante la placa cenmemorativa presentada 
por la Comisión Panamericana de Caminos a la Oficina de Educación Vial de los Estados Unidos. E l 
Comisionado de Educación, honorable J . J . Tigert, presidente de dicha Oficina, aparece a la izquier-
da, en tanto que Su Excelencia el Embajador de la Argentina, doctor Honorio Pueyrredón, aparece a 
la derecha. Dicha placa ha sido colocada de maneja permanente en uno de los muros del lado norte 
del Palacio de la Unión Panamericana. 
P R E S E N T A L A DIMISION E L MI 
NISTRO D E L A GOBERNACION 
ARGENTNO 
BUENOS AIRES, Julio 27. —(Asso-
ciated Pref-s).—A consecuencia de di-
ferencias que entre el P^iiloente de 
Alvear y él han surgido po*- cuestio-
nes de política lnterior( hoy presentó 
su dimisión el Ministro do la Gober-
nación, Vicente C. Gallo. E l Presi-
dente la aceptó. 
Como el señor Gallo era jefe del 
Gabinete, se cree casi seguro que 
abandonen también e] poder dos o tres 
ministros más. 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S 
E V A C U A N A E S S E N 
H a s i d o r e o r g a n i z a d a . . 
(Viene de la primera página) 
do lo di3pong¿"^rPreSidente res- E S S E N . julio J ™ ^ / ^ 
pectivo, o cuando ellas lo acorda- ^ Población de esta ciudad suen-
pe ' V T 1 « ciosa pero emocionadamente con-
ren. con asistencia a lo menos de n marcha ^ reíl . 
tres de sus miembros. . I r a d a de las tropas francesas que la 
Los acuerdos se tomarán en la , 0 aban Se tuvo en CUenta la ex-
sesiones Penarías de la Comisión hortación del alcalde a los habitan-
Nacional Codificadora como en las ^ en que leg pedfa calma y Ban, 
sesiones de las Secciones, por ma- gre frfai salvo qUe ocurrieron algü 
ñas expresiones de entusiasmo ma-
nifestadas por vivas y flamear de 
banderas y algunas voces que ento 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVa YORK, Julio £T.—Llega-
re nel Monterey, de la Habana: Olan-
cho, de Guantánamo. 
B^VLT fMORE, Julio 27.—Llegó el 
Prlncess May, de Baracoa. 
yoría de votos de los miembros 
presentes. 
L a Comisión y las secciones po-
drán reauerir directamente de cual-j ^aba~'^ himrio alemán Deutchlan 
quier departamento do la Admi-1 uher Alies. 
nif tracion Pública, 'por ronducto i [ „ 
del Secretario de Justicia, el envío 
de datos antecedentes e informes J ú | ) ¡ ¡ 0 D 0 r UIl a C U C r d o . . Q t f estimen necesnnos para el r v i «v».»/ . . . 
éxito de sus gestiones. 
QUINTO: Cada miembro de la: (Continúa en la página dieciséis) 
Comisión cobrará una dieta de 25 
pesos por cada sesión a que asis- S E N S I B L E A C C I D E N T E E N SAN 
ta. Cualquiera que sea el número| NICOLAS 
i de sesiones en cada mes, ningún' 
C O M I E N Z A L A H U E L G A M I N E -
R A C O N T I N E N T A L 
B E R L I N . julio 27. —(United 
pre9s).—Hoy, cuando 74,000 mine-
ros del valle del Saar paralizaron 
las industrias de aquella región, 
puede decirse que ha comenzado la 
terrible íiuelga minera del conti-
nente europeo. Sentim.entos de sim-
patía por los huelguistas de parte 
de los obreros metalúrgicos ha he-
cho que también se paralicen las 
industrias del bitrro. 
Los soldados franceses del ejér-
(ito de ocupación cuidan las minab 
y la propiedad privada, teniendo ya 
li-tos sus pertrechos de guerra pa-
ra contener cualquier agresión por 
parte de los huelgu'sias. 
NUEVA C ' . E A N S , Julir 27.—Lie miembro de la Comisión podrá co-
brar más de cien pesos mensuales 
por dietas. 
garon el ilfeedam, de la Hv)iiia; Syd-
fold, de N'uev tas. 
GALVE3VON, Julio 27.—Palió el 
Prlnceton, para la Habini 
KALIJ'ÁX, Julio 27—Llegó el Hau-
kefjell, de Puerto Tarafa. 
(Por Telégrafo.) 
San Nicolás, julio 27 .— DIA-
RTO DE L A MARINA. —Habana. 
S E X T O : Cesará desde esta fe E a la finca "Maruca," de .este 
cha todo el personal administra-
tivo y auxiliar, taquígrafos y de-
más empleados do la Comisión Na-
cional Codificadora. 
S E P T I M O : Se crea en la Secre-
térmiao municipal, el menor de ca-
torce años Eduardo Santiago Ga-
s i u . encontrándose recogiendo 
mangos tuvo la desgracia, de que 
una palma se desplomase al suelo 
taría de Justicia la Oficina de Pro en el momento en que él se encon 
L A C O N F E R E N C I A I N G L E S A ^ t o s Legislativos, que estará ro- tn.ba junto a la misma, ocasionán-
DFÍ T R A R A Í O D I S f i n T I A S ' f 1 , a J P O r UIÍ Dirpctor' el ciral ha- aule la muerta instamáneamente. 
^ ^ r ^ / ^ , * o iVt^t *p ^ de ser LetradO tener recono- E l juez, señor Casáis,' asistido 
P R E R R O G A T I V A S D E L A S C O 
L O N I A S 
L O N D R E S , julio 27 .— (Por la 
United P r e s s . ) — En la sesión In-
augural de la conferencia británica 
de trabajo surgió la discusión po-
lítica sobre las prerrogativas de 
los dominios y las colonias britá-
nicos en caso de ocurrir una nue 
va guerra en la que tomará parte l^08 , d.e ejercicio de la profesión o 
cida reputación como jurisconsulto del secretario señor Ceferino Cuer 
el que disfrutará de un sueMo de vo y del medico municipal doctor 
seis mil pesos anuales, pagadero; Mulkal trasladáronse al lugar del 
por dozavas partes con la cate-¡ desgraciado accidente, levantando 
goría de Jefe Superior de Adminis-'el cadáver y ordenando sea entre-
acIón' |gado en el día de hoy para la prác-
L a Oficina de Proyectos LeglH-ltica de la correspondiente autop-
lativos contará además con el si 'sia. 
guíente personal: un Letrado Au-¡ Félix Pérez, 
xiliar, que habrá de acreditar dio?. Corresponsal. 
Inglaterra, refiriéndose finalmente 
el asunto a un comité encabezado 
por algunos miembros del Parla-
mento entre los que se contaba J . 
Mac Donald, del Canadá. 
Tom Johnson, de Irlanda, decla-
ró que su país sostenía la creencia 
de que no se le obligaría a entrar 
en una guerra contra su voluntad; 
y el canadiense Simpson, dijo que 
su país estaba deseosísimo de acla-
rar este asunto, añadiendo que se 
desea más autonomía por la gene-
ralidad de sus compatriotas. 
de algún cargo público que rcquie 
ra dicho titulo, o de funciones ju-
diciales o de enseñanza en la F a -
cultad de Derecho, con «1 sueldo 
A G R A D A B L E ' J I R A " A L CAYO 
"PARAISO" E X O C C ^ D E X T E 
(Por Telégrafo.) 
L a Mulata, julio 27 .— DIARIO 
anual de tres mil seiscientos pe-!DE L A M A R I N A . — Habana.— 
sos, pagadero por dozavas partes, lAyer ¿uimos gratamente impresio 
y la categoría de Jefe de Adminis- dog con la inVitación del seño: nade 
Camaliche, para concurrir 
r 
a una 
L O S C I R C U L O S P O L I T I C O S 
A L E M A N E S Y L A S E X P U L S I O -
N E S S I M U L T A N E A S D E P O L A -
COS Y T U D E S C O S 
B E R L I N , julio 27 .— (Por la 
United P r e s s . ) — A no ser que los 
gobiernos respectivos rescindan su 
orden de expulsión contra los na-
cionales del otro país, dentro de 
unos días un ejército de hombres 
sin hogar comenzará el éxodo de 
un país al otro, mutuamente. 
E n los círculos políticos se tie-
ne entendido que ésta no es más 
que una maniobra para la renova-
ción de las medidas económicas 
existente y que últimamente fueron 
abandonadas. La medida de expul-
sión tuvo origen en el resultado del 
plebiscito practicado en la fronte-
ra en virtud del cual los dudada 
traclón de Primsra Clase; otro Lc-
6 ^ A ^ a J ' r n 01 SUeld0 a r a I simpática "jira" al bello cayo "Pa-ae mil ochocientos pesos, pagadero raígQ ,, 
o Z ^ 0 ^ ! PawS' y™teZ?T.ia- á/\ En" aquel lugar pudimos precisai 
m int* 1 c quinta; otro oficial de!lo marayvU1osa que es la Naturale-
T J ™1 hn {C ? 61 8Ueld0 anüaliZa en este encantador paraje 
ro ^o1 dní 3 .PeS0S; Pagade- Concurrieron distinguidas fami-
nó^rafo, en í .1 ^ I f ' ' d0S T T ^ s , entre las que se encontraban 
setentl v H I áe ^s de los señores José Gómez; E s -setenta y cinco pesos cada uno, v ^ . , t-. , ^ 1 m 
un escribiente c¿n S sueldo men-;íf."lSla0 FUenteS 7 ManUel TorreS 
sual de cincuenta pesos. v f . \ . ^ , ^ 
nrTAvrk. A , Distinguidas damitas alegraban 
. . U L T A V O Corresponde a la nom cgta romería con sus gracias, 
brada Oficina elaborar proyectos Contábanse entre éstas las seño-
^gisiativos para mostrarlos ai exa-!ritas Estrella Marina Bontempc. 
men y acuerdo de las Secciones, o Cristina GómeZi María Góm Do. 
r í J o f o r 0 ^ 1 1 f11 P16"0;,, ses"n ,su; minga Morales e Isabelina Torres 
n r ? ^ ^ ^ Muy agradecidos quedamos a íaS proyectos aprobados y dirigir la -wi 1 * • j * . 
impresión y publicación de los mis-!mUltipleS atenClone8 de ^ e fuimos 
mos. De cada proyecto se hará una F 
edeión suficiente para que frsus i 
ejemplares puedan ser distribuí-
dos entre los senadores. Represen-! 
tantes. Profesores de la Facultad NOVENO: Nombrar para el car-
de Derecho, Colegios de Abogados go de Director de la Oficina de 
y Notariales, Magistrados, Funcio- Proyectos Legislativos al doctor 
objeto por parte de la familia de 
E l Corresponsal. 
I M P O T E N C I A D E I T A L I A 
E N C A S O D E U N A G U E R R A 
C O N L A G R A N B R E T A Ñ A 
Un senador italiano la puso 
de manifiesto en una notable 
conferencia pronunciada ayer 
W I L L I A M S T O W N . julio 27. — 
(United Press) . E l conde Antonio 
Cippico senador del reino de Italia 
y conferencista en el Instituto de 
Política de esta ciudad en la se-
gunda conferencia de su sene so-
bre "el Me/tliterráneo e Italia" 
describió esta noche de un modo 
magistralmcnte conmovedor la po-
sición de impotencia tn qu« se en-
contraba Italia a merced de la 
Gran Bretaña que controla todos 
los pasos por donde llegan a su 
país todos los artículos de primera 
necesidad. "Más de 41 millones oa 
italianos podrían morir de hambre 
en unas cuantas semanas aseguró 
a su adltorlo si los que tienen en 
su poder las puertas del Mediterrá-
neo se nos declarasen Aspentina-
mente hóstiles y cerrasen las puer-
tas por las que nos entra el gra-
no el carbón otros combustibles, 
aceites y hierro y todas las mate-
ria s primas esenciales a la vida oh 
una nación civilizada contemporá-
nea" . 
E l conde Cippico continuó ^sta 
noche reasumió la narración de la 
historia del Mediterráneo en el pun 
to donde la dejara en su primera 
conferencia hasta llegar al esta-
blecimiento del poder británico en 
aquel mar. '31 conde Cippico cu-
mentó el efecto que en Italia na-
bía causado en el pasado y el qua 
causará en el futuro el hecho do 
que los canales de Suez y Gibrai-
tar estén en poder de Inglaterra, 
diciendo: "Hoy el iMediterráneo 
ha vuelto a adquirir su antigua im 
portancia con el canal de Suez. 12j 
el camino que conduce del Atlán-
tico a la India, al Africa Oriental 
y a la Australia, y sus puertas es-
tán cerradas por una nación cuyas 
costas no están bañadas por sub 
aguas. 
"Está muy bien eso de hablar pe-
rennemente de la p^z universal, es-
pecialmente cuaiado esas declara-
ciones vienen de Jos|políticos de aque 
Ha gran nación. Uno de los cator-
ce puntos que Mr. Wilson trajo 
de América a Europa cuando la ter 
mlnación de la guerra fué el de la 
libertad de los mares, contrayén-
dose exclusivamente al Atlántico 
sin que sepamos la razón que atri 
huímos ,a que Inglaterra porque 
resultó victoriosa exigió manos li' 
bres en el Mediterráneo, quedándo-
se con ias llaves de Gibraltar y da 
Suez. No se sabe si con el deseo 
de no debilitar su poder o con el 
de impedir que se fortalezca el de 
"A diferencia de cualquier otra 
seo de paz en el mundo, 
potencia mediterránea Italia e í tá 
situada como un puente en & mis 
mo centro de ese mar .tenienáo to 
das sus costas bañadas por sus 
aguas. No sólo su lioertad, sino su 
misma vida depende de la bu^na vo-
luntad de quienes poseen Gibraltar 
y Suez y que se han Instalado, no 
por sug necesidades propias, sino 
con fines Imperialistas en Malta y 
Chipre. Más de 31 millones de ita-
lianos pueden, perecer de hambrf» 
en pocas semanas si aquéllos que 
poseen las llaves del Mediterráneo 
deciden hostilizar a esta nación, 10 
queen virtud de la posición geo 
gráfica y la carencia total de ma 
ferias primas, así como por la po 
blaclón excesiva de este país, conS 
tituye el más grave problema de. 
Mediterráneo. 'Es una necesidad 
urgente resolverlo para lograr la 
tianquilldad de Italia y sn líber 
tad política y económica que le per 
mitirá desarrollar todas las fuen-
tes de su riqueza". 
Dijo W Norteamérica dti 
E n un debate d e s a m é Z165»-
el Instituto de P o T t S a ^ ^ ( 
los principales P r o b l e m a s ^ 
aciones interamericana * ^ 
L e o s . Rowe, Director G¿ñe ^ 
Unión Panamericana de ' 
ton declaró que existe « ¿ a 
tendencia en los países lati.!?" 
ncanos, a establecer Un e q ^ 
de potencias, fenómeno ? 
ser combatido por loa EetioV 
dos si se quiere evitar las 
desastrosas consecuencias nnft 
trajo consigo en Europa. 
E l tremendo y creciente vom 
que toma la inversión de cani/T 
norteamericanos en los paise,TÜ 
noamericanos está creando alu 
gún él el miedo a Una próxinu'£ 
mlnación política, citó el7*1 
de que la Liga de Naciones haSS 
arrollado en las repúblicas 
americanas una Inusitada conwT1 
cía de individualidad y 
Prosiguió diciendo el doctor r J 
we que en vista de los probaíw 
acontecimientos que se desarrolS 
rán durante los próximos 25 67 
años, nada .puede ser peor que 
política seguida por esta nación (1 
Estados Unidos) consistente en 
larse por un lado de Europa y 
otro de América Latina, por ru-
do la afiliación de esta última »* 
Sociedad de Naciones. 
































desastrosa para nuestro desento 
vimiento democrático y nos pondr 
a la defensiva como nación. P| 
consiguiente, debemos demostrar 
mayor interés en fomentar un L 
tema americano del cual no seamo 
parte y en el cual estemos inchldo 
de una forma exactamente igual 
los países latino-americanos". 
Hablando de los remedios 
mediante una cooperación máa 
tima entre amb^s Américas, se 
de dar a esa situación, dijo el d 
tor Rowe: 
"iLa formación de lazos Intel 
tuales y cuilturales entre este 
y las demás naciones americanas 
| un deber patriótico y no debem 
' adormercernos sobre los laurel 
en la creencia dé que los Ínter 
, comercialas sean suficientes, 
i esencial también que la Gran B: 
¡ña, con las posesiones que tiene 
¡este hemisferio, pueda hacer oír 
¡ voz en la determinación de las 
:líticas panamericanas". 
"Los Estados Unidos deuen 
¡cer de la Doctrina Monroe uñad 
¡ trina continental—dijo el 
i Rowe—captándos easí la confian 
za de los países latino-american 
en lugar de crear entre ellos, 
en el presente, la aversión y la ¿«•"•lición, 
confianza". Iprovisio 
Declaró que esta desconflínal 
|quedó claramente de manifiesto, 
leí hecho de que hayan s ido^^ 
¡tidas a la Sociedad de Naclou». 
; sobreponiéndose así a la acta; 
|de los Estados Unidos varias 
•putas surgidas entre repúblicas 
! tino-americanas". 
"Cuando fueron admitidas « X ^ í 
seno de la Sociedad de Naílones 1J «e el 
!de las repúblicas latino-americanas. Mrs. 
nos pareció como si la discusión « -J.trr. 
¡las cuestiones fuese a ser tranrfj «tura, 
ridas de Washington a Gineb» *de • 
Existe la Impresión cada 
arraigada de que la Sociedad de >»• ^ a m 
clones puede servir a los P ^ ^ L , 
quedan al Sur de nuestro ternt ri Was. 
con una especie de contrapesoJie; MPre 
influencia de los Estados UnWoT Irer c 
"La abrumadora V°íenc[¡l* L leVa 
Estados Unidos y el hecho de J *o8 , 
desde los Puntos de vista nüUH Monal 
naval, comercial y nacionalnueri Haco 
poder pese más que el de todo» I gan o 
países latinoamericanos Jbo 
suficiente para poner en l o s » gum 
de los latinoamericanos la constt 
te presunta do lo que I08 Estaa 
o ^ S n T t o s r ^ y 
a dar cuenta de q u ^ g j J 
mos consolidar nuestra .,,,.-8 1* M-
prqpósitos y n o ™ ^ ^ a ^ 
























F I E S T A S EN S Y D N E Y CON MOTI-
VO D E L A V I S I T A DE L A ESCUA-
DRA NORTEAMERICANA 
países, se rouus..:'0nCia. \mente nuestra influencia 
dial" 
cionalmente 
el concierto mun 
SYDNEY, Australia, JWio 2 7 . -
(Assoclated Press) . — La oficialidad 
de la escuadra •norteamorfeana aquí 
anclada y una multitud de 50.000 aus. 
tralianos celebraron hoy una de las 
manifestaciones más brillantes y pin-
torescas que se regstran desde hace 
años. 
P R I N C E S A A C U S A D A D E V E N -
D E R L E J O Y A S A UNA C R I A D A 
PARIS , j u l i t 27.— (Por United 
Press ) .—La Princesa Obolensky, 
de la policía en Rusia, compareció 
esposa de un antiguo funcionario 
hoy m una corte correoclonal, 
temblorosa y vacilante, bajo la 
acusación de haber Vendido 3,000 
francos de joyas que pertenecían 
a una criada que estuivo bajo el 
eerviclo de su familia durante 45 
años. 
E l juez, teniendo en considera-
ción los sufirlmlentos de la prin-
cesa y la vergüenza que habla pa* 
sado en la corto, nada más la con-
' nó a cien francos de multa. 
narios del Ministerio Fiscal, Bblio Mariano Aramburo y Machado 
< ! r « y PrinciPalcs Corporaciones; Para el primer cargo de Letra 
científicas de Cuba y del extran1e-;do Auxiliar ai doctor Domingo Vi-
ro, asi como entre ia prensa y de- llamil y Pérez. 
más personas y entidades entre j Parael segundo rargo de Letra-
quienes convenga su difusión. Ter-| do Auxiliar al doctor Rubén Mar-
minada que sea la publicación de tinez Villena 
cada proyecto el Director de la j UNDECIMO. E l Secretario de 
nos de ambos lados de la fronte- O f i c i a , entregará dos ejemplares. Justicia queda encargado del cum-
ra pudieron declarar su preferen-;por él autenticados, al Secretario plimiento de este Decreto, 
cía su preferencia por un país u de Justicia, uno de los cuales se-i Daao en el Palacio Presidencial 
rá remitido al Congreso con el o- en la Habana a 27 de julio de mil̂  Press) .—Un despacho do Cantón, re 
portuno Mensaje Presidencial, pa-| novecientos veinte y cinco. I elbido por la Age..cia Keuter, dice 
ra la resolución que a bien tuvle- (f) G E R A R D O MACHADO, que el general ruso Bon.üin ha sido 
re tomar el Poder Legislativo y el Presidente. | nombrado asesor del Gobierno de Can-
otro quedará archivado en la Se- (f) J . M. HAííRAQUB 
cretaría. Secretario de Justicia 
otro, y los gobiernos hicieron que 
esta preferencia fuese efectiva. 
Se tiene entendido que ha habl-
doo arreglo para que las personas 
expulsadas puedan disponer de sus 
propiedades por poder. 
E L G E N E R A L RUSO. BORODIN. 
NOMBRADO A S E S O R D E L GO-
BIERNO DE CANTON 
LONDRES, Julio 27. —(A^Foclated 
tón, sustituyendo a Robert S. Nor-
man, americano. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d i a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
A G U I L A 11 ' 
Casi esnoiiia' 
San Ralael 
P R E C I O S D E VERANO 
A V I S O A LAS I^1U> 
C U A R T O ? ^ J C ^ 
CON TO DO S E R V I R 
R i 0 D f c D E $50.00 At ^ 
Grandes reformas en c' ^ 
rant. Departamentos 
precios baratísimos. 
lt | e| servico ^ ' " ' " ^ S.PBt» 
bre, pero sí se ^ * 
las habitacone. o 
" s t i c i o d e e ^ ^ ^ 
. ^ c a u e n - e X L ^ . c , 
Ex-propietano del 
mopolite 
H . . 
10 la p 
Mr. 
fcfa qi 














C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I 
^ A V O s 
D E N L O S 
UNIDOS 
S£CC!0N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Denartamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monto, 
1-1994, Marlanao, Columbia. Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y po-
gololtl. F-O-7090. 
a í ío x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la Información local 
<ine en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . M A R T E S . 2 8 D E J U L I O D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
I Í I N G S n o S E R A S E P U L T A D O 
«r un 
ómeno 
I N EN E L C E 
do lazos Intelec-
3 entre este paii 
íes americanas! 
o y no debemi 
Dbre los laurel 
que los interesa 
suficientes 
io la Gran 6nt4 
mes que tiene 
teda hacer oir 
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re repúblicas I* 
del 
L pRENSA A L E M A N A C E N S U R A L A A C T I T U D D E B R Y A N D 
Dice que Bryand, del mismo modo que se opuso a la teoría de 
, po luc ión , ignoraba la evo luc ión del pueblo americano y de 
su gobierno y por eso estaba siempre opuesto a todo el mundo 
cEGLN DEBS, LA C A U S A D E L P R O G R E S O NO H A P E R D I D O 
Después de lamentar su muerte, el jefe socialista dice que 
Bryand, que en un principio era progresista, se fué haciendo 
más y m á s conservador y defensor de todo lo reaccionario 
' d J * Hada 
^ d e Patencia, 
ated P r ; ^ 
/tica aceí? « 
lernas de ia¡ „ 
lcanas, el ¡JJj* 
^ de11^ ^ r Virginia, en el cementerio de Alington, Bryand será 
-xistee cr̂ tít*' 'D enterrado en una parcela de terreno situada cerca 
monumento erigido a los muertos en la explos ión del Maine 
:"*cuu que ¿.k. 
loa Estados C , 
vitaT ^ m w 
aencia9 quelj 
uropa. M 
f í e n t e TotnaJ 
1 los Paises u¿5 
creando aiu, ¿J 
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s remedios M 
peraclón más 1> 
^méricas, se tí ¿ina. y rendirle su último tributo 
ción, dijo el do|fe homenaje y respeto 
Mañana por la tarde, bajo el co-
pqdo árbpl que se yergue en los 
pjrques de la residencia de Richard 
logers, donde pasó los últimos días 
(e su vida <}1 desaparecido jefe <ie 
¿ócrata, tendrá lugar una solemne 
«remonia religiosa. Entonces, el 
jdblico desfilará ante el féretro de 
tronce en que yace el cadáver de 
Bryan, tendido en capilla ardiente. 
Los últimos ritos que se tribu-
tarán a Mr. Bryan serán sencillos 
fexentos de toda pompa, en con-
srdancia con el deseo expreso de 
«riuda. Esta ha soportado su pe-
II con admirable valor, dirigiendo 
todos los preparativos de 1̂ . con 
heckm y enfiprro de los restoa d 
B esposo. 
El itinerario de la fúnebre expe-
flclón, tal cual ha sido trazado 
'povisionalnvmte, señala la salida 
tó caráver de Dayton, Tcnn. , en 
^nañaíia del miércoles. En Chat 
looga, el carro fúnebre será en 
ad de Naclow», nchado al tren ordinario de la 
sí a la actaaíHl athern Raihvay en viaje para 
nidoa varias da- Ishlngton. 
En Washington, proyéctase ten-
l en capilla ardiente el cadáver 
litante breve período, permitién-
'e el desfile de público ante é l . 
Mrs. Bryan creía esta noche que 
ternes podrá darse crfstiana se-
V E I N T E P E R S O N A S M U E R T A S 
E N UN D I A E N C H I C A G O 
P O R A U T O M O V I L E S 
CHICAGO, julio 27 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Los 
accidentes de automóvil cau-
saron más de veinte muertes 
el domingo en todo el país, pe-
reciendo otras ahogadas. 
Cuatro vecinos de Chicago 
perecieron cerca de Kankakee, 
(en Illinois,) cuando un auto-
móvil cayó en un río; cuatro 
defunciones ocurrieron en Sey-
mour, (Estado de Indiana,) 
cuando una máquina chocó 
con un tranvía inter-urbano, y 
dos accidentes fueron causa de 
otraa cuatro defunciones en 
Chicago. 
Otros accidentea de automó-
vil oieron las siguientea des-
gracias: en Tiffin, (Ohio), 2; 
en San Luis. 2; en Boomlng-
ton, (Illinois,) St. Clud. (Mln-
nesaota) y Valdosta, (Geor-
gia,) una en cada uno de di-
chos lugares. 
DAYTON, Tenn., julio 27 .— 
(por la Associated Press . ) — 
Guardados por aus amigos de Day-
un, los restos mortales de "William 
. Bryan, eminente hombre públi-
w que ayer pasó a mejor vida, se 
filaban esta noche tendidos en la 
«tanda principal de una sencilla 
típica residencia de ésta. Mien-
tns tanto, la atribulada e inváli-
(i viuda confeccionaba planes pa-
ii llevar a Washington el cadáver 
le bu esposo con Grieto de darle 
«pultura en el cementerio de Ar-
jigton, lugar de descanso de los 
Mroes militares de la nación. 
De todo el territorio comarcano 
finieron huy humildes partidarios 
|e Mr. Bryan para contemplar, 
ior última vez quizá, la faz del 
«e fué el paladín de su fe cris 
después de treinta años de deses-¡ 
perada lucha. De la misma mane-! 
ra que su opuso a ia teoría de 'a 
evolución acerca de la creación del 
mundo, ignoraba la evolución del 
gobierno americano y de sus ciu-
dadanos por esa razón había es? 
tado siempre en desacuerdo con la 
mayoría de sus conciudadanos". 
L A . M l ' K K T K })K J E > M > G S 
B R Y A N HA CAUSADO PENA EN 
ROMA 
E Ü E C A P T U H O Ü N 
E O S L I B R O S O E 
T E X Í O E l 
C O N F E R E N C I A D E 
R O W E S O B R E L O S 
Dice un doctor en una de sus 
conferencias que la m a y o r í a 
§s tán llenos de prejuicios 
I N C U L C A N O D I O A L O S N I Ñ O S 
L a conferencia v e r s ó sobre 
los problemas po l í t i cos de 
la Europa c o n t e m p o r á n e a 
T R A B A S P A R A L A E D U C A C I O N 
Mani fes tó que s ó l o dos de 
los grupos de naciones de 
Europa tienen problemas 
E l Director General de la 
Unión Pan-americana hab ló 
de la po l í t i ca de aislamiento 
UNA S I T U A C I O N D I F I C I L 
Dice que el aislamiento de 
Europa los l l evar ía también 
a aislarle de las Amér icas 
L O M I S M O Q U E E N A L E M A N I A 
L A J E R I T Z A S E D I S P O N E A 
R O M P E R CON L A O P E R A 
D E V I E N A 
R e s u m i ó Mr. Rowe la s i tuación 
latino-americana para estudiarla 
en tres aspectos distintos 
VIENA, julio 27 .— (Por la 
Associated P r e s s , ) — L a so-
prano austríaca María Jeritza 
se dispone a romper sus rela-
ciones con la Opera de Viena, 
saliendo inmediatamente para 
New York, con el propósito de 
dar allí, en octubre, ocho con-
ciertos. 
Los periódicos dicen que la 
Jeritza está descontenta de la 
forma en que la empresa de la 
Opera solucionó el caso de 
Mme. Olzewska, otra diva co-
mo ella que, hallándose can-
tando "Las Walkirias" paró de 
cantar y escupió a la Jeritza, 
que se hallaba entre bastido-
res charlando y riendo con 
varios amigos. L a empresa de 
la Opera dejó cesante a la Ol-
zewska; pero se sabe que la 
admitió de nuevo el mes pa-
sado . 
WILLIAMSTOWN, Mass.. julio 
27. — (Por United Press) . — E n una 
de sus conferencias de la serie que 
ahora se están dando en el Insti- ¡neral de la Unión Pan Americana, 
tuto de Política en esta ciudad el ! abrió hoy su conferencia sobre 
WILLIAMSTOWN, Mass., julio 
2 7 . - - (Por la United Press . ) — 
E l doctor L . S. Rowe, director ge 
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WASHINGTON, julio 27. (Asso 
' Presa). L a inhumación del ca-
r de William .Tenninga Bryan 
llevará a cabo, conformo a los 
ROMA, julio 27. (Associated 
Preas) . La muerte de William Je- p j i i * 
rmings Bryan causó profunda pena Cuando le echaron mano y a 
en esta capital .especialmente entre h a b í a despachado para los 
los que Ic conocieron durante su vi- " t ,1. »» . 1 1 
sita a Roma, se recuerda que mos aetallistas toda la Carga 
tró un gran interés por la arqueo-
logía, la historia y el arte y que 
¡doctor Berdardotte Schmitt decla-
ró que muchos libros usados como 
textos en las escuelas europeas es-
taban llenos de prejuicios raciales 
llenando con ello de odio las men-
ites vírgenes de los niños. L a con-
ferencia trataba en "los problemas 
político* de la Europa contempo-
ránea" . 
E l conferencista que ha vuelto 
recientemente de un viaje de cuatro 
meses a los Balkanes y que es pro-
fesor de historia en la Universidad 
de Chicago continuó diciendo que 
el nacionanlismo exagerado consti-
tuye uno de los más premiosos pro-
NUEiVA Y O R K , julio 27. (Por blemae políticos de la Europa de 
licores con d e s p r e o c u p a c i ó n 
$ 2 5 0 . 0 0 0 E N L I C O R E S 
todo el mundo admiraba sus profun ^so^ated P r e s s ) . — E l vapor A u - | boy, cuyo problema continuará en 
dos conocimientos, su sano Inge- gusta de 2.000 toneladas, fué cap-iPie. según él, hasta que los nacio-
nlo y su simpatía genial. ¡turado por los funcionarlos de Jaiualistas extremos puedan ver las 
1 aduana en el río Hundson, frente ¡cosas desde el punto de vista de 
D E B S D I C E Q U E L A CAÜSA D E L a la calle Dyckman, en el día de otras razas. Esto, afirmó Mr. Sch-
PROGRESO HUMANO NO HA j1107, desPués que el barco había ro-jniltt, sólo se consigue con la edu-
Ito el bloqueo prohibicionista y su caci^n. pero señaló al mismo tiem 
"problemas pendientes en las reía 
ciones interamericanas," en ,1a se-
rie actualmente celebrándose en el 
Instituto de Política de esta ciu-
dad, declarando que, de seguir los 
Estados Unidos una política de ais-
lamiento c!o Europa, ésto lo lleva-
ríí. a aislarse también de América, 
colocándolos en una situación de-
fensiva parecida a aquella de Ale-
mania en el lapso de tiempo com-
prendido entre 1870 y 1914. Afir-
mó, también, que era indiscutible 
¡cierto empeño por un equilibrio de 
¡ potencias entre las repúblicas de 
'América y que tal empeño condu-
ciría a una catástrofe como la que j B E R L I N , julio 27 .—(Por Asso-
¡abatió recientemente a Eurona. ¡«iated Press) .—Los capitalistas 
extranjeros están haciendo ofertas 
L A S P R O P I E D A D E S 
O E 
S E E S T A N 0 L 1 A N D 0 E N A R I C A L O S 
P R E P A R A E I V O S P A R A E L P L E B I S C I T O 
Y R E C E P C I O N D E Ú S C A M I S O N E S 
E l p e q u e ñ o puerto de Arica ha sido remozado y se han 
designado las casas que han de dar albergue a las varias 
secciones de la comis ión 
a 
que realizará allí el plebiscit 
UN P I S O E N T E R O P A R A L O S P E R I O D I S T A S C H I L E N O S 
L ^ residencia del administrador del ferrocarril de 
Arica a L a Paz. ha sido designada para albergar al general 
Pershing y a los preeminentes americanos que van con él 
E L P E R U NO H A C E NADA H A S T A Q U E L L E G U E S U M I S I O N 
Por la Embajada Peruana en Washington se ha enviado a la 
Secretar ía de Estado la copia de la ley que acaba de sancionar 
el Congreso, con el objeto de facilitar la tarea del plebiscito 
Los capitalistas extranjeros 
hacen ofertas en la l iquidación 
R A P I D A L I Q U I D A C I O N 
L a familia se ha deshecho de 
sus m á s valiosos intereses en 
el mundo industrial a l e m á n 
qu« 
Pretende el doctor Rowe que. 
para llegar a un perfecto estado de 
¡armonía sobre asuntos americanos, 
es necesaria una estrecha inteli 
ígencia entre los países de este ho-
que les permita abando-
A R I C A , Chile, julio 27. (United del mismo, incurrieren en intimida-
Presa) . L a comisión chilena del cón, cohecho, fraude u otros dell-
prebiscito llegó hoy aquí en el va- tos que afecten a la inscripción o 
por Santa Teresa ,encabezada por votación plebiscitaria o que de 
el Delegado Agustín Edwards y - manera tiendan a estorbar o frus-
compañada por un gran número de trar el funcionamiento de la comí-
corresponsales de periódicos. slóu o junta de inscripción o su-
E l pequeño puerto de Arica ha fraglo de loa nacionales que reque-
sido repintado y arreglado en prc- r^dos por la comisión pleblacua-
d jparación a la llegada de la comi- o a declarar como teatigos o e acciones e intereses Otinnes : a lón. ) Ya han sido designadas laa incurrieran en perjurio. 
¡casas que han de sor ocupadas por Artículo 4. E l juzgamiento de 
• las distintas secciones de la Comi- las Infracciones comprendidas ten 
Islón plebiscitarla. L a mansión del el artículo anterior, se hará por un 
administrador de la Compañía del juez especial designado por el su-
Ferrocarril de Arica a la Paz ha perior de esta capital, 
aido preparada para albergar al ¡ Artículo 5. "Jll juzgamiento ss 
General Pershing y a su séquito , hará aumarlamente y en una ao-
E l gobierno chileno ha tomado la Instancia y la pena se cumplirá 
un piso ontero del mejor hotel de en los establecimientos penales di 
la ciudad para que sea ocupado la república. 
por los corresponsales del periódi-j Artículo 6. E l juez especial só-
co a su costa. jlo abrirá juicio por los hecho» en-
Todafia no se na decidido defl-i COlnendados a su competencia a 
nitivamente dónde se efectuarán las re(JuerImIento o por denuncia da 
sesiones de la Comisión pero se Ba-¡la «omisión plebiscitaria, 
be de cierto que será en uno d e ' _ T ^ ^ 
los edificios públicos do la cludau. A ARICA I O S MIEM-
E l gobierno chileno ha alquilado BR04» C H I L E N O S D E L A OOMI-
|en la rapidísima liquidación que se 
¡está haciendo de las acciones indus-
triales y mineras más importantes 
|que poseía * el fallecido Hugo Stin-
¡nes. L a última transacción ha sido 
la venta, hecha a la London Bank 
L O s 
lio 27. 
V . 
P E R D I D O NADA \LU CI u'" e  r nioici ist   s  'c cio , er  sen io i uiwuiu ,-"5 " | misferi0i 
Itripulación había descargado lico- Po la dificultad de emplear este ¡ , , 
A N G E L E S . CalUornia, j j ^ por .valor n 5 0 . „ a 0 ? , ¿ ^ " o remedio por encontrarse .oa eentroa K S « S Í 5 ^ * J S t W S l b ^ dC.Henry t \ t S S t f S L S Í • £ J T k » « Ó T 
(Associated Press). Euge- a ^ ^ o silo 15 botellas. Noventa'docentes en manos de ' ^ los mismos 
Debs, jefe de los soclalls-^ cuatro tripulantes del barco fue-! extremistas. Recomendó la forma-
tas americanos y candidato a la ron aristados* E l capitán confesó i ción de un cuerpo internacional de 
supervisores que preparasen los li-
bros de texto de las escuelas, prin-
cipalmente los de historia. 
Después el conferencista lanzó 
una rápida ojeada a la situación 
política de Europa, afirmando que 
presidencia, que por sus esfuerzos í;iue había entregado el cargamen-
pacifistas cuando Wilson llevó a t0 de Ucores a los "detallistas" para 
los 'Estados Unidos a la guerra fué Su distribuclón. 
condenado a ocho años de pre- Este es el Primer caso conocido, 
sidio, lamentó la muerte de Wi. desde Que se inició el bloqueo por 
lilam Jennings Bryan así que se en- guardacostas, en que un buque 
teró de la noticia. 
Agregó sin embargo: " L a causa Persecución y se ha internado en la 
del progreso humano no ha sufrí- bahía. 
do la menor pérdida con la muer- Mientras el barco era remolcado 
te de Mr. Bryan". hasta las oficinas, el Solicitor Bar-
"Es costumbre —continuó di- nes' de la división legal del servl-
ciendo el veterano jefe socialista— 010 de aduanas, realizó un Interro-
hablar sólo de lo bueno de los Satorio preliminar a bordo del bu-
muertos, pero yo prefiero decir la (lue' examinando a Charles Wilson, 
verdad acerca de los hombres, lo su capitán y a los demás tripulan-
mismo vivos que muertos. En los tes-
primeros años de su carrera poli- Lo8 funcionarios de aduana dlje-
tica Mr. Bryan concentraba sus r0n ^ue las operaciones de la Au-
esfuerzos en el progresivlsmo ñero &usta eran de lo más osado que se 
desde su primera campaña se " fué conocía en la historia de la aduanal entre pueblos que por tanto tiempo 
haciendo más y más observador.:^ de la prohibición. Ninguno de los han vivido separados bajo la férula 
hasta que últimamente era el -am- ofiicales tenía licencia y no existe de distintos estados, 
peón en todo el país de todo )m re-iro11 de los tripulantes. primera nación estudiada por 
La captura de la Augusta se rea- e| orador fué Yugo-alavia. E l doc-
hzó deapués que los funcionarloa tor gchmitt llamó la atención a la 
de aduana recibieron una denun- dIrecci<jn sorprendente que habían 
cía respecto a que se estaba rea- toma(j0 en ese país los acontecl-
lizando el desembarco de llcorea. mientos llevando a una completa 
Poco antes de la media noche loa |armonía entre los separatistas y el 
funcionarios se presentaron a bordo i actual gobierno. L a formación del 
21 millones de marcos en acciones 
tenidas por la familia Stinnes en 
ila Deutsch Luxembourg Corj., por 
mn precio de $3.000.000. Corrían 
hoy en la Bolsa rumores de que 
por que tod,- ( las disputas que e J ^ fué adquirido ,por cuenta 
ocurriesen, cualquiera que fuese su , norteameri<:ana_ No obstante, no 
ríos, pudiendo de este mooo, coo-
perar unos con otros en la solución 
de todos sus asuntos sociales y 
económicos. Abogó el conferencista 
de tai tamaño ha logrado eludir la ¡solamente dos grupos de naciones 
europeas se encuentran frente a 
problemas de importancia. E l pri-
mero de estos grupea en su criterio 
es el de las naciones derrotadas: 
Alemania, Austria, Hungría y Bul-
garia; y el segundo el de las nue-
vas naoionalidades de la Europa 
Central: Polonia, Checo-slovakla, 
Yugo-slavia, y Rumania. E n este 
último grupo, cree él que la em-
presa con que han de enfrentarse 
los estadistas es la de crear un sen-
timiento fuerte de unidad nacional 
naturaleza se sometiesen al arbi 
traje; y dijo que la base de la an-
tes dicha armonía habrá de ser la 
pudo ser comprobada esta versión. 
Con la venta de las tenencias 




difusión de la cultura y de los in- bo Corp.. la acaudalada familia 
tereses intelectuales de los Estados ge ha deshecho de sus más valiosos 
Unidos, pues, según él, "la afir- interegeg en el mundo industrial 
mación de que mayores relaciomis j ajem¿n 
comerciales traen mayor inteligen-1 Dícese que la conducta de los 
cia entre dos naciones, es una fa- gtinneg aj deahacerse de importan-
lacia. L a Hiatoria Contemporánea: tes blocks de acciones industriales 
demuestra que, con frecuencia, el: preferidas, ha sido dictada por ban-
aumento de inversiones extranje- Cos que buscan la forma más ade-
ras es origen de diferencias entre |Cuada de garantizar así el cumpli-
dos pa í ses ." 'miento de términos a corto plazo 
Después resumió el doctor Rowe cuyas fechas de vencimiento se 
las tres fases de la situación latino-j aproximan. 
americana, que deseaba estudiar,' E n opinión de los cronistas fi-
como sigue: jnancieros, se están obteniendo bue-
nos precios en la venta forzosa de 
Primero: Debemos cerciorarnos VaI..os blockg de acciones, y hasta 
de cuáles son los elementos de una el presente ¿ Bolsa no denota alar-
SÍON P L E U L S C I T A I U A 
gaclón peruana pero 
do que el delegado peruano ao >:a| AjRICA, Chile, julio 27. — (Por 
querido aceptar esa vivienda pueJ Associated Prees) . — E l domingo 
ha manifestado que intenta residir, han^legado a ésta los miembros 
mientras dure su permanencia aquí,1 chilenos de Ja Comisión Plebiscita-
ria de Tacna-Arica, siendo agasaja-
dos con una recepción por las auto-
ridades de la ciudad. Las calles y 
a bordo de un buque peruano sur 
to en este puerto. También los vo-
tantes que envía el Perú permane-
cerán en buques peruanos según edificios aparecieron engalanados 
los planes que hast.x ahora tiene -on banderas y se están haciendo 
el gobierno en dicha nación. grandes preparativos para celebrar 
Se nota hasta ahora poca activi-
dad en la superficie en lo que res-
pecta al plebiscito mismo. Contl 
•una manifestación popular con mo-
tivo de la llegada del General John 
J . Pershing, presidente de la Comi-
E L STECKETAK'O ÜK ESTADO 
ANUNCIA O F I C I A L M E N T E L A 
M U U K T E D E W I L L I A M J E N -
NINGS B R Y A N 
WASHINGTON, Julio 
ciated Press) . Por indicación del 
política constructiva panamericana. 
desde el punto de vista de los Es - j importantes tenencias de la fa-
tados Unidos. Nuestra política ex imii|a stinnes. Por el contrario, se 
tranjera depende de un perfecto ¿pg^ ^oy que la poderosa familia 
acuerdo con la Gran Bretaña, cu-|no ge ha deshecho todavía de sus 
yas colonias del Hemisferio Occi-|]jneas de vapores a pesar de que 
dental la hacen una potencia ame-
núan llegando pequeños contlngen-|Sión Plebiscitarla, y los que con él 
tes de votantes chilenos, quienes ¡vienen procedentes de los Estados 
se hospedan en grandes hoteUs pro Unidos. 
visionales í u e en Tacn" y Arica r 
ha dispuesto a su costí. el gobifir-; ^ y ^ X T H 0 M A S , D E L B U -
no chileno que no quiere que «adlei 
que esté relacionado con el pleois 
cito sea víctima de los especula-
dores . 
E l citado gobierno ha estable-
cido también una oficina do cenao 
o estadística para empadronar a 
todos los residentes de las provln-, 
cías en cuestión, 
transitorios. Ha 
R E A U I N T E R N A C I O N A L D E L 
T R A B A J O . E N U R U G U A Y 
|Uv,Uv»a .u, W.~T»> — u — -aa.- i hayan pasado a poder de Intereses 
27. (Asso ! r ? a ° ; t U ^ ^ ^ tendiendo, por lo tanto, a !ha^burg,Ueses la mayoría de las em-
ferencista. ha vuelto a hacer reapa- | qUe ge tengan en cuenta sus Inte- presas comerciales fomentadas por lúe de su cargamento de 2.500 ca 'a del extinto, en el cementerio p^iú^trCoo\iñ7P " é r ^ r r ^ r t í ! laa de chamPáu. cordiales y wlskey Irecer los problemas con que trope-
nal de Arlfngton, en Virginia. ^ t ^ ^ / w ' v J »!?, " f"^ solamente quedaban 15 botellas es-1zaron los fundadores de esta nación cualquier convenio ame-
íe un año apróxmadamente Mr , . . i . „„* , «j j hoy oficialmente »n estuvo en la residencia de su 
^ amigo Ben G . Davls, en un 
"urbio de esta capital, y le pi-
QUe le hiciera el favor de prn-
su entierro en Arlington. 
No Importa cuando deba mo-
dljo Bryan. "Deseo ser ente-
10 en Arlington. Se recordará 
de este ruego.?" 
Mr a^Un11 ^ " ^ ^ f ei?treVl*-! Cámara ^* «a esposa y fué éste el motl-
D0r el cual Mrs. Bryan envió 
^ telegrama desde Dayton a Mr. 
ll0fn nombre"d^Go condldas en los camarotes de loa ¡en la primera época de su hiatoria. 
biemo ih muerte de William j ^ ¡ oficiales. | . 
Bryan, de la forma siguiente: E l Solicitor Bames no pudo ave-
"Por orden del Presidente, el riSuar los nombres de los dueñoa 
que suscribe se vé en el triste de- de ^ A"11^»^' V*™ según un con-
ber de anunciar que el 26 de ju- trato encontrado en poder de Wil-
Ho de lf»25 ha muerto en Dayton. BOn' 86 8abe que €l bu(lue había 
Tenn . / William Jennings Bryan 8Ído fletado por un individuo de 
distinguido ciudadano dé los Esta- N'ueva York a 'un residente en 
dos Unidos, ex-repreaentante a la F l a - con derecho a recibir 
por el Eatado de Nebras- un ^eso ? *}, fincuenta 
ka, coronel durante la Guerra bis \ie lo* oeneficios. 
REGOCIJO ANTE L A R E T I R A D A 
DE L A S T R O P A S AMERICANAS 
D E NICARAGUA 
y eX-Secetarlo de 
E l l 
m i l i i n 
si e s p i m 
¡ao Raíael 
r a n o J 
y c o n i ^ . 
M A T R ^ 
v i c io s * g 
0.00 AI- ^ 
-< Ks»' 
l a » * 
I ' 
s. autorizándole a Uevar a ca 
'a Petición de su esposo. 
F - Davls obtuvo el permiso hoy nes £ 
flanoamerlcana 
Estado". 
"En todas esas elevadas posício-
serviclos tuvieron por ca-
l l e se entierro en Arlington 
wes veces 
racterístlca la fidelidad en el de-
candidato presiden-, b,erJ la deV0CMn inás profunda por J u n t a d 
el bien3slar publico. Su vida prl- S11S, rontl 
MANAGUA, Nicaragua, julio 27.— 
(Associated Presa).—El partido Ube-
por ciento ¡ial ha publicado hoy una declaración 
ioflclal diciendo que la retirada de laa 
I tuerzaa de Infantería de marina nor-
' ' teamerlcanas estacionadas en Nlcara-
da posición de Secretarlo de Esta- ena, señalada para principios del pr6-
do. Su carrera fué otro ejemplo ximo mes, constituirá, urn acontecl-
de las oportunidades que Norteamé- miento Importantísimo en la historia 
rica ofrece a aquellos que tienen de la- América Central. Agrédase en 
V A P O R E S DK L A E X P E D I C I O N 




canos pendientes, fuena de los Es-
tados Unidos. Existe una tenden-
cia a buscar un equilibrio de las 
potencias en el Continente Ameri-
cano que puede llegar a ser tan 
desastrosa como la lucha por el 
equilibrio europeo fué para aquel 
Continente. Debemos buscar el me-Iteneclentes a la expedición polar 
dio efectivo para evitar una lucha! McMillan, llegaron durante las úl-
semejante equilibrio, como ¡timas horas de la tarde de ayer e 
desarrolló en Euro-: Upernuvik del Sur (Groenlandia), 
según mensaje inalámbrico recibi-
do hoy de ellos, por la Secretaría 
MONTEVIDEO, juUo 27. (Asso-
ciated Press) . Albcrt Thomas a* 
Francia, presidente del Burean In-
ternacioim1 del Trabajo de la Liga 
permanentes o ¡de las Naciones, que se encuentra 
instituido igual- de visita en Sud América para ob-
mente una banda de agentes viaje- tener la i-atiflcación de la conven-
ros en todos los trenes que circulan ción del trabajo y estudiar su le-
entre Tacna y Arica con el propó-: gis ladón social, llegó hoy a esta 
sito de que anoten todoa los moví capital procedente del Braail. F u i 
mientos de personas que se efec | saludado por loa representantes d« 
túen y que guarden un record comi loa obreros Industriales, 
plcto de loa miamos. I Varios festejos se han organiza-
Mientras ésto ocurre, no ge ral do en su honor. 
^ ^ P ^ r ú ^ D i c r p l f ^ o ^ e n í i a r á UN EXPERIMENTO POR E L ESTI-
L L E G A N \ C R O E N L A N Ü I A LUÍ) | representantes antes de la llegada L O D E L " T E L E K I N O " DA L U G A R 
el fallecido Stinnes en Ultramar. 
WASHINGTON, julio 27.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Los 
vapores "Peary" y "Bowdoln," per-
por 
aquella que se 
pa co ntan terribles consecuencias. 
Tercera: L a actitud de Latino-
América hacia los Estados Unidos. 
' E l orador se ocupó de esta tercera 




ii MIERCOLES S E R A L L E V A D O 
^AJMVKR A AKL'.NGTO-N 
*t.IT«X' Tcnn- í ^ o 27. (Asso-
t ^ • E l cadáver de WI-
Jennings Bryan, quien pasó 
ñámente ayer tarde del sue 
'a muerte 
na a las 
A r c ó l e s . 
i clones. Dijo que la actitud de L a -
, tino-América para con los Estados 
>ntir 
111 ^
será trasladado a 
4 0 de la mañana 
según anunció hoy 
por conducto de 
e Industriosid.^d . 'Sntrs esa declaración que puesto que el pre-
sus contemporáneos aería difícil en- senté gobierno fué establecido con la 
vada fué la emulación de todos los contrar uno sólo que, con tn gran ayuda del partido liberal, todos los 
ciudadanos norteamericanos. Pro- úmero de amigos y conocidos, hu- liberales están llamados a apoyarlo, 
clamado tres veces como candidato bleSe 8Ído honrado por ellos con > evitar todo perturbación del orden, i Umdos era actualmente de confian 
presidencial por una gran partido tanta estimación y confianza". Anúnclase quo k » demás partidos 
político, su muerte vestirá especial- "Confío en que hallará usted políticos publicarán análogas declara-
mente de luto al incontable núme- gran consuelo en recordar toda su cienes. 
io de personas que, siendo partida valía y en la absoluta fé de que la A consecuencia de los rumores de 
rías de él, le tuvieron siempre e | Divina Providencia todo lo orde- «i"e después de la retirada de la ln-
tantería de marina pudiera estallar 
F A L L E C L M T E N T O D E UN V A -
L I L N T E C O N T R A L M I R A N T E 
D E L A M A R I N A N O R T E A M E -
R I C A N A 
la mayor estima y afecto". Ina con razón 
"Como testimonio del respeto 
sua que nos merece la memoria del pro 
I hombre desaparecido, el Preslden-
^ 11' tiene a bien ordenar que, en la 
C. j ^ A R A E L C A D A V E R C E R fecha del entierro, la bandera na 




^ e l m o n u m e n t o d e l 
MAINE 
L ASHIXGTOX julio 27. (Asso-
íe I h ' Vn* Farcela de la 
1 y -^"^ton que da a la cu-
erea del monumento crl-
QUe murieron a conse-
L A PRENSA C H I L E N A R I N D E 
T R I B U T O A L A MEMORIA D E 
W I L L I A M JENNINV?^ B R Y A N 
SANTIAGO I>Z C H I L E , Julio 
cional ondée a media asta en los 27. (Associated Press) . En la 
edificios púbMcos de WB'hlngtcn. prensa mitutlna de hoy aparecen t**108 Unidos 
(f) F R A N K B . K E L L O G G comentarlos editoriales rindiendo 
una revolucl3n, el Presidente Solór-
zano ha tomado enérgicas medidas 
para evitar perturbaciones Intestlnasi. 
Bajo oficialidad norteamericana, se 
está formando va un jc nstabularlo 
que sustituirá a laa ropas de los Es-
za creciente, debido a que a los Es -
tados Unidos nada pidieron para 
sí al terminarse la guerra mundial. 
Afirmó el doctor Rowe que la 
Liga de Naciones había desperta-
do mayor consciencia de su Indi-
vidualidad y de su poder en los 
países panamericanos. "No hay ts-
mor, al parecer—dijo el orador— 
que la Liga haga algo en un futu-
ro cercano, que ofenda a los Es-
tados Unidos." 
de su delegado, que se espera poco 
después del primero de agosto . 
E l diario " E l Pacífico" que se 
publica en Tacna está Instalando 
una gran prensa en que pueda Im-
primir , ocho páginas en lugar de 
las cuatro que hasta ahora publi-
caba. 
E l gobierno chileno se ha pre 
parado también para divertir a 
A UN SUSTO MAYUSCULO 
NEJW YORK, julio 27. (Associated 
Press).—Un "automóvil radlotelegrá-
fico", gobernado mediante en trasnjl-
sor inalámbrico en otro vehículo, zig-
zagueó en tortuoso derrotero a través 
del denso tránsito de la Quinta Ave-
loslnl<ila y después de no causar por mila-
gro Innumerables desgracias, se fué 
sobre un autmóvll parado cerca de la 
calle 47, e hizo luego rumbo hacia el 
escaparate de una dulcería. 
E l propio Inventr pegó un salto, 
empuñó el timón y evitó que se de-
mostrase prácticamente que un auto-
móvil en una dulcería es peor que un 
toro en una cacharrería. 
E l inventor declaró que culpa del 
B E R K E L E Y . C a l . , julio 27.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Hoy ; 
ha fallecido, en su residencia de 
ésta, a los ochenta y dos años de : 
edad, el contralmirante William 
Henry Whitlng, ya retirado, que 
¡el día 5 de agnsto de 1864 tomó 
| parte en el combate de la bahía de i 
Mobila y fué citado por el almiran-1 
| te Farragut, por su valiente con-1 
ducta en la caza y destrucción del ; 
¡rompedor de bloqueos "Ivanhoe,": 
homenaje a la memoria de William E L S E C R E T A R I O G E N E R A L D E L 




í e i ^ ^ o s i ó n del Maine,1 (Associated Press) . En las 
^ a r Vi0! ̂  en Principio para mas horaa del día ie hoy, e 
^ Bryan"' 
UAKTA D E 1X>N DOL/tíN UIA 
OOOLIDGE A LA VIUDA D E 
JENNINGS BRYAN cido personaje como un "Incansa-
SWAMPSCOTT, Masa, julio 27.1 ble luchador en pro del Criatianla- UNIDOS 
últl- mo 
Pre Mr. 
• í b r ^ 1 cadáver de Wiíllam'Jo", sid¡nte Coolldge envió la sl«uIentfl! uno's 15 
Bryan vislttó a 
años . 
.carta de condoIeTicla a la viuda ds 
S La A r m x ^ ! William lennings Bryan: . COMENTrARlOS 
^ I>E ph v ; ^ D E L CONDA-1 "MI querida Mrs Bryan r i DICOS Í 
C a p t T t P c o i ^ A R A EN " L a súbita muerte de Mr. Bryan > n : E R T E 
«u .LA A R D I N T E nos ha causado, tanto a mi esposa NINGS B R Y V 
tL,fAYTON t COmo a mí, la Impresión de una 
l5eíJ Preka en^. •1ulÍO 21 • í Asso.! pérdida personal. Aun fué el otro B E R L I N , julio 27.— 
«oí. JenMnU 5LCacIáver de Wl-idía cuando estuvo de Invitado núes A8s(>ciáted P r e s s . ) — E 
" Í ^ I 5 ^ S paím ^ ^pues- tro en la Casa Blanca. QuermnOS "Vorwaerts." órgano de loa socia-
V o ^ ^ la f ^ f ,ardJe?te ^ testimoniar a usted y a su familia. llgtag en ]a dlce 
V 8 > Rhea deI ,Con- ?e lod0 COraZ,Óí̂  nUeetra Pr0" muerte de Mr. Bryan pudo haber 
W 8,18 amleM g n anunciaron funda simpatía". 
* "Mr. Bryan ha ««ido una pree-
K» »Hfe.NSA a i i ^ . - mínente figura en la vida pública de 
'X ActtTt4^ XA CKNSD. esta nación durante un tercio de bí 
LA C a u s a D E B R y a n EN glo. Ha sido paladín de muchas 
SCOPES reformas morales y era personaje 
^úraa (Associated representativo del esfuerzo purifl-
am CTenŝ ra8 a la actl- cador emprendido en nuestra vida 
causa - -g8-Bryan res Política.. Eataba dotado de gran-
Declaró a sua oyentes, no obatan- acción que libró el radio de alean-
te la anterior afirmación, que ais- ce de los cañones del fuerte Morgan 
lándonoa de Europa, noa veríamoa 
refieren al faííe- FASCISMO IRA A LOS ESTADOS forzados a aislarnos igualmente de 
América, teniendo en tal caso que 
armarnos para defendernos de cual 
quier posible combinación que con-, 
ROMA, julio 27. (Associated Press) tra nosotros se fraguase, por ese; 
Chile hace A petición de varias sociedades de ! motivo. "Trasladándonoa de aquí a' 
j >7orteamérlca, el Secretario General j veinticinco o cincuenta años—di-
' i de la Organización Fascista en el ex-! jo el doctor—, no Veo mayor cala-| 
PK L O S p E R K ) - j tranjero. sig. Bastlanlnl, saldrá para; midad que una política de alsla-
DICOS A L E M A N E S S O B R E L A j ^ew York el 20 de Agorto. Hará una i miento de Europa y, por la fuerza 
D E W I L L I A M J E N - ! exCursi6n por Norte y Sur América' de los sucesos, a un aislamiento 1 
deie^idoa, contratando compañías 
de teatros y otras clases de diver-
siones. 
'ítÁJ£0 D E LA L ^ T P L E B I S C I -
T A R I A P E R U A N A 
WASHINGTON, lulk- Z7. íUni-
ted Press, por nuestro hilo direc-
to) . L a embajada Peruana hoy di-
rigió una nota al departamento aJcontratiempo fué la nerviosidad del 
Estado, por medio de la cual trans-lradlo<eleeraf,sta- P*1"0 i"6 su expe-
mitía una copla de ley que acaba'rIment0 habIa s,do coronado por el 
de sancionar el congreso Peruano éxi,0 más rotl,ndo. No obstante, la 
para facilitar la labor del plebis-jpolicía le recomendó que en el in-
cito. L a legislación Peruana se ase-'turf> hices« s,,3 experimentes en un 
meja en muchos puntos a la legis- lugar más apartado. 
liCConng^áo05e cyhwo3.anC,0nada por ENTRA EN MANILA UN VAPOR 
E l texto íntegro do la ley pe-
ruana es como sigue. 
Artículo 1 . Laa personas que 
compongan la comisión plebiscita ' 
ria. las juntas de hiscrípción y do 




I en cuye transcurso visitará todas las 
'colonias Italianas llevando consigo los 
(Por la' sak'dos personales del Presidente del 
periódico Ccnsejo Benito Mussollnl para los fas 
cistas del extranjero. 
a la «a, 
lo, 
efi4Hza "de Ciantra .ScoPe8 Por des facultades ( 
despertado algún reapetuoao inte-
rés hace trea semanas; "pero el 
mundo civilizado se ha dado cuen-
ta de que eae preeminente perso-
naje de uno de los países del mun-
do más ostensiblemente moderno, 
se hallaba, religiosa e intelectual-
mente, al mismo nivel que los jue-
La ees de las más oscuras edades. E l 
C A I L L A U X A P O Y A R A L A P A R T I -
CIPACION D E FRANCIA 
EN F I L A D E L F I A 
' S u " ^ r i ó d i ó n / ^ e«0luclón' ba-|slnce8lda<d de sus anhelos jamás ¡ridículo mató a Mr. Bryan antes 
ül J a muert d erlín al co- dejó lugar a dudaa. Tres veces fué que la arterlo-esclerosis, enferme-
# 08sl8cha 71?,? eStf Político, designado como jefe de un gran 
inng dice; " E l , partido político y ocupó la exalta-] (Continúa en la pág. ULTIMA) 
PAUIS, julio 27. (Associated Press) 
El ministro de Hacienda. M. Calllaux 
ha accedido a dar su apoyo al propó-
sito del gobierno de solicitar un cré-
dito del Parlamento con el fin de que 
subsiguiente de loa asuntoa del; 
Continente Americano, lo que se-1 
ría desastroso para nuestro des-! 
envolvimiento democrático. E l ais-j 
riamos obligadoc a estar perenne-
mente preparados para defendemos 
contra el mundo entero. Una na I 
ción a la defensiva no puede ser 
nunca una nación libro. Seríamos 
io que fué Alemania entre 1870 y 
1914, y perderíamos para siempre 
las bases verdaderas de una socle-
lamiento significaría que nos ve-
dad democrática." 
E l miércoles hablará el doctor 
Ro-we de las intervenciones en Mé-
Francia esté debidamente representada I xlco, j de aquéllas en Centro y 
en la Exposición del Centenario de | Sud América en defensa del capital 
Filadelfia^ lamericano allí invertido. 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y 
L I E 71 
NEW Y O R K 
CA-
El preterido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nue\os aparta-
mentos conectados de 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gsrente, a quien 
se dirigii'an el señor 
Antonio Agüero. 
(Associated Press). Hoy 
sufrago que ella designe para 'a ''a entredo en est© puerto el vapoi 
'. preparación y realización del pie ' "Corregidor", trayendo a bordo a la 
i biscito. los asesores empleados quoi triPulac!íln del vapor Eglemont Castl^ 
por parte del arbitro o d* las na- ^e después de encallar en los arre, 
clones interesadas concurran al '̂fes da Pubbataha, en el Mad de Jol(V 
mismo tendrán las inmunidades r€Sba16 y s® hudió en un profundo pa-
Ique conforme al derecho interna ¡raje-
cional disfrutan los repreaentau-
1 tes diplomáticos. 
Artículo 2. Laa disposiciones re!luado en KOO.000 
glamentarlas que dictare fjj comí-
aión plebiscitarla, en conformidad 
con las facultades que le otorga el 
laudo tendrán la misma fuerza obli- Se han hecho preparativos pan 
i gatorla que las emanadas de las U Inhumación del cadáver de "Wi 
¡ autoridades nacionales respecto a Ulam Jennings Bryan en Arliug-
ilaa personas que de cualquier mo- ton. 
ido Intervengan en el plebiscito. Continúa la Información públici 
Artículo 3. son punibles, con-'acerca de la fusión Nickel-Plate. 
forme a ¡as leyes de la república.! E l mayor general Patrlck ha si 
los nacionales que con ocasión del,do ratificado en el cargo 
plebiscito o los actos preparatorios del servicio aéreo d 
El cargamento de azúcar que lle-
vaba el Egrement Castle estaba eva. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
í.e jefi 
ejército. 
E l J a b ó n d e " L i S T o j a 
e s c o n s i d e r a d o i n s u s t i t u i b l e p o r t o d o s 
l o s q u e l o c o n o c e n 
P A G I N A D I E C I O C r i . D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 8 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 18S2 
u^ll^0 2°^ '«.fompafit» DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cayo prognun» consiste "en 
n oetenna de lo» intereses generales y permanentes de la Nación cubana, de k» especiales de 
1=1 colonia espaftola establecida en la misma y de la unión y armonía entre los diversos elemen-
to» que convrrtn en el pals."-Art. lo. de los Estatutos. 
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rivero y Muflís. 
DiurcroRi PRKSIDSHTS: ADMINI STWADOR: 
OR. JOSE | . R.'VIRO CON na o E L Rivnto J O A Q U I N F I H A 
jurídico-religiosa que había vuelto alen una huelga internacional de in-
O F I O I N A S : 
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E D I T O R I A L E S 
reavivar su nombre ilustre en la con-
ciencia de su pueblo. Con su desa-
parición, pierde la gran nación ame-
ricana uno de sus ciudadanos más; 
ardorosos, uno de sus oradores más • 
célebres, un sagaz abogado, un emi-
nente veterano de las viejas cruza-
das políticas y . . . un tema de cuo-
tidiano humorismo. 
William Jenings Bryan era acaso, 
en efecto, el último de los estadis-
tas ingenuos cíel Norte. Ingenuos : es-
to es, saturados de cierto lirismo me-
siánico, más atentos a la integridad 
doctrinal, a la moralidad de los prin-
cipios políticos y de las actitudes 
mediante laŝ  cuales esos principios 
se hacen valer, que a los triunfos 
conseguidos por la adaptación de-
magógica y por la elasticidad opor-
tunista de los criterios. 
calculable trascendencia. 
caos que impera en Rusia, pese a 
las claudicaciones obligadas del co-
Pese a su disciplina forense, en la 
ELVICIO DE LAS DROGAS HEROICAS ¡terreno, la siembra, la asistencia de cual había 1Iega£lo a conqu¡star 
los campos, el corte y el tiro, se su juventucl en Jacksonville y en 
L a policía, hostigada en su celo efectúan entre nuestros guajiros de , Nebraska extensa notoriedad, Bryan 
por las homilías de la Secretaría de manera rutinaria, siempre igual, que ¡ no pertem.cl'a a ia ciase ^ eSpírittls 
Gobernación ha arreciado su perse- todos conocen prácticamente. Lina |pragmátjcos en qujenes ci f¡n jiace 
cución contra la plaga de narcóma- población rural de bajo nivel en 
nos que infecta nuestra ciudad. Ca- cuanto a instrucción general e ins 
da día se descubre un nuevo "tum-
badero" donde se practica el vicio 
de las drogas. Ambulando por las 
calles o durmiendo sobre el quicio 
de una puerta el demiúrgico sueño 
de la droga, encuentra todas las no-
ches la policía a muchos de esos mí-
seros exhombres, minados sus orga-
nismos por la cocaína, la morfina y 
el éter, muertos civilmente, antes de 
que se extinga en ellos la última chis-
pa vital. Porque son dos las muer-
tes que infringen al individuo los 
tósigos heroicos: la muerte moral, 
la inutilidad del hombre en socie-
dad, su conversión en triste espectro 
humano y después, la muerte fisio-
lógica, la desaparición total de su 
ser. 
Y entre una y otra el espectáculo 
repulsivo y desolador de la voluntad 
vencida por el vicio, hipotecada pa-
ra el logro de un deleite ficticio, pa-
sajero y letal. 
Las reseñas policiacas de los pe-
riódicos muestran que el vicio, en-
tre nosotros, está muy extendido. No 
le llevamos la delantera a ciertos 
países de Europa que mantienen la 
cifra más alta de narcómanos, pe-
ro tampoco vamos a la zaga de los 
restantes. Las cortapisas puestas por 
las autoridades a la venta de pro-
ductos heroicos no parece haber 
amenguado considerablemente el 
mal. Ello prueba que existen nume-
rosas infracciones que descubiertas 
y castigadas sin piedad, nos permi-
tirían diezmar en poco tiempo la le-
gión de viciosos que actualmente 
existe. 
A menudo caen en las garras de 
la justicia algunos expendedores de 
drogas heroicas. Se celebran los jui-
cios correspondientes y los encausa-
dos entren en la cárcel a cumplir la 
condena. Pero se trata de infelices 
matuteros sin influencia, cuyo nego-
cio es en realidad minúsculo. Los 
que trafican en grande, los que sur-
ten de drogas a ciertos narcómanos 
que por su posición social y econó-
mica se libran de la reclusión en el 
Hospital Nacional, esos, por sus in-
fluencias o por su dinero suelen go-
zar de impunidad, ¡Cuántos de ellos 
se escudan bajo el membrete de una 
razón social! ¡Cuántos se valen de 
su condición de farmacéuticos o dro-
pucios para explotar a los viciosos! 
Este es el filón del mal y sobre 
él han de disparar los dardos de su 
actividad las autoridades correspon-
dientes . 
FACILIDAD Y SEGURIDAD DEL CUL-
trucción agrícola como la nuestra, 
siempre válidos los medios, ni a la 
categoría de políticos que abdican 
de sus convicciones para ajustarías 
puede sembrar y cultivor caña; sm a los ínfimos niveles de la compren-
obtener desde luego todo el redimien-
to que es posible alcanzar, pero sin 
exponerse a fracasos totales e irre-
mediables. Estos mismos agriculto-
res, dado su desconocimiento de los 
principios de una agricultura racio-
nal y de los métodos de cultivo y de 
cría de plantas y animales que re-
quieren mayor cuidado, más inteli-
gencia, más espíritu de observación 
sión democrática. Era un abogado 
que nunca supo abogar por sí mis-
mo, sino por las causas y las con-
vicciones más aledañas a la región 
etérea de lo ideal. Sus famosas cam-
pañas por el libre acuñamiento de la 
plata, cuyo campeón democrático 
fué durante las encrespadas postri-
merías del siglo pasado, diéronle 
enorme prestigio de ínaestro en el 
A causa de la depresión de los munlsano, tiende a extenderse por 
negocios de carbón, los propietarios el Mundo. Por algo se ha venido 
de minas acordaron dar por termi-j gestionando un acuerdo general para 
nado el actual convenio de trabajo reprimir la propaganda de Moscú, 
el día 30 del presente mes, y así E l veneno bolchevique, indudable-
lo avisaron con un mes de anticipa- mente se advierte en la cooperación 
ción a sus obreros. internacional iniciada para robuste-
Tienden a aumentar las horas de cer Ia acción de los mineros ingle-
y más saber práctico y científico, no jdebate político; pero su ideología 
podrían cultivar arroz, por ejemplo, 
porque ignoran como se siembra; 
no podrían producir frutas, porque 
se hallarían impotentes para comba-
tir la mosca prieta; no podrían criar 
aves con fines comerciales," porque 
nada saben de la manera apropiada 
de alimentarlas ni del modo de pre-
venir y curar las diversas plagas que 
suelen azotar gallineros y corrales. 
El cultivo y la cría de plantas y 
animales delicados, exigen agriculto-
res expertos y una mano de obra há-
bil e inteligente, que en ningún país 
del mundo se producen de manera 
espontánea y que en Cuba no exis-
ten ni en rigor estamos haciendo na-
da por crear. L a caña, aunque sea 
con un rendimiento económico me-
diano, se siembra y se cosecha por 
cualquiera en Cuba. Las plantas de 
huerta, las frutas, la mayoría de los 
llamados frutos menores* la cria de 
económica no conoció nunca los ri-
gores y positivismos de la exposi-
ción científica: tocada ella misma de 
aquella vagarosa idealidad, de aquel 
tono olímpico y apostólico que era 
como la susbtancia de su personali-
dad, resolvióse típicamente en la fa-
mosa frase de la Convención Demo-
crática de Chicago, en 1896: "No 
ceñiréis jamás a la frente del Traba-
jo esta corona de espinas; no cruci-
ficareis nunca a la Humanidad so-
bre una cruz de oro". L a "corona de 
espinas" y la "cruz de oro* eran el 
unimetalismo monetario... 
Este lirismo, que hizo de Bryan en 
aquella ocasión el ídolo de la mayo-
ría "argéntea" dentro del Partido 
Democrático, que le llevó a la can-
didatura presidencial del mismo y 
que le dió, con un vasto prestigio ora-
torio, el remoquete doblemente inten-
trabajo y a disminuir los salarios, 
para elevar la producción y, al mis-
mo tiempo, abaratarla. Pero los 
obreros se negaron resueltamente a' 
la modificación del convenio, ha-
biendo resultado infructuosas hasta 
ahora tedas las gestiones para pro-
curar una fórmula de avenencia. 
E l conflicto afectaba directamente 
en los primeros momentos a la Fe-
deración de Obreros Mineros de la 
Gran Bretaña, que procuraron y 
obtuvieron el apoyo de otras enti-
dades. Hoy, todos los laboristas in-
gleses están interesados en la cau-
sa, y, al parecer, se hallan dispues-
tos a solidarizarse para triunfar. 
Pero lo que empezó siendo un 
problema de trabajo, de carácter 
nacional, tiene derivaciones políti-
cas y amenaza extenderse a otras 
naciones. En efecto, entre las peti-
ciones que hicieron al primer mi-
nistro Baldwin, el Secretario de la 
Federación de Obreros Mineros y 
una delegación del congreso de 
"Trade Unions", al visitarlo en la 
tarde del día 26 del pasado mes, 
figura una muy significativa, que 
consiste en el completo reconoci-
miento diplomático del gobierno de 
los Soviets de Rusia, por parte de 
Inglaterra, y la reanudación de re-
laciones normales. ¿No será éste eí 
principal motivo de las derivaciones 
internacionales que nos comunica el 
cable? 
Se explica que pidieran, como pi-
dieron también, el derecho de nom-
brar un representante propio en las 
diversas comisiones reales y guber-
namentales para asistir a las discu-
siones y colaborar en nombre de la 
masa trabajadora de la industria bri-
tánica, porque al fin y al cabo los 
laboristas han gobernado el país y 
es una fuerza política de la cue no 
se puede prescindir. Pero la peti-
ción del reconocimiento diplomático 
del Soviet de Rusia y la reanuda-
ción de relaciones normales, sólo se 
explica, en la oportunidad buscada. 
ses. Esa cooperación inusitada, obli-
ga a meditar. 
UNA HORA EMOCIONANTE ESPA-
ÑOLA. 
R E V I S I O N D E L T R A T A D O 
Cada país tiene> su ecuación económica; en la de Cuba, que serla 
envidiada por más do una nación, el factor principal es BrMTOar con 
une gran producción que se coloca casi toda en los Estados uníaos, 
donde recibe un trato arancelario preferente, negado a todos los de-
más azúcarea extranjeros. mónita 
Si Cuba fuese alemana o británica, su gobierno y su clase capixa.-
lista e influyente pensarían ante todo en mejorar el cultivo de la 
ña y en perfeccionar la fabricación del azúcar para hacerlo baratísi-
mo; con lo cual estaría resguardado de dos peligros; uno. el abara-
tamiento de otros azúcares extranjeros en tal medida, que, no ODS-
lante el derecho preferencial. venciesen al cubano en el mercado de 
loa Estados Unidos; el otro, el recargo aquí del derecho dp Im^orj^-
c 
D E D I A J N DIA 
Siki, el conocido bo-r* ^ 
Ealós, acaba de ser otra v 
en otro escándalo calleiern1 ^ 
ya especialidad se ha ^ Cu' 
tanto como en el ring*1 ílCredit4,1o 
el ring, tiene más suerte- d*10' ^ 
le drfn; y tiene en ello un * 00 
tan pleno de las circunetanctT1110 
en au último match, sostenido i . ^ 
che misma de esta ocurrencU 
decirle su esposa, sentada c j l ' ^ 
la lona, que acabara Pronto pu^ 
T1V0 DE LA CAÑA. 
L a facilidad y la seguridad de 
la venta de la cosecha, cuestión fun-
damental para el cultivador moder-
no que se halla obligado a produ-
cir no para su consumo solamente 
sino para el mercado, según hemos 
demostrado en un artículo anterior, 
son mayores cuando se trata de la 
caña que de cualquier otro fruto 
en Cuba. En un editorial preceden-
te ya lo hemos probado con toda cla-
ridad, dejando establecido que es 
la razón más importante para que 
el agricultor, el terrateniente y el 
"refaccionador" prefieran la caña a 
cultivar cualquiera otra planta, en 
igualdad de condiciones. Pero esa 
ventaja de la venta segura con li-
quidaciones quincenales reguladas 
por las leyes, con ser la decisiva, no 
es la única: está reforzada por otras 
muy considerables también. 
En primer lugar, el cultivo de la 
caña, tal como fe practica corrien-
temente, se ajusta a procedimientos 
muy sencillos y elementales, al al-
cance de cualquier campesino, por 
inculto que sea. L a preparación del 
aves y cerdos, las industrias rurales ] fu¿i sin embargo, la causa fun-
damental de su fracaso, entonces y 
después. Tenía que luchar el buen 
Bryan contra políticos más terrenos, 
más cuidadosos de la triquiñuela y 
del ardid, más concretos y asequi-
bles en sus convicciones, más dis-
puestos, en fin, a halagar los instin-
tos y a recurrir a los métodos am-
bientes,—políticos a la Lodge y Me 
Kinley y Roosevelt. Y era inevita-
ble que fracasase una y otra vez 
quien, como Bryan, tenía el peregri-
no tacto de ir siempre contra el sen-
tir elemental de la opinión en sus 
momentos más fervorosos, ya se tra-
tase de proteccionismo, de bimetalis-
mo o de imperialismo. 
Esta actitud perenne no sólo de-
terminó sus repetidos fracasos co-
miciales, si no que contribuyó larn-
bién a granjearle la jocosa antipatía 
de la prensa. Pocos estadistas ha-
brán sido tan ¡placable, tan unánime-
mente ridiculizados por los periódi-
cos como lo fué éste. Apenas había 
situación política, o pública tesitura, 
abierta a posibilidades humorísticas, 
en que éstas no se aprovecharan pa-
ra hacer un chiste a costa de él. De-
cir Bryan en los Estados Unidos, en 
los últimos tiempos sobre todo, era 
buscarle siempre las cosquillas fa-
cionado de "el de la lengua de pía- como un acto de solidaridad, o 
derivadas de la leche, no pueden pro-
ducirse sino por cultivadores y cria-
dores instruidos, hábiles y experi-
mentados . 
Para que exista en un país una 
agricultura variada, no basta "que-
rer", es necesario "poder", y nos-
otros "no podemos", con una pobla-
ción rural ignorante, disfrutar de las 
ventajas de la agricultura de un 
país de alta civilización rural. Nos-
otros no podemos esperar que nues-
tros campesinos produzcan la admi-
rable variedad de artículos de con-
sumo del labriego holandés o dina-
marqués, porque el hombre de nues-
tros campos no posee la instrucción 
y la experiencia de aqué?los. En el 
fondo de nuestro exclusivismo "ca-
ñero," hay no sólo el fundamental 
problema del "marketing", de la 
venta, estudiado precedentemente, si-
no una cuestión de cultura y de ins-
trucción general y agrícola. Nues-
tros cultivadores saben que así como 
la caña es el producto de venta más 
segura y fácil, también es el de siem-
bra más sencilla y conocida, siendo 
la cosecha de caña la menos expues-
ta a ruinosos fracasos totales. 
No ignorando estos dos hechos 
fundamentales de la producción. 
¿cómo sorprenderse de que nuestros, vor¡tas a la opinión gj fué famoso 
agricultores prefieran la caña a to-l su aca8o lo fué más 
do lo demás? S, algunos quisiesen |como tema de hiiariclad 
apartarse de ese camino trillado, el, s ¡n embarg0) muchos serán cn los 
único cas. que está a su alcance | ^ ¿ o % a sentir la m ^ 
dentro de las condiciones en que vi- ^ gran patriota que puso siempre> 
ven, a su costo aprenderían en corto 
tiempo que les resulta muy peligroso 
apartarse de él, y que cuando no se 
por encima de sus aspiraciones per-
sonales y de las sugestiones de su 
cuando menos de sospechosa simpa-
tía al régimen que se propaga des-
de Moscú. 
A juzgar por las declaraciones 
hechas en el congreso comunista de 
Glasgow, hay en la Gran Bretaña 
cinco mil afiliados al comunismo. 
Pero, aparte de la acción que desa-
rrollan los extremistas de toda laya 
y que obligó al Gobierno a tomar 
severas medidas en cuanto a los ex-
tranjeros, debe tenerse en cuenta el 
peligro latente que ofrece el mi-
llón y medio de obreros desocupa-
dos por efecto* de la crisis industrial, 
generada por la depresión del co-
mercio briüánico. También debe te-
nerse en cuenta, para apreciar el 
espíritu predominante en el prole-
tariado inglés, que los laboristas, que 
no supieron o no pudieron poner 
término satisfactorio cuando se ha-
llaban en el Poder, a la huelga for-
zosa de esos hombres, han realizado 
recientemente demostraciones en fa-
vor de ellos, pidiendo la creación de 
un impuesto sobre las fortunas, o 
algo semejante, para aliviar la situa-
ción de los sin trabajo. 
Esto da idea no sólo de las con-
diciones en que habrá de desenvol-
se la lucha entablada, sino del ca-
rácSer qqe tiene. Nadie puede pre-
ver lo que podrá ocurrir en la Gran 
! Bretaña cuando se paralice el labo-
reo en las minas de carbón, donde 
libra el sustento un millón y medio 
de obreros, aunque, contra lo que 
es de esperar, no se extienda el paro 
sabe mas que "arar" y "guata-, su patr¡ot¡STno Si como político fu¿ 
quear" malamente, no es posible ;un ..eterno fraCasad0". p0r el divor 
«a . •. 1. *•( 
amor propio, los líricos diciados del a otras ramas ^ trabajo. Tres 
'meterse en camisas de once varas 
L a carretera, que llevará al com-
cio que en él se operaba de la con-
WILLIAM JENNINGS BRYAND. 
vicción con el ambiente, como ciu 
dadano le quedará, en la memoria 
de su pueblo, un prestigio ejemplar. 
LA CRISIS OBRERA EN INGLATERRA 
prador, hasta la puerta del "sitio". dadano le que<Jaráf cn ia memoria 
o la asociación cooperativa, resol-
viendo el problema de la venta, por 
una parte; y por otra, la instrucción 
general agrícola: he ahí las dos pa-
lancas para diversificar nuestros cul-
tivos. Lo demás es divagar y perder 
el tiempo. 
Y SUS POSIBLES DERIVACIONES 
El eterno candidato frustrado a la 
presidencia de los Estados Unidos 
acaba de morir cuando se hallaba 
todavía empeñado en una peripecia 
No cabe negar que ton de suma 
gravedad los momentos por que está 
atravesando Europa con motivo de 
la crisis obrera de Inglaterra. 
L a reunión que han de efectuar 
hoy en París lo» delegados mineros 
de diversos países, puede degenerar 
millones de hombres entre desocu-
pados y huelguistas, y medio millón 
de enemigos radicales del orden es-
tablecido, constituyen muy seria 
amenaza para cualquier pueblo. Si 
las escaramuzas con que han co-
menzado la batalla social que se va 
a librar en Inglaterra, no son indi-
ferentes a las masas obreras inter-
nacionaJes, tampoco deben de serlo 
el capitalismo universal, y menos a 
los gobiernos. En esta lucha no se 
discuten simplemente los intereses 
ma» o menos respetables de clases. 
Es posible que a estas horas se es-
tén jugando los destinos de la Hu-
manidad. Todo hace suponer que el 
Estas son vísperas de grandes 
acontecimientos españoles. A esta 
creencia nos llevan los preparativos 
que se hacen para iniciar la gran 
operación militar conjunta de Espa-
ña y Francia contra Abd-cl-Krim, 
acción que ha de tener transcenden-
tales consecuencias. 
Se dirá: Las actividades del Ejér-
cito español en Africa ni son nue-
vas ni hasta ahora fueron transcen-
dentales. Importantes, sí: favorables 
unas veces, adversas otras. Pero só-
lo, siempre, broUes de un conflicto 
endémico, al parecer irresoluble. 
Lo de ahora tiene otro caráct' 
El principal, a nyestro juicio, no es 
la acción en sí, el más o menos re-
sultado satisfactorio. Lo que emocio-
na de este hecho es el papel que Es-
paña juega en una alianza interna-
cional de la categoría a que llevó 
Abd-el-Krim el problema marroquí, 
el que, según frases del Marqués de 
Estella, afecta a los principios de la 
civilización de Occidente. 
Cuando la guerra europea fué mal 
interpretado el pensamiento de mu-
chos de los intervencionistas españo-
les, en favor de uno u otro bando 
beligerante. No vamos a censurar la 
neutralidad española; tampoco a 
aplaudir los nerviosismos bélicos de 
los que querían meter a España en 
la aventura. Lo que queremos ex-
presar es que los intervencionistas 
defendían su idea basándola en la 
necesidad en que está un pueblo de 
la situación geográfica de España, 
de su historia y su porvenir, de no 
vivir alejada de los hechos interna-
cionales que marcan derroteros a la 
civilización común. Ir a una guerra 
por afición truculenta es un crimen; 
no tener nada que decir o gesticular 
en un problema que amenaza a per-
turbar el orden establecido de cosas 
supone un alejamiento delictuoso de 
la vida . 
Francia ha pedido auxilio a Es-
paña para dominar Marruecos. Y 
sólo con hacer la solicitud y notarse 
que se acudía al llamamiento, la pre-
sión de los moros en el frente de ba-
talla francés ha aflojado considera-
blemente. Abd-el-Krim prepara aho-
ra sus cabilas para lanzarlas contra 
las líneas españolas, consciente de 
que la mayor intranquilidad se la 
proporciona lo que pueda ocurrirle 
a retaguardia. 
Y es curioso considerar que esta 
determinación del Directorio causa 
celos y críticas en políticos como el 
Conde de Romanones, leader del 
pensamiento de una España, amiga y 
aliada de Francia en problemas, co-
mo el de Marruecos, de interés co-
mún. Si se establece la imperiosa 
necesidad de España de mantener 
sus derechos en el Norte de Africa, 
nadie que no discurra inspirado por 
el rencor o la competencia puede ne* 
gar visic-a política y fino tacto al 
general Primo de Rivera, que tan 
bien ha llevado las deliberaciones de 
la conferencia franco-española y que 
tan bravamente consiguió redactar 
un contrato en el que el papel de 
España es de la misma importancia 
y de igual lucimiento que el de la 
poderosa nación aliada. 
Las circunstancias, so dirá. Pe-
ro el aprovechar las circunstancias 
s el secreto de los grandes éxitos 
políticos; circunstancias que no fal-
taron a los mandatos de los hom-
bres que controlaban la vieja y fea 
política española, temerosos siem-
pre de articular un gesto del que pu-
diera derivarse merma para su in-
fluencia personal. 
tenían que celebrar €1 pri ' 
versarlo de au m a t r i m o n i o ^ J t 
contestó con la mayor naturaiidj! 
Voy enseguida. y le di6 el ¿ 
ckout a su adversario. 
E n la calle, repetimos sikl « 
le perdiendo siempre. Cuando « 
es un botellazo. es una ^ " 
trapera lo que le propinan, y n 
tememos que por mucha 
su resistencia física, estos golpa 
concluyan por dar cuenta de él, qUe, 
dándole el único consuelo dé ^ 
poner que coloquen en TO tumba 
este epitafio: 
" S i k i . . . era, cuando se p i ^ , 
por ahí una gaHeta. no la recibiré 
ya." 
Romanónos ha declarado QTI? 8 
ha hecho tarde para intentar 
colaboración franco-española. 
Falta saber como an¿la el telo 
del inquieto Conde. 
A lo mejor anda tan desequilibra, 
do como su dueñe». 
ión- por exigencia de los poderosos Intereses azucareros americanos. 
Pero €<n Cuba no se piensa así, por lo menos cuanto al c u l ^ 0 
la caña, según resulta de una carta publicada en el DIARIO D E L A 
MARINA, el 10 de este mes y de la cual es autor un hombro "retira-
do de la política y con negocios azucareros de importancia". Dirige 
varias preguntas a los hacendados, como: si han practica/do alguna 
vez el cultivo intensivo o científico en sus centrales; si tienen al fren-
te de ellos algún agrónomo que instruya a los guajiros en la siembra 
y el cultivo; el los terrenos están bien desecados; cual de los sistemas 
empleados en Java, Hawai! o Puerto Rico, aplican; etc., etc. 
Y afirma esto: "Es lo cierto que nosotros no aprovechamos las 
ventajas naturales, porque no aplicamos los principios fundamenta-
les, de la Agronomía, la Botánica, la Entomología, la Fitopatología y 
la I n g e n i e r í a . . . y por no aplicarlos nos resulta mas caro lo que pro-
ducimos". 
De la fabricación de azúcar no habla el autor de la carta, acaso 
porque ese ramo no está atrasa-do como el cultivo de la caña; cosa 
que debemos celebrar, pero que no basta para abaratar la producción. 
E l Estado pudiera ayudar bastante en este sentido; porque si 
no es función suya el cosechar caña, ni el extraerle azúcar, si lo es, 
como se hace en muchos países, estudiar, ensayar e instruir, por me-
dio de sus ingenieros y sus químicos, sus escuelas y sus laboratorios. 
Pero de esto apenas hay en Cuba, se-glin también he leído en el, DIA-
RIO, no en una carta, sino en un fondo, en el cual se lamenta la inac-
tividad del Departamento de Agricultura, que está bastante bien i»e-
tribuído. 
En lugar de atender a estas cosas, que son vitales, se piensa en 
fomentar industrias por medio d& la protección arancelaria; plan con-
tra el cual ha protestado, con razón, la Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba; que ha dicho: "Ha de ser mucho mas ventajoso en 
general para todos el que podamos colocarla buen precio los cinco 
millones do toneladas de azúcar, que hemos de producir de ahora en 
lo adelante que la protección que pueda darse a algunas industrias 
pequeñas, que casi nada o muy poco, significan en el desarrollo eco-
nómico de Cuba". -
También ha dicho la Cámara que entre esas industrias "encuen-
tra cierta resistencia pasiva" la revlsióii~ del tratado de reciprocldaü 
con los Estados Unidos, porque para obtener aqui concesiones en taT 
vor del azúcar cubano, habría que hacer ahí rebajas en los derechos de Thara Bey, fakir egipcio, que se 
importación sobre artículos americanos que irían a competir con los 
dt> la isla. Por donde se vé que se trata de industrias insignificantes 
y además artificiales, que sólo pueden vivir al. amparo de los altos de-
rechos y obligando, como consecuencia, al consumidor cubano a pagar 
mas caro el artículo. 
Y es el caso que a Cuba le conviene la revisión d&l tratado, co-
mo productora y como consumidora; necesita rebajas aquí para au-
mentar su margen de ganancia en lo que vende; y ahí para comprar 
mas bartto lo que importa de los Estados Unidos y para atraerse el 
apoyo de los exportadores americanos, que puede sed valioso en con-
tra de los .azucareros de esta república. 
Se ha publicado que los Estados Unidos vendieron a Cuba el 
año 24. mercancías por valor de 200 millones de dollars; sifra signi-
ficativa, porque solo en tres naciones europeas han sido mayores las 
ventas: la Gran Bretaña e Irlanda, 897% millones, números redon-
dos; Francia. 378; y Alemania, 280; y en un país americano: Cana-
dá, 601%. 
Esta gran exportación americana a Cuba se compone de varia-
dos artículos, como carnes, harina, y otros alimentos, maquinaría, au-
tomóviles tejidos etc, artículos producidos en distintos Estados de la 
Unión; en cada uno de los cuales los exportadores procurarán in-
fluir, por medio de Senadores y Representantes para que ©1 Congreso 
se muestre favorable al azúcar y demás mercancías de Cuba impor-
tadas aquí, alegando que cuanto mas ve-nda la isla en este país tanta 
mayor será su capacidad ¿ara comprar artículos americanos. 
No se olvide que en el Congreso tiene abogados el azúcar nacio-
nal; pero no los tiene el de Cuba, que es extranjero. Los tendrá en-
tre los Senadores y Representantes de los Estados exportadores y se-
rán tanto mas diligentes cuanto mas vaya subiendo la cifra de las ven-
tastas americanas en la isla. 
Gracias a estos aliados de los productores cubanos, habrá pro-
babilidades de llegar, si no de golpe, por grados, a una revisión tan 
radical del tratado de reciprocidad, que en uno y otro país, los de-re-
chos sean casi nominales. 
E l ideal es el libre cambio entre las dos repúblicas; régimen que. 
para Cuba, sería aún mas favorable que lo es para Puerto Rico y Pi -
Upinas; porque estas dos colonias americanas tienen que aplicar al 
extranjero los aranceles de los Estadois Unidos, mientras que Cuba, 
por ser nación independiente, podría formar libremente sus aranceles 
y recargar o rebajar, según le conviniese, loa derechos a todas las mer-
cancías, menos a las de los Estados Unidos, que siempre entrátían sin 
pagar. t « 
Nueva York, 20 de Julio 
Antonio E S C O B A R . 
encuentra en París, llamando la 
atención <por sus mágicos experi-
mentos, se apresta a dejarse cortar 
el apéndice sin anestesia, aseguran-
do que .no lo sentirá lo más míni-
mo. 
Liborio Bey, fakir cubano que 
también hace milagros para vivir, 
asegura que él está dispuesto a de-
jarse extirpar el apéndice, no solo 
sin sontirlo, sínó incluso hasta ale-
grándose en el momento oportuno. 
Ida Rubinstein, ha vuelto a rea-
nudar sus relaciones amorosaa con 
D'Anunnzlo. 
E l cual, probablemente se lo per-
donará todo, j>ero exigiéndole que 
se cambie el nombre. 
Para que éste no le recuerde que 























C O M l i n E S I N I E R N A H E S EN LA AMERICA DEL SUR 
(Continuación) 
I^os dos países interiores <a 
América del Sur, Bolivia y Para-
guay, demuestran dé manera Wa-
mativa la importancia de las co-
municaciones "en ese continente. 
No se exagera al decir que su in-
dependencia económica e intogri-
tíad territorial puede que dependan 
Versión d^ crecido capital en las 
minas de estaño de Boliría. Este 
proceso ha sufrido algunos fraica-
sos en los últimos años y la posi-
ción de Chillo en Bolivia es menos 
fuerte en 1925 de Jo que era on 
1019. Entretanto 'la República Ar-
gentina ha puesto en esta dirección 
cuidadosas atenciones. E l ferroca 
rril que subd de Tucumán al villo 
de la solmñón de su problema de | rrio fronterizo L a Quiaoa., ha ve-
hallar salidas haca el mar. Bolhia nido esperando con impaciencia el 
tiene tres ramalee de Ferrocarril j i(.ndido adicional por la frontera 
en la costa del Pacífico, de los de Bolivia que le enlace para que 
los trenes puedan salir de los I 
nos argent nos y llegar a L a Pa¿. 
Los ingenieros construyen la línea 
de 125 millas que cerrará el vacío 
entre L a Quiaca y el final del ra-
mal ferrocarrilero de Uyuní, Boli-
na- T.-m pronto quede terminado 
este trabajo Argentina ocupará 
mejor posición que la de a(hora pa-
ra contrarretar cualesquier posi-
bles designios de Chile contra los 
" U ingu n a-d emasla d o-eer̂ u ro'' osta-
dos andinos, y conseguirá que su 
comercio alcance considWable in-
dremento en Bolivia. 
También en la dirección del At-
lántico, Bolivia tiene que hacer 
frente a serios problemas de cu-
municaciones E l desenvolvimiento 
de sus recursos aigrícolas y mine-
rales de los coílosales llanos orien-
tales que tienen por centro a Santa 
Cruz de la Sierra, en donde han 
sido localizados los pozos petrole-
ros de la nación, no podrá com-
pletarse sin que se terminen sus 
rammoa de hinrro o queden esta-
blecidas otras comunicaciones aná-
logas con el mundo del exterior. 
Bolivia dispone de cuatro rutas 
que pueden alternativamente darle 
cumplimiento a sus mencionadas 
cu.'iües ya mencionamos el de Gua-
quí per vapor que surca el Titicaca 
y sigue luego a Moliendo. E l des-
pego del interés político, de Bolivia 
do las Influencias chSfnas y su 
acercamiento a Perú, actos que si-
guieron al derrocamiento del ré-
gimen Montes en 1920, ha dado 
nueva impórtamela a esta ruta. De 
los tres dichos ramales el más 
corto es el de 'Arica-La Pají que 
es del gobierno de ChISle, Aunque 
los tratados entre ambas disponen 
la adquisición pcxr Bolivia de la 
reeción que corre por su propio te-
rritorio, el problema de solventar 
los gastos de la transferencia es 
demasiado dificultoso. Por esta ra-
zón ha sido durante las últimas 
décadas la piedra angular de la 
política extranjera de Bolivia, efl 
MofTar a adquirir un pasadizo te-
rritorial por Arica al Pajcífico. Las 
ambiciones más grandes de sus 
csperanzis más remotas son por 
toda la entera área Tacna-Arica; 
pero fallando la realización de 
estas aspiraciones extrema, tendrá 
que contentarse con la posesión 
de una estrecha faja de tierra que 
bordee el ferrocarril, o quizás con 
la mínima concef-ión de que Arica 
so convierta en un puerto libre 
Cuarenta parisienses elegantes, se 
han juramentado para usar camisas 
sin cuello por un • período de seis 
meses, a ver si cuafa lá moda. 
Como es Iraposíble aceptar que 
los cuarenta elegantes hayan teni-
do al mismo tiempo esa idea, tene-
mos que suponer uno de ellos fuera 
el que lanzara la sugestión. Ya sa-
bremos quien de ellos fué en cuan-
to la moda fracase, pues entonces 
todos señalarán al cuilpable para 
quitarse de encima el sambenito. 
Verán que se trata, seguramen-
te, de un mentecato, amigo del "fl-
gurao", que se pasaba la vida di-
ciéndose: Voy a lanzar una moda 
para que vean como descuello. 
L a armada americana se dispon» 
a la prueba del invento de Ed"'111 
R. Scott, de Detroit, consistente en 
una. nueva fuerza destructora qu« 
su inventor llama "rayos'en conw*" 
va". 
E s algo de lo que nunca oím08 
hablar a nadie. Solamente a a'1?11" 
ñas personas de mal genio, las 
mos oído decir: ¡Rayos en vinagre1 
Como es algo iparecido, en ca30 d9 
que al señor Scott le fracase BU In-
vento, siempre le quedará «1 recur-
























































Vísperas de grandes acontecimien-
tos hemos llamado a estas horas ac-
tuales, en las que nuestros votos se 
pronuncian, llenos de fervor, por el 
triunfo de la caulV española. 
V E R S O S S E L E C T O S 
LA CANCION DE LAS GAVIOTAS 
Gaviotas.—Copos de rlev» 
jugueteando en el mar. 
Con vuestro aleteo bivv» 
vnn mis ansias de volar. 
Gaviotas.—Besos de plats, 
para toda embarcación. 
Sola la tHste serenata 
que eftiucha mi corazón. 
Gaviotas.—ETtrafto cant» 
SI os compadecéis de mi, 
para WM| no sufra tanto, 
I/levadm» lelos de auut 
Mario ABKOLD. 
I.a más meridional y más larga de |nf Ces1dad(,8• de efllas le lleva 
rían el beneficio de su comercio a 
otros países, dos al Brasil y una a 
la Argentina. L a restante sería la 
extensión del ramal Oruro-Cocha-
bamba del Ferrocarril de Bolivia 
hacia el este de Santa Cruz. Mas 
teta ruta cae en ángulos rectos a 
través de una sucesión de vastas 
extensiones de terrenos montaño-
sos de norte a 
constírucción d 
oxceslvamentt costoso, quo para 
hacerlo quedarían eslreñidlsin>oft 
los recursos, y el crédito naclona 
le¿. L a ruta mucho más fácil, la 
las tres rutas antes referidas, efi 
la de La Paz. vía Omro. a Antofa-
gnsta en la costa chilena. Antofa-
gir;8ta fra en un tiempo una po'bla-
ción boliviana; y el elemento an-
t'chileno de Bolivia ha persistido 
¡siempre en hnrer d^ la conquista-
da provincia de Atacama. hoy de 
(ihile, una "ir-edenta" que hay 
que, tarde o temprano, rein^orpo-
rrirla al suelo de Bolivia. Esta 
Idea nunca ha contado con la coo-
peración" de toda la nación, que 
mira a Arica como su única poslbl» 
y lógica salida al mar. 
Más práctico que el anterior, n<* 
parece el Invento de los ra8r,ner^ 
filipinos, que en estos días están 
pasando serios apuros econónde0' 
por escasez de trabajo, para con-
seguirse los alimentos indispe 
bles' t* el 
Aprovechando que aM 6814 
juego rigurosamente prohibido,̂  ^ 
consiguen unos reales, se pon» ; 
fundir uno de ellos de banquero^ 
los otros de puntos, lo que ^ 
muy bien por ser ^ P * 0 0 * ' / * 
mismos le dan aviso al Precinto W 
ra que sorprendan el 3ueg0-
Cuando se presentan los ^ ^ 
dias, ninguno hace resistencia. ^ 
ocultan las pruebas del del i to^ 
contrario, las exhiben tan de**^ 
damente que si la policía no 
ra. prevaricarla. doí 
Ese sistema les asegura 
vivendi durante un par ae 
Entre eéte ^ento f i l l p i ^ ^ o a 
ta de trabajo y la ^bu-
ahora en las cárceles n0 
sos con los Pres0S--' °°licla n o ^ 
i sur, que harían Ialque pronto nuestra * jfle-




















"Debido a la puperior fueria y Meando las montañas en el norte, 
preparación militair de Chile, las 
líneas Arica y Antofagasta le son 
de mucho mayor valor estratégico 
que a Bolivia. Esto quedó demos-
trado con la movilización chilena 
de 1920. Durante algunos pocos 
afios se cTetvó qufi Una positiva PS-
fern de lnflu*m-la chilena se Iba 
parece haber encontrado poco fn 
vor en los bolivianos, no obstante 
que el precio de la edificación es 
la probable cantidad que le corres-
ponde pagar a Bolivia para el man-
tenimiento de su soberanía sobro 
fl territorio al este do los Amli's. 
ól el IVrrocarrll Centrnl del Nor-
a desarrollar sobre la parte prin- te de* Argentina que clr-Mila en lí 
- ipal de Ja meseta boliviana; v quo neas paralelas a los Andes se ex-
en caro Ae hostllUVidefi Bolivia | tendiese más allá díl sur, o si 
«a r ia baje la hegemonía política: íoslo es más improbable) los bra-
de los mUy previsores realistas deUHeüos fabricasen ur.a línea df. la 
Santlpgo. L a penetración econórol-¡parte occidental del Río Paraguay 
ra chilena se manifestó en la ex- U Santa Cru«, quedarían croados 
1 portación de productos y en la ln-1 efectivos medios extranjeros de pe-
r.ctrácion v ^ " ' frágil o^--
siu remedo el región. ' 
d , Bolivia del * 
takciendo ^ J f l^ductos ™* * 
p.oveyera a sus P 
l i ja niaiítima. ra sus 
Paraguay ^ ^ e s dei r * ^ 
municaciones ^ ^ r i l 
raguay y del ferr BueDos A ^ 
va de Asunción * ba que , 
Esta -rcunstancia inSign 
su comercio. c ° e bacía ¡ ^ ^ i . 
excepciones. 8 
tal argén 
efecto en , , 
mica X p o l í t i c a ^ 
(Con tinu 
ará." 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 8 D E 1925 
p E S P E R A Q U E C M I E i l l L A S E I Q I I E 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
U S l E H f f l A ' f l E A O E l F . n ' ^ S H I H I t " 
cátí ha tenido que actuar e n é r g i c a m e n t e para conseguir la buena 
I5fonna de sus muchachos .—La peor calamidad que le ocurrió 
fué la fractura que a ú n sufre su short stop Gerber 
{¿dos los jugadores regulares del Louisville, que es tá en el primer 
lugar, con jugadores que han pertenecido a las Ligas Mayores. 
En París se habla otra vez de que Carpentier peleara 
en New York 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
j,-EW YORK, julio 27.—Haco 
tf¿ semanas (jue los San Luis 
Browns, dlrifidos por George Sis-
estaiban sumergidos en la se-
' t e división de la Liga Ameri-
L,a y Cos fanáticos locales hablan 
tuesto BU atenc-'ón Cardo-
Lies que estaban subiendo la cuns-
¡̂ en la 1^?* Nacional, dirigidos 
^j. su nuevo manager Rober 
Homsby. 
Los Bro^ns, que nan ganado 
pucho terreno en estos últimos 
días, comenzarán una serie muy 
Meresante mañana en el fítadiura 
¡el Coronel Ruppert. . Están inrae-
diitamenti' detrás de los Chicago 
White Sox. el que ha estado ocu-
pando la torcera posición en la L i -
ra Atiierlcana desde el comienzo 
de la temporada y Sisler espora 
qas ante? del final de esta, su 
iram está en condiciones de hacer 
pasar algunos sofopones a los At-
Kticos y a los Senadores. 
Sisler ha tenido que actuar en^r 
feamente para hacer que BU club 
isto trabajando como lo hace aho-
ra por encima de los 500. Al prin-
cipio de la temporada el célebre 
Jacobson no quiso incorporarse a 
h$ filas del team debido a que no 
R le cumplían ciertas demandas de 
reeldo, que cu dcfinitiiva fueron 
weneltas por el Presidente John-
b de ía Liga Americana actuan-
do como árbltro. Ernie Wingard 
Joven lanzador zurdo, se lastimó 
:I principio del actual qhampión 
m un brazo y lodarvía no se cn-
raentra MI situación de resumjir 
ras actividades en la línea de 
faê o. 
Lr| peor calamidad que 1© ha 
ocurrido a Sislcf es la fractura 
«ue sufrió su brillante shortstop 
G«rber, que aun no se encuentra 
en el activo y qi«e ea muy posible 
ilfle continúe así hasta el final de 
I» temporada. E n su lugaT, Sisler 
ta tenido que poner a Bob Lamon-
b que se ha desarrollado brillan-
temente. 
Para reemplazar a Wingnrd, el 
Wentoso leader de los Browns su* 
V) sacar todo el partido posible, 
Fe ha resultado mucho, del joven 
nzador zurdo. CWard. Jonny To-
k. que durante muchos años es-
ô desempeñando la posición de 
ĥt fielder brillantemente, ha 
sustituido con n>uicho éxito por 
«ta que tiene veintidós años y 1̂  
dando a la pelota de un modo 
llama la atención, 
ín los demás camb'ios de posl-
J'oiies efetuados por Sisler la suer-
siempre le ha fafvoreeldo y los 
* Playe-rs entre su team y loa ri-
el Washington y el Filadel 
ha salido siempere •g'ananclo-
como lo demuestra el cambio 
J^tuado o¿t'-e Iluggins y el de los 
'idorea Bush, Glard y Gastón 
Shocker. 
'is^h solo na pitoheado mejor 
^ ^horker y los otros dos han 
Jotrado que actuando con los 
hubieran auxiliado al club 
* algunos de sus momentos dtn-
^clusivammte Si-sler el res 
tte^16 f1e 109 ndtílantos de su 
y p^rsonaimenta ha contri 
. "o a dio, pues so encuentra ba-
JJ^o perfectamente, tan bien c«-
bnce cuatrr) año-? r.nandn quedó 
ynipion bai0 rjn las dos lií?ag E i 
° J92;l estuvo con influenza y 
hizo que su standard como ju-
U r̂ deenyese algo. Este ano e«-
^ l'igandr̂  eoino pocos y es uno 
: 108 managory más eficientee. 
f r a u d o la nómina de los Louls-
que están a la cabeza en la 
Natiop He da uno cuenta de la 
i que le asistp. Casi todos los 
ares han estado jugando an-
orniopto con lns UgaF mavorea. 
de fatff de pitohers tie-
- a Acosta el pitcher cubano 
"stuvo en el Wash'ngton v 
«•bora lo está haciendo muv 
"lifmo quo ai Lulsville le 
sucede al San Francisco de la Liga 
del Facífico que está enseñándoles 
el camino a loe otroe clubs de su 
liga. E l caso se repite con los 
clubs New Orleans que marcha a 
la cabeza en la Southern Assocla-
liou y con el Dcnver que ocupa el 
mismo lugar en la Western Lea-
gue. 
E L L I C E O D E M A T A N Z A S E S T A P R E P A R A N D O S E E V 
D E B I D A F O R M A P A R A L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
E L D O C T O R J O S E U R I O S T E . U N E N T U S I A S T A D E L O S R E M O S . Y Q U E C O N O C E B I E N E L 
PAÑO, E S E L C O A C H 
E N T R E V I S T A CON E L C O A C H Y L O Q U E NOS D I J O . — E S L A S T I M A E L E S T A D O D E L A 
C A R R E T E R A D E C A R D E N A S A M A T A N Z A S 
( I n f o r m a c i ó n especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , por J O S E M. O L A E C H E A ) 
Si Paúl Waner, el out fielder 
del San Francieico, que no tiene 
más que 22 años jr que está Jugan-
do un base ball de primera clase 
es incorporado a las mayorías el 
año que viene, su reléase le cos-
tará al club que lo adquiera 
$75.000. Loa teams que ahora se 
están disputando sus servicios son 
los Yankees, los Reds ¡y los Cubs. 
E£ record de Waner enseña que 
i>n 33 juegos ha dado 130 hits que 
le han valido 221 basce, dando 84 
de 2 esquinas, 5 de ü y 9 de 4. 
Bateó iSS en H 0 desafíos, des-
arrollando 46 dobles, 5 triples y 
S cuádruples. Wuher es uiT gra-
duado de L'nive.rsidad, entrando 
con los profesionales en 1921 en 
el team Joplin, pesando al Musko-
gee y de esti; al San Francisco. 
Tiene 5 pies 9 pulgadas, pesa 160 
libras y es zurdo. ¿Quién da más? 
Volviendo a la cuest'-ón de la 
pelota ligera, recordemos que Bar-
ney Dreyfus, ei dueño de los P i -
catas, dijo PU el reciente meettng 
de loa magnates beisboleros de la 
Nacional que él ora partidario de 
que loa batidores que pusiesen 
la pelota en los stand« (IP deter-
mina doq terrenos. diciendo por 
el contrario nrr. g los que tal hi-
"l'̂ Kf-n no s» les concediese n** 
que dos o tros bases. Pero se que-
dó solo. 
F l preeldente Johnson hace al-
gunos años que propuso Ta misma 
medida para su liga y If sucedió 
igual que a Barney. Según la pro-
posición; de ambos, no existe uu 
home run si PI bateador no pone 
la pelota a SOO pies del home. 
Con esta regla se acabaría el es-
pectáculo grotesco que estamos 
prespnc'ando. sobre todo en los 
parques siguientes: 
Liga Nacional: Polo Grounds, 
lefl flcld 2S81 piep por el rigbt 
29 6; Ebbets fie Id r. f. 292 pies; 
Ohicago r. f. 29 9 pies; Philadel-
phla r. t: 272 pies. 
Liga Americana: Yankee Sta— 
dium I. f. 209 pies, r. f. 260 pies: 
Cleveland r. f. 290 pi^s. 
Mientras los magnates continúen 
con la creencia contraria a lo di-
cho por Jolincon y por Dreyfus 
contlnUfiremon gozando del eepec-
táculo actual. 
Nicolás ForTjy, conocido en to-
dos los h pódromos americanos co-
mo Ni^k F . ha logrado hacer v.n-
lias veces fortuna. E l año de 1923 
había logrado reun.r quitándosele 
de buenas maneras a 'los oraliatas 
más de medio millón de pesos. Los 
oralistas se Vengaron de él al si-
guiente año, pero el actual le ha 
producido en lo que lleva transcu-
rrido ciento cincuenta m'l pesos. 
Parece que se en^u^ntra pn ca-
mino de llegar a la. cifm ánteiior 
y BU corazón se siente más ligero. 
Pe<:dey Parfs diern qup Carpen-
tier el célebre boxeador está pro-
yeCtendo otra visita a ê tp paff en 
busca dpi oro americano. Fué de-
notado fácHinente por Gibbon» y 
noquendo el año pasado por Tun-
npy, ahora se dice que piensa en-
frontarse con Young Stribbling 
quien ^n realidad debía partirle 
las costillas. 
Por qué no se le da este chance 
a IJoo Fitzslmmons en lugar de 
ofrecérselo al ídolo gastado d<"-l 
fnin^s que está loco pcw más dé-
la rps? 
Fit7 y Stribling producirán un 
match sensacional que animará a 
los fanáticos. 
L O S K D E L 
A l l E H I H l 
Rube Benton y Jakey May, fue-
ron los pitchers que derro-
taron a los Cardenales 
C O N B U E N C O N T R O L 
L O S D E B O W 
i n o u 
L A L E d D A j L O S M A S E M P A J A N 
E N E L E N E L N O V E N O Y L U E G O 
F I N A L A Y E R V E N C E N E N E L O E C i M O 
Jack Quinn d e j ó a sus ex-com-
p a ñ e r o s de team en seis hits 
y una sola carrera 
Una transferencia dada en este 
episodio a Moore, fué el 
inicio de la victoria 
DOS D O B L E S S E G U I D O S 13 H I T S E L B O S T O N 
Pitchearon ambos lanzadores. Fueron los causantes de que los E l único error del juego fué co-
metido por el torpedero del 
Pittsburgh, Wright 
ninguno de ellos dio ni una 
sola transferencia 
Estos son los boys que b«Jo la hábil dirección del docto:- José Urioste se preparan para representar al L i -
ceo de Matanzas, la aristocrática sociedad do la Atenas da Cuba. E l doctor Urlo«te (x) es el coach, 
que a pesar de ser cubano lo está haciendo a las mil maravillas. 
CINCINNATI, Julio 27. (Associated 
Press).— Los Rejos han pasado a dis-
frutar la poslclOn del tercer lugar er 
la L'ga Nacional, cuando derrotaran 
a los Cardenales en el double header 
cnlebrado hoy. Dos pitchers, Rubo 
Benton y Jakey May, derrotaron a loa 
visitantes y el último ponchó a S 
lumbres, no permitiendo más que 6 
hlis en el segundo Juego. 
Ninguno d elos pitchers dló trans-
íerenclas. Los Rojos dieron 8 hits rn 
cada juego, pero los hicieron sentir 
e j el score. Con los de hoy, han ga-
nado 3 Juegos consecutivos a los Car-
denales. 
Anotación por entradas del primer 
Juego: 
C. H R 
St Louis . . 010 100 000— 2 10 1 
Clnclnnati . . 001 030 OOx—'i 8 1 
Baterías: Rhem y Reinhart y O'F.i-
rrcll; Benton y Hargrave. 
Ahora véase el score del segundo 
match: 
8 7 . I . O U I S 
V. C H . O. A E 
Flack rf 3 0 0 1 0 0 
x-O'Farrell 1 0 0 0 0 0 
Smlth rf 0 0 0 1 0 Ó 
SMnners cf 4 0 1 2 0 0 
Hornsby 2b 4 0 1 1 3 0 
Bottomley I b . . . . 4 0 1 9 1 0 
Hnfey If. 4 0 1 3 C " 
C-voney ss 4 0 1 1 2 0 
Bell 3r 3 0 0 1 2 ) 
Sohmldt c 3 0 1 4 0 0 
Haines p 2 0 0 1 2 0 
xx-Vlck 1 0 0 0 0 0 
Rfinhart p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales 33 0 6 24 10 o 
cnrci ioTATi 
V. C H. O. A E 
R e d Sox no salieran del 
juego con nueve ceros 
Esta es la que hasta hace unos pocos dfa^ tenía un gran chance de sa.- la tripulación oficial, pero hoy 
Araña y li lera están al^jo fuera de forma Otero, el timonelf es el que está desconocido. Parece que 
le asienta el traiuing. 
D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N 3 : 3 L I G A S 
^ MOA KACIOWAI. 
E w vP1"sbiír,?h 6: 10 ,nnin 
2? Luía ? ' ^incinnati 4; ler. ju 
•«eos 1,2' C:nclnnati 3. 2do. Ju 
s J'^cos señalados. 
X.IOA AflCCBICAKA 
ego Flladelfla 2: Boston 1. 
ego | No había más juegos señalados. 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
Von . H A C I O W A I . 
^^n en San Luí-
York en Ch 
XiIOA ASDBBXCAVA 
I Chicago en Washington 
San Luis en New York 
Flladelfl¿ en" Cl^|nnau ' Detroit en Flladelfla Cleveland en Boston 
Llegamos de nucetro viaje a la 
b-lla Perla del Sur: la hospualarh 
ciudad de Cicnfucgod; y descansa* 
dos ya del ajetreo dfl viaje, de los 
can.blos y d^más aventuras que nos 
sucedieron ,x pues hasta nos equi-
vocamos df; tren y nos dispusimos 
tonio buenos agentas de nforma-
ción el marchar a Matanzas; cosa 
de poder hablar a nuestros lectore* 
del movimiento deportivo en la be-
lla ciudad de los dos T'.OS. 
Lector: tú uo tt ocupes cómo ha 
sido, pero yo empiezo mi viaje en 
Cárdenae, en un auton-ovil, rum-
bo a Matanzas, poj- la soleada y pé-
sima carretera; en Te* de empezar-
lo en la» Habana y por H-rshey co-
mo tú supondrías que iba a ser. 
Te perdono de narrarte las in-
comodidades que ê trop ezan ea 
la carretera Matanzas-Cárdenas: 
¿para qní5? 31 tú vienes a las re-
gatas . . . es lo mejor que vengas 
en tren. Y he llegado ya a Matan-
zas, a hacer una entrevista al coach 
del Liceo rie Matanzas; o a ten^r 
una interview que diría un moder-
nista. 
Yo l legué a M-'tr.pzas y no sa-
bía las leyes de tráfico, ni las ca-
lles, ni dóndf* encontrar al coach; 
además no sabía quién era él, y 
tenía tan sólo 4 5 minutos para ha-
cer todo esto. Pero d cen por ahí 
que a Roma se va preguntando v 
(ftte el mundo es de los opados. 
Averigüe, pregun(ando, por su-
puesto, que en una calle llamada 
Kío era dónde guardaban IEB ca-
ncíis y que allí, en el río, estaban 
haciendo al tralnnlng: y luego, pa 
ra poder decir que Dios estaba con-
migo, se me ocurrió dirigirme al 
tesoreio del Liceo, el señor Juan 
Jepé Alcocer. 
Desde que logré ponerme en co-
municación con este señor sefaron 
per ensalmo para mí las preocupi-
cones y pudo darme por satisfe-
cho. 
E l señor Alcorsc<r, un caballero 
en toda la estcnslón de la palabra, 
amablemente se prestó a ayndarmo 
en hacer ¡a información sobre el 
Liceo; pero con.o el coach es el Dr. 
José Urioste, nos pusimos a loca-
lizarlo. 
Y ese aparatico que tan buenos 
ratos nos hafe pasar cuando con 
quien hablamos es tina muchacha, 
el teléfono, surge en esta entrevis-
ta como una potencia de primer 
grado. Gracias a él logramos po-
nernos en comv.npación con el doc-
tor José Urioste, caballero de vas-
ta cultura, abogado, de la más ran-
I cía aristorf-raci A matancera, fiscal 
Me aquella Audiencia; y que por 
¡ser el director de la Sección d̂ í 
j Sport del Lleco es el que los está 
ccac-iando este afio. 
Era algo tarde y no podíamos 
¡tacar fotografías d^ los remoros, 
ptro el doctor Urioste nos donó ge-
nerosamente algunos positivos do 
los muchachos matanceros. 
A nucstrae, preguntas nos res-
pondió el doctor Ur.oste de la si-
guiente forma: 
B L A C K B I L L E S T A R A 
A L E J A D O D E L R I N G 
UNOS T R E I N T A D I A S 
NUEVA Y O R K , julio 27.— 
(Associated Press) .— Black 
BiJl, campeón de peso mosca 
y bantam de Cuba, probablo-
mente permanecerá fuera del 
ring un mes, como resultado 
de las heridar que recibid re-
cientemente en la mano dere-
cha y rodilla izquierda en un 
bout con Caporal Izzy Sch-
wartz. 
SID T E R F I S D E R R O T A P O R 
P U N T O S A C H A R U E 
O ' C O N N E L L 
N E W Y O R K , 27.— (P<ir Asso-
cated Pre^s).—Sid Torrls, p«e=;o 
ligero de New York, derrotó est i 
noche por puntos a Charlic O'Con-
n'U. de TnP'atorra, en un bout a 
¡12 ronda celebrado en el stadium 
de Queensboro. 
Do«:mi4a del sexto round, en el 
one Terris abrió una desgarradura 
sobre el ojo derecho de O'Connell, 
el neoyorquino llevó la mejor páre-
te del1 encuentro, jabeando do lo 
lindo hasta obtener fácilmente la 
•\ictoria. 
l o s cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
NACTOtTAi 
J . C. H. Ave J . II Avt 
Hornsby. fe. L . 
Wllson, Fl'a . . 
Fournler, Bro . 
Bottomley, S L 
Stock Bro. . , 
85 312 78 124 397 Speaker, Cíe , 
59 184 27 71 386 Cobb, Dec . . 
84 315 62 120 381 Rice, S. L . . 
93 382 51 145 380 Heilmann, Det 
81 331 55 125 378 , Cochran^. Fila 
88 347 07 140 403 
79 302 C6 117 389 
66 211 56 82 389 
90 333 í* 129 387 
79 239 41 88 368 
—Nosotros compramos este aftu 
dos sholls de cuatro remeros y ti-
monel al Club Atlético do Cuba, y 
además el Universidad nos cedió 
otro. 
—Competirán ustedes además do 
Varadero en nlg'Jnas otras regatas? 
—No; para competir en otras re-
gatas t<--ndriamos que sor miembros 
fie la U. A. A. C y no p?rtenectí-
moa a esta entidad. Eso sí, cele-
bramos regatas intereocios. E l pró-
ximo dom ngo tenemos una de ellas. 
Y digo intersocics porque nosotros 
no horros aun seleccionado la pri-
mera tripulación a pesar de que 
tenemos ya dos meses en tralnt.Ing 
pero creo que la tripulación oficial 
tendrá cuatro hombres, de los cua-
les el más bajo tendrá c.nco pies 
diez pulgadas y el más alto i'2. 
Además no son muchachos excesi-
vamente pesados, slnó al contrario, 
delgados. Yo estoy muy satisfecho 
de su labor por ahora. 
—¿Quién timoneará? 
—Otero. Rubén. 
E l nombre de nnestro compañero 
v-n las labores periodísticas nos 
chocó. No sabíamos que Otero le 
hubiese "entrado" al viril sport. 
—¿Puede facilitarme una lista 
de sus feiw^o*'^ ' ''•'•"tnmos. 
—Sí, con mucho gusto: Edun' 
M. Rodrígui z. ^a». . ooiomon: Ri 
cp.rdo Montero; Cristóbal Araña; 
José Forrc-r; Robrrto Riera; Gra-
bvA Montero \ g f s t í n Xirau; Ar-
mando A.raña. Heribsrto Riera; M. 
Espinosa; Rubén Otero, Ramón 
Zapico v Paulino R e r a . 
—¿Paul ino también rema?—le 
preguntamos, ya que éste «s otro 
de nuestros tme,nos amigos matan-
ceros. 
—Sí; es dp los novatos; y p e 
clertt» ejue no lo hace mal. 
--Puede usted anotar que se ha-
cen dos prácticas diarlas, nos apun-
ta Alcorccr que asiste a la entre-
vista 
—Bueno, para terminar, doctor: 
» qnl̂ nfes son los que Coadyuvan con 
usted en esa labor* . . 
— L a sección de sports le í Liceo, 
que cbtá formada por José Olague, 
presidente; Armando Zayas, Secre-
tario: el señor Juan Alcorccr, aquí 
presente, es el tesorero; y voca'es-
B. González v M. G. Quesadn. 
— . . .y ueted. como alma máter 
de todo, —la decimos. 
—No, no tanto; —nos responde 
cor modestia el doctor Urioste—. 
Yo tan sólo soy el director. 
Un par de vigorosos shake-hands 
¡dieron por terr. inade la interview; 
•de la que el cronista guarda nn 
grato reCiiordo por haber tenido 
;oca3'ó" de tratar a dos cabal'.ero.s 
Idel tipo medlo-eval, que al dar la 
imano dan el corazón. 
Zltzman if. 
Plnelli 3b. . 
Roush cf. . 
W'alker rf. 
Holke Ib. . 
Crltz 2b. . . 
Caveney ss, 
Wingo c. . 
May p. . . . 
4 0 1 0 0 0 
4 0 0 1 1 0 
4 0 0 2 0 0 
3 0 1 3 0 0 
4 1 1 11 1 0 
4 1 3 1 55 0 
3 1 1 0 1 0 
3 0 0 8 1 1 
3 0 1 1 1 0 
FILADEDFIA, julio 27. (Associatod 
Press).—Los Atlétlcos ganaron la se-
rl-í con los Red Sox del Boston, ni 
derrotarlos en e¡ cuarto Juego cele-
brado hoy, 2 a 1. Jack Qulnn, pltchoó 
su primer juego contra sus antiguos 
compañeros de team, conteniéndolos in 
6 hits y ninguna carrera hasta el r.o-
vfiio inning, en que Boone y Carb'.e 
dieron dobles sucesivos. E l triunfo dt 
hoy constituye la décima quinta vic-
toria de los Atlétlcos sobre los Ked 
Sox en 19 juegs. 
Score: 
B C S T O S T 
V. C. H. O. A E 
Flagstead cf 4 
Essell 8b 3 
Boone rf 4 





Tcdt Ib 3 0 0 12 
Wamby 2b. 
I^íe ss. . . . 
. . 4 
. . . . . 1 
Bishoff c. . . 
Wlngfleld p. 
Vache xx. . . 
. . 3 
. . 2 
. . 1 








Totales 31 1 8 24 18 i 
r i I . A D E I . F I A 
V. C. H . O. A E 
Cochrane c 3 0 1 0 0 0 
Lámar If 4 0 2 4 0 0 
Prole Ib 4 0 1 14 1 0 
Miller rf 3 0 0 0 0 0 
Sjmmons cf 2 1 1 2 0 0 
Bishop 2b 2 0 1 1 4 0 
Dykes 3b 2 1 0 0 2 0 
Galloway ss 2 0 0 5 3 0 
Quinn p 3 0 0 1 7 0 
Totales 32 3 8 27 8 1 
Anotaclím por entradas: 
S». Lou's . . . . 000 000 000— 0 
Clnclnnati . . . . 000 000 30x— 3 
SUMARIO: 
Two base hits: Hafey. 
Bases robadas: Critz, Hafey. 
Struck out: por Haines 2, por May 8 
Bases por bolas: de Haines 1., 
Pitcher perdedor: Haines. 
Quedados en bases: St. Louls 6, 
Clnclnnati 6. 
Tiempo 1:23. 
Umplres: Rlgler y Me Cormlck. 
Totales 25 2 6 27 17 ü 
x bateó por Lee en el 9o. 
xx bateó por Wlngfield en el 8o. 
Anotación por entradas: 
Boston . . . •. 000 000 001— 1 
Flladelfla . . . 011 000 OOx— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Cochrane, Lámar, 
Boone, Carlyle. 
Sacrlflce: Essell, Galloway, Mlller, 
Bishop, Todt. 
Double plays: Bishop, Galloway y 
Poole. Wamby y Lee. 
Quedados en bases: Boston 6; F l -
ladelfla 5. 
Struck out: de Wlngfleld 1. 
Hits: de Wlngfleld 6 en 7; de Fuhr 
ninguno en 1. 
Bases por bolas: de Wlngfleld S; 
de Qulnn 1. 
Pitcher perdedor: W'ngfleld. 
Umplres Connally, Nallin y Orms-
by. 
Tiempo: 1:28. 
PITTSBURGH, julio 27. (Associated 
Press).—El Pittsburgh surgió en el 
décimo inning para derrotar al Bos-
ton 6 a 5. E l score fué empatado en 
ei octavo. E l Boston inició el décimo 
con un jonrón de Harrls. Los Piratas 
obtuvieron la victoria con dos carre-
ras cuando Moore recibió una base por 
bolas, Cuyler dobló, Barnhardt se sa-
crificó. 
BOSTOK 
V. C. H . O. A E 
Bancroft sa & l 3 4 10 
Gautreau 2b 5 2 4 2 4 
Welsh cf 4 0 1 0 1 
Burrus Ib 5 0 1 10 1 
Félix cf 5 0 0 4 0 
Hlgh 3b 5 0 1 2 1 
Harris If 5 1 2 5 0 
Gibson c 5 0 0 2 0 0 
R. Smlth p 4 1 1 0 0 0 
Graham p 0 0 0 0 0 0 




Totales 43 5 13 29 17 0 
PITTSBURQK 
' V. C. H . O. 
Carey cf 6 0 1 1 
Moore 2b 3 2 1 6 
Cuyler rf 5 1 4 1 
Barnhart If 3 0 0 3 
Traynor 3b. . . . . 4 1 1 2 
Wright ss 4 0 1 1 
Mctnnls Ib 4 1 1 11 
E . Smlth c 3 0 3 4 
Yde x , 0 1 0 0 
Gooch c 1 0 0 1 
Kremer p 2 0 0 0 
Grantham xx 1 0 0 0 
Morrlson p.. . . •.. 1 0 0 0 
C o n t i n ú a s u m a r c h a 
hac ia Santiago l a 
motccicleta con e l 
aviador C u r t i s 
NO E S C I E R T O Q U E 
S I K I T E N G A C O R T A D A 
L A Y U G U L A R 
Totales 36 6 12 30 10 1 
x corr'ó por B. Smlth en el 7o. 
xx bateó por Kremer en el 7o. 
Bostón . . . .,001 001 200 1— 5 
Pittsburgh . . 000 000 310 2— 6 
Two base hits: Gautreau, Welsh, 
Traynor, Cuyler. 
Three base hits: Bancroft, Cuyler.. 
Home run: Harrls. 
Stolen base: Cuyler (2) Moore. 
Sacrlflce: Barnhart, Mclnnls. 
Double plays: Wright, Moore a Mo 
Innls, Gautreau, Bancroft a Hlght. 
H.'gh a Gautreau. 
Quedados en bases: Boston 9, PUU-
burgh 8 . 
Bases por bolas de Kremer 1, da 
R. Smlth 2, do Graham 1; de Bar-
nes 2. 
Struck out: do Kremer 2; de E . 
Smlth 1, de Morrlson l . 
Hits: de R. Smlth 11 en 8.1-3 m-
nings; a Graham ninguno en 2-3 In-
nlngs (ningún out en el 10o.), a Par-
nés 1 en 2-3 Innlngs. a Kremer 9 en 
7 Innglns, a Morrlson 4 en 3. 
Wlld pltch: Kremer. 
Pitcher ganador: Morrlson. Pitcher 
perdedor: Barnes. 
E l avindoT4 Curtís Rahmer que 
el sábndo a la? nuevp en pun^o de 
la neche partió de frente a este 
DIARIO en llreccdr de Santiago 
dp Tuba en una motocicleta H.ir-
lev-Davidson. con sid*1 car, llevan-
do l e ayudante a Rafael Ramos 
Arce, ya se encuentra a estas ho-
ras por Camn-güey, venciendo en lo 
posible todos los obstáculos y con-
tlr.u.'indo su mnicha slu detenerse. 
Kl ayudante nue llevó de aquí, Ra-
fa"! Ramos desistió en Oienfuegos 
y ej nvlador alemán continuó con 
otro ayudante Que encontró en la 
Feria del Sur 
Ix»s eiq:Mlentes son los telegra-
mas recibidos de Rahmer durante 
'A día y noche de ayer en esta lec-
ción de Sports. 
C01X)X. Julio 27. 5 y 40 a. m-
—Salgo sin ayudante para Cleu-
fuecos en perfectas condiciones, el 
ayudante regresa a la Habana. 
Curtís. 
NUEVA YORK, Julio 27.—(United 
Press) .—Ligeramente ves Jdo en pa-
yama y con aire de ausencia, BattMng 
Slkl el célebre boxeador senegalés, 
que estaba siendo atendido de la re-
ciente herida sufrida el domingo, 
abandoné el lugar de la curación an-
te e1 asombro de un repórter Que pa-
saba pr al" y de las nurs^s que pro-
testaban de su actitud. 
A principo se creyó aue la herida 
le había interesado la yugular; pero 
después be vló que no le habla pa-
sado nada^ Declaró a la poMda un 
cuento fantástico, haciéndose aparecer 
como un pacflcador crucificado, bri-
llante historia colorreasa que no tie-
ne semejanza con ningún-) de aquellos 
escándalos a los que Sikl nos tiene 
acostumbrados en todos los lugares 
en que ha residido. 
L a pollo:?, supo mejor de esto y 
detuvo a un hombre a auien encontró 
en las nrr.edlaclones del suceso. 
bió df ayudante, df>jó al que trajo 
de la Habana y en su lugar puso 
uno de esta. 
Simón, Corresponsal. 
( E l slgirento telegrama os d? 
nuestra activo corresponsal en 
Clonfupgcs. íx-fior Luis Simón >-
CTBNFUBOOS julio 2 7, 4.33 
p m — E l Aviador Curtís que sa 
propone llagar a San'la go de Cu-
| ha en motocicleta tuvo necesidau 
do embarcar en tren desde Aina-¡-
llas a líodas por encontrarse muy 
crecido el río Hanabana. habiendo 
Ufgado a Cenfurgos a las 11.50 
de esta mañana, presentándose en-
seguida a autoridades, siendo bien 
! atendido y llamando aterución de 
r.un.eroco público que se congregó 
1 para despedirlo cuando salió a las 
¡tres de# la tarde para Santiago de 
Cuba v*ía Santa Clara, aquí can:.— 
PAL.MIRA. jul.o 27. 1 p. m.— 
En este momento acaba de pasar 
¡por esta la motocicleta con su side-
icar rumbo a Crúceos, sigue viaje sin 
1 novedad, el público le aplaudió al 
rasar. 
Villar, Corresponsal. 
A M A R I L L A S , j u l ' 27. 7.45 p. 
m - H o y Ib.gó a esta motocicleta 
; DIARIO P E L A MARINA, pilotea-
ida por »*1 intrép do aviador Cunls 
jllahmer haciondo el recorrido I la-
; bann-Santiago. motivo no estar 
i terminada carretera y rncontr;ir«n 
desbordado río Hannba'na tuvo ne-
icesidnd tonar tren hasta Rodas 
i donde proseguirá su ruta. Fué 
Y.r<!pcdidn por público muy mime-' 
: roso y entusiasta. 
Corres ponstl. 
Vence R i c h a r d s Jones en el 
torneo de i n v i t a c i ó n en 
SeabrigtF 
SBABRIGTH, N. J . . Julio 27. (Uni-
ted Preí-s).—Con la derrota de Ray 
Casey, do California, miembro del 
toam americano que compite en Wlm-
biendon este afto, han llogado a lev 
finales en el Torneo de Invitación de 
Tennis hoy. 
Sin tener control fué vencido Casey 
por Arnorld Jones, capitán del team 
de la Universidad de Yale, con ano-
tación de 6—2, 6—4. Después Jones 
fué vencido por Vlncent Rlchads el 
campeón olímpico. 
En el round do apertura el team 
de Australia por la Copa Davls. com-
puesto por O. Anderson, Gerald Pat-
terson y John B. Hawkees triunfa-
ron, pero Fatterson tuvo quo jugar 
oxtra-sets para ganarla a Hebert 
Bowman. 
Petterson Jugó los dos primeros 
tets sin velocidad ni control, pero en 
el tercero recuperó BU forma y Ju-
gando con gran velocidad sacó al 
air.ercano del torneo. 
Vlncent Richards, B. Norria VVi-
jlliams, Howard Klns«y, Alfred H . 
IChapín Jr . y el Dr. George Klg fue-
I re n los vencedores en sus match» de 
hoy. 
Cada una de las primeras jugadoras 
i designadas, la W'llls, la Brwonee, la 
' Mallory, la Goss, la Jessop y la Baard 
, han, logrado su puesto combatiendo 
por ellos. 
£1 pitcher Me Quillan 
desmiente a su mujer 
NEW YORK, Julio 27. (United 
Press).—Mac Qrillan, el pitcher de 
los Gigantes, clya esposa le llama 
: borracho, vino hoy delante del Jdes 
: para'decirle que su mujer habla exa-
I gerado en su3 acusaciones, diciendo 
que quería contestar la petición de se-
paración suscrita por su señora. E l 
| juicio continuará el viernes. Mac Qul-
¡ Han no fn'é al Oeste con sus coir.pa-
fieros. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 1 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A ] 
X.20A DEL 8 V B 
Clubs G. P. Ave. 
7.Z6A INTERNA CICNAIi 
C-ubs G. P. Ave. 
ASOCIACION AME l i l C A N A 
C!ub3 G. % P. Ave. 
New Orleans 
I Nashvllle . . 
Memphis. . . 
At.anta.. . , 
Llttle Rock.. 
¡ Chattanooga.. 















551 Baltimora 4 (¡r 
52 4 Toronto r.4 
500 Readlng $f 
505 Buffa'o 55 
485 Rochester 50 
490 Jersey City 4S 
481 Providenct 
465 Syracusa 35 
40 623 Louisville . . 
42 604 St. Paul . . 
50 519 Kansas City 
53 514 Indianapolis., 
53 495 Minneapolls.. 
55 466 Toledo.. . . 
62 392 Mllwaukea . . 

























Totales . , . , • 40? "408 ITotales . , . . í ig 413 Totales 39*2 392 
P A G I N A ' V E I N T E Ü D I A R I O D E L A M A R I N A . — Í U L J O 28 D E 1925 
L O S E U R O P E O S 
F R A C A S A R O N 
S i E M P R E C O M O 
B O X E A D O R E S 
POR DIONISIO G O N Z A L E Z 
Los europeos se han distinguido 
flotablemente en todos los ramos de 
los deportes, menos en el Boxeo. 
Penoso es confesarlo, pero Euro-
pa ha producido muy pocos boxea-
Jores y esos pocos se han converti-
io en ruidosos fracasos. 
E n la esgrima, tennis, foot-ball, 
patines, en fin en todo lo que sea 
ieporte, Europa ha producido nota-
oilidades. 
Mlle. Susana Lenglen, la famo-
ja tenista francesa, es indiscutible-
mente una jugadora maravillosa. 
Los hermanos Alonso (españoles) 
«on tenistas de fama Mu>ir . l . Sir 
Thomas Lipton, de Irlanda, conoci-
do universaljiente, acaba de cum-
plir 79 años y sigue tomando par-
ie activa en regatas de balandros. 
L-os Zbiscos, campeones de lucha 
libre, nacieron en Polonia. E l 
francés Jean Bouin, Campeón Olím-
pico Y Paavo Nurmi el sensacional 
corredor finlandés, son Europeos. 
L a lista ie ases europeos sería 
Interminable. Se han distinguido 
Bn todo menos en boxeo. 
SI BUSCAIS B O X E A D O R E S , NO 
L O S B U S Q U E I S E . \ E U R O P A 
E n efecto, así es. 
Si buscáis boxeadoras no perdáis 
/uestro tiempo en el Viejo Mundo. 
E l arte de los puños, si es que se 
puede llamar arte el estropearle el 
rosiro a otro semejante, no ha flo-
lecido en Europa. 
¿Por que? 
• Aquí está el misterio . 
Porque Europtf tiene hombres 
fuertes, sumamente fuertes y vale-
rosos , 
Pero no ha producido un boxea-
dor digno de mención. 
I N G L A T E R R A L A CUNA D E L 
B O X E O 
¡Que ironía! 
Inglaterra la cuna del boxeo, no 
a dado un solo boxeador que se 
pueda tomar en serio. 
Joe Becket, más fuerte que un 
toro y más grande que una casa, 
se tituló un dia "Campeón de Peso 
Completo" de Inglaterra. Pero, 
Georgcs Carpentier, el boxeador 
elegante y risueño acabó con el 
"Campeón de pega" del primer gol-
pe. 
Algunos años más tarde cuando 
Carpentier ya desacreditado por sus 
continuas derrotas volvió a pelear 
con el Inglés, lo volvió a noquear 
al medio minuto de haber empezado 
la pelea. 
Bombardie" Wel l^ otro boxeador 
^if-.'és, que quiso ser y nanea fuíí 
sufrió la fractura de la mandíbula 
inferior a manos de Gunboat Smith. 
un boxeador americano de segunda 
categoría. 
Se cuenta el caso de un Campeón 
Inglés que fué a los Estados Unidos 
en busca de fama y fortuna. 
Contratado por un promotor para 
debutar en Fíladelfla contra un in-
feliz boxeador de décima categoría, 
tuvo la mala suerte que este se 
enfermase en víspera de la pelea. 
E l Inglés se negaba con otros 
boxeadores que le proponían, teme-
roso de una segura derrota. 
E l promotor temiendo que se 
estropease el negocio, propuso sus-
tituir el boxeador enfermo por un 
Joven mecánico que jamás se había 
puesto un par de guantes. 
E l Inglés aceptó y confiado se 
melló en el ring con el y^nkee, 
que ante el asombro de todos no-
queó al inglés en el primer round 
I N G L A T E R R A TUVO UN G R A N 
CAMPEON 
Aunque parezca raro, Inglaterra 
puede vanagloriarse de haber pro-
ducido un gran Campeón. 
Jimmy Wllde, era Inglés y un 
perfecto gentieman. 
Durante algunos años ostentó el 
título de Campeón del Mundo de 
la división "mosca", pero un di.; 
se le ocurrió ir a la América en 
busca de fortuna y perdió el tí-
tulo en el primer encuentro. 
F R A N C I A TUVO DOS CAMPEO-
NES MUNDIAUKS 
Georges Carpentier, el elegantón. 
el boxeador de la etern\ sonrisa, 
fué durante algún tiempo el orgullo 
de Francia . 
Su decadencia empezó <ruando 
Jack Dempsey, el Campeón Mun-
dial lo noqueó en Jersey City. 
Carpentier fué fatal para los in-
gleses. E n 1919 noqueó al Cam-
peón Inglés Joe Beckett en un 
round. 
E n 1922, noqueó en el mismo 
•lempo a otro titulado Campeón dfi 
Inglaterra, un tal Ted Kid Lewis 
y por último en 192 3 le ¿ió la re-
vancha a Becket, poniendo punto 
final a la carrera del Campeón In-
glés al noquear en medio minuto. 
E U G E N E CRIQUI F U E I N HOM-
B R E V A L E R O S O 
Otro de los boxeadores que dio 
celebridad a, Francia fué Euget.e 
Criqul. 
Veterano de la Guerra Mundia!. 
Criqul era un hombre valeroso. 
E n la batalla del Mame perdió la 
quijada Inferior y hábiles cirujano» 
se la sustituyeron con huesos de 
carnero. 
Fué Campeón Mundial del peso 
"pluma" durante tres meses y per-
dió el título a manos del amerlca-
DO Dundee. 
Tenía que ser. ¿A quien se le 
ocurre polcar con quijada de bo-
rrego T 
CSPASA NO P R Q D U G E B O X E A -
D O R E S 
81 buscáis arte, literatura, gran-
Ka (/adores y mujeres bonitas, lo 
jncoutrareis en España. Pero, si 
iuscals boxeadores, no perdáis vues-
Iro tiempo en la Madre Patria. 
España no ha producido boxeado-
re»-
Pero tuvo un Campeón. 
Un ' ta l" Andrés Balsa se tituló 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A P o r R U B E G O L D B E R G 
P g p C tírAR^ PAT/NO s e VA 
he LA e f L & A * A L CAMPO 
£N BUSCA h e AUMEAtTO-P 
SAATA PARA t-U PÍ~AT¿> 
WHBÑTRA 5 £ U E : C A N b B L A -
tyO /VANGOVIE^JO CANGAS O 
L.O<S P R o 6 í / e r T o & ¿ E t-A 
FfNCA OOMB"& BAJ 
LA C/U-bAb PRO b U C TO S 
B N ¿-ATA 
PeROCUANbO P B P B & A K r 
CÍA PAT/AJO LI^^ÍS-O A L— 
PUBBLO -bB éHJlRAMiíEVA. 
s e B N C O N T R O TV&O 
JO g u B MABíA PARA & 0 ~ 
M B R B O T A B A BM L A T A ^ -
MUY 
£N.CAM&K> MANÚ-O VIBÜO S B 
&UB¿>0 ASOW&zeA&O BA/L4 
HA SANA A L , t^. A CGMBR^ 
A UNA PON&At & U B L B P & B -
SeNTOTOtOP&BSeO COMO 
B N 3 U R/NQA 
OUieRBS 
PRISCOS? 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
A c o s t í c a g a n ó un juego en L o s chicos del L iceo de 
(A CARGO DE PETER) 
— B E L L O I N I C I O E L D E L C O N C U R S O C O P A L A C I E R V A . 
— E L J U E V E S . V E L A D A M U S I C A L E N E L F O R T U N A . 
Muy satisfechos deben sentirse 
la Federación Occidental y el señor 
Pairot, del inicio tan brillante que 
tuvo en la tarde del domingo últi-
mo, el 'Concurso por la "Copa L a 
Cierva". Los dos primeros encuen-
tros que se efectuaron llevó a los 
grounds del viejo "Almendares 
Park", uña gran concurencia a pe-
sar de que dos juegos no eran de 
esos que pudiéramos clasificar de 
emocionantes, pues a pesar del em-
pate de que hemos oído hablar con-
siguió el once olimplsta contra el 
del Hispano en el Stadium de la 
Universidad, no puede considerarse 
al primero de fstos clubs con fuer-
zas suficientes para salir airoso con-
tra el actual eleven de los tigres. 
Así es que se puede predecir que 
en dos próximos encuentros, en loe 
que sin duda alguna habrá mayor 
emoción, la concurrencia batirá un 
record, que no hay una razón para 
que nosotros no podamos meter en 
los grounds almendarinos, diez y 
doce mil almas como sucede en 
Costa Rica, república que sólo cuen-
ta con una población aproximada 
a la que tiene solamente la Haba-
na. 
Según creemos uno de los en-
cuentros del domingo entrante es el 
del Fortuna y Vigo. Este match 
bien pudiera calificarse como los 
dos anteriores del domingo, tenien-
do en cuenta la valía de los con-
tendientes, pero ya el equipo del 
un dia Campeón de España de peso 
completo, en adición a otro título 
que llevaba de 'León de Mugardos". 
Como Campeón de boxeo hizo el 
ridículo y como "León. . ." le dió 
muy poco prestigio a sus compañe-
ros de la Selva. 
Balsa no necesitó ir a los Estados 
Unidos para caer en el ridículo. E n 
Cuba y en Méjico lo hizo bastante. 
Su debut en Norte América, fué 
un fracaso más, a los muchos que 
tenía anotados en su lista de re-
cords. 
PAULINO UZOUM1DUM E S UN 
EUEIN MUCHACHO X 
Paulino Uacumdium, vizcaíno, 
fuerte como un bisonte,' que está 
tratando de hacerse un nombre en 
Europa, es un buen muchacho y un 
"excelente cortador de leña". Pero 
nada más. Como boxeador no es 
ninguna notabilidad. 
Solamente un Tex Richards, po-
dría hacer de él, otra "ESPEIRiAN-
ZA LATINA", y por supuesto lle-
varía el mismo fin que las otras 
"Esiperanzas" que hemos tenido. 
ITAXiIA, TAMPOCO 
Italia lo mismo que España no 
ha dado ningún boxeador de talla. 
Sin embargo los italianos pueden 
vanagloriarse de que muchos des-
cendientes de italianos, son boxea-
dores notabilísimos en Norte Amé-
rica. 
Johnny Dundee. veterano del ring 
y en un tiempo Campeón del Mun-
do, desciende de italianos. 
Como él, cien más. 
YANQUILANDI \ T I E N E L A 
SfUPRE>L\CT V 
E l dominio del RING está en Nor-
te América. 
Las más grandes notabilidades de, 
este rudo deporte, han salido de 
allí. 
Fitzsimmons, aunque nacido en 
Australia, se piuede decir que era 
americano por haber llegado muy 
joven a los Estados Unidos, donde 
se desarrolló y vivió, dejando un 
hijo que le está haciendo honor; 
Sullivan, Jeffrles y Oorbeft, fueron 
estrellas del jasado. 
Su actuación en el ring no se ol-
vidará por nvucho tiempo, . 
Panamá Joe Gans, fué uno de los 
mejores light -weights que ha dado 
el ring-
Jack Johnson, apesar de sus In-
numerables "palas" fué uno de los 
mejores boxeadores del mundo. 
Jack Britton, fué cuatro veces 
Campeón. 
Benny Leonard batió a todos los 
boxers de su peso y se retiró Invic-
to. 
Joihnny Dundee tomó parte en 
más de DOtSCI E NT AS batallas y 
fué Campeón del Mundo de dos di-
visiones. 
Harry Grebb, MIcky Walker, Tom 
y 'Mlke GIbbons, Tunney, Stribbllng, 
WUIB, son bien conocidos por nues-
tro- público. L a comisión de Bo-
xeo del . Estado de Nueva. York ha 
concedido este año licencias a más 
de dlee y ocho mi Iboxeadores. Y 
por último citaremos al actual Cam-
peón del Miundo, J A C K D E M P S E Y , 
que apesar de todo lo que digan sus 
detractores ha sido y es el boxea-
dor más formidable y completo que 
ha subido a un "ring". 
YANQUILANiDIA tiene la supre-
macía. 
Fortuna está consagrado ante la 
afición balompédica cubana por sus 
recientes triunfos en la América 
Central, y esa afición sin duda al-
guna hará acto de presencia para 
tributarle a ese equipo los aplausos 
que no pudo dedicarle a su llegada 
a la Habana, por haberse adelanta-
do el "Atenas", en su hora de en-
trada. No vendría mal tampoco el 
que la Banda Municipal amenizase 
esa fiesta, ya que es la primera oca-
sión en la que aparece, en Cub?; el 
once glorioso a su regreso triunfal 
de Costa Rica, y de esa manera que-' 
daría hecho efectivo el rsisgo del 
señor Alcalde, José María de la 
Cuesta, cuando dirigió su alocución 
al pueblo de la Habana, simpático 
gesto que no pudo llevarse a cabo 
tampoco por el mismo motivo que 
hemos dejado expuesto más arriba. 
ILa Federación Occidental en la 
persona de su caballeroso y entu-
jsiasta Presidente, señor Eduardo 
Piñelro, bien podría hacer algo en 
este sentido para que la aparición 
del once fortúnalo en los campos de 
"Almendares Park", sea dignamen-
te, como bien lo merece un club que 
acaba de pasear victoriosamente por 
el extranjero no solamente la ban-
dera de la estrella solitaria, sino 
también la del fútbol cubano, por 
el que luchan como titanes criollos 
y españoles como un sólo hombre. 
Los españoles, algunos de los cua-
les alinearon en el equipo del For-
tuna, lucharon en esas lides depor-
tivas "teniendo a España en la 
mente y a Cuba en el Corazón", 
frase ésta que fué pronunciada por 
mi querido amigo, señor Rafael Mar-
tínez Ibor, en el banquete celebrado 
en el Hotel Plaza. 
Ojalá que los próximos partidos 
por el Concurso de la "Copa La 
Cierva", constituyan éxitos tan se-
ñalados como el del domingo. Así 
podrá sentirse satisfecho .el señor 
Pairot, donador del trofeo, quien 
comiunicacá jubiloso a España, a 
don Juan de la Cierva, el interés 
grande despertado por obtener esa 
joya de orfebrería que lleva su ilus-
tre apellido y quien sabe si el po-
pular industrial repita su bello 
gesto de enviar .un segundo trofeo 
para que sea discutido entre los 
equipos de Cuba. 
Ayer nos hemos enterado de que 
el próximo jueves le será ofrecido 
a JOS muchachos del Fortuna Sport 
Club una nueva fiesta, en su lo^al 
social. 
L a Estudiantina de la simpática 
seriedad "Juventud Montañesa", 
que tanto se hace mentar en las 
crónicas deportivas por sus repeti-
dos triunfos en los campos del sport 
va a ofrecer esa noche una velad,;. 
miuAtCi en la casa do San L'á/aio 
114, en honor de los atletas que 
acaban do cubrirse de gloria en Cos-
ta Rica, representando el fútbol tni-
bano. 
Para esa fiesta se nan empezado 
a repartir invitaciones, pues se de-
sea que participen de ella también 
los familiares de los asociados de 
tan gloriosa institución. 
L a Estudiantina que dirige el se-
ñor Enrique Mascaró está prepa-
rando un programa colosal. 
Ya tendremos oportunidad de pu-
blicarlo, así como también la hora 
de comienzo. 
Por hoy baste con adelantar la 
noticia. 
S P O R T F O L I O 
Cuál ha sido el mayor tiempo 
que han permanecido los Atléticos 
de Filadelfia en el ptiosto de lea-
ler de la liga americana este año? 
Por cuántos piés de ventaja lo-
gró Hart De Hubbard romper el 
famoso record mundial para el =i3lto 
largo '-oí Impulso? 
Qué coáíó el caba :Ü Man O ' 
War a su último propietario? 
Pfríenoc^ó alguna -vtz a Ips New 
York Y.inkees el pltchcr Dazzy Van-
ce, hoy en día, estrella del Broo-
klyn y as de los pltchers de la ligü 
Nacional? 
De qué team conslguleeron los 
Atléticos al píteher E d . Delen-
hanty? Y qué pagaron por él? 
el que le batearon nueve 
hits los del "Memphis" 
José Acosta, el pltcher más diminu-
to que se conoce en el base ball pro-
fesional en Cuba pitcheó ayer contra 
el Memphis y a pesar de que los ju-
giidores de este club le dieron nuuv»; 
hits, y a pesar también de que su«! 
co.npañeros cometieron cuatro erre-
res, salió victorioso por el score de 2 
a 1, par de carreras que hicieron los 
del Mobile con sólo cinco hits que 
dieron. 
Chattanooga y Atlanta celebraron 
un match que yiás que nada se dis-
tinguió por el fuerte battlng de am-
bos. E l Atlanta bateó un hit meros 
y ganó por una diferencia de tres ca-
rreras: 6x9. 
E l Littie Rock hizo una decena Je 
cidreras al New Orleans que jugaba 
en su patio. Whitaker fué el primer 
lanzador, pero éste pasó a hv ducha 
psra darle entrada a Clark que fué 
quien terminó el juego. 
Nashville y Biimingham jugaron un 
match bastante apretado que al final 
se decidió a favor de los primeros por 
los errores del segundo. 
A continuación van las anotaciones 
d'j los juegos celebrados ayer en la 
Liga del Sur: 
C. H. E 
Chattanooga 3 13 2 
Allanta 6 12 O 
Baterías: Rogers y D. Anderson, 
Hinkle; Bell, Cavet y Jenkins. 
C. H . E 
L'ttle Rock 10 15 1 
New Orleans 411 ?. 
Baterías: Robinson y Mayor; Whi-
taker, Clark y Lapan. 
C. H . E 
Memphis 1 ^ 1 
Mobile 2 5 1 
Baterías: Moss y Kohlbecker; Acoa-
ta y Chaplin. 
C. H . E 
Nashville .. 3 S 0 
Birmingham 2 7 3 
Baterías: Morris y Mackey; Brads-
haw y Taryan. 
R e g l a s ó l o rec ibieron un 
skunk del Deportivo 1 4 x 3 
En opción al Campeonato de la L i -
ga Federal se efectuó en Regla el 
match entre Liceo y Deportivo, am-
bos de la localidad, y fué vencauo. 
el primero que bateó 14 hits muy 
oportunos a los pltchers deportivistaíj. 
Lo mejor de este juego puede de-
cirse qu¿ fué la actuación del um-
pire Sánchez, que tanto en el conteo 
de bolas como en las fleclsionea quo 
tuvo que dar estuvo muy acertado. 
Y esto lo decimos- con alegría porque 
hay quien cree que aquí en Cuba no 
hay más umpires aptos que Valen-
tín y Quico Magrlflat. 
Véase a continuación el score. 
1>EP. DE REGLA 
V. C. H . O. A. B. 
F e d e r a c i ó n Occidental de 
Foot B a l l A s s . 
Orden de juegos para el 
domingo 2 de agosto de 192 5, 
en Almendares Park: 
rampeonato de Reservas 
8.30 a. m.: Iberia 
V S . 
Vigo. 
í;.45 a. m.: Olimpia 
V S . 
Juventud Asturiana. 
Concurso Copa Li» Cierva 
2.00 p. m.: Vigo F . S. 
V S . 
Fortuna Sport Club. 
3.45 p. m-: C. D . Hispano 
América 
V S . 
Iberia F . C . 
A. Royo. If. p. . 
C. López, 3b. . . . 
P. Llanea, ss. . . 
Á. Bonet, cf. . 
R. Padrón, rf. cf. 
J . Martínez, Ib. . 
E . Ochoa, 2D, , , , 
4 1 2 2 3 0 
4 0 1 3 2 4 
4 1 1 1 1 0 
4 0 0 1 0 0 
4 0 1 1 2 0 
4 1 0 8 4 1 
4 0 2 2 1 0 
S/ V/iA 
E N U S P O R T I V O 
POR DAVE G. BRAGS 
New York, Jul;o 24. 1925-
Los Yankees en sus deseos de 
rehacer 1̂ team han adquirido \OÁ 
servicios del pltcher 'líarl Edwards, 
quien está reputado de ser uno db 
los mejores lanzadores derechos del 
circuito Independiente. Edwards 
tiene grandes curvas y domina muy 
especialmente la bola lenta, que es 
la que causa estragos entre los gran 
des1 bateadores. 
tos en las competencias automovi-
lísticas que se celebrarán dentro do 
poco en los speedways de Italia, 
Francia, Inglaterra y España. 
A esta entrada de Edwards en el 
team de Huggins, ha seguido la del 
catcher Ray Luebbe, del Club Oma-
ha de la liga del Oeste, quien no re-
portará hasta fines de temporad.v. 
Luebbe tiene \ \ años y ya perte-
neció en una temporada a los At« 
léticos de Connie Mack. 
X . da la Paz, c. . . 4 0 2 4 0 1 
O. Díaz, p. rf. . . 4 0 1 0 3 I 
R. Valdés, 11».. . . 0 0 0 2 0 0 
Totales. .36 3 10 24 16 « 
LICEO S E REGLA 
V. C. H . O. A. K. 
Para darse nada más que una 
pequeña cuenta de cómo están los 
partidarios del team donde Babe 
Ruth luce como el as, hay que fi-
jarse que los Yankees en sus últi-
mas 18 salidas que han tenido al 
campo han ganado cinco juegos 
mientras han perflido 13. 
Los que apostaron a la yegua 
Delhl Girl en la quinta carrera del 
Hipódromo de Reo, Nevada, ayer, 
tuvieron la satisfacción de cobrar 
el mayor premio que h? repartido el 
Sllver 'State Jockev Club que aus-
ilcla el meeting de ese track, ya 
que dicho ejemplar pagó en el 
"straigh" unos $446.40 por un bo-
leto "2 de la mutua. 
M. Sotomayoi, ID. 
A. Guardes, ss. . . 
A. Hernández, rf . . 
M. García, cf. 
A. Ogazon, c .. . . 
J . López, 3b. rf. 
J . Pareja, 2b .. . . 
J . Bertrán, If. 3b. 
A. Raga, p. . . .. 
A. Rodríguez, 2b.. 
M. Pluma, rf. . .. 
Totales, ., 32 14 14 27 16 5' 
Anotación por entradas 
Dep. de Regla 
Licec de Regla 
000 110 001—3 
342 211 Olx—14 
Walter Spence, el celebre nada 
dor de la Y . M . C . A. de Brookyln, 
rompió ayer el record de las .200 
yardas que había establecido Ro-
bert Skelton, al hacer el recorrido 
con un perfecto "breast jtroke" en 
un tiempo de 2.34.215 segundoh. 
Es decir, 1.1|5 segúndos más rá-
pido que el record anterior, 
Spence, que representa dignamen-
te a su institución de Brooklyn, 
espera contender pronto contra 
Hanson, Hosle y otros nadadores 
que están considerados como los 
ases en la distancia. 
Correspondiendo a lo que en el 
día anterior había hecho un player 
cubano del Louiscllle de la Ass. 
Americana, Pat Duncan, el ex-
miembro de los Reds de Clncinnoti 
y hoy en día outfieldo.- estrella del 
Mínneapolís, derrotó a los Corone-
les del Louiscllle en un desafío de 
diez innlngs al batear sn segundo 
home run del desafío. E l primero 
de ellos ocasionó el empate en el 
quinto inning. Estos fueron los 
jonrones 20 y 21 de Duncan en lo 
que va de temporada. 
SUMARIO 
Threa base hits: M. Sotomayor. 
Two base hits: M. García: A. Ro-
yo. 
Sacrlflce hits: A. Guardes 2; A. 
Hernández 1; A. Raga 1; M. García 
1; J . Bertrán 1. 
Stolen bases: A. Royo 2; M. Gar-
cía 2; Bertrán 1; Guardes 1; A. Her-
nández 1; Sotomayor 2; P. Llartes; M. 
Pluma 1. 
Double plays: J . Martínez, 1.a.; 
Guardes a Sotomayor a Ogazón. 
Struck outs: Raga 6; Díaz 2; Ro-
yo 2. 
Bases on balls: Raga 4; Díaz 4; Ro-
yo 2. 
Dead balls: A. Royo a M. Pluma. 
Passed balls: M. Paz. 
Wllds: O. Díaz. 
Time: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: Sánchez (home) Arcaño 
(bases). 
Scorer: Eugenio de Torres. 
Observaciones: hits a los pltchers: 
a O. Díaz 7 en 3 innlngs y 13 veces 
al bat. 
Estado de los Clubs 
en l a L i g a dei £ s t e 
Leo Murchinson, el notable co 
rredor americano, declaró ayer en 
Alemania que era incierto el que' 
e¡ estuviera recibiendo dinero en 
los tracks germanos por hacer su I 
aparición en ellos. "Infundios, di-
jo Murchison, al interrogársele, yo; 
compito como lo que soy, como ania-| 
teur y como tal haré mi aparición1 
en las próximas competencias in-| 
ternacionale3f que se- efectuarán en 
Londres bajo los auspicios de la 
Asociación Atlética Londinense". 
E l famoso sprinter americano hi-
zo estas declaraciones cuando se 
enteró que la Unión Atlética ame-
ricana lo Iba a declarar profesional 
por entender que estaba cobrando 
dinero entre los alemanes. 
Tommy Milton, ei famoso driverj 
americano, declaró hace poco a su' 
llegada a Washingto?.. qufe dentro' 
de quince días embarcará para Eu-j 
ropa junto con Peter de Pnolo y el 
joven_italiano que ea la sensación 
automovilística del año y Pete 
Krelss, para participar todos jun»' 
Desmintiendo los rumores exis-
tentes de que el meeilng veraniego 
del hipódromo de Niágara Falls 
se cerraría como causa a la poca 
ayuda del público, C . B . Shaffer, 
administrador general del mismo, 
declaró hoy que lo único que de 
cierto en el asunto era que los pre-
mios serían rebajados, tanto en 
handicaps como en las carreras 
reclamables o de premios. 
Esto hará posible que dicho 
tra^k pueda mantenerse en condi-
ciones hasta la terminación del 
meeting. 
L O S Í A D R i l i E S r 
V E N C I E R O N A L 
" C L U B P A R I S " 
E N R E G L A P A R K 
Con un gran golne A * , 
que abarrotábanlos6 grounH átlcos 
dernos de Regla Park ? ^ mo-
en la mañana del pasado ^ lugar 
el Interesante matcrqUe0 
anunciado entre los LadHn am08 
Tejar San José y los i,11".0' ^1 
del club París, los e i e g ^ ^ o i 
Campeonato Provincial Q ^ 8 ^ 
ron con las manos en' la * J*116" 
Los players del París 
ronse con crespón en señál H f4 ' 
do por el sentido fallecimiento ^ 
Padre de Agustín Muñoz un ^ 
gador mUy popular y ouérid* ÍU; 
team París . 7 querido d*; 
Este encuentro resultó cn.i 
duelo de pltchers. pues Rojas ^ 
ocupó la lomita de los par^,que 
sólo permitió que l e ' a t ^ 
hit seis veces, y Pedemonte y T 
Hernández de los ladrilleros ^ 
clbieron ocho estacazos, entre elb, 
un onrón del jardinero derecho j 
Gutiérrez, pero no hubo fle8ta0 
bateadores y el score resultó co! 
anotación de cinco por cuatro a f. 
Z o ™ TeJar San jMé ' w * 
Q U I E R E JUGAR E L PARIS 
Por encontrarse sin juego sefia 
lado en el Campeonato Provincia 
para este domingo é l club Parí» 
desea efectuar un match con cual 
oulera novena del interior, no Im-
portándole el calibre que ésta crea 
tener, ni el lugar donde quiera ju-
gar. Para Informes y condiciones 
dirigirse al señor Francisco Mar-
tínez, calle de Maloja, 150 y me. 
dio. Habana. 
E L PROXIMO DOMINGO 
E n Regla Park jugarán el pro 
ximo domingo los fuertes teams 
Piratas de Regla y Tejar San Jo-
sé, ocupantes del primero y segun-
do lugar del Premio Provincial, 
empezará esto juego a las diez en 
punto de la mañana, al igual que 
el pasado domingo. Exlsíe un ver-
dadero entusiasmo entre los afi-
cionados para presenciar este Jue-
go que se estima decisivo para el 
primer lugar, ya jjue faltan pocos 
E âra saber a quién corresponde la 
supremacía de este premio de pro-
fesionales de verano. 
Luís Vicentinl, el temoso light 
weglht chileno, arribó ayer a Nfej 
York procedente de sur América, 
y declaró sus intenciones de retar 
al nuevo champion light welght 
del Queensboro Stadium que fueron 
los que iniciaron las negociaciones 
para la pelea, aseguran que' logra-
rán firmar a ambos púgiles para 
enfrentarse en New York por el 
título para el 17 de Agosto. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
J . G. P. A>v 
Piratas 9 5 4 658 
Tejar 10 5' 5 600 
París 9 4 6 444 
Véase el ecore del juego cele-
brado el domingo entre el Tejar 
San José y París: 
P A R I S 
La Asociación Atlética Metropo-
litana de New York estableció un 
rejeord en el día de hoy al recibir 
457 Inscripciones de atletas para 
competir on las eliminaciones de 
las carreras de 100 yardas que 
tendrán efecto dentro d* poco en 
Me Combs Dam Park. 
En virtud de este crecido número 
de contendientes, se han dividido 
las eliminaciones en cinco carre-
ras. Una de 126 atletas, otra de 
120, otra de 78, otra de 98 y por 
último una de 35. 
V. C. n. u. A. n 
Martínez, 2b. H 4 1 1 3 3 0 
Villar, cf, . . . . 3 1 1 J 0 1 
Correa, as . . . . 4 0 1 3 4 1 
Gutiérrez, rf. . . 3 1 1 0 1 » 
Correa, 3b . . . . 4 0 1 l i <> 
Miranda, Ib. . . 3 0 1 10 0 « 
Rojas, If 4 1 1 1 0 « 
Pedroso, c . . . 3 0 0 4 1 O 
Rojas, p 3 0 1 0 ! ° 
Totales. 31 4 8 24 14 » 
TEJAR SAN JOSH 
V. C. H. O. A. E. 
M, Bauzá, ss . . . 
B. Pedemonte, 3b. 
F . Hernández, It. 
C. López, cf. . . . 
J . Montaflo, rf. . 
M. Gámiz, c . . . 
.T. González, 2b . 
M. Pedemonte, p. 
S. Margúete, Ib . 
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24 5 6 2T 1» » 
B A T A B A N O S P O R T I V O 
G. P. Ave. 
58 segundos y lo tiene George K r a 
mer, de New Orleans. 
Los hermanos Kinsey son actual-1 
mente los champions en dobles do 
tennis de los Estados Unidos. 
Problema de baseball; solución: ^aterbury " J t i l - ' g í 
SI un catcher sale de su posición Hartfo,rid; • " ¡J l*' 
regular prra obligar a un pltcher a sPrIn*fUild 45 *f JJJ 
darle una base por bolas intencIo-Í^ew' Haven 4o 39 636 
nal a un jugador, todos los corre-! Albany 46 41 529 
dores que estén en las bases (si los! Brl<1Keport 44 43 506 
hay) tienen derecho a avanzar una Worcester 3 
almohadi'Ja y en caso contrario el 
bateador obtendrá la inicial 
Lea mañana: Sportfollo. 
Copyright 1925, by Public Led-
gerf Comí any. 
Pittsfleld . 28 B6 333 
Nota: Jopelto Rodríguez ««e encuenr 
tra jugando actualmente del Worces-
ter; mientras que Palto Herrera pres-
ta sus ser\icios al Sprlntffield. 
Por Balontip 
E l doctor Eladio del Valle, tra- E l Hispano del central "Julia", 
baja muy activamente en pro del aceptó el reto que el Sportlng dé 
baseball en esta localidad 
Y a mediado del próximo mes. 
piensa reaparecer contendiendo con 
un fuerte "team" de la Habana. 
Bueno. . . 
Muchos triunfos le deseamos. 
Batabanó, lanzó desde estas colum-
nas. 
Para jugar ¿qué día? 
Esperemos "sentados". 
•notación por entrad*» 
París 100 010 Oio-j 
Tejar . . 020 000 03X—» 
SUMARIO 
Home run: J . Gutiérrez. 
Two baae hit: R. R0^8-.,,... 
Sacriflce hit: González; *¿n&T¿.it. 
Sacrlflce flay; Pedroso; M. ^ 
monte. . ^ _ « non-
Doubl© olay: TJ. Hernández a w 
záíez a Marquette -o.^monU *• 
Struck out: por M. Pedemom» 
por Rojas 2. -O Í». « Bases por bolas: por R O J " T . Dead ball: Pedemonte a Gutlfn-
Y a propósito del Hispano. 
Hace días decíamos que este club 
Tomás Esquivel será el "croni- Padecía de una enfermedad crónica, 
quero" del deporte favorito de los: Teníamos razón, 
"yanquis". Claro. . . . 
Y lo pondrá a la altura que sel ^os médicos en lugar de recetar 
merece. un riguroso" entrenamiento, lo que 
Y bien. hacen es recetar "inyecciones" de 
Nada más que a la altura d? To- iinportacI6n-
Balk: J . Rojas. 
Umpires: Cárdenas (home) V 
ra (bases). 
Tiempo: 2 horas. 
Score: A. Gutiérrez peit. 
Hits dados a los Pjtchers. a fíeT. 
monte 5 en 6 'i1"1^3 J «n tercio: » nández 3 en 2 innlí» V un ter Rojas 6 en 8 innlngs. 
más. 
Que es bastante, para que se p V -
da de vista. 
R E C O R D D E B A T T I N G Y F I E D I N G D E L O S J U G A D O R E S D E S P R I N G F I E D 
SEGUN APARECEN COMPILADOS HASTA XX. SXA 80) 
BATTING 
J . V. C. H. 2b 3b Hr. Tb Sh. Sb Ave. 
— F I E L D T N G 
O. A E . Ave. 
Herrera. 2b 83 332 63 122 
Standaert, Zh 77 300 63 102 
Le Bean, If., 3b 83 319 46 108 
W. O'Neill, cf. If- rf. 32 107 13 30 
Niederkoorn. c . Ib 75 282 
Bosse, cf 29 109 
Becker, rf., cf 73 829 
R E S P U E S T A S A UAS PREGUN-
TAS D E A Y H R 
L a protesta que bicieron los 
Whlte sox sobre aquel juego que1 
los senadores no quisieron jugar 
alegando que no tenían ese día 
ninguno señalado, terminó con una 
multa a los champions del mundo 
por valor de 500 pesos. 
"Tlgers" Flowers el popular bo-' 
xeador tiene actualmente 30 afios1 
de rdad. 
E l record mundial para bicicletas 
a una distancia de una milla es da 
Oberc, rf.. Ib., 2,j., as., 3b 83 314 
Post, Ib ' 48 1S3 
J . O'Neill, c 25 85 
Benes, ss 61 237 
Fortune, p., rjf 23 66 
Braxton, p., rf 23 51 
Mayberry, \> ] o 31 
Vines^ p 2 7 
I..ohr, p 12 30 








































158 24 14 367 205 247 
141 13 16 340 129 174 





























11 263 151 182 
3 258 S 41 
16 262 
3 229 327 
3 290 483 
































Totales 83 2938 801 128 37 28 1 080 97 92 273 2258 102. 1123 962 
R E C O R D D E L O S P I T C H E R S 
G. P.c . Innings C. So Bb Hb WP 
Braxton 23 15 4 .789 146.1|3 68 116 70 
Fortune 21 8 9 .471 176.113 89 170 80 
Mayberry '. 10 4 6 .44') 84 44 106 2C 
Lehr * , 12 4 4 .600 87|1|3 40 7« 2« 
Saunders 11 2 4 .333 43.2|3 27 44 11 







Aeí no debe ser. . . 
Porque es prepararse a "mori/". 
E l "Atletic" de la Habana quo 
manichea Ordaz .sigue BU cadena de 
victorias. 
Nos alegramos amigo Ordaz. 
Y los sentimos por el "Sportlng". 
Nuestra felicitación a los "flñes" 
que componen el "Atletic". 
Los "equipiers" que componen el 
Fortuna desde hace días se encuen-
tran entre nosotros. 
Regresaron "victoriosos". 
Los campeones de "mar" y "tie-
rra", han puesto muy alta la ban-
dera de Cuba. 
Y la de su club. 
Como debe ser. 
E l "Víbora Sport Club", fué ven. 
cido por el empuje arrollador de los 
"once" muchachos que componen el 
Sportlng. 2 x 1 . 
Tenía que ser. 
Los vlborefios fieles a su tradi-
ción, no permiten que en su "haber" 
haya una victoria. 
No hay que perder la costumbre. 
Está bien . . . 
Los "atletic" de Muralla 121 pi-
den la revancha. 
Bueno. . . pues a la revancha. 
Y a perder otra vez. 
Con el "Sportlng". 
E l Casino Español del Surgidero, 
se hace cargo del equipo de balom-
G A N A R O N L A S 
GOLONDRINAS 
En los i e r r e n ^ - f ^ l / w 
se celebró el ^ ^ ^ ' e 0 ^ ^ ^ 
interesante match enire Goioir 
nas Jóvenes ^ido3 / L*9 QO-
drinas, venciendo los de £ 
londrinas, que no eran de * car0. 
por anotación de cuatro por 
deben ser dirigidas las 
a los retos -
" hr- SPOrtlD, 
pie. que lleva por nombre 
F . C. 
Bueno. , j .'Casino". 
E l « U , P O de B ' U W f ^ 
alineado en esta 
Palomera ^ - lme 
Pepe. A g u s t í n . ^ ^ 
~ reservas Suplentes o resé ^ 
neza. ,„« nueden Io9 üij)« 
Con este eQuiP0 P^auler e* 
Kuistas .Xc£e*e* «*t0 ** 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 28 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
S S S S i ^ L a G o m i ^ n u e w 
L f t S E Ñ A L E N L A G R A N r e g a t a d e r e m o s i ^ P S c i s q u e e n M o d o A l g u n o P e r m i t i r í a a J a c k D e m p s e y t e m p o r a d a h i p o 
la Per'ia ^ Norte existe un gran entusiasmo para esa justa; 
demás, los cronistas de la localidad se es forzarán para que 
3 el forastero no tenga motivo de queja durante su están 
cia en Cárdenas 
t̂ oroducimos el siguiente articulo 
vLta de las próximas regatas na-
^ 7 ^ , que se efectúan en Varade-
nu'almente, y que salió en el pe-
19JL -Heraldo de Cárdenas". 
^ n mas de un mes falta ya para 
P0<La la Playa Ideal de Varadero 
,OÍ»nario magnífico de las mas jm-
• tes Regatas Nacionales que has-
P0 hoy se han celebrado en Cuba. 
'* „ nümero aproximado de 10 
.]g ge aumentarán .en la linea de 
,biid8 tripulados por los mas vallo-
d© los atletas amateur del remo 
'"'cuba; shells que representarán a 
a ledades ya decanas en el viril sport 
,oC cl Vedado, Varadero, Havana 
^ht Club, y a otras no menos va-
T¡Isas a pesar del poco tiempo que 
!joS¡n dedicándose a este sport como 
d Universidad, Cienfuegos, Liceo de 
ordena?, etc. 
ya liace tiempo, algunas semanas 
-odrlamos decir que desde que empe-
? l a temporada veraniega, que en 
Ordenas se nota el entusiasmo rei-
nte este ílño: entusiasmo mayor si 
^ ya que es nuestro Liceo el que 
el honor de tener et custodia la 
Cuba, el valiosísimo trofeo Na-
Tonal, que en buena hora instituyera 
«mo premio nuestro Congreso, a mo-, 
. (jj premio hacia el C. K . Varade-
- por su labor en pro de los remos j 
a Cuba. 
Hacer predicciones desde ahora del 
probable ganador; del que tiene mas 
chance etc. es sencillamente ridiculo. 
Lo que si podemos y debemos hacer 
los cardenenses como decia Out Home 
en nuestro colega "La Democracia", 
hace días, es procurar que el "foras-
tero" sea no solo bien atendido, sino 
atraído a estas Regatas. 
Recordamos el año pasada la la-
bor de nuestros compañeros J . Olae-
chea y S. Pons, en nuestra prensa y 
del Rotary Club por otra parte para 
tratar de hacer' d* las Regatas algo 
fuera de lo normal. Y también recor-
damos que con harto dolor nuestro, 
nada de aquellos proyectos sa lleva 
a la práctica. 
Este año tenemos un poco mas de 
tiempo; se hará algo? Creemos que es 
bastante fácil el lograr que ese día 
Borghi Park celebre desafio de base 
ball, al ser posible con un team de 
la capital de algunos de los clubs que 
toman parta en las regatas, que haya 
retreta en el parque el sábado y do-
mingo: que además de las regatas 
de shells y singles y natación; las 
haya de botes-motores, ya que ese día 
estarán en Varadero los botes moto-
res que tomen parte en las rtgatas 
que organiza el H . Y. C. para la vís-
pera da las Regatas de Varadero, des-
de la Habana a Varadero, 
Por qué no hay quien tome la Ini-
ciativa? E l Club Rotario, el mismo 
Náutico, son los indicados. 
UNION A T L E T 1 C A D E ' L o s principales jonroneros 
A M Á M J R S D E C U B A de las mayores 
CONVOCATORIA 
[ La Unión Atiética de Amateurs 
ie Cuba convoca por este medio a 
¡odos los clubs inscriptos para los 
joncursos nacionales de natación 
eorrespondiente al presente año de 
1525. de acuerdo con las siguientes 
B A S E S : 
Primera: Estos concursos tienen 
jor objeto fomentar el sport de la 
•tación como uno de los medios 
pra mejorar físicamente y moral-
Btníe a nuestra juventud. 
Segunda: E l concurso de novi-
dos se efectuará a las ocho y trein-
Me la mañana del domingo 23 de 
líosto de 1925; y el de libres a la 
•isma hora del domingo 30 de 
ijosto de 19 25. en la playa de Ma-
rianao, y solamente podrán tomar 
Hrticipación en los mismos los In-
ilviduos que fueran inscriptos lo-
{ilmentc por un club que pertenez-
na la Unión Atiética de Amateurs 
ie Cuba. 
Tercera: Cada club no podrá ins-
«ribir más de cuatro nadadores 
lor cada competencia, pudiendo so-
límente competir tres, quedando el 
¡fwto en calidad de suplente. 
I Cuarta: en estos concursos se 
|ioptarán las reglas de la Unión 
lea de Amateurs de Cuba con 
«pelón de las variaciones que 
Ime conveniente Introducir el 
fcislonado de natación y diving 
• junta con los fielegados de los 
íbs que se inscriban y que sean 
•obadas por el Comité Ejecutivo. 
Quinta: E l concurso constará de 
N siguientes competencias-. 
HORNSBY DE I.OS CAHDKNALES Y 
KENV. WXLUAMS DE LOS BROWNS 
FKSMANECEN EMPATADOS, SIM-
MONS DE LOS ATLETICOs SE KSTA 
ACERCANDO AL GRUPO MIENTRAS 
1U TU CONTINI A CON 10 BATAZOS 
(a) 
I 
50 metros nadando libra-








50 metros nadando de es-
100 metros nadando libre-
400 metros nadando libre-
(0 Tirada? de fantasía o Tin. 
'?) Regata de relevo de cua-
ientos metros, cuatro nadado-; 
Por cada equipo, nadando libre-1 
ate. 
Wa: Las inscripciones deberán j 
hechas por log secretarios de 
ciubs al señor comisionado de ¡ 
»ctón. acompañando los siguien 
locumentos: 
}*}~~hoH nombres de los nada-; 
especificando la clase de 
JPetencla en que deban tomar 
«cipación. 
. J ~ r L a tarjeta de certificación 
Cnh Atlética d€ Amateurs 
«ba. donde se acredita que es 
••"eta inscripto en este orga-j 
8 "TEl nombramiento de un 
«ó a t qUe represente a dicho! 
nte la junta de los delegados 
clubs, con el comisionado en! 
, sPort. 
L aren certificación de lal 
i-iteur ^ Ia Unión Atlética de 
rencupJ (:ui'a' d,> f)ue el club 
* ohu* al corriente de todas 
^Ptim ^neS COn Ia misina. 
« a . E l plazo de inscripción 
- J ^ i a s cinco de la tarde del 
• ¿ a i esosto de 1925. 
» con;' 3 trhlnfadores de es-
TnlrSO&1 Sanarán. medallas 
'«erunH pn,neros lagares, plata 
i U ° 0íí y bro"ce los terceros. 
^ gan^Petencia ^ relevo, el 
ganador obtendrá una copa do 
Has T miembros del equipo. 
fc^mern^1 Club C1U0 ail0te 
lllcla8 L -f1111*08 en la8 corn-
ee D h t l d U a l e s recibIrá una 
% del H,;KqUe pasará en defi-
Ifc ^ debi'1?b 0116 la gane tres 
t e' las ó̂ ?0 anotarse los pun-
T > la J níP€tencia8 indlvldua-
^mer íorma: 
^ ^ 0 n ^ T : cl^co Puntos. 
S e r i , , ^ ^ ^ t r ^ Punto8. 
L^Por^tr- Jurado estará inte-
í« el comL." persona8 designadas 
S v T J S i 0 a a d 0 . de natación y i 
os clubs 
E l eslado de los principales jonro-
neros de las llĝ as mayores no ha 
cambiado absolutamente nada con la 
celebración (Je los últimos juegos. Ro-
ger Hormstoy, el leader dé la I îga 
Nacional y Kenn. Williams de la*Li-
ga Americana, permanecen aún em-
patados con 24 batazos cr.adrangula-
res a su haber cada uno. 
Al primero lo siguen en la Liga 
Kaclonal Leo Hartnett, la estrella de 
I03 Cubs, con veinte y dos películas 
de cuatro esquinas a su haber, on 
tanto que Bob Meusel de los Yankces 
se encarga de persegur g "Williams en 
la Liga Americana con 21 batazos 
cuadrángula res. 
En el resto do los demias sluggers, 
el único que lia dado muestras da 
adelanto ha sido All Simmons, el te-
mible bateador de los Atlétlcos. oniAn 
recientemente al batear ios hóm© 
runs con los lanzadores del Boston, 
hizo subir el total de sus batazos da-
dos en la temporada a J5. Goslln, que 
también jonroneó, aumentrt sn conjun-
to a doce, mientras Eabe Ruth, cono-
cido como el leader supremo de am-
bas Ligas desde hace varias tempo-
radas, seguía Inerte con sus diez ba-
tazos de cuatro esquinas. 
En la Liga Nacional, Bottomley, de 
los Cardenales y Kelly de los Gigan-
tes son los encargado^ de perseguir 
a los leaders con 15 batazos cuadran-
gulares cada uno, mientras Fournier 
y Meusel, discuten la manera de se-
guir a estos dos como causa a los 14 
jonrones ejue han bateado en la tein-
poiada. 
A continuación va el estado de los 
principales jonroneros de las mayo-! 
res, así como el número de loo ba-
tazos que tienon dados hasta el pre- j 
senté, pudiendo los fans hacer una i 
comparación entre la cantidad qu© 
se ha bateado ya y la que se había' 
bateado por esta fecha en 1924. 
3? 
HK> Booy VJJVTK TUH RVQHT, 
SLIPPED H»b UEFT 
OSG "íí^i TT í̂CK — 
O P covjRótTw/^ G\ve5 THE 
Im5 tS. Ceí̂ 5\DGReC> A>K} 
ARTlSTlC STOKT VUHEU "PULLEtT 
So NE?\TLV T H M THE R E F E R E E " 
C/^NLT 5>e^ VT 
A «-KSWT - iAe »b DeuvjERCD 
THÜÍAO D H F T L Y 
PoKec» iMTo 
S I G U E V I C T O R I O S O 
Publicamos a cont inuac ión el 
estado completo de los 
jockeys 
/AODeRKi BOXHRÍ» BUT ¿A\L) lt\ 
&ClE^TvFiC CIRCLE6TO B e 
VERV ErFECTiVie — 
E6VEC\ALUT »F Ü6ED VWlTrt 
A LVTTLE VKeSSORe-
OF "TKe TUü(v\B,. 
A F T H Í ^ -
Fouui t^G , 
MAríes "TWE- C R O U J D ~m\h\>< T n e 
Arriba, primero: Es ilícito agarrar y atraer al adversarlo con la Izquierda 
y pegarla al cuerpo con la derecha, como WUls hizo continuamente duran-
c su pelea con Plrpo.—Arriba, segundo: Suci "trlck" de WUls consistente 
en pasar sn izquierda tras el cuello de Weincrt mentras le pegaba con la 
derecha. Son muchos los que usan este procedimiento. £1 infractor da mil 
explicaciones y, como es natural, el referee se cree en el caso de hacer la 
vista gorda en cuanto al foul que ello constituye.—Arrlha, último: Esto 
está considerado como un procedimiento "artístico"... cuando el referee 
no lo ve. Consiste en un ligero jab que, al dar en la cara, hace que el 
dedo pulgar se meta en el ojo del co:•.trincante —Centro, primero: Proce-
dimiento usado descaradamente por íes modernos boxeadores con gran 
frecuencia. Los "cien ^Ticos" dicen que surto grandes efectos, especial-
mene si al mismo tiempo se hace presión con el pulgar.—Centro, extremo: 
Después do "fonlear", con un gesto asi se dc.erme a los fanáticos.—Aba-
Jo, primero: He aqui un trabajo de ••inteligencia". Se falla con una ma 
no y se hunde el puño en el costado del otro baxeador, por debajo de las 
costillas.—Abajo, segundo: Otro sistema sucio: consiste en meter al con-
rincants outre las sogas y administrarle allí una paliza colosal. .. como 
hizo muchas veces Harry Greb con Mictey Walker. 
CEEVJtR-
Í̂ VbMtAG» vmTH ^ 
R.\<5WT HOO^ AND 3lHK\Wi 
THE. &ot«4Y VIRV^T KATb 
Tws- o-rueR. B O X E R ' S s\t>^: ^ 
A P/\6T\tA& — Q R E © DlD 
/N^iW T K E ^ T o AlCKEV VJ^UESL. 
Es seguro que la Comis ión no hubiese permitido el match de Dempsey con el diminuto Madden; 
ese encuentro hubiese sido denunciado inmediatamente como un homicidio y se le permit ió 
a Wills con treinta libras m á s de peso sobre Dempsey. 
E L P U B L I C O S E S I E N T E C A N S A D O D E L A S M A L A S A R T E S E N E L B O X E O Y P I D E J U E C E S 
J U S T O S Y B U E N O S R E F E R E E S 
LIGA NACIOXAX 
HornEby, St. Louis 24 
Hartnett, Chicago 22 
Kelly, New York 15 
Bottomley, St. Louis 15 
Pournier. . Brooklyn 14: 
E . Meusel, New York. . . . . . 141 
Ifarper, rhiladelphla. . . . . . 12 I 
"VVright, Pittsburg 12 j 
Wrightstone, Philadelphia. . . . I I 
Cuyler, Pittsburg \ \ \ 
Sr.yd'er, New York. 10 1 
Erooks, C hcago. . 
Blades, St. Lou><. 
Jackson, New York 








Williams. St. Louis 2t 
R. Meusel, Now York 21 
Simmons, Philadelphia 15 ( 
Goslin, Washington. . . *, . . 12 
Cobb, Detroit 11 
Jacobson, St. Louis 11 
Isobertson, St. Louis 10 
Ruth, New York 10 
Speaker, Cleveland 9 
Me Manus, St. Louis 9 
Myatt, Cleveland. . . . . . . 9 
Todt, Boston 9 
Slsler, St. Louis. . . . . . . 9 
Judge, Washington 8 
Gehrign. New York 8 
TOTAL S E BATAZOS DADOS 
1925 1924 
Liga Nacional 431 278 1 
Liga Americana 369 244 
Total • . . . 800 522 
^ P t o s ! l e g a d o s de 1 
,. ^ tenier " 
B & e . n t e ° 
er todQg l08 aBuntos 
^ Atléti 
lub que 
costo de trofeos y 
ca de Amateurs de 
Carlos Morales JV. 
^ de Natación 
E n Miraflores P a r k 
juegan el domingo 
Serán cont«n<lientas en ©*« magni-
fico terreno los clubs "Ge-
rona" y el "Miraflore»," 
las 2 p. m . 
Por primera rez en BU historia 
bar.bolera se han de encontrar el 
próximo dojulngo los teams que 
responden a los nombres de "Pa-1 
nadería La Gerona" y "Mlraflo-
""ts," dos grandes núcleos de pla-
yers manigüeroa que hacen llorar 
de gusto cuando se les ve en ac-
ción. E l match será en los terre-
nos del .Miraflores. 
L a Gerona, club dirigido por | 
Panchlto Martínez, quien dirige] 
Correíiondencia especial para el 
DIARIO DE L A MARINA. 
NUEVA \ ORK, Julio 22. 
Tal vez sea arriesgarse demasia-
do el querer dar consejos a una 
comisión de boxeo: E n New York, 
las autoridades de boxeo tienen un 
curioso método de contestar a la 
crítica. Kearns. por ejemplo, reci-
bió de la Comisión la orden de 
contratar inmediatamente a Demp-
sey para orna pelea con WUls. 
Impremeditadamente, Kearns se 
sentó a la maquiníta y mandó una 
carta a la Comisión preguntándole 
si se acordaba de que hacía dos o 
tres años había conseguido ya la 
firma de Dempsey é indicándole 
respetuosamente que no creía con-
veniente gastar más tinta. 
Inmediatamente, la comisión ce-
lebró una junta y decidió castigar 
a Kearns por tratarla con demasia-
da ligereza, o algo por el estilo. 
L a Comisión no dejó que Kearns 
fuese a hablarle del asunto; no de-
jó que los promotores hablasen con 
Kearns acerca de 'un match con 
Dempsey; no dejó que Kearns to-
mase parte en los preparativos de 
la pelea Walker-Greb y no dejó a 
Kearns que hiciese de segundo de 
Walker a pesar de que éste se ha-
bía entrenado bajo su protección y 
necesitaba a Kearns en su esquina. 
Ni siquiera permitió que Kearns 
entrase en Polo Grounds durante 
el match, prohibiéndole negociar 
oficialmente en el futuro ningún 
match para Walker en el estado de 
New York, y, probablemente, si en 
sus manos estuviese, metería a 
Kearns ^n la cárcel por haber es-
tado oyendo los incidentes de la 
pelea reciente un aparato radiote-
lefónico. 
L a Comisión de Boxeo de New 
York tiene a todo el mundo con 
el alma en un hilo. Billy Glbson 
lleva la boca amordazada temiendo 
que, por casualidad se le escapase 
algo acerca de un match entre Tun-
ney y Dempsey y la comisión les 
vaya a coger ojeriza. Tcx Rickard 
no quiere hablar más que del ca-
lor que hace y de si está fresca la 
fruta. Otros promotores andan con 
maletas en la mano, para poder sa-
lir corriendo sin despertar sospe-
chas y coger el primer tren tan 
pronto como alguien se les acerque 
a hacerles preguntas. 
Ningún profano puede compren-
der las complicadas evoluciones de 
la Comisión de Boxeo. Pero nada 
tiene de particular, porque hasta 
los que debieran saberlo, lo igno-
ran por completo y se muestran 
tan Intrigados como el que más. 
Una de las debilidades y rarezas 
de la comisión consiste en dejax 
hacer a Wills cosas que bajo nin-
guna circunstancia toleraría a 
Dempsey. 
Es seguro que la comisión no 
hubiese permitido el match de 
Denrpsey con el diminuto Artley 
Madden. E n New York, ese encuen-
tro hubiese 8l-?o denunciado inme-
diatamente como un homicidio. E n 
cambio, p e r m i t í a Wlllfl, un hom-
bretón quo pesa 30 libras más que 
Dempsey, y es conocido hoy por 
"el oso del campeón", que pelease 
con Madden. Si algún promotor 
quisiese meter en el ring a Demp-
sey con el pobre de Charlie Wel-
nert, que desde hace años es un 
verdadero punohlng-bag, la Comi-
sión hubiese rugido como un león 
y todo el mundo hubiese acusado 
a Dempsey de querer "hacer pala". 
( P O R B O B E D G R E N ) 
^ Harry Wills se enfrentó con el en-
clenque "Adonis de Jersey", y la 
Comisión no dijo esta boca es mía. 
Como resultado, tuvimos una mi-
serable exhibición por la que el pu-
blico pagó un dinero muy sabroso. 
Weinert fué llevado al sacrificio, 
fué sacrificado y. . . "murió". L a 
cosa dejó mal gusto en la boca a 
los fanáticos. Se trató de algo In-
digno, algo así como echar a pe-
lear a un carnicero con un chivo. 
SI la Comisión se dedica a pin-
char a Dempsey para que pelee 
¿por qué no hace lo mismo con 
Wills? Creo que nada sería más 
justo, porque Wills está conside-
rado como el primer pretendiente 
a la corona de peso completo y si 
en realidad es un buen boxeador, 
debe tener su chance. No obstante, 
si luego resulta que Wills es un 
bluff incapaz de dar en la cara a 
Dempsey sin agarrar y pegar de 
la forma que le es característica, se-
ría una Imposición para el público 
si querer echar a pelear a WUls 
con Dempsey. 
Mr. Muldoon dice que una pelea 
Dempsey-WUla resultarla demasia-
do grande para una arena de 
150.000 localidades, y sería un ver-
dadero crimen que 150.000 perso-
nas pagasen para dar cartones y 
coger dinero. 
C ó m o e s t á bateando 
e l querido "Cinc i" 
Players 
Krueger. . . 
Eressler. . . 
Schultz. . . . 
Roush. . , . 
Walker. . , 
Donohue. . . 
Caveney. . . 
Holko. . . . 
Smlth. . . , 
Nlahaus. . . 
Plnelli. . . . 
Urossen. 
I.UQUQE. . . 
Critz. . . . 
Bohne. . . . 
Zltzmann. 
üargrave . . 
Wingo. . . . 
Mxey. . . . 
Benton. . . . 
May 
Brady. . . . 
Blemlller . . 
Mays. . . . 
Nota: Este 
el día 2o de 
TbO H21>3b 
51 5 18 0 0 
342 32 84 15 2 
9 0 3 0 
282 47 92 12 
277 54 87 15 









341 32 66 13 
183 29 49 6 
69 5 15 
280 39 70 
124 10 30 








































UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
actualmente al París, formará par-
te del nuevo campeonato que se 
organiza ^ara actuar en Miraflores 
Park. Este nuevo premio tiene 
asegurado su éxito por estar de 
presidente de L a Gerona el señor 
Secundlno L Ó D » " 
( ' I T A C I O N 
Se cita por este medio a todos 
¡los delegados de los clubs inscrip-
tos en este organismo para la jun-
!ta que celebrará el comisionado de 
pelota a mano y jal-alai, el miér-
icoles día 29 del corriente mes de 
;julio, a las cinco de la tarde. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia a los señores citados, pues en 
; esta reunión ha de tratarse todo 
lo relacionado a los próximos 
¡campeonatos de este sport, en pun-
' tos tan Importantes como la deslg-
! nación del lugar a donde se efec-
tuarán las competencias, nombra-
miento de jueces y oficiales, y de-
jsignar la fecha de la inauguración 
|de tan importante evento. 
| Habana, julio 27 de 1925. 




i Desde hace varios años Wills ha 
¡sido tratado con cuidados de daml 
¡sela. Sólo lo echaron a pelear con 
¡boxeadores de segunda categoría, 
¡malos entro su misma clase. L a 
i única vez que arriesgó un poco el 
i pellejo fué con Firpo, y Firpo no 
• solo perdió un 50% después de 
|ser noqueado por Dempsey hace 
|dos años sino que vló estorbado su 
jtralnnlng de tal forma que tuvo 
que abandonarlo. Aún así, se per-
mitió a WUls que se fuejra de foul 
continuamente contra Firpo. aga-
rrando con una mano y pegando 
i con otra. 
Según las reglas del boxeo es 
foul agarrar con una mano y pe-
gar con la otra, y no obstante, mu-
chas de nuestras estrellas boxísti-
jcas recurren a este truqulto y si-
lguen adelante encantados de la vi-
da. Harry Greb, por ejemplo, siem-
ipre se las arregla para pasar el 
:brazo Izquierdo tras el cuello de 
Un contrlcante y machacarle la ca-
jra de lo lindo con la derecha a 
frecuentes Intérvalos. Lo hizo con 
¡Walker, a quien trató también de 
¡otras formas no menos sucias y 
!aunque le avisaron algunas veces, 
;no lo descalificaron, 
i WUls tiene la costumbre de aga-
'rrar y pegar, es ya en él un hábito 
jincurable. Mientras sujeta con una 
Imano, atrae hacia si la cabeza del 
¡rival y le mete en las narices el 
¡otro puño. A veces hace esta "co-
Isa" y luego abre los brazos- como 
I diciendo: "Perdonen, caballeros: 
i fué sin querer". Con eso se duer-
me a los fanáticos, pero el caso es 
que el daño queda hecho y a lo 
pocos minutos repite la estratage-
ma. Hasta recurrió tan bajo pro-
cedimiento con el pobre Weinert, 
¡Para el cual no lo necesitaba. 
Hay algunos boxeadores que. por 
¡nobleza de carácter, jamás serían 
capaces de utilizar un golpe de 
i foul. Destácase entre ellos Tom 
|Glbbons, Gene Tunney MIckey Wal-
rker, Jack Dempsey y Bspny Leo-
!nard; pero.. .éstos son verdaderos 
.boxeadores. Greb es el único bo-
xeador "de verdad" que de vez en 
!cuando se le va la musa y mancha 
¡sus manos con golpes sucios. Tal 
¡vez se crea que es algo muy gra-
cioso. No olvidemos que por regla 
•general, el boxeador que se va de 
¡ foul con frecuencia tiene un record 
de cobarde. Le asalta el miedo de 
¡perder ea buena lid. 
E l por qué la Comisión de Bo-
'xeo es tan benévola con las por-
jquería de WUls. pelea tras pelea, 
¡es un enigma. Hay pocos referees 
que tengan el valor suficiente de 
¡ Imponer el reglamento boxístico, 
pero no cabe duda que alguno ha-
jbría si supiera que la comisión es-
taba dispnesta a respaldarlo si en 
•eí transcurso de un star-bout des-
¡calificaee a uno de los contendien-
• tes. 
Hasta hace poco, a los fanáticos 
de New York no les Importaba un 
bledo que se palease sucio o llm-
i pío siempre que se pelease; pero 
resulta que en estos últimos tiem-
pos han ocurrido tales cosas en e! 
ring que el público está despertan-
do ya y pidiendo más caballerosi-
dad. 
Biabo una vez en New York un 
¡referee valiente y justo que se 11a-
;maba Charlie Whlte. Este honrado 
íárbltro llegó a arrojar del ring a 
¡dos eminentes boxeadores en el prl-
¡mer round porque Incurrieron en 
¡foul, agarrando y pegando, y se 
i negaron • obedecer sus avisos. Ca-
isl hubo un motín y Whlte se retl-
jró a la vida privada, no volviendo 
a aparecer jamás en el ring. Pero 
las cosas han cambiado y los fa-
inátlcos neoyorquinos recibirían hoy 
¡con los brazos abiertos a un Char-
L A U N I T E D P R O M O T E R S T I E N E 
P R E P A R A D O U N G R A N P R O G R A M A 
P A R A E L S A B A D O E N L A A . C O L O N 
E L P R O G R A M A D E L D O M U S W 
S E R A S L P E R I O R 
E l terrible Cocinero reaparecerá en un match con el soldado Lasa , 
ocupando un preliminar 
E n estos últimos días hemos re-
cibido numerosas cartas de fanáti-
cos que desean conocer nuestra 
opinión sobre el posible resultado 
de la gran pelea de revancha entre 
Julián Moran y Lalo Domínguez, 
que se llevará a efecto, como se 
sabe, el próximo sábado, día pri-
mero de agosto, en el anfiteatro de 
la Arena Colón. 
Vamos a responder con absoluta 
franqueza a nuestros simpáticos in-
quisidores, y vamos a hacerlo en 
pocas palabras: 
Para nosotros, nada hay tan di-
fícil como sentar plaza de profe-
tas en peleas en quo tomen parte 
Lalo Domínguez, por Ifi sencilla 
razón de que " E l Terrible Mula-
to" es una verdadera cajita de sor-
presas. Así, por ejemplo, en su 
primer encuentro con el welter es-
pañol, creímos que no podría re-
sistir cuatro rounds, y no solamen-
te resistió hasta el fin, sino que 
obtuvo el fallo de los jueces. Aho-
ra, para la pelea del sábado pró-
ximo. Julián Moran nos gusta tan-
to y acaso más que la primera vez; 
pero no nos atrevemos a vaticinar 
su triunfo, porque tenemos muchos 
y muy fundados temores que Lalo 
haga una de las suyas. Lógicamen-
te. Moran debe ganar; pero, ya he-
mos dicho, y ahora repetimos, que 
en los bouts en que figura Lalo la 
lógica tiene tan escaso valor como 
el que podría tener la famosa ca-
rabina de Ambrosio en la guerra de 
Marruecos. Lo único que sí nos 
atrevemos a anticipar es que se 
batirá el cobre en debida forma, 
y que lo mismo el que gane como 
el que pierda saldrá del ring lle-
vando sangrientos recuerdos de la 
batalla. 
L a United Promoters Corpora-
tion . ha combinado un estupendo 
programa de seis peleas, en las que 
figuran boxeadores de casi todas 
las divisiones. 
Habrá dos preliminares a cua-
tro rounds; uno de seis, uno de 
ocho, un semi final a diez y el star 
bout, que será de doce rounds. E s -
to arroja un total de cuarenta y 
ocho rounds, lo que, si no nos equl-
vocamoí, constituye un verdadero 
record. 
Las localidades para esta mag-
nífica exhibición de puños están a 
la venta desde ayer en la Casa Ta-
rín, O'ReUly. 83, en las ofiernas de 
la United Promoters Corporation. 
(Manzana de Gómez, número 230) 
> en las taquillas de la Arena Co-
lón. Svgún nuestras noticias ya se 
han VL-ndldo entradas por valor de 
tres mil pesos, lo que permite an-
ticipar uno de esos llenos que obli-
gan a cerrar las puertas y llamar 
con toda urgencia la reserva del 
Tercer Precinto. 
E l Castel lano I n f a n l ü derrota NI V E N C E D O R E S NI 
al Raz io Sport Club 6 x 0 V E N C I D O S 
E l domingo 26 del corriente se 
equipos Infantiles Razin Sport Club 
v Castellano, siendo éste el primer 
partido que el Castellano Infantil 
ha podido jugar desdo ya hace dos 
meses por no poder encontrar con-
trarios a causa de que los demás 
equipo» infantiles temen recibir 
una de las palizas con que acos-
tumbran obsequiar los Indomables 
leoncitos castellanos. 
E l partido antes mencionado co-
menzó a las 4 p. m. E l Razin cs-
coje el campo y sacando los Cas-
tellanos, ios cuales dan una buena 
arrancada salvando la defensa de 
una mala situación a su equipo, pe 
ro pocos momentos despu/s el Co-
loso E . García conocido por el Gl-
jonés receje el balón > después de 
ñilblar a varios de los del Razin 
pasa el balón a C . Perdices el cual 
[le da un buen pase adelantado a 
I Muñir y éste de un buen chut, 
¡abre el anotador con e. primer goal 
a favor del Castellano. 
Vuelve el balón a medio campo 
y los del Razin llenos de amor pro-
pio quieren empatar, pero t o con-' 
taban con la gran barrera compues 
ta por Li. Perdices y Rolando los; 
cuales no dejan pasar una y que 
junto con el Gijonés dan juego de 
manera asombrosa a su línea de: 
ataque la cual logra notar el se-
gundo goal a su favor .terminando 
poco después el primer tiempo, 
'SI segundo tiempo fué un franco 
dominio por parte de los Castella-i 
nos los cuales logran anotar cua-
tro goals más por muy buenos y co 
'ocados chuts del gran Muñlz con-
siderándosele por cuya causa el 
héroe de la tarde, no obstante este 
segundo tiempo no logró terminar-
se, pues faltando 10 minutos y no 
queriendo los Infantiles del Razin 
que le anotasen más de la media 
, docena oblaron por retirarse, lo-
j grande con ello por lo tanto el 
Castellano Infantil una nueva vic-: 
torla por G goals contra 0. 
E n este partido alineó el Caste-
llano sólo seis regulares siendo; 
ellos Muñiz, L . Perdices, E . Gar-' 
'cía " E l Rey de Frlqul" Rolendo, 
C . Pcrdicc? y Pcrnas completando 
ie! equipo !os novatos O. Ortas, Le 
mes, M. Requejo y el portero J J . . 
Martínez el cual está consideraHni 
La celebración del décimo tercej 
día de carreras del presente mee-
ting veraniego, no trajo por re-
sultado ningún cambio Importante 
en el estado de los jockeys que rin-
den su labor en Oriental Park. Go-
yanes, aunque no metió más qu< 
un ganador en la tarde del domin-
go, que fué Pinch O'Snuff en la 
tercera del programa, no ha per-
dido su puesto de leader, pues Pa2 
y Gutiérrez que eran sus más cer-
canos perseguidores, tampoco hicie-
ron nada digno de notarse y se con-
tentaron con guardar la misma ven-
taja del leader. E l record de Go-
yanes hasta el presente es: quince 
montas en primer lugar, trece ea 
segundos ocho terceros y treinta 
y una montas fueras del dinero en 
sesenta y siete salidas que ha he-
cho al track, 
Paz, que es el que le sigue, tiene 
trece montas en primero, doce ©u 
segundos, siete terceros y treinta 
y seis fueras del dinero en sesenta 
y ocho salidas, en tanto que Per-
domo, que se encargó en esta se-
mana de pasar a Gutiérrez, ocupj 
el tercer lugar en el grupo con on-
ce montas en el primer lugar, nue-
ve en el segundo, cuatro en el ter-
cero y dieciocho montas fueras del 
dinero en cuarenta y dos salidas 
que ha hecho. 
Peláez, la nueva sensación del 
meeting. sigue anotándose victo-
rias y, hasta el presente, tiene un 
record de cuatro victorias en pri-
mer lugar, cuatro segundos, tres 
terceros y tres montas fuera del 
dinero en catorce salidas que ha 
hecho. Es decir, que este nove) 
jockey en sólo catorce veces que 
ha salido al track ha entrado en 
el dinero en once ocasiones causan-
do la alegría de cuantos gustan de 
seguir Tas montas del chiquillo. 
Gutiérrez, como causa a las doa 
victorias de Perdomo el domingo, 
ha pasado a ocupar el cuarto lu-
gar entre los acumuladores de pri-
meros lugares, aunque, sin embar-
go, sigue siendo el leader en acu-
mular segundos con dieciséis a su 
haber. E n este departamento le 
siguen: Goyanes, con trt-ce; Paz, 
con doce, y Perdomo. con nueve. 
Y, por último, en lo que acumu-
lar terceros se refisie, encentra-
mos a los jockeys Alonso y Gu-
tiérrez empatados en primor lu-
gar con nueve montas en el sbonr^L 
a su haber cada uuo. E n este de-
partamento tienen de contrarios 
fuertes a, Goyanes que tiene ocbo 
terceros, y Paz y García que tienen 
siete cada uno. 
A continuación va el estado ac-
tual de los jockeys según el núme-
ro de montas que han llevado al 
lugar de honor, así como las que 
han obtenido en segundo, tercero 
y fueras del dinero: 
M» 1» 2» 3» 0 
67 15 13 
68 13 12 
42 11 3 
59 9 16 
5 5 
Goyanes . . 
Paz . . , , 
Perdomo. . 
Gutiérrez. . 
García . . . . 40 
Peláez . . . . 14 
Alonso 47 
Hernández. . . 8 
Fay 16 
POST NOTAS DEIt T U R F . . . 
Las condiciones para las carre-
ras del próximo domingo están con-
feccionándose ya por la Secretaría 
de Carreras del Hipódromo y au-
guran un nuovo programa de "flrst 
class'' para los amantes del sport 










Un jue^o de muchas rlternativas 
efectuaron el dominso lo» potentes 
leams Aguilitas B. B. C. y Merced 
Stars, que terminó con un honroso 
empate a 11 carreras. 
Los dos clubs se vieron en la ne-
cesidad de usar dos lanzadores, los ¡ 
cuales fueron fuertemente bateados. 
No obstante haberse presentado el 
club Aguilitas con algunos "pinos 
nuevos", .\ los del Merced no les fué 
posible derrotarlo, aunquo al comien-
zo del iueiío parecía que resultaría 
así. 
E l score «le este Juego puede verse 
a continuación: 
MERCED STARS 
V C II O A E 
L a popular hijita del "From 
Chart" ya está a la venta, comple-
tamente al día y puede adquirirse 
en las vidrieras de La Bohemia. Ho-
tel Plaza, en A . Castro en la calle 
de O'ReUly y, por último, en el 
Xew American Stand. 
Los caballos del doctor Inclán 
que fueron al hipódromo de TIs-
t le íown, están de malas. Andresi-
to terminó hace días en séptimo lu-
gar y el pasado día 22 corrió Car-
lota terminando igualmente fuera 
del dinero. Pilades aparecía ins-' 
crlptos para las carreras que se 
efectuaron el 23, esperemos, pues, 
noticias. . . 
5 ? 2 0 2 0 
4 3 ? 2 1 1 
4 1 2 3 0 1 
3 1 0 8 1 1 
3 2 3 2 2 0 
4 0 0 9 2 1 
Luis, rf 4 0 1 1 0 0 
Ruiz. cf 4 1 1 2 0 1 
Nicolás, p y 3 b . . 3 1 0 0 2 0 
Angel, 31) y p . 
Guiraud. 2b. . 
Mario, if 
Agustin. c . . . . 
González, SÓ . . 
Raúl, Ib . . . . 
Totales 36 11 10 
AGUILITAS B . B . C. 
V C H O A E 
Sánchez ss. . . . 4 2 1 3 4 1 
FernAndez, c f . . c . 4 2 2 7 0 i 
Díaz, c 2 1 1 2 0 0 
Valdés. p 4 1 2 1 2 1 
Carvaja'. r>. y c f . . 4 1 3 3 1 o 
Gutiérrez, 2b . . . 3 0 0 8 0 0 
Beltrandi, lf. . . . 4 1 2 2 0 1 
Suárez, 2b 3 0 0 1 0 0 
Rodríguez, 3b . . 3 2 0 0 2 1 
Jorba. rf i i o 0 0 o 
Totales 34 11 11 27 9 5 
Anotación por entradas 
Merced Stars.. . .130 103 021 n 
Aguilitas B . B . C. 013 013 030—11 
como t)l mejor guardameta Infantil 
de Cuba. 
E l Razrin alineó Bacallao porte-
ro. Barney y Ballina defensa; los 
hermanos Gulrao y A. Fernández 
de medios;' Rafaellto. los de Mon-
tañeces. J . Requejo y Fetino uu 
delantero. 
Pacho B A L O X . 
Leuson o b s e q u i ó con nueve 
ceros a los muchachos del 
Syracuse . Ganó por 5 a 0 
En el circuito de la Liga Interra-
cional hubo ayer un juego en .el que 
uno de los contendientes salió con la 
ano'ación en blanco. Esto le sucedí'> 
al Syracuse en los terrenos del Ro-
chester, pues Leuson. el lanzador do 
este team se presentó en muy buena, 
forma y permitió nada más que etaco 
h'ls tan aislados que no produjer.u 
ninguna anotücl'r.. 
El Baltimore venció al Reading por 
3 a 2. E l Torcnto al Buffalo por 10 
:i 1 y el rrvidence al Jersey Cit.v 
por 13 a 7. E.-'.os dos Cltimos juegan 
fueron bastante malos, y de ello se 
P"drá converte- el lector en los si-
tu.entes datos .«ue se publican de los 
i.r>?os celebrados en la Liga Inter-
r.acional: 
C. H . K 
Providence 15 19 1 
Jersey City 7 ^ 2 
Baterías Swartz yL ynn; Zdlarí 
Spaulding. McCrehan, Cantrell y Vin-
cent, Freitag, 
C. H . E 
Tr.ronto T0 10 1 
\i\ ffalo j • , 
baterías: S t̂ orfield y Manion: Pro-
fíítt, Jones, Auer y H'll. 
C H . R 
íveading 2 .' I 
lí.-iltin.cre 3 7 g 
Battríiis. Mr.ngum, Hankins y Me 
Carty: Thoma.< y McKee. 
C. H. B 
Syracuse . . Q l 2 
Rocnustcr . . 5 10 0 
Ba crias: Gr^l owskl, Byd y Neibcr-
gall; Lemsou > Lako. 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G - O D E L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
C O N C E P T O S S O B R E L A A R Q U I T E C T U R A 
Y F A C T O R E S D E T E R M I N A N T E S D E E L L A 
(Conclusión) 
Terminación de la conferencia 
leída en el salón de honor de la 
Univeraidad de Chile. 
Tomado de la Revista de la Aso-
ciación dn Arquitectos de Chile. 
saorlf.icarias én av̂  expresión sin- esas maniíe^taclones bellera y en-
cera. t¡sfacción artística. Otraa en cam-
L a ornaraenteción en camljlo, es I bio, sufren y enferman. 
f.o más y más y de product-- por 
tanto, obras cada vez mejores" (1) 
Agregaré que In. educación estética 
muchas voces, a mi juicio, rejhaza 
formas que desde el punto de vista 
mecánico parecen sor las más per-
fectas y exactas. 
Los arquitectos! franceses jamás 
aceptaron, por ejemplo, desde el 
punto de vista eetétlico el sistema 
de banras oblicuas en las vigas en-
rejadas. E n una conferencia sobre 
la "Evolución c\eníflca en el arte 
de edificar" del coronal Charlos 
Rabut (Revue Général des Sclen-
cles, 30 de abril de 1918) he en-
contrado que. refiriéndose a estu-
dios del profesor belga Vlerendeel, 
dice, respecto del sistema da mon-
tantes verticales comparados con 
el sistema de enrojados simples: 
"Pronuncio aquí Iti decadencia de-
finitiva del sistema de barras obli-
cuas, que, por lo demás, nunca 
han sido aceptadas desde el pusto 
de vista estético por los arquitectos 
franceses. Se le empleará aun sin 
duda, pero como se emplea hoy 
día una vela al lado de la lámpara 
eléctrica". 
Féame permitido expresar en 
cuanto se refiere a U composicVin 
arquitectural de una obra, que ella 
es. a mi juicio, un producto indi-
vidual sujeto a la amplitud de f a -
cultades de quien lo ejecuta y has-
ta de las condiciones materiales en 
que aquella composicLón se pro-
duce. 
De aJlí mt convencimiento do 
que la concepción de una obra pú-
blica de importancia nacional defee 
^er producto de una eelecclón, del 
concurso público, cuando diciha 
o.bra envuelva conexione» o as-
pectos estéticos. 
Víol'vi'iendo sobre la «xprcel'ón 
misma de la obra arquitectural 
debo señalar la confusión qjue a 
menudo se hace de la composición 
do un edificio con la decoración y 
ornamentación L a composición ar 
rqultectural es como un^ obra li-
teraria en que debe existir concor-
dancia de fondo y de forma. Lf3 
decoración viene a ser como la ga-
lanura en el lenguajie. 
La. composición atafíe al conjun-
to y a las formas de que el artista 
se vale para cnosegulr los factotres 
utilitario y constructivo. 
L a decoración yj la ornamenta-
ción aun cuando vulgarmente sie \ \ 
confunda tienen d^erso significa-
do. L a decoración es un medio de 
que el proyectista se vale para ha-
cer resaltar loa elementos estruc-
turales de la obra. Queda indicado 
con ello su procedimiento de em-
pleo: 
Debe, por racloclonio dar belle-
za y atgrado., haciendo heemosas 
las formas estructurales, peiro sin 
enriquecimiento de la obra; pero 
j no producto1 dol capricho: debe, 
¡ por lo tanto, ser discreta, modera-
|cla. ya que sólo va a coadyuvar u 
la expresión arquitectónica. E s co-
mo (iice uno de nUQjlros profesó-
les de arquitectura, análoga al 
.idorno en el traje de una dama: 
ni tanto adorno quo ol traje dcsa-
Como muestra de barroquismo 
u churriguerismo avanzado en Es-
paña, búsquensc algunas fachadas 
de edificios en que la profusión de 
adornos, •curvatura de írontones, 
pilastras, cartelas, volutas en espi-
ral, etc. fatigan la vista y no dan 
punto de repoyo (1) . Menos mal 
cuando la enfermedad es superfi 
parezca, ni tan escaflo que indique cial y no ataica el organismo, a la 
pobreza franciscana. estructura do los cd-ílcios; por 
Cualefquiera. que sean las for-ique de otro modo, ocurre lo que 
•i &s de que el artista se aprovecha ¡ sucedió a unos campanarios barro-
tn su coraposició?!. *) le exigo quecos construidos por el caballero 
Mantenga en ella una períoctu 
lindad. Do otro modo se puede lle-
gar a un desagrado estético, a esa 
impresión molesta que, según De 
Wulf queda de una visita a la Ca-
ledaal da Córdoba, soberbia y co-
losal mezquita dondij, el arco en 
henraioura hubiera deb do 
necer la forma orgánica 
Bertlnl en San Pedro de Roma y 
que las leyes de la materia casti-
garon su violación: loe campana-
rios aludidos se desplomaron y de-
f aparecieron. 
E s preciso ten^r presente, toda-
vía, que la obra arquitectural tie-
perma- [ ne en sus expresiones de» belleza 
y so l máximos y sus mínimos, lo que 
berana y en donde se ha tallado I permite graduar su adecuada im-
fn i»leno edií'cio o ine^poradamim 
te una verdac.on Iglesia gótica. Se 
comprende que l )8 que visitan 
sientan extrjñnza al encontrarse 
no con un mon".men*o sino con 
dos. ensartadoj el uno on el otro 
y perjudlcándoa • miitunrjente. 
L a unidad a quo me -t»ri^ro do-
portancla y desarrollo, y sobre to-
do proporcional (>1 gasto ,el costo 
en beneficio de la belleza y agrado, 
en relación a los dos primeros fac-
tores fundamentales señalados. Só-
lo aquellas obras que envuelven 
tema de carácter nacional, solu-
ción de problemas en que concu-
be entendoryj lamblén aplicada en-1 rre la aceptación púbüca, que son. 
tre la obra mlsn\3 y cíl ambiente 
que la rodea Importa esta unidad 
la sujeción do la obra y su con-
cepción al marco |«|»» la naturaleza 
le Señala. Hay quieues pb-irian que 
un castillo rodeado de mnsas de 
verdor, deb.) ser sobrio «;n sus fa— 
«ha'jas, debí dejar cantar a los ár-
boles y ser ia nota do reposo. 
E n cuanto a a cli-cnración sólo 
se exige un /'iioios^ oqulllbrio en 
la amplitud que debo dárselos; p<» 
como exponsnte de su cultura y 
para las cuaUs existe el consentí 
miento general, han merec'do en 
las mejores épocas de arte, la ri-
queza de los materiales y el gusto 
santuario en sus aspectos externos. 
Hay quo tener presente que aún 
rara la construcción del Parthe-
nón, hubo redamos contra Perlcles 
por el gasto excesivo en la obra. 
En los odlfíelos el faictor bellleza, 
no 9G obtiene a expensas o con sa-
T E S O R O S A R T I S T I C O S D E E S P A Ñ A 
a i j uni'iiil mla-
nl afsetar al fm 
(1) Arquitectura Técnica.—Don Pé-
Ix de Cardellach.— Barcelona, 1916. 
ti. ptar o Af->c. v 
i de la ob.a. 
'Ufl liarlo. 
Conviene tener presente que la 
moda, el capricho y a veícea la ru-
tina, alcanzan con sus favonro y 
disfavores a la arquitectura en sus 
aspectos decocatlvo u ornamental 
¿No hemos visto entre nosotros, 
en Chile y otros países, la fiebre 
del estilo llamado Luis X V , y en 
general de -los estilos Luises? 
E n cuanto a la ornamentación t>e 
ha llegado en algunas épocas has-
ta la enfermedad; porque el arte 
suele tamliién enfermar y degene-
rar. Sírvanos de ejemplo el barro-
quismo, o sea. la acumulación de 
formas, dy diferente estilo, el ex-
ceso de decoración, la superposi-
ción de elementos omamienta les 
curvados transformados y en que 
cada elemento presta un servicio 
Para c(l cual no estaba destinado. 
E n el barroquismo haiy columnas 
de las llamadas Salomónicas, flie 
se retuercen y no pueden scr/ ir 
para sostener nada, hajy djntdee 
que debiendo ser inflexibles como 
una viga rígida, doblan, se curvan 
y dislocan en formas contr(ar las al 
espíritu constructivo que les dü^ 
erigen: es el predominio de la 
fantasía con alejamiento de la ló-
gica; casi una insania. Sin embar-
go, hay aílmas que encuentran en 
ro, no deben.' en ningún caso que- ^ " d o de lo esencial, de lo vital. 
sino qu3 debe estar en relación con 
la importancia de esa estructura-
Obra bella no es obra decorada y 
ornamentada, ni tampoco obra de 
lujo. 
Dobo terminar este análisis so-
mbro de la arquitectura. 
Cuando s¿ mira la producción 
arquitectural en el sentido de sa-
tisfacer el conjunto de las direc-
tivas señaladas, es cuando se com 
prende la dificultad de su acertada 
producción. Ardua es la tarea de 
los que ejercen el sacerdocio d^ 
la arquitectura, para hacer de ca-
da obra un exponente equilibrado 
de los fines utilitario, científico y 
estético, sin sacrificio d* nnguno 
u n 
t i 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Materiales p a r a Fabr icac ión 
J A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
Escaleras: Pasos de 0.03 y Tabicas de 0.02, $9 .00 metro. 
Pasamanos: de 0.04 1 ¡ 2 x 0.08, $4 .25 metro lineal. 
Guarderas: de Cartabón j faja, de 0.20, $4 .60 metro lineal. 
E S P E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
C R S T I Ñ E I R A Y R O D R I Ú U E I 
Infanta y Pedroso. T e l é f o n o A - 3 7 2 0 . 
L A E N S E Ñ A N Z A D E L a 
A R Q U I T E C T U R A 
¿ I S E ENSEÑA E K M U N I C H Y E N VTENA 
Nada tan de actualidad como el capítulo que a contiT.,.» 
sertamoa tomado, como los anteriores, del libro pubícadn a lIU 
eminenta arqu.kccto español don Teodoro aa Anasagasti. POr tí 
L« Escuela de la Arquitectura en mar que los programas R C * P 
Munich.—Para cuantos procedemos ducidos que los nuestros i re-
dr aquel destartalado caserón de la no dedica más horas a lo* < nm* 
calle de los Estudios, el más detes-• gráficos que a iñS cla8 ' ' "^og 
table de los edificios madrileños des-, s derando que " los conorinf/ Coa* 
tinados a la enseñanza, y que. por la científicos, técnicos y artíati ^ 
incuria de los Gobiernos, se utiliza; auxiliares que se han d* i™»0'80,1 
para la Escuela de Arquitectura, es zar al concebir y dar formad í"?11' 
Indudable que la visita a otros simi- arquitectónica; a la obra 
Nuestro lenguaje es el dlbulcv « 
expresa nuestros conocimienío¿ él 
.-dable q-
lares establecimientos tiene que ins-
pirarnos tanta curiosidad como es-
tudio. 
Y cuando, como en el Polytech-
nlcum, de Munich, nos hallamos 
fort necesarios. 
E l profesor, en contacto continuo 
con el alumno, forma un Juicio pre-
ciso sobre su capacidad y aplicación, 
sin recurrir a nuestros rutinarios, 
, Patio do la Casa de Miranda, en Burgos, del más puro estilo de Renacimiento Español con primorosos 
de ellos a fin de conseguir un con- pormenores. Fué construida en 1518 por el abad de Salas y perteneció o l Conde de Miranda y después 
al de Berberana. A más de este patio son dignos de nota la portada y el arco de ingreso a la eecale-
s . Está situada en la calle de la Calera, contigua a la también célebre casa de Don Iñigo Angulo. 
Junto unido y armónico. Una crea-
ción arquitectural de mérito exi-
go. por lo tanto, amplitud y pro-
fundidad de conocimientos, consa-
gración y aptitud cepeciales, sobre 
todo hoy día. en que los fines uti-
litarios y los avances científicos 
f'on numerosísimos y requieren do-
minio de muchas ramas del saber 
humano. 
B O L S A B E M A T E R I A L E S B E C O N S T R U C C I O N 
En esca sección publicaremos se-[ Losas de cemento hue .as para | Rejas con cuadrado de 
manalmente las cotizaciones más cubiertas: $1.50 m2. — Sebastián ' $3.50 m2.—Macrino Martínez. 
bajas qae se nos remilan por las , Magraner. 
í l ) Véin<H» An i« TTÍ 4 «i ^ 'casas productoras y vendedoras. Losas de cemento huecas con 
t* ñor T P ^ ! " ^ 5 , ^ ™ Acero estructural, 5 1;2 centavos Imalla: $1.55 m.—Sebastián Magra-Arte por J PIJoan. Tomo I I I , pág 
JST: L a entrada del "Palacio del 
Marcjués de Dos Aguas", en Va-
lónela y la fachada del "Hospicio 
r ? ^ . " ^ 1 de San Fernando en Ma-
TTT i . ^ n Ia 1>ág,na 384 dt] tomo 
n i : Fachada de Santa María de i 
Alicante, etc., etc". 
C. HEKMOGEM3S D E L CAiNTOA. 
Arquitecto. 
ner. 
L A C A S A D E 
Palmer y 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z ú l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 98 Y 100 
T e l é f o n o M-9010 
I A C A S H m MAS B A R A T O VENDE 
Loa norteamericanos quieren car-
gar en hombros, para trasladarlos 
a su país, el patio y el claustro de 
la Casa de Miranda de Burgos. La 
pretonsióu, tomada al peso, pare-
cerá un poco absurda. No es. sin 
pmbargo. doloroso es decirlo, la pri-
mera vez que traspone log Pirineos 
o atraviesa el Océano, una fachada, 
una iglesia, un salón o un patio es-
pañol . 
Las obras de arte, los mismos barrT 
monumentos nacionales, se habían 
contaminado en España del a<fán 
emigratorio de los españoles. 
Pero el mal lo cortó de raíz una 
ley que establece que. cuando un 
extranjero compra en España una 
obra de arte, con verdadero carác-
ter de documento histórioo. no pue-
da disponer de ól más que para su-
disfrute en la Península. Llevarlo 
a viajar, nunca; aunque saque bi-
lletes de Ida y vuelta. 
De ahí el alboroto que se ha ar-
mado ea España añte la solicitud 
del Embajador Moorc, hecha al go-
bierno español, de permitirle tras-
ladar a los Estadoe Unidos el patio 
y e! claustro—maravillas arquitec-
tónicas, con categoría de monumen-
to nacional—de la famosa Casa de 
Miranda. 
E l Alcalde de Burgos dice que 
ello no ocurrirá mientras él empuñe 
la vara. L a Comisión Nacional de 
Monumentos protesta ante el Go-
bierno de tamaño atentado a la ley, 
al sentimiento y a la cultura espa-
ñolas. Los burgaleses hacen guar-
dia de honor y recelo en las cer-
canías de la histórica casi. 
Y es lo que dicen unos y otros: 
La historia no se compra ni se tras-
lada. No es valor que se cotice en 
moneda corriente. Se necesita, para 
acapararla e Ilustrarla, el valor fi-
duciario del heroísmo, la leyenda 
y los siglos. E l patio de la Casa 
de Miranda no puede estar más que 
en Burgos y Burgos en España y 
España en su derecho. 
libra.—Pesant Steel 
Arenas; $2.00 m. 
Bezanii'la. En arenal. 
Azulejos (losa vidriada): 
Blancos de 0.20 m. $90.00 mi-
l i a i , — A l i ó y C a . , Pons y Cobo. 
A. Rodríguez. 
Blancos de 6": $60.CO.—Pons. 
Cobo y C a . 
Blancos de 3x6": $45.00—Pons, 
Cobo y C a . 
Azulejos sevillanos: $8.00 m . — 
Postor y Blanco; Pons. Cobo y Ca. 
Bomba Westco.—120 píese de | millar de pies, 
altura. 1,200 litros. $140.00.— Imano 
Víctor G . Mendoza Co. 
Id. id. 120 pies altura, 2,000 
litros. $205 .00—Víctor G. Mendo-
za Co. 
Id. id. 120 pies altura 4,000 li-
tros, $ 2 8 3 . 0 0 . — V í c t o r G. Mendoza 
Co. 
Cabillas de acero: $2.70.—Dod-
wells Cuba Ltd. 
Cal: $3 .80 .—Méndez y Ca. 
Cabezo tes: $1.75,.—Eduardo Lam 
Losas de cemento macizas:: 0.85 
pesos m2.—Sebastián Magraner. 
Mármol piso: $8.50 m2.—Pen-
nino. 
Mármol de Isla de Pinos, esca-
leras, $9.00 m2.—Castiñeíra y Ro-
dríguez. 
Madera pino tea: $56.000 millar 
de pies.—Gómez y Hermano. 
Madera de ceriro: $180.00 millar 
de pies.—Vanus y Paredes. 
Madera de pino blanco: $145.00 
Gómez y Her-
$1.60 barril .—Ramón 
Rejas con cuadrados de %": 
$4.00 m2.—Macrino Martínez. 
Persiana de cedro cte. de 2": 
$10.50.—I. Friere. 
Puertas de cedro cte. de 2": 
$7 .50 .—í . Freiré. 
Masilla: 
Méndez. 
Mosaicos: desde $70.00.—La Cu 
baña. Nuevo Alniendares. 
Piedra blanca en la obra-: $2.40 
m3.—E. Lambarry. 
Piedra picada: $1.50.—Cantera 
de Pptosi 
Planeas de yeso 48x32 a $0.60 
una.—Ellis Bros. 
Tanques para agua: $0.03 % li-
tro.—Mora. 
Yeso en barril' $3.50. — Pons, 
Cobo y Compañía. 
Tejas americanas: $6.00 m2.— 
José A. Foi-1 Steels Produts Co. 
Tejas ds fibro-cemento: 
Co. 
$0.45.—J. 
Alió y Ca., Pons, Cobo y Ca 
Tubos de barro de 4'*: $0.35.— 
J . Alió y Ca., Pons, Cobo y Ca . 
Tubos de hierro de 2". $0.80.— 
Tubos de hierro de 2": $0 .80 .— 
J . Alió y Ca.. Jons. Cobo y Ca. 
Vigas de acero de 4": $0.80 m i . 
—Francisco Rodríguez. 
Vigas de acero de 5": $3.50 qq. 
—American Steel. 
Vigas de acero de 7": a 
$3.80 qq.—American Steel. 
Vigas de acero de 12" a 
$0.14 
Cemento. $3.75 barril.—Compa-
ñía Cubana de Cemento Portlaiid. 
Fundición hierro colado en co-
lumnas $0.04 libra, 
ra. 
Canales de hierro galvanizadu'-de piefn2-— '?rn. 
6": $0.20 Pie l inea l . - Ir ibarren y 
Lebeuf. 
Cocinas de gas de 3 hornillas: 
$15.00.-—Díaz Hnos. 
Cocinas de gabinete. 4 hornillas 
para gas: $30 .00 .—Díaz Hnos. 
Instalaciones sanitarias: $40.00 
cada aparato.—José Armada 
Ladrillo Catalán de Geroua: $40 
el millar.—Pons. Cobo y Ca. 
Ladrillo catlaán de Gerona 40 
pesos el millar. — Pons. Cobo y 
Compañíc. 
Ladrillos para azotea 6x12 a {3.90 qq.—American Steel. 
$32.00 el millar.—G. Toca y Ca. ; Vigas de acero de 18" a 20": 
Ladrillo para azotea de Clenfue- $4.00 qq.—American Steel, 
gos: $37.00 el millar.—Pons, Co-, Yeso: $1.70 saco.—Ellis Bro-
bo y Ca. thers. 
Losas para azotea: $38.00 el mi-, Yeso en barril: $3.50.—Pons, Co 




USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
sensaciones, y en la 7n7 « m0B ^ 
vez adquiriendo más importancul1 
ante un local nuevo, que no carece I representación gráfica, que cm, 1 
de refinamientos de la higiene y con-¡ fitografías y dibujos en los nu.T 
fort modernos, ¡pena da confesarlo, 1 lloros, va ganando el terreno „« 
p.?ro todavía nos parece más negro 1 pierde el texto. qa« 
el recuerdo de nuestro origen! No se impone a los alumnoi M 
Una regla escalera de mármol y criterio uniforme ni las mismas hru 
granito, puertas de bronce, amplios; ras de estudio; cada cual es l̂ bre rt. 
y bien iluminados pasillos, aulas 7; seguir, según sus aficiones, BUS tem 
clases de Dibujo magníficamente 1 peramentos, la dirección que mii 
dispuestas; una cadena de ascenso-1 le agrade. Las clases gráficas np? 
res que. en continuo movimiento, j manocen abiertas unas doce horag' 
ponen en comunicación todos los pi- no se pasa lista, y en ellas trabaú 
sos - . . , son cosas que si en otros edl-| él cuando le place. Aunque eata li-
fíelos no sorprende, en éste nos ex-jbertad no la exime de presenttr il 
trañan, nos hieren. i semestre los ejercicios exigidos por 
E n la traza de los nuevos locales el profesor, 
adosados a la Escuela Politécnica, Los trabajos gráficos de las dis-
se ve la Influencia de la Unjvpjsi-1 tintas asignaturas se dibujan en la 
dad de Munich, que es uno de los clase citada bajo la inspección ds 
modernos edificios que más han sa- los profesores, que alternan en sus 
tlsfecho nuestras ex'genclas. visitas. 
L a visita a ese plantel de arqui- Ventaja ea ésta que favorece a 
tectos. no por galerías y pasillos. I todos, y más especialmente al eatu-
sino en las mlpmas nulas, cuando diante pobre, que encuentra en la 
se hallan en plena actividad, no ofre-, clase los medios, amplitud y el con-
ce dificultad alguna, como equivoca-
damente se cree en España y ha lle-
gado a afirmarse en un Importante 
diarlo madrileño. 
L a Escuela de Arquitectura, co-
mo los demás establecimientos ale-| anacrdnIcos exámenes. E l alumno, 
manes de enseñanza es Internacio-i iibre de las torturas que traen apa-
rejados los últimos meses del curso, 
sólo para hacer un papel brillante 
ante el tribunal, o para poder co. 
lar, adquiere más regularmente los 
necesarios conocimientos. 
Las grandes pizarras o encerados 
5—movibles por unos contrapesos-
tienen dibujada una ligera cuadri-
cula de líneas blancas; sirviéndose 
de ellas, con toda precisión los pro-
fesores exponen las figuras, que el 
alumno traslada, en forma de cro-
quis, a un papel, también cuadricu-
lado—no el corriente, con la divi-
sión en milímetros, sino en blanco 
de amplia cuadrícula (0,01 o 
0.005)—, o al pliego definitivo. 
Cada alumno tiene un armario pe-
queño para Ta ropa, un comparti-
miento de tableros o dos cajoneí 
con cerradura o candado. 
Los armarios se agrupan «a los 
pasillos, y están provistos de una 
rejilla de ventilación, colgadores, 
etc. Los compartimientos de lo» ta-
bleros ocupan los testero» de 1" 
clases; son verticales, y su dimen-
sión menor está en sentido de 1» 
longitud del muro. 
Para la iluminación se empiew 
las conocidas lámparas que. refle-
jando en el techo, dan una lur aiiu-
sa, propia para dibujar. 
Bibliotecas.—Está permitido di-
bujar en la biblioteca, traslsdanoo 
a ella el tablero, sus mesas â P1148' 
teniendo a la vista láminas o libro», 
puede el alumno desarrollar el pr0* 
^ T a m b i é n le es permitido a lleva' 
a su casa, por tiempo determinado, 
los libros de la Escuela- . , 
Nosotros, gracias a las *0™**n 
y a las deferencias quo nos guar 
el bibliotecario. Sr. Poo. hemos es-
cudriñado todos los rlnc00»8' 1. 
cando el convencimiento de que 
biblioteca de la escuela de Ms^ 
con las donaciones 7 ref"er ^ u y 
que se va enriqueciendo pronto, 
pronto, en nada tendrá qu» 
diar a la de Munich. t0. 
Abundan en ella, ^m0 e s J » 
ral. las obras de texto ^™™'*tr 
aquí, por ahora, pueden tener 
tación entre los escolares; pero e 
tre las formadas exclusivamente PJ 
ra láminas, faltan c" 8"9 * la de 
algunas que hemos visto en 
Madrid. , Lo» 
E l moderno arte K*****' de 10» 
españoles vamos P ^ . ^ . 1 ^ del ar-
franceses en el conocimiento 
te germano y austríaco, ^ca^ % 
que el arte francés no comulga 
las pasadas V ^ Z J * * * ^ líos o por la enemistad que ^ 
a dichos pueblos ^ 0 
francés y al alemán- Pero e9 1 
to que Francia va ^ J ^ n t e s qu» 
jada de las nuevas corrlen 
invaden las naciones Nao ^ 
te buscar obras alemanas o 
culpándooa. fn la f 
• Y lo mismo ^ " ^ B e i i a s ^ 
blioteca de la Escuela de Bel» 
fefde la c a p i t a l / r a n ^ a - - ^ ifl. 
Ningún movimiento, m n̂ 
ciado en e - t i e j a . d ^ ^ ^ j 
nai. Con su fama atrae a rusos, ita-
lianos, a los de la región balcánica, 
americanos y hasta algún que otro 
compatriota nuestro; y la libertad, 
la tolerancia que en ella reina es 
tal. quo ol forastero no llama la 
atención de profesores ni discí-
pulos ni siquiera de las alumnas, 
que confundidas con éstos manejan 
con desenvoltura el compás y la es-
cuadra. 
L a mujer, desde que. en Viena 
sobre todo, sube a los andamios— 
no jmra transportar materiales y 
acompañar al hombre, como en el 
Norte de nuesfra Península, sino 
para competir con él en los oficios 
de la construcción—. considera a la 
Arquitectura compatible con su 
sexo. 
Y posible es que en nuestros con-
gresos internacionatles la veamos 
pronto, no en calidad de asociada, 
sino como miembro titular. 
Régimen de la Escuela.—Más ade-
lante, en otra sección, haremos la 
enumeración y análisis de los pro-
gramas, sin que con ello pretenda-
mos imponerlos en nuestro país. 
Que de sobra sabemos quenuestras 
costumbres y la organización que 
en España se da a 1" carrera son 
completamente distinta» a las de 
otros países, y sí únicamente para 
deducir algunas consecuencias. 
Sin meternos en detalles, y sólo 
de un modo general, podemos afir-
ü . 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
Sucursal: Zanja 140 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
\zulejos l eg í t imos scviHanoi 
Pisos a lambróla 
Azulejos americanos primera calidad 
Blancos y en colores 
>WÍO/- QUE.-]brma« 
el arquitrabe.. 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " t e o s a " 
Evitan grietas. Refuerzan los vigas. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
J 
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L MUNDO T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S DIBUJOS, P R E C I O S Y C A L I D A D SIN C O M P E T E N C I A 
San Felipe y Entenada. Cable: "Hidrául ica". T e l é f o n o M 9 3 3 . Habana. 
DEDALCIO 
2332 
A L O S S R E S . A R Q U I T E C T O S 
Para personas y para carg^ 
m m RIVACOBA Y co. 
Ingeniero» Contratistas 
Importadores de maquinaria y efec-
tos eléctricos. 
HABANA 94. T E L F . A^777 
ciad 
sin darse ^ " j - " tocar i»0, .-de* que comenzaron a ^ el of 
cuencias: sob'* ¿uchos ^ , 
económico, perdidos ^ 1 * 1 * * 
antiguos ^rcadoe. 8 U p r e « ^ s 
los de muebl;r8oducciones f r » * V 
las antiguas Pf^Historia-
está pasando a l a » g0 lo» j 
ro. los economista».^ 
ticos, dieron la vo] pensa' f n , * 
pánico aumentó al ^ ? ^ 
1916 se iba a l0nai de fllf5-
E,por.lclón I n t e « lo8 « o -
ros0 sus arma», a 
ejercito . fin de o ^ e - c r c í , 0 
ite» ir so0 
. del 
supremacía q u ^ ' u n 
gura, por lo 
en la contienda. :fe9taC 
Las Prlmera3*aég reCuerd» ^ 
ar1e m o d e r n ^ ^ ^ i g o s ^ . ^ i r 
masiado el dfiJ <'ue 1 car^* »a 
hasta que f 1 * " ^ «Xoic** 
lug.ar proP 5Sadhde au^boy 
la personaliua11 
a n o c x n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 28 D E 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
r o m a . C a n o n i z a c i ó n de una Noble E s p a ñ o l a 
Jg 7 de junio, festividad de la] 
' "^íma Trinidad, en este año es 
' ^ memorable para la Iglesia y, 
íeCb FsCña. al ser elevada al ho-
^ A. los altares la esclava dei 
^ f ^ la esclava del Sacramento, | 
CrlSí ^nndesa de Jorbalán. 
, 8 S r e B t a mujer admirable en 
É K el 1 de enero de 1809; per-j 
MaSa a la linajuda; su padre ilus-¡ 
:e .pneral don Miguel Daraaisoier. 
• t r e S de noble casa de Flandes; 
.P^fdre doña Bernarda López Di-
•r IsUllo condesa de la Vega del Po-
ormaba parte de antiguos llna-
: ñ castellanos y navarros, y sobre 
' S o era dama de mucha virtud que 
Á AJf> a sus hijos en el santo temor 
* 7 Dios y la enseñó a cosftr y a 
wdar, y. también los idiomas y 
'ifa artes de adorno. 
: Maria de la Soledad Micaela se 
I nifestó desde niña inclinada a 
; S s por su amor a la Eucaristía y 
los pobres; en Guadalajara, don-
' ¿ , se alzaba su palacio señorial, 
'rpune a las jovencitas para ense-
' «arles a amar a Jesús Sacramenta-
Jo y asiste a los coléricos en 1834, 
; v amante fervorosa del Sacramento 
lo visita diariamente, y cuando aún 
'.«o se había manifestado su vocación 
religiosa y pretendían su mano jó-
venes aristócratas, preguntaba can-
dorosamente si eran devotos del 
' Santísimo Sacramento, porque si no 
•lo eran, no podía pensar en ello, 
'.pero el Señor quiso que aquella al-
!'ma tan grande fuera del todo suya. 
Fué la vizcondesa de Jorbalán. 
Htulo que la cedió su hermano el 
conde de la Vega del Pozo, dama 
española y que reunía las cualida-
des de la antigua Etepaña cristiana 
y caballeresca, dama dotada de sin-
rular cultura, de esmeradísima edu-
eaclón. de gran distinción, de suma 
delicadeza y, á la vez, de uy tem-
plo de alma enérgica, vehemente e 
hnpetuoso. que fué uno de los gran-
des méritos de saberse Vencer; cuan-
rdo era preciso arrostraba los pe-
ligros con valor. 
Acostumbrada a la más elevada 
sociedad, que le era muy refinada 
y que entonces las costumbres ha-
cían más notable la diferencia de 
clases, subía a las pobres Voardillas 
Kr Venció su orgullo abrazando en las 
calles de París yendo vesívAa de ter-
ciopelo, a una pobre trapera, y eft 
los hospitales abrazaba a los ataca-
dos de lepí'a, cuyas llagas besaba y 
cuyas camas hacía.' 
En París vivió con su hermano, 
que era embajador de España; 
jpompañaba a su cuñada a las gran-
des fiestas, y decía que era aquel 
Un año perdido; pero visitaba a los 
pobres, y debajo de sus trajes eíe-
gantes. llevaba el áspero cilicio y los 
cristales de sus gemelos de teatro 
empañados, para no ver la función. 
Esa fué Micaela Daimaisslers, 
nueva Teresa de Jesús, por su ca-
rácter y la grandeza de su alma 
steméjase mucho k Mística Docto-
ra. 
I Su amor al divino Sacramento fué 
lo. que llenó su vida. Desde niña lo 
visitaba diariamente, más tarde, 
íuando aun no era general la Co-
munión diaria, ella recibía a Jesús 
todos los días; hasta en París, du-j 
íante la revolución, que iba todas | 
fas mañanas, atravesando todas las 
barricadas y aquellos hombres lai 
«l>rían paso y hasta la acompaña-! 
tan. 
I En Bélgica fundó como lo había' 
ipecho en Madrid, la Adoración Per-| 
letua al Santísimo f/icramento, y 
*;ll conoció y trató a la baronesa 
lie Roogowarth. fundadora después | 
p las Reparadoras. 
La vizcondesa hizo voto de casti-: 
Jad; vivía consagrada a Dios; en 
^«adrld visitando el hospital de San, 
•Dan de Dios con una santa amiga | 
•̂ Ue allí la llevaba, encontró a unaj 
Síobre joven hija de un banquero i 
jde provincias, y supo su triste his-l 
«iria; María Micaela, no compren-j 
•¡a hubiera cierta clase de mu je-i 
J*8, no lp entendía, pues antes lasj 
fcvenes solteras aunque fueran muy! 
l&struídas se las educaba de modo' 
nWe ignoraban las lacras de la so-
ldad. 
Asustada de ello, quiso salvar a 
*» Jóvenes del más horrible de los 
lacados, y es cuando fundó en Ma-i 
¿•"d, en la cale de los Dos Am^os,! 
a Asociación de la que formaban; 
U^rte siete señoras en honor de losi 
K e Polores de la Virgen, de la 
'"^ fué siempre devotísima. 
J Entonces empezó para la vlzcon-1 
iSe8a su vida apostólica, su amor a 
T» v6venpn' los ^^cl103 heroicos, su 
iWha hasta con su familia que veía 
*n disgusto se dedicara a aquellas 
il3Ertta fué la f""dación del InstJtuJ 
admirable de las Adoratrices, cu-j 
reglamento e^ tnn perfecto quej 
cuantos conocen de cerca los Co-
^slos de jóvenes desamparadas, edi-| 
fU*" el orden, la compostura, y f.o-\ 
An h^0, la instrucclón religiosa 
| ^ hace de aquellas pobres mucha-1 
almas espirituales y muchas de 
llegan a ser fervoros/vs reli-
•tiosac a en otros Institutos. 
ití « , la calle de Atocha se fundó 
Was rr.mer Colegio, V el Instituto de 
Esclavas del Santísimo Sacra-
• O ¿ C,P la C ^ i d a í . 
'¿^Ué hermosa es la figura de la 
*íÍt de pristo, la Madre Sacra-
Won ,;ombre Por el que trocó su' 
jVadr4 c vizc0nde?a de Jorbalán; 
*<e8 r \J^c''amento que muchas ve-
^stiM • de su Divino Esposo ce-
^hta Iavorcs en la Hostia Sacro-
.t*ce ' , "íle 10 vió niño y muchas 
•Vtu-g el señor pasó sus manos di-
A*TX* J , la casta cabeza de su 
|í>oCa • AI Pie de la Custodia puso' 
esci,^30, la corona condal y es! 
I e8cudo de su Instituto. ¡ 
**aron^le/0>, SJ1 alma d03 grandes 
Sarasa ^ Cr:-sto: el c é l ^ r e Padre 
Coinnañf 6 .,eximia santidad; de la 
r^drp n de JesÚ5- Y el venerable 
nr- *! ' Prelado ejemplaríslmo 
^ adei !0 de beatlfkacldn está 
t k e í l . 1 3 ^ 6 3 ^ Micaela ^n Valen-
.!0 el eAi ^ 0 ^ 0 de 186 5. cuan-
'^d lova„Ma asolaba Ia bella ciu-
B ^ Jeí- na,' y Como Sant''' Tere-
^ r ió* J11? al ,r a Alba de Tormos 
'v'a MartJa cmuprtp- así le ocurrió 
i1bl^\a ^ ^cramento, qu© fué a 
^ al2S d0 la Car;dad par? 
tí 8,18 a iu l t chlcas". como llamaba 
• í i" sañf. a8: el ^ntagio sobrevi 
^«dad anient0 moría mártir de la 
í ^ ^ e ' p t0-Pe " ^ ^ K ó rápida-
^ V ^ m a >, Pnna Pa80 a América y 
P ^ a s v ?ynn7enta COn 1'027 r*-* ¿.104 recogidas, y, ade-
más, tiene escuelas gratuitas y pa-
tronatos para jóvenes obreras. 
Fué el día 7 de júbilo para los 
españoles; eran numerosísimos los 
que estaban; pasaban de cuatro mil 
y muy temprano acudieron a la Ba-
sílica; los habla de todas las reglo-
nes: los vascos, los riojanos, los 
castellanos, los andaluces y los va-
lencianos, en gran número, algunos 
con el traje típico de los huerta-
nos, que se destacaba junto al frac 
de los caballeros, y la mantilla de 
rica blonda de las damas españo-
las. • 
L a Asociación de la Acción de la 
Mujer había llegado en numerosa 
peregrinación, y en ella venían dis-
tinguidísimas señoras. 
Entramos en la Basílica y la ca-
beza de todas las tribunas se des-
taca la que se destina a la represen-
tación del Ayuntamiento de Madrid, 
delicada atención de la Santa Sede 
al primer Ayuntamiento que acude 
oficialmente a la glorificación de 
sus santos. > •» 
En la, tribuna destinada a la fa-
milia de la nueva Beata, están lo? 
nobles españoles marqueses de la 
Motilla, que llevan el apellido do 
Daimaisslers; los condes de Casa-
tlanca y de Padul, enlazados con 
la casa de la Vega del Pozo, a la 
que perteneció la Beata Madre Sa-
cramento. 
Se iluminan el crucero y el ábside 
y deslumhran la vista de los con-
currentes tanta y tanta magnificen-
cia y sorprende la majestad incom-
parable de este templo sin igual de 
San Pedro. 
Asoma Ja comitiva, pasan los Car-
denales, y entre ellos vienen los su-
mes Cardenales de Toledo y Bur-
gos; vienen los prelados españoles 
de Valencia, Madrid y Badajoz y 
monseñor Palica, canónigo de San 
Pedro, revestido de ricos ornamen-
tos, que es quien va a celebrar la 
misa. 
E s Portulador de esta causa de 
beatificación don Carmelo Blaz, el 
rector del Colegio Español, y pide 
al eminentísimo Cardenal Vico se 
digne aceptar el breve del Santo 
Padre, y un ilurtre purpurado es-
pañol, monseñor Merry del Val. co-
mo arcipreste de San Pedro, da la* 
venia para la ceremonia. 
Desdo una tribuna se da leetnra 
solemne al decreto declarando ^ca-
ta a la Madre Sacramento; vM un 
momento de emoción intensa t el ve-
lo color de jacinto que cubre la Glo-
ria, de Bernini, cae y aparece la 
nueva Beata circundada de brillan-
te aureola, y Cardenales, prelados 
y público sê  arrodillan reverentes. 
Empieza la misa y la ceremonia 
pontifical, de suyo tan magnífica, 
adquiere, si cabe, mayor relieve en 
este ambiente tan amplio, tan ma-
jettuoso al que prestan brillo la ri-
ca orfebrería, los ornamentos riquí-
simos, los damascos rojos que pen-
den de los pilares y cornisas,' y so-
bre ese presbiterio, que él solo tie 
ne la majestad de un templo. 
Canta la Capilla Sixtina y sus vo-
ces maravillosas van envueltas entre 
las de órgano y las trompetas de 
plata con sus argentinos sones. 
Terminada la misa, desfila la mag-
na procesión hacia la sacristía; por 
otra puerta sale el marqués de VI-
llasinda, embajador de España, que 
ha presidido todas las representa 
clones que le siguen, y por la gran 
puerta desemboca la inmensa mu 
chedumbre que llena la gran plaza 
de Saji Pedro, donde el sol cae a 
plomo. L a campana grande difunde 
en los aires su poderoso repique 
Van ulegres y conmovidos los es-
pañoles que, entusiastas, aclaman 
al Papa y a 4a Beata. Por la tarde, 
a las seis, vino el Papa a San Pedro 
para la adoi/ición de la nueva Bea-
ta; en tribunas especiales estaban 
los Cardenales españoles Arzobis-
pos de Toledo, Tarragona y Burgos; 
Arzobispo de Valencia y Obispo de 
Madrid, Badajoz o Calahorra; los 
representantes del Ayuntamiento 
madrileño, señorita de Eohárrl, que 
es colaboradora de " L a Semana Ca-
tólica"; señores Gómez Roldán, 
Fuentes Pilá, marqués de Encinares, 
Romero Grande y Robles. 
E l Postulador de la causa señor 
Blay y los alumnos del Colegio Es -
pañol y los peregrinos españole^. 
L a ceremonia fué breve y con-
movedora. E l señor Obispo de Ma-
drid, acompañado del representan-
te del alcalde, presentó el óbolo al 
Papa diciendo breves palabras de 
adheolón a la Santa Sede, y nues-
tro padre amadésimo, Pío X I , con-
tostó afectuosísiroamente, congratu-
lándose de ver la representación de 
Madrid y c o m p i t i é n d o s e en dar 
una bendición especial al Ayunta-
miento y al pueblo madrileño y a 
la nación española.. 
A las slote terminaha el acto y 
el Papa, ovacionadísimo, se retira-
ba a sus habitaciones. 
Los cuadros representando la 
gloria de la nueva Beata y los do» 
milagros obrados por su interce-
sión en España en las personas d?, 
dos religiosas que estaban desahu-
ciadas de üo? médicos, eran muy 
notables. 
Roma, l t de junio". 
(De "La Semana Oatólica", de 
Madrid, 20 de junio de 1925). 
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E l P r o b l e m a d e l a T r a c c i ó n 
E n i n d u s t r i a s t a l e s c o m o c o n s t r u c c i o n e s , f a b r i c a c i ó n y a g r i c u l t u r a , 
e l p r o b l e m a d e l a t r a c c i ó n e x i g e e s p a c i a l c o n s i d e r a c i ó n . L a t r a c c i ó n 
p o r f u e r z a a n i m a l e s c o s t o s a e i n e f i c i e n t e y p o r e s t a r a z ó n l a s e m -
p r e s a s p r o g r e s i s t a s l a e s t á n r e e m p l a z a n d o r á p i d a m e n t e c o n l a t r a c -
c i ó n m e c á n i c a p o r m e d i o d e l t r a c t o r F o r d s o n . 
E l p r e c i o e c o n ó m i c o i n i c i a l y e l b a j o c o s t o d e s o s t e n i m i e n t o h a n 
g a n a d o p a r a e l F o r d s o n l a p r e f e r e n c i a d e t o d a s l a s e m p r e s a s q u e 
h a n d e d i c a d o u n e s t u d i o c o n c i e n z u d o a l a c u e s t i ó n d e e c o n o m í a y 
e f i c i e n c i a e n l a t r a c c i ó n . 
E l F o r d s o n s i e m p r e e s t á l i s t o p a r a e l t r a b a j o y l a t a r e a p u e d e p r o -
s e g u i r s e s i n i n t e r r u p c i ó n d u r a n t e l a s v e i n t e y c u a t r o h o r a s d e l d í a 
s i a s í s e d e s e a . 
P e r m i t a V d . q u e e l A g e n t e A u t o r i z a d o F c r d m á s c e r c a n o l e d e -
m u e s t r e l a m a n e r a d e r e d u c i r s u s g a s t o s y a u m e n t a r s u s g a n a n c i a s , 
h a c i e n d o m á s y m e j o r t r a b a j o e n m e n o s t i e m p o . 
D O S C I E N T O S I N D I V I D U O S , E S P A Ñ O L E S C A S I 
T O D O S E M B A R C A R A N C O M O V O L U N T A R I O S P A R A 
T O M A R P A R T E E N L A C A M P A Ñ A D E M A R R U E C O S 
E l embarque se e fec tuará en el vapor "Antonio L ó p e z " , 
a fin de ingresar en los tercios de voluntarios.—Se ha 
presentado garant ía para pelotaris que van a Mlami 
Embarcan 200 voluntarios para, 
España 
E l Cónsul General de 'España en 
la Habaaa, Don Joaquín de Itu-
rralde, hlao recientemente un lla-
mamiento al patriotismo de log es-
pañoles que residen en Cuba para 
que acudieran a engrosar las pla-
zas en los batallones de voluntarios 
que serán enviados a la campafla 
en Marru-ícos. 
Como resultado de esa exhorta-
ción hoy embarcarán en el "Anto-
nio López" doscientos hombres en 
su mayor parte nativos de la pe-
nínsula, los cuales ingresarán en 
los tercios de referencia y con ca-
rácter de voluntarios. 
E l "Cuba" 
Anoch» después de las 8 Hegó 
de Key West el vapor americano 
"Cuba" que trajo carga general y 
numerosos pasajerc^s. 
Por la Ruta de la Florida em 
barcaron ayer en el Govemor Cobb 
los señores Rodolfo sotolongo. Ma 
ría Gutiérrez e hijo, Felipe Slíva 
y familia, Ricardo Pedro; Enrique 
Tluflúa; Ricardo Rippo, Rogelio 
García VlUalba, señor Pedro Grau 
y familia; Teodoro Gallo y Ana 
Peraza. 
E l "Sparnsdam 
E l día 18 salló de Vigo para la 
Habana con carga general en can-
tidad de 1834 toneladas y 453 pa-
sajeros y llegará a fines del corrien 
te mes. 
E l "Berwlndmoor 
E l vapor inglés BerwindmooT lie 
gó ayer de Norfolk con un carga-
mento de carbón mineral. 
E l "San Benitt 
'El vapor inglés san Benito Ije-
gó ayer de Boston, con carga ge-
neral . 
E l "Camagiley 
E l vapor americano Camaglley. 
llegó ayer tarde de New Orleans 
con carg general. 
E l Gen» Crawlc. 
E l vapor americano Gene Craw-
ley, l legó ayer de Tampico con un 
cargament ode aceite. 
Salidas de ayt 
Ayer salieron los Mgnlentes va-
pores, el Governor Cobb y los fe-
rries para Key West, el remolca-
dor Cllncheo para Charleston con 
un lanchón; el alemán Río Pasoco 
para Veracruz. 
/Garantía para los peloU 
E l empresario señor Vázquez, nK 
prestado la debida garantía ante el 
Comisionado de Inmigración doc-
tor Francisco Hernández;, para que 
puedan desembarcar los pelotarlos 
que llegarán en el "Toledo", para 
Ir a Mlaml. 
'Estos pelotaris son menores de 
edad. 
Cualquier Agente Ford Autorizado 
le demostrará el Fordson en su pro-
pio terreno. 
R e e m p l a z a n t e de l a s t r e s C l á s i c a s Y u n t a s de B u e y e s 
E l "Parismlna" 
Procedente de New Orleans lle-
gó ayer el vapor americano "París 
mina" que trajo carga general y 
30 pasajeros. 
E l "Amapala" 
¿1 Vapor hondureño "Amapala 
llegó ayer de Nevr Orleans con car-
ga general y 22 pasajeros. 
E l "President Hapc«" 
Con 8 6 turistas y un polizón lie 
gó ayer de New York y de tránsito 
para San Franclsco de Callfornia( 
vía Panamá, el vapor Bmericeno, 
"President Hayes". 
E l "Antoio López' 
'En viaje general y conduciendo 
carga genoral y ocho pasajeros lle-
gó ayer tarde de Veracruz e) va-} 
por correo español "Antonio L o J 
pez' de la Compaña Trasatlántica 
española que seguirá hoy viaje pa-l 
ra New York, Cádiz y Barcelona. 1 
Los ferrles 
Los ferrles Estrada Palma y Hen' 
ry M. Fligler; llegaron ayer de 
Key West, conduciendo carga ge-
neral en 26 wagones cada uno. 
E l ""Water D Munson" 
E l vapor americano Walter D, 
Munson. llegó ayer de New Or-
leans, con carga general y pasa-
jeros , 
P I O R R E A A L V E O L A R 
La inflamación supurativa de la 
cavidad en que están engastados 
los dientes, llamada piorrea alveo-
lar, A creyó por muchos años que 
era una afección puramente local; 
pero se ha demostrado, sin embar-
go, que esa enfermedad, que es una 
de las causas más frecuentes de la 
pérdida de dientes, es causada por 
un desarreglo constitucional en el 
cual existe en mayor o menor gra-
do la retención de sustancias ex-
crementicias. Este descubrimiento 
ha permitido el que nos explique-
mos la frecuencia con que los go-
tosos y los reumáticos sufren da 
piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyuntu-
ras de las personas gotosas, o reu-
máticas, se forman tamblén en las 
cavidades de las mandíbulas en que 
están encajados los dientes, donie 
producor una inflamación destruc-
tora de los tejidos. Esta inflama-
ción asume con el tiempo un carác-
ter supurativo y a consecuencia de 
esto los dientes pierden su sopor-
to y se caea. Los depósitos de sa-
rro que tan a menudo se ven Jun-
to a las encías, son generalmentd 
uno de los primeros indicios del 
desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento lo-
cal adecuado, Salvitae suele ser un 
agente eflcaa en esta enfermedad, 
porque tiende a evitar la formacóln 
de depósitos calcáreos en las cavi-
dades ocupadas por los dienten. 
Alt. 
CIJLTO CATOLICO P A R A HOY 
r-
E l Jubileo Circular en San Fran-
cisco. 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
I G L E S I A D E L CORAZON D E 
JKSL'S 
E l sáJbado anterior celebró sus 
cultos mensuales la Arohicofradía 
del Purismo Corazón de Maria por 
la conversión de los pecadores. 
A las ocho antee meridiano ce-
lebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa el Director Padre Ramón Díaz, 
S. J . 
Concluido el Santo Evangelio di-
rigió su auterizada palabra a los 
fieles. 
Distribuyó la Sagrada Comunión 
a los cofrades y fieles. 
Estuvo muy concurrida-
Misa y Comunión fueron ameni-
zadas por los cantantos señores 
Rueda y Urrcstaiazu, acompañados 
al C-rgano por el maestro señor To-
ribio Azplazu, organista de esto 
templo. 
afástldo de los Padres Matías Sau-
irell- y Fermín Fraga. 
Pronunció el sermón Monseñor 
Andrés Blázyuez. 
L a parte musical fué dirigida por 
el señor Pedro J . Aranda, organis-
ta del templo. 
Asistió una numerosa concurren-
cia. 
C U L T O CATOLICO PARA 
MAÑANA 
Solemnísimas funciones a Bant^ 
Marta en Santovenla y "Santa Mar-
ta" y en la parrcxiuia defl Carmen. 
E N HOXOR A SAN IGNACIO D E 
L O Y O L A 
E l próximo viernes, festividad da 
San Ignacio de Loyola, solemnes 
cultos al Insigne fundador de lo 
Compañía de Jesús. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
CONGREGACION D E L A ANTN-
CTATA 
E l próximo domingo la Comu-
nión mensual reglamentaria, a las 
ocho antes mcriidiano. 
galo hecho a dicha Iglesia por la 
señorita María Teresa Garrido. 
Oficiará en dicho acto el muy 
querido P. Reginaldo Sánchez. 
E l acto será a las ocho de la no-
che, siguiendo después una misa so-
lemne de mii.istros. 
A dichos actos invitan el P. Re-
ginaldo y la señorita Garrido. 
lTN CATOLICO. 
E L J U B I L E O D E L A POR-
CTUNCULA 
E l sábado y domingo próximos, 
en las Iglesias franciscanas, se gana 
el .TubUeo de la Porciúncula, en su-
fragio de las benditas almas del 
Purgatorio, advirtiéndose que por 
ser Año Santo únicamente ta de 
"vivos" se gana en Asís. 
Hay, pues, este Año Santo, In-
dulgencia de la Porciúncula, que 
sirve para redimir a las almas del 
Purgatorio y lle(varlafi a la Gloría. 
DIA 2S DE JULIO 
Este mes estA consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
frucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de la V. O. T. de San Franclsco. 
Santos Inocenco I. papa, Sansón y 
Pt-regrinoT confesores; Víctor, papa. 
Na «.rio, Celio y Acacio, mArtires. 
San Inocencio I, papa. En este día 
hace conmemoración la santa Iglesia 
de San Inocencio, papa, primero d̂ s 
este nombre. 
Fo€ de la ciudad de Albano cerca 
de Boma, y asi por su virtud como 
por su sabiduría sucedió al papa San 
Anastasio, que murió en el año 402. 
Luego se reconoció que le había des-
tinado Dios para consolar y fortale-
cer la Iglesia en las aflicciones que 
padeció en aquel tiempo. Sn solici-
tad pastoral se extendió a todas las 
necesidades de la Iglesia. Elste San-
to, después de habbr globernado la 
Iglesia por espacio do catorce años, 
coa una prudencia y con una virtud 
digna die un vicario d«s JosuarUto, 
consiftnldo de trabajos y colmado de 
mereoimlentos, murió con la muerte de 
les Santos el día 2S de Julio del año 
41 7. 
E L C E L E B R E E C K E N N E R HABLA 
SOBRE L A S RUTAS A E R E A S 
MUNDIALES 
& E B A 
E V I A N = C A C H A T 
L A MAS E F I C A Z A G U A D E R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
MUNICH, julio 26. —(United 
Press).—Herr Eckener, ex-coman-
dante del Zeppelin 3, hablando ante 
la convención de Tráfico Científi-
co dijo que "después que los Es -
tados Unidos no permitieron que el 
25-3 repitiera su vuelo trans-oceáni-
co nos hemos visto obligados a bus-
car otros medios de probar la Se-
guridad de las naves aéreas. De 
aquí que acogiéramos la idea de un 
viaje polar". 
E n el curso de su oración Ecke-
ner dijo que no creía posible un 
vuelo polar en unión de Amundsen 
porque el sentimiento chauvinista 
expresado en Alemania por la acti-
tud antl-alemana de éste durante 
la guerra, lo impediría. 
Eckener declaró que la mejor ru-
ta aérea del mundo era de Sevilla 
a Buenos Aires y de San Francis-
co, pasando por Hawai! hasta To-
kio, partiendo al regreso de este 
mismo lugar directamente hasta 
San Francisco. También manifestó 
que las condiciones aéreas no eran 
muy favorables para, el vuelo trans-
atlántico entre Hamburgo y New 
York. «Afirmó que el mejor lugar 
de los Estados Unidos para estable-
cer un aeródromo era. en Washing-
ton y que no era partidario que 
éstos se construyesen cerca de los 
grandes centros de población como 
París, New York, Berlín y Londres. 
S I E T E R E B E L D E S A H O R C A D O S 
T E H E R A N , Perski, julio. 26.— 
(Por Associated Press) .—-Sardar 
Meazzez y otros seis notables de 
la ciudad de Bujmurd, provincia de 
Kherassan, fueron ahorcados ayer. 
Los tribunales los declararon con-
victos de haber participado en la 
reciente insurrección turcomana 
contra Persia. 
I G L K S I A D E L SANTO A N G E L 
E l sábado 25 del actual so ha ce-
lebrado en el templo del Santo An-
gel solemne Misa df Ministros en 
honor a la Virgen dert Carmen. Ofi-
ció de Preste el Padre Jiordanl, 
A UN COMPOSTELANo 
L a Puerta Santa de la Catedral 
de Santiago se ahre el 30 de di-
ciembre de 1925 y se cierra el 30 
de diciembre de 1926. » 
Es Año Santo en Santiago de 
Compcstela, siempre que la festivi-
dad del Apóstol Santiago el. Ma-
yor cae en domingo. E l año de mil 
novecientos veintiséis está en eete 
caso. 
L A BENDKTON D E UNA IMAGKN 
E l día 29 tendrá lugar en la 
Iglesia de la Loma del Carm6lo, 
calle 16 entre 13 y 15 Ja bendición 
de una imagen de Santa Marta, re-
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agniar ¡06-1C8 
V e n d e n u s C h e q u e s de V i a j e r o s 
P a g a d e r o s en T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimcs Depósitos en fsta tecdón, Pagando Interés del 3 por 100 M 
TodaM esta* opetadonei paedtn efectaaw también por como . 
^ ' • ' ' — - ^ 
L a s R e g i s t r a d o r a s " N a t i o n a l " d e h o y s o n 
e l p r o d u c t o d e 4 1 a ñ o s d e e n s a y o s 
y p e r f e c c i o n a m i e n t o . 
P o r 41 a ñ o s c o n s e c u t i v o s , " T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o m * 
p a n y " h a v e n i d o c o n s t r u y e n d o r e g i s t r a d o r a s e n l a c i u d a d de 
D a y t o n , E s t a d o de O h i o , E . U . d e A . , d o n d e l a p r i m e r a de e l las 
v i o l a l u z , y d u r a n t e ese t i e m p o — s i n i n t e r r u p c i ó n — h a d e d i c a d o 
todos s u s r e c u r s o s y e n e r g í a s a p e r f e c c i o n a r l a s . 
E n l a a c t u a l i d a d c o n s t r u y e m á s de 5 0 0 m o d e l o s d i s t in tos , 
p o r q u e s ó l o c o n e s a v a r i e d a d p u e d e s u m i n i s t r a r a c a d a 
c o m e r c i a n t e u n a r é g i s t r a d o r a de t ipo y t a m a ñ o a d e c u a d o s a s u 
n e g o c i o . L o s p r o b l e m a s de c a d a c o m e r c i a n t e y de c a d a g iro 
m e r c a n t i l , v a r í a n , y n o e x i s t e s i s t e m a a l g u n o q u e p u e d a 
r e s o l v e r l o s todos . P a r a c a d a c u a l h a y u n o q u e es m e j o r q u e los 
d e m á s , y é s e lo t i ene e s t a C o m p a ñ í a . 
A c e r c a d e d o s m i l l o n e s a s c i e n d e y a e l n ú m e r o de r e g i s t r a d o r a s 
" N a t i o n a l " q u e h a y e n s e r v i c i o e n t o d o e l m u n d o , c o n t r i b u -
y e n d o s i n c e s a r a l a p r o s p e r i d a d d e otros t a n t o s n e g o c i o s — 
desde l a m á s p e q u e ñ a t i e n d a de b a r r i o h a s t a e l m á s s u n t u o s o 
e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l . T a m b i é n se les e n c u e n t r a e n ofi-
c i n a s d e g o b i e r n o , d e e m p r e s a s m u n i c i p a l e s , de f e r r o c a r r i l e s , 
y e n e s c r i t o r i o s de todo g é n e r o . 
C a j a s R e g i s t r a d o r a s " N a t i o n a T 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C O . 
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SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
C E L E B R A D O A Y E R P O R 
E M A G I S T E R I O 
A Ñ O X C i i x 
D e m o d o b r i l l a n t e c o n m e m o r a r o n 
e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l a 
i n a u g u r a c i ó n d e s u l o c a l 
A n o c h e t u v o e f e c t o e n e l l o c a l d e 
l a ^ A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de M a e s t r o s 
l a f i e s t a a n u n c i a d a , p a r a c o n m e -
m o r a r d e u n a m a n a r a b r i l l a n t e e l 
s e g u n d o a n l T e r s a r l o d e l a i n a u - g u -
r a c i ó n d e l l o c a l s o c i a l . U n a g r a n 
c o n c u r r e n c i a , l l e n a d e a l e g r í a , i n v a -
d i ó e l s a l ó n d e a c t o s , e n l a q u e p r e -
d o m i n a b a l a p r e s e n c i a g e n t i l de bo-
l l a s xniujeres. 
A b r i ó e l a c t o , e l p r e s i d e n t e , se -
ñ o r A l f o n s o , y a c t o c o n t i n ú o e l c u í -
co y d i s t i n g u i d o p r o f e s o r , d o c t o r 
A u g u s t o R o d r í g u e z M i r a n d a , o c u p ó 
l a t r i b u n a . 
H a b l ó e l s e ñ o r M i r a n d a h a c i e n d o 
r e s a l t a r l a l a b o r d e l m a e s t r o , lo 
q u e s i g n i f i c a s u d e d i c a c á ó n y l o s 
e s f u e r z o s q u e t i e n e q u e r e a l i z a r , é l 
s ó l o , p a r a l l e v a r a c a b o l a l a b o r 
h o n r a d a y e f e c t i v a -que r e a l i z a . T e r -
m i n ó d i c i e n d o , qme a l a i g u a l q u e 
e n l a s d e m á s S e c r e t a r í a s , e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a d e b í a h a b e r r e n o v a c i ó n y u n e n -
c r u z a m i e n t o l ó g i c o , p e r o t a m b d é n 
rosperto p a r a m a e s t r o , p u e s lo 
m e r e c e c o n c r e c e s p o r da l a b o r d i g -
n a q u e r e a l i z a n . F u é m u y a p l a u -
d i d o y f e l i c i t a d o . 
D e s p u é s h u b o r e c i t a c i o n e s , m e r e -
c i e n d o p r i n c i p a l m e n t e g r a n d e s e l o -
g i o s , l a s e ñ o r i t a E m i l i a F e r n á n d e z 
G - ó m e z , p o r l a m a g i s t r a l i n t e r p r e t a -
c i ó n q u e d i ó a l a s p o e s í a s p o r e l l a 
r e c i t a d a s . 
E l s e ñ o r O s v a l d o V a l d é s d e l a 
P a z , P r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e 
E d u c a c i ó n de l a H a b a n a , p r o n u n -
c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o e n e l q u e 
se r e f i r i ó t a m b i é n a l a l a b o r d e l 
m a e s t r o , d e s c r i b i e n d o c o n p a l a b r a 
b r i l l a n t e y h e r m o s a s i m á g e n e s , s u 
a c t u a c i ó n , t o d o a m o r y c a r i ñ o , s u 
I n f l u e n c i a d e c i s i v a e n e l c a r á c t e r 
m o r a l y e n e l p r o g r e s o d « l a s . so -
c i e d a d e s y e l r e s p e t o q u e m e r e c í a n 
p o r r a z ó n d e l e s f u e r z o q u e r e a i l i z a n . 
T a m b i é n f u é g r a n d e m e n t e a p l a u -
d i d o . 
F u e r o n I n t e r p r e t a d a s , de u n a m a -
n e r a m a i g l s t r a l , v a r i a s c o m i p o s l c l o -
h e s m u s i c a l e s , p o r u n a d i s t i n g u i d a 
m a e s t r a d e e s t e d i s t r i t o . 
ÍEJI r e s u m e n d e l a c t o e s t u v o a 
c a r g o d e l d o c t o r G a b r i e l G a r c í a G a -
l á n , q u i e n s e ñ a l ó l a l a b o r d e l m a e s -
t r o , d i c i e n d o q u e p u d i e r a s e r m á s 
f r u c t í f e r a , s i s e e n c o n t r a r a d e b i d a -
m e n t e a p o y a d a y a s e g u r a n d o q u e 
e n l a v i d a a c t u a l de i a r e p ú b l i c a , l a 
e s c u e l a p ú b l i c a c o n s t i t u í a u n o r g u -
l l o , y p o d í a , l a a c t u a c i ó n d e l o s 
m a e s t r o s c u b a n o s , s e r a n a l i z a d a e n 
t o d o s s u s p u n t o s , p a r a q u e s e v i e r a 
que t o d o s c u m p l í a n h o n r a d a y l e a l -
m e n t e c o n s u d e b e r . Y s e ñ a l ó d o n -
de e s t a b a e l m a l , e l q u e c o n u n p o c o 
de f i r m e v o l u n t a d y d e c i s i ó n s e r í a 
e x t i r p a d o . 
M u c h a s f e l i c i t a c i o n e s r e c i b i ó a l 
t e r m i n a r s u p e r o r a c i ó n e l s e ñ o r 
G a r c í a G a l á n . 
A l o s a c o r d e s v i b r a n t e s d e l H i m -
no N a c i o n a l s e t e r m i n ó l a h e r m o s a 
f i e s t a , q u e r e s u l t ó u n a n u e v a n o t a 
d e l a c u l t u r a y e n t u s i a s m o s d e l M a -
g i s t e r i o P ú b l i c o . 
U n a o r q u e s t a a m e n i z ó e l a c t o , 
q u e se t e r m i n ó y a b a s t a n t e a v a n -
z a d a l a n o c h e . 
V I D A O B R E R A 
L O S A O L E R O O S D E L A S O C I E -
D A D D E C O X D U C T O K E S D E T A -
R R O S Y C A M I O N E S 
L a D i r e c t i v a d e l a S o c i e d a d d e 
C o n d u c t o r e s d e C a r r o s y C a m i o n e s 
d e l a H a b a n a , c e l e b r ó e n l a n o c h e 
d e l m i é r c o l e s ú l t i m o s u J u n t a m e n -
s u a l c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de J u -
l i o , b a j o l a P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
R i c a r d o J u á r e z y a c t u a n d o d e S e -
c r e t a r l o e l s e ñ o r ' M a n u e l S á n c h e z . 
A p r o b a d a e l a c t a d e l a s e s i ó n a n -
t e r i o r , s e p a s ó a d a r l e c t u r a a l o s 
b a l a n c e s s o c i a l y d e s o c o r r o s , c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l m e s de J u n i o p r ó -
x i m o p a s a d o , dos q u e f u e r o n a p r o -
b a d o s , n o m b r á n d o s e e n c o m i s i ó n d e 
g l o s a a l o s s e ñ o r e s M a r c e l i n o M a r -
t í n e z y F e d e r i c o E s c o j a d i l l o . 
S e g u i d a m e n t e e l P r e s i d e n t e p a s ó 
a t r a t a r d e l m o v i m i e n t o de i h u e l g a 
e x i s t e n t e e n l o s d i s t i n t o s m u e l l e s 
d e l L i t o r a l , y c u y o m o v i m i e n t o 
a n u n c i ó e l S i n d i c a t o d e B r a c e r o s , 
a l q u e e s t a S o c i e d a d h a p r e s t a d o 
s u c o o p e r a c i ó n , e s p e r a n d o q u e e l 
p a r o n o s e r í a d e l c a r á c t e r g e n e r a l 
q u e s u c e s i v a m e n t e l e f u e r o n d a n d o 
l o s o b r e r o s de B a h í a , y q u e d a d a 
e s t a c i r c u n s t a n c i a , y l a p r o l o n g a c i ó n 
q u e a d i c h o n r o v i m i e n t o se l e e s t a -
b a d a n d o , d a b a d e e l l o c u e n t a a l a 
D i r e c t i v a , p a r a q u e e s t a r e s o l v i e r a 
l o q u e e s t i m a s e p r o c e d e n t e ; a c o r -
d á n d o s e a c e r c a d e l p a r t i c u l a r r e a -
n u d a r l o s t r a b a j o s e n t o d o s l o s m u e -
l l e s , y a p o r do m a n i f e s t a d o p o r e l 
P r e s i d e n t e , y a p o r t e n e r s e c o n o c i -
m i e n t o d e q u e e n d i c h o s m u e l l e s 
t r a b a j a b a n O b r e r o s F e d e r a d o s , c o n 
e x c e p c i ó n d e l d e S a n J o s é , en e l 
q u e c o n t i n u a r í a l a b u e l g a , p o r h a -
b e r e n é s t e , s u A d m i n i s t r a c i ó n , r e -
c h a z a d o e l p e r s o n a l a g r e m i a d o , d e s -
p u é s d e i h a b e r l o a d m i t i d o . 
A s í m i s m o s e a c o r a o , q u e p a r a 
lo s u c e s i v o y s i e m p r e q u e e s t a S o -
c i e d a d e s O b r e r a s c o n v o c a d a s p o r l a 
F e d e r a c i ó n O b r e r a d e l a H a b a n a , e n 
e l l ocad d e l C e n t r o O b r e r o , Z u l u e -
t a n ú m e r o 4 6 , i n f o r m a n d o , q u e u n a 
v e z e x p u e s t o e l o b j e t o de d i c h a 
r e u n i ó n p o r e l S e c r e t a r i o de d i c h a 
F e d e r a c i ó n s e ñ o r A l f r e d o L ó p e z y 
c u y o o b j e t o s e c o n t r a í a a l m o v i -
m i e n t o d e h u e l g a q u e c o n j u n t a m e n -
te s o s t i e n e e l S i n d i c a t o d e l a I n d u s -
t r i a F á b r i l y l a U n i ó n de V e n d e d o -
r e s d e l a H a b a n a , e n c u y a r e u n i ó n , 
s e d e m o s t r ó m a n i f i e s t a h o s t i l i d a d a 
l a S o c i e d a d de C o n d u c t o r e s , d e C a -
r r o s , p o r lo q u e a l v e r da. a n i m o s i d a d 
q u e e x i s t í a e n c o n t r a d e e s t a S o c i e -
d a d , d i c h a c o m i s i ó n s e h a b í a r e t i -
r a d o d e l l o c a l . 
A n t e e s t o s i n í f o r m e s l a D i r e c t i v a 
t e n i e n d o e n c u e n t a q u e l a a c t i t u d 
d e m o s t r a d a e n d i c h a r e u n i ó n , l e j o s 
d e q u e r e r a r m o n i z a r l o s i n t e r e s e s 
de l a c l a s e O b r e r a , t r a t a b a d e d i s o l -
v e r l o s , d i f u n d i e n d o e n t r e l a s 3 6 r e -
p r e s e n t a c i o n e s a l l í r e u n i d a s e s t a b a n 
l a i d e a d e n u e s t r a d i s o l u c i ó n , a c o r -
d ó e n p r i m e r l u g a r , p r e s t a r l e s t o d a 
c l a s e d e a p o y o a l o s c o n d u c t o r e s de 
c a r r o s d e l a F á b r i c a d e G a l l e t l o a s 
y C h o c o l a t e s L a G l o r i a y e n s e g u n -
do t é r m i n o a c o r d ó q u e e s t a S o c i e -
d a d n o l l e g u e a I n t e l i g e n c i a d e n i n -
g u n a c l a s e , n i c o n e l S i n d i c a t o F á -
b r i l , n i c o n l a U n i ó n d e V e n d e d o -
r e s , m i e n t r a s a m b a s e n t i d a d e s , t en -
g a n l o s a c t u a l e s D i r e c t o r e s , n i se 
e n t a b l e r e l a c i ó n d e n i n g u n a c l a s e 
c o n l a s m i s m a s . 
T a m b i é n a c o r d ó l a D i r e c t i v a s o -
b r e e s t e a s u n t o , n o p e r m i t i r l e s l a 
e n t r a d a e n e l l o c a l de da S o c i e d a d 
' a l o s q u e a l l í t r a t a r o n de v e j a r y 
d i f a m a r a l a s o c i e d a d n i a l q u e p r e -
s i d í a l a r e u n i ó n , q u e t o l e r ó s e e x -
p r e s a r a n c o m o lo h i c i e r o n , d e l a 
S o c i e d a d d e C o n d u c t o r e s d e C a r r o s . 
A S O C a A O I O X D E P R O P I E T A R I O S 
D E A U T O M O V I L E S D E G U B A 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á J u n t a G e -
n e r a l ( R e g l a m e n t a r l a , e n s e g u n d a 
c o n v o c a t o r i a , a l a s o c h o y m e d i a p.-
m- , e n O q u e n d o y A n i m a s . A l t e r -
m i n a r l a J u n t a R e g l a m e n t a r i a se c e -
l e b r a r á J u n t a E x t r a o r d i n a r i a p a r a 
t r a t a r de l a u n i f i c a c i ó n d e l a s c o -
l e c t i v i d a d e s o h o f e r i l e s . 
P a r a a s i s t i r a e s t a s . f u ñ í a s s e 
p r e c i s a l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o 
d e l m e s e n c u r s o . 
C . A L V A R E Z . 
T o m ó p o s e s i ó n el 
Consejero de Estado, 
D r . Gustavo G u t i é r r e z 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o de r e c i -
b i r u n a a t e n t a c o m u n i c a c i ó n d e l 
D r . G u s t a v o G u t i é r r e z p a r t i c i p á n -
d o n o s h a b e r t o m a d o p o s e s i ó n d e l 
c a r g o de C o n s e j e r o de l a S e c r e t a -
r í a de E s t a d o p a r a e l c u a l f u ^ 
n o m b r a d o r e c l e n t e m o n t e p o r . D e -
c r e t o d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . 
P o c a s v o c e s s e h a h e c h o u n a de -
a i g n a c í i ó n t a n n c e r t a d a c o m o e s t a , 
p n e s p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o dfi 
C o n s u l t o r D i p l o m á t i c o de l a S e c r e -
t a r í n de E s t a d o s o n n e c e s a r i o s c o -
i i O c i m i e n t o B d e D e r e c h o I n t e r n a -
c j o n a l q u e p o c a s p e r s o n a s p o s e e n 
e n n u e s t r o p a í s E l c a r g o e s p i n o s o 
y d i f í c i l q u e e n P! e x t r a n j e r o es 
d o ? e m p e ñ a d o p o r h o m b r e s e m i n e n -
t í s i m o s n o t e n d r á n a d a q u e d e s -
m e r e c e r e n n u e s t r a p a t r i a • d e s e m -
p e ñ á n d o l o , q u i e n c o m o el D r . G u -
t i é r r e z u n e a s u s p r e s t i g i o s de 
C a t e d r á t i c o d e D e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l e n n u e s t r a U n i v e r s i d a d . s u 
d o n de g e n t e s , s u c o n o c i m i e n t o d e l 
p e r i o d i s m o , y lap s i m p a t í a s c o n 
r.ue c u e n t a e n e l P a r t i d o L i b e r n l 
d e l c u a l es u n o d e l o s h o m b r e s j ó -
venes m á s r e p r e s e n t a t i v o s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l D o c t o r 
G u t i é r r e z p o r l a h o n r o s a d i s t i n -
c i ó n de q u e h a s i d o o b j e t o . 
M A N I F I B S T O S 
M A N I F I E S T O 2 0 3 . — V a p o r a m e r i -
cano H E R E D I A , c a p i t á n B u r m e i s i e r 
procedente de C o l 6 n y e s c a l a s y con-
s ignado a U n i t e d F r u l t . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o p a r a N e w 
O r l e a n s . 
i B ! l a l 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
D E J A R Ü C O 
J u l i o 2 4 . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o d e l P a r -
t i d o J u d i c i a l 4 e J a r u c o , C e n t i n e l a 
d e f e n s o r a de l o s i n t e r e s e s q u e r e -
p r e s e n t a , l l a m a l a a t e n c i ó n a t o d o s 
los c o m e r c i a n t e s a l d e t a l l de l a R e -
p ú b l i c a , p a r a q u e n o s e d e j e n s o r -
p r e n d e r ' p o r q u i e n e s p r e t e n d a n c a r -
g a r e n l a s f a c t u r a s e l u n o p o r 1 0 0 
s o b r e l a v e n t a b r u t a ; Ja t e s i s i e 
Jos m a y o r i t a s y d e l a L o n j a e s 
i n a d e c u a d a . 
E l a r t í c u l o 1 0 d e l R e g l a m e n t o no" 
les a u t o r i z a p a r a s u c o b r o a n i n g ú n 
c o m e r c i a n t e n i C o m p a ñ í a ; p o d r á n 
o p t a r p o r I n c l u i r l o e n l a s f a c t u r a s ; 
e s t e e x t r e m o s e r í a c o n v e n c i o n a l , e l 
E s t a d o es e l ú n i c o q u e t i e n e d e r e -
c h o p a r a s u c o b r o d i r e c t o a l a s C o m 
p a ñ í a s m a y o r i s t a s y m i n o r i s t a s . 
L a L e y no r e c o n o c e p r i v i l e g i o s , 
t o d o s p o r i g u a l t e n e m o s l o s m i s -
m o s d e b e r e s a l p a g o d e l i m p u e s t o , 
la S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a e n c o n -
s u l t a e v a c u a d a no l e s d a d e r e c h o a l 
c o b r o ; l o s c o m e r c i a n t e s a l d e t a l l 
s ó l o d e b e n p a g a r e l u n o v m e d i o a 
que l a L e y les o b l i g a , n u n c a e l t r e s 
por c i e n t o c o m o p r e t e n d e n l o s u.u-
v o r i s t a s . 
E s t a C á m a r a c i t a r á p a r a u n a 
A s a m b l e a g e n e r a l e n l a s e m a n a 
p r ó x i m a a t o ^ o i l o s c o m e r c i a n c e s 
de l P a r t i d o J u d i c i a l de J a r u c o ( u i 
a p r o x i m a d o ole 5 0 0 ) p a r a p r o t e 3 t a r 
de l a a c t i t u d h o s t i l q u e e s t á n r e a l i -
s a n d o e n c o n t r a d e l o s d e t a l l i s t a s , 
a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e l a s C o r -
p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , q u e p a r e - e 
d « í i e n . ( ' e s o l a m e n t e a l o « m a y o r i s t a s 
y l a L o n j a d e l C o m e r c i o de l a U a -
ban%. 
Lo»: a r g u m e n t o s q u e e x p o n e d i -
c h a m 0 í . i ó n p a r a q u e l o s m a y o r i s -
tas c i r ^ u e n en s u s f a c t u r a s e l u n o 
y m»;dlc» p o r c i e n t o e s t á n f u e r a de 
toda l ó g j c i , r a z ó n y d e r e c h o , e n 
c u a n t o a v ' u b a ; s i e n e l C a n a d á lo 
rea . ' I zan « * r á p o r q u e l a L e y de 
a q u e l paift se lo a u t o r i z a ; l a q u e 
t e t e m o s a a C u b a es m u y d i s t i n t a , 
en l a mi.<ma a s a m b l e a LO t r i c a r á a e 
no p a g a r v i á s q u e u n a s o l a v e z e l 
u n o y m ^ d i o p q r cffento a l a Z o n a 
F i s c a l c n r i / e s p o n d l e n t e , n e g á n d o s e 
t n lo a b s o l u t o a p a g a r l o a l m a y o -
r i s t a , fahr . ' . cante o C o m p a ñ í a ; i g u a ! 
n i e d i d a t o m a r á c o n r e s p e c t o a 
l a s C o m j a ñ í a s d e l a l u m b r a d o y te-
l é f o n o 
Sí « ¿ t o s a c u e r d o s f u e r e n s e c u n -
d a d o » , c o m o e s p e r a d l o s , p o r t o d a s 
la»' C á m a r a s d e l i n t e r i o r y l o s C e n -
lrn% de D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a . 
d 9 r s m o s u n g r a n e j e m p l o d e s o l i -
d a r i d a d y e l t r i u n f o s e r á u n á n i m e , 
p o r q u e n o s a s i s t e n l a r a z ó n y e l de-
r e c h o . 
r á n w m » 4 e O o t n e r c l o d e l P a r t i d o 
j i t ó l d a J d e J a r u c o . — R . d e l a 
C a m p a , P r e s i d e n t » . 
DE TENIA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Broguer ía M í ñ i n c w E L ENCANTO. 
Depósito 
JESUS PEREGRINO I M . HABANA 
TELEFONO ü-2283 
ü o n s t a n t e m e n t e e s t o y e n j w n i c a c ^ j n ^ o n e l C o m e r c i o 
& 
M A N I F I E S T O 2 0 4 . — V a p o r I n g l é s 
O R O P E S A , c a p i t á n D a n i e l , proceden-
te de L i v e r p o o l y e s c a l a s y c o n s i g -
nado a D u s s a q y C o . 
D E L A P A L L I C E 
F T a m a mes: 40 c a j a sconac , 70 I d . 
a c e i t e . 
Q H : 100 Idem I d e m . 
J M R a l a y C o : 25 i d a m c o ñ a c . , 
L P a r l a y C o : 200 I d e m v e r m o a t h , 
17 Idem vino , 60 Idem l i cor , 20 idera 
c o ñ a c , 1 Idem e fec tos , 
F Arg-ae l l e s : 1 tonel p o r c e l a n a . 
A C E : 1 c a j a i m p r e s o s . 
D E S A N T A N D E R 
R S u á r e z y C o : 20 c a j a s , 80 c n a r -
tos v i n o . 
O t a o l a r r u c h l H n o : 4 c a j a s a p a r a t o s . 
D E V T G O 
V I V E R E S : 
E . R M a r g a r i t : 50 c a j a s c a l a m a r e s , 
75 I d e m s a r d i n a s , 100 i d e m c h ' / a -
r r l l l o s . . 
A B a j o : l c a j a mantecado , 1 Idem 
chocolate , 3 Idem q u é s o , 20 p ipas v i -
no . 
J R C u e s t a : 100 c a j a s s a r d i n a s . 
J R o d r í g u e z : 7 bocoyes v i n o . 
V d a . L ó p e z : 10 Idf | i d e m . 
V F e r n á n d e z y C o : 50 c a j a s s a r -
d i n a s . 
E S a r r á 12 c a j a s a b ó n , 10 Í d e m 
a g u a m i n e r a l . 
A P a s t o r i z a : 1 apiano. 
L C : 1,000 c a j a s c o n s e r v a s . 
G C : 250 idem i d e m . 
C P : 250 Í d e m i d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z y C o : 11 b a r r i l e s 
v i n o . 
V G a r c í a y C o : 160 c a j a s c a l a m a -
r e s . 
C P e n a g i r i c a n o : 4 c a j a s d r o g a s . 
P u r d y H e n d e r s o n : 600 s a c o s y e s o . C A L Z A D O : 
T G 6 m e z : 2 p iezas m a d e r a s . 
E l l l s B r o s : S8U sacos y e s o . 
G R O l l l p h a n t : i),4SS p i e i A s made-
r a s . 
T e l l e c h e a P a ñ a y C o : 10,552 Idem 
I d e m . 
J M F e r n á n d e z C o : 8,809 idem i d . 
M A N I F I E S T O 2 1 0 . — V a p o r i n g l é s 
B E U T W I N D M Ü O R c a p i t á n W i H i a m s , 
procedente de Norfo lk , cons ignado a 
l a H a v a n a C o a l C o . 
H a v a n a C o a l C o : 9,661 tone ladas 
c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2 0 5 . — V a p o r - a m e r i -
cano C O T O P A X I , c a p i t á n H y e r s . p r o -
cedente de C h a r l é s t o n y cons ignado 
a P e l l e y a H n o . 
P e l l e y a H n o : 3,917 tone ladas c a r -
b ó n . 
M A N I F I E S T O 2 1 1 . — V a p o r a m e r i -
cano C A M A G U E Y , c a p i t á n Nor tve t , 
procedente de N e w O r l e a n s , c o n s i g n a -
do a W a r d L i n e . 
V I V E R E S ; 
G a J b á n L o b o C o : 750 sacos h a r i n a , 
600 idem m a i z . 
J C a s t i e l l o C o : 532 Idem a l i m e n t o . 
R L : 100 I d e m c a f é . 
J . D o l d Packln^f C o ; 100 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a , 35 c a j a s s a l c h i c h a s . 
C R o d r í g u e z : 50 sacos h a r i n a , 300 
Idem m a i z . 
L ó p e z y C o : 300 sacos m a i z . 
Costalejs F e r n á n d e z : 300 id^m i d e m . 
B e i s y C o : 300 Idem i d e m . 
J L S u s t a c h a : 400 Idem i d e m . 
W l l s o n y C o : 30 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
M I S C E L A N E A : 
Mos te l ro y C o : 3 c a j a s t o a l l a s . 
C r e o y C o r t é s : 1 Idem c a m i s a s . 
A V i l l a : l Idem i d e m . 
O r t e g a O l i v a r a : 70 b a r r i l e s ace i t e . 
F e r n á n d e z C o : 1,800 p iezas m a d e r a . 
C R O l l l p h a n t : 7,480 idem i d e m . 
H a v a n a F r u i t C o : 10 c a j a s acceso-
r ios m á q u i n a s . 
L ó p e z R i o C o : 1 c a j a a b a n i c o s . 
R Q R : M a r l b o n a : 1 Idem i d e m . 
M C r u z y C o : 17 idem l á m p a r a s . 
S á n c h e z H n o : 6 idem t o a l l a s . 
P A l v a r e z M e n a : 7 atados , 14 pie-
zas m a q u i n a r i a . 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
L a s s i g u i e n t e s c a s a s , c u y a r e l a c i ó n se d a p o r o r d e n a l f a b é t i c o , 
m e h o n r a n y a c o n sus a n u n c i o s y s u p l i c o a l p ú b l i c o e n gene -
r a l las t e n g a e n c u e n t a p a r a c u a n d o n e c e s i t e a lgo de e l l a s : • 
A s o c i a c l ó i N a c i o n a l de l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a , A g q i a r , 71. 
B a n c o G l j o n é s J e C r é d i t o , C o r r i d a , 48 . G i j ó n . ( E s p a ñ a ; . 
C a p l n y G a r c í a . C a í n de P r é s t a m o s " L a R e g e n t e " . Neptuno, S 9 . T o -
l é f u n o : A - U 7 6 . 
C e n t r o G a l l e g o . P r a d o y S a n J o s é . A-1270 . ' 
C r u s e l l a s . A l b e r t o . F á b r i c a de P e r f u m e s " S a f i r e a " . C e r r ^ , .;68. T e -
l é f o n o : A - 8 0 1 0 . 
" E l G a l l i t o " , V e n t a Jo B i l l e t e s de L o t e r í a y C a m b i o . M e r c a d o de T a -
cn. »!» y 4u. A - 2 4 2 9 . 
• • E l M u n d o * . P e l e t e r í a y E q u i p a j e s (de J o s é P é r e z y C í a . ) R e i n a , 31 . 
A-4924 . 
• E l P e n s a m i e n t o " , A l m a c é n de p ie les y e fectos de v i a j e . Monte , 2 - J . 
A-3726. 
F á b r i c a de T a b a c o s y C i g a r r o s • 'Gener". Monte, 7. A - 2 2 6 3 . 
F e r n á n d e z y B l a n c o , B i l l e t e s de L o t e r í a , S a n R a f a e l , 1 Vi T e l . A-4863 . 
G l a u e l y L l a n o . A u t o m ó v i l e s i e l u j o , p a r a paseos y e n t i e r r o s . P r l n -
cipe. 47. U-2833 . 
G o n z á l e z , C e s á r e o . F á b r i c a Ua c a j a s p legab les de c a r t ó n . A m i s t a d 
71. A-7982 . 
H s v a n a F r y i t C o . T r a c t o r e s e I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s . Ter . iente 
R 4 y . 7. A-8451 
M -
112. 
924. H o t e l y R e s t a u r a n t " M a n h a t t a n " . S a n L á z a r o y B e l a s o o a l n . 
' L a M i m l " . Moda-s de Sombreros p a r a S e ñ o r a s . I n o a a t r i a . 
- L a s * F ü i p l n a s " . A l m a c é n i m p o r t a d o r de n o v é d a d e s y e l ec tos c h i n e s . 
A m i s t a d , 76, A - 3 7 8 4 . 
M u ñ o z D r E m i l i o P . . O r t o p é d i c o . M a n r i q u e , 138. T e l . A - 9 C 5 9 . 
p a d r ó n . D r . T . C . P r o v e e d o r de l a " L e c h e K e l " . B e l a s c o a l n . J 4 , T e -
l é t o n o : A - 4 6 7 $ . 
P e l u q u e r í a " M a r t í n e z " . ( D e p ó s i t o de los productos de be l leza ••Miste-
r i o " ) . N e p t u n o 81. A-5US9, 
R e s t a u r a n t " B e n d l e r " . P r a d o y N e p t u n o . A - 1 2 6 5 . 
R o d r - K u e z , ( A n t o n i o ) N e v e r a s "Bohn S y p h o n " y efectos s a n i t a r i o s 
en g e n e r a l , « • ' . e n f u e g o s 20 y 22. A - 2 8 8 1 . 
S t a n d a r d S a n l t a r y M f g . C o . E f e c t o s s a n i t a r i o s . . O f i c i n a s : B i n c o 
del C a n a d á , 417. M-3341. 
S t o w e r s , J o h n L . P i a n o s y a u t o p í a n o s . S a n R a f a e l , 2>. A - 3 9 6 2 . 
T e a t r o " M é n d e z " (de f r a n c i s c o M é n d e z ) . S a n t a C a t a l i n a , ( V í b o r a ) . 
1-3395. • 
T h e B r u n s w i c k B a l k e C a l l e n d e r C o . of C u b a . B i l l a r e s y F o n ó r r a f o s 
" B r u n a w i c k . " O ' R e i l l y . 102. M-4241 . 
T h e N a t i o n a l C i t y B- 'nk of N e w Y o r k , O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
T h o m a s F . T u r u l l y C o . P r o d u c t o s q u í m i c o s y D r o g a s . M u r a l l a . 2 
v 4 M-6d85 
^ I v e r s a l M u s i c & C o m m e r c i a l C o . S a n R a f a e l . 1. A-2930. 
V i l l a r l n o , G a s p a r C a s a de P r é s t a m c s - i^a Z i l l a - S u á r e z 45 A-1598. 
V i u d a de C a r r e r a , y d a . A i m a c é n de M ú s i c a y P l a n o s . P r a d o . 119. 
T e l é f o n o : A - 3 4 6 2 . 
L o s p e r i ó d i c o s p a r a q u i e n e s 
t r a b a j o p u b l i c i d a d , s o n los q u e 
s i g u e n : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
£ 1 M u n d o 
E l P a í s 
E l So l 
E l C o m e r c i o 
E l H e r a l d o 
E l I m p a r c l a l 
E l D í a 
E l C o m b a t e ( S a n t i a g o de C u b a ) 
H e r a l d o de C u b a 
L a P r e n s a 
L a D i s c u s i ó n 
L a L u c h a 
L a Noche 
Mercur io 
A s t u r i a s ( s e m a n a l . T a m b i é n 
s u s c r i p c i o n e s . ) 
C a r t e l e s ( s e m a n a l ) 
M ú s i c a M a g a z i n e ( m e n s u a l ) 
S o c i a l ( m e n s u a l ) 
N o c o b r o n i m á s n i m e -
nos que lo q u e m a r c a n l a s 
t a r i f a s v i g e n t e s de los c i t a d o s 
p e r i ó d i c o s . 
N O T A : N o qu i te a n a d i e ni» 
d a p a r a d á r m e l o a m í . 
M A N I F I E S T O 2 0 6 . — V a p o r noruego 
T A M P A , c a p i t á n L a r s e n procedente 
de Os lo y e s c a l a s y cons ignado a L y -
kes B r o s . 
D E O S L O 
F C U o i d o s : 203,000 a d o q u i n e s . 
E N A : 43 c a j a s g r a n i t o s . 
L ó p e z P é r e z y C o : 7 f a r d o s p a p e l . 
P é r e z S i e r r a y C o : 18 í d e m i d e m . 
Souce G u e r r a : 13 idem i d é m . 
M N a v a r r o : 8 idem i d é m . -
O M S : 12 c u ñ e t e s c l a v o s . 
M - L L e m o n : 9 f a r d o s p a p e . 
N A H o l m : 2 c a j a s e fec tos . 
D E A A L E S U N D 
V I V Í R E S : 
P é r e z P r i e t o y Cb: 20 c a j a s bftcaiao. 
A l v a r é y C o : 20 idem I d e m . 
V a r i a s N u m e r a c i o n e s : 805 idem I d . 
L l a m e d o y P o r t a l : 150 Idem I d e m -
O r t s > C o : 100 idem I d e m . 
M G a r c í a y C o : 100 idem i d e m . 
M N a z ^ b a l : 100 idem i d e m . 
P I n c l á n y C o : 75 I d e m x^em. 
G P a l a z u e l o s y C o : 50 l a e m i d e m . 
G o n z á l e z T e j e l r o y C o : 150 í d e m 
i d e m . 
V i e r a y E s t a p é : 25 Idem i d e m . 
L l a m e d o y P o r t a l : 50 idem I d e m . 
V a r i a s n u m e r a c i o n e s : 167 {dem I d . 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l : 25 Idem idfem. 
G o n z á l e z S u á r e z : 300 I d é m i d e m . 
R L a r r e a y C o : 150 Idem i d é m . 
Acevedo y C o : 125 idem i d e m . 
H M a r t í n e z : 100 idem I d e m . 
I&la G u t i é r r e z y C o : 200 idem i d . 
fjantolro y C o : 50 idem l d * m . 
Z a b a l a t e y C o : 30 i d e m I d e m . 
J F e r n á n d e z : 20 Idem i d e m . 
S B : 25 Idem I d e m . 
S L L u n g : 20 Idem i d é m . 
G : 688 idem I d e m . 
R o m a g o s a y C o : 6 I d e m b u c h e s d6 
bft c á l a o . 
K N e r b y : 50 b a r r i l e s a c e i t é de ba-
c a l a o . 
P A R A N U E V I T A S 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l : 360 c a j a s b a -
c a l a o . 
M I b á f i e x y C o : 100 I d e m i J « m . 
M F e r n á n d e z y C o : 100 i d « m I d . 
C a r r a r a H n o : 60 idem idean. 
N M G u a s c h : 50 Idem idftm. 
P A R A M A T A N Z A S 
J C M e n é n d e z : 25 c a j a s b a c a l a o . 
A M e n é n d e z : 25 idem í d e m . 
T a m a m e s y G u t i é r r e z : la ( d « m i d . 
No m a r c a s : 50 idem i d e m . 
.T M V a l l e : 20 Idem í d e m . 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l : 30 idem i d e m . 
P A R A C A 1 B A R I E N 
R C a n t e r a y C o : 150 c a j l s b a c a -
lao . 
U r r u t l a y C o : 30 idem l d « m . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
G R : 40 c a j a s b a c a l a o . 
V S: 25 idem i d e m . 
P A R A C I E N F U E G O S 
P e l á e E y C o : 30 c a j a s -oacarao. 
V M é s t r e : 25 idem i d e m . 
P A R A P U E R T O T A R A F A 
89.—200 c a j a s b a c a l a o . 
P A R A G I B A R A 
C S C : 100 c a j a s b a c a l a o . 
P A R A C A R D E N A S 
S E c h e v a r r í a y C o : 40 c a j a s b a -
ca lao . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
A r t l e y C o i 25 c a j a s b a c a l a o . 
A r t l m e y A r i a s : 15 i d e m i d e m . 
G ó m e z y C o : 20 idem i d e m . 
P é r e z y C o : 10 idem i d e m . 
P t r d o y C o : 10 Idem i d e m . 
M F e r n á n d e z : 25 idem i d e m . 
P A R A S A G U A 
J M é n d e z P é r e z : 25 c a j a s b a c a l a o . 
C o m p a f í i a I m p o r t a d o r a de V í v e r e s : 
100 idem i d e m . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
O r r i o l s P : 24 cuftetss c l a v o s . 
T / E C H R I S T I A N D 
V I V E R E S : 
M G o n z á l e z y C o : 200 c a j a s b a c a -
l a o . 
V l a d e r o H n o . y C o : 100 idem I d e m . 
A g u i l e r a M a r g a ñ ó n y C o : 200 i d . 
i d e m . 
J A s t o r q u i y C o : 200 Idem I d e m . 
F B o w m a n y C o : 200 idem i d e m . 
M G a r c í a y C o : 200 'dem idem. 
M S á n c h e z y C o : 1 / idem i d e m . 
P i t a H n o s : 200 Idem I d e m . 
S C : 100 Idem i d « m . . 
. P P : 60 Idem i d e m . 
M G : 100 idem I d e m . 
R S: 200 Idem I d e m . 
C : .100 idem i d e m . 
C R o d r í g u e z y C o : 100 i d e m ¡aven. 
A C : 100 idem I d e m . 
P V : 21 f a r d o s b u c h e s de b a c á l ^ o . 
C J C : 1 I d e m I d e m . 
V N B : 3 bu l tos e fec tos . 
P A R A M A T A N Z A S 
S l l v e l r a L i n a r e s y C o : 50 c a j a s ba-
c a l a o , n. . 
P A R A C A T B A R I E N 
M F : 50 c a j a s b a c a l a o . 
M A N I F I E S T O 2 2 2 . — V a p o r a m e r i -
c a n o D . M U N S O N , c a p i t á n Os-
borne, procedente de N e w O r l e a n s , 
c o n s l g n í ^ i o a M u n s o n S . L i n e . | 
V I V E R E S : 
C R o d r í g u e z : 200 sacog h a r i n a . 
I s l a G u t i é r r e z C ó : 800 idem i d e m . 
F E r v i t l : 600 idem maiz 
P I n c l á n y C o : 300 idem i d e m . 
F r e d "Wolf: 300 Idem a f r e c h o . 
F B o w m a n C o : 25 h u a c a l e s a c e i t e . 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 250 s a c o s ca -
f é . 
M Soto y C o : 300 Idem m a í z . 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 1,000 idem 
h a r i n a , 500 idem i d e m . 
A r m o u r y C o : 500 Idem s a l . 
J C a s t í e l l o y C o : 625 idem a l i m e n -
t o . 
P i ñ á n y C o : 500 idem h a r i n a . 
M I S C E L A N E A : 
E l l i s B r o s : 1 b a r r i l cadenas , 1 c a -
j a h i e r r o f u n d i d o . 
W A C a m p b e l l : 43 a tados ' m u e l l e s . 
J de l a C o n c e p c i ó n : 10 b a r r i l e s a c -
c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
E S a r r á . lu h u a c a l e s c a r r i t o s . 
A C e d u j o s : 2,400 atados c o r t e s . 
V L ó p e z : 2 c a j a s c a l z a d o . 
C R C a m i n o : 5 idem i d e m . 
K e i f f e r B r o s C o : 34 idem I d e m . 
M o r i e r a s H n o : 3 idem I d e m . 
I r a v e d r a H n o : 11 idem i d e m . 
M F e r n á n d e z : 26 m u í a s . 
J C o r t a d a s C o : 600 s a c o s y e s o . 
"Ortega F e r n á n d e z C o : 1,500 a tados 
c o r t e s . 
O r t e g a O l i v e r a : 70 tambores ace i t e . 
B r i o l y C o : 2 ro l los c u e r o . 
W e s t I n d i a O ü R e f g . C o : 2,600 a t a -
dos c o r t e s . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o : 600 sacos 
y é s o . 
M R o b a i n a : 12 v a c a s , 8 c r i a s . 
V a l l e j o Stee l W o r k : 1 ro l lo a l a m -
b r e . 
J A T h o m a s : 1 c a j a m a r c o s . 
M A N I F I E S T O 2 1 3 . — V a p o r a m e r i -
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e 
lan , procedente de K e y W e s t , cons ig -
nado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
M D K e n t o n : 10 h u a c a l e s j a m ó n , 16 
c a j a s m a n t e c a \ 
P é r e z C o : 447 p iezas p u e r é o . 
M u ñ i z C ó : 170 idem idem, 15 c a -
j a * s a l c h i c h a s . 
R L a l u e r z a : 20 h u a c a l ^ j a m ó n . 
No m a r c a : 25 idem Tuem. 
J M A n g e l : 4 t ercero las , 29 c a j a s 
m á n t e c a . 
A C a m p o s : 23 h u a c a l e s j a m ó n . 
V i a d e r o H n o . C o : 50 í d e m i d e m . 
M S á n c h e z C o : 50 i d é m I d e m . 
W l l s o n y C o : 65 h u a c a l e s j a m ó n , 
200 t inas , 45 t ercero las , 125 c a j a s 
m a n t e c a . 
S w i f t C o : 25 Idem tocino, 11,300 
k i l o s p u e r c o . 
C u d a h y P a c k l n g : 200 h u a c a l e s , j a -
m ó n , 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
J D o l d P : 100 idem i d e m . 
No m a r c a : 13,884 k i l o s c o l e s . 
C u b a n F r u i t ; 448 h u a c a l e s meloco-
t ó n . 
A R P a l o m a r e s : 1 c a l a c a l z a d o . 
A R o d r i g u e s : 2 l d « m | i m . 
T u r r o C o : 1 c a j a c u e r o . 
A m a v l a c a r y C o : 2 í d e m c a l z a d o . 
T u r r o y C o : 4 idem i d e m . 
O r t e g a C o : 2 idem I d e m . 
J D í a z : 5 Idem i d e m . 
F R o m a n o : 1 i d e m I d e m . 
F G a r r i d o ^ 2 idem i d e m . 
B e ñ o S h o « C o : 2 Idem I d e m . 
F G o n z á l e z C o : 1 idem I d e m . 
R a b a n a l y F e l l p e z : o Idem I d e m . 
P a r d o C a r r e g a l C o : 1 Idem i d e m . 
E C a s t i l l o : 3 idem i d e m . 
M V á z q u e z : 1 idem I d e m , 
J S á n c h e z : 1 idem i d e m . 
M B a r r o s C o : 4 Idem I d e m . 
A T r u j l l i o : 3 Idem c a l z a d o . 
F e r n á n d e z A l o n s o y C o : 6 i d e m i d . 
J S á n c h e z : 2 idem i d e m . 
B a n d í n y H e r m a n o : 7 id^m I d e m . 
L V i d a l : 2 Idem I d e m . 
M V á z q u e z : 1 idem i d e m . 
G u t i é r r e z G o n z á l e a y C o : 2 idem i d . 
G o n z á l e z P u l p e l r o : 2 i d e m i d e m . 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z y C o : 11 i d e m 
Í d e m . 
A b a d i n C o : 145 idem i d e m . 
T A L A B A R T E R I A S : 
N R o d r í g u e z : 5 b u l t o s t a l a b a r t e -
r í a s . 
D i a z y A l v a r e z : 6 idem i d e m . 
P G ó m e z Cueto y C o : S idera i d e r a . 
B V a r a s H n o : 2 idem i d e m . 
R o d r í g u e z I n c e r a y C o : 2 i d e m I d . 
N G a r c í a C o : 1 idem i d e m , 
M S u á r e z : 7 idem i d é m . 
M V g r a s C o : 9 idem I d e m . 
U S M C o : 28 Idem i d e m . 
C B Z e t i n a : 28 Idem i d e m . 
N o m a r c a : 61 i d e m i ü e m . 
C O N S U L T A S A G S J J 
L A M O S C A VRUVTA EX ^ 
C O N - S U L T A : 
E l s e ñ o r E r n c e t n T»,« 
b l a d c d e l C r i s f o o J e n t r i ^ *>-
s u l l a s o b r e l a m a n e r a d ; ^ 
a l i r e t e t o " m o s c a p r ^ t a - 0nibatlr 
t a c i c n e s d e c a f é . £ n plaQ-
C O N T E S T A C I O i N " : 
L a f ó r m u l a m á s e n e a » 
m o s e n c o n t r a d o p u r a c o m - b a t v / T 
p l a g a c o n o c i d a p o r l a la 
no-
m o s c a p n ^ 
t a A l e u r o c a n t h n s w o g i u m ^ Q ^ 
c c n s l R t c en r o c i a r l a s p a a ^ t a f ^ 1 , 
o a d a s c o n U n a e m u l s i ó n de J S " 
y p e t r ó l e o , p r e p a r a d a s e e ^ , y 
s i g u í 
F ó r m u h : 
E s t u f i n a ( K e r o s e n e ) : do 
n e s . 3 SBlfy 
J a b ó n a m a r i l l o c o r r i e n t e - un^ • 
b i a . • u-
A g m : u n g a l ó n . 
P R E P A R A C I O X : 
P ó n g a s e en c u a l q u i e r v a s i j a apro-
p i a d a l o s i n g r e d i e n t e s de l a f ó r m u 
l a . a n t e r i o r m e n t e o f i e c i d a , con M 
j a b ó n p r e v i a m e n t e p i c a d o en peda 
zos p e q u e ñ o s y l l é v e n s e a l fuego i 
c a l e n t a r h a s t a p r ó x i m o s u punto da 
( . b u J l i c i ó n ; ' r e t í r e s e d e l fuego l a va-
s i j a y r e v u é l v a s e p o r m e d i a c i ó n á* 
u n p a l o y d f j e s e r e p o s a r u n p o c ó 
M A N I F I E S T O 2 1 5 . — V a p o r a m - r i - l a Tn^cla' l ^ r o a ú n e n c a l i e n t e , h á -
g a s e p a s a r p o r dos v e c e s a l t r a v é s 
de M n a b o m b a a tomizados^ , para 
e m u l s i f l c a r b i e n l a e s t u f i n a , pues 
a g i t á n d o s e a m s n o n o q u e d a bien 
l i g a d a y q u e m a r í a e l f o l l a j e de laa 
p l r . n t a s a l s e r m á s t a r d e tratadas . 
T ó m e s e u n g a l ó n d e e s t a emul-
s i ó n p r e p a r a d a y d i l u y a s e con l | 
g a l o n e a de a g u a , p r o c e d i e n d o por 
m e d i a c i ó n d e u n a b o m b a atemlza-
d o r n a r o c i a r b i e n J a s p l a n t a s ata-
c a d a s p o r l a p l a g a de r e f e r e n c i a . 
D a d o q u e e l i n s e c t o m o s c a prie-
t a se a l o j e e n l a p a r t e I n f e r i o r de 
l a e h o j a s , a l l e a l i a a r e l t ra tamiento 
d e las* p l a n t a s detio de s e r dirigido 
el p i t ó n a t o m i z a d o r h a c i a e s a parte 
d e l a p l a n t a y p r o c u r a r que el H-
q u i d o i n s e c t i c i d a n o c l i o C r é e mu-
c h o p o r l a s h o j a s y t r o n c o princi -
pa ] de l a p l a n t a , p u e s puede da-
ñ a r l a . 
E s a c o n s e j a b l e e l r e a l i z a r tres 
t r a t a m i e n t o s a i n t e n a l o s de cator-
ce d í a s . 
P a r a a p l i c a r e t t e I n s e c t i c i d a pue-
de e m l ' í e & r s c u n a b o m b a atom'fca-
d o r a c e l a a l l a m a d a s de "carret i -
l l a " , c o n c a p a c i d a d p a r a 12 n k f c 
n e s de e m u l s i ó n y d e no tenerla 
p u e d o c o n s e g u i r l a e n l a H a b a n a , eu 
c u a l q u i e r a d e l a s c a s a s q u e s » dc-
d ú - a n a l a V e n t a de i n s e c t i c i d a s y 
a p á r a l o s p a r a s u a p l i c a j c i ó n . 
A A r m a n d e H i j o : 13,380 k i l o s me-
lones . 
A Q u i r o g a : 400 c a j a s h u e v o s . 
A r m o u r y C o : 392 idem i d e m . 
l á ñ a l e s H n o : 400 idem i d e m . 
U ó p e z H n o : 400 idem i d e m . 
C a n a l e s y S o b r i n o : 400 idem i d e m . 
F B o w m a n C o : 400 idem I d e m . 
M I S C E L A N E A : 
C r u s e l l a s C o : 53,898 k i l o s g r a s a . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 8 autos , 36 b u l -
toss a c c e s o r i o s a u t o . 
F C U n i d o s : 750 a tados m a t e r i a -
l e s . 
M a n a t í : 9,425 l a d r i l l o s . 
C o n c h i t a : 7,000 idem i d e m . 
C u b a L u b r l c a n t i n g : 24,137 k i lo s e l é c t r i c o s 
a c e i t e . "Walter 
C u b a n C a r b ó n i c o : 32,431 k i l o s c a r -
b ó n . 
.1 Z H o r t ^ r : 61 bul tos t a n q u t s y 
a c c e s o r i o s . 
cano P A R I S ^ I N A . c a p i t á n O . L a r s e n , 
procedente de N e w O r l e a n s , c o n s i g n a -
do a l a U n i t e d F r u i t C o . 
V I V E R E S : 
K a r a W o n g : 5 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
C A C : 100 « a c t . s h a r i n a . 
S F G u e r r a : 300 idem í d e m . 
A M : 250 c a j a s e n c u r t i d o s . 
C A C : 400 s a c o s h a r i n a . 
M a r t í n e z O r t i z : 300 Idem I d e m . 
C a b a l l i n y C o : 50 c a j a s e s p á r r a -
gos . 
P e ñ a M C o ; 50 i d e a i d e m . 
Tihoraco: 300 s a c o s m a í z . 
J De lgado: 600 Idem a. lmfintos . 
A Reboredo: 50 h u a c a l e s coles , ID 
c a j a s peras , 20 b a r r i l e s z a n a h o r i a s 
5 i d e m r e m o l a c h a . 
G a r c í a I m b e r t C o : 100 sacos c a f G . 
O S : 300 c a j a s e n c u r t i d o s . 
M a n n L i t t l e y C«J: VO t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
N M o r c a : 75 b a r r i l e s j a b ó n . 
B G u t i é r r e z : 100 .sacos c a f C . 
B o n e t y C o ; 1,000 idmn s a l . 
T a u l e r S á n c h e z C o ; 50 c a j a s f r u -
tas . 
B o n e t C o : 1,000 sacos s a l . 
D G : 50 idem c á f é . 
T h o m c o : 300 idem m a l a . 
C a V i l l l n C o ; 100 c a j a s s a l c h i c h a s , 
¡iO idem c a r n e . 
R A : 10.J idem vegeta l 
F T a m a m e s ; 435 Idem idem y í r u -
t a s . 
L R : 80 idem i d e m y v e g e t a l . 
S e r r a n o y M a r t i n : 11D idem e s p á -
r r a g o s . 
B Y : 500 sacos a v e n a . 
S w i t t y C o : 25 v inas , .TOO tercero -
l a s m a n t e c a . 
M G C a s s e r a s : 1 bul to c a f é . 
E l I'otiJo: 2,000 sac;>3 m a i z . 
F B o w m a n C o ; 13 j a a h í s a v e s . 
A Q u i r o g a : 85 Idem i d e m . 
R P a l a c i o s C o : 600 taoos m a í z . 
M I S C E L A N E A : 
I n d i a : 10 f a r d o s s a c o s . 
C P a r d o : 2 h u a c a l e s l a t a s . 
F P a l a c i o s C o ; 20 ro l l a s a l g o d ó n . 
A M é n d e z : 1 c a j a c a m i s a s . — 
G o n z á l e z y C a n d a n e J o : 1 idem m e -
dias . 
M ? í a r t l n e z : 1 i d e m c a m i s a s . 
A G D u q u e : 2 h u a c a l e » l a v a t o r i o s . 
Y T C o : 1 c a j a t i r a s . 
A A : 442 atados c o r l e s . 
Y T C o : 4 c a j a s f e r r e t e r í a . 
C J o a r j s t i C o ; 17 b a r r i l e s t u b o s . 
F u e n t e P r e s a C o : 29 s a c o s m a n -
gos . 
V a n C o r d e r y H o m e r o : 3 bultos m a -
q u i n a r i a . 
S C a r b a l l o : 1 c a j a m e d i a s . 
M e r e o n P h i l l i p s C o : 20 bul tos a c -
cesor ios a u t o . 
E C : 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
F R o b i n s C o ; 54 bu l tos n e v e r a s y 
a c c e s o r i o s . 
R u g a r c i a C o r r e s : 2 eaja>» ca lzado . 
2 bu l tos a c c e s o r i o s . 
M A l o n s o y C o : 12 c a j a s ca lzado, 1 
idem a b a n i c o s . 
N i s t a l G o n z á l e z y C o : 14 Idem c a l -
zado . y 
C o t y C o m p a ñ í a : 4 idem I d e m . 
F C U n l d o s ; 57*, . p i e z a s m a d e r a . 
No m a r e a : 2 fa tuos t e j idos . 
J A : 5 Idem I d e m . 
C o m p a ñ í a A g u a M i n e r a l C a n t a r r a -
nas, 500 b u í t o s a c c e s o r i p s b o t e l l a s . 
F L J u r s l k : 30 bu l tos a c c e s o r i o s 
c a m i ó n . 
M O r i o l : 36 c a j a s bote l la s y a c c e -
s o r i o s . 
No m a r c a : 16 c a j a s m u e b l e s . 
M P é r e z : 14 b u l t o s efectos tocador . 
G R O l l i n p h a r : 594 p iezas m a d e r a . 
M A N T F I K S T O 2 1 6 . — V a p o r a m e r i -
cano H . M . F L A G L . E R , c a p i t á n A l -
b u r y , procedente de K e y W e s t , con-
s ignado a R . L . B r a n n e n . 
A r m o u r C u : 27,034 k i l o s m a n t e c a . 
J e n a r o G o n z á l e z : 300 s a c o s m a i z . 
M I S C E L A N E A : 
L B x i w m n : 4 t a m b o r e s á c i d o . 
K T s p a n o P o t r u g u e s a : 2 bul tos a lgo -
d ó n . 
F S i s to O : 2 tamoores c e m e n t o . 
C u b a n A i r P . 6 fardos a c c e s o r i o s 
M A N I F I E S T O 214.. 
S A N B B N I T O , c a p i t á n M c D o n a l d , 
procedente de B o s t o n , cons ipnado a 
U n i t e d F r u l t C o . 
V I V E R E S : 
Suero C o : 50 c a j a s b a c a l a o . 
L l a m e d o y P o r t a l : 60 idem i d e m . 
N G a r c í a C o : 60 Idem i d e m . 
P I n c l á n y C o : 150 idem I d e m . 
C a s a R e c a l t : 3D idem a g u a mine -
r a l . 
10. —400 s a c o s a v e n a . 
30.—1,000 idem i d e m . 
H o t e l Sfevllla B i l t m o r é : 65 c a j a s 
a g u a m i n e r a l . 
R S u á r e z y C o : 50 Idem b a c a l a o . 
P I n c l ¿ n y C o : 100 Idem i d e m . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 Idem i d . 
F B o w m a n y C o : 200 idem i d e m . 
P I n c l á n y C o : 30 h u a c a l e s , 399 c a -
j a s pescado . 
M I S C E L A N E A 
C e n d o y a : 19 bultos a c -
cesor ios p a r a g a s . 
.í Z Ho-rter: 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
T h r a l l E l e c t r l c a l C o : 1 c a j a acce -
1 sor los m o t o r . 
W a l t e r y C e n d o y » : 9 bu l tos n e v é -
V a p o r i n g l é s i r a s . 
D E S T K r r o r o x D E L O S O A \ -
G R E J O ? 
C O N S U L T A : 
L o s s e ñ o r e s V e u l e n s y J o r g e , Co-
l o n i a " R o s a r i o " , E n c r u c i j a d a (Sta. 
C l a r a ) , n o s c o n s u l t a n s o b r e l a dee-
t r u c c i ' ó n de l o s c a n g r e j o s . 
C O N T E S T A C I O N : 
R e s u l t a m u y d i f í c i l d e s t r u i r los 
c a n g r e j o s e n t i n a g r a n e x t e n s i ó n ito 
t e r r e n o c u a n d o s e n m u y abundan-
tes . S i n e m b a r g o , l a d e s e c a c i ó n del 
t e r r e n o y e l c u l t i v o a y u d a n mUAho 
a a m i n o r a r l a p l a g a . 
T a m b i é n p u e d e n combat i r se por 
m e d i o ñci\ u n c e h o envenenado 3 
b a s e de f ó s f o r o y h a r i n a de m a í z . 
E s t e v e n e n o se p u e d e p r e p a r a r en 
u n a l a t a de c i n c o g a l o n e s , 8a que 
se l l e n a h a s t a l a m i t a d de h a r i n a 
de m a i z b l . m h u m e d e c i d a , a ñ a d i é n -
dole de u n o a t r e s p o r ciento a*j 
í ó s f o i o y m e z c l a r l o b i e n . S i despi-
de h u m o s e le a ñ a d e m á s agu*-
P a r a e m p l e a r l o e s p r e f e r i b l e In-
t r o d u c i r u p a p e q i e ñ a c a n t i d a d de 
v e n e n o e n l a s c u e v a s , p a r a c-vitar 
l a p o s i b i l i d a d de e n v e n e n a r a « « 
a v e s u o t r o s a n i m a l e s . 
P L A O A D E C A R O O M A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r C A . R e n d ó n . de í>«n-
t i a g o de C u b a , n o s c o n s u l t a BOBPj 
l a m a n e r a d e c o m b a t i r a u n a plaga 
de c a r r o m a q u e le h a c a í d o a un 
c a s a d e r r / i d e r a . 
P R E P A R A C I O N : 
B a j o e l n o m b r e v u l g a r de carco-
m a se c o n o c e n n n a s a v i s p a s s ó l i t a 
U i n d n e r y H á r t m a n : 50 c a j a s p a p e l . rio^l-
T o m é y C o : 7 c a j a s a l a m b r e . 
T e x i d o r C o . 9 c a j a s r o m a n a s . 
ÑO m a i c a : 9 c a a s n e v e r a s , 4 b u l -
tos á c i d o . 
C o m p a ñ í a A n t i l l a n a : 15 bul tos m á -
q u i n a s y a c c e s o r i o s . 
C u b a n T e l e p h o n e ; 2 c a j a s acceso-
r i o s . 
C u b a n M e r c a n t i l : 13 car tones m a -
q u i n a r i a . 
a r t i n e z So : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
C h a m b l « » - 5 B r o s : 2 Idem I d e m . 
"W L R a m e r y ; 4 c a j a s c a l z a d o . 
R o d r í g u e z H n o : 94 bultos a c c ^ o -
r ios a u t o , 
J L L a c a l l e : 5 c a j a s bo te l l a s . 
B B a l k e C o : 1 c a j a f o t o g r a f í a s . 
F C U n i d o s : 42 bul tos m a t e r i a l e s . 
P a l m o l l v e goap C u : 1 c a j a s e l l o s . 
R Q u i n t a s : 32 bu l tos p o l v o s . 
D i a z H u o : 20 idem l á m p a r a s y to-
c e s o r i o s . 
C u b a n Te lephone : 3 c a j a s acceso-
M A N I F I E S T O 2 0 7 . — V a p o r a m e r i -
cano M A R S , c a p i t á n K i l l n e , proceden-
te de N u * v a G e r o n a , consig*;sdo a su 
c a p i t á n . 
C o n aves , p ie les y r a í c e s . 
M A N I F I E S T O 208 — V a p o r a l e m á n 
R I O B R A V O . c a p i t á n C h r l s t l a n s e n . 
procedente de H a m b u r g o y e s c a l a s , 
cons ignado a L y k e s B r o S . 
C o n c a r g a »n t r á n s i t o . 
P e m a s y M e n é n d e z : 20 rol loh i d e m . 
O r a n g e C r u s h C o : 1 c a j a a n u n c i o s . 
C o m p a ñ i a M . N a c i o n a l : 4 idem p a -
pel . 
C a s a G i r a l t : 10 p i a n o s . 
A U r a l n : 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
P u r d y H e n d e r s o n : 10 idem i d e m . 
M O r i o l : 1 c a j a a l t e a . 
.1 K r a m e r : 2 c a j a s l i g a s . 
R H L u s c o m b e : 1 a u t o . 
S u á r e z y C u e t o ; 16 bu l tos e fectos 
I de e s c r i t o r i o . 
M Por to C o ; 71» b a r r i l e s a l a m b r e s 
H a r r l s H n o . C o : 3 c a j a s h o j a s de 5,000 l a d r i l l o s 
S i m m o n s Co: 1,166 bul tos c a m a s >• 
a c c e s o r i o s . 
C r u s e l l a s C o : 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
Bara f lano O o r o s t i z a Co: 381 c a j a s 
b o t e l l a s . 
L G A g u i l e r a C o : 5.296 p i e z a » , 3 
h u a c a l e s t e j a s . 
O p e r a t i v a S a n t a C l a r a : 21 piezas 
c a l d e r a s . 
A T o r r e s : 9 bu l tos m a q u i n a r l a , 
b r u s e l a s C o : 27 ,28» k i l o s g r a s a . 
E S a r r á : 17,r,28 idem á c i d o . 
L G A g u i l e r a C o : 127 sacos barro . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 . — H a b a n » 
M A N I F I E S T O 2 0 9 . — V a p o r hondu-
r e ñ o A M A B A L A , c a p i t á n S í m p a o n , 
procedente de N e w O r l e a n s , c o n s i g n a -
do a K i n g s b u r y C o . 
V I V E R E S : 
A A l o n s o : 360 sacos m a í z , IftO idem 
a l imento , 300 idem a f r e c h o . 
L ó p e z f C o : J00 idem m a i z . 
M a r t í n e z O r t i z : 200 I d e m h a r i n a de 
m a i » . „ 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 Idem h a r i -
n a . 
F O: 500 Idem s a l . 
R a m ó n L a r r e a C o : 300 i d e m m a i z . 
Or loso lo y C o : 300 Idem I d e m . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 600 Idem I d . 
G o n z á l e z S u á r e » ; 800 Idem I d e m . 
R S u á r e z C o : 800 Idem I d e m . 
A A lonao: 400 Idem I d e m . 
J M é n d e z C o : 300 Idem I d e m . 
P i f t á n C o : 300 idem i d e m . 
M I S C E L A N E A : 
S a b a t é s y C o : 26 b a r r i l e s s é b o . 
n a v a j a s . 
T F T u r u l l : 25 tambores á c i d o . 
2 2 3 . _ 1 6 f a r d o s p a p e l . 
B a r a n d i a r á n y C o : 410 Idem c a r -
t u c h o s . 
L G R : 60 fardos a l g o d ó n . 
JExce l s ior M u s i c a l : 3 p i a n o s . 
M o n t a l v o C á r d e n a s y C o : 25 f a r d o s 
papel , 2 c a j a s s o b r e » . 
J Oodr lguez y C o : 1 c a j a t e j i d o s . 
G o n a á l e z y H e r m a n o : 11 Idem filím. 
J G a r c í a y C o : 4 idem i d e m . 
G a r c í a V l v a n c o y C o : 8 Idem i d . 
M e n é n d e z y O r a n d a : 2 Idem I d e m . 
A l v a r e z H e r m a n o y C o : 120 f a r d o s i d e m . 
c a r t ó n . P a t r i a : 1 idem I d e m . 
B a n c o C a n a d á : 15 c a j a » e fectos de So ledad: 1 c a j a motor 
e p c r l t o r l o . 
C a r a s a y C o : 625 fardos p a p e l . 
S ¿ v > a t a P a r l a m e n t a r l a : 11 c a j a s I d . 
B A l v a r e z : 15 b a r r i l e s á c i d o . 
C L C : 10 tambores i d e m . 
B W : 1 c a j a c a r r e t i l l a . 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : « c a j a s papel 
y s e r v i l l e t a s 
9 autos , 2 bultos « c -F o r d Motor : 
e e s o H o s . 
L a C u b a n a : 920 s a c o s cemento . 
F R o d r í g u e z : 920 idem I d e m . 
C o r t a d a C o : 920 I d e m i d e m . 
A l e g r e t P e l l e y a C o : 1.056 piezas m a -
d e r a . 
G u t i é r r e z H n o : 1,676 idem i d e m . 
G B W a s h i n g t o n : 639 Idem i d . 
W H B r o w n : 684 atados cor tes . 
C Ü N ' T R A I . B S : 
E s t r e l l a : 2 bu l tos m a q u i n a r l a . 
P e r s e v e r a n c i a : 2 c a j a s idem, 2 idem 
V e r t i e n t e s : 5 bul tos m a a u l n a r i a 
P a t r i a : 60 s a c o s borro, 6,000 l a d r i -
l l o . 
A n d r e í t a : 9.000 I d é m . 
Snn I s ' d r o : 21 p iezas c a l d e r a * . 
V e r t i e n t e s : 424 b u l t o s a c e r o . 
M - \ N I F I K S T O 2 1 7 . — V a p o r a m e r i 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 12 bu l tos i eano P R E S I D E N T E H A T E S , cap 
efectos de e s c r i t o r i o . ' A n d e r s o n , procedente de H o n g K o n g 
G u a s h y R i v e r a : 7 h u a c a l e s e fectos y e s c a l a s , cons ignado a l a W e « t In-
a a n l t a r i o B . m# ^ . , d ia s S h i p p i n g . 
Compaf t la M . V4*faB%|; 17 c a j a s 
r i a s q u e c o n s t r u y e n con J 
n i d o s p a r a s u s h i j u e l o s . A s í es Q 
p r o b a b l e m e n t e e l s e ñ o r c o n s u l t a n 
te s e r e f i e r e a l o s c o m e j e n e s o 
- t e r m í t i e c s " . q u e ee l a p l a « a < J 
c a u s a d a ñ o s m á s s e r i o s a j ^ f . c ° ° 
t r u c c i o n e s de m a d e r a : 
q u e e s t á c a r c o m i d a a l a m a a e r 
a f e c t a d a p o r e s t a p l a g a . 
E n c u r m t o a l a l u c h a c o n t r a 
tos c o m e j e n e s , d e b e m o s h a c e r c o n ^ 
t a r ' q u o r e s u l t a m u y d i f í c i l c o r n ^ 
t i r l a c o n é x i t o , s i e n d o m á s p r á c t * 
eu a l g u i . o s . a s o s s u e t i t u í r las » 
d e r a s m á s a f e c t a d a s p i n t a n d o W g 
l a r e p u e s t a s <cn p i n t u r a de aee 
^ A d j u n t o i n c l u í m o s d i r e c * o n * 
d e t a l l a d a s s o b r o J ^ z c w e * c 
b i s u l f u r o de c a r b o n o 7 ^ J 1 ^ 
c i á n i c o , q u e e n ^ ^ ^ " ^ p ^ . . 
b u e n o s r e s u l t a d o s c o n t r a J a 
que LOS o c u p a , p e r o deben t e ñ e 
m u c h a s p r e o c u p a c i o n e s a l 
l a s . - - T " 
r TCent- 12 idem Idem. 
ch inos . 
S A : 
D E G E N O V A 
3 c a j a s tej idos . 
c y 5 Idem iáe 'm;á ,^- . 
M I s a a c 2 Idem idem. 
vr V L - 4 idem idem-
U Y C ' 3 l í e m Idem, 
a N - 2 i d e a Idem. 
?, W 4 Idem Idem-
F C : 4 c a j a s ropa- ' ^ ^ • 
G Mendoza C o . o " 
C r o m o : 20 t inas quesos. 
N a t i o n a l P a p e r T j P « 
pape l . 
D E N E W T O B K 
U n k n o w n : 350 f f^T/or*- -
C a r n e i r o CorPM ..0 Ag ^ ^ 
O r d e n : 100 sacos J " c ' 
accesor ips a u t o . _ _ _ ^ > 
M A N I F I E S T O ^ Z ^ - ^ c O ^ 
cano G E N E R A L e n Tainp.co 
tri- A t k i n s , P ^ S f C u b a " O/'-jg g*" 
t á n " ^ ñ c l a i r l i b a n « i l : 
n é s p e t r ó l e o c r u d o _ ^ 
p a p e l . 
D i a r i o E e p a f i o l : 12 rol los i d e m . 
E l P a í s : 20 Idem I d e m . 
P a p e l e r a C u b a n a : 2 c a j a s f i e l t r o s . 
D E H O N G K O N G 
C S B u y l i n o : 245 bultos efecto* 
c h i n o * . 
C h a n g C o : 31 idem I d e m . 
M A N T F Í E S T O £ 9 capit*ncora'Kn»4a 
^TTONIO L O P E é ^ r u í y 
A N T O N I O L O V ^ ¿ c r u « 
procedente de >e 
a M . O t a d u y ^ ^sH»-
Con c a r g a en t r * 
C A N -
caP i t i * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
ALQUILERES 
CASAS y p i s o s 
HABANA 
U L T I M A H O R A 
SE N E C E S I ^ N O F R E C E N 
S P S S P V K SPLIC]TÜ L . E M E D I A - | D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V l í Ñ 
n a ea*a . debe a o r m l r en la c o l o c a c i ó n . , e s p a r t ó l a 
S a n M c o l ü s , 144, a l t o s . 
SE OFRECEN 
C O C I Í T E R O E S P A Í f O L S E O F R E C E 
c a s a de m o r a l i d a d . lo con b u e n a g a r a n t í a , e x c l u s i v a m e n t e 
m i s m o p a r a c u a r t o s que p a r a come- p a r a c a s a de comerc io o a l m a c é n . P a -
^ - l . — 3 0 J ' . |cior, saoe a lgo oe c o s t u r a y t iene bue- r a m á s in formes . A-2753 . 
S E S O L I C I T A Ü N A B U E N A C O C I - ' J ^ J " ^ ! 3 " » d * -dond? h a t r a b a j a d o . | 32308—30 J u l . 
ñ e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a H a de s - r ; v / d a ^ 8 ^ 9 a » en l a c a l l e .27 y ftj-
URBANAS 
m u y l i m p i a y saber 
, , v P B S A L V E K . S K A L -
P 5 ^ ^ , altos y h a j o s . a c a b a d o s 
Sa a ! o o m í d u r . t re s c i i a r . 
• ^ ^ m n l e t o in terca lado , c a l e n -
d o 5?0 de crJados . s e r v i d o s y 
. " ^ U a v e en e l N o . 46. a l t o s . 
*• TP! F - 2 4 4 4 . „ 
u T e l . r 31020—SO j l . 
BTA ^ f ^ f t a l v e r . p r o p i a p a r a c n a l -
«f irc io , b a r r i o bueno, buen 
^ d " ' v e r s e a todas h o r a s . 
1 H o t e l R i t z , 107 frente a 
t i e f a b r i c a r . E l b a j o p a r a 
^ . „ $ 2 2 0 y e l a l to p a r a 
f 0 , , $ 1 0 0 . I n f o r m e s A - 0 8 2 3 . 
U O 3 1 7 5 1 - 3 1 j l . 
116 S E A L Q U I L A N B O -
i ^ v bajos, a c a b a d o r de f a b r t -
1108 L r c u á r t o s . b a ñ o complP-
„- L a l u v e en loa m i s m o s 
^í^léiono F - 2 4 4 4 . 
~ S E A L Q U I L A 
31029—80 j l 
D E L •TTíriLA E N C E R R A D A 
^QUP™ 1 l a c a s a m á s f r e s c a 
S ffi^a. C o m p u e s t a de c i n c o 
1 t ínfs sa la , sa l e ta , comedor a l 
^ r v i ' c i o s c o m p l ó t o s y de c r i a -
^ F ? la. a z o t e a dos h a b l t a -
^ s ^ r v l ^ o . P r e c i o $95. I n f o r -
con s e n S214C 1 
r -) 5 5 H E R M O S O Z A G U A N 
- r T ^ T T Í V L O S C O M O D O S Y 
^ í S á s de H a b a n a 123. c a s i 
» T a Muralla, , propos p a r a f a -
^ ffusto. I n f o n n a n en el c a f é . 
m,*l ^-7420. D o v a / 3 . 
•»A<> ' 32170.—1 A g . 
TTOL-ILAN U N O S H E R M O S O S 
MonVe e s q u i n a a B e l a s c o a n, 
Í,r n -ód icó . I n f o r m a n : F e r r e t e -
r . «o» C u a t r o c a m i n o s . •Urrea 3216ij .—1 A g . 
il Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
í^s y bajos C o n c o r d i a n ú m e r o 
atre Gervas io y B e l a s c c a l n C a -
sa compone de s a l a , s a l e t a , 
nnco h e r o o s a s hab i tac iones , 
ülUrcaJado, c u a r t o y s e r v i c i o s 
¿do calentador y c o c i n a de g a s . 
¿tn' P F e r n á n d e z y C a . Obispo 
„ 17 t e l é f o n o A-7705 y A - 0 3 2 1 . 
U ' 32158.—4 A g . 
ALQUILERES DE CASAS 
A C A B A D O D E F A B K I C A R S E A L -
q n i l a D r a g o n e s 37, C , a l t o s e s q u i n a a 
M a n r i q u e . S a l a , t r e s c u a r t o s , come-
a o r , be ñ o Int.; r e a ! a do, coc ina y ser -
v i d o s do cr iados en | 7 5 . L l a v e e a l a 
bodega. I n f o r m a n . M e r c a d e r e s 27 , 
A g u i l e r a . 
32277—4 a g . 
ALQUILERES DE CASAS 
A ^ U I X Ü Ñ L O S A L T O S D E L A 
ae m o d e r n a c o n s t r u c c i ó k s i t u a -
da en l a ca l l e 27 entre B y C . V e d a -
ao, compuestos de s a l a , comedor, c u a -
tro habi tac iones , cuar to de cr iados , 
doble s e r v i c i o san i tar io . baSo moder-
no: doble J lnea de t r a n v í a s : P r e c i o : 
JSo.OO. L a s l l a v e s en el piso de a l 
L o c a l e n N e p t u n o . p r o p i o p a r a j o - y M u r í L ^ ^ i é P o n ? ' A . m 6 6 . n • 
y e r í a , p e l u q u e r í a , j u g u e t e r í a , pe le 
t e r í a e t c . , e t c . ( d e G a l i a n o a C a m -
p a n a r i o ) . P o c o a l q u i l e r tres a ñ o s de 
c o n t r a t o . N e p t u n o e s l a c a l l e de 
m o d a . T e l . F - 5 1 2 0 . 
3 2 2 8 0 — 3 0 j l 
3 Í 3 2 2 — 1 A g t . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
y bonitos a l tos de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , en l a "Calle 13 N o . M i , e n t r « 
1* y 16, con o "Sin muebles . A u n es -
t á n s in e s t r e n a r y t ienen terraza , s a -
l a , rec ib idor , tres c u a r t o s . c l o 9 « t s . \ b a -
ñ o , comedor, p a n t r y , c o c i n a y c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e en 
l a m i s m a . Son m u y v e n t U a d o s y en 
HABITACIONES 
32162.—2 A g . " ' C O C I N E R O E S P A Ñ O L Y M U Y A S E A -
Sue ldo $25. T e j a d l U o 40 a l tos . ^ - ^ l ^ S E A C O L O C A U N A M U C ^ - S f e c f m ^ t o ^ ^ c a ^ C o ^ e s ^ 
( c h a _ e s p a f t o l a p a r a c u a r t o s o c r i a d a i s e ñ o r solo hace o t r a s ob l igac iones . C7063—3d-28 . de m a n o s en c a s a de i n c r a ü d a d . T e - , Te le fono I 2"í4«; l l é f o n o A - C 9 0 S . l e i e r o n o i-záib 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ™ * i 1*2 1 rou l n u y vent i iaQos y er, 
a l t o s de G e n e r a l C a r r i l l o N o . 152; sa PUnto c é n t r l c o y elevado del V e d a d o . 
l a , rec ib idor , s a l e t a de comer , 4 cuar -
tos, barto comple to . L a l l a v e en los 
b a j o s . I n f o r m e s : F - 1 9 2 9 . 
« U . O.—32226—30 j u l . 
32245—80 J u l . 
K N E L V E D A D O , C A L L E 18 No 4» 
e ? t r e J 6 y 8. »« a l q u i l a unr. f r e s c a T 
cOmoda p l a n t a a l t a , r e c i é n t e r m i n a d a , 
C ic/\ o 1 compues ta de s a l a , t errpza , h a l l , t r « i I 
O e a l q u i l a J o c a l d e JJU m Z , sobre hab i tac iones , barto In terca lado c o m p l . » - i 
c o á u m n a s . p r o f u s a c l a r i d a d , c o n pa-1 ^ ^ T r t a d o s ^ ^ o V n ^ e l l i 
t í o c u b i e r t o de c n s t a l . b i e n d i spues to | ^ - ¡ , ^ - - , ^ ^ ^ 1 l ^ d o ^ T n l 1 
y a p r o v e c h a b l e p a r a a l m a c é n . ' I n - ' 
f o r m e s e n P l á c i d o ( a n t e s B e r n a z a ) 
n ú m e r o 1 6 . 
3 2 3 2 0 — 3 1 j l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P i o p i e t a r í o s : A . V Ü l a a a e v * 
E s t e c i e l ho te l m e j o r , p o r 
t i gu i eo te s r a z o n e s : P o r s u s i r t i » -
c i ó n , q u e d a frente a l b e n n o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
todas l a s l í a e a s d e t r a n v í a s p a -
san p o r s u f r e n t e ; p o r q u e todas 
f u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i enen b a ñ o 
p r i v a d o ' 7 s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
porque DO se c o n o c e o t r o s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n 7 f r e s c u r a ; 7 p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d i u n s e r v i -
c io c o m o e l nues t ro p o r so lo 
T R E I N T A raSOS ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
g a h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B c l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a l U n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
C « Í 6 « — 8 1 d - l J l . 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S , F I G U -
r a s y T e n e r i f e ; dos c u a r t o s , s a l a , ce-
rnedor y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n • 
T e n e r i f e D N o . 41 al tos , T e l é f . 1-2985. 
32184—30 j u l . 
S E A L Q U I L A . A V D A . D E L A R E -
p ú b l l c a 38 al tos , s a l a s a l e t a . 4 c u a r -
tos, uno a l to y d e m á s s e r v i c i o s . 
32129—30 j u l . 
L U J O S O S B A J O S 
Se a l q u á l a j i los de l a c a s a B e n j n m e d a 
N o . 48, en tre M a r q u é s G o n z á J e z y 
O q i ^ d o , con sata , s a l e t a c o r r i d a , t re s 
hab i tac iones . b a ñ o ¡ n t e r c a J a d o con 
a g u a f r í a y ca l lante y c e c i n a de g a s . 
A h o m b r e s solos o a c o r t a y cu idadosa 
f f imlMa. I n f o r m a S r . A l v a r c z . M e r c a -
deres Í 2 . a l t o s . E l pape l dice donde 
e t t á l a l l a v e . 
32S16—31 j l . 
a SI N T U O S O E D I F I C I O M A R -
Cáalado 719 c a s i e s q u i n a a P r a -
iTilQüüan los l u j o s o s p i sos t e r -
y cuarto,- compues to de foy<ir, s a -
l a cuartos, comedor b a ñ o i n t e r -
a cocina y c a l e n t a d o r de g a s . 
Ido 4e criados, h a y e l e v a d o r . I n -
•n la m i s m a , prec io r a z o n a b l e . 
8 2 Í 0 7 . — 3 0 J l . 
JLADO. 39, B A J O S , S E A L -
estos bajos con c ó m o d a s h a b l -
ll. I n f o r m a n en los a j tos 
32201.—30 J l . 
M O N T E . 1 7 6 
Carmen y R a s t r o . S e a l q u i l a , 
imda para e s tab lec imiento , s a -
le 4.6Cx30 comedor y c o c i n a en 
l̂ os y dos c u a r t o s , a i to s con b a -
Kderno. L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
Enrlque L ó p e z Oñ§ . . A g u l a r , 71 . 
B. 413. de 8 a 12 a . m . 
3 2 2 1 0 . - 3 A g . 
I W U I L A N L O S C O M O D O S A L -
fcla casa Monte 31o. c a s i e squi -
ólos Cuatro C a m i n o s . I n f o r m a n 
JRClo en l a p e l e t e r í a L a M o d a , 
lo A-6240. l a l l a v e e s t á c a los 
It la c a s a . , . 
3 2 2 2 4 . - 6 a g . 
J U I L A E L S E G U N D O P I S O 
illa 1U3, m u y v e n t i l a d o y abun-
pia. I n f o r m a n ea los b a j o s . 
A-3521- 6 mí 32227.—30 J l . 
MUMEIIO 63> B A J O S , S E A L Q U I 
l comercio. T i e n e salf in de 12 
írei .to y c u a t r o h a b l U c l o n e » . 
contrato. P r e c i o $120 y dos 
• tn fondo L a l l a v e e n los a l tos . 
Telefono F - 3 0 0 2 . 
32218.—6 A g t . 
ÍÜ1LA L A E S Q U I N A D E M E H -
, «ero 7 7 en 555 y se d a c o n t r a -
í a qu,. s* d e s e a . E n los a l tos » • 
J « ¿os departamentos de $30 > 
IKÍÍ. abtnidanti y buenas l a m i l l a s . 
32219-—G A g t . _ 
ÜísTAL; L U C I M I E N T O S E A L -
»n buen loca l , s i r v e p a r a c u a i -
^ c c i o , buen contra to , t a m b i é n 
*len unos i xmatos teB nuevos con 
•4cr, v idr i era , propio p a r a oo-
i t l r o giro. I n f o r m a n en ol m l a -
Winu Ü¿ .>ntre D e s a g ü e y B e n -
áft 9 a 11 y de 2 a 5 . 
32217.—6 Agt-
W i o a u n a c u a d r a d e I n f a n -
J í t c a de l a U n i v e r s i d a d . S a l a , 
'.comedor y tres g r a n d e s h a b i -
No. 3 0 3 a l tos y 3 0 3 b a j o s 
j1 $70, a c a b a d o * d e p i n t a r . 
F - 5 1 2 0 . 
3 2 2 7 9 — 3 0 j l . 
^ ' I L A Kh P I S O A L T O D E 
P61» y S a n B u e n a v e n t u r a , i -a 
• la bodsga y p a r a I n f o r m e s 
32268—2 a g . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Sfj a l q u i l a e a l a ca l l e de "Agi i s t tn A l -
varez ' ' N o . 4, a u n a cuadrn. del Nue-
vo F i p n t ó n y dos de B e l a s c c a i n , toda 
do d o l o raso , con s a l a , s a l e t a , tros h a -
bi tac iones , coc ina de g a * y s e r v i c i o 
B a n i t a r l c m o d e r a o . I n f o r m a S r - A l v a -
r e a . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . E l pape l 
dice donde e s t á , l a l l a v e , 
s m s — s i j i . 
A N I M A S 1 0 4 
Se a l q u i l e n los a l to s de d i c h a c a s a , 
compuestos de -ala, comedor, 3 c u a r -
tos y u n c u a r t o m i s en l a azotea y 
l e m a s s e r v i c i o s . I n f o r m a S r , A l v a r c z 
M e r c a d e r e s 22, a i t o s . E l p a p e l dlco 
donde e s t á , l a l l a v e . 
32317—31 J l . 
' E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
e s q u i n a de f ra i l e , casia n u e v a , se a l -
q u i l a e l lu jo so ú l t i m o p iso a l to , con 
ba l cones a dos cal los . , I n c l u y e n d o de-
p a r t a m e n t o y l a v a d e r o s e n l a aeo tea . 
P í c e l o $135. Puede v e r s o a todas ho-
r a s . L l a v e s en l a m i s m a c a s a . I n f o r -
m a S r , J u a n D í a z , en O ' R e l l l y 19. 
32290—3 a g . 
P A R A A L M A C E N , D E P O S I T O 0 
ta l l er , se a l q u i l a en lo m á s c é n t r i c o 
de l a H a b a n a , un loca l a d a p t a b l e p a -
r a todo . P o r v e n i r 16, f r e n t e a l C o n -
vento de S a n t a C l a r a . 
U O 32197—SI j l . 
S E A L Q U I L A N E L P I S O B A J O Y E L 
2do. de l a a m p l i a y m o d e r n a c a s a 
I n d u s t r i a N o . 6. P a r a v e r l o s , <en los 
m i s m o s de 9 a 12 a . m . 
32126—2 a g t . 
f e r m a n O ' R e l l l y 51 . Dpto . TOl 
feno M-1548. 
32165 30 a g 
JESUS DEL MCNTE, V I B Ü K A 
Y LÜYAN0 
T e l é - ; S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A -
' l a con v i s t a a l a ca l le y u n a h a b i t a -
c i ó n con cocina, p a r a el p r i m e r o de 
agos to , en V i l l e g a s , n ú m e r o 97, a ' tos . 
• 32114.—31 J l . 
COCINEROS 822*8.—30 j l . 
31350—31 J u l . 
s e a aseado y que sepa s u o b l . „ . 
s i no t iene quien lo recomiende 
no se p r e s e n t e . R e i n a 
3 
P A H A L I M P I A R . C O S E R Y D E M A S 
q u e h a c e r e s de c a s a de f a m i l i a , desea i 
O Q U E c o l o c a r s e una jovr.n e s p a r t ó l a . L l e v a ] 
i g a c l ó n , t íos a ñ o s t n el p a í s y d a n i c f e r e n c h i s I 
CRIANDERAS 
U N A S E S r O R A E S P A D O L A D E D K A 
^ m l e n d e que en l a c a s a one h a t r a b a l a d o . L l a m e n co locarse de c r i a n d e r a con b u e n a . 
- u n " 3 ^ 1 a B v a - A-7000- U _ , n „ abundante leche, t iene cer t i f i cado di 
- 1 J J . — 3 0 J1- i J " —33—"0 .N- san idad , s u n>ñü de cuatro m e s e s pe-
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N . D E REVSA A L O S C U A -
T R O C A M I N O S 
Vendo en B e l a s c o a l n , de los C u a t r o 
C a m i n o s a R e i n a , u n a g r a n cr .sa mo-
d e r n a con un ."rran e s tab lec imiento T 
r e n t a $155. M k l e 6x16. E s de 1 p l a n -
tas: e« un g r a n n - í g o c l o p a r a g u a r d a r 
«ni dinero y ooger u n a b u e ^ a r e n t a . 
No h a y banco que le g a r a n t i c e a u s -
ted su dinero con m i s s e g u r i d a d que 
e s t a c a s a . V i d r i e r a del c a f é B N a -
c i o n a l . San R a f a e l y B e l a s c o a l n . T e -
lefono A - 0 0 6 2 . S a r d l ' ñ a s y V i a . 
CRIANDERAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A , 
con leche abundante , de dos meses 
de p a r i d a . S I no t iene leche a b u n - i 
dante , que no se p r e s e n t e . Sueldo 
$106- ( c í e n pesos ) v m u y buen t r a - -
t o . S a n Migue l N o . 117 De 8 a 9 fiola; " " ^ coser y b o r d a r ; c r i a d a de 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e , i ^n0Hn0fo^annne;,aT ^ a : S S S w Í ^ T ? " 
4¡23io 30 j u l i C i a s ^ I n f o r m a n : L u z 8, T e l f . M- ' iS lO. 
I .NA M U C H A C H A E S P A D O L A D K -
s t a c o l o c a r s e p a r a coser y l i m p i e z a de 
h a b l t a c l c n c s . Scvbe c o r t a r y b o r d a r 
Hn de ser c a s a m o r a l i d a d . P a r a 
I n f o r m e s V i g í a 18 B ente P i l a 9 C a s -
t i l l o . 
< ' 32271—r.O j l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N K S P A -
VARIOS 
32291—30 J u l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N A S E S O R ^ P A R A 
a s i s t i r a una e n f e r m a . I n f o r m e s : C a - R.TRH~(».I> NV>1, ^ D " 
He 1 N o . I bajos . Vedado T e l é f o n o S E O F K ^ C L L N C R I A D O P R A C T I C O 
F - 4 0 2 5 . 
82349—30 j u l . 
y t r a b a j a d o r , t iene i n f o r m e s . T e l é f o -
no F - 2 2 9 5 . 32204.—30 - J i í 
c . i S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
O C S o l i c i t a n V e n d e d o r e s C O n C O - i e s p a ñ o l p a r e cr iado de mano con bue-
. . i . ñ a s r e f e r e n c i a s . C a h e 10, entre 19 y 
n o c u n i e n t o e n e l c o m e r c i o e n g e - 21, l e t r a r . 
S A N T O S S U A R E Z 3 1Í2 S E A L Q U I -
lan los a l tos , acabados de p in tar , s a l a , 
c t m e d o r . c u a t r o cuar tos , b a ñ o , c u a r t o 
de cr iados , coc ina y s e r v i d o s . L a l l a -
ve en e l 3 a l t o s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
K-2444 . 
810W-—30 J l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a • 'T lb idabo" . Se a l q u i l a este 
hermoso c h a l e t compuesto de u n a 
g r a n s a l a , s a l e t a , s e l i a m p l i o s y v e n -
t i lados cuartos , s erv i c io completo s a -
n i t a r i o in terca lado , comedor, ooclna, 
c u a r t o s p a r a cr iados , un g r a n por ta l , 
j e r d l n y g a r a g e . E s t o chale t est*. s l -
tnado en lo inAs alto y f re sco de l a 
V í b o r a , cen v i s t a h a c í a l a H a b a n a , 
L o m a del Mazo . P a r a Informes , t e l é -
fonos A-2856 y M-S404. 
C R Ind 16 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O MA.'j A i . T O 
do l a L o m a del M a z o , cai.tt L u z C a b a -
l lero , entre C a r m e n y l a t r o c i n i o , un 
hermoso y vent i l ado c h v i e t acabado 
de p i n t a r , rodeado do j a r d i n e s , com-
puesto de p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , g r a n 
comedor, h a l l c e n t r a l , s e i s habi tac io -
nes d o r n i l t r r l o * . a m p l i o y completo 
c u a r t o de b a ñ o , r epos tcr 'a , coc ina de 
gas . t r e s hab i tac iones y s erv i c io de 
c r i a d o s , garage p a r a dos m á q u i n a s , a 
u n a c u a l r a del c o l e g í s de n i ñ o s 
" C h a m p a ñ & t ' - y a dos c u a d r a s del de 
n i ñ a s " N u e s t r a S e ñ o r a Cz L o u r d e s " . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 9 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L O -
m a y F l o r e s , m u y frescos , 4 cuartos , 
c o m e i O r . b a ñ o , coc ina , a g ü e , bas tante , 
s a l a . T e l é f o n o 1-1598. 
3 2 1 6 1 . — l a g . 
5 Ñ C A S A D E U N S U f t O R S O L O Y 
donde no h a y m á s inqui l inos , se a l -
qu i lan 'eos h a b l u c í o n e s Juntas , g r a n -
des v v e n t i l a d o s a u n a o dos perso -
gas ." A g u i l a 13, a l tos , a l a d e r e c h a . 
32281—Cl j l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
L o m a de C h a p l ? . T i e n e j a r d í n , garage 
p o r t a l , s a l a , h a l l , t res hab i tac iones , 
bofto I n t e r c a l a d o cofnedor, c o c i n a y 
par . t i y, c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos . I n f o r m a n en e l T e l . A-C519 . 
U O 31858—31 J l . 
C H A L E T P R E C I O S O , J U A N D E L O A -
do e s q u i n a a V i s t a Alegre , p r ó x i m o a 
d e s o c u p a r s e . J a r d í n . 4 c u a r t o s , s a i a . 
comedor, dos b a ñ o s , pat io g r a n d í s i m o . 
P r e c i o f t l t . T e l . U . 4 J 9 6 . T a m b i é n 
c a s a S a n M a r i a n o $40, p o q u e ñ a . 
' 32064—3 a g . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre A g u l a r y C u b a , se a l q u i l a en 
m ó d i p o p r e c i o . T iene 280 m e t r o s c u a -
drados de s u p e r f i c i e . I n f o r m e s y l a 
l l a v e eai M a n z a n a de G ó m e z 260. T e -
l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
322C6—11 a g . 
S E A L Q U I L A N E N F L O R E S Y A G U A 
D u l c e , los bonito^ y vent i l ados a l tos 
de l a bodega con s a l a , c o í n e d o r , t re s 
hab i tac iones con b a l c ó n a l a s dos c a -
l les, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y t a ñ o i n -
t e r c a l a d o . I n f o r m a n en l a bodega. 
32163.—2 A g . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a e n 
N e p t u n o N o . 3 0 7 , c o m p u e s t a d e : 
s a l a , s a l e t a , t res g r a n d e s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
t u a r t o d e c r i a d o c o n s u s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e n l a C a r p i n t e r í a d e l a c a -
l le N e p t u n o e n t r e I n f a n t a y B a s a -
r r a t e . I n f o r m a n en los T e l é f o n o s : 
M - 8 3 7 9 y A - 2 9 1 9 . 
3 2 3 3 2 — 3 0 j l . 
P A R A P R O F E S I O N A D E S U 
O F I C I N A 
s e ^ . I q u l l a l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
H a b a n a y C u a r t e l e s , e squ ina de f r a i -
le, c a s a n u e v a . P r e c i o Í I I O . Puede 
v e r s e a todas horas , l l a v e s en l a m i s -
m a c a s a I n f o r m a : 5 r . J u a n D í a z en 
O ' R e l l l y 19. „o ,An , 
S2S00—3 a g . 
VEDADO 
" W a en P r a d o 8 7 , a l tos d e l 
U r a " , u n d e p a r t a m e n t o c o n 
^ c i e n e s c o n v i s t a a l P r a d o . 
*tenor y u n a e n l a a z o t e a p a -
»es solos e n $ 1 2 . 0 0 . 
, 3 2 1 7 2 - ^ a g 
0 93 A L T O S . C A S A C E N -
trlcta m o r a l i d a d , se a l q u i -
lones a m u e b l a d a s , p r e f i -
hombres s o l o s . P r e c i o s de 
P 0 " en adelante por i n d i v i d u o , 
"v^ 32306—30 j u l . 
1 ^ 6 8 1-2 a l tos , e n t r e Ñ ^ T -
j ^ a n M i g u e l , se a l q u i l a . T i e -
c o m e d o r , tres c u a r t o s y 
LA l l a v e e n b o d e g a es'qui-
» , > M i g u e l . I n f o r m a n M a n -
^ ó m e z 2 6 0 . T e l . A - 2 0 2 1 . 
3 2 2 6 3 — 3 1 j l . 
i ^ i 8 0 8 S E A L Q U I L A N L O S 
^ 50 ^asa 051116 A y 27, V e d a -
í1 la ü ? 8 0 8 se a l q u i l a n los b a -
l . - a i l 8 m a . M á s i n f o r m e s en 
1 ^ 31837—SO J u l . 
^ n o 164 e n t r e E s ^ b a í " ^ 
\ ' Se a l q u i l a m o d e r n o y v e n -
j ^ u n d o piso a l to T i e n e t e . 
^cion C ' ' S a , a • r e c i b i d o r , tres 
^ es . c p n b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
^ • c e c i n a y c u a r t o y s e r v i -
V , , • A ^ l a a b u n d a n t e . 
i S a rL. n ^ J 0 5 - I n f o r m a n : 
ft| ^ G ó m e z 2 6 0 . T e l é f o n 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
de Caleada. del Vedado, entre J e I . 
a l lado del edi f ic io E c h e v a r r í a , con 6 
c u a r t o s y dos b a ñ o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 32164.—30 J l . 
S E A L Q U I L A C A L L E O. E N T R E U 
y 19. u n p i so con toda comodidad, 
puede vers ' i a todas h o r a s y t a m b i é n 
u n c h a l e t e n l a q u i n t a A v e n i d a , R e -
p a r t o B u e n a V i s t a y s t v e n d e . P a r a 
in forme .0 y 19. 32153.—2 A g . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
q u l l a l a e s q u i n a de B , e s q u i n a a 
Q u i n t a , a c a b a d a de p i n t a r . I n f o r m a n 
en C o n s u l a u o . 39. a l t o s . 
3 2 2 0 2 . - 3 0 J l . 
E N L O M A S F R E S C O D E J . D-ÉL 
Monte se a l q u i l a n u n o » a l tos nuevos , 
m u y frescos , con c u a t r o cuar tos , s a -
i a , s a l ó l a y b a ñ o I n t e r c a l a d o ; í % r v l c l o 
de c r i a d a ; todo a l a b r i s a ; e l e c t r l e i -
dad y c o c i n a de g a s ; m u c h a a g u a . 
T i e n e l a bomba P r a x . L l a v e en los 
bajos de P r i n c e s a N o . 1 ^ dos c u a -
d r a s del c a r r o L u y a n ó y tres de la 
C a l z a d a ; m u y c e r c a de T o y o . S u due-
ñ o , O a l l a n o 111, ( C a f é ) T e l é f o n o 
M-8578 . P r e c i o c o n v e n c i o n a l . 
32164—1 A g t . 
S E A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S 
en C r i s t i n a 29, en tre C o n c h a y A g u a 
D u l c e , son c l a r a s y v e n t i l a d a s ; tienen 
u n a g r a n s a l a , s a l e t a y u n a h a b i t a -
c i ó n y l a o t r a dos h a b i t a c i o n e s . S u 
prec io es 25 y 80 pesos . P a s a n todos 
los c a r r i t o s . 
82325—80 J u l . 
CERRO 
C e r r o . S e a l q u i l a n los c ó m o d o s b a 
j o s d e l a c a s a P a t r i a N o . 8 e n $ 4 0 
S o n los m á s c ó m o d o s . L a s Ha v e s 
en l a C a r n i c e r í a . 
3 2 3 3 ^ - 3 0 j l . 
S E A L Q U I L A E N S A R A B I A 26, A 
m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de} C e -
rro , u n a a c c e s o r i a con p u é r t a de i 
depar tamentos , c o c i n a y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . P r e c i o | 20 , con lux . I n f o r -
m a el e n c a r g a d o . 
12347—30 l u í . 
S E A L Q U I L A U N A F R E S C A Y V E N -
t l l a d a h a b i t a c i ó n con o s in muebles , 
en A g u i l a n ú m e r o 20, azotea e n t r a d a 
por T r c c a d o r o . I n f o r m a n de 5 a 8 
m . y de u n a p . m . h a r t a l a s 10. 
T e l . A-1064 . E s p a r a hombres solos 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
3215C—30 J l . 
G A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R 
c a í a de h u é s p e d e s de l a H a b a n a por 
su c o n s t r u c c i ó n moderna , hab i tac iones 
con b a ñ r pr ivado , a g u a cal lente , co-
m i d a e x c e l e n t e . 
32285—6 a g . 
S D A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g i a n d e y m u y b a r a t a y n u e v a . T i e n e 
m u c h a a g u a . No h a y n i ñ o s , p r o p i a 
p a r a m a t r i m o n i o u hombres so los . A n 
geles 43, bajos , p r ó x i m o a M o n t e . 
32284—30 J l . 
A N T O N R E C I O 6, S E A L Q U I L A U N 
bonito d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones . C a s a n u e v a y m u y f r e s c a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a p r i m e r p lao . 
32343—1 a g t . 
S A N R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y S a n N i c o l á s , Se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l l e y u n a 
ter lor con m u e b l e s o s i n f i l o s . H a y 
t e l é f o n o . M á s I n f o r m e s en l a m i s m a . 
30591—19 J u l . 
H O T E L " M A J E S T I C " 
S i e t e p i s o s . D o s e l e v a d o r e s 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a h a b i t a c i o n e s . 
G r a n s o r p r e s a en l a H a b a n a a l a l -
c a n c e de todo e l q u e q u i e r a v i v i r 
c o n l a s c o m o d i d a d e s d e s e a d a s . E l 
s u n t u o s o h o t e l " M a j e s t i c " , m o n t a d o 
a l a m o d e r n a c o n todo el c o n f o r t , 
o f r e c e a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s a p a r -
t a n w n t o s d e dos y tres h a b i t a c i o n e s 
c o n e x c e l e n t e b a ñ o p r i v a d o d e a g u a 
f r i a y c a l i e n t e , s e r v i c i o d e t e l é f o n o 
e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , s a l a s p a r a 
g a b i n e t e u o f i c i n a . G r a n r e s t a u r a n t 
en s u a m p l i a t e r r a z a , v i s t a a l m a r , 
d o m i n a n d o t o d a l a c i u d a d ; l a ú n i c a 
en l a H a b a n a que t iene a r t í s t i c a glo-
r i e t a p a r a m ú s i c a . B e i a s c o a i n N o . 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
3 2 3 4 6 - 3 a g . 
n e r a l p a r a v e n d e r a r t í c u l o s d e l ^ ^ E S B A C O L O C A R U N B U E N 
. r . . . . i cr iado inte l igente sn el s e r v i c i o de 
p r . p e l y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o eicVn,e<*or > en 1,,s d e m á s q u e h a c e r e s , 
r ^ rf , , _ 1 p l a n c h a ropa de c a b a l l e r o y v a p a r a 
i m p r e s o s . C u b a , 6 7 . el c a m p o . 
C 7084—4 d 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñ o l a de m e d i a n a edad pa^a c r i a d a de 
mano o n.t: i ieJadora. I n i o r i n a n : I n -
d u s t r i a 115, p r i m e r p ioso . 
S220J .—30 J l . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A -
ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o c o c i n e r a . 
I n f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m e r o 311. 
32208.—30 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a df̂  c r i a d a df¡ mano o m a n e -
j a d o r a o de c r i a d a de c l í n i c a , sabe l a 
v a r y p l a n c h a r , l l e v a t i empo en e l 
p a í s . I n f o r n a n : , Of ic ios 68, a l t o s . 
3 2 2 Í j . — 3 0 J l . 
D E S E A C C L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d« c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a , sa^lj c u m p l i r con s u ob l iga-
c i ó n , t iene buenas r e f e r e n c i a s . A l a m -
blque, 15 . 32^1^.—30 J l . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de c r i a d a de mano o 
de c u a r t o s : t iene r e f e r e n c i a s I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 1 9 2 1 . 
S2294—2 A g t . 
M ¡ A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S D K 
Í 1 0 a $25 en Of i c io s n ú m e r o 10, C á r -
a « r a s 2-A, V i r t u d e s 1, a l to s , caJle D 
n ú m e r o 4 y t a l l e F n ú í . n r o 8, en el 
V e d a d o . H a y a g u a abumlai.'te y bue-
n a s r a m i l l a s . 
32219.--f . Agt . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
pon lnsu lar de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a . T iene buenas l e f e r e n c t a s . 
P a r a i n f o r m e s c a l l e 7 entre 12 v 14 
N o . 3 83. T e l é f o n o F-4541 V e d a d o . 
. - 32168—30 J l . 
U N A JOVTÍN E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse en c a s a de moralldiad p a r a 
c r i a d a de mano o p a r a c u a r t o s . T i e n e 
qnlen responda p o r e l l a . I n f o r m a n en 
B e r n t u a '.2, a l t o s . T e l . A - S 2 9 0 . 
8 ^ 7 — 3 0 11. 
T e l é f o n o M-2161. 
32131.—30 J l , 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A -
r ^ c r i a d o de mano, t iene m u y buenas 
recomendaciones , es bien p r á c t i c o s a -
be p l a n c h a r r o p a de caba l l eros* de 
toda c lase , no t iene pre tens iones T e -
l é f o n o F - 1 4 3 5 . 321 ^.—30 ' j l . 
F - 1 4 S 5 . 3 2 1 8 5 . - 3 0 J l . 
a i : D E S E A C O L O C A R U N J O V E N K S -
pafíf^ de cr iado de muios, a y u d a n t e 
' V chauffeur o .le j a r d i n e r o , t iene re-
t ^ r e n c l a s . T e l é f o n o FO-17r.O d* 9 a 3. 
82230.—30 j l . 
S E O F R E C E U X H O M B R E D E M E -
• ü K n a edad, honrado, t r a b a j a d o r y 
p r á d l c o en eU •?crv ldo de cr iado , por-
tero, ordenanza , conser je , e n c i r p a d o 
d é c a s a de inqui l inato , cobrador de 
c a s a comercio , p a r t i c u l a r , o banco, con 
ductor de fclevadoree o c u a l q u i e r otro 
trao&Jo a n ñ l o g o , con r e f e r e n c i n s I n t a -
chables , persona les y por e s c r i t o , i n -
f o i m a el C o n s e r j e de este n e r l ó d l c o . 
0 P 31 J l . 
I ? E O F R E C E U N B U E N C l U A D O D E 
mano, e s p a ñ o l , m e d i a n a edad. ' lo m i s -
mo c a m a r e r o , oortero o c u a l q u i e r t r a -
b a j o . No le I m p o r t a -jal lr f u e r a . 
V^colentes r e f e r e n c i a s . T e l . 1-5160. 
32^76—30 J l . 
s a 17 l i b r a s . E s c o b a r , 114, a l to s 
1 8 6 . — : « J l . 
CKAUFFEURS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
locarse en c a s a p a r t i c u l a r u de comer-
cio, t iene r e f e r e n c i a s y ent iende de 
m e c á n i c a . l u f o r m a n : T e l é f o n o U-3B71 
3 S S 0 ¿ . — 3 0 J l . 
S t . O F R E C E U N C H O F E R E S P A Ñ O L 
para c a s a p a r t i c u l a r o del comercio . 
I t ' é f o n o M-42»Í0. S a n N i c o l á s 96. 
31157.—30 j l . 
CHAUFr E U R J O V E N , E S P A Ñ O L S E 
ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mercio , es mooAnlco. Rabo m a n e j a r 
tooa c la se de -nAqulna JT t iene m u y 
buenos I n f o r m e s de c a s a s donde h a 
nrestado s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
O b r a p í a 51 . T e l . M-4328. 
32290—30 J l . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
fiol de dieciocho a ñ o s de edad; tiene 
r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o y 
quien le represente ; es a c t i v o y for-
m a l ; desea co locarse de a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r o f r e g a d o r de m á q u i n a s o 
p a r a d ipend ien te de c a f é o de fonda; 
y lo m i s m o p a r a bodega, p a n a d e r í a o 
d u l c e r í a o p a r a p a p e l e r í a , c a s a de 
comercio o c u a l q u i e r otro t r a b a j o . 
I n f o r m a n : ca l l e I n q u i s i d o r N o . 3, h a -
b i t a c i ó n N o . 40 a l tos , v de 12 a 1 
p . m . , a l t e l é f o n o A-4503 . 
82307—30 j u l . 
C A S A M O D E R N A E N M A N R I -
Q U E , 6 x 2 4 , D O S P L A N T A S 
VeiMlo u n a c a s a m o d e r n a en l a c a l l e 
de M a n r i q u e de Neptuno a ^ a n L á z a r o 
Mkte 6x24 S a l a , s a l e t a , tres cuartos 
y spervlclos r e n t a J135 en $18.500. E s -
to es negocio y luego el punto, l a s 
c a s a s vaten s e g ú n el puntQ que ocu-
pen. V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a l n . T e l é f o n o : 
A-UU62. S a r d i ñ a s y V i a . 
S2288—4 « g . 
VARIOS 
S E D E S E . * C O L O C A R S E Ñ O R P E -
n i n s u l a r 3 * a ñ o s de a y u d a c á m a r a , 
s i r v i e n t e comedor o p a r a v i a j a r con 
f a m i l i a s a l e x t r a n j e r o u hombre solo, 
posee el f r a n c é s . L l a m e a l A - 7 6 3 6 . 
3214? .—30 J l . 
L A V A N D E R A P A R A T O D A C L A S E 
de ropa , desea ropa p a r a l a v a r en c a -
sa o en l a c o l o c a c i ó n J y C a l z a d a , 
edificio C a r n e a d o . 82192.-^30 J l . 
M E C A N O G R A F A J O V E N C O N b u e n a 
o r t o g r a f í a , desea co locarse s in pre-
tens iones . P a r a i n f o r m e s : L l a m e n a l 
t e l é f o n o F - : i 3 1 . 3 2 2 1 « . — 3 0 J l . 
S E L E S E A C O L O C A R U N B U E N 
cr iado e s p a ñ o l , joven , a c o s t u m b r a d o 
a l s e r v i c i o f ino; t iene i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a 
t r a b a j a d o . E s m u y p r á c t i c o en el s e r -
v i c i o . T e l é f o n o M-8989. 
32309—30 j u l . 
C R I A D O C O N P R A C T I C A Y R E F E -
r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a t r a -
bajado y ú t i l p a r a c u a l q u i e r t r a b a -
jo , se o f rece . T e l é f o n o M-7057. 
32152—30 j u l . _ 
C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A 
edad, deseo co locarme; r e f e r e n c i a s i n -
m e j o r a b l e s y a c o s t u m b r a d o a l s e r v i -
cio f ino; v a a l I n t e r i o r . T e l . 1-2345. 
32351—31 j u l . 
UN M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
dar dv comer a dos o tres s e ñ o r e s que 
de.i^en OOIBftr bien y e c o n ó m i c a m e n t e 
Aguacate n ú m e r o 12, bajos , c a s i es-
q u i n a a T e j a d i l l o . 
3 1 1 Ó 0 . — 2 0 J l . 
COCINERAS 
E N E M P E D R A D O 81, P R I M E R P I S O 
ai to l e t r a B se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a h e m b r e solo con buenos s e r d c l o s y 
a g u a abundant-s y con e n t r a d a Inde-
tH l i d í e n t e . 
33267—30 j l . 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s 
solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o » e n 
A g u i l a 7 0 , b a j o s . 
3 2 2 3 8 - 3 0 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
ó frpaño la de c r i a d a de mano o de m a -
nejadora , en una casa, de m o r a l i d a d . 
Sabe c u m p l i r ;on su o h l l g a c l ó n . I n -
f o r m a n Ten ien te R e y 77. T e l . M-3064 
.32274—30 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a r o o m a n e -
j a d o r a , f o r m a l y traba Jf .dora. Sabe 
o u m p l l r con s u o b l i g a c i ó n y t iene re -
f e r e n c i a s . L leva , tiempo en el p a í s . 
D i r e c c i ó n E g i d o "75. H o t e l C u b a . T e -
léfOBO A-( i0«7 
32272—30 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a T a r a or lada de mano o m a n e j a d o r a 
T iene buenas r e f e r e n c i a s . T a m b i é n 
t r a b a j a per h o r a s . T e l . 1-5602. P r e -
t e r i r l a el V e d a d o . 
32269-^30 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; s a -
be a lgo de c o c i n a en c a s a de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n : C o r r a l e s 78 . 
32S1I—30 j u l . 
P E Ñ A L V E R 116, E N T R E S U B l R A N A 
y A r b o l Seco, se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
tos a l tos , d» dos habi tac iones , a ve in -
te pesos . E n C r i s t i n a 40 e s q u i n a a 
C a l z a d a de C o n c h a , h a y a c c e s o r i a s y 
depar tamentos m u y frescos y m u y ba-
r a t o s . 
82251—4 Agt. 
g ) f i S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a cV mano; sabe 
c u m p l i r con s u o b l l g a a ó n ; t iene re-
f e r e n c i a s de donde ha t r a b a j a d o . G a -
l iano 7-A esqu ina a T r o c a d e r o . a l to s 
32250—31 j u l . 
S E A L Q U I L A F I N L A Y 114, A L T O S , 
s a ' a , t re s cuartos , comedor a l fondo, 
b a ñ o in terca lado , c e r i n a , s e r v i c i o s y 
cuartos de cr iados en $65. L l a v e ' l a 
B c t l c a . I n f o r m a n M e r c a d e r e s No. 27. 
A g u i l e r a . 
.82278—4 a g . 
VARIOS 
A L Q U I L E R E S : $25 C A S I T A N U E V A 
de m a m p o s t e r í a , porta) , s a l a , h a b i t a -
c i ó n y cocina, todo m u y grande, c e r c a 
del l u g a r m á s f re sco y sano de C u -
ba, Sanator io L a E s p e r a n z a , a l lado 
de l a bodega. I n f o r m a n : R a m ó n L a -
r r e a y C a . , O f i c i o s 20 . 
82328—1 A g t . 
A L Q U I L E R E S : C A R N I C E R I A , L O -
c a l fabr icado e x p r e s a m e n t e p a r a e l la , 
con todos los requi s i tos s a n i t a r i o s , 
- . ^ , — VVTTTT Axj T n Q R A T n t ! T A l I 1 , , r v e r a de l adr i l l o , e t c . , a l lado de S E A I / Q U I L A N L O S B A J O S D E L A u n a boAegfLt $30 m e n s u a l e s , se d a con 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u a d a 
en l a ca l l e 29 c n t r x _ B y C , Vedado , 
compues tos de portal , s a l a , comedor, 
t re s hab i tac iones , cuar to de cr iados , 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o moder-
no, doble l í n e a de t r a n v í a s . P r e c i o : 
$75 .00 . Las l l aves en el piso de a l 
l a d o . I n f o r m e s : G a r c í a T u ñ ó n , A g u l a r 
y M u r a l l a T e l é f o n o A-2856 . • 
32323 - 1 A g í , 
V E D A D O . A P A R T I R D E L D I A 1 D E 
agosto se a l q u i l a una c a s a de p l a n -
t a b a j a en 2 entre 9 y 11 . L a l l a v e 
a l lado. . , _ , , 
• 32244—30 j u l . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
con s a l a , s a l e t a y porta l , en 25 peso* 
a m a t r i m o n i o solo, en c a l l e B a ñ o s , 
entre 11 y 13, V e d a d o . 
3 1 2 3 6 - 1 A g t . 
E N L A C A L L E 27 E N T R E D Y E . 
N o . 94. 8! a l q u . l a n los modernos a l -
tos, compues tos d«í s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o interca lado , s a l e U de co-
m e r a l fondo, coc ina , c u a r t o y b a ñ o 
de c r i a d o . P r e c i o 80 p e s o s . L a l 'av* 
e n los a l to s del lado. I n f o r m a n : t e . é -
fono F - 1 S 6 4 . . , 
32235—31 j u l . 
fe 3 2 2 6 4 ^ 3 1 j l . 
P E B E L A S C O A I N 
n8j1ruíAos1OH alt09 de l a I s -
'Onrái" • errtre L u r e n a 
•ione^ Cnn sal'*• s a l e t a , 
^adn ' sa lAn de comer , 
;^lpnt* i ,oblft " t r v l c l o s a -
fcart .^ or-.- I n f e r m a s e ñ o r 
^ • 1 l a l l ave 
^ . 3 ? £ 1 4 — 8 1 Jl . 
« o s „ C A « . \ M A L E C O N 
' '«¿ la c"adra9 del P r a d o , 
S e a l q u i l a n p o r s e p a r a d o , los p isos 
d e l a c a s a e n l a c a l l e 2 7 N o . 4 3 7 
0 f n tre 6 y 8 , c o m p u e s t a d e 5 h a b i -
t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o y c o m e d o r a l fondo , g a r a g e p a -
r a c a d a p i s o . L a l l a v e e n l a c a l l e 
6 e s q u i n a a 2 5 ( D r . A r a n g o ) . I n -
f o r m a n e n los T e l é f o n o s M - 8 3 7 9 y 
A - 2 9 1 9 . 
3 2 3 3 1 — 3 0 j l . 
t ra to ; e s q u i n a a l Sanator io L a E s p e 
ranza , barr io m u y grande , g r a n por-
venir , no h a y competenc ia ; h^y loca l 
p a r a v i v i r u n a f a m i l i a a l l a d o . I n -
f o r m a n : R a m ó n L a r r e a y C í a . , O f l -
LÍOS 20. 
32327—1 A g t . 
S E D E S E A A L Q U I L A R P O R D O S 
meses o m á s u n a f l n q u l t a o c a s a 
qu in ta c e r c a de l a H a b a n a ; t iene que 
s e r por la c a r r e t e r a de G u i ñ e s o 
A r r o y o N a r a n j o . Se desea con c a s a 
a m u e b l a d a . P a r a i n f o r m e s l l a m a r a l 
F - 5 0 7 2 . 
31246—80 J u l . 
HABITACIONES 
I n d u s t r i a 1 3 8 a l t o s . L a m e j o r c a s a 
p a r a f a m i l i a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d 
F r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
su b a ñ o p r i v a d o , a g u a f r i a y c a l i e n -
te, s i t u a d a en l o m e j o r de l a H a b a -
n a frente a H a v a n a P a r k . B u e n a 
c o m i d a y b u e n t r a t o . T e l . A - 9 2 4 9 . 
3 2 3 1 2 — 6 a g . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a C o m e r c i a l , M u r a l l a n ú m e r o 13, es-
q u i n a a S a n I g n a c i o , se a l q u i l a n ' h a -
bitaciones; m u y v e n t i l a d a s , a m u e b l a -
das , r o p a l i m p i a , con todos s u s ser -
v i d o s , c a n t a r e r o s a d i s p o s i c i ó n , con 
b a ñ o ^ a j u a corr i en te , f r í a y ca l iente , 
h a b l t a c l o n s s desde 15 y 40 y 45 pesos, 
con ds sayuno , com'da, completo con 
pollo t re s veces a l a a i m a n a . P e n e -
l a r y Gosende, t e l é f o n o A-0207 . 
ttlil.r—f A g . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A L N A C R I A D A D E m a -
no en P r a d o 11, a l t o s . 
3 1 1 7 8 . - 3 0 J l . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E m a -
no. I n q u i s i d o r , n ú m e r o 48, dept 5 . 
3 1 1 7 4 . - 1 0 J l . 
HABANA 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O S 
en S a n L á z a r o 256 y M a l e c ó n y P e r -
s e v e r a n c i a . Se pueden ver a todas ho-
- t s P r e c i o s $120 a, $150. F l e v a d o r 
31a v noche . T o d o de p r i m e r a . I n f o r -
í r e s ' T e l . A-529S . 
U O m í e — 3 a g . 
- , ,I)al fo~AdoU--tr- -cu-a^to,,• b a -
12 a f o r m a n : C o n s u l a d o ' « 2 y 2 h a b i t a c i o n e s 
32248—30 J u l . 
A G U A C A T E 3 4 - B A L T O S . E S Q l J I N A 
a E m p e d r a d o , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n m u y r f e s c a e h i g i é n i c a ; a g u a 
abundante y luz toda l a noche, a hom-^ 
bres so lo s . P r e c i o 20 pesos; es c a e a ^ 
de f a m i l i a y s e p iden y dan r e f e r t n -
f' 31354—1 a g t . 
S E A L Q U I L A E N J O V E L L A R E S -
q u l n a a M ( c e r c a de l a U n i v e r s i d a d ) 
* l segunAo y tercer niso. independien 
t e . R e c i b i d o r , sa la , g a l e r í a , 4 cuar tos , 
b a ñ o in terca lado , comedor, p a n t r y , co-
d n a . c u a r t o y serv ic io de c r i a d o s . 
C a s a a c a b a d a de f a b r i c a r y d e c o r a d a . 
I n f o r m e s : F -4981 , ca l l e 2 y 19 V e -
dado 
32240—1 a g t . 
E N M O N T E 491 Y M E D I O . F R E N T E 
al C a m p o de M a r t e . Se a l q u i l a un 
departamento con v i s t a a l a ca l le 
m u y vent i lado , luz y n u n c a f a l t a el 
agua, solo 40 pesos . I n f o r m a n en l a 
t ienda de los b a j o s , 32189,—1 A g . 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E L 
Dandy, re a l q u i l a n hab i tac iones a m u e -
bladas con s e r v i c i o de ropa y l impie -
za a 20 pesos . 32196.—4 A g , 
• E L P R A D O " , O B R A P I A 51, P R O X I -
mo a l B a n c o C a n a d á , H a b i t a c i o n e s 
v i s t a a l a ca l l e ; p a r a dos $75. Con 
s e r v i c i o p r i v a d o y coni lda a l a c a r -
ta desde $35: c a r a dos $65. 
32295—80 J u l , 
S E S O L I C l t A U N A M U C H A C H A p a -
r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i q u i 
ta h a de ser a s t u r i a n a 
675, a l tos ¿ e r e c h a . 
C a l l e C e r r o , 
J H 9 3 . — » 0 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de cr iada de mano o p a r a todo 
j l s e r v i c i o ; desea d o r m i r f u e r a . O t r a 
p a r a c u a r t o s y c o s t u r a ; t iene r e f e r e n -
c i a s ; l a s dos son f o r m a l e s . I n f o r m a n 
en E s c o b a r 111. 
32313—30 u l . 
D E S - F A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . S a -
be algo de coc ina y de c o s e r , b s pe-
Klix«u".ar o p«rn l o s quehaceres de cor-
ta f a m i l i a . F-4784 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
P t n l n s u l a r de m a n e j a d o r a o PUtm̂ Wa 
qnohaceres do un m a t r i m o n i o . T e l é -
fono F - 4 7 S 4 . r,22fic_3o j l . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
con f a m i l i a de m o r a l i d a d de c r i a d a 
d« m a n o s o de m a n e j a d o r a ; tiane re-
f e r e n c i a s I n f o r m a n : D e s a g ü e 18, T e -
l é f o n o U-4669. 
32330—30 j u l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de mano y m a n e j a -
d o r a ; sabe coser b i e n ; tiene q " 1 ^ ' a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : T e l f . M-3173 . 
6 32296—30 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c o c í ' , ' r a , e í i l i e n d e de re -
p o s t e r í a y sabe c u m p l i r , no rec ibe a v i -
sos ; t r a t o directo , sueldo no menos 
de 35 pesos . I n f o r m a n : C a l l e 2 y 27, 
p a n a d e r í a "Vedado ' ' . 
32177.—30 J l . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse p a r a c o c i n a r , no d u e r m e 
f u e r a . I n f o r m a n : H a b a n a . 108, 
3 2 1 5 3 . - 3 0 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H ^ . -
c h a de c o c i n e r a en c a s a \le fami' . la de 
m u c h a m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 1 6 3 1 , 
3 2 i a 4 . — 3 0 J l . 
S E DESEAN. C O L O C A R U N M A T R I -
monlo jovc i i e s p a ñ o l , e l l a es b u e n a co-
c i n e r a y él un buen cr iado de mano, 
a d e m á s t r a b a j a en c u a l q u i e r c l a s e , de 
t rabajo , lo m i s m o se co locan p a r a el 
campo p a r a una f i n c a o u n ingenio , 
e l la p a r a l a c a s a , v i v i e n d a y é l p a r a 
t r a b a j a r en el ingenio, t ienen buenas 
r e f e r e n c i a ? de l a s c a s a s donde h a n 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n por e l t e l é f o n o 
F-O-1073 o per c a r t a . M a n u e l R i c o . 
P a s a j e B , entre 5 y 6, n ú m e r o 24. 
B u e n a V i s t a . M a r l a n a o . H a b a n a . 
32203.—30 J l . 
S E D E S E A U N A C A S A P A R A A C O M -
p a ñ a r a u n a s e ñ o r a y v e s t i r l a de s i e -
te de l a m a ñ a n a a se i s de l a tarde, 
es p e r s o m de respeto p a r a t r a t a r de 
1 a 5. C a m p a n a r i o . 190. a l t o s del de-
par tamento 15. 32200.—30 J l 
bM D E S E A C O L O C A R U N H O M B U E 
oe sereno o de ayudante de c h a u f f e u r . 
C a l l e 1 entre 9 y 7. n ü m e r o 75. Vedado. 
31231.—80 j l . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N N I -
noso desean t o m a r c a s a de inqui l inato , 
ae encargados o s u b a r r e n d a d o r e s , se 
pref iere ü e Mon-jerrate a l M u e l l e . I n -
r o r m a n G . Suto. ca te E u r o p a . A g u l a r 
> Obispo-. 
32225.—30 J l . 
S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A . F I N A Y D E 
buena presenc io , desea co locarse co -
mo dame de c o t n p i i ñ l a , o ceba a n á l o -
g a . S a l e bordar m u y bien a m A q u l n a 
y cose r o p a d.. a e ñ o r a . pues h a t r a b a -
jado en huenos t a l l e r e s . T a m b i é n pue-
de l i m p i a r h a b l i a c l o n e s s i se d e s e a . 
San N i c o l á s 34 a l t o s . T e l . M-29Ü. 
322 S2—81 J l . 
C A L L E D E E S C O B A R 
D E M P Í U N O A S A N L A Z A R O 
M i d e 5 . 7 5 x 2 3 i g u a l a 1 3 2 . 2 5 metros 
dos p l a n t a s , d e s a l a , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , u n c u a r t o 
m á s c o c i n a y p a t i o . L o s a l tos i g u a -
les , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , c i e lo 
r a s o , techos d e l o s a y v i g a de h ie-
r r o . R e n t a $ 1 8 0 . P r e c i o $ 2 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a ' 
O b i s p o 5 9 , a l to i 
T e l . M - 9 0 3 6 
V E N D O M U Y C E R C A D E L A tíAL-
z a d a L u y a n ó , g r a n c a s a e squ ina f r a i -
le , t iene 1145 m e t r o s 4 i ó fabr icado . 
J a r d í n , p t v t a l , s a l a . 4 c u a i t o s y de-
m á s s erv i c io s , es u n a g a n g a $20,000, 
t a m b i é n se vende l a m i t a d , o t r a g a n -
ga , c a s a portal , s a l a , sa le ta .3 c u a r t o s , 
pat io , tr.\f.patlo m a m p o s l e t í a $4.600, 
tengo e s q u i n a . I n f o r m a ei s e ñ o r G o n -
z á l e z . CaUfi P é r e z 60, entre E n s e n a -
da y Atarér . . de 2 a 6. T e l é f o n o 1-5538 
V E N D O S A N L A Z A R O E N T R E S A N -
ta C a t a l i n a y M i l a g r o s , s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , sr-rviclos, coc ina $ í ) , 8 0 0 . P é -
rez , c e r c a de T o y o , con por ta l , s a l a , 
« a l e t a , 3 r u a r l o s pat io y t r a s p a t i o 
$7.000. tengo en S a n t o s S u á r e z . M e n -
dosa, L u y n n ó , H a b a n a , Vedado y de-
m á s barr .op , m u c h s | ; c a s a s que v e n -
d e n . I n f o r m a el seiiOr G o n z á l e a . C a -
lle de P é r e z 50. de 2 a 6. T e l é f o n o I -
5 5 Í 8 . tengo u n c a f é y fonda t n l a 
C a l c a d a Je* Mente , en $7.<(00. 
319J5 .—28 J l . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se v e r d e u n a m o d e r n a y bien cons-
t r u i d a c a s a en S a n J o s é entro L u c e -
n a y M a r q u é s G o n z á l e z , compues ta de 
Rala , sa le ta , t re s habi tac iones , s a K m 
de comer, cuar to de cr iado, doble ser-
v ic io y c o c i n a . R e n t a $165. I n f o r m a 
sn duefto S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, 
a l t o s . Re puede d e j a r parte de l p r e -
c io en h i p o t e c a . 
32318—31 J l . 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S 
desea c o l o c a r s e p a r a l a c a p i t a l o p a -
ra el campo.; e l l a sabe coser , bordar , 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; é l en -
tiende de todo; t ienen r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : L u z S a l tos . T e l é f o n o M-6310. 
32392—30 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, de portero , sereno 
o j a r d i n e r o o p a r a a s i s t i r a c a b a l l e r o . 
P e ñ ó n 771. T e l . I -63S3 , 
32275—2 a g . 
E N L A C A L L E 19 , V E D A D O , 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
V e n d o e d i f i c i o d e dos p l a n t a s . M i -
d e 1 2 . 5 0 x 2 2 . 6 0 m e t r o s , e n tota l 2 7 8 
m e t i o s . S e c o m p o n e d e j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , p a n t r y 
c o c i n a , u n c u a r t o d e c r i a d o c o n s e r -
v i c i o s , g a r a g e . A l t o s : r e c i b i d o r , 5 
c u a r t o s c o n b a ñ o c o m p l e t o , h a l l . 
R e n t a $ 1 6 0 . L a f a b r i c a c i ó n es d e 
p r i m e r a , v i g a y l o s a , c i e lo r a s o . P r e -
c i o $ 2 8 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 5 j l . 
B O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
i c c a r s e . S a b e c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n . E n l a m i s m a desea co locarse 
u n a c o s t u r e r a . Coso y c o r t a por f i -
g u r í n L l a m e a l T e l . 1-4212. 
32119—30 J l . 
J D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad; sabe 
s u o b l i g a c i ó n ; t iene qu ien responda 
por s u c o n d u c t a ; no d e j a de hacer 
alguna, l i m p i e z a si es c o r t a f a m i l i a 
y el sue ldp es bueno. R a y o 8 4 - A . 
32249—30 j u l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a en c a s a de 
comercio o p a r t i c u l a r que s e a de mo-
r a l i d a d , sabe c u m p l i r con s u ob' iga-
c i ó n . I n f o r m e s : Monte y S a n N i c o l á s , 
a l tos , f e r r e t e r í a . 3218.7.—30 J l . 
D l > E A d C O L O C A U S E U N J A H D I N E -
i°o e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, con bue-
oon infer ir les d ° c a s a s iiue h a estado 
¿ l e l e a ñ o s . I n f o r m a n Z u l v c t a 20, t o n -
d a . T e l . M-9123 . 
?2261—30 j l . 
D E S E A N C O L O C A S S E D O S J O V E N E S 
un de a y u d a n t e p r á c t i c o de panade-
r í a ; otro de c a r r e t e r o o c u a l q u i e r otro 
t r a b a j o ; sabe l eer ; t iene r e c o m e n d a -
c i ó n , P a r a in formes , ca l le L i n e a IbO, 
entre 16 y 18, V e d a d o . 
32305—30 j u l . 
U N A T E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse tío coc inera , sabe c r i o l l a e s p a ñ o -
in j a l í t o a l a f r T r c e s r , e m i e r d e a lgo 
le dulces , t leno bvenes In formes , no 
í u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S a l u d 79. 
3 2 2 2 3 . - 3 0 j l . 
S K D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de coc inera , sueldo no m e n o s de $36, 
lene r e c o m e n d a c H n de l a s m e j o r e s c a -
sas del Vedado, ca l l e 1 entrt» 9 y 7, 
nQmero 75, V e d a d o . 
32232.—30 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano o m a n e j a d o r a ; l l e v a tiempo 
en el p a í s . T e l é f o n o F-1832, como s i 
quieren ven ir p. b u s c a r l a . Vedado, ca-
l le 10 N o . 121, s o l a r . 
32241—30 j u l , 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M u -
c h a c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a m a n e -
D K S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , áe coc inera o p a r a todos los 
quehaceres de u n m a t r i m o n i o . No 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s 125. 
32273—30 J l . 
j a d o r a y o tra p a r a c r i a d a de c u a r -
tos; sabe r e p a s a r r o p a . K n P r í n c i p e 
No 15. T e l é f o n o XJ-ttH. 
32341—30 j u l . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . C O C I N A 
bien a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , hace p i a -
r a ; l l e v a s e i s nñvr ea este p a í s . C a -
l le C N o . 16, V e d a d o . 
32298—30 j u l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad de coc i -
n e r a ; sabe a u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : M e r c a d e r e s 16. 1er . p i s o . 
32297—30 j u i . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U -
chachan , u n a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A [ 
p a r a c o r t a f a m i l i a y l a o t r a para 
c o l o c a c i ó n p a r a s i r v i e n t a , p r á c t i c a en c r i d a de c u a r t o s y sabe coser u n p o 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c a m a r e r o , dependiente >> c u a l -
q u i e r otro t r a b a j o ; es p r á c t i c o en to-
llo, t r a b a j a d o r ; no t iene preten.nones 
v tiene r e c o m e n d a c i ó n . H a b a n a 126, 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
32803—3 0_ j u 1, 
B U E N A M E C A N O G R A F A , C O N O R T O -
g r a f l a y conoc imiento del I n g l é s y 
de o f i c ina en genera l , d e s e a e n c o n t r a r 
donde t r a b a j a r de 2 a 5 y m e d i s de 
l a t a r d e . T e l é f . M-7170. 
32338—30 J u l , 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N P A R A 
l i m p i e z a de o f ic ina , e l evador o t r a b a -
J a a n á l o g o . I n f o r m a n en los t e l é f o -
nos A-0481 o A-9807 . P r e g u n t a r por 
O r e n c i o . 
32329—30 J u l . 
S E O F l t E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de 19 a ñ o s , t r a b a j a d o r y de toda 
c o n f i a n z a ; t iene c a s a de c o m e r c i o que 
responda por s u honradez; p a r a c u a l -
quier d a s e de t r a b a j o ; no tiene pre-
tens iones . P a r a In formes . S a l u d 36, 
t e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
32326—30 J u l . 
E N L A C A L L E 4 . A U N A C U A D R A 
D E V E I N T I T R E S 
V e n d o u n a c a s a d e u n a p l a n t a . M i -
de 1 0 . 5 0 x 2 2 . 5 0 m e t r o s . S e c o m -
p o n e de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , tres c u a r t o s , s e g u i d o s y d o s c h i -
c o s , b a ñ o , c o c i n a y p a t i o . L a f a b r i -
c a c i ó n es d e p r i m e r a , t e chos c i e lo 
r a s o . P r e c i o $ 1 6 . 5 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 5 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l de m e c a n ó g r a f o s i n pre ten -
s iones , p a r a o f i c ina o c o m e r d o . L l a -
men a l T e l é f o n o A-0307 , 
32249—3 A g t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monlo e s p a ñ o l s i n h i j o s , e l l a p a r a co-
c i n e r a ; ent iende de r e p o s t e r í a ; él p a -
r ? portero o c r i a d o ; no le I m p o r t a 
s a l i r a l c a m p o . T i e n e n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , bo-
ü c e ! i - 32257—30 j u l . 
e l s e r v i d o de comedor o p a r a c u r t o s 
y c o s e r ; s iendo p a r a un m a t r i m o n i o 
so lo se coloca p a r a c o c i n a y l i m p i a r ; 
t lane buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
A n i m a s 15 a l tos; pregunten por A u -
R0RA' 32324—30 J u l . 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a d - m a n o s i es 
ent iende « l e o de co-
co T e l é f o n o F-1832, corr̂ > s i qu ieren 
v e n i r a b u s c a r l a s . Vedado , ca l l e 10 
X b 121, so lar , e s q u i n a a 15. 
32242—30 J u l , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color p a r a c o c i n e r a . C a l z a d a del 
C e r r 0 627 • 3 2 3 4 2 - 3 1 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
c o r t a f a m i l i a , y ent iende «i tro ae co- c o c i n a r y l i m p i a r , s i es po-
d n a . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . A g u l a r ^ ,pardaueCrme en U c o l o c a c i ó n . J e s ú s 
110 a l tos , entre T e n i e n t e R e y y A m a r - , 
g u r a . 32256—30 j u l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E ¿ S " O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O 
s e p a s e r v i r l a m e s a >• tonga r e f e r e n - i ' c r i a d a de mano r> p a r a to 
21. entre F y G . T e l é f o n o | ¡ ^ / ^ ^ a c e r e s de cor ta f a m i l i a 
I n f o r m a n en A m a r g u r a 64 
c í a s . C a l i 
r - 4 4 1 9 . 
32304—30 j u l . 
D E " M E D I A N A 
82211.—10 J l . 
S E N E C F f i l T A U N A B U E N A C R I A -
d a de manos que tenga b u « n a s refe-
t v n c l a s >' nr> t^nga primo, para cor ta 
f a m i l i a buen s u s l d o . P r e s e n t a r s e des-
p u é s dn Ina diez de la rnañnnn en ;a 
ca l l e C ndtnero 134 a l t » » , entro 18 ; 
25 Vedado, f rente a l p i r e n e M e d i n a 
32221—80 J l . 
por C o m p o s t e l a . P r e g u n t e n por C a r 
m*n" 32352—30 j u l . 
U N A E S P A Ñ O L A 
edad desea co locarse , sabe c o c i n a r a 
l a e s p a ñ o l a , e s s e r i a y f i r m a l tiene 
e n t r a d a 1 r e c o m e n 4 a d o r , . v I r . f o r - i a n : H a b a n a 
104 b a j o s , t e l é f o n o M - ^ l S l . 
32254—30 j u l . 
CRIADOS DE MANO 
ÍW D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
' p a r a coc ina , l l m n l a r o c r i a d a de m a -
tno- d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
¡ m e s en D r a g o n e s No . 2¿^2V•A''^* 322*9—30 J u l . 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O , 
que h a y a serv ido e n c a S á p a r t í ;u lar i qu ien l a j m t y B t l o a 
y tenga r e c o m e n d a c i ó n de l a m l s n i t . 
Sue ldo $40, T a m b i é n un segundo c r i a -
rlo y un m u c h a c h o p a r a f regador , l a * 
formarAn H a b a n a U S b a j o s . 
31301—10 J u l , 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y C O S E R 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N -
S Í S t o T y ^ ^ * ^ ^ ^ I C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E C O N 
C O M P R A Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender a lguna de s u r 
propleCades . s i usted de tea c o m p r a r 
o si nsted d .sJe i h l p c t e c a r puede ns-
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e que ten-
d r é sumo gus to en a tender lo , pues 
. m e n t ó con grande* comnrodorea que 
eu e l i c c m t n t o r e a l i z a n c r a l q u l e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . Nues tro 
lema es s e r i e d a d y honradez . V i d r l e -
" i del C a f é E l N a c i o n a l S j n I M f a e l 
v I l e l a s c o a l n . T e l . A - 0 C 6 ¿ . Sard l f la s . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E A . 
E N L A A C E R A D E L A S O M B R A 
V e n d o u n a c a s a d e 1 p l a n t a . M i d e 
1 2 . 5 0 x 5 0 m e t r o s , d e j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a . 5 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r c o c i n a , dos c u a r t o s d e c r i a -
dos c o n b a ñ o y s e r v i c i o s y p a l i o . 
T i e n e e s p a c i o p a r a h a c e r l e g a r a g e . 
P r e c i o $31 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 5 ¡L 
D O S C A S I T A S S E V E N D E N . J U N T A S 
o s eparadas , en Oquendo 118 y 120. 
c o m p u e s t a s de s a l a , tres cuar tos , s u 
patio de cemento y s e r v i c i o s . P i s o s de 
mosa ico y cie'os r a s o s . A v i s e n a l A -
0113. V e n d i é n d o l a s j u n t a » se h a r á a l -
g u n a r e b a j a . 32179.—6 A g , 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 9 
V e n d o u n a c a s a de u n a p l a n t a c o n 
15 metros de f rente p o r 5 0 de f o n -
do , en total 7 5 0 m e t r o s . S e c o m p o -
ne de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
5 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a f a b r i c a c i ó n e s t á e n 
b u e n e s t a d o . P r e c i o a $ 3 5 . 0 0 e l 
m e t r o . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 2 5 j l . 
E N LA C A L L E D E I N D U S T R I A . 
P E G A D O A S A N R A F A E L 
c o c m E x o s 
V e n d o u n e d i f i c i o c u y o t e r r e n o 
V e n d o m a g n í f i c a c a s a ^ d a por m i d e 1 0 . 6 3 X 3 3 . 9 3 , i g u a l a 3 6 0 
u n e s t a b l e c i m i e n t o . K ^ n t a $ Z U 3 . U U 
I n f o r m e s M e n t e 6 7 . J u n q u e r a 
m d u c t a . I n - buenas r e f e r e n c i a s ; b lanco, aseado, de 
f o ^ m k n ^ F ^ V a n V h r d e "la H a b a n a . L u - ' m e d i a n a edad, con 16 a ñ o s p r á c t i c a : 
g a r V f o 46. T e l é f o n o U-2G15. es « p ó s t e r o y c o c i n i f r a n c e s a , es-
3 2 1 - 6 . - 2 A g . 
COCINERAS 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de crfada de c u a r t o s o come-
dor o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en .1 y 
9. bodega. T e l é f o n o F - l W O . 
32237—30 j u l . 
paftola y c r i o l l a . R e f e r e n c i a s perso-
n a l e s . I n f o r m a n A-5992 . • 
32319—30 J u l . 
S e o f r e c e u n c o c i n e r o j o v e n , e s p a -
ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de c o -
TOVEN PENINSUI/AR D E S E A C O - 1 r r . e r c i o . T i e n e i n m e j o r a b l e s r a c o 
U u n a c o c i n a r a que ; l o c a r s e en det ' ^ t a J ^ U *' jj® m e n d a c i o n e ^ . I n f o r m a n e n el T e l é -
leza; tiene que saber m o r * W « « T *™M*r*0'_J^J}W™ f o n o ' A . 1 3 8 6 
S É S O L I C I T A E N L A C A L L E B N o . 
173 entre 17 y 
a y u d e a l a l l m p l 
c o c i n a r y que se quede en l a colo-
c a c i ó n ; se p a g a buen sue ldo . 
32335—30 Ju l . 
o o s j r ; tiene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
c a l l e E s t r e l l a 125 a l tos 
32348—SO J u l . 
^ 2 5 3 — 3 1 j l . 
3 2 1 3 4 — 1 1 a g . 
B a r r i o d e L a L i s . i ( M a r i a n a o ) 
Se vende o a l q u i l a el bonito cha'et 
" V i l l a L a i ; r a " . ca l l e Sanca . B r í g i d a , la 
p r i m e r a r a s a d o e l Puente de L a L i s a , 
a tres c u a d r a s de l a T a t s a d a y 1 de 
l a e s t a c i ó n " H a v a n a C e n t r a l " , con 
media m a n c a n a de terreno, á r b o l e s , 
k ioscos , " g a r a g e " . E n los ba jos : sa -
la , h a l l , comedor, c o c i n a , p a n t r y , dos 
c u a r t o s p a i a s i r v i e n t e s ; t n loa a l tos; 
paRÍ' lo , t re s dormi tor io s , b a ñ o com-
pleto . A m p l i a s t e r r a j a s , l u g a r f res -
río, t r a n q u i l o , s a l u d a b l e . A l q u i l e r : 
',0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a s u aue-
Tn: D r . V a r e a s . H a b a n a 35. a1 tos . 
T e l é f o n o A-1724 . 32190.—2 A g . 
m e t r o s , p r o p i o p a r a u n g r a n e d i -
f i c i o d e a p a r t s m e n t o s y u n g r a n 
s a l ó n c o m e r c i a l . E s t á r e n t a n d o 
a c t u a l m e n t e $ 5 0 0 . 0 0 . D e p r e c i o 
y c o n d i c i o n e s i n f o r m a p e r s o n a l -
m e n t e 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s 
T E L E F . M - 9 0 3 6 
3 d 2 5 j l . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O 28 D E 192D 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SK VENDK UNA VIDRIERA DE TA-
ijacos y ctparros y quincalla en buen 
punto, ganga pór poco dinero y en 
ouenas conálclones paga poco alqul-
er. Infrman: Oilcloa j»6, después 
de las 11 a. m. 32135.—30 J l . 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
DOS C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de Emna entre Luco 
y Justicia, dos oasaH modernas Que 
lentan íl00 las dos. No pagan agua 
y miden cada un» Cx2i, compuestas de 
portal, &ala, comedor, tres cuartos, 
patio y servicio. Tiene contrato por 
cuatro años. Aqut puede usttd colo-
car su olnero sin temor a pf-rdldas. 
Ahora mire usted el interés que le 
produce su capital y usted me dirá, si 
es o no un gran negocio. Vidriera del 
Café el Nacional. San Rafael y Be-
lascoaln. Teléfono A-0062. Sardiñag y 
Vía. 
E N L A H A B A N A . C A S A A m -
G U A P A R A F A B R I C A R . M I D E 
6 .50 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entre 
Salud y Jesús Peregrino. Mide 6.50 
por 23.50; es antigua no obstante ren 
ta J75 y ro paga agua. Está, en la 
acerá de la sombra. Se puede decir 
que está en Belascoain y si no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a $100 
metro cómo esto no ha die valer a 
$60. Mire esto que es negocio. Vi-
driera del café El Nacloial. San Ra-
fael y Belascoain Tel. A-0062. Sar-
dinas y Vía. 
32288—4 ag. 
EN L A C A L L E DE MALOJA 
C E R C A DE A R B O L S E C O 
| Vendo un gran lote de terreno que 
mide 15 metros de frente por 23.80 
metros, en total 434.12 metros. Tie-
ne variai habitaciones; están ren-
tando $40.00 mensuales. Precio $40 
el metro. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Obispo 59, altos 
Tol. M-9036 
3 d 25 j l . 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E . D E 
N E P T U N O 
a San Rafael, se vende buena casa 
en acera de la nombra. Tiene 2 plan-
tas y cuartos altos con t24 metros 
de fatrlcaclén. Precio $42.000. Inver-
sión inmejorable. Trato directo. Man-
zano de Gómez 260. 
32265—11 ag. 
EN L A C A L L E J . , A UNA 
CUADRA DE 23 
Vendo una casa que mide 12.25 
30.25, en total 393 metros. Se com 
pone de portal, hall, 3 cuartos con 
su baño intercalado de un lado. Del 
otro lado, biblioteca, un cuarto, co-
medor, pantry, despensa, cocina, 
garage. Altos, escalera de mármol, 
sala recibidor, dos cuartos, baño y 
sus servicios. L a fabricación es de 
primera, tedhos monolíticos. Pre-
cio $36.000.* 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L O M E I O R DE L A C A L L E 11. 
E N T R E C A L L E S DE NUMEROS 
Vendo edificio de dos plantas, inde-
pendientes. Bajos, jardín, portal, 
sala, comedor. De un lado. 3 cuar-
tos con su baño. Del otro lado, dos 
cuartos, baño y servicios de criados. 
Altos, escalera de mármol, comedor 
separado por columnas, 4 cuartos 
con su baño intercalado, cocina, un 
cuarto baño y servicios de criados, 
garage para una máquina. Renta en 
total $200.00. Precio $26.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . A C E V E D C 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L A C A L L E 6. A UNA CUADRA 
DE 23. A C E R A DE L A BRISA 
Vendo una casa de 2 plantas. Mi-
de 6x22 metros, 132 metros. Se 
compone de jardín, portal, sala, co-
medor, 3 cuartos, baño completo, 
cuarto baño y servicios de criados 
y patio. Altos escalera de mármol, 
iguales a los bajos. Renta $140.00 
por contrato. Precio $18.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L A CALZADA DE S. L A Z A R O 
MUY C E R C A DE L A 
UNIVERSIDAD 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 16x30 metros. Propio para 
hacer un gran edificio. Precio a $80 
el metro. Se dan facilidades en el 
pago. 
T R A T O D I R E C T O 
M. DE J . A C E V E D O 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L A C A L L E A, MUY C E R C A 
DE 23. EN L A A C E R A DE 
SOMBRA 
Vendo una casa de 12.50x50 me-
tros. Se compone de lardín, portal, 
jala, 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina, 2 cuartos de cria-
dos, con baño y servicios y patio. 
L a fabricación es dé primera, te-
chos monolíticos, cielo raso. Pre-
cio $31.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
C A R L O S III C E R C A DE B E L A S -
COAIN, VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 34 metros de frente a Car-
los III, 52.44 metros a otra calle, 
en total 1.752 metros, propio pa-
ra hacer un gran edificio. Precio: 
$70.00 el metro. Se deja parte en 
hipoteca a módico interés. 
T R A T O D I R E C T O 
M. DE J . ACEVEDC 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN C A R L O S III. PEGADO 
A INFANTA 
Vendo dos espléndidos lotes de te-
rreno que miden 10x40 metros o 
sean 400 metros cada uno. Precio 
a $47.00 el metro. 
T R A T O D I R E C T O 
M. DE J . A C E V E D C 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L A C A L L E DE G R A L . L A C R E T 
Vendo gran casa con 1.300 metros 
de terreno Se compone de portal, 
sala, hall, 5 espléndidas habitacio-
nes con baño completo, comedor, co-
cina. Al fondo tiene dos habitacio-
nes altas. L a fabricación es de pri-
mera. Precio $26.500. Se oye 
oferta. 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . ACEVEDO 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L A CALZADA DE A Y E S T E R A N 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 23.60 metros frente a Ayes-
terán; dando a dos calles, en total, 
1.056 metros. Precio a $36.00 el 
metro, 
T R A T O D I R E C T O 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 jl . 
EN LA CALZADA DE S. LAZARO 
MUY C E R C A DE INFANTA 
En acera de sombra. Vendo una 
casa que mide 16x31 metros en buen 
estado. Renta $300.00. El terreno 
ideal para hacer un gran edificio 
para Apartamentos. Precio $59,000 
Oigo oferta. 
T R A T O DIRECTO 
M. DÉ J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L O MEJOR DE L A C A L L E 23 
E N T R E C A L L E S DE L E T R A S 
Vendo edificio de dos plantas. Mi-
de 13.26x50 metros 663 metros. Ba-
jos independientes, de jardín, por-
lal, sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
los baño, cocina y patio. Los altos 
escalera de mármol iguales a los 
bajos. Renta $170. La fabricación 
de primera, ciclo raso. Precio en 
í>35.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, alto» 
Tel. M-9036 
3 d 25 j l . 
EN L O MEJOR DE L A C A L L E D E 
CONSULADO. GRAN EDIFICIO 
De 4 plantas y media. Mide 9x24 
metrois, en total 216 metros. Se 
compone de sala, recibidor, come-
dor, 4 cuartos, baño completo, cuar 
to baño y servicios de criados, pa-
tio. Todos los pisos son ¡guales, en 
el último piso tiene 4 cuartos con 
todos sus servicios. La fabricación 
es de primera. Renta $600 mensua-
les. Para precio y condiciones. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-903Ó 
3 d 25 j l . 
EN L A C A L L E 21 ESQUINA 
DE L E T R A 
Vendo gran esquina. Mide 25x38 
metros 874 metros. Precio a $40.00 
el metro. Dejo la mitad en hipoteca. 
INFORMA D I R E C T A M E N T E 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, ^Itos 
Ttl M 9036 
' 3 d 25 j l . 
OlUra Y KESTAURANT VENDO POR 
embarcar este b¡it-n negocio con utili-
dades práctlca-s, al contado $6.500, no 
valuchoros. Informa sefiora Dolores, 
Telefono U-2240. 
32229.—11 agt. 
bK VENDE UN GARAGE DE ESQU1-
ra, buem storage, venta «te accesorios, 
iodo bien preparado. Informan Obispo 
14 1|2 per Ban Ignacio, de 0 a 10 a. 
m. y de 3 a 4 p. m. 
»2183.—4 Ajri. 
BK VENDE E L ANTIGUO DEPOSITO 
de aves y huevos E l Nido. Es buen 
negocio. Se vende por enfermedad. 
Infonnan en ol mismo. Habana 159. 
S2286—30 Jl. 
Se vende una foqda de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz. erf Santa Clara 9. 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio 'mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
32234—3 ag. 
SI QUIEREN APROVECHAR NEGO-
cio vean casa de huéspedes que se 
vende por menos de la mitad de lo 
que vale. Informan en Muralla 98, 
Tossas, o Lagunas 48 2do. piso. 
32340—30 Jul. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECAS E N 
TODAS CANTIDADES EN E L V E -
DADO, HABANA, J E S U S D E L 
MONTE, D E L 7 A L 8% S O B R E 
FINCAS RUSTICAS EN L A S PRO-
VINCIAS DE L A HABANA, SAN-
TA C L A R A . CAMAGUEY Y PINAR 
D E L RIO A L 12% DE I N T E R E S . 
COMPRO S O L A R E S EN E L R E -
P A R T O MIRAMAR, CON P R E F E -
RENCIA £ N L A QUINTA A V E -
NIDA. 'SIN EXAGERACION DE 
P R E C I O . 
M. DE J . A C E V E D O 
NOTARIO C O M E R C I A L 
OBISPO. ^59. A L T O S 
T E L E F . M-9036 
SIN r'AGAR CORRETAJE, SE DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad, no mayor de $12,000, al 7 por 
ciento para la abana ya! 8 por cien-
to para los Repartos, sobre solares 
de los Reptirtos Mendoza, Víbora y Mi-
ramar y fincas rústicas en la provin-
cia de la Habana a interés convencio-
nal. Dirigirse a José Alexandre, en 
Obispo número 17. 
221D5.—6 Ag. 
OFREIZCO MlfJ SERVICIOS PARA 
afinar o componer planos y pianola-*, 
afino ror $3 hago trabajos a plazo» 
Teléfono M-3307. Salud 53 
32182'.—30 J l . 
VENDO UNA PIANOLA DE BUENA 
marca casi nueva, con cien rollos y 
rollero. La vendo a plazos o al con-
tado .Puede verse. Gervasio No 59 
entre Neptuno y San Miguel 
32345—30 jul. 
P R O F E S I O N A L E S P R C F E S I O f t A L E S M A Q U I N A R I A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa. " L A ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 y 45. é 
C A M B I E SUS M U E B L E S 
En el Arte. »Zenea 227. Teléfono U-
4747. Le damos todas ciases de fa-
cilidades iv;ra adyuirir muebles nue-
vos por viejos por un» pequeña dife-
rencia, ast emo también le compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. Visítenos y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes en los teléfo-
nos A-6137 o en el 1-5107. 
32181.—26 Ag. 
C O M P R O M U E B L E S 
Planos, pianolas, máquinas de coser, 
vlctrolas, máquinas de escribir, mue-
bles de oficina ropa usada, y toda cla-
se de objetos usados. Llame al telé-
fono M-6o8r. 32:u.—3 Ag. 
A PEUSOXAS DE BUEN GUSTO S10 
vende un precioso Juego do saleta o 
ilving-room de 5 piezas de tapicería 
y marquetería. Línea 136, bajos, do 
techa. Vedado, casi esquina a 12. 
• 32175—4 ag. 
SE VEÍÍDEN TRES TORNOS, 28 
pulgadas, 18, 14 de plato, un recor-
tador de 20 un taladro, taladro Ra-
dial 6 pies de brazo, una Jragua. una 
prensa, un motor de petróleo 30 HP. 
una fresadora número ?. Toda esta 
herramienta es nueva y se vende su-
mamente barata. Inforruan: Máximo 
Gómez 594. Lagoa. 
3218S. —30 J l . 
O P O R T U N I D A D 
Se pueden obtener ganadlas de mu-
thoa miles de pesos en pocos meses, 
con sólo la fljeqqeña inveralón de MIL 
PESOS. Se trata de una INDUSTRIA 
derivada do un invento CUBANO y la 
venta del producto responde a la im-
periosa necesidad de usarse por loa 
que tienen en uso CALDERAS DE 
VAPOR. Páéese por las OFICINAS de 
DILIGENCIAS y allí se proveerá de 
las informaciones necesarias a quien 
lo interese. S. Bolívar 27, Banco His-
pano Cubano. Teléfono A-0162. 
q^OSS.—4d-28 
CILINDRO DE VAPOR. SE ALQUI-
la un cilindro de vapor por meses, 
con su maquinista. Escriban. Infor-
marán L . K . , Manzana de Gómez 206. 
32255—6 agt. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E N E L U-4747 
Encontrará siempre qjifcn le repare 
sus muebles dejándolos como nue-
vos. También decoramos, esmaltamos 
y tapizamos. Afinamos pianos, pia-
nolas y les hacemos toda clase de re-
paraciones. Precios económicos. Tam-
bién recibimos órdenes en los teléfo-
nos A-6137 o en el 1-5107. 
32180.—26 Ag. 
A L E M A N I A A E R O N A U T I C A 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales v del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de laa 
escrlturivs, entregando con su legall-
taclón consular Tc.̂  destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés. Oflcl-
nas: Agular. 66, altos, teléfono M-
6679. C 1000 Ind 10 f 
DR. F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
«líentela el doctor Manuel González 
Alvarez. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes, jue^s y 
páhaüos. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Lomicillo; Caile I. núrntro 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
"-2441. C5430 —ind. 16 Jl 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. CARLOS GARATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. 
E . , M. S. C. 1. Experto en indus-
trias, maquina'/la, estudio. Belaucoaía 
número 120; teléfono JI-3412. 
C-.7:>7.—J"ü. 14 My 
t J C T O R E S E N MEDICINA 
Y C I R U G I A 
Liquidación por retirarnos del nego-
cio de muebles y para dejar el local 
antes del primero del mes próximo, 
ofrecemos a precio ínfimo un gran 
surtido de sillones y juegos de mim-
bre, lámparas, etc. Es una opor-
tunidad y debe aprovecharse. Baha-
monde y C a . Obrapía esquina a 
Plácido, antes Bernaza. 
32321—31 j l . 
V E N D O E N $ 1 0 0 
una caja contadora completamente 
nueva, garantizada y dos vidrieras, 
una engrampaJi, base mármol y ot'-a 
de metal, una máquina de pelar na-
ranjas en $15. Informan en Animas 
y Consulado, Frutería. 
3í;S3í)—:!0 j l . 
TOMO $4,000 PESOS AL 6 POR 100 
por dos años en la. hipoteca sobre 
una casa ocupada por comercio en 
Cienfuegos. Estetdinero es para f»-
bricar otra casa contigua a la pri-
mera. Zona comercial. Los intereses 
se pagan mensualmente, donde lo pi-
da el hipotecario. Hay fotografía de 
la casa. Aviso, Oficios 58, Teléfono 
A-8259. No se paga corretaje. 
32173—4 Agt. 
MUEBLES BARATOS AL CONTADO, 
a plazos o alquilados; 5 juegos cuar-
to, 4 comedor, 4 sala, 5 recibidor, 
mimbre y Caoba. Libreros, aparado-
res, cajas caudales, alacenas, sillas, 
sillones, burós, etc., 10 escaparates 
baratos, 10 Idem de luna, 100 camas 
a 6 y 9; 50 lámparas; todo a plazos 
o alquilado. Verlos: Gervasio 59 en-
tre Neptuno y San Miguel, Teléfono 
M-7875* (Compro muebles, hago cam-
bios) . 
32345—30 jul. 
U B R O S E I M P R E S O S 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA 
$4,000 sobre esquina; mide 4Í0 JTIO-
tros, calle Fábrica, Luyanó; renta 123 
pesos; tipo 8 por ciento. Marcial Ro-
dríguez, altos Marte y Belona, nota-
ría. No corredores. A-4G97. 
82353—80 Jul. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práctica. Lección 
diarla $8 al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 




O B R E R O S 
y I.V~ÍO el que esté colocado si 
tiene buena presencia; puede 
hacerse artista de cine sin ne-
cesidad de perder su empleo, 
quedando después contratado en 
nuestra propia casa. 
Presentarse en el STUDIO 




32301—28 j l . 
PROBLEMA PARA mfiOS. UN Co-
merciante tenia una pp. con vino co 
mún, cuyo peso bruto era de 249167 
gramos y la tara de 25,7 kg.; lo ven-
dió a 20 cts. la botella ganando un 
25 por 100 del importe de la venta; 
¿cuánto importa la venta y cuánto le 
había costado el vino? En la "Uni-
versal", Obispo 34, encontrará usted 
"Los Problemas de Lulsito" que tiene 
analizado y resuelto este problema. 
32137—2 Agt. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO CAMIONCITO MUÍ BUENO 
con su carrocería adaptada para tren 
do lavado, tintorería o fábrica de ta-
bacos, muy barato $260. Informan: 
Salud l. Tel. A-3e64. 
U O 313C6—25 j l . 
Camión Dodge Brothers con magní 
fica carrocería para reparto, en bue 
neis Condiciones. Se da barato. Pue-i, 
de verse en Morro 46. 
32169 6 ag. 
Las ictlvidades aeronáuticas de 
Alemania son tan intensa^ cumol 
pueden serlo en cualquiera de losl 
demás países que dedican a la na-l 
vegación aérea la atención que ellaj 
merece. 
Sin ruido, sin alharaca, en un si-
lencio surerdiscreto y patriótico, las 
líneas comerciales aéreas sé multi-
plican sobre el territorio del Reichs, 
y si de su funcionamiento no tras-
ciende rada encomiástico al ¿xt.?-
rior, tampoco las agencias telegrá-
ficas se ocupan de transmitii Í. !U 
Prensa extranjera esas noticias de 
accidentes de que tan ávidoo se 
muestran los diarios del mundo. 
A laj actividades deportivas de 
los que tenazmente prosiguen los es-
tudios y prácticas de aviones sin mo-
tor, a que se refieren nuestras ad-
junta» íevografías. se suman otras 
actuaciones de no m.íiior intensulj.d 
y entusiasmo, 
Pruebi de ello la dan las ^ noti-
cias que tenemos a la vista del In-
terés que de3piertan, por ejemplo, 
el próxlir o concurso de "vuelo a 
vela", Ali atros, Junkers y U 1. 
con ocho aparatos cada uno; Bahu-
bedarf Kaspar, Laltfahrzeugescus-
chaft, 11: umer Ac^o, Otto Bnrnr-
mann, Da'mlei; Mo'.oren, Dietri:'", 
Focke v\ ulf, Heinkol, Hellmuth, 
Hirth, 3'-ihlwerke 'vlark, etc. 
E n el renglón motores se obser-
va la presencia en ese Concurso do 
veintidós motores de fuera de Ale-
mania, que se suman a los veir.Ti-
cinco motores "Siemens", veinte 
"Daimler ' y otros del país . 
Desde el punto de vista de lo? 
pilotos, ia lista de inscripciones no 
es menos interesante. Entre los ins-
critos figuran muchos de los que se 
distinguieron en los ensayos de vue-
lo a la vela. 
DR. P A B L O M A C I A 
ESPECIALISTA DE B E R L I N Y 
PARIS 
Exayudante del hospital de Neukolln 
en Berlín. Estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4, manes. Jueves, 
sábado. Virtudes, 70, «fc^uéna a San 
Nicolás. Teléfono F-loü». 
32222.—26 J l . 
Dr. R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDRATICO AUXILIAR DE OR-
TOPEDIA 
Especialista del Hosplta.! Mercedes. 
Médico del Centro Baltar. 
Tratamiento de fracturas y defor-
Vnidades. 
Consultas. Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m. Nepi.jno 211. Te-
léfono U-2623. ÜSHíjG.—13 Ag. 
D R . B . 1 R U R E T A G 0 Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis para pobres, dan Lázaro. 217. 
altos, teléfono A-6324. Habana 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual. esiOmagn e Intesti-
nos. Carlos 111. 209. de 2 a 8. 
Dr. M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
DIRECTOR D E L HOSPITAL DE 
MATERNIDAD 
Enfermedades de señoras, tratamlen-
loíj dlalérmico y electro médico e* 
general de las afecciones ginecológicas 
Cirujla abdominal. Consultas d<i 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a 9 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29200.—9 Ag. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S ¥ N O T A R I O S 
tíS VERDADER GANGA SE CKDKN 
a la primera oferta razonable. Juntas 
o separadas un automóvil de siete pa-
sajeros y una cuña muy bonita. Las 
dos, en Inmejorables condlclpr.es, se 
venden por Improviso embarque. In-
formes teléfono F-5224. 
32233.—3 agt. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés, sombreros 
ajrste para terminar en poco tlemno. 
Se garantiza la enseñanza, tengo no-
ran especiales y nootnrnas. Se hacen 
sombreros. Bayona 15. a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal. 
30919—21 ag. 
P A R A L A S DAMAS 
HUDSON TIPO SPORT MUY BARA-
to, 3e vencíe o ae cambia por un ca-
rro más chico. Su precio es $5,50. 
Hornos 12, garage, bien eqripr.do. 
32159—¿1 Jl . 
SE VENDE UN BUICK PARTICU-
lar 7 pasajeros, 6 cilindros, blí-r. equi-
pado, del 23, poro está completamente 
nuevo, de todo color rojo oscuro $600 
o se cambia por carro chico. Prefiero 
Dodge de los tlltlmos tlpc«. Puede 
vf.ise de 12 a 10 p. m. G y 17 nú-
mero 225, Vedado. F-4884. Paco. 
32151—3. ag. 
NEGOCIO SEGURO. VENDO Acu-
mulador "Kxlde" aplicable al Chan-
c.ier. Packard 3, etc. casi nuevo en 
$25. Puede verse en Inquisidor 24. 
Panadería. Preguntar por Jesús. 
221C2—1 ag. 
SE VENDE UN PACKARD 12 Ci -
lindros de slet» pasajeros. Puede 
verse en Baños y 13, Vedado. 
•32355—30 Jul. 
P E R D I D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
BODEGA, POR RETIRARME, VEN-
dü una barata, con mucha venta de 
cantina, sola en esquina, doble tran-
vía, con patentes pagas; mucho con-
trato; se da a prueba y con poco de 
contado; trato directo. 9a., 15, entre 
Dolores y Tejar, Lawton. 
32252—2 agt. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S , F R E N T E 
A L P A R Q U E 
Vendo en la calle de Figuras frente 
al parque de Peñalver una parcela 
de terreno que. ml̂ ie 6x22. en la acera 
de la sombra, medida preciosa, punto 
Ideal, frente a un gran parque, donde 
ei más trinte ne alegra con su vista. 
No mire uste-í el precio. «Mire usted 
su medida y el punto. No lo piense 
Wtyift y mírelo para que usted vea. Vi-
driera del Caf* Rl Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Tel. A-0062. Sar. 
dlfip.s y Via. 
32288—4 ag. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 ceni«,vos. Tapetes para mesa fi-
nísimos a 12.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos V a I I . Al-
fombras de seda a $2.50. Gobellnos 
preciosos a $1.60. Concordia 9, 
quina a Aguila. Habana Tel M-3428. 
SABANAS cameras, completas, cla<e 
superior a 98 cta. cada ura. Fuñías 
media cameras a 30 ota.: fundas ca-
meras a 40 cts,; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.26. 
Sobrecamas media i cameras, flnislmaj 
n 12.00; Almohadas medio cameras. 
70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
ñeras (3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3821. 
ALFREDO FERNANDEZ HA PER-
dldo el titulo de chauffeur No. 17232 
con su circulación y de máquina mar-
ca Chevrolet No. 7128. La persona 
que lo entregu» «e gratificará con 
algo. Calle Barcelona No. 13. 
32243—31 Jul. 
M I S C E L A N E A 
VENDO 250 POSTURAS DE MANGOS 
nangas y naranjas, tamaño mediano y 
varlaj» plantas aromáticas. Se dan ca-
si regaladas. Samarltana 14. Guana-
bacoa. 
32061—29 Jl. 
" E L P E D A L " 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a ó6 centavoa. Concordia 9. esquina 
a Aguila. Habana. M 3828. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AVISO. SE VENDE UNA FONDA en 
el lugar más comercial de la Habana, 
buen contrato y poco alquiler y mucha 
cíentela, !a^ raaones porque la ven-
do solas diré al comprador. Informan 
en Aguila 128, sombrerería. 
32160.—4 Ag. 
CREA DE HILO flnlrlma, doble an-
•.•no, pieza de 16 vara* a $3.26. Piesa 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-8828. 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Públ i co 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abosados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
• Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-1472 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40 . T e l é f o n o M-5040. 
Dr. E L I O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias. Divorcios. Asuntos hipote-
carios: rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 5ü. altos. Teléfono A-8602. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Júst iz y del Valle 
AHOGADOS 
Departamento 417. L,onja del Co-
mercio 
Teléfono A-344& 
C6i>46.—Ind. 22 Jl. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A M I A G 0 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A í D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 6o. pito. Telé-
fono A-2194. De 9 a 13 a. m. y de 
2 a & 9. ra. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOÚADO Y NOTARIO 
£an Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía Teléfono A-3701. 
TOALLAS baño, uso sábana. $1.60, 
mosquiteros camera |2.25; psftueloa, 
media*, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila, Habana. Te-\nono M-382J. 
CASIMIR un corte completo. clase 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, S5.60 cts. 
Tela tropical finísima, cori« comple-
to $7.60 el certe. Todo vale el do-
ble. Concordia 9* esquina a Aguila. 
PedidoH a E . Enrique Gcndrad. 
C O C I N A S D E G A S . A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas y ca-
lentadores quitándolos el tizne y ex-
plosiones, sacamos el aK'-a a las tu-
berías, damos fuersa al gas. Instala-
ciones eléctricas r en general. R . .Fer-
nández . Teléfono A-6547. 
82125.—1 As-
D E C A R R E R A Y D E P A S E O 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas <'e coser. 
Gran Taller de Reparaciones 
Precios sin competencia 
Ramón Sánchez: Aguacate, 50 A-3780 
C635S. —15d-23 
SE VENDE UNA BICICLETA DE 
muy poco uso y en buenas condiciones 
Informes San Ignacio 9 i|2. Teodora 
PernánOez. Sa da en $25. 
32270—30 Jl. 
A LAS PERSONA^ CALVAS, pero sa-
nas, les hago salir el cabello por un 
procedimiento sencillo, eficaz y rápi-
do. En caso improbable de no salir 
cabello, devuelvo dinero. Prof. Gon-
zález, Armas 28. Teléfono 1-4436, de 
8 a 11 a. m. 
32113—30 Jul. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOC 
Bufete y Notarla 
Manzana d« UOrmz, bZitH Teléfono 
Mr»ltl 
C6038.—Ind. 27 My 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. telefono A-BS12. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220 A-636Ú. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. piso. Tílf. M-431». 
232«7.—26 Ag. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Módico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-157*. 
31290—20 ag. 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a ), en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenida 
de Simón Bolívar tReina) 88, bajos, 
teléfono M-932.. 288úi.—8 AK. 
Dr. M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulme nares y di-
gestivas. Consultas de 2 a 4. Indus-
tria 16, tc^fono A-S324. 
28574 6 ag 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MKDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 anos de practica proíe-
sioi.al. Enferrneaades Ue la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
lamiento especial curativo de las afee 
cíoneg genitales de la mujer. Consul-
tas alarias da 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad oó. Teléfono 
A-0226. iJabana. 
30819—18 ag. 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médic-t. Horas: de 
1 a 4 p*. m. Teléfono A-504íj. Paseo 
Martí, númep) .'3, Habana. 
P.—«Od-14 J l . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 14S l | l 
altos. Consultas: de 2 a o. 1 elefono 
A-a.,03. 




Dr. P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércolea 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado. e:i 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» il 
D R J 0 S E V A R E u l f e : ^ 
^ ^ ^ ^ ^ f t 
ae la Casa üe 'sSittTi y ^ r u > 
fego. Ha traslaaadí s1 S»»U 
Ocrvaslo, 126. altos ° f u *:acir.c.ln- ^ > 
> San José. C o S t a ? ^ ! ^n ¿ a í 
Director de la Clínica A , ^ í « * 
Proíesor auxiliar ül L u^0»-' ' t*!* 
Medicina, Orujíla Ahri/L acait«4 *J 5* dí 
miento médico*/ Q t f c ^ £ y 
afecciones genitales de la ^ 
rugia gasiru intestinal y d™ 
biliares. ' ae —. , 
Oficina de consulta.» x». 
Ediíicio Carrera JÜSUÍ 
A-9121 e 1-2681 ' Tel«0i 
CG422 
DR. J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . . L A G E 
Medicina generai. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
seCora*. de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-375L. Monte 126. entrada por Ai -
geles. 
' D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de Paría, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar, 
de 3 a 6. Campanario esquina a 
Ccncordla Teléfono A <• a. Domicilio i numeio 20». MQtou* ifx-'ÁZZ9, 
P 30 d 15 oo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos -X- Frado, 62, es-
quina a Colón. Consultas ae 1 a ó. 
ieiéfono A-3344 
C 1539 ind 15 my 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss. es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, do 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 34, tele-
fono A-5418. 
D R . J . L Y O N 
De ia Facultad do París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
i roldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. ni. diarias. Correa esquina a 
.>an Indalecio. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MKDICO CIRUJANO 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas d» 
1 a 3. Gratis a los oobres los lunes, 
miércoles y viernes Calzada del Ce-
rro 44Ü-C. 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, aun es-
pecialidac en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlcd'as neu-
rastenia histerismo, dispepsia niper-
clorhldria. acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, Jueves, gratit> a los pobres. Esco-
bar. 105. anticua 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Irastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
piesión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos» albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epilépticos, vértigos. Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des, Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfono A-8549. Las consultas por 
correspondencia del interior, s<: 
acompañarán de giro postal 
31895 24 ag 
Dr. E N R I Q U E B R U 
AYUDANTE POR OPUoiClON DE 
ANATOMIA TOPOGKAi-KJA MEDI-
CIÑA Y C1HU./1A " 
G, núm-iro 70, entre 7 y s> Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6 75».!lind u j , 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MKDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
á-i418. Industria 67. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catearatíco titular ce la wacueia (lo 
Medicina. Enfermecbjdws tropicales y 
parasitarias. Medicina interna Con-
sultas de 1 a 3 1U p. ra. ¿an" Mlcuel 
U (-A, teléfono A-0857. «»e"oi 
p. I B n 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
nagia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
ü a ó. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compontela teléfono F-2144 y A-
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Unl-
veraidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-46 11, F-1778. Con-
«ultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y ñoras 
convencionales. Lamparilla 74. altos. 
281SS—9 ae. 
D R . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niftos. Médicas y Qul-
rú/gicas. Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116 entre Linea y U .Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teiéíono A-4425. Prado bu, bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
L T G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. ILABáNA 
la Liga contra el cáncer. ¿vio lo cues-
ta un peso al año. Ayudara con ello a 
los tules Ue propaganda contra esa ea-
fermedad y recib.ra aderaae uiívrma-
ciün aomtre ia manera prevenirse 
contra •«« azote Ue la humanidad. 
C6621.—laa. 10 Jn. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas £in operación, radical proce-
aimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin aolor. Consultas 
de 1 a i> p. m. ¡Suarez 32, Policlí-
nica P. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna, n-fcpecialraente alecciones dei 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes un Campanario, bi, ulios, le-
létonos A-1327 y K^Tí»». 
C6ií4S> —oid-lo. Jl. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
práctica y Hospital tírooa de París. 
Señoras, niños, partos, Uiugia, elec-
troterapia, diatermia, mlibago y gim-
nasia. Lieivasio bü. Ttittouo A-b*6i. 
ü tíu83 ind. 'J. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEUICÜ CIRCJANO 
Cutediátuo de la Universidad Nacio-
nal. Médico ae visita ce la guinta 
Covadonga, Sub-Uirectur del Sanato-
rio La Milagrosa. San Rafael 1J3, al-
tos, teléfono M-44K. Enlermeuadeí 
de señoras y nirtos. .CirutíU gene-
ral. Consultas d/j 1 a 3 p. xn. 
C lOoÜ» JU d 26 
Dr. Alberto S á n c h e z Bustamante 
Profesor de Obstetricia, ptf oposición 
de la Facultad de Medic&a. l̂ apecla-
lidau; Partos y eníermcUades a« se-
ñora». Consultas lunei y viernes, de 
1 a 3 en Ssri 7». Domicilio: lo, entre 
J y K, Vecado. Teléfono F-l»b¿. 
Clínica Bustamante-Nuñez 
Calle J y 11, Vedado. CLuJIa general. 
Cirugía de especialidades. Partoa. Ra-
yos X . i'elétono F-1184. 
27603. — l Sep. 
D R . S A L V A D O R LAUDERJV1AN 
Médico do ia Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso. a\tl. 
lis, venéreo i" tuLeiculo^ls pulmo-
nar. Ccnsultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delician 
y Buenaventura Víbora. Teléfono 1-
1040. También recibe avisos en Jesüs 
del Monte. ÜHx, ou^uina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1. t.'. 
28625.—31 Jl . 
*>ia-i y 
DR. EUGENIO A L B O C A B r S I ' 
Caso* incipientes y avanzad 
berculosis pulmonar. Ha t r a s M ^ T**1 
dcmicillo y consultas a \nln, 0 Lrm»¡ 
(ultos.. teléfono M-1660 ^ ffiT 
E »er 






iis.La en afecciones de 
--ua y oiuos. Uuranu., 0»" 
la ttnsulta es da relio a ^ 
mañana. Genios, 13. T6ií,?,,e« 
3, tñ&noranos JiO) -""«OBÍ 
28768.-7 A*. 
D R . GONZALO PEDROSO 
Cll'-UJANO DEL HOSPITAL Mim. 
C1PAL DE E MLKG ENCl AS 
fcsptciaüsta en vfcw uriuarias t 
lermedduea venéreas. UMOSCODÍ, 
Cattterismo de los uréteres. (•!-,.-.. 
de vías urinarias. Co"nsuíus* áe'hf1* 
12 y de 3 a 5 p. m. eu la calk 
•an Lázaro 26 4. " 
DR. 1 
jpecial 









D O C T O R A AMADOR 
b&peclansta en las enfermedades fet 
eotomago intestinos. Traiamienta d. 
U colitis y enteritis por pioceduaien' 
lo propio. Consultas diarias do i . 
3. 1-ura pobres, lunes. nnercoieg * 
viernes, eina. 50. 
D R . M A N U E L GAUGARCÍA 
Alédlco Cirujano y Ayudante por OM 
aición de ia Eacukad de Medicm 
Cinco aúod ue interno en el liospib 
"Calixto García". Tres años de Jel_ 
Encargado de las baiaa de Eníermw 
dudes iNerviosas y Presuntos ¿na* 
nados del mencionado Hofapital-. liad-
cma General. Lspeoialmente enferme-
daues nerviosas y mentales. Tstft'ti. 
go e Intestinos. Consultas y itv.om 
inientos $5, do 3 a.5, dianas en 
Lázaro, 402, altos, juina a San i 
cisco teléfono U-1331. 
D O C T O R STINCER 
órr»̂  
i . ul eitcti 
ti»), sani
ji unn 








Catedrático de Anatomía Topcgriflc» * r 
de la Facultad de Medicina. Ciruj». ÜF. LI 
no de la Quinta Covadonga. Cirujl . No 
-general. Consultas de 2 a 4. Calle! ns 
nfimero 25. entre 17 y 1!>, Vedado, t F-22ia-
A N A L I S I S D E ORINA 
Completo, 2 pesoa. Prado 62 esijuína .n. 
- Colón. Laboratorio Cilnlco-QuImlM *"tu 
del doctor Ricardo AlbaUuiejo. Telé-
fono A-3344. O 9b76 Ind ü d 
D R . P E D R O A. B0SCH ^ 
Medicina y Ciruela. Con preferencU 
partos, enfermedades de niños, id 
pecho y sangre. Consultan de 3 » 





Dr. J o s é A . Fresno y Bastionj f ; ^ 
Catedrático de operaciones ds la S*l 
cuitad de Medicina. Consultas, lunM, 
miércoles y viernes, de 2 a 
esquina a 1». Vedado, teléfono F-44«i. 
G Ind 22 4 , 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cu 
por procedimientos modernos: 
tapido de la tos y la fiebre. A« 
to en el apetito ypeso, detención 
desarrollo de la lesión. Asma, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecoioneŝ  
travenosas, corrientes eléctricas, 
saje. De 10 a 11 y de * a/rif-
en Salud 69 ($5.00). Pobr" « 
dad martes, inov-^ v t-ábado» 
ÜRí 
DR. 
D R . R A M I R O CARBONEli 
Especialista en enfermedades de 
fios. Medicina en peñera . 
de 3 a 1. DomicLÍo: i-a'ffa'' 
Víbora, 68Ú. Teléfono 1-2*«4. 
di 
C 8014 ind l^ i . 
Dr. Valent ín Garda Hernánc 
Médico Cirujano 
LUZ 16. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a »• ^ ' f f 
Irene y Serrano Jesús dei 
1-1640. Medicina Interna-
' oro 
Policl ínica Internacional 
Director: ^ 
Dr. David Caba, ĉaa £ 
tad 122, entre Salud y V T S W 
BUitas y "conocimientos de » ^ , 
a 7 p. m. $1.00; An^c^n ^ 
pula intravenosa, • l u"', XQ, 
nfimero de neosalva. ^ 
Análisis an general, $¿ - y '̂ Q. 
nara sífilis o venéreo. • v de 
^ de huesos. $7.00; 
óViranos. $10.00; Inyecciones 
no^as para sífilis o ^¡$0*1*** 
jeumatismo, *nemla-.inaral 
udismo, fiebres en ^ ^ - ^ rd 
irastornos de mujeres etc. = ^ 
una medicina Piante o u»a id». F 
Dr. S. P I C A Z A i 
KSPECIALISTA ^"¡OÍÜíA 
LES DE PARIS V ;N^ed¿J*i ^ 
Traramlento de las « ^ ^ " V g 
estómago, hígado « J^f8l ¿ n á l í ^ l 
métodos más modernos. * l0g Btfji 
C o gástrico y «^men » ^ora, * 
XUfe de" todo, los pac^ente^ M •> 
¿'a 4. Esccbar 47. Y*oñ¿£jí^ 
CI 
1*8 
DR. E M I L I O B. M 0 f 
C - a c L cíe U V / ^ ^ ^ S r l 
t a 4. Campanario J*¿1'_3 
cilio. •—— 
E N F E R M E D A D E S S E C ^ 
rantldas en P ^ ^ v t n k e l r u a ^ p ^ 
eitmán. Dr. ^ bor** T 
cialUta al*mána7 * " ^ - « S i L i -
cias, obispo. 97. » ^ 1 I 5 > - ^ ; 
Ala _ 
is. uo"»i"" ' ^ ^ - ^ " ^ % 
t n Tp^lono " ^ T 
Suárez. 32. 1 « ' - ' ° ™ A T I ^ ( , 
ron^ultas ue 1 » J^neultas ^.«O--.^-a " de la ^%oclm'ent^n^ 
t-03 ^ d e s de * ^ ^ ^ ¿ J C * ^ ^ £ 
Urmedades oídos. ¿ ^o.Jí£r^ 
y puimone^ piel ^nenoSaS ^ ! 
til'9' lnyreu^tlflnbei^rüíretc- 'Ti 
a*"1^ ^ Dartu"»- f ú t a l e * - ^ .ajef^ 
obeS'd^í «rmedades fí*^ 
^ e n f ^ U ? ^ . ^ 1 - ^ 
c o r n e a - ^ 
M-623S. 
DI 
x a r t 
' N A L E S 
fROFESTONALES 
" : Í . . : . 
^ i i Ú j l S F E R R E R 
l-Srl*^-* . cla« urinarias j VMC^1 ví s í i a £<VV". CEDH/ b^oraa. Martes. . J L -^edades de "nora6 m. oora-
nsino jeV¡n̂ «U. gy^'^U teléfon» -
T ^ T T ^ Í Grujaao de la Quinta ^ 
Dependientes 
•i a o P. m. Flnlay, 112, fc^^Jnía Teléfono U-1760. ÜV zanja- i " 28J17.—S Ag. 
u 
•ector y P,6"^ 
¡ í i n T Ü T O C L I N l C O 
MERCED, Núm 90 
A uátil. iratam ¿ntos por es-
loW* en cada enfermedad. Me-
^.rirugta de urgencia y tolaL 
" L O S P 0 * K ^ . G R A T I S 
DE A R A G O H 
" nadefl oel catómago. íntestl-^aao Páncreas, corazón, riñón y ] í11^! enfermeaadea de señora* y • ^ sanare y vía* uri-
partos, obeaiuad j enfiaaue 
'ratamiento n la sífilis, blenonagia. tu-no "e ^ ln K r̂so nnr las diabetes 
UflH 
L B O C A B R E A 
Especial! iad 
nirloo ludas av -•anzartcs drTr Ha trasudé*; ^6a Anlma^ 
"i invecciones, reumatismo, par̂ -
'̂̂ npurastenia. cáncer, ülcer^s y 
í* " i ; , inyecciones intramuscula-
f u i 'venas (Neosalvaraan). Ka-
• l ultravioletas, masajes, corrien-
PrJtricas. ^medicinales alta fre-
* análisis de orina (completo 
rZÍkere (conteo T reacción de 
LJman). esputos, heces fecales y 
"f̂  céfalo-raquldeo. Curaciones. 
% temanaies. (a plazos). 
¿ G U T I E R R E 
dionea de u „. 
s. uuranie e¡ 5* 
nos, la. TTi? 
3 PEDROSO 
10áLJlTAL Mtim 
il L ii (J K .\ Cl AS 
s urinarias r 
a. Ciiioscopla , 
^uréttrea druĝ  
-onsulus ét i7¿ 
m. en la cali» ¿ 
AMADOR 
enfermedades d4 
i)R. F. GARCIA AMADOR 
p̂ecialista en Enfermedades de 
b Piel, Sífilis y Venéreos 
DKES Y BERLIN 
-clin de estas enfermedades por 
•Jo de los efluvios de alta írecuen-
frritamlento eficaz para la cura-
í de los barros, herpes, lunares, 
ochas y tatuajes. Concordia 44. 
ôno A-450Í. Consultas de 10 a 12 
*¡0™ 6 C 2Ü21 Ind l ab 
DR. J . B. RUIZ 
iloi hospitales de Flladelfla, New 
U r Calixto García. Especialista: 
surinanas, sífilis y entermedades 
ltrtt8. Examen visua. de la uretra. 
s. iraumieniaT K* >' cateterismo de los uréteres. 
i Por piüceanniía-
s dianas da l » 
íes. miércoles f 
I4£FTUNO 84, de i A 3 
C6*34.—21(1-10. 
GALLGARCIA 
Ayudante por opo. 
•dailsw en afecciones de la Na-
UarganU y Oídos Consultas de 1 
, y media (honorarios $10). Turno 
liad de iledicim -el»); honorarios $1S Ceñios, A3 
no en el ilosplt* tó&no M-2783. I886í>.—10 Jn. 
res añoa de Jcit|. 
saiad de EníennS 
Presuntos l¿ña¡J 
fio Hoijpitai. iledi. 
.•ialmer.ie enferni». 
nieutales. FatAri. 
isulius y ici:onocl« 
. 5, dianas en Sai 
Odfln radical por un nuevo proce-
llento inyectable. Sin operación y 
ningún dolor y pronto alivio, pu-
«do el enfermo continuar sus tra-
7 masajes, anaiisla de orina 
ipleto. $2.00. Consultas de 1 a 6 
*. y de 7 a 9 de la noche. Mer-




de 2 a 4. Calle 
y iS». Vedado, n 
DE ORINA 
Prado 6Z ísíjuína 
lo Cllnico-Qulmlcu 
Albaiadéjo. Teié-
C 9b76 Ind Si d 
A. BOSCH 
i. Con preferencU 
íes de niños, ie\ 
insultas de > a j 
A.-6488. 
sno y Bastiony 
-aclonts áfi la í"!-
Consultas, iun* 
,. de 2 a 6. PM*-
io. telí-tono F-4««i. 
G ind 12 d. 
V. DAUSSA 
Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
ALMORRANAS 
PROFESIONALES 
DR. HORACIO F E R R E R 
OCULISTA 
No dará consultas durante los me. 
res de julio y agosto. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1640 
Consultas Ce 9 a 12 y de S & 5. Habana 
QUIROPEDISTAS 
J . F R I A S "ALFARO". HIJO 
QUIROPEDISTA 
San Miguel 64, bajos, entre Gallano 
y San Nicolás. Sin cuchilla ni dolor 
Consultas d e 3 a l 2 y d e l a 6 Los 
domingos de 8 a 12. Tel. A-5230 
31460—21 a&' 
MINGO, R. D. 
El vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CUBA 
SANTO DOMINGO, LA GUAYRA 
PUERTO CABELLO. CURAZAO* 
SABANILLA. CRISTOBAL, GUA* 
YAQUIL. CALLAO. MOLLENDO 
ARICA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA 
y VALPARAISO el día 3 de Agos. 
1o de 1925. 
C O M A D R O N A S F A L Ü L I / I « Í 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p m 
Espada 105. bajos. Tel. U-1418. 
28654—26 Jl. 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben lepósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan certas de crédito sobre Lon-
Ires, París. Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Flladelfla y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sob 'e todos '.os nueblos. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Agular 103, esquina a Amargura, 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Irtras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España, Dan 
cartas de créd.to sobro New York. 
Londres, París. Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bOveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valoree de todas clases, bajo la 
propia custodia de loa Interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
J . BALCELLS Y CO, 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobro todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
LINEA DE COLON-PACIFICO., Admite carga, pasajeros y corres 
V I A J E EXTRA A SANTO DO ' pendencia. 
Lat salidas para VERACRUZ, 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA FORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707-
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
T, Enrique Fernández Soto 
í<ariz y Garganta. Consultas: 
martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
0, entre Infanta y 27. No hace 
«Us. T«léfono ü-2465. 
DR. ANTONIO CHIC0Y 
IDIC0 DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE- . 
MENTES 
Armedadcs mentales y nerviosas. 
Uttlt&s de 1 a 3 y media. Esco-
lie telffono M-7287. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Hitas todos los días hábiles de 2 
p, m. Medicina interna especial-
to d:l corazón y de los pulmones, 
n yenfermedades de niños. Con-
|o. 20. teléfono M-2671, 
CIRUÁKOS DENliSTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
,er¿d0̂ 8nosCUraa P X V i t ^ r l 0 ^ . ^ i l i r f f ere0%oa[« . a & P. m. Egldo I I . Telé-
)eso. detención <W ¡LH5^-
ión Asma. CoH*J -
no.'inyeccioneŝ i» Dr. José \ ja Estraviz y García 
^de^aTp. a - CIRUJANO DENTISTA 
). pobres de vef- ttlclpa -i sus clientes y amigos el 
y ¡-¿baílosj^^fl 'Mo de su Gabinete de Consultas 
""MI I 5 ^le de Juan Clemente Zenea, 
rARRONELL TV87 ante8 Neptuno. a la ca-
U ^ M J V I " - . . « » Enrqua Villuendas número 77, 
Concordia, donde seguirá pres-




fo: ...'aizad* M 
no l-2i»74. : 






jesús del M * ^ ^ 
terna. 
J™wria 130. Teléfmo M-7781 
pandad Cerámica dental. Puentes 
I tí' ,Corc,nas ele porcelana (porc -
c»cltei cromus) InlP.y de porce-
ional nternac 
tor: 
as y A>'*ÍÍ .cS 
eñtos 
reo, de oti* 
vecciones '".-pa 
o venéreo. ^ 
general. f2rtí»» 
etc. 






unen a |.0raí 




Laduras completas de por-
tcontinuos gumj Hora fija. 
28961.—8 Ag. 
PEDRO R. GARRIDO 
i CIRUJANO DENTISTA 
[JJ* Universidades de Madrid y 
ijjj*- Especialidad an enfermeda-
J 'a boca que tengan por causa 
- dientes 
y Dragon<* 
,yennC vvecc.án* fi0»*8 de las encías y 
í^^3:, . • A ^ ^ I S Í Í ' ^ . 8 a 11 y de • 
82, altos 
Dependientes, 
y le 12 a 3 p. 
30218.—17 Ag, 
f- GUERRERO DELANGEL 
Ed.e8pecial ^ara extracciones. P» di % en e: Pago. Horas de con-PMo. â,- a 8 p. m. A los 
» Br, \ comercio, horas espe-P ¿l Li'f tíí0̂ 1}*- r̂ocadero 68-B. h l̂f*"-6 El Día. Teléfono M-6396 
B 
^i; 4IAE 






^ S n 0 / e ^ 
^enfe'm^ 
DR. VALDES MOLINA 
^RUJANO DENTISTA 
<«« ye A ĥa- número 24, entre Mura- ^nlI?as- Teléfono A-8563. 11 KaranM U a 30 Peso8- Traba-«• 1 a o2411- ConsulUs de 8 a 1 la» dr . ^ p; 111 • "̂s domingos **• oes de la tarde. 
k 29190.-12 Ag. 
¡¡^BENITO V I E T A Y MORE 
28ói4.—26 Jl. 
Í ^ E T E DENTAL 
UA clricio^J^. §»Ia, rau,i(1llallari usted garantía. 
1 aislen1» ^ r**!*» qn» "on t"" 
^•Jelr&^JS* L^b,r^e enaltecen al doctor Ar-
'Tos di «íSf^ 5 ^ Telf5^' como dentóla 
aí^afl tf?*^ ^ ^ e l f . M-1845. Pida hor* 
VAPORES DE T R A V E S I A 
'COMPAÑIA Í)EL PACIFICO"1 
•'MALA REAL. INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
dé 18.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá FIJAMENTE el día 5 de 
AGOSTO, admitiendo pasajeros para 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORTEGA, 5 de Agosto. 
Vapor ORITA, 19 de Agosto. 
Vapor OROPESA. 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapor ORIANA. 7 de Octubre. 
Vapor OHCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor OROPESA. el 26 de Junio. 
Vapor OROYA, el 9 de Agosto. 
Vapor ESSEQUIBO. el 17 de Agosto 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor EBRO, 14 de Septiembre. 
Vapdr ORTEGA. 20 de Septiembre. 
Vapor ORITA 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO, 12 de Octubre, 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA 




C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA RAPIDA PARA 
NORTE DE ESPAÑA 
E L 
El vapor 
H- P A R I L L I 
«L^ cu)u.4 ^ Plla^lf la y Ha_ 
hfl>ente n^,"1- Exacciones • .."•«itai ü* 1 a 5 p. m. Cl-
lfiléfono »t.«094 
OCULISTAS LOS P ^ ' V 
le 1* *r%¿*£ k L r> " 
ñ - r ^ o T ^ K C- P 0 R T 0 C A R R E R 0 
l̂enor"̂  pâ y 
raven;*í<.rcl,ÍS5 
. UR- JOSE ALFONSO 
; ^fl2: , ^ A U Q ^ / O Asturiano 
* 4, T ¿ ^ V 38&- Consultas 
•••eléfonij M-9S7n M-2830. Ind i 
" A L F O N S O X i r 
saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER, 
el 20 DE AGOSTO DE 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon 
dencia. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " S . A . 
•. 8AX VEBRO e^Olrsccldn Telnrine»! BXPBZVAVK. Aoartaflo 1(H1 
A-Ó315.—información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flete* 
T C I rnrkui-to A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
ILLJU'UNOS: A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
MTT Í O I ^ A-Í634,—Segundo Espigón de Paula. 
^i-ACION DE LOS VAPORAS QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE 
PÜELTO 
COSIA NORTE 
Vapor "VUKttTO TAJRAPA" 
TO f̂ f̂o^61 ^erne8 17 del actúa, para NUEVITAS, MANATI, PUER-TO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor "CXXSFl'KaOS" 
A N8^,1"^ f1 18 oel actual, para TARAFA, (Destinos combina-
acs;, ulgARA, (Holguln, Velasco y Becas), VITA, BAÑES. ÑIPE, (Maya-
,R.V A"!1113-' beatón), 3AGUA DE XANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. 
( J L A A T A N A M O (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
/í''t5 bu1ue recibirá carga • ¿i«te corrido, en combinación con lo» 
F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estacione» 
^ tf\te8.: .MOROW. EDKN, DEL1A. GEORG1NA. VIOi.MTA VELAÜCO, LA-
.̂V, , i-AW^A IBAliltA. CU NAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO, JI-
?V,I\^AUONU RAiN CHUFLO, LAUUJTA. LOMB1LLO. SOLA SENADO 
^7 í í k ^ 0 0 ^ 1 ^ 0 ' c l E G O DE AVILA S A N T O TOMAS SAN MANUEL 
í ^ ^ ? 0 ^ * » CEBALLOS. PiNA. CAROLINA, SILVÜRA, J UCARO, FLO-
RIDA, LAS ALEGKiAS RAÍ'AEL. TABOD NüiLERO UNO. AGUAMONTJi 
COSIA SUR 
Salidas de este puerto todo» lo» vieiues para los de CIENFUBQ03, 
CASILDA, TUNAS D E ZAZA. JUCAttü, SANTA CRUZ DEL S U R . MANO-
GUAYABAL, MANZANILLO, NlQUERO, CAMPlüCliUELA. MEDiA 
LUNA, ENSENADA Dü MURA y SA-MMAGO DE CUBA 
Vapor "CAVO MAMBI" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para los puertos arriba mencionado». 
LINEA DE YUEUABAJO 
Vapor "AMTOIkUr D E I J COU^ADO" 
oaiara ae este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las oeft* d« 
r¿íí?,ch* í'ar* 108 de ^AHiA HONDA, R I O BLANCO. tíliKilACOB, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUA*. SANTA LUCIA iMina» de MaUhaiahre). 
UAW DEL MEDIO, D1MAS, ARltÜVOS D E MANTUA y LA Ftt. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA FS" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Cnlbarléa. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Puüta San Juan desd» 
el miercolea basta la» nueve de la mañana del dia da i» salida' 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMlwÜÜ Y PUERTO RICO 
tUBUVICIO UH. JPAaAJ£K08 Y CAltGA 
^rovutos áe (elegratta Inalamtortea) 
Vapor • ut̂ MXAxNAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 de Julio a la» 10 a. m dl-
dlrecto para GUAN1 A^AMu (Boviû ron), S A A T I A U O D1L COBA bAN'i'U 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOR S (R. D), SAN JUAN, PONCE MA-
YAGUEZ y AGUAD1LLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado da lo. de Agosto a las 10 a m di-
recto para GUANTANAMO (Boquer n), SANTIAGO D E CUBA, PUERTO 
P L A T A , (R. D.) SAN JUAN, AGUADILLA. M A Y A G U E Z Y PONCE (P 
U). De Santiago do Cuba saldrá el sábado 8 a las «i a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi se 
rin responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
aemás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúen su sailfla los rábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la ballda-
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
« L E E R D A T 
S a i — lijamente el 12 de Agosto 
Para: V I G O . CORUÑA. SANTANDER y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor LEERDAM.—12 agosto 
Vapor SPAARNDAM.—2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor LEERDAM.—4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 fijeiembre. 
Vapor EDAM.—6 enero 1926. 
Veracruz y 1 ampico 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto. 
Vapor MAASDAM,—21 agosto. 
Vapor EDAM —1.3 septUrmbr». 
Vapor LEERNDAM.—4 octubre. 
Vapor SPA ARDNDAM.—23 octubre. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
Vapor EDAM.—4 diciembre. 
Vapor VEENDAM.—7 diciembre. 
Admiten pasajeros de primara dase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espedales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldas, camarotes numerado» pera doa. cuatro y 
•elg personas. Comedor con asiento» Individuales. 
SXCELfiNTE COMIDA A LA ES7ASO&A 
Oficios No, 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
ind. i Uj. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
IAJ0 CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
I t w S LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA. ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA. PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "CUBA" ••Idrá el 8 de Ago«»w. "LAi-AYETTK" saldrá el 3 de Septiembre 
"ESPAQNE. saldrá el 17 de Septiembre 
"CUBA*, saldrá el 4 de Octubre. 
"LAFAiETTE. saldrá el 17 de Octubra 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
LINEA DE MEXICO 
Ei vapor 
" A L F O N S O X i r 
saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO 
el 3 DE AGOSTO DE 1925 
El vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 DE AGOSTO 192í) 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia pública. 
mona Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el IB de Septiembre. "ESPAGNE". saldrá 30 de Septiembre. 
"CUBA*', saldrá el IS de Octubre. 
'LAt'AYETTK", saldrá el 30 de Octubre. 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE 
Vapor correo francés "DE LA SALLE*', saldrá el 12 de Agosto. 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espaioiev. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
LINEA DE NEW YORK ALÜAVÍirPLYMOUTH Y BURDEOS. 
En «ata Agenr'n se expiden pasajes por esta linea pot los lujosos trasat-
lántico» francés^ PARIS. FRANCE. LA SAVOIE, DE GRASSE. etc. eto. 
Para mis informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
0'ReUly número 9. . Teléfono A-I476. 
Apartado 10^.—Habana. 
U a V i a j e M b r í t i m o 
p a r a s u s i a C A a O N E S 
HnuntiMHBm MIIIIInini! un 
E L P A S E O I D E A L P A R A E L V E R A N O . U N A T R A V E S Í / 
A G R A D A B L E E N U N V A P O R M A G N Í F I C O 
Los hermosos y rápidos vapores 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " de doble 
hélice y combustión á petróleo han sido 
completamente reformados y están 
ac tuá lmente dotados de todas las 
comodidades posibles para el confort 
délos pasajeros. 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. Las hermosas salas de música, halls, 
salón de fumar, café-verandah etc. contribu-
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su ex-
celente cocina y esmerado servicio. En cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española, para la mejor atención de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de gran interés 
en Nueva York y los alrededores, hay un gran 
número de lugares de veraneo en las montañas 
y playas del este de los Estados Unidos y del, 
Canadá; descripción de algunos de estos se 
encontrará en un folleto que se dará gustosa-, 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meses. $ 1 3 0 . 
0 0 Pasajv 
incluye camarote y comidas. 
El precio de pasaje á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, etc. 
DEPARTAMENTO DE PASAJE 
Paseo de " " -ti 118-Telefono A-61S 
OFICINAS GENERALES 
Oficios 24-Telefono M-7916 
W I L L I A M H A R R x SMITtí, ^ente Genere 
L I N E A D W A R D 
MISCELANEA 




S. Rafael. l2 . Telefono A-0210 
Trabajos artísticos en todo l< 
referente a $u giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure» 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4794 Ind 1. mr 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
r 
Obijpo 113. Telf. A-5451 
Confortables salone< individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últrimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados > 
poidzos. Perfumería de "BABANI'1 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
HABANA A NEW YORK 
POR 'EL HERMOSO Y RAPIDO TRASATLANTICO 
" F I N L A N D " 
22,500 TONELADAS 
COMBUSTION Et; PETROLEO. 
QUE SALDRA DE ESTE PUEITO E L DIA lo. DE AGOSTO 
PARA N 9 YORK 
PRECIO DEL PASAJ1 EN PRIMERA CLAS''2 
$ 85 .00 en adelante $ 85 .00 
130.00 IDA Y VUELTA 130.00 
(VALIDO POR S3IS MESES) 
" M 0 N G 0 L I A " 
26,700 TONELADAS 
PARA SAN FRANCISCO, Cal. 
CON ESCALA EN BALBOA, S J DIEGO Y LOS ANGELES 
SALDRA E L DIA 3 DE AGOSTO A LA 1 P. M, 
AGENTES G'ENERALES 
T H E BACARISSE STEAMSHIP AGENCY 
MISCELANEA 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael j Consolado y 
Belascoain 61} . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre itali&uo. 
REFORMAMOS COLlMONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTD0. 1997 T E L F . A^724 
C 160» Ind 1S r 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
tnás oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de locador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito. Farmacia del doctoi 
J. E . Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco, $2.00. 
SEÑORES HORTELANOS Y 
FLORISTAS 
Acabamos de recibir una remesa fla 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas semillas 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de porte pedidos do 10 paquetes da 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industrial, tí. A. Cuba 62. Haba, 
na. 29197.—9 Ag. 
LA MODA DEL PELO CORTADO 
SE VENDE UN L.OTE DE FRASCOS 
para tinta color azul, capacidad 1 U-
iro y medio litro. Se dan baratos. Sol 
No. 41, Teléfono M-1279. 
32013—28 jul. 
Oficios No. 12 HABANA Telf. .17822 
c 7058 ld-28 
l i T A M P A ffflER-OCEAN S . S . C o . 
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . Uü. de América 
anuncia loe siguientes cambios en los nombres de las líneas que 'd-
presenta 7 maq^Ja: 
L I N E A D E E S P A Ñ Ü 
será conocida por la: 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
PUERTOS PORTUGUESES y ESPAÑOLES DEL ATLANTICO, retor-
nando vía puertos cubanos, según se presente carga. 
También a PUERTOS ESPAÑOLES DEL MEDITERRANEO y * 
¡PUERTOS DEL NORTE DE AFRICA, vta puertos cubanos, cada 2 0 
PELUQUERIA MARTINEZ 
La moda del pelo cordado neceslt» 
encontrar un peluquero que acompaña 
a su ciencia una lealtad peifecta. Esta 
sera su peluquero ideal. 
Das se'ioraa dientas da la Peluque-
ría Martínez ce congratulan da habar 
encontrado el peluquero soñado y lo 
tnanlfiesiin con orgullo en cuantas 
1 ocasiones, que son muchas, se las pre-
i sentan. 
£n la Peluquería Martínez todo son 
I exqulsitei u«s. Domina completamente 
en el corve y cuidado del cabello, sa 
1 ondula a ja perfección «a forma in-
desrizab'e se hacen postizos da arta 
que dan la ilusión de lo real, para lo 
que se urlliza palo de lo loAs fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcuon los productos da belle-
za en ger.eral poste los mejores que 
existen 4n el mer« vdo mundial. Mag-
níficos tintes Inofensivos y da ballf-
simos colo.es. lociones, crem̂ fe cutá-
neas, et'. etc. 
Miles d" señoras tienen anótalo en 
lugar rnleienta el nombre d« 
PELUQUEPvL\ MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-3039. 
Habana. 
días. 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
será conoclla por la: 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
(Atlantic Guif & Oriental S. S. Co., Agentes Operadores) 
Tr«8 salidas regulares cada mea. de PUERTOS DEL NORTE DEL 
ATLANTICO y PUERTOS DEL GOLFO a JAPON, CHINA, FILIPI-
ÑAS, COLONIAS HOLANDESAS, retornando vía puertos oubanos s* 
fún 99 presente carga. >. 
Para tipo* de fletes y dwnás Informes diríjase at 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
E . N. du Treil, Admor. para Cuba 




NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y fiamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $ i .ao . 
CoicLcues, de varias clases, al-
ies y bajes», desde $y.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
uo, d.. seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y tcimas, 
desde $1 ^5, 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños, desde 
$3.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ra tos( en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltosl para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
Peluquería de Señoras y Niñoi 
MADAME G I L 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos d« 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy. más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecuciór 
perfectisima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es 




Se compra hasta 10.000 tejas A 
un mismo fabricante. Informan: 
Manzana de Gómez 206. Teléfono: 
A-0383., 
31932-^4 ag. 
JlEGO D E B<J\ ,03 SE ARRIENDJ 
una boler. en Koarto de mucha vldi 
cerca de I>a Trop* soL Loma del Apea 
doro Oeiba, carro \ Vedado-Marianao 
L'aOoga "Campana' . 
32027—28 jl., 
P A G I N A V E I N T i n C H O DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 28 DE 1925 
MISCELANEA 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
ROLLOS 40 CTS. 
V I C T R O U S 
$ 2 0 
DiSCOS 49 CTS. 
M A N U E L Y G D I L L E R R O S A L A S 
S A N R A F A E L 1 4 
C 6 9 4 8 9 d - 2 S 
I N C U B A D O R A . C A M B I O O V E N D O 
de 250 h u e v o s de c a p a c i d a d d » P r a l r i 
S t a p e y B u c k e y e m a r c a . D i r i g i r s e a 
M . C h a p m a n de 2 a 4 p . n i . P a u l a 78. 
31709 .—28 J l . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e l o s a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i -
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e c i o s . 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
O 4704 I n d . 1 my 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 3 8 . T e l f . A - 7 Ü 3 4 . 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a s i e m -
p r e con p e l u q u e r o s buenos y selec-
c i o n a d o s oe l a s d e m á s p e l u q e n a s de 
l a H a b a n a . 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
P e i n a d o c o a o n d u l a c i ó n M a r -
c e l l l . C O 
C o r t e de m e l e n l t a s r e d o n d a s . JO.60 
C o r t a d a a l o G a r z ó n o s e m l 
G a r z ó n y N i n í n $0 .80 
S e r v i c i o s a d o m i c i l i o de c o r -
t e de m e l e n a s en t o d o s es-
t i l o s y a t o d a s l a s h o r a s , 
i n c l u s o l o s d o m i n g o s . . . . 1 1 . 0 0 
R i z a d a l a m e l e n a p a r a cebo 
d í a s de d u r a c i ó n $1 .00 
R i z o p e r m a n e n t e hecho e n u n a 
Bola ho ra , g a r a n t i z a d o p o r 
y n a ñ o $20 .00 
Mwsa j e c i e n t í f i c o y m u y es-
p e c i a l c o n p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s y g a r a n t i z a d o p a -
r a e l c i e r r e de l o s po ros , 1 y $2 .00 
M i . n i c i i r e c o n m u c h a p r á c t i c a . 
f r a n c e s a $ 0 . 8 0 
Cejat: d e p i l a d a s c o n m u c h o 
a r t e . . $ 0 . 6 0 
C h a m p ú e s p e c i a l $0 .30 
T i n t u r a n E N X E r á p i d a a p l i -
c a c i ó n . . . $ 5 . 0 0 
A g u a U i z a ^ o r a i n s t a n t á n e a , es-
t u c h e $3 .00 
E s t a casa t r a b a j a l o s d o m i n g o s . 
N e p t u n o n ú m o r o ¿Ü, T e l é f o n o n ú m e r o 
A - 7 03 4. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S P I N O S , 
P A R A SE-^O.^AS Y N I Ñ A S 
L A V I E M E S A 
Son t a n « l e g a n t e s o n f e e d e n a d o s l o s 
n o m b r t r o a de e s t a ia?a y de t a n ex -
q u i s i t o g u s t o , q u e so r e c o m i e n d a n p o r 
EÍ so los y n o h a y naOa I g u a l e n t r e 
l a c a l i d a d y p r e r i o . " ' V U t a hace í e " . 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O N U M . 38. 
T E L F . A-7034 
a z n s . — s o j n . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
A c o s t a . 51 . s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s 
b a b l t a c i o n é s , d o r m i t o r i o , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , s e r v i c i o s de c r l a u o s , p a t i o , 
a g u a en n b a n d a r . c l a . L a l l a v e e i n -
i o r m e s e n l-.s b t . : o s . 
3 1 6 > 7 . - - ; » J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
g u n d o p i s o de C r e s p o 4, a m b o s c o n sa-
la , s a l e t a , dos c u a r t o s e l p r i m e r o y 
t r e s e l s egundo , c o c i n a y s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 117-
A . T e l é f o n o A - 5 6 8 8 . 
3 0 9 2 0 . — 2 8 J l . 
S E A L Q U I L A E N L E A L T A D 89, P O R 
C o n c o r d i a , dos l o c a l e s p i o p l o s p a r a 
b a r b e r í a y v i v i e n d a u o t r a c l ase de 
n e g o c i o . 3 1 6 7 2 . — 1 A g . 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y Y C U -
ba, l a p l a n t a b a j a c o n m á s de 400 m e -
t r o s donde e s t á i n s t a l a d a l a c a sa 
C á r t e r . I n f o r m e s en e l c a f é dte e n -
f r e n t e . 3 1 5 4 0 . — 3 1 J l . 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O P I S O 
de Ja casa C o n c o r d i a n ú m e r o 100, sa-
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o » , c o m e d o r , 
b a ñ o s , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
I n f o r m a l a C o n s e r j e . 
31665 .—28 J l . 
G E R V A S I O 14, S E A L Q U I L A C A S A 
m o d e r n a , sa la , s a l e t a , t r o s h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o t o i l e t t e , d o b l e s e r v i c i o . 
P r e c i o n o v e n t a p e s o s . I n f o r m a n : C a m -
p a n a r i o 1-A. a l t o s . T e l é f o n o A - 3 6 8 9 . 
31744 .—28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de F l o r i d a 10, e n t r a -
da p o r M i s i ó n , c o m p u e s t o s de t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a c o m e d o r y baf io i n -
t e r c a l a d o , p r e c i o 65 pesos , t a m b i é n se 
a l q u i l a n J<v h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de M i s i ó n , 77, e n t r a d a p o r F l o -
r i d a , p r e c i o 55 p e s o s . I n f o r m a n en l a 
bodega de l a e s q u i n a . 
31754 .—29 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C o n c o r d i a 131, c o n ca la , r e c i b i d o r , 4 
c u a r t o s , c o m e d o r , u n c u a r t o a t o y ser-
v i c i o s , c o c i n a de g a s . I n f o r m a n M a -
l e c ó n 6 l e t r a A . T e l é f o n o A - 3 3 3 5 . B a -
j o s . 
51693—3 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S M U Y E S P L E N -
d i d o s y v e n t i l a d o s a l t o s do S u á r e z 76 
c o n a b u n d a n t e a g u a ; p a r a i n f o r m e s : 
en l o s b a j o s . P a n a d e r í a . 
31670—3 a g . 
S e a l q u i l a e l a l t o d e A n g e l e s 2 2 c o n 
5 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o ' c o c i n a d e gas y c a -
l e n t a d o r , c u a r t o d e c r i a d o s a l a b r i -
sa , s e g u n d a c u a d r a d e R e i n a . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s . T e l . F - 4 3 9 7 . 
3 2 0 3 2 — 3 1 j l . 
SE A L Q U I L A L O C A L F A R A Et j - l -n . -
b l e c l m i e n t o , d e p ó s i t o o c u a l c u l e r I n -
d u s t r i a . R e v l l l a g l g e d o 13, ba jo s , c e r -
«<• de M o n t e . M i d a 10 m e t r o s f r e n t » 
p o r 30 m e t r o s f o n d o sobre c o l u m n a s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p u e r t a s h i e r r o . A c -
t u a l m e n t e o c u p a d o en c a r p i n t e r í a . 
P u e d e v e r s e . D o y c o n t r a t o . J o s é M u -
ñ l z . L a I s l a de C u b a . M o n t e 5 5 . 
31763—30 J l , 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
A n t ó n R e c i o 44. a c e r a de l a b r i s a , de 
8 m e t r o s de f r o n t e p o r 22 de f o n d o , 
t o d a de azo tea , c o n p i s o s de m o s a i c o 
y z ó c a l o s do a z u l e j o f i n o , c o n l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e en l a s h a b i t a c i o n e s 
y c o m e d o r , c o n b a ñ o e i n s t a l a c i ó n do 
l u z e l é c t r i c a y g a s . Se p r e s t a p a r a 
I n d u s t r i a , v i v i e n d a o p r o f e s i o n a l . 
P u e r t a p r i n c i p a l , c a p a c i d a d p a r a m á -
q u i n a c h i c a . P r e c i o $80 . I n f o r m a n : 
San N i c o l á s 2 5 0 . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
31802—1 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T Q S D E I N -
f a n t a , n ú m e r o 106, l e t r a C, c o m p u e s -
to s de i u a r o e s p l é n d d a s i i a b i t a c i o n e s , 
s a l a , s a l e t a t e r r a z a , u n d e p a r t a m e n t o 
en l a azo tea , b a ñ o - n t e r c a i a d o , c o n t o -
dos sus s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . P r e -
c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en S a n M i g u e l 
n ú m e r o 211 , e s q u i n a a I n í a n t a , a l t o s 
de l a f e r r e t e r í a . 3 1 7 1 3 . — l A g . 
E N L O S A L T O S D E C R E S P O 4 3 - A 
se a l q u i l a n p r e c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , de t o d o s p r e c i o s ; 
e s m e r a d a l i m p i e z a . T e l é f o n o M - 5 4 1 7 . 
31831—28 j u l . 
DE OCASION 
Se a l q u i l a u n e n t r e s u e l o a m p l i o , v e n -
t i l a d o , c o n f r e n t e a dos c a l l e s . Cas -
t i l l o 45 . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
:-1842—5 a g . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
f r e s c o s e g u n d o p i s o de l a c a l l e P r o -
g r e s o , 14 a l l a d o de l a e s q u i n a de 
Compos t e ' . a , f r e n t e a l B a n c o T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k , se c o m p o n e de r e -
c i b i d o r , sa la , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o s 
c o n s u sei v i c i o , c o c i n a de g a s y ca -
l e n t a d o r , t o d o d e c o r a d o . L a s l l a v e s 
e n e l m i s m o e l p o r t e r o . T e l é f o n o I -
4990 . 3 1 7 0 3 . — 1 A g . 
N E P T U N O N U M E R O 287, B A J O S , S E 
a l q u i l a n y t i e n e n t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y c u a r t o 
• y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . E n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e de c r i a d o s . L a l l a v e en 
l í o s a l t o s . S u d u e ñ o : R e i n a n ú m e r o 
I 103 p r i m e r p i s o . 
31682 .—28 J l . 
OFICIAL 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
r í a de I n s i r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s 
A r t e s . H a b a n a , 27 de j u l i o de 1925 . 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n j B e l l a s A r -
t e s . A n u n c i o . H a s t a . l a s d i e z y m e -
d i a de l a m a ñ a n a d e l d í a se is de 
a g o s t o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y 
c i n c o , se r e c i b i r á n en e s t a S e c r e t a r l a 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
l a s o b r a s de a d a p t a c i ó n ae p a r t e d e l 
a n t i g u o e d i f i c i o de l a m a e s t r a n z a , p a -
r a l a i n s t a l a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s " , 
y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
p o r m e n o r e s a q u i e n e s l o s s o l i c i t e n en 
e l l o c a l a c t u a l de l a S e c r e t a r l a , s i -
t u a d o en l a c a l l e R e p ú b l i c a d e l B r a -
s i l . ( T e n i e n t e R e y ) y M e r c a d e r e s , ( f ) 
L . L a m a d r i d . S u b s e c r e t a t i o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
C7054 3d-27 J i . 3d-3 A g 
AVISOS 
T O D O E L Q U E T E N G A C O M P O S I -
c i o n e s en B e l a s c o a í n 103, pase a r e -
c o g e r l a s a H a b a n a 183 ba jo s , i z q u i e r -
d a . 
31981—28 J u l . 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
C o n f e c h a 24 de n o v i e m b r e d « i 9 Z 4 . 
E l d u e ñ o d e l I n g e n i o D u i c e N o m b r e 
e n t r e g ó a l s e ñ o r S e b a s t i a n A l v a r e z u n 
t h e c k m t t . r v e n l d o y f i r m a d o p o r e l 
B a n c o T h » B a n k o f C o m e r e s p o r v a -
l o r de 353 .60 c u y o che :k f u é endo-
sado a m i n o m b r e y e n v i a d o c o i u n 
s e l l o r á p i d o e l d í a 3 Je a l c i e m b r e de i 
m i s m o a ñ o el q u e no h a a p a r e c i d o . L e 
que hago p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . San F r a n c i s c o n ú m e r o 7. J a -
c i n t o V a l l s . M a t a n z s s . 
C6026 30d-25 
S e v e n d e m u y b a r a t a u n a b o n i t a 
L a n c h a M o t o r , t i p o C r u c e r o , r e c i é n 
c o n s t r u i d a y c o n m u y p o c o u s o . I n -
f o r m a E m i l i a n o L e ó n , V a r a d e r o A l -
m e n d a r e s , e n e l R i o A l m e n d a r e s , 
f r e n t e a l a c a l l e 1 5 . 
C A N G A . S E V E N D E N T>0>> G O L E T A S 
de 200 t o n e l a d a s u n a de e l l a s n l n p a -
l o , p r o p i a p a r a l a n c h ó n . I n f o r m a n t e -
l e f o n o M . 5 3 9 8 . F -2906 . E d i f i c i o P i l o -
t o V e t í s d o . c a l l e O. p r i m e r d e p a r t a -
j n t n t o . F e r n á n d e r , . 
S1319 30 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa c a l l e de C á r c e l 2 1 , e n t r e P r a d o 
y S a n L á z a r o . L a l l a v e e i n f o r m e s 
e n S a n L á z a r o 1 7 . 
31793—30 j u l . 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e l a c a s a 
a c a b a d a d e f a b r i c a r , c a l l e L a m p a r i -
l l a 4 8 , p u n t o c é n t r i c o , a c e r a d e l a 
b r i s a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 4 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a -
ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , p a n t r y ; c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , l a v a d e r o , a g u a e n a b u n d a n -
c i a f r i a y c a l i e n t e , e s c a l e r a c ó m o d a 
L a l l a v e e n l o s b a j o s , f á b r i c a d e 
V i d r i e r a s . I n f o r m a R e n a u d . C o n t a -
d u r í a B a n c o N a c i o n a l . 
3 1 7 8 0 — 2 8 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a c a l l e C a m p a n a r i o n u m e r o 150, 
e n t r e R e i n a y S a l u d , s a l a g r a n d e , co -
m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a -
ñ o , a g u a a b u n d a n t e . L a s j l a v e s en l o s 
b a j o s . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 2 5 . T e -
l é f o n o A - 4 2 0 0 . J . R e y . 
3 1 9 0 0 . — 4 A g . 
F r e n t e a l P a r q u e P r e s i d e n t e Z a y a s , 
V i l l e g a s 2 a l t o s , e n t r a d a p o r M o n s e -
r r a t e . D a a d o s c a l l e s . A c a b a d a de 
r e p a r a r y p i n t a r , e n m a g n í f i c a s c o n -
d i c i c n e s ; v e r l a a t o d a s h o r a s . L a l l a -
v e en l o s b a j o s . P r e c i o $ 1 0 0 . O t r o s 
I n f o r m e s T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 . M - 6 a i 7 . 
31617—2 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y v e n t i l a d o s a l t o s , c o n h a b i t a c i o n e s 
a d e m á s en e l c u e r p o de l a a zo t ea , do 
Z u l u e t a N o . 36 F . D a r á n r a z ó n en 
Z u l u e t a 36 G . 
3 1 7 6 1 — 3 a g . 
E N 200 P E S O S S E A L Q U I L A C O N 
b u e n f i a d o r e l e spac ioso , f r e s c o y e l e -
g a n t e p i s o s e g u n d o de P r a d o 96, c o n 
s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , c i n c o h a b i t a c i o -
nes , b a ñ o I n t e r c a l a d o y p a r a c r i a d o s , 
t e r r a z a e t c . L a l l a v e en e l p i s o p r i -
m e r o . I n f o r m a n : J . B a i c c l l s y C í a . 
S a n I g n a c i o 3 3 . A - 2 7 6 6 . 
3 1 1 4 1 . — 3 1 J l . 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 59, A L T O S , 
casa m o d e r n a , c o m p u e s t a de t r e s h a -
b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , baPo i n t e r c a -
l a d o c o m p l e t o , c u a r t o de c r i a d o s , se r -
v i c i o de c r ' a d o s y c o c i n a de g a s . I n -
f o r m e s : R a m ó n G . F e r n á n d e z . I n -
f a n t a 47 . T a l l e r de m a d e i a s de B u e r -
go A l o n s o y C o m p a ñ í a . U - 1 1 5 7 . 
30948 . —2R J l . 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
NEPTUNO, 340. BAJOS. 
E n t r e B a s a r r a t e y Mazr tn , se a l q u l -
I n n C o n t i e n e n sala , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o r o s , c o c i n a do gas y b a ñ o , 
i n f o r m a n e n l a ^ ^ l 8 2 0 - 2 0 J J . 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
i-aca en e l n u e v o e d i f i c i o s i t u a d o en 
S a n L á z a r o , M a n r i q u e , M a l e c ó n . T i e -
ne r e c i b i d o r , sa la , 4 h a b i t a c i o n e s , g r a n 
o u a r t o d a b a ñ o c o n a g u a i r l a y c a l i e n -
t e , c o m e d o r y c o c i n a ; c u a r t o de c r i a -
d o c o n s u s s e r v i c i o s . E l e v a d o r d í a y 
n o c h e . P r e c i o m ó d i c o . Puede v e r s e a 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a n en San I g n a c i o 
N o . 1 0 . T e l . A - 6 2 4 Í I . 
30G66—2 s g . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y B O -
n l t o s b a j o s de M a z ó n 9, de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n c o n sa la , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a f i ó I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , co -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y 
a g u a a b u r o r n t e . L a l l a / e a l l a d o . I n -
f o r m a n díi D r a g o n e s 6 4 . A - 9 t í * 2 y 
^ r e c . u ou p e f o » . 
3 0 9 5 2 . — 3 0 J l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A S a n 
L á z a r o i 2 , ba jo s , i ' r e n t e a P r a d o c o n 
s a l a , r e c i b N i o r , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
de f a m i l i a , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c u a r t o 
de c r i a d o s , s e r v i c i o s de c r i a d o s y co -
c i n a . L a l l a v e en los a i t o s . I n f o r -
m a n : A-4358 , M - 6 2 6 3 . 
3 1 5 4 3 . - 3 0 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
S e a l q u i l a n l o s m á s c ó m o d o s y f r e s -
cos a l t o s d e l a m o d e r n a c a s a B e l a s -
c o a í n 9 5 . T i e n e n e l m á x i m o d e c o -
m o d i d a d e s y e s t á n p r e p a r a d o s p a r a 
p e r s o n a d e g u s t o . L a s l l a v e s e n l a 
p o r t e r í a . 
3 1 0 2 3 — 3 0 j l . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162 T R E S 
h a b i t a c i o n e s sa la , s a l e t a , b a ñ o c o m -
p l e t o , c o c j r a de g a s . I n f o r m e s : R a -
m ó n G . F e r n á n d e z . I n f a n t a 4 7 . T a -
l l e r de m a d e r a s de B u e r g o A l o n s o y 
C o m p a ñ í a T e l é f o n o U - U 5 7 . 
. 30949 .—28 J l . 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O Y E L 
segundo a l t o de C o n s u l a d o 24 a m e -
d i a c u a d r a d e l P r a d o , c o m p u e s t o s a m -
bos d¿( s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , l o s 
a l t o s c o n 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , l o s 
b n j o s 3 m n y a m p l i a s , p a t i o y z a g u á n 
a m b o s t i e n e n c u a r t o b a ñ o c o m p l e t o , 
c o n a g u a f r í a y c a l l e n t e , c o c i n a de 
gas , despensa , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o , a c a b a d o s de p i n t a r , a g u a en 
a b u n d a n c i a . P r e c i o $125 c a d a u n o y 
f i a d o r . L a l l a v e e n l o s b a j o s , e l p o r -
t e r o . 
30769—2 a g . 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241 . A L -
tos, c o m p u e s t a de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , s a l e t a , b a ñ o y c o c i n a de g a s . 
i n f o r m a : R a m ó n G . F e r n á n d e z . T a -
l l e r de m a d e r a s de B u e r g o , A l o n s o y 
C i a . I n f a n t a 4 7 . T e l é f o n o U - 1 1 5 7 . 
30947.—28 J l . 
A L Q U I L O E N $50 P R E C I O S A C A S I -
t a de t r e s d e p a r t a m e n t o s , p r o p i a Pa-
r a u n m a t r i m o n i o ; p u n t o c é n t r i c o y 
f r e s c o . I n f o r m a n : s u d u e ñ o . L e a l t a d 
52, ú l t i m a p l a n t a ; p r e g u n t e n p o r 
D í a z . 
31834—28 j u l . 
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O . S A L A 
h e r m o s o c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e 
de c r i a d o s , e l e v a d o r , s o l a m e n t e p e r s o -
nas de m o r a l i d a d . I n f o r m a n A - 4 2 0 4 . 
31496—7 a g . 
A L T O S M O D E R N O S . E N T R O C A D E -
r o 44 c a s i e s q u i n a a A g u i l a . Sa la , r e -
c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , f r e s c o c o m e d o r y c o c i n a de 
g a s . T i e n e t a m b i é n u n d e p a r t a m e n t o 
en l a a z o t e a . L a l l a v e en l e s b a j o s . 
P r e c i o $100 . O t r o s i n f o r m e s T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a . O b i s p o 5 3 . 
T e l é f o n o M - 6 9 1 7 . 
31615—2 a g . 
EN ZANJA Y SOLEDAD 
Se a l q u ' l a u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a . 3 0 5 0 7 . — 1 A g . 
E N M U R A L L A 55. A L T O S . E N T R E 
H a b a n a y C o m p o s t e l a , se a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o de dos g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s o a ñ o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o , 
t o d o i n d e p e n d i e n t e , h a y l u z t o d a l a 
n o c h e y u l é f o n o . n u n c a l e f a l t a e l 
a g u a , es casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
a c u a l q u i e r h o r a . 3 1 8 9 2 . — 2 8 J l . 
S A N M I G U E L , 2 7 0 , A L T O S 
e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , l e t r a C , 
p o r S a n F r a n c i s c o , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , e s c a l e r a m á r m o l , 4 c u a r t o s , 
s a l a d e t r e s v e n t a n a s , b a ñ o , c o c i n a , 
a g u a t a n q u e s a z o t e a . P a s a n f r e n t e 5 
l í n e a s c a r r i t o s . A l q u i l e r $ 7 5 . I n f o r -
m a n c a r b o n e r í a p o r S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o F - 4 0 4 8 . 
3 1 8 7 6 2 9 j l 
Habana: Se alquila un ter-
cer piso de la casa San José, 
7, entre Aguila y Galiano; 
compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos baño, co-
cina y servicio de criado. 
$80 mensuales. Informan: 
Arellano y Hnos. Cuba, 50. 
Teléfono Á-8297. 
3 1 1 3 2 . - 2 8 J l . 
E N 150 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s de S a n 
L á z a r o 202 y 204 c o n v i s t a a l M a l e -
c ó n . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
.T. B a l c e u s y C í a . S a n I g n a c i o 3 3 . 
A - 2 7 6 6 . 3 1 1 4 0 . — 3 1 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O -
P I O P A R A B A R B E R I A O C O S A 
A N A L O G A . T I E N E I N S T A L A -
C I O N . C C L O N N o . 2, E N T R E 
P R A D O Y M O R R O . 
3 1 1 5 5 . - 2 9 J l . 
H a b a n a . S e a l q u i l a u n a c a s a d e 
d o s p l a n t a s e n l a c a l l e B l a n c o 
1 3 , e n t r e S a n L á z a r o y T r o c a -
d e r o , c o m p o n i é n d o s e c a d a p l a n -
t a d e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o y c o c i n a . $ 1 5 0 m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . T e l f . A - 8 2 9 7 . C u b a 5 0 . 
L a l l a v e se e n c u e n t r a e n l a 
C a . A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s , 
e n G a l i a n o y S a n L á z a r o . 
3 1 1 3 1 2 8 j l . 
I N F A N T A Y S A N M I G U E L , A C E R A 
de l a b r i s a . Se a l q u i l a u n h e r m o s o se-
g u n d o p i s o a c a b a d o de f a b r i c a r c o m -
p u e s t o de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , u n l u j o s o 
b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a g u a f r í a y ca -
l i e n t e a b u n d a n t e , c o m e d o r a l f o n d o , 
e s p l é n d i d a c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , u n a b u e n a d e s p e n s a . P o r 
v i v i r e l d u e ñ o en e l p r i m e r p i s o se 
e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n 
se a l q u i l a u n a p l a n t a b a j a p o r S a n 
M i g u e l , a c a b a d a de f a b r i c a r . 
3 1 3 5 7 . — 2 8 J l . 
ROMAY NUMERO 25 
A m e d i a c u a d r a de M o n t o . Se a l q u i l a 
e l s e g u n d o p i s o a l t o , c o m p u e s t o de sa-
l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co -
m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m -
p l e t o , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e : I n f a n t a y S a n t a 
R o s a , b a r b e r í a . I n f o r m a n . L i b r e r í a 
J o s é A l b e l d . P a d r e V f i r e l a , 3 2 - B . T e -
l é f o n o A - 5 S 9 3 . 3 1 3 7 i . — 3 0 J l . 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s , c a l l e Oc-
t a v a e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a A c o s -
t a en $ 3 5 . Se c o m p o n e n de sa la , come-
dor , dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o y a e m á s s e r v i c i o s . Su. d u e ñ o e 
I n f o r m e s en l a C a l z a d a 5 0 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 3 1 » . 
C t a . 19 J l . 
P a r a f i n d e J u l i o , h e r m o s o l o c a l , 
p a r a a l m a c é n t o d o d e c o l u m n a s d e 
h i e r r o c o n e s t a n t e r í a , s i t i o c é n t r i c o . 
S e d a c o n t r a t o . P a r a v e r l o y t r a t a r 
d e l m i s m o , C o m p o s t e l a 8 0 e s q u i n a 
a M u r a l l a , D r o g u e r í a a l p o r m a y o r 
d e G ó m e z R . M e n a y M a c . D o n a l d 
q u e se t r a s l a d a a M o n t e n ú m s . 2 4 6 
2 4 8 y 2 5 0 , f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o . 
2 8 7 9 4 12 a g 
SE ALQUILA 
Casa g r a n d e c o n a l t o s , d o r m l t o r l o t . 
S a n B e n i g n o 82. t r e s c u t a r a s de l a 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e , c o n t o -
das c o m o d i d a d e s , s e r v i c i o s m o d e r n o s 
p a r a f a m i l i a i e . r u s t o y g r a n d e , P u e 
A 3480 la * t0daS h o r a s - T e l s . 1-2383." 
' 31 ' .02—30 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O de 
l a casa A g u a c a t e , n ú m e r o 63, e s q u i -
n a a M u r a l l a . I n f o r m e s : C u e t o y C a 
S. en C . l e l é f o n o A - 3 5 Í 6 . 
31342 .—28 J l . 
ALQUILERES DE CASAS 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S C u b i e r -
tos , p rop i " ) p a r a g a r a g e , t a l l e r , d e p ó -
s i t o , a l m a c é n , t r e n f u n e r a r i o etc. , en 
l a c a l l e C a l z a d a de Zapaba n ú m e r o 22, 
pegado a i n f a n t a . Se da c o n t r a t o . L a 
l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en l a 
c a l l e J . n ú m e r o 16, V e d a d o . 
2 9 9 3 7 . - 2 8 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E 
c u a l q u i e r g i r o se cede u n b u e n l o c a l 
c o n v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s en b u e n 
es tado , poco a l q u i l e r , p u n t o m a g n í -
f i c o . I n f o r m e s : A g u l a r 19, p i s o p r i n -
c i p a l , de 1 a 2 y de 7 a 9 p . m . 
31945—28 j u l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G A -
l l a n o 34, e n t r e V i r t u d e s y Conde C a -
ñ e n g o . I n f o r m a n en l a F e r r e t e r í a 
" L o s D o s L e o n e s " , G a l i a n o 32 y 34, 
T e l f . A - 4 1 9 0 . 
31976—28 j u l . 
A \ E S T E R A N N o . 13 P A R A E S T A 
b l e c l m i e n t o , se a l q u i l a n u n o s ba jos en 
c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m o s a t e r m i n a r s e ; 
en la m i s m a i n f o r m a n . 
81013—28 J l . 
C A S A D O S C U A R T O S . C O M E D O R C O -
c i n a , l u z , s e r v i c i o s , $50 . H a b i t a c i o n e s 
$ l o ; a m u e b l a d a s , $20 . B a ñ o m o d e r n o 
O b r a p í a 63, s e g a n d o n i s o 7 p . m . 
L a z ó n O ' R e i l l y 11 y 13 L o t e r í a 
31648—30 J l , 
S a n L á z a r o 3 8 2 . S e a l q u i l a l a p l a n -
t a b a j a . R e c i b i d o r , s a l a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s . M o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n . I n f o r m a n e n 2 y 1 9 V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 4 9 8 1 . 
2 9 6 4 5 — 2 8 j l . 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s b a > o s d e 
l a c a s a S a n N i c o l á s 1 4 0 , e n t r e S a -
l u d y R e i n a . I n f o r m a n C a s a R i b i s , 
G a l i a n o 1 2 8 y 1 3 0 . 
2 9 6 5 0 3 1 j l 
E N 75 PE?.OS S E A L Q U I L A E L A L -
to de !a casa c a l l e S a n N i c o l á s , 90, 
c o n s a l a , c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s . l a l l a v e en l a b o d e g a , s u 
d u e ñ o e I n i o r m e s : M a l e c ó n , 12 . 
30959 .—28 J l , 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 
N o . 8. c a s i e s q u i n a a G a l i a n o , f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a , t r e s h a b i t a c i o n e s , ba -
Po i n t e r c a l a d o , s a l e t a a l f o n d o . I n -
f o r m e s : A - 4 0 7 6 . M - 2 8 5 8 . 
31228—28 J l . 
EDIFICIO AJURIA 
H a b a n a S6, e s q u i n a a J ü l i c de C á r d e -
nas , se a l q u i l a n l o s a m p l i o s y f r e s c o s 
ba jos de d i c h o e d i f i c i o , m u y p r o p i o s 
p a r a u n g r a n c a f é , e x p o s i c i o n e s u o f i -
c i n a s de i m p o r t a n c i a , 475 m e t r o s c u a 
d r a d o s . A l q u l e r $475 m e n s u a l e s . Se 
da c o n t r a t o . P a r a m á s n f o r m e s s e ñ o r 
M é n d e z . D e p a r t a m e n t o 209 . 
31106—5 a g . 
S e t r a s p a s a u n b u e n l o c a l e n N e p -
t u n o , L l a m e a l M - 7 6 8 5 . 
2 9 9 5 9 — 2 9 j l . 
S e a l q u i l a n , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e S a n 
J o s é N o . 1 , e n t r e A m i s t a d y A g u i -
l a . L a l l a v e e n l a e s q u i n a d e A g u i -
l a ( L a C a s a G r a n d e ) . I n f o r m a n e n 
L a m p a r i l l a 4 , M - 7 9 2 I . J o s é C o l -
m e n a r e s , 
3 1 9 3 8 — 3 1 j l . 
MURALLA No. 68 
Se a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o m u y f r e s -
co y v e n t i l a d o , c o n c u a t r o c u a r t o s , 
s a l a y c o m e d o r y b u e n s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . L a l l a v e en l o s b a j o s . A l m a c é n 
de S o m b r e r o s . T e l é f o n o s 1-6223 y 
U - 2 3 1 8 . 
31970—1 a g . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a S a n 
M i g u e l 1 8 6 e n t r e B e l a s c o a i n y G e r -
v a s i o , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a g u a 
c a l i e n t e , c o c i n a d e g a s , s e r v i c i o d e 
c r i a d o . L a l l a v e e n e l b a j o . I n f o r -
m a n : L e a l t a d 3 2 , T e l . A - 2 3 4 0 . 
P r e c i o : $ 9 0 . 
2 1 6 5 7 — 2 8 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de l a casa M e r c e d . 63, s a l a , s a l e -
t a y s i e t e c u a r t o s . L a l l a v e en l o s ba -
j o s . I n f o r m a n en E g l d o , 4 . T e l é f o n o 
A - 4 2 9 6 y A - 3 1 3 1 . 3 0 9 1 2 . - 2 8 J l , 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K , 
168, e n t r e 17 y 19 c o m p u e s t o s de t e -
r r a z a , s a l a c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s 
g r a n d e s , c o c i n a , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d a . P r e c i o 130 
p e s o s . I n f o r m a n en o i 166. b a j o s . T e -
l é f o n o F - 4 7 5 8 . 3 1 8 5 9 . - 1 A g , 
V E D A D O , A L Q U I L O L O S ALTOfc» ue 
2 1 , e s q u i n a 10, e n t r a d a p o r 2 1 , e d i f i -
c i o de dos p l a n t a s , t i e n e 4 h a b i t a c i o -
nes, dob l e s e r v i c i o , c o c i n a de g a s y 
d e m á s , 70 p e s o s . I n f o r m e s en l o s ba -
j o s . 31911 .—28 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A N R I Q U E 
n ú m e r o 3 1 - r i . a l t o s , c o n c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , sa l a , c u a r t o de c r i a d o , b a ñ o 
e t c . I n f o r m a : T e l e f o n o F -1020 , p r e -
c i o 80 pe sos , 
31330 .—30 J l . 
( j l i A N N E G O C I O P R O P I O P A R A 
B a r b e r í a , se a l q u i l a . I n f o r m e s S a n 
L á z a r o y M . T e l . U - 1 2 4 0 . 
3 1 3 4 6 _ 2 8 J l . 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T R E -
n a r , 10 m e t r o s de f r e n t e p o r 24 de 
f o n d o . L u c e r n a s o b r e e l p a t i o . C e r c a 
de m u e l l e s y e s t a c i o n e s de f e r r o c a -
r r i l . S a n I s i d r o 7 4 . I n f o r m a n : V l l l e -
gas 8 1 . D e 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 
p . m . U n i c a m e n t e a f i r m a s o l v e n t e 
y s e r i a . T e l é f o n o M - 7 4 9 3 . 
31959—1 A g . 
C O N S U L A D O 39 B A J O S . S E A L Q U I -
l a n es tos c ó m o d o s b a j o s ; l a s h a b i t a -
c iones s o n g r a n d e s . I n f o r m a n en l o s 
a l t o s . 
31961—28 j u l . 
S A N R A F A E L 43 . S E A L Q U I L A E L 
p r i m e r p i s o , es n u e v o , l u j o s o , c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s p a r a c o r t a f a -
m i l i a , c o n c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
d a . I n f o r m a n en e l m i s m o p i s o . 
32012—4 a g o s . 
2 3 e n t r e B a ñ o s y F . , a c e r a d e . l a 
s o m b r a , s o b e r b i a r e s i d e n c i a , a c a b a d a 
d e f a b r i c a r c o n t o d o e l c o n f o r t y 
l u j o . I n f o r m e s L a R o s i t a , b o d e g a 
d e B a ñ o s y 2 3 . 
3 2 0 0 3 — 2 8 j l . 
V E D A D O . E N 70 P E S O S , C A L L E 4 
N o . 253 a l t o s , e n t r e 25 y 27, a c u a -
d r a y m e d i a d e l t r a n v í a de 23 . Sa la , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , a m p l i a co-
c i n a , c u a r t o c r i a d o s , s e r v i c i o s , a g u a 
c o n s t a n t e m e n t e . L l a v e s en l o s b a j o s . 
T e l é f o n o F O - 7 4 5 7 . 
31941—2 Ag, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A 
casa c a l l e D o s e n t r e 23 y 25 N o . 2 3 1 . 
I n f o r m e s : 23 e s q u i n a a D o s , S r a . 
V d a . de L ó p e z . 
s m o — 2 9 j u l . 
S e a l q u i l a l a c a s a O b r a p í a N o , 5 8 
c o n q u i n c e v a r a s d e f r e n t e p o r c u a -
r e n t a d e f o n d o . S e c o m p o n e d e d o s 
p l a n t a s . I n f o r m a e l S r , F r a g a . C o m -
p o s t e l a y M u r a l l a , c a f é . V e d l a c a s a 
d e 9 a 1 1 , 
3 1 9 7 7 _ 9 a g . 
E N S O L 41 S E A L Q U I L A E L P R I -
m e r p i s o , m u y e l e g a n t e y f r e s c o , CM«a 
n u e v a S 2 / 4 — C / b a ñ o l u j o , en $ 7 5 . 
A - 4 7 2 9 . 
32016—28 J u l . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l n u e v o e d i -
f i c i o " S u n S i n g L u n g " , s i t u a d o e n 
l a e s q u i n a d e D r a g o n e s y A g u i l a , 
p r o p i o s p a r a h o t e l o c a s a d e h u é s -
p e d e s . S e c o m p o n e n d e t r e s p i s o s 
c o n u n t o t a l d e 4 5 h a b i t a c i o n e s , 
f r e s c a s y b i e n v e n t i l a d a s , c o n s e r v i -
c i o d e a g u a c o r r i e n t e y a b u n d a n t e . 
A d e m á s t i e n e u n e s p a c i o s o r e c i b i d o r 
y u n l u j o s o c o m e d o r c o n p i s o s y z ó -
c a l o d e m á r m o l e n l a e s p l é n d i d a t e -
r r a z a . E l e v a d o r m a r c a " O t i s " . P r e -
c i o m ó d i c o y p o r c o n t r a t o . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s , 
3 1 9 1 3 — I a g . 
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O 
N o s . 344-6, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n , u n p i s o a l t o y u n o b a j o , m u y 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s . Se c o m p o n e ca -
da uno de sa la , c o m e d o r , c u a t r o g r a n -
des c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a y 
c a l e n t a d o r de gas , c u a r t o , s e r v i c i o y 
s a l i d a i n d e p e n d i e n t e de c r i a d o s . P u e -
den v e r s e de 10 a 12 y de 2 a 4 e 
I n f o r m a n en e l b u f e t e en A c u l a r Ñ o . 
19 b a j o s . 
32011—1 a g o s . 
S E A R R I E N D A C O N C O N T R A T O p o r 
a ñ o s , e s q u i n a de 200 m e t r o s c u a d r a -
dos m u y b i e n s i t u a d o , p r o p i a p a r a c a -
f é o r e s t a u r a n t y h o t e l . I n f o r m e s en 
L u z , n ú m e r o 24 . S r , F r a g a . 
3 0 9 0 8 . — 2 8 J l . 
O ' R e i l l y 3 0 , se a l q u i l a u n l o c a l 
g r a n d e , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S i r v e 
p a r a c u a l q u i e r g i r o d e l c o m e r c i o . 
I n f o r m a n e n l a C a m i s e r í a d e l a m i s -
m a c a s a y p a r a t r a t a r c o n e l d u e ñ o 
e n E s t r a d a P a l m a n ú m . 2 5 , V í -
b o r a , d e 7 a 8 d e l a n o c h e . 
3 1 5 4 4 — 3 1 j l . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a c a -
l l e d e M o n s e r r a t e 7 , e n t r e P e ñ a P o -
b r e y H a b a n a , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a 
y c u a r t o d e c r i a d o s , p u e d e n v e r s e d e 
9 a , m . a 6 p . m . L a l l a v e e n l o s 
a l t o s . I n f o r m a : J o s é C o l m e n a r e s 
M - 7 9 2 1 , L a m p a r i l l a 4 . 
3 1 9 3 7 — 3 1 j l . 
LOCAL 
E n B e l a s c o a i n N o . 5, se a l q n i l a a m -
p l i o loefal de 1.300 m e t r o s p a r a B a n o o 
I n d u s t r i a , a l m a c é n o c u a l q u i e r o t r o 
c o m e r c i o . T a m b i é n se a l q u i l a o t r o 
l o c a l de 230 m e t r o s , p a r a c a f ó y res -
t f i u a n t u o t r o c o m e r c o . I n f o r m a n e n 
I n d u s t r i a 118. T e l . A-9 r ,4C . 
31i*73—2 a g . 
C A S A S S S E S T I L O ü S P A f t O X , 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s de e d i f i c a r , se a l q u i l a n 
c u a t r o casas q u e o c u p a n l a c u a d r a 
c o m p l e t a , de 27 p n t r e 4 y 6 c o n s t r u i -
dos c o n l a m a y o r p u r e z a en e l p r e -
c i o s o e s t i l o R e n a c i m i e n t o E s p a f i o l . 
T o d o en las, m i s m a s desde l o s m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s d e t a l l e s a r q u i t e c t ó n i -
cos h a s t a l a c l a se de v e g e t a c i ó n de 
sus j a r d i n e s , se h a a j u s t a d o r i g u r o s a -
m e n t e a es te e s t i l o l l e n o de e n c a n t o , 
t a n en boga h o y e n C a l i f o r n i a . E n 
e l i n t e r i o r t a m b i é n se h a p r o c u r a d o 
e l r e u n i r a t o d a s l a s p o s i b l e s c o m o -
d i d a d e s y a g r a d o s l a m a y o r b e l l e z a y 
r e f i n a m i e n t o d e l a s p e c t o . Cada casa 
se c o m p o n e de p l a n t a a l t a y b a j a , 
p e r f e c t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y q u e 
se a l q u i l a n p o r s e p a r a d o . L o s p i s o s 
c o n s t a n de los s i g u i e n t e s d e p a r t a -
m e n t o s : r o q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a d a 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y 
p r o t e g e r a l q u e l l e g u e d e l s o l o de l a 
l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le a b r a n , 
v e s t í b u l o , s a l a , p o r t a l , d ^ l l a d o de l a 
b r i s a , y a l a s o m b r a c o m p l e t a m e n t e 
p r i v a d o , c o n s t r u i d o en e l e s t i l o de 
s e r r é f r a n c e s a , es d e c i r : q u e puede 
u s a r s e o t o d o a b i e r t o c o m o u n p o r t a l 
c o r r i e n t e , o c e r r a d o c o m p l e t a m e n t e de 
c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , en l o s d l a a 
de v i e n t o , de f r í o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e p o r t a n t o u n v e r d a d e r o sa-
l o n c i t o de c o n f i a n z a , a p r o p ó s i t o p a r a 
se r a r r e g l a d o c o n m i m b r e s , p a l m a s , 
p á j a r o s o s é a s e esos l u g a r e s e n c a n -
t a d o r e s d o n d e " e s t a r , e n casa,*' a l o 
q u e l o s a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s l l a -
m a n " s u n p a r l o r s " . T i e n e a d e m á s ca-
d a p i s o 4 c u a r t o s , t o d o s a l a b r i s a , h a l l 
y u n b a ñ o p r e c i o s o y r e t í o . A d e m á s 
de c o n s t a r d i c h o s ñ a ñ o s de "todos los 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s de^ m á s r e f i -
n a d o b u e n g u s t o a l a vez se h a t e -
n i d o en e l l o s e n c u e n t a desde l o s 
t o a l l e r o s y j a b o n e r a s i n c r u s t r a d a s 
h a s t a l a s i c p i s a s , e spe jos y g a n c h o s 
de c o l g a r ; de m o d o q u e l o s que h a -
b i t e n l a s casas e n c u e n t r a n en e l l a s 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s e l c o n f o r t m o d e r -
no h a I n v e n t a d o p a r a e l m a y o r a g r a -
do de l a v i d a y q u e h a s t a a h o r a n u n -
c a e r a n p i o v l s t a s en l a s casas p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n l o s p i s o s 
c o m e d o r , p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a de 
g a s c o n sus c a l e n t a d o r e s , c u a r t o s de 
c r i a d o s c o n m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y es-
p a c i o s o s g a r a g e s c o n e n t r a d a p o r el 
f o n d o d3 l a s c a s a s . A d e m á s de l o s 
d e t a l l e s e i . u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de .as p e r s o n a s I n t e r e s a d a s p a r a 
q u e se f i j e n a l v e r l a s casas en s u 
f i n o d e c o r a d o , en sus p u e r t a s a c a b a d a s 
c o m o v e r d a d e r o s m u e b l e s l a q u e a d o s en 
e l m i s m o t o n o de c o l o r q u e l o s de-
p a r t a m e n t o e a q u e c o r r e s p o n d e n ; en 
l o s s o b r i o s , p e r o e l e g a n t e s h e r r a j e s 
de t o d a l a casa , i o d o s de b r o n c e f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; en q u e cada d e p a r -
t a m e n t o t i e n e s u t o m a c o r r i e n t e y su 
t i m b r e e l é c t r i c o c o n e c t a d o a s u c u a -
d r o de l l a m a d a s ( e l d e l c o m e d o r c o n 
e l l l a m a d o r de p i e p a r a ser u s a d o des-
de d e b a j o de la m e s a ) > p o r ú l t i m o , 
q u e se h a n d e j a d o dos s a l i d a s p a r a 
e l t e l é f o n o de m a n e r a que se p u e d a 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en e l h a l l o en 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s es tas casas 
e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a . 
P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o r a e I n f o r -
m e s r e s p e c t o de l a s n o n d i c l o n e s de 
s u a r r e n d a m i e n t o se o b t e n d r á n en 
AU.bf0r n j l i r0ero 1« . ba jos , t e l é f o n o 
A-4885 de 8 a 11 y de 1 a 4 t o d o s l o s 
d í a s . L a s s o l i c i t u d e s se c u r s a r á n p o r 
r i g u r o s o t u r n o . 
C7052.—6d-26 
V E D A D O . E N L A P A R T E A L T A , 
c a l l b B N o . 282. j u n t o a l a e s q u i n a 
de 29, se a l q u i l a c o n c u a t r o c u a r t o s 
b u e n b a ñ o , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t e -
r r a z a , c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o pa-
r a c r i a d o s . B u e n j a r d í n . L a l l a v e e 
I n f o r m e s en l a m i s m a c u a d r a N o 292 
32002—30 J u l . 
| S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
M i g u e l 97, con sa la , r e c i b i d o r , 4 c u a r -
t o s y u n o en l a azotea , baf io y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en N e p t u n o 128 
a l t o s , e s q u i n a a L e a l t a d . 
32007—29 J u l . 
S E A L Q U I L A N I X ) S A L T O S D K PKíT> 
cipe- S5 A c a s i e s q u i n a a E s p a d a , aca -
b a d o s de f a b r l o a r , c o n sa l a , s a l e t a . 4 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de 
c r l f t dos , c o c i n a , d o b l e p a t i o n a r a v e n -
t i l a c i ó n . $75 m e n s u a l e s . I n f o r m a se-
ñ o r i t a V i d a l . T e l . M - B 9 7 3 . L a l l a v e 
en i r . b e d e g a . 
31606—29 J l , 
A C A B A L O S D E F A B R I C A R . A M l i -
d i a c u a d r a d e l M a l e c ó n , se a l q u i l a n 
¡ o s a l t o s o b a j o s de l a casa c a l l e de 
P e ñ a P o b r e 3 . C a d a p l a n t a se c o m -
p o n e de s a l a , -loa h a b i t a c i o n e s , baf io 
I n t e r c a l a d o c o n t o d a c lase de a p a r a t o s 
c o m e d o r a l f o n d o y c o c i n a de ga s y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o de l a p l a n -
t a a l t a $70 ; de l o s b a j o s $65 , P a r a 
m á s I n f o r m e s P e l e t e r í a L a I s l a . M o n -
te 5 3 . T e l é f o n o A-CC99. 
3 1 6 3 2 - 2 8 J l . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S F R E S C A S 
m o d e r n a s con s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , 
luz e l é c t r i c a , a g u a a b u n d a n t e , p r o p i a s 
p a r a c o r t a f a m i l i a . Z e q u e i r a 13, u n » 
c u a d r a de M o n t e , c u a t r o d e l M e r c a d o . 
31997—31 J u l . 
C E R C A DK; M U E L L E S Y O B R A S P u -
b l i c a s , J e s ú s M a r í a 36, ca^a de p l a n t a 
b a j a , a m p l i o p a t i o y c u a r t o en l a a z o -
tea t o d a a r r e g l a d a y p i n t a d a , se a l -
q u i l a a c u m e r c l o o I n d u s t r i a . I n f o r -
m e s : M a l e c ó n 317, a p a r t a m e n t o 7, es-
q u i n a a U a r v a s l o . 
3 1 9 2 5 . - 2 8 J l . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L K C I M I E N -
to l a a m p l i a casa C a l z a d a de l M o n t e 
154; sa la , s a l e t a , s a l ó n c o r r i d o . L a 
l l a v e en e l 152 . I n f o r m a n : E s t r a d a 
P a l m a 46, t e l é f o n o 1-1583. 
31940—2 A g . 
V E D A D O , L I N E A E N R E O Y H , 5 
c u a d r a s d e l c r u c e r o , n u e v o e d i f i c i o de 
3 p l a n t a s , m u y e l e g a n t e , capaz, f r e s -
co, c ó m o d o . E l 2p d e r e c h a en $ 8 6 . 
E n l o s b a j o s l a l l a v e y A - 4 7 2 9 . So 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
32014—2? J u l , 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A H E R M O S A Y G R A N D E 
casa en 25 N o . 263, e n t r e • y F . , 
Vedado , 4 d o r m i t o r i o s . Sa la , s a l e t a , 
<V?medor a l f o n d o y d e m á s c o m o d i d a -
d e s . L l a v e e n 25 y F , B o d e g a . I n f o r -
m e s M - 1 7 8 2 , 
32059—30 J l , 
V E D A D O . E S Q U I N A C O N G A R A O E 
V l l i a C a r m e n , j a r d í n , y p o r t a l c o r r i -
do a l a s c a l l e s 21 y 8. Sa la , c o m e d o r 
t r e s h a b i t a c i o n e s , ba f io e s p l é n d i d o , co-
c i n a de gas . c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s , t e c h o s de c e m e n t o , se v e n d e 
en $ 2 3 . 0 0 0 . L a e n s e ñ a s u d u e ñ a de 1 
a 5 p . m . 
32099—29 J l . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E 
a l q u i l a n l o s f r e s c o s a l t o s de l a c a sa 
c a l l e B N o . 173 e n t r e 17 y 19 . Se 
c o m p o n e n de t e r r a z a , sa l a , h a l l , c o m e -
d o r a l f o n d o , 4 c u a r t o s y b a ñ o c o m -
p l e t o , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s y ser -
v i c i o s , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , azo 
t e a a l f o n d o y a g u a a b u n d a n t e . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s , 
32023—28 y. 
V E D A D O , C A L L E H , E N T R E 9 y 1 1 , 
a m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , se a l q u i l a n 
l o s b a j o * 95, h e r m o s o p o r t a l , J a r d í n , 
h e r m o s a s u l a , r e c i b i d o r , h a l l y 6 h a -
b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s de a g u a co -
r r i e n t e , c o m e d o r , b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o t e r r a z a a l f o n d o , h e r m o s a 
c o c i n a y en l o s b a j o s g a r a g e y p a t i o 
c o n dos h a b i t a c i o n e s . Sus d u e ñ o s y 
l a l l a v e : C a l z a d a 167, b a j o s . 
30944 .—28 J l , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A -
seo, 273, e n t r e 27 y 29, V e d a d o , c o m -
p u e s t o s de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa l a , 
c o m e d o r , c e c i n a y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
d o s . I n f o r m a n en l a t i e n d a de r o p a , 
a l q u i l e r 80 p e s o s . 30979 .—30 J l . 
E N 100 P E S O S A L M E S , S E A L Q U I -
l a c o n o s i n m u e b l e s , h a t t a e l 30 de 
O c t u b r e u n a a m p l i a y v e n t i l a d a casa , 
en b u e n p u n t o d e l Vedado, c o n p o r t a l , 
sa la , e s c r i t o r i o , c i n c o h a b i t a c i o n e s , dos 
s e r v i c i o s , gran c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s c o n su s e r v i c i o , c o c i n a , 
g a r a g e p a r a l o s m á q u i n a s , g r a n c o l -
g a d i z o y m u c h o i e r r e n I n f o r m a n 
p o r e l F - 4 8 9 1 . 31516.—2 A g . 
A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N T E S , 
e n t r e 23 y 25, se a l q u i l a e l a l t o de l a 
casa 222, espac ioso , m o d e r n o , m u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a , a l !ado l a l l a v e e 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F - B 4 6 0 . 
31570 .—28 J l . 
V E D A D O , E N L O M A S F R E S C O Y 
^ e n t i l a d o , en l a c a l l e 20 c a s i e s q u i n a 
a 15 se a l q u i l a n unos a l t o s a c a b a d o s 
de c o n s t r u i r t o d o a l a m o d e r n a . T i e -
n e n 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o l u j o s o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a c o n s e r v i c i o de a g u a 
c a l l e n t e y f r í a , c u a r t o y s e r v i c i o y 
baf io de c r i a d o ? , c o m e d o r , r e c i b i d o r y 
sa la , u n p e q u e ñ o l o c a l p r e c i o $75 . I n -
f o r m a n e n l a bodega de a l l a d o . 
31488—31 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
j o n de l a m o d e r n a casa c a l l e H e n t r e 
C a l z a d a y N u e v e , c o m p u e s t o s de j a r -
d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , h a l l , c i n -
co h a b i t a c i o n e s c o n dos b a ñ o s I n t e r -
ca l ados , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a de 
gas , dog h a b i t a c i o n e s y baf io c r i a d o s 
y dos g a r a g e s . P u e d e v e r s o de 11 de 
l a m a ñ a n a e n a d e l a n t e . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , 
30722—28 J l . 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a m o d e r n a y 
f r e s c a p l a n t a b a j a d e l a c a s a C a l l e 
K e s q u i n a a 1 1 , V e d a d o c o n p o r t a l , 
s a l a s a l e t a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s c o n d o s b a ñ o s , c o m e d o r , h a l l , 
p a n t r y , c o c i n a , g a r a g e , d o s c u a r -
to s c r i a d o s y b a ñ o . A l q u i l e r $ 2 1 5 . 
S u d u e ñ o e n 7 y 5 . T e l . F - 2 1 1 5 . 
3 1 7 5 5 — 2 9 j l . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A V E L A Z Q U E Z 86 E N -
t r e C u e t o y R o s a E n r í q u e z . a u n a 
c u a d r a de l t C a l z a d a de « 0 " c h * ( ; r . 1 ° s 
b a j o s se c o m p o n e n de « r a " P 0 ™ 1 / ' 
s a l a y t r e s c u a r t o s y lOJ a l t o s b a l -
c ó n c o r r i d o , sa la , c o m e d o r , c u a t i o 
c u a r t o s y bafic c o m p l e t o ; son de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a c a b a d o s de 
p i n t a r con e l e g a n c i a ; n u n c a f a l t a e l 
a g u a ; son p r o p i o s pa ra p e r s o n a s de 
g u s t o y i o s d o y b a r a t o s ; p u e d e n v e r -
sa a t p d a s h o r a s . I n f o r m a n : G u e r r e -
r o . F O - 1 1 7 2 . : 1 9 6 4 - 2 8 Ju ! . 
C E D O L O C A L E N P A R A D A D E 
t r a n s f e r e n c i a s , a p r o p i a d o P^-ra s a s t r e -
r í a y c a m l s e r í i p e l e t e r í a y s o m b r e -
r e r í a o t i e n d n de r o p a en «i m e j o r 
l u g a r de l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
te p r ó x i m o a T o y o . A l q u i l e r m M i c o 
M n g n l f l c o c o n t r a t o . I n f o r m a R o d r i . 
g u e z . C a l z a d a 3 2 3 . . B g g ^ ^ 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S Y 
f r e scas h a b i t a c i o n e s , J u n t a s o s epa ra -
das a h o m b r e s , s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s 
s i n Ti lños c o n o s i n comida.?. Casa de 
m o r a l i d a d . P a s a n los t r a n v í a s p o r l a 
p u e r t a . C o n c e p c i ó n 33 e s q u i n a a San 
A n a e t a s i o , V í b o r a . 
S2084—2 a g . 
p u e s t o de per t a l c l b l d o r , 
c a l a ^ ^ - S f t ^ ^ C S ^ 
to de c n a d o ^ • ? a n t ^ c ^ ^ n t S " 
y t r a s p a ^ ' l n f ^ a ^ o ^ ^ : 
J a n é . O ' R M I I , , r m a n en CaralL. 
M-1090 " e l , l y n ú m e r o V i a i ^ J 
S E A L Q U I L A T ^ T ^ - ^ L r 2 8 J 
l a C a l z l d a d i S S 1 5 ^ ^ 
t o s sa la , cernedor n ^ - o n do A to s , s a l a % c a « e S c h a ^ n A L ^ 
m u y f r e s c a y nh,.n^P t io ? s*;J 
m a n : C o n c h a ^ ^ f e 
^ 19 i S ^ n a 
IOS A rpc^ . - r - I T " - ! J l 
c / l a d o s ? 1 ^ ! ! ^ ^ y ' ^ v i ^ ' ^ 
cua r to ¿ a r ^ ^ ^ S ^ t l o 
.á s i t u a d a en t r e los Á^*}* J 
c u a r t o • * r » l j j 2 
c u a r , r y , * accesorlos í>». 
t iñ» ^ hs-a casa 
R e p a r t o Mendoza en u n . S*^* 
r e s m á s f rescos de l a V?KDP los li 
n u n c a f a l t a el aena V b 2 r a r d, 
S E A L Q U I L A U N A C A S A G R A N D E 
en J e s ú s d e l M o n t e , t i e n e c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s baf io c o m p l e t o , s a l a , s a l e t a , 
b u e n p a t i o y s e r v i c i o de c r i a d o s I n -
f o r m a n su d u e ñ a : T e l é f o n o A - 8 2 6 5 . 
31894 .—28 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S I T A 
F i n l a y v G e r t r u d i s , R e p a r t o N a r S h -
j l t o . a 15 m i n u t o s de l a T e r m i n a l . 
Sala , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
cE 'ado , 1.000 m e t r o s de t e r r e n o c o n 
á r b o l e s f r u t a l e s d i v e r s o s . I n f o r m a en 
N a r a n j i t o A l b e r t o G o n z á l e z . T e l é f o -
no I -46S9 , 
32026—1 a g . 
GRAN SALON ALTO 
Se a l q u i l a en l a A v e n i d a S e r r a n o 2, 
S a n t o s S u á r e z , de 50 v a r a s de l a r g o 
p e r 15 de a n c h o , m u y c l a r o y v e n t i l a -
do, se p r e s t a p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a 
c o l e g i o o s o c i e d a d . I n f o r m a n en e l 
m i s m o . T e l . 1-3121. 
32025—9 JL 
VIBORA. EN AGUSTINA 
e s q u i n a A L a g u e r u e l a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a , se a l q u i l a u n c h a l e t , 
c o m p u e s t o de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-
m e d o r , c u a r t o de c r i a d a , b a ñ o y co -
c i n a y en l o s a l t o s de c u a t r o h e r m o -
sos c u a r t o s baf io y h a l l . I n f o r m a n : 
1-3018, E n l a c a sa no h u b o e n f e r m o , 
3 1 8 6 4 . - 9 A g . 
Sin A L Q U I L A E N M A N U E L D E L A 
C r u z y V i l l a n u e v a u n a l t o ; e s t a a 
l a b r i s a ; m o d e r n o . Se c o m p o n e , de 
sa la , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s , con 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
S u p r e c i o , | 4 0 . I n f o r m a n en l o s b a j o s , 
31915—29 j u l . 
A L Q U I L O U N A M A G N I F I C A H A B I -
t a c i ó n c o n l u z . D u r e g e y C o r r e a , a l -
tos d e l t a l l e r . 3 1 8 8 4 . - 3 1 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A t ' A R T F M A S 
a l t a de l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , en l a 
c a l l e G o i c u r i a , e n t r o L u í s E s t é v e z y 
E s t r a d a P a i m a , u n a ca sa c o n p o r t a l , 
J a r d í n , t r e a c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o y c u a r t o 
de c r i a d o s I n f o r m a n 8 y 21 , b o d e g a . 
T e l é f o n o F - 1 5 2 6 . 30934 .—28 J l . 
C A L L E C, E N T R E 21 Y 23, V E D A D O , 
se a l q u i l a n a l t o s c o n t e r r a z a , sa l a , 
c o m e d o r , 1 c u a r t o s , c o r r e d o r , c o c i n a 
y b a ñ o 1 7 0 . 0 0 . F - 4 2 5 2 . T a v e í . 
27107 .—30 J l . 
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O S O 
b a j o s c o n poco t i e m p o de f a b r i c a d o s , 
en l a e s q u i n a de 10 y 2 1 , V e d a d o , 3 y 
4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o y c o c i n a 
de g a s . L a l l a v e en los b a j o s de 10 
N o . ' 197 cas i e s q u i n a a 2 1 . P r e c i o s 
$70, $75 y $100. O t r o s I n f o r m e s T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a . O b i s p o 5 3 . 
T e l é f o n o M - 6 9 1 7 . 
21616—2 a g . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
T e r c e r a 276 e n t r e B a ñ o s y D a u n a 
c u a d r a d e l C o l e g i o de L a s D o m i n i c a s 
y d e l P a r q u e V i l l a l ó n , c o m p u e s t a de 
sa la , h a l l , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o y c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . I n f o r m a n San L á z a r o 3 3 . T e -
l é f o n o A - 1 0 6 5 . P r e c i o $120 . 
31608—29 J l , 
V E D A D O , L I N E A 114, A L T O S . E N -
t r e 6 y 8, se a l q u i l a es te m o d e r n o p i -
s o . L a l l a v e en l a b o d e g a de L í n e a y 
8. I n f o r m e s : J u s l c l a y V e l á z q u e z . 
( L u y a n ó ) . F á b r i c a de E n v a s e s . 
3 1 5 0 7 . - 2 9 J l . 
S e a l q u i l a n l o s f r e s c o s y m o d e r n o s 
a l t o s d e l a h e r m o s a c a s a C a l z a d a 
e n t r e J e I , V e d a d o , c o n p o r t a l , s a -
l a , r e c i b i d o r , seis g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s , d o s b u e n o s b a ñ o s c o m e d o r , h a l l 
p a n t r y , c o c i n a , d o s c u a r t o s d e c r i a -
d o y b a ñ o . A l q u i l e r $ 1 8 5 , S u d u e -
ñ o a l l a d o . T e l . F - 2 1 1 5 . 
3 1 7 5 6 — 2 9 j ! . 
EN LOS PINOS 
A c u a d r a y m e d i a d e l p a r a d e r o , en l a 
m i s m a A v e n i d a de L o s P i n o s , se a l -
q u i l a n dos m a g n í f i c a s casas a c a b a d a s 
de c o n s t r u i r , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s g r a n d e s h a b l i a c l o n e s , a m p l i a co-
c i n a , s e r v i c i o s . J a r d í n y b u e n p a t i o . 
L a s l l a v a s en l a bodega , f r e n t e a l 
p a r a d e r o . S i l o s i n q u l l . ' n o s s o n s a t i s -
f a c t o r i o s y f i j o s Jas a l q u i l a m o s m u y 
b a r a t a s . S i h a y a l g ú n c o m p r a d o r i n -
t e resado , t a m b i é n le p r o p o r c i o n a m o s 
f á c i l c o m p r a , P é r e z H e r m a n o s , S en 
C. T a l l e r de M a d e r a . L u y a n ó . Telé-
f o n o 1-2143. 3 1 1 9 ^ . - 2 9 J l . 
S E A L Q U I L A E N E L P U N T O M A S 
s a n o y f r e s c o de l a V í b o r a , l o s h e r -
m o s o s b a j o s de A r m a s , n ú m e r o 65, a 
u n a c u a d r a d e l p a r q u e L a w t o n c o n 
a g u a a b u n d a n t e , casa m o d e r n a c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en los 
a l t o s . P a r a i n f o r m e s : t e l é f o n o 1-3304. 
3 1 3 i 2 . — 2 8 J l ^ 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S ca-
sas c o m p u e s t a s de sa la , dos c u a r t o s , 
c o m e d o r , c o c i n a de g a s y b a ñ o y ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s , C u e t o y R o d r í g u e z , 
a l t o s de l a b o d e g a . 
S1365 .—28 J l , 
C a s a s b a r a t a s . S e a l q u i l a n a $ 2 5 . 0 0 
c a s a s m o d e r n a s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n 
a g u a a b u n d a n t e y c o n d o s c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o y p a t i o a d o s c u a d r a s 
d e l t r a n v í a d e L u y a n ó , e n A r a n g o 
y L u c o . L a s l l a v e s e l s e r e n o d e l a 
o b r a . D u e ñ o A - 2 4 6 5 , L u z 4 . 
3 1 9 7 9 — 2 8 j l . 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O d e l 
Vedado , F , e n t r e 27 y 29, a c e r a s o m -
b r a , casa n u e v a , dos c u a d r a s t r a n v í a 
23 c o n t e r r a z a , v e s t í b u l o , sa la , h a l l , 
sele h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s f a m i l i a , 
c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s , ba f io c r i a d o s , 
a m p l i o g a r a g e , c u a r t o c h a u f f e u r . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : A - 4 3 5 8 , 
M - 6 2 6 3 . 31542.—30 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Z a p a t a e s q u i n a a B . ' , u n a n a v e c o n 
casa p a r a f a m i l i a , p r o p i a p a r a t a l l e r 
o I n d u s t r i a . L o s c a r r i t o s p a s a n p o r 
su t r e n t e . G a n a $40 . L a l l a v e en l a 
b e d e g a . T e l . F - 5 7 6 2 , 
31392—30 J l , 
SE ALQUILA 
Sutu&Ea r e s i d e n c i a s i t u a d a en l a c a -
l l e M e s q u i n a a 27 en l a p a r t e m á s 
a l t a de l a L o m a de l a U n i v e r s i d a d . 
Se c o m p o n e de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
5 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , n n 
g r a n h a l l , dos t e r r a z a s c o n v i s t a a l o s 
j a r d i n e s , p a n t r y , despensa , g a r a g e y 
s e r v i c i o de c r i a d o s e n el- s ó t a n o . T i e . 
ne t r e s l u j o s o s b a ñ o s y o t r o p a r » l o s 
c r l a d c s , u n a h e r m o s a a z o t e a c o n u n 
m i r a c o r y j a r d i n e s a l r e d e d o r de l a 
c a sa . P i s o s de m á r m o l y m o s a i c o . 
I n f o r m e s : I . V a l d é s . T e l s . F -1880 
y A - 0 5 4 6 . L a l l a v e e n l a m i s m a casa 
. 31214—6 a g . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 E N -
t r e Paseo y 2, l a h e r m o s a y v e n t i l a d a 
casa " V i l l a P e t r a " , b a j o s , c o m p u e s t a 
de J a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , se i s 
h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s de baf io . Ser-
v i c i p s p a r a c r i a d o s y g a r a g e . L a l l a ^ 
Ve en l o s a l t o s . I n f o r m a n G a l i a n o 104 
L o c e r í a L a R e p ú b l i c a . T e l . A - 1 7 9 6 , 
31286—31 J l . 
V E D A D O . C A L L E Q U I N T A , E N T R E 
D y E , se a l q u i l a n l o s a l t o s 44 c o n 
h e r m o s o p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t e r r a -
za, dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
t o de b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s y p a t i o 
a l f o n d o . I n f o r m a n ; C a l z a d a , 167. 
3094S.—28 J l , 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y r e c i é n 
c o n s t r u i d o s a l t o s d e l a e s q u i n a d e 
F y 2 5 c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , t r e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o 
y s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n e l p i s o d e l 
l a d o o p o r e l T e l . F - 4 8 0 3 . 
3 1 9 7 8 — 2 9 j l . 
V E D A D O . C A L L E Y N o . 39, C A S I 
e s q u i n a a 1 7 . Se a l q u i l a e l t e r c e r 
p i s o de e s t a casa de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n . T i e n e p o r t a l , s a l a , s á l e t e , co -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , d o s bafloi» i n -
t e r c a l a d o s ¡ c o c i n e de gas , p a n t r y y 
c u a r t o s e r v i c i o s p a r » c r i a d o s . L a 
l l a v e , en el s e g u n d o p i s o de l a m i s -
m a c a s a . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s 40, 
T e l é f o n o A - 6 1 6 4 , 
31825—29 J u l , 
G R A N L O C A L 
B o n i t a e s q u i n a . E n l a c a l l e d e F á -
b r i c a e s q u i n a a A r a n g o , se a l q u i l a 
u n a g r a n n a v e p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , d e p ó s i t o , g a r a g e o 
a n á l o g o . T a m b i é n se a l q u i l a l a e s -
q u i n a p a r a b o d e g a , a c a b a d a d e f a -
b r i c a r , b i e n p a r a b o d e g a , l e c h e r í a , c a -
f é o f a r m a c i a , es b a r r i o d e m u c h a 
b a r r i a d a y m o v i m i e n t o , y c o m p u e s t a 
l a c a l l e d e h a c e p o c o s d í a s . D a r á 
r a z ó n M . P a l a c i o , e n O f i c i o s 5^ a l -
m a c é n . 3 2 1 3 3 1 a g 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
g r a n d e s , v e n t i l a d a s c o n l u z , t e l é f o n o 
y d e r e c h o a l a s a l a ; j u n t a s o sepa-
r a d a s . C o r r e r , n ú m e r o 18 112. T e l é -
f e n o 1-4204 . 32123 2 a g 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s de L u z 20, c o n p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 
31965—28 j u l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa San C a r l o s N o . 23, " V i l l a E m i -
l i a " , L o m a de L u z , V í b o r a ; c o m p u e s -
to s de J a r d í n , p o r t a l , h a l l , s a l a , co-
m e d o r , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , ba f io m o -
d e r n o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . L a l l a v e en los a l t o s . T e -
l é f o n o A - 4 9 3 0 . 
7053—4d-27 . 
A L Q U I L 3 E N 110 P E S O S L A C A S A 
J e s ú s d e l M o n t e 557, p e g a d o a San 
F r a n c i s c o , p o r t a l , dos v e n t a n a s , sa-
l a , saleta", t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l 
f n d o a l t o s a l f o n d o c o n s e r v i c i o , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L l a v e 
e I n f o r m e s : F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . 
31742 .—29 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 362, es-
q u i n a S a n a I r e n e , 5 c u a r t o s , sa l a , sa-
l e t a , c o m e d o r , s e r v i c i o s m i d é r n o s . 
I n f o r m a en l a b o d e g a . T e l é f o n o A -
6 9 9 8 . 31743 .—29 J I . 
D U R E J B 3 E N T R E S A N L E O N A R D O 
y E n a m o r a d o a dos c u a d r a s d e l t r a n -
v í a y u n a de l a H a v a n a C e n t r a l . P o r -
t a l , sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o p a t i o y d e m á s s e r v i c i o $50 . 
, 31790—28 j l . 
E N N O V E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
l a casa s i t u a d a en San L á z a r o 
n ú m e r o 42 y m e d i o , e n t r e M i l a g r o s y 
S a n t a C a t a l i n a , i n f o r m a n : en A g u l a r 
66, e l s e ñ o r J i m é n e z . L a l l a v e a l l a -
d o . T e l é f o n o M - 2 6 0 Ó . 
3 1 6 6 3 . — 1 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A L U Z C A -
b a l l o r o n ú m e r o 14, c o n p o r t a l , sa la y 
s a l e t a y 2 c u a r t o s c o n u a ñ o m o d e r n o 
en 40 pesos . I n f o r m a n : F -14S9 . 
3 1 6 7 9 . — £ 8 J l . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
463, h e r m o s a casa, ( a a n a c u a d r a de l 
R e p a r t o C h a p l e ) , e s q u i n a A l t a r r l b a , 
f r e s c o s a l t o s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
r e c i b i d o r , sa la , 7 h a b i t a c i o n e s y 2 ba-
fios c o m p l e t o s I n t e r c a l a d o s , c o m e d o r 
a l f o n d o , p a n t r y , c o c i n a y c u a r t o y 
s e r v i c i o c r i a d o s . G a r a g e c o n c u a r t o 
c h a u f f e u r y s e r v i c i o . G a n a b a 200 pe-
sos, r e b a j a d a a 170 p e s o s . E n l a m i s -
m a : I n f o r m a n de 10 a s. 
31535 .—28 J l . 
S E A L Q U I L A N E N $1)0 Y $70 K E 3 -
p e c t l v a m e n t e dos h e r m o s o s c h a l e t s s i n 
e s t r e n a r , en l a c a l l e de J u a n D e l g a -
do, R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . a " n a cua-
d r a d e l C i n e M é n l e z , e s t á n d o t a d o s de 
t eda s l a s c o m o d i d a d e s necesa r i a s >' 
m o d e r n a s . L a l l a v e en I r . casa d e l 
l a d o . I n f o r m a n T e l . M - 7 9 1 8 . 
31581—7 a g . 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A 105, S E 
a l q u i l a es ta h e r m o s a y f r e s c a casa c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 6 c i i » r -
tos , baf io c o m p l e t o , g a r a g e , dos c u a r -
to s s i t o s con b a ñ o c o m p l e t o y esca-
l e r a de m á r m o l . T e l . 1-1524. 
3169?—29 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A -
d a de c o n s t r u i r ; J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , dos c u a r t o s . Genera l . Lee en -
t r e D u r e g e y S e r r a n o , S a n t o s S u á r e z . 
31987—30 J u l . 
P A R A C L I N I C A M E D I C A 
C o n s t r u y o e n e l a n t i g u o " L o m a T e n -
n i s " A v e n i d a d e A c o s t a , d o s g r a n -
d e s e d i f i c i o s q u e a d a p t a r í a e n l a 
f o r m a q u e se d e s e e y l o a m p l i a r í a , 
s i e m p r e q u e se m e g a r a n t i z a r a c o n -
t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o p o r t i e m p o , 
h a g o o p c i ó n ád v e n t a t a m b i é n s i se 
d e s e a . T i e n e g r a n d e s j a r d i n e s l c a sa 
p a r a A d m i n i s t r a c i ó n , e t c . I n f o r m e s 
S i . D o m e n e c h . A . d e A c o s t a y L u z 
C a b a l l e r o . T e ! , 1 - 1 0 7 7 . 
3 1 3 6 8 — 3 0 j l . 
r e s 
 f i u l g u " T a y «i 
de l t r a n v í a d i r e c t o ^ do8 cua< 
a l a H a b a n a . Puede vtTtT*, ^ 
m . y de 1 a 6 p . m Tnf 7 a l : 
Z a y a s . n ú m e r o 40, T e l f e 0 1 ^ ; 
30906. J S 1 ^ 
»11 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 l 7 ¡ ^ - ^ 
l a d o s c u a r t o s b a ñ o , coc ina y ^ 
b a l c ó n a l a c a l l e $ 4 5 . I n f o r m L 
e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1-12)8 
m o d e r n a s . 
í n d 10 j] 
S E A L Q U I L A P P E R \ M " ^ ~ ? T r - - i L 
12 ( L u y a n ó ) casa ^ V ^ S ^ i 
p l e t a m e n t e a i s ada con r r f , . ^ ' ^x»-
sa l e t a . 6 c u a r t o s , un ¿ a V / ^ J ? ! 
v i c i o s con si* ducha , un * r L es 
á r b o l e s , p r e c i o 60 pesos. i l ^ T -
l a b o d e g a . 3156^ < 1 
Al( 
31562. -á i j , 
S E A L Q U I L A N DOS C A ^ i r T T — ^ -
e s t r e n a r j a r d í n , a ^ L 8 1 » 
c u a r t o s , ccir .edor , b a ñ o i n t ^ r U f ]a> 
L u i s E s t é v e z y J u a n De gado f f0 , ,* ! 
ve en l a b o d e g a . T e l é f o n o í l i g u ^ 1 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S ^ ñ T 
cas c o n j a r d í n , p o r t a l , sala do* SFl 
t o s y comedor , s e r v i c i o s y lvL[T 
J o s é A n t o n i o C o r t i n a , entre 
¡ r b o ^ e í r ^ 1 LaCre t - ^ ^ ^ i 
£0898—4 a». 
SE A L Q U I L A C.XA C A S I T A EX P T ! 
v e n i r y D o l o r e s Pasaje L a M ^ m b l i 
c o n sa la , comedor , dos cuartos rnír 
na , b a ñ o , t oda d> c ie lo raro. Ú \ ^ ' ' 
en e l c h a l e t d<i l a Mambisa telSH 
no 1-1241. c a r r i t o s do San Frarc'vo" 
R e p a r t o L a w t o n , SO&69 30 j f : 
V I B O R A . SE A L Q U I L A CASA Un 
d e r n a y c ó m o d a B . Lague rue la 39 en. 
t r e 2a . y 3a . I n f o r m a n en el i i ' M 
q u i n a a 3 a , T e l é f o n o I-2S39. 
31144.—31 Jl. 
CERRO 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
t l l a d a casa a l t a . Z e q u e i r a 12, en Jid.. 
T i e n e sala , s a l e t a y t r es cuartos, új 
l l a v e e I n f o r m e s , R o m a y N o . 1 alto\' 




S e a l q u i l a e n l a p a r t e m á s alta deh 
C e r r o , c e r c a d e l a e s q u i n a de TejasJj 
l a e s p l é n d i d a c a s a C a l z a d a 575 o*.* 
q u i n a C a r v a j a l , c o m p u e s t a de portal,] 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , cuatro] 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , d o s magnífi-
cos b a ñ o s , t o d o s sus pisos de már« 
m o t , d o s h b i t a c i o n e s a l tas , jardín 
g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , t ro j 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , u n gran salón 
e t c . A l q u i l e r $ 2 2 5 . In fo rman T e - [ J ^ 
l é f o n o Ü - 1 9 2 3 . 
3 1 5 7 9 - 3 U 
SE ALQUILA UNA NAVE 
P r o p i a p a r a a l m a c é n o Induatri» 
C a r b a j a l , a u n a c u a d r a de la U 
da d e l O e r r o . I n f o r m a Norabuen» 
S t n a r t o T e l é f o n o ^ - 6 3 6 6 ^ ^ 
S e a l q u i l a n d o s a l t o s e n Santa 
s a l í a y U n i v e r s i d a d , c o n sala, cffl 
d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n a de ga», * 
v i c i o s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n c l é c t n o . 
L a l l a v e p o r S a n J o a q u í n en a le-
t r a M . b a j o s . P r e c i o $ 4 0 . I n t o r ^ 
m a n L e a l t a d 3 2 , T e l . A - 2 3 4 0 
3 1 6 5 6 - 2 8 j l . 
• 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e Castillo f 
C á d i z , d e c o n s t r u c c i ó n moderna. 
S a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o W 
t e r c a l a d o y d e m á s serv ic ios , Í 
e n a b u n d a n c i a . L a l l a v e «n la 
d e g a . I n f o r m a n 2 3 N o 181 es 
a I , V e d a d o . _ 








S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E l 
b l o de R e g l a , a t r e s cuadras " 
v a p o r e s , en c a l l e adoqu inada y ' 
sa e l t r a n v í a p o r l a pue r t a , se ^ 
ne de sa la , s a l e t a , ™Su&n\.°u* 
t o s , s e r v i c i o s a n t a r i o , Pa}10' t,* 
t í o , t i e n e u n a s u p e r f i c i e «e " 
t o s m e t r o s cuadrados , es I'[°p i 
f a m i l i a , i n d u s t r i a o a 1 ™ 3 0 ; ! 1 ^ 
m a n su d u e ñ o : M a r t í , n t lmero " » 
g l a . T e l é t o n c l l a m a r a l ^r ,01 / u 
e l 1120, p r e g u n t a r P?r 
G o n z á l e z . ¿ i d a » . 
MARIANAO, CEIBA, COLU»-
BIA Y POGOL0TTI 
SK A L Q U I L A U N L O C A L P - ^ 
f o en e l R e p a r t o B u e n a ^ ^ «#. _ 
da T e r c e r a e s q u i n a a P ^ s . « " ^ y * 
, marión netas Quo l l 
l e r c e r a e = ' i ' " " " " r „ nn« n3. í . a enseres y m e r c a n c í a s Que j ^ 
T i e n e v i d a p r o p i a Vor íŜ J de I * ^ 
,„ u n C i n e . Su v e n t a ^ K ^ . P » ! 
a $30 . M A s i n f o r m e s Cine ^ ' " ^ W 
do 97.. S r , S a l a s , 220i>^J^ 
r e p a r t o , c a ' l c ^ . ^ ^ w l o . j S * 
d e r n a J a r d í n , p o r t a l , %es" .„ cU^ÍL comedor. P f " 1 ^ ' ñ C 0 O C ^ ¿ e a d e ^ " 
v dos cuar t e s b a ñ o , t iene ^ 
d e p e n d i e n t e ^ r a g e y dos £ 
m a . 
VARIOS 
^ I n ^ d i T C a l a b a - r 
m o d e r n a , A r i c a de t a r a ^ -
f r e a i e a l a F ^ r l C M a g n I f i ^ ^ & 
H u p m a n y m f o r m » ^ 
C a f é y r e s t a u r a n t p, 
v e r o . 
HABITACION^ 
H A B A N A ^ ^ r 
M a n r i q u e JJ0' - — 
Í 2 J E ^ - — - T u i c i ó n ^ ^ ^ ^ 
b i e s so los o m ca .a de 
b a l c ó n a i a toS IQ j 
d a d . A m i s t a d ^ * 




& . T T a " ^ l l e . Hay ba-
^ a í u a abundante, te lé fo-
T J B R E K I A 
D E P A R T A -
-on ¿r,.A E X 
.^rvicior' ^e-
^ a*la calle, muy fres 
efundo P»»» 1 prcpios pa-Infor-i e S í ^ h r a n solos, intor-
u bajos, sastrería y 
y 59. DaJ 32122 51 j l 
H A B I T A C Í O . V . 
^ l » U ^ t e r í a " E l Ir is . 
fa^VÁ^ ^ ^ f j ^ S I j l 






3« de 7 
nforman 
'ano v L 
nooas 
7v A L T O S , 
J^'t í . hay habitado-
^^Trescas y baratas, pa-
de moralldadÓ96_29 „ 
u O T E L 4 , V E N E C I A M 
/-Otilias Situado en Cam-
— «.rara la ., Concordia. I-̂ a 
10 ««fcio «6 f i l a d a de ia Habana. 
•Ibora yS(í,l«»- ?UB ^"Vodol los adelantos mo-
^ i L ^ n * - U d » c0" i ^ J r i e moraMdad re-«cr«nnas de ora 
al fondo con servicio, 
^ " - u a callente <-. todas ho-
^•l ínf ida comida. Precios re-
31875 4 ag 
~!ita3 Con u. 
> 1-1218. 
_ !nd 10 j] 
y ire8ca, co^ 
562 a 
»aia, do? puj, 
)3 y lia 
S E A L Q U I L A N 
S C S r y vista a la calle. Tam-
sala, todos muy frescos y 
"^visla al mar. Narciso L6pez 
rTírento al muelle de Caballería. 
^e todo orden. 321ori_,<0 31. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
m-,* departamento de dos hablta-
C ron sus buenos servicios com-
muy fresco e independiente 
J C , " en la azotea; tambií-n otro 
A S i r A T l S l rrincipal, de dos habitaciones. 
0'tai. s a U l l Mármol ^ hermosa vista a la 
1 ntercaW j P^Mont^. Tambión muy fresdfc. 
-'gado. U l í 
ono I-18<s 
>y39.-28 J¡. -
• i \ esquina a Zulueta. E s casa 
P d a d - 32104-30 j l . 
« L Á Ñ D O S H A B I T A C I O N E S 
!• o separadas con baño inter-
' cua caliente, ü n lo. más cén 
entre GeníSlí .'oara matrimonios o caballeros 
• InformaTS LhlM. rasa moderna, fresra, mu-Informan ea 
30898—4 a». 
6 c i l i r t o r ^ l i W Ü r ^ V t'N P K Í ' A R T A M E N T O 
rato, u llaT» ¿. habitaciones a personas de mo-
amblsa, telíté-Kl. Es cas i particular, _ módico 
MOSA Y VEN. 
ira 12, en (41 
es cuartos 
i / No. l 
2004—28 jal 
; más alta dtl 
uina de Tejas, 
ilzada 573 «-








idades. Comida de primera 
168, primer piso.. Teléfono 
32081—30 j l . 
San FranclaeiL T' Informan Fig-uras 8. entre 
SÜS6 9 30 Ifl fcario >' Manrique. 
:ucruela 39, en-
i en el 41, es-
-2339. 
L144.—31 Jl. 
PRADO. 1 0 5 . A L T O S 
• 
•jqnllan departamentos amplios, 
ôs y frescos, con asistencia co:n 
esmerada Ilmpier.a, comida, co-
una y confortable, trato pura-
famlliar. Hay baño de agua 
Teléfono M-5492. 
32022—2 ag. 
, 3 EOTILA UN D E P A R T A M E N T O 
" f ^ J l habitación as con balcón a la 
ca»a modirna. Buenos inquili-
Belascoain 127, altos. 
32021—28 j l . 
• 88, A L T O S , bB A L Q U I -
áldas habitaciones amueblar 
ibres soloc; se admiten a^o* 
:omedor. 31903.-2 Ag . 
fDUSTRIA 115, A L T O S , S E al -
una hermosa habitación a per-
de moralidad. 
31862.-30 J l . 
GÜILA UNA H A B I T A C I O N |15, 
y frerca,, con luz v cocina, pa-
itares o matrimonio, casa tran-
sólo hay dos inquilinos. Amar-
4, altos. 
31837.—28 J l . 
579-31 j j ^ 
NA NAVE 
o Industria «l, 






la de gas, 
ición elcc! 
quin en la 
o $40 
. A-2340. 
6 5 6 - 2 8 jl 
JeJ 1LQUIL,A UNA H A B I T A C I O N con 
^PtH, lavado de agua corriente re-
«mtrutda. Plácido, 44, segundo 
31870.—30 J l . 
•0 CARLOS 111, ESTAMOS E N 
jlTerane y para haccrie frente a 
hwteá calores no hay mejor que 
K una casa % entilada, de aire 
ij oxigenado ¡mr la gran arbo-
nos rodea y Jardín botánico 
los I I I , Ayesterán e Infan-
más fresco de la Ciudad, 
apartamentos y dos habita-
vlsta calle, a personas Iran-
io aprecian atmósfera del ho-
¡lacion desde $15; habitación 
a desde $40. T e l . U-2357. 
31879.—1 A g . 
HABITACIONES 
H O T E L E S P A Ñ A 
Esplendidas habitaciones, muy frescas 
para familias de guato, con todo con-
fort en Villegas 58, esquina a Obra-
pla, precios reducidos y excelente co-
c lra criolla y española . English Spo-
ken. T e l . A-1832. 
31113—5 ag. 
HABITACIONES 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E A L Q U I L A E N E S T E V E Z , 29, A L -
tos, una habitación muy fresca con 
teléfono y luz y muchas comodidades. 
Teléfono M-4367. 31435,—31 J l . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y O b r a p í a 53, con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampar' l la y Obrapía se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te con muebles a precio reduedo. Más 
li formes en la misma. 
31277—29 J L 
Nueva casa de h u é s p e d e s . Manrique 
94, altos entre S a n R a f a e l y San 
J o s é , T e l . A-9561 . Se alquilan ha-
bitaciones frescas con todo servicio, 
con y sin muebles, desayuno y co-
mida para dos personas desde $70 
mensuales, para una desde $ 4 5 . 0 0 . 
Casa de moralidad. 
31847—30 j l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajeros. 1. Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono; 
A-593'<. J . M . Taflez. 
27982—2 ag. 
E n los altos de " L a Emperahriz", 
S a n Rafae l .36, al lado de " E l E n -
canto", entrada por S a n Miguel 43, 
se alquilan habitaciones, propias 
para matrimonios que deseen vivir 
con e c o n o m í a y lo más decentemen-
te posible. T a m b i é n pueden residir 
dos c o m p a ñ e r o s en una h a b i t a c i ó n . 
Buena comida y esmerado servicio, 
la casa es fresca, c ó m o d o s servicios 
sanitarios, con mucha abundancia de 
agua. Se dan y exigen referencias. 
30495—2 ag . 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos a quien primero las soli-
cite dos habitaciones y un departa-
mento, todo por su higiene, fresco y 
cómodo, da primera clase. También 
olrecemos comida a quien desee abo-
narse. Villegas 110 entre Sol y Mu-
talla. 
31076—30 j l . 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque del Cristo. Gran 
casa de h u é s p e d e s . Se alquilan fres-
quís imas habitaciones con ba lcón a 
la calle y agua corriente. Trato in-
mejorable. Agua caliente a todas ho-
ras. Estricta moralidad. Magní f i ca 
comida. Precios e c o n ó m i c o s . 
30871 30 j l 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN 
S O L I C I T O C R I A D A P E N I N S U L A R 
parn, limpieza v «¡ervlrio de c\Ra pe-
queña. Sueldo $20. Vedado 21 7 8. 
Villa Carmen. 
32098—29 j l . 
V I L L A V L K D E Y C O M P A Ñ I A 
SE OFRECEN 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é r o m A-2348. Unica AgenCa que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias facilita cocineros, 
criados. Jardineros dependientes en to-
dos giro i chauffeur, fregadores, ayu-
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A pa- dantes camareros y cuantos, empleados 
ra cocinar y limpiar para corta fa- necesiten se mandan a cualquier pun-
COCINERAS 
S E O F R E C E UNA M U I B U E N A 
criada de mano peninsular; lleva tiem-
po en eí pais y tiene recomendación 
de casas buegas que trabajó mucho 
tiempo. Informan: Habana 126. telé-
fono A-47!>2, " L t Patria-*. 
31915—28 Ja l . 
milla en San Miguel, 254, altos, esqui 
na a Hospital. 31880.—28 J l . 
H a b a n a : S e a l q u i l a h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los altos d e 
l a c a s a E m p e d r a d o , 16 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
31133.—28 J l . 
C A L L E Z U L U E T A 32. P E G A D O A L 
TÍ airo Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad; 
Cuarteles 1, altas y bajas; Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110: Esperanza 
117; Manrique 133; Gerv&slo 27; L a -
gunas 85; Virtudes 140; Calzada del 
Cerro 607; Recreo 20; Belascoain 9; 
Vedado, calle J No. 11; Baños No. 2 
esquina Tercera; Baños esquina l a . ; 
Cuarta 48; Tercera 296 esquina, se al-
quila una casita, precio $25 y Quinta 
No. 69 y A No. 3; Diez No. 6; Nue-
ve 150; Nueve 174 y 15 y 16 y Once 
No. 83 esquina 16 y G 122 y 62. 
30732—2 ag. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a S a n Ra* 
fael . S e ofrecen espléndidos apar-
tamentos y habitaciones con b a ñ o s , 
timbre y t e l é f o n o y una excelente 
comida. Precios convencionales. Te-
l é fono A - 4 5 5 6 . 
30742—31 j l . 
COCINEROS 
S O L I C I T O P E N I N S U L A R Q U E S E P A 
cecinar para tres y ayudar a corta 
limpieza. Sueldo $25 y roña limpia. 
Para tratar de 12 a 3. Compostela 128 
altos. 
31633—27 j l . 
CHAUFFEUR? 
Se solicita chauffeur práct ico en el 
manejo de a u t o m ó v i l e s Rol ls-Royce, 
con buenas referencias de su con-
ducta y competencia. Se da buen 
sueldo. T e l é f o n o A-9349 de 8 a 10 
de la m a ñ a n a . 
31910—28 j l . 
CAhA UK H L ' E S P E D K S GALIANÜ 
l l í , esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada, ventilada 
y con vista a la calle. También se da 
comida bien sazonada y a precios eco-
nómicos . T e l . A-9069. 
30994—30 fl. 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E B A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio o 
dos personas de gusto: seriedad. In-
dustria 168, primer piso. Tel. A-0646 
27113—2S J l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l lo s o e n su i te . T a m b i é n e l 
t ercer p i so entero . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
CB724.—-7d-14 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que qu^ra vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo ei confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios rascnables. Industria 118. Te-
léfono A-9J43. . 27893.-2 A g . 
B O N I T O D E P A R T A M E N T O E N HA-
bana 104, altos, a una cuadra de Obis-
po, se alquilan para profesionales o 
matrimonio sin niflos. E n la misma 
Informan. Casa do moralidad. 
31607—29 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Acaba de abrirse la casi, de Consula-
do 130, la nueva dueña ha reformado 
con todos les adelantos modernos, la-
vabos, agua corriente en codas sus ha 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y jas en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en m u y 
c o r t o t i empo y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los de a 2 c e n -
tavos . 
S0C78 30 j l 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
A L B I N O V I L L A R G A R C I A , L O S O L I -
clta su señor padre Ramón Villar y 
sus hermanos, será, bien gistificada la 
persona que sepa su paradero. Darán 
razón: Cali* 13. entre B y C . Colegio 
L a Salle. Vedado. Habana. 
81734.—30 J l . 
VARIOS 
S O L I C I T O UNA C R I A D A D E COME 
dor cue sepa servir a la rusa. Tenga 
buenan referencias >" sea joven, espa-
firla y sin novio, que traiga ropa do 
cama 0 y ropa Mmpia. N y 25. Re-
cibo de I I a 12. 
3X078—29 j l . 
to de !a ibia. Vlllaverde y C a . O'Rel-
lly. 13. TelAfono A-2348. 
S0724 26 j l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
UNA J O V E N E S P A R O L A D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora; desea casa da moralidad; tiene 
referencias. Infor-nan al Teléfono 
U-4669. 
32000—28 Jul . 
Se ofrece criade joven y de buena 
presencia con buenas recomendacio-
nes y acostumbrade al servicio fino 
de las mejores casas de la Habana . 
P a r informes T e l . M-2013 . Colón 
No . 3 1 . 
31514—31 j l . 
SE OFRECEN 
CHAUFFEURS 
UNA J O V E N C U B A N A D E S E A C o -
locarse de criada o cocineia. Informan 
Puerta Cerrada, 37, bodega. Tel&fono 
A-0232. 3187 3.—28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano; es 
fina, y trabajadora; tiene iccomenda-
ciones de las casas donde ha trabaja-
do. Desea casa serla, si es buena, 
no le imponía salir de la Habana. I n -
forman en Cuba 98, te léfono M-39S2 
3214S 30 j l . 
SK O F R E C E UNA MUCHACHA I N -
gUsa como manejadora. E s fina, de 
luena presencia y tiene edrcaclón, 22 
a ñ o s . Daisy. Teléfono M-3281. 
31815—28 j l . 
P A R A F A M I L I A D E M O R A L I D A D , 
se ofre.'e muchacha española para 
criada de mano, entiende ds cocina, 
tiene qulea la garantice. Informan: 
Sa Ignac:-.., 92, carnicería. Teléfono 
A-9659. 31702.—30 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
ohca peninsulares; una do criada de 
mano; otra de habitaciones; saben co-
ser. Tienen recomendaciones e infor-
tttan en Ayes terán 20, bodega, te léfo-
no L-2G34. 32147 30 j l 
M A N E J A D O R A D E L P A I S D E S E A 
cuidar un niño. Sabe coser algo Sa-
be su obl igación. E s formal Sueldo: 
$30; para el campo $35. Misión 35 en-
tre Factoría y Someruelos. 
32039—28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
ao de mano, peninsular. Tiene bnena 
recomendación de las casas aue tra-
bajó. Habana 1226. T e l . Á-4729 
32101—29 J l . 
COCINERAS 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A S O L 
para chauffeur partcular o del co-
mercio . Tiene buenas referencias de 
donde ha trabajado. Llame al te lé -
fenp I-6S63. 32120 2 ag 
C H A U F F E U R CON MAS D E 7 A5ÍOS 
de práctci,; es formal en sus oblga^ 
cones. Tiene referencias. Teléfono 
A-00IO. 32132 30 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
de cocinera y reocstera con familia 
americana o española; habla ing lés y 
poco castellano. Vive en la calle" de 
Florida, 72. habitación 13. 
. 32124 30 j l . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E ME 
diana ec;ad desea colocarse para coci-
nar. No duerme fuera. Habana 108. 
32038—29 J l . 
C H A U F F E U R Y M E C A N I C O M U Y 
experto len. motores de oombost ión 
Interna y con equipo de herramien-
tas. Acepto empleo para casa par-
ticular o de comercio. Importantes 
leferenclas. Diríjase por escrito a 
Puentes Grandes, Real 85, José I n -
s'^a. 32139 30 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
feur con cinco años de prácUca en 
casa de comercio o particular. Tlens 
quien lo recomiende. Informan Telé-
fono F-4416. 
32037—29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para casa de corta fa- , _ 
milla o para un matrimonio solo, de-i S E C O L O C A C O C I N E R A l EN'INSU 
sea casa de moralidad, entiende un " 
poco de o r i n a . Habana, 206. 
31337.-29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 'MUCH-V-
cha española de criada de mano o 
manejadora. Sabe un poco de costu-
r a . Informan T e l . M-917V 
32048—29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o cuartos en cuaí-
qvíer parte de la Habana. Santa Cla-
ra 6. 
32051—29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española do criada do mano o 
manejadora o de lo que salga. Infor-
man Te l . F-1208. Tiene buenas refe-
rencias. 
32052—29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora Entiende algo de cocina; no 
es recién llegada. Tiene « l i e n la re-
comiende. Oficios 35. T e l . M-6361 
Sastrería . 
30053—299 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PEÑORA 
do mediana edad, de criada de mano o 
monejadera. lleva tiempo en el pala. 
Informan calle Oficios 70. altos 
32054—29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora o on Fábricr. de Tabacos 
Informan Vives 138. T e l . M-1231. 
' ' . 32031-21) J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N 
española de criada de mano. No lo 
Importa ayudar a la cocina o de cuar-
tos. Teléfono 1-2:189. Santos Suároz 
No. 23. Tiene buenas recomendacio-
nes. 
320?3—2S j l . 
L E S E A COLOCAR UNA SEÑORA D E 
mediana edad, criada tle mano o lim-
piar. No le importa salir a la Víbora. 
Info«.nan callo 15 entre 18 y 20 nú-
mero 554, Vedado. 
32036—29 j l . 
UN F R E G A D O R E N F L O R I D A 64, se 
necesita uno. ha de saber su obliga-
ción y tener quien infoune de su 
conducta. 31888.—28 J l . 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA O 
señora para ayudar a los quehace-
jres de la casa a un matrimonio con 
un niño, que duerma en la colocación. 
Sueldo 15 pesos. Que sea de morali-
dad. Gloria 31. 
31952—28 Jul. 
baños, agua i pietaria 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
Infor* 
bitacioneh, magníf icos 
fría y caliente, 
extricta moralidad. Precios reducidos. 
Para Informes: Teléfono A-0572.— No 
olvide Consulado 130. 
31536.—30 J l . 
muebles o s in; lavabo. | E N A M I S T A D 83-A A L T O S S E A L -
quila habitación vista a la' calle y dos 
a la calle en 
r personas mo-
92, habitaciones a $12 . $18. 
de Castillo 
ón modela | 
rtos, baño 
;erviciost 
ave en la 




3A E N E L 
cuadras w 
1 i nada y 
erta, se co 
uán, diex < 
patio, tf* 




i SÍ-OÍ y 
r Const* 
1359.—28 • 
UILAN E N 25 P E S O S DOS 
nones grandes con grande co-
, »ervlcios, todo cielo raso, muy 
todo, con buen patio; es tán 
líente independientes; en la 
ta Felicia 57, cerca de la 
rica. Llave en el 57. Infor-
yanó No. 30. Telf . 1-4610. 
31346—28 Jul. 
02 09 E S Q U I N A A E G I D O S E 
I h ?n, .<lePartamento compuesto 
K..nab1taclones y saleta, y una 
a personas de moralidad, 
«n la misma. 
31983—28 j u l . 
rales. 
«». -_ , ,„ . i'r^ •„ J i quila habitación vista 
«e agua, teletono y criado, |¿epartamentoa vlgta 
'5 solos, matrimonios s in ni- Amargura 69 altos, 
I * casa m á s tranquila y de 
Informan E l Nuevo Europa 
nos A-3387. A - 1 4 4 4 . 
32029—9 ag. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . SM 
solicita uno competente, con buena 
práctica y recomendación de las últi-
mas casas en que haya trabajado. D r . 
Padrón, Belascoafn V Neptuno. 
31936—28 ju l . 
A L B A Ñ I L E S T e l . A-4718. Piado 51, altos 
espléndida comida, esquina a OWÍn, Se alquilan habita-
cienes amplias, frascas y en lo mejor oe solicita un albanii que sepa re 
de la ciudad, agua abundante, buena ' 
comida y precios a l alcance de todoa. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 ag. 
31828—3 Ag. 
S E A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S Y 
ventiladas habitaciones con 5 balco-
nes a la calle. Amargura y Aguacate 
Llaves en la bodega E l Dandy 
31039—28 j l . 
M A L E C O N 20, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones para hombres solos o ma-
trimonio sir. n iños . L a s hay con vis-
tas al paseo, agua fría y caliente luz 
y servicio de criado. Teléfono A-1674. 
31505.—31 J l , 
24. S E A L Q U I L A C U A R -
co cómodo y con cocina, 
^i- i , con Juz. Informes en 
32006—28 j u l . 
1A, COI» 
A L P A * * 
jttLA E N C R E S P O 10 E S -
oaii Lázaro; un departamen-
uv,comPuesto de sala, comedor, 
P""aclones, baño con abundan-
_ T y cocina. Precio módico. L a 
»1 puesto. Informan F-5981. 
31989—4 agos. 
• Vií>ta' - M 
as qa* 
or estar al «Jj 
larla..**,""!* 
' Y E L E G A N T E S D E P A R -
independientes. Tres pone-
cuarto de baño, Ip, $65; 2p, 
$50; a hombres solos o ma-
sln niños, frescos; balcón; 
referencias. E l Portero. San 
^ * hombres solos de morall 
a^coain 31, por Concordia. 
i, " f - * ^ ne ademW 0 
ero_ ' H*; jl. 
ai y nrfM 
soie, c". flir 
•nes en '»;!. 
156 --ÍS 
32015—28 Jul. 




into. cff*** .i ., 
: í í ' l t t an " P ^ ^ i d a s hab 
32027—28 j l . 
itaciones 
Compostela 106. " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. I n d 1 7 j l 
E N M A N R I Q U E 65. S E A l Q U I L A N 
habitaciones a personas de moralidad 
Se exigen informes. 
31476—30 J l . 
L A E S F E R A 
¿Por qué usted se resigna a sufrir 
los rigores del calor asfixiante que 
se siente actualmente en la Habana 
en una habitación que no reúna ver-
daderas condiciones de higiene y con-
fort? En esta casa, situada en pleno 
Campo Marte, esquina a la brisa, en-
centrará usted habitaciones amplias 
y frescas, abundancia de agua ca-
liente y fría, ascensor a tedos los pi-
sos y esmerada limpieza. Precios es. 
pedales para matrimonios y familias 
residentes por mensualidades con abo-
no al restaurant; comida bien sazo-
r.j-da, abundante y sana. Ver y creer. 
Vlfcltenos y convénzase. 
L A E S F E R A 
Dragones 12 esquina a Amistad 
31481—6 ag. 
Habana 68. S e alquilan habitacio-
nes a matrimonios u hombres solos; 
agua abundante; también hay una 
hermosa sala para oficina o comisio-
nista. E n la misma una espaciosa co-
cina con un emplio comedor, pro-
pio para dar comidas. T e l é f o n o M -
6366. 30084 30 j l 
pellar. por su cuenta, veinte casas, 
en el Vedado . Informan: Manzana 
de G ó m e z 206 . De 4 a 6 p . m . 
31933—30 j l . 
VEDADO 
A C A B A L L E R O S SOLOo, H A B I T A -
cones frescas y tranquilas con baño y 
servicio de comidas. Prec'j; 60 pesos 
mensual^. Entrad* ableVT.t toda la 
noche. Informes: Teléfono F-1534. 
31152.—28 J L 
A M A T R I M O N I O S S I N NIÑOS, D E -
partamentos amueblados de dos piezas 
y baño -jon servicio de comidas en si-
tio fresco ? rodeado de Jardines. Pre-
cio 120 pesos mensuales. Teléfono 
F-1534. (nr> se admiten muebles). 
31151.—28 J l . 
167 a Calle en ê  e^f'cio ^ 
I altos, en osta casa no fal-
agua. 
C7005 8 d 25 . 
„A u ^ HERMOSO C U A R -
"»r\e de sanatoro, todo a l -
TTT1*1 Población, pasen a 
lOE I I I . Pocito 42. 
81741.—28 J l . 
' I L A X 
aclono 
>n6m¡co 
A M P L I A S Y F R E S -
con o sin muebles. 
Los carros por 
para toda8 las Uneas. Nep-
A V I S O 
E l Hotal Roma, de J . Socarras, se 
trasladó u Amargura y Compostela, 
casa de seis píaos, con todo confort, 
habitaciones y departamentós con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. "Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admltui' abonados al cjmedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro u . lómetros de la Playa de 
Marianao. entrada por la Coronela y 
el Lago Luminoso, a 'a entrada de 
esta hermesa playa, existe la moder-
na terraza Recreo de Jaimanitas, con 
local para máquinas, acauado de inau-
gurar, ador de se preparan comidas y 
cenas, especialidad en arroz con po-
llo, hay cuartos y reservados para 
familia decente y de moralidad donde 
serán bien atendidos con prontitud y 
esmero. Miedos módicos . 
30001.-16 Ag . 
VARIOS 
Se suplica al S r . Bonocio Puig. 
llame al T e l é f o n o M-8553. al señor 
Benito M u ñ i z . de 8 a 1 2 o d e 2 a 5 
3 d 24 
S E DEJtEA UN SOCIO P A L A UN N E -
goclo productivo con poco capital. 
Diríjase a Sr. Cadil la . Animas 57. 
31379—29 j l . 
N e c e s i t a m o s v a r i o s agentes ac t i -
v o s e n las p r i n c i p a l e s p l a z a s d e 
C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2 2 5 4 , 
C l y b o u r n A v e . C h i c a g o , U . S . A . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o cocinera 
en casa de moralidad. T e l . A-5034 
3205C—29 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espa.ñola de criada de mano o de cria-
da de cuartos en una ca^a de morali-
dad. Sabe cumplir con su obl igación. 
Informan Tenlsnte Rey 77. Teléfono 
M-3064. 
32075—29 J l . 
P A R A C R I A D A D E MANO, D E S E A 
colocarse en casa respetable unfi jo-
ven peninsular. Para informes: Mon-
serrate número 1, letra B . 
315!)3.—29 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R UNA SEÑO-
ra serla V formal, española y con bue-
nas referencias, de mediana edad, lo 
mismo de manejadora QtM de criada y 
también entiende de cocina, lo mismo 
a la española que a la criolla. I n -
forman éti) Paula, númer.) 59 bajos. 
Teléfono M 5130. 31730.—}¿% J l . 
SE O F R E C E UNA C R I A D A L E H A -
DO, si es para matrimonio solo, coci-
na y limpia. Tiene referencias. I n -
forman en Reina 73. Teléfono M-4716 
31588—30 j l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E D E C U A R T O S 
o comedor una española joven. Tam-
bién se coloca par» cocinar a matri-
monio sin n iños . SI no es casa de 
buen trato no se molesten. Dan rafe-
renclas. Informan calle 10 y 13. Te-
léfono F-1S32. 
32046—29 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas una para criada de cuarto», 
sabe coser y otra para criada de ma-
no, manejadora. Tienen referencias 
buenas y saben cumplir con su obliga-
c ión . Vedado. I y 9, T e l . A-1950. 
32045—20 J l . 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de moralidad, para cuartos y cos-
tura . Sabe cortar por figurín, ropa de 
señoras, acostumbrada a trabajar en 
casas finas con muy buenas referen-
cias o para matrimonio para todos los 
quehaceres. Madrid 9, J . del Monto. 
32079—?99 J l . 
Desea colocarse una muchacha es-
p a ñ o l a para coser y cuar to« . T e l é -
fono A - 3 9 5 8 . Vives 142. 
3 2 0 6 8 - 2 9 j l . 
lar. Sabe hacer dulce. No le Impor-
ta que sea mucho el trabajo. Gana 
buen sueldo. Teléfono U-4669. Car-
men Alvares. 
3204C—29 J l . 
C H A U F F E U R MECANICO, 12 AÑOS 
de práctica, hablando Inglés, francés , 
con titulo de España, F'rancla, y Lon-
dres, se ofrece para viajar a Euro-
pa, muy práctico en todas las carre-
teras de Europa. Dirección Calle Suá,-
rez y Apodaca. Hojalatería 
32049—20 J l . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E U K - t £ - 6 7 2 0 
diana edad de color para cocinar. E s - ' 
cobar 138. habitación 2. 
32057—31 Jl 
S E O F K K C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o de comercio. Tie-
ne referencias. Irforman Teléfono: 
32093—29 Jl , 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A I A 
- ¡ c a s a seria. E s hombre formal. traba-
Informes: D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N jjador y de mucha voluntad 
española para cocinar o lavar. Tiene Thompson, M-1192—F-1601 
referencia de la casa que sallo. Lleva 
mucho tiempo en el pa í s . Informan: 
Delicias 37 entre Luz y Alta Arriba. 
J . del Monte. Vlblra. T e l . 1-180'J. 
32071—29 j l . 
31971—1 Ag. 
UNA SEÑORA EMPAÑOLA D E Me-
diana edad, desea colocars». ce cocí- i - . <, , , 
neia. Sabe su obl igación. Cocina a la l e í " 0 n o A-85M 
e&pañola y criolla; con la misma una 
joven para criada de mano o rraneja-
derv» Informes Corrales 44. 
32063—21 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio. Maneja Ford y máquinas de 
cambio y tiene referencias de fami-
lias honorables donde ha trabajado., 
31942—28 Jul. 
Desea colocarse una joven española 
de cocinera cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la criolla es repostera. No le im-
porta que sea casa de comercio. 
Hace p laza . Informan T e l . M-3946 en " ¿ a particular o'de comercio. Re-
o^rto-j i r . -i ferencia e informe en rasa Potin. Te-
5 ¿ \ ) o i — J | . léfono A-2310. 316Vo.—29 J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON I N M E -
jorables referencias desea casa par-
ticular o de comercio, maneja toda 
clase de máquina. También pe coloca 
para camión. Informes al Tel. A-6632 
Pregunten por AntoMo. 
:n77r:—28 j l . 
C H A U F F E U R SUIZO, B U E N M E C A -
nlco 'y conociendo el manejo de todas 
clases de máquinas, desea colocarse 
D E S KA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO- S E O F R E C E C H A U F F E U R D E CO-
la para cocinar; lleva tiempo en el Mor con varios años de p-áctlca en el 
p&ls, vive Amistad 136, habitación 25 manejo do máquina, americana y bue-
en el mismo una criada dt» manoM 
32091—29 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra para corta familia, dormir en la 
colocación. Floridu, 71, altoh. 
32077—29 J l , 
S E O F F E C E C O C I N K R A ESPAÑOLA 
Es tá práct ica en su oficio. Entiende 
de plaza. SI es casa chica puede aya-
dar a la limpieza. No duerme en la 
colocación. Informan Rayo 58, altos, 
entre Estre l la y Reina. 
32044—29 j l . 
nbs informes de donde trabajó. Te-
léfono U-3805. Pepe. 
31708.—30 J l . 
SEÑORA S E O F a E C U P A R A C U A R -
tos y repasar; lleva muchos años en 
el pa í s ; no tiene Inconveniente en 
viajar. Animas 149. altos, antiguo. 
3130£ 28 j l 
D E S E A C O L O C A U S E UNA NIÑA D E 
15 años para criada do mano. Sabe 
repasar ropa y coser un poco. Tiene 
su madre que responda por ella. San-
ta Clara 6. 
32094—29 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para erada de mano o ma-
mjr.dora, Ten^ referencia. Sabe cum-
plr ton su obligación M-9158. 
32088—29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano o manejadora. 
Desea casa serla. Te l , M-2985. 
3,2108-29 j l . 
SEÑORA S O L A CON B U E N A R E C O 
mendaclón desea colocarse para coser 
DF S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana eda/i, peninsular, de coci-
nera. Cocina a la española y a la 
criolla y hace postres. Informan Cam 
panarlo 143, entre Reina y Estre l la . 
32103—29 J l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A , 
chas, una de cocinera y otra de cria-
da de mano. Llevan dos años en el 
país y saben cumplir con su obliga-
ción. Informan Linea 150 entre 1<> y 
1S, Vedado. T e l . F-5141, 
42072—29 j l . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL J O V E N Y 
sin hijos, desea colocarse en casa se 
y limpiar habitaciones; cose y cor-1 ria> eiia gabe cocinar bien, él para 
ta por f igurín; también para hotel; 
muy práctica en todo. Informan al 
te léfono M-9576. 
32020—29 Jul. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para limpiar y co-
cinar; duerme fuera de la co locación. 
Informan: Diaria 34, 
31988—28 j u l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para limpieza de cuartos; 
entiende de costura; llene referencias 
de casas donde ha trabajado. Infor-
man: Maloja 101. Telf . A-1415. 
31934—28 Jul. 
trabajo de casa o jardín, tienen bue-
nas referencias y quien los garantice. 
Calle Clavel, 32, entre ^an Pablo y 
Auditor. Cerro. Sr . D . Rivera . 
31856.—28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, repostera en 
casa de mcraUdad. Informan: San 
Nicolás , 21, bajos. 31854.—28 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de cocinera, cocina a la españo-
la y a la criolla, hace plaza, no 
duerme en la colocación. Infanta, 21, 
por Zequeira. i 31930.—28 J l . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO 
la de criada de mano. Sabe cumplir I Criado fino acostumbrado a servir 
cen gu obl igación. L leva tiempo en el 
p a í s . Gervasio 2í informan, 
320(;2—29 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Desea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan Desagüe 18. 
Teléfono U-1669 
32086—29 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obliga-
c'ón yttene referencias de ¡as casas 
dende ha servido. Femandlna 54. Te-
léfono M-5335. 
320S4—29 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas peninsulares, para criadas de ma 
no o manejadora. Saben cumplir ern 
su obl igación. Tienen referencias de 
las caras que han trabajado. Infor-
man San Ignacio 17. 
32080—29 j l . 
en buenas casas y con buenas reco-
mendaciones, desea c o l o c a c i ó n . In-
forman en el t e l é fono A-8873 . 
32130 30 j l 
D E S KA C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
de 1& años, español, de criado de ma-
no o jardinero, ayudante de cocina. 
No le Importa salir al campo. Para 
Informes Figuras 32. T e l . A-8755, 
32073—29 j l . 
Ext .—14d- l l 
V E N D E D O R E S P A R A L A HABANA 
y toda la República, artículo sin com-
petencia. Auguramos buen negocio. 
SI no son trabajadores no se molesten 
Exigimos referencias. Plncus y Cía. 
San Ignacio 24, Habana. 
31280—28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o para 
un matrimonio solo. Sabe cumplir con 
BU_ obl igación. Tiene quien responda 
pore ella Para informes Campanario 
No. 253, T e l . M-1787. 
32055—29 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para todos los quehace-
res de una corta familia o para cria-
da de mano. E s muy serla y muy for-
mal . Tiene quien responta por ella. 
Informan en Villegas 69, altos. 
32060—2!» j l . 
. S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO BS-J española formal, para criada de ma-
pañol, sin hijos, para el servicio de no o manejadora, ya conoce el pa í s , 
una corta familia, en el campo, a me- informan: Calle Agua i>ulce, entre 
día hora de la Habana. El debe ser | uUenos Aires y Flores, número 6. Te-
experto chauffeur mecánico, para u n d é f o n o A-1065. 31886.—28 J l . 
automóvil nuevo Renault de 40 H P . 
y otro carro ."imericano. E s necesario 
que hubiese tenido práctica con auto 
móvil Renault. Sueldo $75. E l l a de 
cocinera repostera que sepa cocinar 
a la criolla, francesa y española, de-
be ayudar en los quehaceres de la 
casa y ser1 muy limpia. Sueldo $30. 
Hay des criadas m á s . Los dos deben 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ñola recién llegada de criada de 
mano o mrnejadora, tiene quien la 
garantice. Informan: Calle 18, nú-
mero 15, esquina 11, Vedado. 
319^8.-28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano 
^ w 3 ^ " ^ ^ ^ P » ^ niño de meses, en 
E N N E W Y O R K 
Casa de huéspedes, e^pañoia, con mag-
níf icas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo más céntrico, a una 
cuadra d>;l Parque Central y tres de 
Riverside. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos. Es tá 
a una cuadra de los e.'evados. 140 
West 82 at. Rodríguez , 
31143.—20 A g . 
ates, 
31680—S ag. 
i A SA^blt*; 
ÍIL l7, AI 'TOS, UNA CUA 
.vZfL .8le alquUa a hombres 
rimonlo sln niños una 
-'On muy clara v ven-
m^ratlldtS,.n0- ^ par-
31805—30 j l . 
ta^W,^ SE A L Q U I L A N 
7" j2,abitaclone, con toda 
vista a l Paseo del 
micos^ de ,Eorplldad. Pr»-
31800—28 J l . 
«oloa UNA H A B I T A C I O N A 
raatrlmonio. Monto 
entre Agu:la y Angeles 
81424—29 j l . 
*. 98. SW A L Q U I L A N 
'a calle e Interiores, 
-as a dos cuadras del 
i 'avaho de agua co-
i K noche, especiales 
rnbr<!8 eolos de mo-
el portero. 
31287—28 J l . 
ormes 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y una posesión con lavabos de 
agua corriente y luz eléctrica a $20, 
$12 y $10 mes >' medio en fondo. Po-
zos Dulces y Lugareño, a una cuadra 
del paradero del Príncipe . 
31920.—30 J l . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A -
da de mano y una cocinera. Suejdu 
$30 cada una; es para tres de familia. 
Infornan Habana 126, bajos. 
32102—29 J l . 
DOS D E P A R T A M E N T O S L O MAS 
céntrico de la Habana, con baño In-
tercalado, luz. cocina de gas, se al-
quila a matrimonio sln hijos de es, 
t n c l a moralidad. Casa de familia. . 
Hay dos habitaciones para Keftorn a los quehaceres de la cai>a. San Mi-
sola u hombres* «oíos San Lázaro 64 guel 159, bajos^ 31931.—28 J l . 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O , S O L I -
cita una criada española para ayudar 
saber sus obligaciones muy bien. E s 
indispensable tener las mejores re-
ferencias de las casas en donde han 
trabajado, tanto personales copao de 
su oficio. Calle 13 No. 126. entre K 
y Xi-, Vedado. 
31002—28 J l . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A -
flola para la limpieza y auxiliar en la 
coenia. Lampárijla 43, altos 
C6077' d-26. 
bajos. 
31213—28 j l 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones ae 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 v $2.50; agua 
corriente en todas las na bita clones; 
baf.os fríos y calientes; cocina ». 
rior y económica, servido esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adela'ite; cocina española, <*riolla, 
francesa y americana. Ind. 
UNA 
lnfor^—de vecindad con lúa 
H A B I T A C I O N 
ci
Ccncordia 168 
31381—28 J l , 
G R A N D E S H A B I T A C I O N E S A M U E -
bladas con comida a humores solos en 
40 pesos al mes y de esquina un de-
partamento con balcón 4 dos calles 
para dos con comida en 90 pesos, en 
ios altos del café . Compostela y Je-
SÚ- Morta 31497.—31 J l . 
S E S O L I C I A U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor que sepa servir, con re-
comendación. Sueldo $30 y uniforme. 
Calle 12 No. 14, entre 11 y 13, \ edado. 
32001—28 Jul. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
con referencia de otra colocación. 
Sueldo, $25 y ropa limpia. E n Baños 
262 entre 25 y 27. „„ . , 
31995—28 Jul. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA E s -
pañola, formal y trabajadora, para 
criada de cuartos. Se prefiere llevo 
poco tiempo en el pa í s . Se quiere 
traiga un familiar que la represente. 
Cerro C30 esquina a Tul ipán. Doctor 
Obc/. Zayas . 
' • $2070—29 j l . 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pesos , p a r a e s tab lecer un 
G r a n P a r q u e de D i v e r s i o n e s en 
lugar c é n t r i c o d e e s t a c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t erreno de c inco 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s tab lecer 
e s p e c t á c u l o s n u n c a vistos e n C u -
b a . P a r a m á s in formes , Sr . B á r -
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
c54i. l n. 
tiende un poco de cocina, sabe 
obl igac ión. Informan: Sol, 16. 
31896.—28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A s -
turiano de criado de mano o camare-
n- o portero. Eará muy prácl ico en 
el servicio de ca.m,. Sabe servir a la 
mfia v española. Tiene muy buenas 
refff ñc ia s . Informan en el Teléfono 
M"4jC5- 32067—29 j l . 
S E COLOCA UN B U E N C R I A D O D E 
mano cen buenas referencias, acostum 
brado al servicio fino de casas par-
ticulares. Llame al T e l . A-4442. 
32of)C_29 jK C R I A D O D E MANO S E OB'RECB. S I R 
va española y russa. Tiene magnifi-
car, referencias y no tiene pretensio-
nes de mucho sueldo. Tatrblén se co-
loca para limpieza y cuidar jardines 
v animales. Informes calle 4 jr | . 
Jardín E l Pensil . Teléfono F-1538. 
VedaÚO- 32065-29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O \ E N E s -
pañol para c-ado de mano, práctico 
en el oficio. L leva tiempo en el p a í s . 
Tiene referencias de ias casas que 
trabajó. Informan Aguila '*>, altos. 
Telé lono M-4102. ,208:_29 „ . 
ESPAÑOL J O V E N D E S E A C O L O C A R 
se en cosa par acular de criado i « 
maro o portero o sereno. Se planchar 
v cesor muv bien ropa de caballeros. 
Tenso inmejorables referencias de 
donde trabajé . Lo mismo acepto "tro 
tra.bajo como ^amsiroro, encargado do 
oficina o ayudante de chauffeur. J>la-
men al T e l . A-7557. OaHano M S ^ 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera o para cuidar 
u nenfermo. Sol No. 112. Cuarto 11. 
31994—2 8Jul. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra que sabe cumplir con la obliga-
c ión. Blanca. Informan: Aguila 
116-A, habitflclón 71. 
31953—28 j u l . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera; entiende de re-
postería; no tiene Inconveniente en 
hacer plaza; no duerme en el acomo-
do. Calle M No. 133, Vedado, entre 
13 y 16. 
31975—28 Jul . 
COCINEROS 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
solicita casa particular, hotel o co-
mercio. E s hombre solo, muy ilmplo. 
Hace helados y dulces de todas clases 
A-1392. Cuarteles No. 8. 
. 32056—29 j l . 
S E O F R E C E U N C H O F E R D E CO-
lor para casa particular. Informan: 
U-2524. 31122.—2S J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
locarse en casa particular. Maneja 
toda cíase de máquina y sabe de me_. 
cánlco . Tiene referencias. Informan:' 
Te l . M-7656. 
51462—28 j l . 
TENEDORES DE LIBROS 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S T 
mecanógrafo -jompetente, con buenas 
referencias ofrece sus servicios como 
Auxiliar de Carpeta, buen calculista y 
facturero, pocas pretensiones. Te lé fo-
no M-3715. Julio Santaballa. 
31531—29 J l . 
SOY T E N E D O R D E L I B R O S , CONOZ-
CO trabajot dé oficinas; tengo condi-
ciones para vendedor o cobrador. Pue-
do preseutsi estos servicios conjun-
taioente. l 'ara más informes: Llame 
al A-51&1. Enrique o ai A-3424. 
31367.—6 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON CONO-
cimientos generales de contabilidad y 
mucha prúctlca, se ofrece para traba-
jos por horas. Informes: Teléfono M -
4324. 31323.—1 A g . 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c i ó n . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a . m . 
30649—17 ag . 
UN T E N E D O R D E L I B R O S Q U E C o -
noce todos los sistemes de contabili-
dad, s o l i ó l a llevar licro^ per he ras, 
por módica retribución. Dirigirse a l 
teléfono U 2S31. 
30138,-30 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
años de práctica en la península y 
en este país se ofrece para llevar con-
tabilidades por horas. Buenas refe-
rencias. Teléfono M-2886. 
30755—28 j l . 
A L C O M E R C I O IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos años de práct ica. Tengo 
las referencias que se me exijan. Te-
léfono A-0806. 29898 16 ag 
VARIOS 
C O C I N E R O ESPAÑOL J O V E N . S E 
ofrece para casa particular. Sabe re-
poster ía . Cocina francesa, italiana y 
cubana, con iccsmendaclones Infor-
man M-1402, 32G58—29 j l . 
S E O F K E C E C O C I N E R O P A R A CASA 
de comercio. Entiende de tecina en 
general. Informad San Peoro 6. Hotel 
L a P t r l a . 222110—29 j l . 
C O C I N E R O BLANCO S E O F R E C E 
con buenas referencias, aseado, eco-
nómico, es repostero, cocina ^Parló la 
francesa y criolla. Informan l e l é f o n o 
A"5&92- 32090—29 j l . 
MATRIMONIO J O V E N E S P A Ñ A , re-
cién llegado del exterior, con práct i -
ca comercial y oonoclmlentos de Idio-
mas, administrarían establecimiento ds 
primer orden con preferencia hotel. 
Referencias a sa t i s facc ión . Informes, 
Librería Internacional, Prado 113. 
32127 30 j l 
L E S E A C O L O C A R S E UN R E C I E N 
llegado de España, de 52 años, para 
perlero o sereno particular. Tiene 
quien lo recomiende. Informan en 
San Pedro 6, te léfono A-6394. Pre-
euntar por Ricardo A . Espiftelra. 
32121 30 Jl 
Camarero joven con bastante p r á c -
tica, desea c o l o c a c i ó n en casa de 
C O C I N E R O J O V E N S E O F R E C E PA 1 1 ^ , ^ u hotel. 
ra casa particular, sabe de repostería 
v pastelería, con recomenuaclones. In-
forman: M-14Ü2. Juan 31914.—28 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares. tienen quien las recomiende, 
para manejadora o criada de mano, sa-
ben su obligación y llevan tiempo en 
el p a í s . Tenerife, número S. 
31872.-28 J l . 
UX C R I A D O DE MANO ACOST1 M-
brado ai servicio y sabiendo su obli-
gación desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio, c l ín icas u ofi-
cinas Tiene buenas referencias de 
la* casas que ha servido y no tiene 
pretensiones. Más Informes de 8 a 2 
Teléfono U-3129. ^ 
t e l é f o n o A-8873. 
Informan en e l 
32131 30 j l 
S e ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, e spañol , para casa par-
ticular o de comercio, con muy bue-
nas referencias, limpio y puntual en 
la cocina; lleva 17 años en el p a í s ; 
es hombre solo. Antonio V e g a . 
Cienfuegos 16. T e l é f o n o A-7796 . 
31912—29 j l 
SE O F R E C E C A M A R E R A ESPAÑOLA 
para hotel o casa particular o para 
servicios domést icos : sabe de cocina. 
KaaOa. Progreso 34. 
32145 30 Jl 
J O V E N ESPAÑOL CON 20 AÑOS, sin 
pretensiones, trabajó comercio, se 
oireco rara esto, oficina, cobrador, 
etc. E s educado y d^ buenas costum-
Uics. Tiene referencias e informan 
er. Mente 315, te léfono A-4760. 
32144 30 Jl. 
P A R A A L Q U I L A R SUS CASAS O F I -
cinas de Diligencias. Avenida Simón 
Bolívar 27. Dpto. 209. T e l . A-0162. 
C1907—29 J l . D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
Joven peninsular en un almacén <"« 
víveres o ferretería o . cualquier otro | D E S E X E N C O N T R A R R O P A F I N A 
giró. También trabaja en fonda si es 
chica, sabe cumplir con su obliga 
^ ^ f ™ " ¿¡¿n y ti^ne referencia*. Inform los práctico en el país de | cion y i n bodega. Kcparto . ,ano. Portero, limpieza de , Magnoua, -f. ooaeg i_2g 
.../-.oro-aHn HA -ílciinn Ka. i l™'l(-0Jrk• 
an: 
Be-
^ o R h í A « S Í , C o ? . , n T " n Í £ " i d í b i í 5 £ 2 ? 1 Ü ! 5 S 5 K m ' i i M Í W r ' l t i c o . n t i servicio de comedor y , m 
^ ^ ^ ^ J S S U S ^ ^ ^ ' : r i % f c ? 1 S ? - salgo al campo, tengo 
lo trabajo personal y algún efectivo j ^ - ^ ^ SEÑORA ESPAÑOLA T R A 3 A - 1 r e C o m e n d a c i ó n de la úl t ima casa que: der*,.e8Paflo»»' 
si es necetaro. Dirección- F . T i tu- d d mediana edad, desea colo-i - Vtí̂ iMm Acmiar T P I P i Cf r l J V . ^ TW 
lar . Apartado 328. Habana. ¿ ^ s e 'de crlada de manos. Jesús Ma- trabaje. D irecc ión Aguiar DC. l e l e - ^ i Reparto Alr 
30669.-28 J l . ria 112 alto8. fono A - 3 3 1 8 . teléfono - O-10 
- . S E D E S E A C O L O C A R UN E S P A 
S E O F R E C E U N A -MUCHACHA E S - I ñol de 45 ali 
paftola para criada de mano o mane- I criado de ma 
Jadora tiene quien la presente. In- oficinas o enr^rgado de alguna casa 
forma¿ en Maloja, número 176. lo cuidar enfermos ha trabajado en c o c l N K R O K H P A Ñ O I . . J L O F R E C E 
31j>5s 28 J l icasa de comercio, tiene recomendado-I para ca8a ¿e comerc.o, fonoas o res-
.—. Inés las que se necesiten, no tiene ln- taurant Informan: Teléfono 1-6120, 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S I conveniente ir al campo; no se c o l ó - | 31745,—30 —1 
para lavat en su casa. Tiene quien la 
recomiende. T e l . F-2457. Baños 16. 
32047—1 ag. 
D L S E A C O L O C A R S E UN F R E G A D O R 
di> Máquinas. Tiene referencias. Te-.' 
Kfooo U-1307. 
32074—21 j l . 
D E S U A C O L O C A R S E UN SF550R Día desearla colocarse de nurse; también i ca no slenoo en casa de seriedad. In 
rero, de mucha experiencia en la cocl-para no A-16 locarse para manejar un niño 
los queuaceres de un matrimonio; lie- j TnvFN- E'- P \ Ñ O L D E 3i AÑOS S E 
va tiempo en el país; es cariñosa con i ofrece'nara criado o ayudante chofer 
los n iños , tiene quien la recomiende. ¡ °n cualquier Jiro sabe manejar, tiene 
Espada 33 entre Neptuno y San M¡ 
EUe " 31963—28 Jul. 
buenas referencias o quen lo garanti-
ce no le importa ir al campo. F-225a, 
. j V¿dado. 31863.—28 J l . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A R A : —-.—: ; ¡ ¡̂ " ' 
la limpieza y ropasar la ropa. E n la Criado de mano, peninsular, prac-
na francesa, habla el francés y el ale-, g E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
mán bien y entiende bastante e cas-;de>/en(jiente de café 0 i0 qUe ie salga, 
tellano. No tiene pretensiones. Dirigir-; Intorman. Sol 66i Xeif A.7684 
se al señor Silvio Sandlno, Canc l l lv j Q p — J u l 
del Consulado de Hungría, quien dará 1 
razón del mencionado señor. Prado 103 
Ind. j l -
CRIANDERAS 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Hagan SUE pedidos a 
esta cas» . Facl l i -C toda clase de ser-
vidumbre en general con la mayor 
atención y honradez. Tel M-3172. 
31984—28 Jul. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA 
cha para criada de mano o para D E S E A 
3 1 9 7 4 - 2 8 j l 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S 
I desea colocarse de nurse, para cuidar : 
la un niño. También enseña bien el 
' i n g l é s . Calle L No. 119, entre 11 y 
13, Vedado, cuarto 20, tercer piso., 
— I 31962—28 Jul. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A N - ' 
22 años de edad, con I D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Sanidad. Informes en do mediana edad para limpieza por 
Almendares, calle 20 y 11, ¡horas o una cocina de corta famil ia. 
1051. Esperanza No. 47. 
31968—28 j u l . 81956—28 Jul. 
bue-C O L O C A R S E P E N I N S U L A R ñola desea colocarse en casa d 
aprender a cocinar; es muy trabaja- de criado de mano en casa particular na familia; N*118 J»1 
dora muy limpia; lo misme le da v comercio u otro trabajo; tiene bue-; muy buena leche, de 
n la colocación como fuera ñas referencias de las casas en que.a luz; puede verse su mne 
Informan: Telf . F-4784. ; s irvió y no pretende mucho sueldo, formes. Calle 15 No. 48; entre 18 y 
31999—28 Jul. ¡ in formes al Telf . A-7590. |2ü. Vedado. 
C R I A N D E R A UNA SEÑORA E S P A - í S E Q F R E C E UNA SEÑORITA CON 




f ili : tiene buena conducta y ' cribir algo eñ máquina V r a clíalquíer 
Un.« ^ e ^ar trabajo de oficina, poquísimas preten-
 n iño . Para in- slone8. Teléfono U-269Ó. 
. : 30307.—29 J l . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez. ejt la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men a l T e l . A-3318. Habana 114. 
81782—31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A 
ñola de criada de mano o para los j S E D E S E A C O L O C A R 
quehaceres de casa de matrimonio; 
sólo sabe algo de cocina; lleva tiem-
po en el país; tiene buenas referen-
cias. Más Informes, Compostela 34 
altos. Teléofno A-5591. 
* ^ 31993—28 Jul., 
32019—28 j u l . 31991—28 Jul . 
UN J O V E N S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
españo! de criado de mano, portero, cha española de criandera, tiene le-
Jardinero camarero; tiene buenas r e - | che abundante, se coloca a leche en-
comendaclones de las casas a donde ¡ tero, puede verse en Rsgla en la ca-
trabajó. Informan: Teléf< no 1-1974. He Díaz Benltex número 1, hablta-
Informan todo el día, clón 15, tiene certificado de sanidad. 
81874.—28 J l - I 31325.—28 J l . . 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad para a c o m p a ñ a r a una 
señora o cocinera de una corta fa -
milia. Informan, Fcrnandina 20. 
31889 28 j l 
P A G I N A T R E I N T A . 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 8 D E 1 9 2 5 
J O V E ^ ' E S P A Ñ O L O F R E C É S Ú £ s e r -
v i c io s p a r a por terc o sereno o t r a b a j o 
de e levador , t iene quen .o recomiende 
f íS? i n f o r m e s : l l a m e a l t e l é f o n o U -
14'>7- 31515.—29 J l . 
S ^ i 0 F K - E C E J O V E N C 1 T A P A R A 
o f i c i n a o c o m e r c i o ; con l e t r a c l a r a . 
Sabts L u c u a t r o r e g l a s y a lgo de me-
p ^ ^ f r a f i a . l í p q u l a l m a s p r e t e n s i o n e s . 
T t l é f o i l o TJ.28|fe. Á 
- A 31321—2S ^ j l 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I J i -
p í o , areg lo y proparo p a r a coser y 
bordar u n a m á q u i n a de f a m i l i a . P a s o 
a d o m i c i l i o . L f c m r e n . a l A - 4 5 1 9 . F . Q . 
S a n t o s . • . • • • 
3062.1—28 j l . . 
H O M B R E E S P A Ñ O L , £>E M E D I A N A 
edad, casado, s i n h i j o s , se ofrece p a r a 
e n c a r g a d o de c a s a de i n q u i l i n a t o o 
p a r á a y u d a r l e de operador de c ines , 
e s p r á c t i c a en I n s t á l a c i j n e s e l é c t r i -
c a s y.i en B i n t u r a s o p a r a l i m p i e z a de 
of iefnas o c a s a s de C o m e r c i o . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-6394 
3 1 3 4 8 . - 2 8 J l . 
O F R E Z C O . \ U i | S E R V I C I O S C O M O d i -
b u j a n t e p a r é i l u s t r a r i c v l s t a s , como 
p a r a a n u n c i o s c o m e r c i a l e s o c a r i c a t u -
r a s tengo r e f e r e n c i a s , p r e g u n t a r por 
A n t o n i o F c r t e , en E s c o b a r , 115. 
31332.—28 J l . 
D E S E A - C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho dé , 14- a ñ o s p a r a c a s a de comerc io 
f a r m a c i a o c o s a a n á l o g a ^ T i m e s u s 
padrea que responden por í J S Í R a s -
t ro N o . 4. h a b i t a c i ó n 15. 
* ' 31789—3tr j l . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O -
looarse con u n o s s e ñ o r e s que e m b a r -
quen a c u a l q u i e r punto de E u r o p a o 
N o r t e A m é r i c a . Sabe t r a b a j a r de to-
das l a s p r o f e s i o n e s G a r a n t i z a s u con-
d u c t a y s e r i e d a d . - L l a m e a l T e l é f o n o 
1-3023 por L u i s R i b a s . 
31726—28 j l . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se c f r e c e p a r a dar c l a s e s de borda-
dos a m á q u i n a V se h a c e c a r g o da 
borddr vres t ldos ' y m a r c a s . T e l é -
fono F - 5 8 2 6 . . i.» • • 
30723—2 ag . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r c f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e -
r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . 
C u r s o e s p e c i a l d e d i e z . a l u m n a s p a -
r a e l i n g r e s ó e n l a N o r m a l de M a e s -
t ios . S k l u d . 6 7 , ' b a j o s . ' A l r í n d Í 9 
C 8704 I n d . IR m i 
INTELECTUALES 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a u n m e s , c l a s e s , 9 p e s o s , 
^ c u r s o c o m p l e t o 
A p r e n d a ct n p r o t e s o r a s c o m p e t e n t e » , 
nos e n s e ñ a m o s F o x , One S t e p D a n -
z ó n . T a n g o , V a l s y todos los b a i l e s . 
E n s e ñ a m o s " p a r a el t ea tro a q u í o do-
mic i l i o , .odos los d í a s y n o r h e a . A p r o -
vecho e s i a . o p o r t u n i d a d . U n m e s n a -
da m á s Nentuno 80, p r i m a r piso , es-
qu ina M a n r i q u e . 
E s t u d i a n t e s : , A p r ó v e c h e n . s u s v a c a d o - : I 
nes p a r a ¿ p r e n d e r e l n m t é s . S u s - J 
c r l b a n s e desde > h o r a p a c a l o s n u e v o ^ j 
C u r s p a que e m p e z a r á n e l p r i m e r o 
A g o s t o . C i a s * de c o n v e i s a c i ó n , c í a - a 
s e s c o l e c t i v a í l M a n z a n a , de G ó m e z , ? 
240. A - 9 1 6 4 i 3 1 8 ^ 5 : - ^ 2 í í J l . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
• 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T c í i e d u r l a 1 de 
l i b r o s y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s , p a r a 
j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s a s p i r a n t e s a te-
nedores de U b r o s , M é t o d o p r á c t i c o 
y r á p i d o . A í e n c l ^ n i n d i v i d u a l . C l a -
s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . I n f o r m e s . 
C u b a , 113. por J e s ú s M a r í a , Depto. 17 
28073 3 Agto , 
S E " D E S E A C O L O C A R L'N J O V E N 
p e n i n s u l a r , con m á s ce diez a ñ o s en 
el , p a í s de dependiente de v í v e r e s o 
c a f é , . . leva t i e ñ i p p en el tflro y t iene 
r e f e r e n c i a s de c á s a s donue h a t r a b a -
j a d o p a r a s u i n f o r m e A n t i g u a ' P a l l a ¡ 
de S a n R u i r . ó n y C a . H . Colorado , 
p r e g u n t e r o r F r a n c i s c o fü .rans . T e l é -
fono M 21C4. 313^ l | t^28 J l . 
. U N M U C H A C H O D E 16 A Ñ O S , S E de-
s e a co locar en u n a o f i c i n a , e s c r i t o -
r i o o c o s a a n á l o g a , t iene c o n o c i m i e n -
tos de r a e c a i . o g r a f í a , , t a c r j i S r a í I a V 
t e n e d u r í a de libros', t l ena q u i e n r e s -
p o n d a por é l . R e i n a , 14, L a j o s . 
31527.—29 J l . 
P A R A R E G I S T R A R M A R C A S O P A -
t e n t a r p r o d u c t o s . Oficln- ib de D i l i -
g e n c i a s . A v e . S i m ó n B o l í v a r , n ú m e r o 
27 . D e p t . 209 . T e l f . A - 0 1 6 2 . 
31960.—28 J l . 
¿ D E S E A U S T E D T E N E R S U J A R m N 
b ien cu idad^ o m o n t a r uno nuevo, p u e s 
no pague sueldo, h á g a l o por c o n t r a -
to que lo hace por la m i t a d de lo que 
puede p a g a r a sue lo y de e s a m a n e r a 
a h o r x a t-u d i n e r o . L l a m e a l e l é f o n o 
I - 4 6 « 0 . r--
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
p a r a c u a l q u i e r a c la se de t r a b a j o de 
o f i c i n a ; t a m b i é n es m e c a n ó g r a f o con 
p r á c t i c a . . L l a j j i e n a l T e l f . F O - 1 2 4 4 . 
; 31931—28 j u l . 
U N A S E Ñ O R A C U B A N A (40) Á S O S , 
v i u d a de un m é d i c o , qu iere t r a b a j í i r 
en c l í n i c a , a m a do l l a v e s , c a s a p a r -
t i c u l a r , c a s a de h u é s p e d e s , r o p e r í a . 
E n t i e n d e m u y bien de c u e n t a s . " C a r -
m e l a " , T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
51966—29 j a l . 
GRAN ACADEMIA CüiVlhKCIAL 
D£ IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL* 
28 DE MAYO DE .1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR: LULS B. CORRA-
IJ3. LOMA DE LA IGLESIA DE i 
j : DEL MONTE. ÍELEFONQ 
i-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA'SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL, 
PRACTICA,, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS UTIL .Y MAS BARATA 
QUE SE a o m c E . 
F r o í e a o i d e C i e n c i a s y L r t r a * . 5 e 
d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a i 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e -
c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a 
A c a d e m i a M i l i t a ? . I n f o r m a n e n N e p -
t u n o , 2 2 0 , e n t r e S o l e d a f y A r a m -
b u r u . I n d . 2 a g 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n : P o r t i e m p o c o r t o 
E l g r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o 
da c l a s e s de tango . L a p r o f e s o r a M a -
r,y d a c l a s e s de F o x , V a i s , d a n z ó n y 
coda c l a s e bai les moderuos , por un 
me-» c l a se s , ¡ A - i v a d a s 9 y e s o s el c u r -
so " c o m p l í t o . No p i e r d a t e t a oportu-
n i d a d . Ne^<tuno 78, e s q u i n a M a n r i -
que, p r i m e r p i s o . 28953.—19 J l . 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de t a q u i g r a f í a 
P i t r n a n y M e c a n o g r a f í a , p^r u n a ex« 
p e r t a t a q u i g r a í a . Metoao p r á c t i c o y 
r á p i d o . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
Se g a r a n t i d a é x i t o . I n f o r m e s , C u b a 113 
por J e s ü s M a r í a , d e p a r t a m e n t o 17, 
segundo p i so . 
28072 S A g t o . 
P R O F E S O R A I N G L E S P R A C T I C O 
c o n v e r s a c i ó : i desde l a p r i m e r a l e c c i ó n 
l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s . U-3501. 
C o n c o r d i a . 182, a l t o s . 
3 1 8 8 3 . - 2 8 J l . 
Sí i . O F R B C E ^ U N M A T R I M O N I O , E L 
s i r v e de t ñ f e i - m e r o o portero y e l l a 
de c r i a d a d e - m a n o y ent iende a lgo de 
coc ina , son e s p a ñ o l e s . I n f o r m e : T e l é -
fono- A-397f>. e3 I g u a l p a r a f i n c a . 
L l a m e n : A n t o n i o F e r n á n d e z . 
31850.—28 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a l u m n a a i n t e r n a s me-
dio p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; rec iben 
en é l l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a edu-
c a c i ó n r e l i g i o s a , c i e n t í f i c a , s o c i a l y f 
d o m é s t i c a . C u r s a s e s p e c i a l e s de T e - i 
n e d u r í a : s e p r e p a r a n a l u m n a s p a r a el I 
b a c h i l l e r a t o » 
S E Ñ O R A R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
s u c a s a u n reducido n ü m e r o de se-
ñ o r i t a s que deseen c u r s a r estudios s u -
per iores en , , l a H a b a n a : bien sea p a r a 
l a U n i v e r s i d a d , i n s t i t u t o . E s c u e l a del 
H o g a r , N o r m a l de M a e s t r a s , E s c u e l a 
de P i n t u r a o C o n s e r v a t o r i o s . H a n de 
ser m u y bien e d u c a d a s y de u n a con-
d u c t a i n t a c h a b l e . Se e x i g e n y dan r e -
f e r e n c i a s . P a r a l i í f o r m e s K H . L l e ó , 
S a n R a f a e l (hoy G e n e r a l ^ C a r r i l l o ) 
250, a l to s . H a b a n a . A v i s a r a n t e s del 
d í a p r i m e r o de a g o s t o . 
30461 1 a g 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416, V í b o -
ra. T e l . 1-2634. P i d a « r o s c e c t o s . 
— ¿•ñm.—2 A g . 
U N H O M B R E ' D E . M E D I A N A E D A D 
honrado' y t r a b a j a d o r , desea c o l o c a r s e 
p a r a e n c a r g a d » o cu idar ' de- u n a f l n -
q p l t a , de-jea, de J a R a b a n a , entiende, 
de c r í a y de h o r t a l i z a , es a f i c i o n a d o 
a l campo, no t iene p r e t e n s i o n e s , i n -
f o r m e s : O ' F a r r i l l n ú m e r o 49- bajos-, 
V í b o r a - . . - 3 1 í d V . — 3 0 J l . ' 
S^J D E S E A C O L O C A R . U N H O M B R E , 
de . m e d i a n a e d a d p a r a sereno o povr; 
teijo o c u a l q u i e r otro ^empleo - a n á l o g o , , 
P a r a esto l l a m e a l ^ e l é í o n a M , ^ ( i C l . . 
3 1 8 6 á . — 2 8 ~ ' J 1 
S E D E S E A C O L O C A R U X A SK.ÑO-
r a j oven de c o m p l e t a s a l u d , a lendo patj, 
r a m a t r i m o n i o . so lamente na le im* 
p o r t a c o c i n a r y l i m p i a r en f o r m a . 
R e i n a ' 73 . T e l f . M-4716 . 
31947—28 j u l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A C A N T O P I A N O G R A -
d u a d a . c o n s e r v a t o r i o H u u c r t i B l a n k , 
prec io m ó r l l c ó . l a s m e j o r e s r e c o m e n -
daciones , c l a s e s en s u c a s a . U-3501 . 
C o n c o r d i a , 182, a l t o s . 
f! ' ' 31882.—28 ' J Í . 
SI->:ÜR D E M U Y B U E N A F A M I L I A 
europea ex o f i c i a l ' d e l e j é r c i t o H ú n g a -
ro del a r m a de c a b a l l e r í a , que, h a b l a 
y escr ibe el f r a n c é s y é l a l é ñ i á h a l a 
p e r f e c c i ó n , sabe t o c a r el p l a n o njuy 
bien, ent iende b a s t a n t e e l c a s t e l l a n o y 
quiere d e d i c a r s e a dar buena buena 
e d u c a c i ó n a loa n i ñ o s de u n a buena fa -
m i l i a e s p a ñ o l a ó c u b a n a , e n s e ñ a n d o 
i d i o m a s y "dando t a m b i é n l ecc iones do 
p iano . E n r e c o m p e n s a c i ó n de estos 
s erv i c io s , qu i ere un l u g a r donde dor-
m i r , c o m i d a y un sueldo « q u e ñ o pa-
r a que pueda c u b r i r los f a s t o s m á s 
necesar ios de l a v i d a . D i r i g i r s e p a r a 
m á s i n f o r m e s a l s e ñ o r S i l v i o Sandlno , 
C a n c i l l e r del C o n s u l a d o de H u n g r í a , 
quien r e c o m i e n d a a l menc ionado s e ñ o r . 
P r a d o ' 1 0 3 . 
I n d . 7 J l . 
B A I L E I - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
N I Ñ A S , B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los ba i l e s de s a l ó n , c a d a 3 d i s -
c í p u l o s , 8 pesos c a d a uno, s e i s c l a se s , 
p a r t i c u l a r e s , o a d o m i c i l i o . 
j* 3 0 ; u 9 . — l o A g . 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
$150.00 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a tenedor de 
l ibros , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
r o l - i n g l é s . G a r a n t i z o buen empleo . 
(No es A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
mente . n d n l d u a l por experto conta-
d o r - t a q a l g r a f o p ú b l i c o , « i x c e l e n t e s re-
f e r e n c i a s (Ciase .3 por c o n e s p o n d e n -
i c l a ) . M - 4 0 t í l . N u e v a del P i l a r 31 . 
t ' 2 8 0 9 1 . - 4 A g . 
SANCHEZ ¥ T1ANT Colegio de niñas 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r (pintes R e i n a ) n ú m $ . 1 1 8 y I Z O . T e l . A - 4 7 9 4 
L a p a r l e m á s a l t a de ! a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e -
r a t o , e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m -
n a s i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y externas*. S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
18579-80 8 Oct 
r 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
P a r a s e ñ o r i t a ^ . Colegio S a n F r a n c i s -
co . D i e z de O c t u b r e 350 y tíanta L - e -
ne 4, J e s ú s de l M o n t e . 
27633.—1 A g t . 
Colegio "LA GRAN ANTIUA" 
O e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J c s é M a . P a i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e r n o s 
d e a m b o s ^ s e x o s . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
i n d 16 j l 
P R O F E r i O i l D E 5 L A N o R M A L D E 
S a l a m a n c a , d a . c lases a domic i l i o , es-
pec ia l idaf l en A r i t m é t i c a y G r a m á t i -
c a . . P r o c e d i m i e n t o r á p l a o p a r a el 
a p r e n d i z a j e de ; l a O r t o g r a f í a . T e l é f o -
no M-9156 . S r . V i d e n t e . 
, ao 'J lS .—30 J l . 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A D A R A 
c l a s e s de i n g l é s en s u c a s a . C a l l e 
J u a n .De lgado , 107, entre M i l a g r o s y 
L i b e r t a d . ' 3 1 8 0 7 . - 2 8 J l . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S | 
s e m a n a s , N e c e s i t a s o l á m e n t ^ ^ 5 m i - ; 
ñ u t o s diarios , c o n n u e s t r o ^ ^ K > y I 
p r á c t i c o r r i é t o d o . G a r a n ' l i z a m ^ l p o r ! 
e s c r i t o c^ i to s e g u r o a c a d a d i s c í p u -
l o . A s o m b r o s o r e s u l t a d o e n p o c a s ; 
l e c c i o n e s . D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i - j 
d a i n f o r m a c i ó n . T h e U n i v e r s a l I n s -
t i tute ( D - 5 6 ) 1 2 8 . £ . 8 6 S t . N e w 
Y o r k . 
e x t . 3 0 d . — 1 1 J L I 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A L T A D 6 4 T E L E F O N O A . 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTUITO, UNIVER-
SIDAD Y EN LASLSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sug métodos. E n la mayoría de tes asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, ^ c - o la e Histeria, etc., no ha habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha confirmado, «&u lema "Hornos y no palabre-
ría". 
La« cláses del cursillo principiarán el día 2 de Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
. : Tomás 8EOOVIANO. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13, a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en la 
A c a d e m i a j a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bieu el id'oma In-
g l é s ? C o m p r e usted el M i . T O D O N O 
V 1 S I M O K O B E R T S reconocido u m v e r -
s a l m e n t e como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f ecna p u b U c a a o ? . D a e; ú n i -
co r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a d a -
ble; con é i p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo a l e n a u a I n -
g lesa , t a n n e c e s a r i a hoy d í a en í ^ t a 
Repabllftv T e r c e r a edic'.-in P a s t a . 
*1-i'0- 28U&C.—30 J l . 
P R E P A R A T O R I A S 
A l Ins t i tuto , a l a s N o r m a l e s , a l a s 
E s c u e l a s de P e d a g o g í a c Ingeneros , 
V e t e r i n a r i a . A r t e s y O f i c i o s e t c . Se 
a d m i t e n papi los , 22 p i o í c s o r e s t i t u l a -
r e s . D i e z de O c t u b r e 350 y S a n t a 
I r e n e 4. J e s ú s dei M o n t e . 
. 29171.—9 A g . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E . 1 D I O M A 3 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o o é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a .e l a V l b o i a , pasando 
el c r u c e i o . P o r s u m a g u l t i c a s u u a -
c i ú n es ei colegio m á s baludable de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s d o i m l t o r i o s . J a r -
dines, aroolado, c a m p o s de s p o r t s a l 
est i lo de los g r a n d e s co legios de N o r -
te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e i l a v l s t a y 
P r i m e r a , V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 e 
1-6002. P^da prospec tos . 
30341.—16 AJÍ. 
COLEGIO " 0 R I E N T E * | 
J e s ú s del Monte 394 y 396. T e l é t o n o 
1-4224. H a b a n a . P r i m e r a y Segunda 
K n s f - ñ i n z a a cargo de conocidos pro-
f e sores en l a e n s e ñ a n z a o l i c i a l , g r a n -
des c a m p o s de sport , a m p l i o s tíormlto-
r i c s , a l i m e n t a c i ó n de p r i m e r a N u e s -
tros prec ios a l a l c a n c e de todos . L o s 
a l u m n o s e x a m i n a d o s h a n obtenido a l -
t a s notas e n el I n s t i t u t o . No damos 
v a c a c i o n e s . 
P A R A L A S J A M A S 
F u e r a C a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a ñ o , u s a n d o " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e g e -
t a l , a b a s e de Q u i n a . E s t u c h e $ 1 . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . D e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D o 
sea us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s dfi .coser, a l contado o a p l a -
zos? L l a n j e - a i T e l é f o n o A-8381. A g e n -
c i a de S l n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
27674— 1 a g . 
S E V E I f f i S N C O N M U Y P O C O 
uso por ftenei* quo e m b a r c a r , u n a c a -
m a m e d l i c a m e r a , color m a r f i l y^ un 
p a r a v á n do m a m b ú con c r e t o n a . T o d o 
en perfecto e s t a d o . B e r n a z a 49. a l t o s . 
D u t o . D tíe 8 a 12 a - m . 
32097—29 j l . 
S E V E N D E N U N O S C U A D R O S P I N -
tadoa a l ó l e o , p a i s a j e s y f lores . Stí 
d a n m u v b a r a t o s por e m b a r c a r s e . C a -
l le H n ú m e r o 46, e n t r e C a l z a d a y 5a. 
32139 31 H 
A V I S O A L A S F A M I L I A S P A R T I C U -
l a r e s y hote les y c a f é s , que deseer 
b a r n i z a r s u s mueb le s , que se b a r n i -
zan a d o m i c i l i o . L l a m e a l t e l é f o n o 
M-2170. 32114 £0 J l . 
V E N D O J U E G O D E S A L A R E N A C L -
miento e s p a ñ o l , s e i s p i e z a s y v a r i a s 
c o r t i n a s y o tros adornos , 23, entre 8 
y 10, n ú m e i o 456, V e d a d o . 
31890.—28 J l . 
C A J A M O D E R N A S E G U R I D A D Y\ 
c o n t r a Incendio , 72 por 42 por 23 p u l - ' 
g a d a s con c u a t r o secc iones , a c c e s o -
r i a s i n f e r i e r e s v é n d e s e . O R e i j l y , 26, 
a l t o s . B r e s c a . 318S1.—28 J l . 
S E V E N D E N C A S I R E G A L A D O S por 
l i q u i d a c i ó n de u n a c á s a de modas , 
u n a v i d r i e r a de p u e r t a de ca l l e y o t r a 
propio p a r a m o d i s t a con t^dos los v i -
d r i o s . S . M g u e l , 18 y medio . 
31901.—29 J l . 
V E N D O U N E S C A P A R A T E D E C E -
dro s i n l u n a en ^ 0 y un l a v a b o con 
espejo g r a n d e ¿ i ^ k C o n c o r d i a 10. 
31958—29 j u l . 
M A S A J I S T A 
L u z R o d r í g u e z , E s p e c i a l i s t a en enfer -
m e d a d e s n e r v i o s a s ; defectos f l s i cod , 
obes idad y f l a q u e n c i a p a r a r e c u -
p e r a r e n e r g í a s , deb i l idad ^general de 
i a' 2 p . m . T e l é f o n o M-6944. 
3 1 4 8 ^ . - 7 A g . 
P I L A R . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . P e i n a d o s $ 1 ; m a s a j e 6 0 c t s ; 
m a n i c u r e 5 0 c t s ; l a v a d o d e c a b e z a 
6 0 c t s ; t e ñ i d o d e l c a b e l l o desde $ 5 ; 
C o r t e d e m e l e n a s 6 0 c t s . T r e n z a s , 
m o ñ o s , p o s t i z o s , c a b e l l o . A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
2 1 1 4 8 2 0 a g . 
S O M B R E R O S D E L U I 0 
A c a b a m o s de r e c i b i r una g r a n Vemesa, 
de los ú l t i m o s modelos . A v i s e a l T e -
l é f o n o M-6761 y se le m a n d a n p a r a 
e s c o g e r . L a C a s a de E n r i q u e . Nep-
luno 74. 
27776-
e n a n i l l a s P a r a r i z a r s u m e l e n a . T  
M a r c e l , 6 0 c t s ; r i z a d o r e s a l e m a n e s 
5 c t s . , r e d e c i l l a s 2 0 c t s ; c r e p é 3 0 
c t s ; g a n c h o s , 5 c t s ; T i n t u r a L a F a -
v o r i t a , $ 1 . 0 0 . P I L A R , A g u i l a y 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g 
M a n t o n e s de M a n i l a , m a n t i l l a s , p e i -
ne tas e ^ É ñ o l a s , todos c o l o r e s ; t r a -
j e s t í p i c a s t o d a s n a c i o n e s y é p o c a s . 
P e l u c a s , b a r b a s , b igo te s , p i n t u r a s , 
m a q u i l l a j e p a r a a r t i s t a s t e a t r o y 
c i n e . A l q u i l e r de d i s f r a c e s p a r a C a r -
n a v a l ; p e l u c a s y t r a j e s p a r a c o m p a -
ñ í a s d e t ea tro y a f i c i o n a d o s . P I L A R 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l f . M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g 
l ' K L U Q U E U O QüE H A T R A B A J A D O 
en l a s m e j o r e s '.¡asas de l a H a b a n a , 
ofrece s u s s e r v i c i o s a domic i l i o h a s t a 
l a s 12 m . y los D o m i n g o s todo e l d í a . 
O n d u l a r , un neso, c o r t a r l a m e l e n a 
un peso, n i ñ o s 60 c e n t a v o s . T e l é f o n o 
.M-4U59. 
30721—28 J l . 
S i d e s e a v e n d e r s u m a n t ó n , se lo 
c o m p r o , p a g á n d o l o m á s q u e n a d i e ; 
y s i n e c e s i t a u n o d e lo m e j o r , se 
lo v e n d o m á s b a r a t o q u e n a d i e . C o n -
c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
M a n a d e l C a r m e n P e d r o s o 
Se hac-in bordados en m á q u i n a y a 
m a n o y coda c 'ase de m a r c a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . R e f u g i o , 33 b a j o s . T e l é f o n o 
A-5678 . H a b a n a . ' ¿ 1 6 8 8 . — 2 3 A g . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a b o i d a r g r a t i s , c o m -
u r á n d o n o s u n a m á q u i n a S inger , a l 
contado o p lazos . Se c a m b i a n y re -
p a r a n . A g e n c i a de S lnger , en S a n R a -
fae l y L e a l t a d , y A c a c e m l a de B o r -
dados M i n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e -
\ a m o s c a t á l o g o a d izn ic i l io s i nos 
a v i s a . 28137 11 bis 
Í3 6221 <nd. l o . 11. 
C o r t e e l j e l o a s u s n i ñ o s p o r e x p e r -
tos p e l u q u e r o s , es t i lo a m e r i c a n o y 
f r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 c e n t a v o s ; n i ñ a s , 
mode lo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a n a 
de A r c o " 5 0 cts . S e ñ o r i t a s 6Qfccts . 
P e l u q u e r í a P I L A R . A g u ü a y Con-
c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 1 4 8 2 0 a g . 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
E s c a p a r a t e con l u n a s de cedro, 28 pe-
sos ; uno Idem e s m a l t a d o *verde c l a r o 
con g u i r n a l d a s , es m u y bueno, 65 pe-
sos ; un juego de s a l a de m i m b r e , 6 
p iezas , 60 MK>g; u n IJbrero de caoba, 
25 pesos; ujra» l á m p a r a de pie de m i m -
bre, 25 p é s b s ; un juego de comedor 
de caoba devuel to , con bronces , 250 
pesos; u n a n e v e r a b l a n c a , 25 pesos ; 
u n a coqueta de t res l u n a s m u y bue-
na, 23 pesos ; u n a f i a m b r e r a de c e d i í i 
con c r i s t a l e s , 8 pesos ; un juego de 
s a l a de caoba e s m a l t a d o y dorado f i -
no, 115 pesos; un juego de c u a r t o es-
mal tado , 8 p i ezas con g u i r n a l d a s , 195 
pesos ; u n á j l á m p a r a de s a l a de b r o n -
ce, 20 pesol^ un c a n a s t i l l e r o de ce-
dro con c r i s t a l e s , 12 pesos ; u n a v i c -
t r o l a V í c t o r , n ú m e r o 9 de gabinete , 55 
pesos ; u j j l ' m e s a de p o r c e l a n a p a r a 
coc ina , l ^ p e s o s . T o d o s estos m u e b l e s 
son buenos . V é a l o s que le conviene , 
con a l g u n o s m á s que no podemos de-
t a l l a r , a prec ios de ganga , en I n f a n t a 
1 0 6 - F entre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l . 
31804—30 j u l . 
P A R A L A S P A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser.- V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , r eparac iones , p iezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c l -
ü o . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522. A g e n -
c i a de S inger . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
28137 11 a g 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N M O S -
trsdor , n e v e r a y a r m a t o s t e p a r a u n a 
c a n t i n a , moderna , c o m p l e t a m e n t e nue-
v a , A p o d a c a 58 entre S u á r e z y R e v i -
l l a g l g e í d o 
31809—3 a g . 
E N E L V E D A D O . C A L L E 11, N U -
mero 155, entre J y K , - s e venden; 6 s i -
l l a s , 2 s i l l c j i e s y u n a s o m o r e r e r a de 
caoba, dos tap ices g r a n d e s y v a r i o s 
c u a d r o s . P u e d e n v e r s é do 11 a 4 p . 
m . 3 1 7 2 0 . - 2 8 J l . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7 , e s u i n a a C o r r a l e s , 
T e l é f o n o A - 5 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n i n m e n s o s á r t i d o d e 
a l h a j a s de toda.j c i a M s y p r e c ios . 
M U E B L E S 
J u e g o d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y 
r e c i b i d o r y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s u n s u r t i d o i n m e n s o de 
t o d a c l a s e d e r o p a , s a l d á n d o l a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . 
D I N | R O 
D a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s , m u e -
b l e s , r o p a s , p i a n o s , p i a n o l a s , v í c -
t r o l a s , m á q u i n a s d e c o s e r y e s c r i b i r 
y t o d a cla&e de i n s t r u m e n t o s d e m u -
s i t a . 
S u á r e z n ú m e r o 7 , e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A - 6 8 5 ! 
I n d . 
A P L A Z O S 
I M B L E S Y P R E N D A S 
T4LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno l s l - 1 9 3 . entre u e r v a ^ I o y 
Be lat , i :oa í i ¡ , te leiono A-ao lO. A l m a c é n 
importador de muebles y o b j e t o » ue 
' X enuemos con un 60 per c iento de 
deucuento, juegos a-3 cuar to , juegos de 
comeuor, j u e g o s de nurnbra y creto-
n a s m u y baratos , eapujod d y a i l o s , jue -
gos tapizados , c a m a * de Hierro, c a -
m a s ae pino, o u r ó s e s c r i t o r i o s de 
s e ñ o r a s , c u p a d r o s üe f a l « y c o . n « t ü r , 
l ü i u p a i a s ue sooremeaa, co lumna^ y 
uiitcetaB m a y O i i L a s , i i feuras e l é c t r i c a s , 
s i l l a » , Dutacas y e s q a l t i ü S dorados, 
p o r i a m a c e u t a e s iua l tauo i» , v i t r i n a s , co-
quetas, e n i r e m e s e s , cnoi iones, adornos 
y f i g u r a s de tooas c lases , a iebas co-
i r e a e i a a , reuonoaa y c u a a r a u a a , re lo-
j e s de pared, s U i ú n e s de por ta l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , l i . l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a -
vanes y s i i e r i a ae l p a í s c u todoj ios 
ebtiios. 
M a m a m o s l a a teuc iou a c e r c a de unoa 
Juegos ue rec iu iuor t i n i s i r a u a de rae-
ple, cuero mÁrroqul de io m a s fino, 
elegante, couiuuo y sol ido que l ian 
venido a C u u a , a prec ios m e y b a r a -
us i tnos . 
Vendemos los mueblen a p lazos y 
f a b r i c a m o s l e d a c l a s e do modelos, « 
gusto del m á s exigente. 
L a s v e n t a a del campo no ' iagan 
emba la je >se ponen on l a e s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o sobre prendas y objetos de 
va lor , se d a en todas c t c t i d a d e s , co-
brsuido un m ó d i c o i n t e r é s , en L A 
M J E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, t e l é f o n o A-2010, a l lado del ca -
f é " E l Siglo X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueblss 
y prendad, c l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles . 
U N D E R W O O D T Y P E W R I T E R 
n u e v a completamente , por c a u s a s es-
pec ia l e s , r i i g á l a s e : $60; o t r a Under -
wood medie uso, $40; 1 K e m m g t o r , , 
v i s ib l e , buenas condicion'is , $30. M á -
x i m o o ó m e z , 5b, a l to s entre S u á r e z 
y F a c t o r í a . D e 9 a 1. 
31343.—1 A g . 
I A T E N C I O N ! 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d inero? D é s e una 
v u e l t a por Neptuno 211. L a C a s a So-
to y R i v e r a . G r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a prec ios s i n competenc ia ; 
t a m b i é n los h a y r i entes b a r a t í s i -
mos ; v e n t a s a l contado y a p l a z o s . 
T e l é f o n o U-2856. N o t a : l a s v e n t a s a l 
in ter ior no pagan e r a b a l a j « . 
C6330 —30d-2 J l . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
B a r n i z a m o s , e s m a l t a m o s , tap izamos , 
d o r a m o s y h a c e m o s juegos de e n c a r -
go y p i ezas sue l tas p a r a c u a l q u i e r es-
tilo, e s p e c i a l i d a d en a r r e g l o s de m i m -
b r e s . L l a m e a l M-6430 . S a n M i g u e l 
N o . 146. 
81601—7 a g . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
l l a s y m e s a s p a r a c a f é s , f o n d a s y 
o tros v a r i o s m u e b l e s , ^ p o d a c a 58 en-
tre S t . á r e z y K o v i l l a g l g e í i o . 
31812—3 a g . 
G A N G A . V E N D E M O S U N J U E G O D E 
comedor c o l o n i a l y uno de rec ib idor , 
t a p i z a d o . A p o d a c a 58 entre S u á r e z y 
U t v i l l a g i g e d o . 
31811—3 a g . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n importador^ 
de muebles y objecos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno , lü'J, en-
tre E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l f . A-7620. 
Vendemos c o a un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto , juegos 
de comedo i . Juegos de s a l a , s i l l ones de 
m i m b r e , espejo^ dorados , juegos de 
tapizados , c a m a s de bronce, c a m a s de 
h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o -
r ios de s e ñ o r b , c u a d r o s de s a l a y co-
medor. l á m p Á i r a s de bouremesa , co-
l u m n a s y m l c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a ó ^ ^ i u t a v a s y e s q u i n a s 
doradas , p o r t A ^ É B t a » e s m a l t a d a s , v i -
t r i n a s , coqu JÉÉ^BFfciuruuit&e.-i, (.herlo-
nes, m e s a s ^ f f ^ d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s , r W j e s de pared, s i l l ones 
de por ta l e s capara te i a m e r i c a n o s , 
f loreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neveras , 
aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del 
p a í s en todos los e s t i los . Vendemos 
log a f a m a d o s j u e g o s de meple . c o m -
puestos de ^ s c a p a r a t e . c a m a , coqueta , 
m e s a de noche, c h i f í o n i e r y banque-
ta, a *1S5. 
Ant<te de c o m p r a r , h a g a n una v i s i -
t a a La. E s p e c i a l " , N e p t u n o 159, y 
s e r á n b i ^ i s e r v i d o s . No confundir , 
Neptuno. 159. 
Vendo los mueb le s a p lazos y f a -
b r l c a m a s toda c l a s e de mueules a gus -
to del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s de l campo no p a g a n 
emba la je y se ponen en la « s t a c l ó n . 
S e v e n d e u n a r m a t o s t e c a s i n u e v o 
l l e v a d o s a ñ o s d e h e c h o . T i e n e d o s 
l u n a s b i s f l a d a s y u n m o s t r a d o r , t o d o 
d e c a o b a . I n f o r m a n M o n t e 2 6 2 . T e -
l é f o n o A - 3 7 1 3 . 
3 1 7 5 2 — 2 2 9 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M L 5 C E L A I N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
JueevMa de c u a r t o . $100, con e scapara -
te de t r e s cuerpo, | i 2 0 ; Juegos de s a -
l a , Í'JS. juegos de comedor, | 7 5 : es-
c a p a r a t e s , | 1 2 ; con l u n a s , $30 en ade-
lante ; coquetas m o d e r n a s , x2u; a y a i a • 
dores. í l t » ; c ó m o d a s , $15; n ie tas co-
r r e d e r a s , $8.00; ' m o d e r n a s ; pe inadores , 
$3.00; ves t idores . $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a , $2; c a m a s de h i e r r o . $10; s e i s 
e i l las y dos s i l l ones de caoba, $25, 
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , juegos e s m a l -
tados de ga la , $95; s i l l e r í a de todos 
modelos; i a m p o r a s , m a q u i n a s de co-
ser, b u r ó s de c o r t i n a y pianos , pre -
c ios de u n a v e r d a d e r a ganga; fcan 
K a f a e l 115. t e l é f o n o A-42J2 . 
Se venden c a j a s de cau i ia -cc de v a n o s 
t a m a ñ o s y mueb ies de tocias c l a s e s . 
P r é s t a m o s sobre p r e n d a s y objetos de 
v a l o r y a r t e " L a H i s p a n i C u b a " . T e -
l é f o n o A - b t 5 4 . V i l l e g a s , b, por M o n -
s e r r a t » , 
D I N E R O 
No r e p a r a d o s i n i e r e s e s P r é s t a m o s 
sobre a i n a j e ^ a objetos oe va lor . 
UA i d i S P ^ . N O « A ' B A 
V i l l e g a k o, por A v e n i d a de B é l g i c a , 
antes M o . i s e r r a t e . ' ^ e i é f o n o A - » ü ó 4 . 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficinix, aro l i vos, m á q u i -
nas do w c t i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
tnaqa inas oe coser tílngor, los p a g a -
mos bien L l a m e a l telefono A*8V54, 
V i l l e g a s ó. por J U o n s e r r a t . . J ^ o s a i a . 
C 6 2 2 5 . — I n d . l o . ' J a 
S E V E N D E N D U t í J U E G O S D E c u a r -
to, nofial > caoba, u n juego de co-
medor de c a o b a y v a r i o s a i u e o l e a . C u -
ba, 119. 2190b.—21 J n . 
C5S51 I d - l S 
- A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , F á b r i c a de E s p e j o s , con 
la m a q u i l l a r í a m á s m o d e r n a que ex i s -
te, impoi t&da d i r e c t a m e n t e de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i -
f í c i l q u e j s e a , como espejos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s P a r í s y V é n c e l a , t r a n f o r -
m a los » ' le ;cs en nuevos, toilette, ne-
ce sa i re s , v a r i t i s , m a n o y uois i l lo F a -
br i camos udornos : ih lón c a r r o u s ^ l , es -
pejos convexos , m o l á u r a B , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s g r a b a d o s ü l t t c i a novedad, f a -
ro les , re f l ec tores de c u a l q u i e r c lase , 
e spejos de a u t o m ó v i l e s , l e p i s a s de 
c r i s t a l p a r a f r i s o s v c o r t a m o s p i e z a s 
por m á s c o m p l i c a d a s , todo en c r i s t a l , 
t a l a d r o s en el m i s m o de - u a i q u l e r c í r -
c u n f e r e n c ' a y g r u e s o . A z o g a m o r con 
los mejoren proced imientos europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s i m p o s i b l e s de r c n i l z a r en C u -
ba h a s t a l a f e c h a . K e ^ i a . 44, entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4507 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u í ÍS<.S4Í.—7 A g . 
V E N D O D O S J U E G O S C U A R T O , U N O 
comedor, s a l a , recijf idor, def.pacho, c o n 
l ibreros , t r e s e s c a p a r a t e s , l á m p a r a s , 
j n á q u i n a e s c r i b i r , doble l e c l í t d o , u n a 
^caja h i e r r o , un c h a i s é l o n g , dos c ó m o -
das, un c h i f f o n i e r 3̂  m á s m u e b l e s . 
Puede v e r l o s en G e r v a s i o 59 entro 
Neptuno y S a n M i g u e l . 
316 46—28 J L 
l A S E G U N D A C Ü M F L Í Ü X J K A 
P r e s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . 5 c 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s « d e )o-
v e r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e o r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d d e bu v a l o r , 
l a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s ex i s ten-
c i a s e n m u e b l e s tie toda^ c i a s e s , a 
c u a i q u i e e p i e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t c i é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v i i o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
en l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t ^ c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 3 0 , 
e n t r t C o r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o 
M - 2 8 / 5 . • 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V ' i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c ios . 
S e c o m p r a n m á q u i n a s d e S i n g e r , o v i -
j l io c e n t f a l y se a l q u i l a n a $ 2 m e n -
s u a l , se f a c i l i t a d i n e r o s o b r e l a s mis -
m a s d e j á n d o l a s e n p o d e r d e s u d u e -
ñ o . D S c h m i d t . A g u a c a t e 8 0 . T e -
l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
2 8 0 5 0 — 3 a g . 
J U E ( ? 0 D E C U A R T O , $ 7 8 
C o n 5 p i é z a s . todo nuevo; otro de mar* 
q u e t e r í a $100, m u y f inos $130. T a m -
b i é n vendemos a p l a z o s . L a C a s a Ve-
ga, S u á r e z 15. 
28514—5 a g . 
C o m p r a m o s . M u e b l e s f inos , j u e g o s 
de c u a r t o , c o m e d o r y s a l a . P i a n c a s , 
p-^-.nos, v i c t r o l a s y m i m b r e s , m u e b l e s 
de o f i c i n a , m á q u i n a s de e s c r i b i r , a r -
c h i v e s , c a j a s d e a c e r o y h i e r r o . O b -
je tos d e a r t e , m a n t o n e s y m á q u i n a s 
de c o s e r . P a g a m o s b i e n p o r n e c e s i -
ta r m e r c a n c í a . L l a m e a l I e l é f o n o : 
A ' 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y C o . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r . T a l l e r de re -
p a r a c i o n e s de m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
s u m a r y c a l c u l a r . E m i l i o A l e m a n y . 
A s u i a r 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 7 1 . S e r -
v i c i o d e i n s p e c c i ó n y l i m p i e z a por 
u n peso m e n s u a l . G a r a n t í a en los 
t r a b a j o s . C o m p r o m á q u i n a s u s a d a s . 
3 1 2 2 6 - 5 a g . 
C O N T A D O R A S C A O B A 
n i q u e l a d a ; s i n d a r fondo; p a r a su ne-
goc io . A p r o v e c h e n e s t a p o r t u n i d a d . 
N u e v o p l a n de v e n t a s con g r a n d e s des-
cuentos , xdago c a m b i o . H a y a c c e s o r i o s 
y . p i e z a s . O f i c i n a . C a m p t n a r i o 89. 
29314.—28 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero s i a n t e s de c o m p r a r v « 
nues tro v a r i a d o i -wt ldo en juegos 
completos y p iezas Mieltas, juegos do 
c u a r t o m a r q u e t e r í a , $110; comedor, 
$75; s a l a , $50; sa le ta . $70; e s c a p a r a -
tes, desde $10; c a i c a s , $7; c ó m o d a s , 
$14; aparador , $14; m e s a s correderas , 
$7". s i l l a s , $1.50; B i l lón $8: y otros 
que no se d e t a l l a n , todo en r e l a c i ó n 
a los prec ios antes mencionado-?. T a m -
b i é n se C o m p r a n v c a m b i a n en 
4 , L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , ¡07. T e l . A - 6 9 2 6 . 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
C o n 14 p iezas nuevo, e s m a l t a d o eos 
8 p i ezas $70; de m i m b r e $100. Acep-
tamos v e n t a s a p l a z o s . L a C a s a Ve-
pra. S u á r e z 15. 
2X614. 6 Agtn. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
C o n S> p iezas n u e v o ; otro de m a r q u e -
t e r í a $100; m u y f inos con bronco 5160. 
A c e p t a m o s ventas a p l a z o s . L a C a s a 
V ega. S u á r e z 16 . 
28514. 6 Agto . 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a ú n i c a c a s a qut p a g a m a s s u s jo-
y a s en c a l i d a d de p r é a ' . a m o s , con un 
m ó d i c o i n t e r é s c o m p r a m o s mueblas de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie , a v i s e 
a l t e l é f o u o M-1154. Neptuno 199 es-
q u i n a a L u c e l i a . 19692.—16 A g . 
I N T E R E S A N T E 
S i us ted n e c e s i t a c o m p r a r mueoiva no 
lo h a g a riin a n t e s v i s i t a r ,a c a s a G o n -
z á l e z y D í a z , Neptuno, n ú m e r o 167 te-
l é f o n o uI-R844, g r a n a i m d c é n de mue-
bles finos? y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á us-
ted dinero, v e n d e m o s a l contado y a 
p>azos. Lat- ventas p a r a e l interior 
no p a g a a e m b a l a j e , vtAllenofl y s« 
c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M 8 8 4 4 
C4982 —Ind.24 My-
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 84 
M U E B L E S 
S u r t i d o genera l , lo m i s m o n n o s que 
c o m e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , c u a r t o y cernedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda 
c lase de piezas sue l tas , a prec ios iit-
v e r o s í m i l e s . 
DINERO 
L o damos sobre a l h a j a s a Inf imo iQ> 
t e r é » . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
U I N A S a r ^ r ^ 12a M A Q U J N A S ^ I ^ r : 
de S inger c o m n l ^ - S E V 
<3e oMlio c e n t r í ^"16'1^ Z 
clf in; . T a m b i é n 1 uyn8ehd^nen; ^ 
L a E s m e r a l d a %oV? e s i L ^ W I 
T e l é f o n o AI-Tosi an MlKuel y ^ ^ a u : 
fí 
G e n 5 piezas destín « m » 
l a d a s $140, de 3 ?120' 'una. 
t a ñ os v e m a s e a U S T a l25<> 
S u á r e z 16. P azos->1^ U s k v!*5" 
28514 * ^S». 
' 
t r e s l u n a s de m e n i * 
f ino y una c ó m o d a w?lun,*a4o. n, 
a o r . L o s doy baratos S y- Un apS 
6 y 11. Ed l f i o L e n s d ieae ^ 
Piso, departamento 4 6 1 a 6. <laL 
31080—2 m . 
I N T E R E S A N T E V E X D P ^ T 
y a r c h i v o s de acero CAJ4 
m a d e r a burOg de r o b l f o'^nrlos 
d a c a 58 entre S u á r e z y R ^ ^ J 
M U E B L E S 
J u e e 0 8 <le cuarto $90- id„m 
$125; cemedor $75; s a l a « r ? e8: 
$100; rec ibidor I 4 0 ; S a s ^ V 
Í S ; e scaparates $22, m o d e r n « ; e 
ñ a s ; espejos de sa la . $15 "̂ L0011 
m a j a g u a , de sa la , $40; i á ^ r a * p 0 8 
de $5 neveras blancas , S ' , ras ' 
r a s desde $0 y toda clase m 
suel tos a precios muy bajo» 
J o s é <o c a s i esquina a E s c o h a r 6 
fono M - 7 4 Ü 9 . L a Nueva M r ¿ r -




L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a í á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , muy 
# f i n a f e n $ 3 0 0 . 0 0 . 11^ 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $100.* 
U n a l á m p a r a d e p i é & 
m á r m o l d e V e r o n a , en 
5 8 0 . 0 0 . P u e d e verse 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 












F O T O G R A F O S Y P A R T E R A S 
Vendo m a l e t í n de c i r u g í a «con UIUÍ 2» 
o 30 p iezas como nuevas 25 pesos cá-
m a r a g r a f ' e x c o m p a c t a 3 114 por & lú 
con lente 5x7 F . 4-5 é i i b i s y mag». 
c i n 75 pes'-s c á m a r a bizman Wiu nú-
mero £, con c h a s i s y maleta sin lenu 
30 pesos 6x7 n u e v a . Muchas cánarai 
m u c h o s lentes T r í p o d e s , mbetaa pren. 
s a s y todo lo de f o t o g r a f í a de segun-
da m a n o . Ten iente R e y , lu6, frente al 













P é r d i d a , S e h a n extraviado unos m m 
i m p e r t i n e n t e s de o r o en un Ford 
c a r m e l i t a , t o m a d o e n el muelle de 
S a n F r a n c i s c o , h a s t a l a calle 17 nú-
m e r o 1 5 0 , en tre J y K . S e agrade-
c e r á y g r a t i f i c a r á a l chauffeur 
p e r s o n a q u e lo d e v u e l v a . 
32143 1 ag 
S E V E N D E U N \ C A M A CAMEBA 
c a s i n u e v a . B a s t i d o r nuevo Imperial. 
S e da m u y b a r a t a . Intormes Obraoli 
N o . 75 . 
31260—29 j l . 
P E R D I D A S 
U N R k ^ O J P U L S E R A D E SLS0RA, 
so h a perdido el v iernes por la no-
che en l a ca l l e 23 entre Baflos y B. 
Se g r a t i f i c a r á a quien lo devuelva en 
la c a l l e 23 N o . 30D. bajos . 
32035—S& 11. 
P E R D I D A 
G R A T I F I C A C I O N $ 3 0 0 . 0 0 
E l d í a 2 5 o 2 6 de J u n i o se ha p * 
d i d o u n a s o r t i j a de u n diamante (i 
f o r m a , d e a l m e n d r a ) montada 
p l a t i n o , a u n a respetable dama vi 
c i ñ a d e M a r i a n a o . L a persona quí 
l a h u b i e s e e n c o n t r a d o o pueda d » 
i n f o r m e s q u e nos l l even a hallan» 
s e r á g r a t i f i c a d a c o n $ 3 0 0 . Diríjanse 
a l a o f i c i n a d e l B a n c o del Canadá. 
D e p a r t a m e n t o 4 0 8 . A g u i a r 75 . 
3 1 2 5 3 - 2 8 jl. 
CAE 
ie-:i 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
B a r n i z a d o a m u ñ e c a . etim:il̂ 0 î 
todos cotores, tapizado en tüa0!>Rept.j 
los dorado y b r u ñ i d o de oro. 
r a c i o n e s en g e n e r a i . Prec ios ecoi 
R o m e r o y G a r c l x 
¿11 e s q u i n a a E s c o b a r , reieioi" 
948o. S I S - " . * 
PIA 
T O N E L E R O O F R E C E S U S SI 
d o s a los hacendados I " 6 , 1 
a l a m b i q u e s y o tras industr^ 
n e c e s i i a n de grandes cube.tr,a] 
f e r m e n t a c i o n e s y d e p ó s i t o s ae »' 
les en v a r i a d o s t a m a ñ o s 1 " 
en T e n i e n t e R e y 59, S r . J o s é 
H a b a n a . 32008-29 
B E N I T O P E D R O S 0 
S a s t r e . C o r l e elegante, ^jr;legCa 
m e r a d a . P r o n t i t u d «n e 5 ' " ^ 
onr-arecs P i e c l o S mOdl^oS. * 
^ r K . ^ n t r e C o n s u m o ^ 
t r i a . Te lefono A-501\\6ÍJ^¿Í M 
S . e n 
C A M B I O R E G I S T R A D O R A S 
nuevo p lan de ventas , s in 'ondo. A p r o -
vechen e s ta opor tun idad P o r conta-
d o r a s cacha de c in ta , l iuuet , notas, 
e l é c t r i c a s , con l e t r a s . H a y a c c e s o r i o s » 
y p i e z a s . O f i c i n a « í a m p m a r i o 89. 
2!»-i>i •—28 J l . 
r Ñ S T A L A ^ K ^ • N / i E - ^ S J Í . 7 » f ' ' 
ce cargo ue . r a b a j o s de ^ T e l é ^ 
ü l e c t r i c i á < t d . J o a q u í n c ' - f . / a r e n U ' 
no F - 6 9 2 - . CaHe Dos ^ ^ ^ ¡ J , 
uno . Vedado . — - " ^ uno. \ec:a(io: • ^ 
.^la. es e l ú n i c o m e c á n i c o Po[0 
q . t loam?smo r a n s t o r m » 8" X ^ J í 
b a ñ o en esti.o veneciano que ^ j T 
. n i p e r ' a l , hago l 0 8 , , ' r a ^ ¿ dése*' / » ] 
Con todo W ora^nfereí0Sefm< 
rún abarco con "naltI. ' e g u n ^ reconocimiento j e g ^ 
niilia. Dulces lazos que 
hecho tomar apego a ^ p u e s ^ 
.enihellecido su vida. ^ ^ 
volvió con toda sa f u e r í » . ^ . 
atraído por 0 b ^ u r a 
cía su primera i™}}1*™ repo^, 
hacia "la familia • j£i[e:r* >1 
allí, bajo la tlerrra'de0S *49 , » *¡Á 
cual se nabía ^ ^ t i e r r * « ' J 
da que envejecía, ^ t a ̂  ^ 
sentía maternal ^ de ^s *^ 
que bien pronto ^ / l ^ d o a **Z. 
ca, con todo ser. c ^ n * J 
-o enterraran.-De " P e D a q U e l ^ 
apoderó ^ e l - e s c a n s 3 r . 
en cuyo seno l r ^ t & ^ fe-
día cercano. i u ' , a b a v™- & 
aquel suelo lnedr r a s t r o j o S e -
ro con eí oro d e d e 
campos d ^ ^ I a ' V s e e x t e n d í 8 D ^ 
zonville. y los que l a d e ^ , 
las pendientes de ¿ pa ip . t» ¡ 9 
los separan d 6 , ^ 6 8 lro a ^Jten-
er el aire l ^ j ^ 8 urcos ^ 
^ tumbas que ^ J&rly r ¿ 
E l cementerio oe que cdedor 
quo y a no « « T ^ a r r i b a , a l ea 
pensamiento, a l ^ ' iut p r i v a t . s 
S e l a i g l ^ ^ f d a c i o n e s de 
eran acaso 1** P ° d a 8 c^ t l cW* 
tiempos, ^rhPflestUen 1^ ^ 
de t u m b a s , 
F O L L E T I N 3 0 
, V I C T O R M A R C U E R I T T E 
LA TIERRA NATAL 
N O V E L A 
T r a d u c c i ó n de 
J . N A V A R R O 
De v e n t a e n l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " . P i y J ^ a r g a l l ( a n t e s O p i s p o ) 
n ú í h e r o 135 ' . . . 
(Continúa) 
que se aproximaba irreeiamiemen-
to y quo nn^nazaba arrastrarlo to-
6f, eran ellos éosa lan pequeña y 
miserable. . .Un instintor le' llevaba 
a Imaginar contra, todá evidencia 
cftalquier solución.-Improbable . . 
—T»do no está perdido, obser-
VÜ, 5i Inglaterra arroja resuelta-
mente su esjadá' con* la balanza. 
Alemania .'lo"pensará, bien antes de 
atacar de f íente a semejante- adr 
vorsarlo. 
— S i , es posible, concedió Pe-
dro. Pero para ello, iberia necesario 
que líóndres-''hablase alto y • 'claro 
inmediatamente. . Mas yo no creo 
que Francia 'tenga ie ese lado se-
guridades bien precisas. Él gabi-
nete de Londres se ha limitado has-
t.i ahora al solo compromiso de 
protegét con sus escuadras la cos-
t a , francesa Razón de más para 
quq- Al#manlá aseste sin tardar en, 
tierra sus primeros .golpes y lo máá 
fuerte posiblé': \ Al mismo tiempo 
tratará también de intimidar a In-
glaterra si no ."ha podido ablar-
darla. . . J" . • ' 
•Esta vez el señor Mirón vió has-
ta el fondo del abismo. 
Tienes razón. L a suerte está 
echada. .T5i4.vvez estarán aquí esta 
tarde! ahora' mismo. . No espera-
rán el fin de los protocolos. E l ata-j 
que brusco q f &u manera . . 
¡El ataque -brusco! Esas pala-I 
bras dé qué tájito bfibían usado los 
defensora-de la ley de tres años, 
galopaban a «través de los cerebros 
de las ••«ujerea, como un destaca-
tponto de «vanguardia. Tal vez en 
er.te ^mlnujío, la masa do escuadro-
nes enemigos franqueaba la fron-
tera. Elmlra y Adclia prestaban 
oído, • acechando la aproximación de 
un rumor sordo" hacia el parque.. 
Estaban tan temblorosas que Pedro 
dijo en broma: 
— ¡ E n efecto!. 'Ese ruido. Me 
parece", r - - - •"' 1 
Un zumbido lejano se elevaba 
casi imperceptiblemente en direc-
ción de la grande avenida. No se 
habría podido distinguir si era el 
martilleo do zapatos herrados sobra 
ei duro camino o el ruido de un 
n;otor acelerando su velocidad. . . . 
Un sonido de bocina rasgó el es-
pacio . . 
Las dos mujeres suspiraron co-
mo aliviadas de un peso: 
— ¡ E s Juan! 
— ¡Es Pablo! 
Un torb«llino de polvo volaba a 
t iavés de los plátanos amarillos y 
6] automóvil azul apareció bien 
pronto, describió una curva estro-
cha y vino a dejíenerse al pie de 
la escalinata donde los cuatro se 
habían precipitado.. 
— Y bien. . ¿Qué noticias?. . ;Pa 
rís! 
—¿Par í s? ¿El París del tango, 
de las gacetillas, que no respiraba 
sino una vida ficticia había muer-
to. Y como si sus propios recuer-
dos no remontaran sino del segun-
do mismo de su despertar moral, 
io más naturalmente del mundo, 
Juan respondió: 
—¿Par í s? ¡Admirable! 
Un acídente les había retardado 
Tinh hora y habían aprovechado 
nara dar unr» vuelta. Refirieron 
los bancos sitiados j la Bolsa de-
sierta, las interminables colas en 
los almacenes de comestibles, y en 
los bulevares, los agrupamienlos 
en torno de los perlóaleoí» db la 
noche; las reuniones de. desconoci-
dos legados por una repentina so-
lidaridad; las noticias pasando de 
uno a otro, de corazón a corazón 
com en una inmensa fü.mllia. Ni un 
gesto ni un grito. Una exaltación 
resuelta. E l sér sacudido en su 
profundidad 
• —¿Teñáis los periódicos? 
Pablo retiró un paquete de de-
bajo de las maletas. 
—Los hornos comprado en Ver-
dón donde hemos tenido que dor-
mir en el comisariado de policía. . 
Elmlra levantó la la manog ante 
sus rostros manchados; ^us párpa-
dos blancos. 
—¡Cómo están sucláa! No me 
extraña que os hayan lomado por 
ladrones. 
—Por ospías. mamá. No tenía-' 
mos papeles. . '̂ 1 acento do Pablo. . 
Detenías todos los a u t o m ó v i l e s . . ! 
Yo he reclamado blon al subpre-1 
freto. pero no han podiao tonofo-
noar ha^ta estn mañera. ¡Qué vía-
l e ! . . Desde Relms las carreteras 
Menas d e convoves y desde Cha-
lons do movimientos do tropas do 
reservistas quo van a reunirse a sus 
[cuerpos, .s in hablar de las bandas 
de miedosos que huyen con carre-^aguijón de lo imprevisto, de lo 
tas cargadas; no os .digo m á s . Y nuevo, de la aventura? ¿No había 
los pasos a nivel con el desfile de un sentimiento más profundo que 
trenes militares, las ventanillas leb conmovía sin que ellos se diesen 
desbordantes de cabezas, canciones cuenta, aquella ola ue fondo que 
y kepis agitados. . Las vías y los iftvaba a las cimas del alma París 
puentes guardados.. E s e x t r a e r ^ y Francia? 
narlo. L a gente no tiene el mismo 'El mismo, desde que el fin (ie la 
semblante. Hal algo cambiado. Se conversación con Pedro, y las im-
siente uno v iv i r . . presiones vivientes que Pablo y 
— Y yo^íque creía, dijo Pablo, Juan traían le hablan mostrado la 
que en P'rGncia nadie quería la situación bajo su verdadero punto 
guerra. . Hay que ver las calles de vista ¿no sentía quo a pesar su-
de Verdún a la hora de la misa. . | yo y sin que tuviese necesidad de 
Parece la fiesta nacional.. ¡Qué razonar, su decisión interna estaba 
bello Domingo! f e m a d a ? 
— Y ahora, dijo Juan, creo que SI> gln to^0 aconsejaba 
un poco de aseo no estará demás. . , . T> « ^ x v „ < i • J« 
TT u « v,„ - ^ i A dejar Bois-Doré bajo la custodia 
x . ^ U n a o ^ . ducha. .exc lamó a d r n ¡ n i s t r a ( | o r y p a r t t f , patlr 
Pablo. ¿Qué te pareco? ^inmediatamente. ¿No ora acaso 
Acompañaban sus frases de pal- Jarl uno de lo8 campog degigna, 
madas que se explicaban cordia - doa para log prJmeroE combates? 
mente en la espalda y reían anticl- En plena zona de fuego> .no co. 
padamonte pensando en el agua rrrfan el peiigro de encontrarse en-
chorroando sobre sus cuerpos des- tre el Ĉ0(XVÍQ de los ejércitos y de 
nudos. Después se alejaron con las atropellados y aplastados? Y 
mamás. aun- suponiendo que los alemanes 
.El señor Miról contemplaba cou.avanzasen la hora, y se les f viese 
admiración, sin sorpresa, la calma surgir dueños del terreno ¿para 
regociiada de su hlio y de su nieto, qué servirían un viejo y una mu-
Aquella indiferencia, .aquella in- jer? ¿Qué necesidad había de im-
consciencia do la juventud.. ¡Qué ponerse un sufrimiento Inútil, do 
fuerza! ¿Poro era solamente por- correr y hacer correr a Elmira 
que eran ióvenea por lo que veían riesgos tal vez terribles? ¿Podía 
así? ¿Representaba» «alamente el responder de la actitud deU enemi-
go y por Qonsiguiente de la suya? 
Podría dominarse?.. 
Imperiosamente, los recue¡dos 
dormidos hacía cuarenta y tres añoi 
on el fondo de su memoria, se le-
vantaban del pasado tan vivos co-
mo en la hora en que su sufrimlea-
to, la necesidad de escapar a una 
atmósfera de calabozo le a onseja-
ban la gran partida. Y con el mis-
mo impulso, resucitaba en él, más 
ardiente que nunca el odio anti-
guo. Otra vez veía a Busch y sus 
soldadotes y sufría el peso de sus 
botas sobre el corazón y sobre el 
suelo natal. 'Entonces había huido 
buscando en la emigración el se-
creto de olvidar y de revivir. . 
Hoy, más distintamente que ja-
más los rostros queridos que des-
aparecieron, se levantaban fronte a 
él . Primero el de su padro, Es -
teban, tristemente sentado sobro su 
banco, como la noche que en la 
sala do la granja bebiendo aguar-
diente de prunas discutían las ra-
zones que tenían los viejos de per-
manecer y de morir en el país . . . 
Después an pobre rostro torturado, 
el de su madre. .Ni a ella, ni a su 
padre, ni a su buen tío Jaime los 
había encontrado cuando por la 
primera veí había venido, sin Lui-
sa, de aquella Argentina donde ha-







tiempos. P^aeslU;n las 
zón de t u b a s , en 
de hoy? 
^ f ^ S D E M U D A D A S ! R E S T A U R A N T S Y F O N D A S A U T O M O V I L E S 
• • L A E S T R E L L A " 
„r7. •níTTTIi'VÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 8 D E 1 9 2 5 
r E S C I A D E MUDANZAS 
A , con dependiente, a sual-
rttrr33, ^«ra calas caudales. 
PayS Teléfono A-2976 Y " / ^ i ^ " « o n o ^ e V lHi^29 11 I !'8- 26964 —2fe J l . 
. r T c ^ S í"'6- —TZZ 
verse 
B A R A T E 
Orneado 
P í un a ueae v 
1 a 6. qi 
EMOS 






se de maeb 
PbaJ08 en i 




X) . Una 
comedor, 
i $100. 





D E A N I M A L E S 
ÍSS38 ^ 1 ' ^ í T o F Í Ñ O D E M O N T A D E 
" ^ t ^ & K E N T U C K Y 
7 v meda cuartas de mar 
* un0 rfa 6 años üe edad, muy 
J i r o s P O L I C I A S 
•̂03 de alemanes de alto pe-
í ^ e n e n mes y medio, comen de 
T,en«Mi bravos, cariñosos 
k*110̂  Se veAden, caile 15. nú-
I V A C A S Y C A B A L L O S 
* el lunes 75 mulos de supe-
- h, «d y propios para todas cla-
^tr í .bajos . Tenemos mulos de 
"wiPicletas nuevas muy baratas, 
l i rriClbimos 50 vacas Holstetn 
v dV lo má^ fino que se Im-
i ^ r a Cuba muchas de ellas re-
H I P O T E C A S 
H a g o en las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p e r 1 0 0 e n todas c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C6353.—12d-2 J I 
S I N COÍIRKTAJE D O Y 17.000 ( D I E -
cislete mil) pesos a módico interés 
«1 es buena la garant ía . Informes en 
Gloria 86 altos. Luciano. 
31954—28 j u l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
LQ facilito al 6 112 y al 8 0|0 según 
cantidad y tiempo. También lo facili-
to en partidas de 9200 en adelante en 
la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte. 
Cerro y en todos loa Kepartos, siem-
pre que haya garantía. Dinero para el 
campo también tengo. Compro casas 
y solares. San Miguel 105 casi a Leal-
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . A-1817. 
S1837—3 ag. 
d» pura raza. Tenemos ca-
1 finos de Kentucky marchado-
• Í » trota a precios muy arregla-
tenes y saldrá usted compla-
ndemos a precios sin compe-
íarper Bros. Calzada de Con-
oqruina a Fomento, L u y a n ó . 
e w 31362.—21 Ag-
¡¡¡¡LLOS Y M U L A S B A R A T O S 
rílvor en el giro habiendo recir»-
'¡Sí, cantidad de malos nujevos 
Sos de t^dos tamaños, nos com-JFlH en ponerlos a la venta suma-
u barf.tos. Tenemos además 40 
K de uso casi .egalados, 6 zorras 
madera, 3 carretas, 4 ruedas 20 
t. 4 ruedas de todas clases, '20 
I Sitas del t a í s y americanas, 3 
anes. 1 tilbury, una araña. Ofre-
cí para personas de gusto caba-
r» mulot de monta criollos y de 
tícky. Jarro y Cuervo. Marina, 
¡¡¡o 3, esquina a Atarés . J . del 
trente al taller de Gancedo. 
Jfono i-1376. . 3010d.—14 J l . 
PARTERAS 
ia *con unas 25 
s 25 pesos cá-
3 1|4 por 5 m 
futís y mag». 
Sman Wiu n4. 




, 106, frente al 
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el muelle de 




32143 1 ag 
DE SLS0RA. 
íes por la no-
-e Baflos y B. 









1 persona <JUE 
o pueda (b* 
ren a hallar!» 
300. Diríjanse 
> del Canadá 
guiar 75. 
2 5 3 - 2 8 jl. 








' Teléfono * 
A£^ 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
leñemos m a g n í f i c a s j a c a s y 
jeguas m u y f inas c a m i n a d o -
uj, de K e l í t u c k y , y s e m e n • 
¿les de p a s o d e las m e j u -
tes g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
Kgún puede v e r s e p o r sus 
pedigrees. T o d a s las s e m a -
ias recibimos b u e n o s lotes 
de vaca de p u r a r a z a le -
ieras J e r s e y , H o l s t e i n y 
Cuernsey, r e c e n t i n a s y m u y 
próximas a p a r i r . T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
maestras e n toda c l a s e d e 
trabajos. T o d o s estos a ñ í -
lales p u e d e n v e r s e e n los 
«labios de 
JOSE C A S T I E L L O Y C í a . 
Ayesterán No . 1. en tre E s -
trella y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
C6874.—Ind. 3 J L 
C A B A L L O S C R I O L L O S 
••a la venta, ganado sano, man-
tos de 7 cuartas, buenos mar-
m, nt pierda tiempo en verlos 
o, 1. tengo también el surtido 
M más lindos que han venido 
, CBián cosa de todo gusto. Co-
k establo. 31551.—31 J l . 
Í R U M E N t O S D E M U S I C A 
P I A N O 
léante J . L . Stowers, vende-
• con faclldades de pago. E s t á 
[«nevo. Puede verse en L a E l e -
Suirez 52 entre MislOn y Olo-
320C9—28 j l . 
Reí 
J I A N G S D E A L Q U I L E R 
i I D A D E C A R R E R A S Y C a . 
. d u T r i a / l g g d ^ . T e l é f o n o A - 3 4 Ó 2 
cubeta» r-
tos de alcolj 
í.-jnle colón 
.a<Jo . Habana. _ 
a su cuar-^ 
me de8e<»,'»J 
pres 
P I A N O L A 
jttllldadcs le page, vendemos 
P « r t a del fabricante J . L . Sto-
Tj» doble vá lvula y completamen-
W*- Tienen tapete, rollos y ban-
p ?« da barata. L a Elegancia. 
TM ent.-e Gloria y Mis ión. 
32010—28 J l , 
J F I N A D O R C A R R A S C O 
JS. I"1 ri 
. José R a ^ m o encargado de la casa Ansel-
**P«. Afinaciones y reparacio-
i pianos y a u t o p í a n o s . Precios 
, K U J I»- San N i c o l á s 258. por Glo-
'«léfono A-8206 . 
30372.—31 j l , 
UNA P I A N O L A M A R C A 
.Prácticamente nueva, como 
"probarse, con cien rollos, se 
»• Informan en tl^ te léfono I -
3192a.—28 J l . 
* E UN M A G N I F I C O PIANO 
[wers color caoba, tipo piano-
w meses de uso, se da m u / 
«güila 211. " E l Bril lante". 
3164G.—31 J l . 
' «Periores a plazos. No com-
•'strumentos usados: por un 
toas adquiere de nosotros un 
Wuevo, de F á b r i c a . Signos 
^teg di Pianos y por eso po-
5, Jrecer bajos precios y gran-
e a d a s de pago. Somos los 
fÍ M 'a conocicla Y famosa 
t ^ M e j o r M ú s i c a del Mundo" 
A9317 er5Íty SocÍe ty Inc -
S o ) i 8 2 J - C,emente Z c n e a . 
31350—21 ag . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E DAN 
$4.000 A L 8 0|0 sobre casa en la Ha 
baña. Trato directo. 1-2450. 
¡ílllfí—29 Jl 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s cond ic io -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p o r 1 0 0 e n todas c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a , 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 61299 4 d 28 
J I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta o0 mil en la 
Habana, sus repartos, Marlanao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Gis tert . M-4284. 
30656.—28 J l . 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en tedas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de Gómea 
318, Manuel Plfiol. 
26711.—27 J l . 
H I P O T E C A A L 6 112 
Tengo dinero sobre casas y solares en 
la Habana y. Vedado. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios No. 3. Teléfonos 
M-S595 y A-6181. 
30115.—3 Ag-
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000. oe 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por siento y en los Repartos al 8 010 
SI tiene buena garant ía vralga los tí-
tulos. Má» informes: Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús Vi.'lamarln. 
28323.-6 Ag . 
D I M H R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi -
g u e l F . M á r q u e z - C u b a , 5 0 . 
COMIDAS A D O M I C I L I O , UNO ói), 
dos 90, tres 130, 4 platos, dos hechos, 
dos pedidos, abonos al comedor 16 pe-
sos Bernaza, 69, altos, Izquierda. Te-
léfono M-4501. 313JT.—30 J l . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Dodge Brothers cinco pasajeros 
$200. Modelo antiguo, pero en mag-
n í f i cas condicionas para trabajar. 
Gomas buenas. Cuban Auto, Aveni-
da de la R e p ú b l i c a 297. 
32140 30 j l 
C A D I L L A C $ 1 1 0 0 
Se vende un Cadillac modelo 59 de V 
[asajeros, ruedas de alambre, goma-j 
pintura y capota muy buenas y en 
perfecto c-stado da funcionamiento. K 
\V. Miles. Prado y Genios. 
320069—29 J l . 
C a m i ó n Sterling, de cinco toneladas, 
en perfectas condiciones m e c á n i c a s 
y listo para trabajar. Carrocer ía 
buena. $2.000 su ú l t i m o precio. Se 
acepta parte en plazos c ó m o d o s . C u -
ban Auto Company. S a n L á z a r o 297. 
31873 28 j l 
S E V E N D E UN B U I C K D E CINCO 
pasajeros. Informan: Garage Salud, 
Salud y Rayo . 
31944—28 ju l . 
CUÑA O MAQUINA S E D E S E A A L -
qullar por meses; se dan $70 a l mes; 
se prefiere cufia; si os buena la com-
pro. Informan: Neptuno 189, depar-
tamento 19.9 
31960—28 Jul. 
S E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS 
Ford a precios de s i tuac ión en mag-
nificas condiciones, para verse en 
Benjumeda. 70, garage, esquina a Su-
birana. También vendo varios caba-
llos de tire, a precios módicos y un 
faetón . 31705.—30 J l . 
Camiones nuevos Gramm-Bernstein, 
de 1 1-2 y 3 1-2 toneladas, se ven-
don baratos en Industria y S a n J o s é 
Casa Zárraga . H a y piezas de re-
puesto para ellos y para otras mar-
cas. 31719 1 ag. 
E N $i;25 UN P A I Q E CON D E F E N S A S , 
ruedas de alambre, 5 gomas flamantes 
motor Continental a toda prueba y 
un Bulck del 28, bien equipado. P i -
quera Dragones" esquina a Amistad, 
desde las 13 m. 
31757—29 j l . 
A U T O M O V I L E S T R E L L A E N F L A -
mante estado, lo vendo por tener que 
estar íuera ocho meses. Pueden ver-
lo en Colón. 1, de 8 a j.0 y de 3 a 6. 
todos los días E . G . 
31547.—28 J l . 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E 
un automóvi ' Hudson, en buen estado, 
se da sumamente barato. Puede verse 
en Campanario, 25. 
314á7.—7 Ag . 
ta tierra 
más. « 10 
sus 
de W i a 
indo a una * -;nte 
a lo3 s Pi 
rastrojo3. 
- v ' 
S t e n d í a n ^ 
¡adera9 u,) 
eí2£;tTíZO MIS A F I N A -
í?» Plan» ones: vendo en 100 
^ Pae^P!;opl° Para estudios; 
conta^^anclo1 parte de su 
g^ntado y el resto en pe-
lor a mensual Blanco Va l -
,t* 112 ^»rep1arador de Planos, 
41 Mont%qVVn^,a Enamorados 
•«'onte, te léfono 1-5412. 
29611 28 j l 
W E H I P O T E C A S 
A r d e d o r 
^ c f ^ 1 ^ 1 " 0 5 P E S O S 
ínfort , obre c***' no cobro 
o d6^an: u«l=Jria, 24. ba-
06 la carnir-r la . Santos 
F l f j t — • 31740.—29 J l . 
t ^ U S ^ f i O POR cien 
lU» "tr ""a casa de dos 
'r Sola «COTlairu>'end0 en 
de s i i ^ J í e p a i to Mendoza. 
3 in^?erficie- allí to-
Ú . " ' ? ^ ? , e l d<>mingo; pero 
^-ZuSl. Valdés 
819:0. -28 J l . 
m SU " ' . r f K í u ; ^ b l S , Habana y sus 
11 v de 1 a 3. M-7573. 
81918.—3 A g , 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóv i l e s en gener 
ral. Concordia 149, t e l é f o n o s A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
1 " T I - í C I L I N D R O S . D E L 23, B I E N 
equipado y a toda prueba y un Palgo 
magníf ico los doy baratos, piquera 
Dragones y Amistad, desde las 12 m. 
30527—2? *1. 
• A U T O M O V I L P A C K A R D 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en S a n Lázaro 99 B , entre 
Galiano y Blanco, telefono A-2356. 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
A U T O M O V I U S T A S 
Cuiden tu dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últ imos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garant ía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. D o r a l y Moya, Oficina y ga-
rage S a n L á z a r o 99-B. entre Blan-
co y Galiano. t e l é fono A-2356, H a -
baD>- C 1946 Ind 28 f. 
U R B A N A S U R B A N A S 
S T U D E B A K E R N U E V O 
Diez xaeses CKO, pintura i-uco tipo es-
P A «8els c^inaroj, cinco pasajer s, 
costo 2,300 pbsos, se vende «w 1,250. 
Puede verse de 10 a 12 y media y 2 y 
media a 6, en San Juan de Diog 3. Te-
léfonos M-9585, A-5181 
30113.-3 Ag . 
A I Í W C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvil decuso o c a m i ó n en inmejora-
bles conmeionefik visite al Garage 
Eureka , de Antonio Doval , Concor-
dia 149. Existencia: De 2 . 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
c irculac ión. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
SANTA M A R I A D E L R O S A R I O . S E 
vendo una casa con 6 cuartos y dos 
bafios. Informan en Agulac 2, telé-
fono A-5661. 
3195-8 Ag-
S E V E N D E , S A N M I G U E L D E L E A L -
tad a Galiano, casa de dos plantas; 
la baja con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y servicios. L a alta, sala, saleta, 
tres cuartos, terraza al fondo y ser-
vicios. Precio: $21,000. Su duefto, San 
Lázaro 21k. 
81982—28 Jul. 
E N M A L O J A 
Casa en ganga. Vendo una de altos, 
con sala, saleta. 8 habitaciones, dos 
i bafios. dog servidlos en cada planta, 
¡el terreno mido 380 metros aproxima-
df.niente. Renta $355 mensuales. Pre-
cio $35.000. San Miguel 105 casi a 
Lealtsd, de 2 a 5. Juan Pérez . Telé-
tfono A-1617. 
3183T—28 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A S A D E D O S P L A N T A S 
$14.000. 7.x8«, de Vives a Monte. Sa-
la, saleta, y 4 cuartos. Renta $140. 
Otra en la calle Cerrada, renta .$75.00 
precio $7.000. González. Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. Telé-
fono A-9648. 
31992—28 J l . 
CASAS B A R A T A S A L T A S Y BAJA.3, 
év. lo más alto y fresco <1« Alraenda-
res con gran vista panorámica, carros 
Vedado-Marlanao, Loma tiel Apeadero 
Ceiba, edificio Campana 
32027—2S J l . 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O T R E S BOMBAS P A R A aceite 
de sesenta y tres galones en muy 
buenas condiciones y baratas. Infan-
ta, ¿6, entre Concordia y Neptuno. 
. 31868.—28 J l . 
C O R T A D O R A D E C A B I L L A . J I G R E 
acoplado a un motor de 8 caballos 
vVaterloo, pulidora de puntillas, alfi-
leres, botones y toda clase de objetos. 
He vende barato. Vives 99. 
31948—2 Ag. 
M O T O R E L E C T R I C O D E 7 5 
C A B A L L O S 
Re vende barato. E s nuevo, tr i fás ico , 
\ ive«i 99. 
31949—2 ag. 
P L A N T A D E H I E L O 
Se vendo una de capacidad para tres 
toneladas de hielo cada 24 horas, con 
tanques de 150 libras, trabajó muy 
poco tiempo por lo que es t¿ como nue-
va. Tambiér se vende un compresor 
marca " B R U N S W I C K " de seis tone-
ladas, refrigeración de capacidad, con 
su condensador, trampa de aceite y 
sarro y rf iüpiente de amoniaco, mas 
todas jas conexiones de la parte de 
alta pres ión. Es tá como nuevo. I n -
formes y detalles: Juan Tamargo. Do-
mínguez y Cocos. Cen-M. Teléfono 
A-0636. 31500.-28 J l . 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
Vendo esta buena esquina moderna, 
con la bodega; no hay competencia, 
sola en la esquina, calle buena, barrio 
de Luyano. local grande y casa de 
presencia, buena venta. SI no tiene?-
todo el dinero yo se lo facilito. Preclcf. 
$11.600. Aíjulla 148. T e l . M-9468^ 
Marcelino González. 
81916.-28 J l 
C A S A E N L A H A B A N A 
Vendo una casa aquí, cerca de Monte, 
con sala, saleta, seis habitaciones, co-
cina, baño y servicios. Buen patio a 
la brisa. E s antigutlÉpero todavía da 
renta. Su precio a $3KlatJi';i',:A' terreno 
y casa. Aguila 145 .^TeaKono M-U4(i8. 
Marcelino Gonsélez . 
31917.—28 J l . 
S E V E N D E UN G R A N C H A L E T Mo-
derno y nuevo' sumamente barato en 
la calle San Mariano, con esquina a 
San Antonio, Jardín, portal, sala, 2 
cuartos de estüdlo, 5 cuartos, 4 clo-
sets, 2 baños, comedor con ;8U auxiliar, 
hall, tres cuartos .de criados, cocina, 
despensa lavaderos, traspatio con 
árboles y un garache para 3 máquinas 
no se dan informes por teléfono para 
vea- al dueño avise a l teléfono 1-5058. 
31869.—29 J l . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S , V E N D O va-
rias en pneblos de Importancia de la 
línea del Oeste y cerca de la Habana. 
.H»v Bení tez . Fernando Quiñones 7.' 
Habana, de 12 a 2. M-4041. ' ) 
3157.Í.—29 J l 
PANAfeBHOS. S E V E N D E N DOS 
amasadoras españolas . So clan m«> 
karatas. Una de 3 1|2 saces. >Otra de 
5 sacos. Infornjan Obrapía .75. Ma-
nuel Suárez . 
. 31259—29 J l . 
B O D E G U E R O S 
S» vende tostaderc-s de café cen al-
cohol, fabricamos de todee tipos y 
tanrafios. Calle Luz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8850. loa pedidos 
del Interior se sirven con picntltud. 
Bouza y Compafila 
27009.-^8 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D E S E O C O M P R A R E N L A H A B A N A , 
casas viejas o terrenos para fabricar 
con menos de ochenta metros. Pago 
buen corretaje-» si Jo amerita e'. ne-
gocio. Smpedrado, 34, departamento 
9 de 10 a 11 y media. Teléfono A-
7382. Sr . Moreno. 
31804.—30 J l . 
COMPRO E N L A H ^ O R I D A SOLAres 
y terrenos Miaml, fcay Hueso, Tampa 
o cualquier otro lugar. Roig. Con-
cordia 192, tramito documentación de 
los mismos. 31893.—1 Ag 
COMPRO L E C H E R I A O C A F E T I N 
bien situado y que no tengan preten-
siones, señor Monte. Teléfono 1-5221 
pidan el número 6. * 
31836.—31 J l . 
C O M P R O F I N C A 
de recreo. E n la provincia Habana, 
do 2 a 3 cabal lsr ías que tenga casa de 
vivienda V árboles frutales. Traigan 
precios razonables, que es para hacer 
negocio. Fernándea. Café Independen-
c la^Be lascoa in y Reina. A-9643 y 
31992—28 j l . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te. Cearo y en todos los Repartos. 
También facilito dinero tn hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 103 
casi a L&L.tad de 2 a 5. Juan Pérez 
Teléfono A-1617. « w w . 
31837— 3 ag. 
S E D E S E * COMPRAR D I R E C T A M K N 
te casa con establecimiento, prefi-
riendo esquina ha3ta $12.000 o poco 
niAji o menos Detalles por escrito a 
log «feficres Vidal v Pérez (para Vidal) 
Morúa Delgado 99 (antes Lealtad) 
31453—SO j l . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar «ate •antiguo y 
acreditado corredor para la compra y 
venta de casas, solares y establecí^ 
mientes. Da y toma dinero en hipo-
teca. Figuras 7S. A-6021. 
31261—31 J l . 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una casa cíe 510,000 a $28,000 y un so-
lar de 120 metros o casa antigua. 
Jorge Govanfes. Teléfonos M-9599. A-
6181. San Juan de Dios. 
30114.-3 Ag . 
COMPRO S O L A R E S A L CONTADO, 
les que venden a mitad de valor. Telé-
fono A-8783. de 2 a 4. 
29820—28 j l . 
U R B A N A S 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes $16.500; Crespo 13.500; Man 
rlque tros plantas; moderna $25.000; 
Curazao $13.500; Escobar $30.000; 
Estrel la $14.000; Animas: de ai^os; 
moderna; con 160 metros $33.000. San 
Lázaro antigua con 232 metros $30.000 
Pura más informea Compostela 23 ca-
si esquirla a Empedrado 4^ 
V E D A D O , V E N D O UN M A G N I F I C O 
chalet de dos plantas situado en el 
corazón de ese barrio hace esquina a 
dos de las mejores calles y tiene 1,200 
metros de terreno. Informes: Telé-
fono M-319 J de 12 k r t W á m « B l » . 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 
« m su sidecar de dos asientos, casi 
nueva marca Harley Davldson Se da 
tarata. Tiene repuestos de toda* cla-
ses. Informan ea Cuba 28 Te l . A-9842 
81484—30 JU 
V E N T A D E C A S A 
Vendo una casa de dos plantas, en 
la calle de Rayo, a dos cuadras de 
Reina , con 135 metros de superficie 
Renta $ 1 4 0 . P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . C l a u -
dio de los R e v é s . Cuba 5 4 . 
31927—28 j l . 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
P a r a A l m a c é n 
V e n d o c a s a a n t i g u a , 2 p lantas , 
a g u a r e d i m i d a , 14 metros de 
frente y 4 0 0 a p r o x i m a d o s d e s u -
per f i c i e , e n $ 3 5 , 0 0 0 y r e c o n o -
c e r $ 7 , 0 0 0 d e c e n s o s a l 6 por 
c iento . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 
3d-26 J l . 
V E N D O CASA E S Q U I N A , B U E N A 
construcción, techos monolíticos, San-
ta Emil ia 117, dos cuadras tranvías. 
Reparto Santos Suárez. Su dueño. Ro-
dríguez, en la misma. Ofrezcan, doy 
facilidades. 
31990—28 Jul. 
E N L E A L T A D 
vendo. jjUna de altos, 
sala, saleta, tres cuar-
varias casas 
moderna, con 
tes, baño intercalado, cocina y se%ví 
clos, los altos lo mismo y cuarta en 
la azotea. Renta $150. Precio $221000 
Otra de tres plantas con sala, saleta, 
tres cuartos, baño, servicloíi, K s otras 
plantas lo mismo. Rent*i ?260; pre-
cio $31.000. Otra de $24.100. Otra de 
$27.000. San Mlg-u¿ú.l05 í tas i a L e a l -
tad, de 2 a 5. J n a á ^ ^ z . Teléfono 
E N E S C O B A R 
Vanas casas, vendo. Una de altos, 
con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
al fondo, baño, servicios, altos lo mis-
ino renta $200 prado $30.000; otra 
con sala cuarto servicios altos lo mis-
mo y cuarto en la azotea. Renta $90. 
Precio $11.000. Otra de tres plantas, 
con sala, comedor, cuarto baño, coci-
na, los altos lo mismo. KerAa $170. 
Precio $17.000. San Miguel 105 cswl 
a Lealtad. Juan Pérez. Te l . A-lSl7i ' 
31837—28 j l . 
UNA C A S I T A S E V E N D E E N L A ca-
lle Piedra, número 22. (barrio de 
Juanelo), compuesta de portal, sala, 
tres cua'tos, patio y traspatio, buen 
piso de losa. Precio 1,500 pesos, sin 
inervenclón de corredor. Avisen a l te-
léfono A-0213. 3173¿.—3 A g . 
E N 4,000 P E S O S CASA -V L A B R I S A , 
sala, '.-omedoi, dos cuartos, baño, gran 
patio, toda cielo raso, pasillos a los 
dos lados. Calle Kodrísruez. Infor-
mes y llaves: Figuras, '8 . A-6021. 
M . Llcnín ' 31742.—28 J l . 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, una 3 plantas, renta $190 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada planta con IDO metros. 
Precio $23.500. Otra en Escobar, dos 
plantas, con sala, saleta, 6 cuartos, 
baño, cernedor al fondo, bervlclcs con 
210 metros altos lo mlsmc renta $20|> 
precio $30.000; otra en Concordia, 3 
plantas, renta $125; precio $14.000; 
otia Escobar, cerca de San Lázaro, 
renta $96; de altos, precio $10.500; 
fctra en Gloria. 3 plantas, rent^ $140; 
Aprecio $14.500; otra en Lagunas, dos 
plantas y media, renta 5150; precio 
$20.000. San Miguel 1050, casi a Lea l -
tad de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono 
A-1617. 
31837-28 J l . 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
En Animas, cerca d« Galiano, vendo 
una esquina de brisa. Mide 7.30 por 
20 metres. Otra en Malecón con S00 
y pico de metros. Otra en San F r a n -
cisco con 466 metros. Otra « n Lu í 
TJo 378 metros. Otra en Galiano de 
940 metros. Otra en Carlos I I I . de 
700 y pico de varas . Otra en San Mi-
guel de 700 metros. San Miguel 105 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez 
Teléfono A- l«17 . 
81827—28 J l . 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pisos mensuales y sin in-
teréi y se puede fabricar en made-
ra, a unos 15 o 20 cuadras del P a -
radero de los tranvías de la V í b ó r a . 
Calzada de la V í b o r a 5 9 6 . 
31692—30 i l . 
f C O C I O D E O C A S I O N 000 vendo «edificio dos planta» hierro y cemento, 300 metros fabrl-
saclón con bodega en los bajos en 
n a g n í f l c o reparto. Recita segura en 
$2.04)0 al a ñ o . Herrera. M-8921. 
32928—28 j l . 
S E V E N D E L A CASA. A N T I G U A 
Puerta Cerrada número tíG, entre San 
Nicolás y Alambique, de 5.80x25.40 
metros, propia para una pequeña in-
dustria o para fabricar, precio 5,500 
pesos. Infoiman en Corrdies, 195, an-
tiguo, de 11 y media a '.2 y media a . 
m. o de 5 y media a 7 y media p. 
m. y en Habana número 86. Oficina 
de los Sres, Dediot y García. 
• 31739.—¿ Ag . 
E N $12.000, CASA C A L L E SAN Joa-
quín, próxima a Monte y tranvía por 
el frente, fabricación moderna, con 
sala, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina al fondo y servlcid 
criados. Renta 110 pesos y mide 6 
por 20 metros. Bonítez . Fernando 
Quiñones, 7. de 12 a 2. M-4041. 
31574.—28 J l . 
¡BUBNA^ OPORTUN'.DAD! D E VA-
rias casitas que tenía on Jesús del 
Monte y la Víbora, me que-dan cinco. 
Las más grandes, que son dos, se com-
ponen de sala, dos c:uartos, cocina, pa-
tio y palillo de fabricación moderna. 
^Precio $2.450. Y las otras chicas con 
cielo raso, con alquitrabes de 30 cm. 
de portal, sala, cuarto, patio, cocina. 
Precio para hacr." negocio $1.450. 
Rentan las grandes $30 cada una y 
las chicas a $20 cada una. Santa E m i -
l ia 21, entre San Benigno y Flores. 
Teléfono 1-5806. Domingo a toda» 
horas. 
32024—28 J l . 
í-N O ' R E I L L Y , E N T R E A G U I A R í 
Habana, C4>sa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, trente de 13.60 m. 
por O'llollly. informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
O 5508 60 d 6 Jn. 
L I N D A C A S A E N B E L A S C O A I N 
Vendo. De altos, moderna, con esta-
bltcimlento en los bajos, a dos ca-
lles, tuena fabricación. Mide cerca de 
S00 metros, contrato, monol í t i cos . Se 
pueden fabricar más pisos. San Mi-
guel 105, casi a Lealtad de 2 a 5. 
Juan Pérez,. Teléfono A-1617. 
31837—28 J l . 
L A C A L L E M A N R I Q U E 
ue Neptuno a San Rafael, se v»nde 
buena casa en acera de la nombra. 
Tiene 300 metros do terreno, des plan 
tas y cuartos altos. Precio $42.000. 
Inversión Inmejorable. Trato directo. 
Manzana de Gómez 260. 
29758—28 J l . 
E n Z e q u e i r a , a d ó s c u a d r a s 
de la calzada del Cerro, vyjdo una 
casa sala, sateta de azotea yjjjfc8 cuar-
tos mampo&tería con teja l ^ R c e s a y 
un cuarto de criado en a,600*peBoa y 
otra con sala, saleta, uos cuartos, 
servicio sanitario en a,300 pesos, es 
una ganga. Aprovechen cKta oportu-
nidad. Interinen en Santa Teresa, 23. 
entre Primelles y Ohurruca. Teléfono 
1-4370. 30638.-6 A g . 
V E N D O S O L A R E S A P L A Z O S 
Con frente a la calle 21 , acera de ia 
sombra, a una cuadra de 12, vendo 
parcelitas muy chicas a pagar en 15 
a ñ o s , interés d 6 0-0. C u b a 52 
M-8002 . G o n z á l e z . 
32017—29 j l . 
L O M A E N L A V I B O R A , D E S D E don-
de se dominn todo allí hace usted una 
casa y no siente el verano, son mil 
metros 25x40. Informan en el telé-
fono 1-2166, se da muy barato. 
* 31519.-2 Ag . 
S O L A R E S Y E R M O S 
< D w e « fabricar e t la V O ^ r a ) V e a -
me; le doy twreao ea iot mejores 
punto» y coa fraadet ftcilidkdes de 
pago. No perderá su tiempo. N0 
soy corredor. laformet: Enrique 
Ca lzada de la Víbora 596 . 
31691—3 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODSOA E N C A L L E MANRIQUK, M -
la «n ••quina, contrato « aAoe, |4.tOt. 
¡con de contado. IBÍOTB»; gai -
t rto, üerro •37, entre Tajas • B s « -
ino» Aire». tiWt 'l ag 
[POR Q U K R K R S E R E T I R A R «U «n«-
4el negocio, 3* vsnde fnw rMri*-
Ir». Informan en Dragonas L *Mrto< 
¡ ra. a teda» horag. SM1S t% fL 
B O D E G U E R O S . S i a Q U I ^ B K NTBGO-
|elo bneno. es una P a n nodef*. T<tiii». 
tdar* iQform««. Habani 47. D . 3*atJ-
cho. D« a 5 p. IB . 
I l i#4£—H J l . 
S O L A R E N A R R O B O N A R A N J O 
Í Ú Ú $ \ ~ * P * ^ E S T A G A N G A 
8 « $ H . _ « J I . 
E N M A Z O N 7 x 4 . 
J « t i j a . — » A « . 
S O L A R E S A P Í A Z O S 
•í1* s*ptos Soares, L a Sol*. Aman» 
t í V i . U ^ 0 9 ^ S ^ Rabona, t ^ r l l l 
v i * 5 y . , l t al con • 11a y $26 a! mea. Bmqvinié de «0 á . 
trtda r la" al » • £ «oUre» grandes 
• ? J 4 ! 5 M ,r%nU 7 •« « • fondo con $800 entrada y M» ai ^ 
l ínea . Mdj trform*. oor 18. entre 
fono 1.2.47. Jesfts V'l 'ra.arta 
tt%**—I ¿gte< 
Tengo dos casas Inquilinato, a l pr l -
ín*ro Q** llego* s» Isa cedo, « • batel 
$5.Oto. un café $ 1 1 . M . m de 
cortado, lechería $8.000: otra M.Wt» 
un local para fonla o café ala recalía. 
una vidriera en el Parqas M L t M , va-
. f3-?00: u»"» fiM* dos plantas en 
L*aUad $1.600. Véam* hov de 12 a S 
Caín pan* ilo 1J4, altos. Sr . iierraerm-
r*y. 
. 3_|08I—$• Jt. 
U N B U E N N E G O C I O 
Pero no trato con charlatanea a i do»-
comisión; solamente con al ¡jomara-
«or. 8e arrienda una breña vidriera, 
de tabacos y cigarro». Tiene buen con 
tr*}o y hace una venta regular. I a 
arrlondo porque u© puede etenderta 
MA» i s t t ñ n c a oalle de &>iár«a No. T. 
Muebieag^ L * Confiamn^ 
S 1 I K — 1 ag. 
A una cuadra del nuevo Colegio de 
B e l é n , se venden 2 .201 varas de 
terreno. Dirigirse por escrito a E . U . 
de C . Calle 23 No. 286, Vedado . 
Sin corredores. 
31042—28 j l . 
R U S T I C A S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S K N L O 
mejor de la Avenida 9 y rale Doce, 
manzana que da al Parque, se vende 
un solar que» mide 12 por 4$. Infor-
mar. Revlllagigedo 4> 
31219—28 j l . 
E n S a n P a b l o , 5 8 , a u n a c u a d r a 
del paraderd de Domínguez y dos de 
Ayeaterán . Se vende dn solar de 
12x44, tiene cinco cuartos de madera 
nueva, con pintura de aceite y un col-
gadizo al fondo para guardar autos u 
otra cosa, tiene agua, luz, alcantari-
llado y servicios sanitanos. Se dan 
facilidades de pago, se puede ver a 
todas horaa. 31860.—2 As. 
V E D A D O 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 2 3 . Varias medidas de 
Jrente por 40 ms, de fondo. •F-4484 
31398—1 a g . 
E n lo mejor de la V í b o r a . S e ven-
den baratos uno u dos solares de 
607 metros en la esquina de las c a -
lles Andrés y Agustina. Aprovechen 
ahora pues muy pronto le a f e c t a r á 
en el valor la futura v ia de Circun-
v a l a c i ó n M a r i a n a o - A n d r é s - L u y a n ó . 
Informan allí pnsmo, en el G a r a g e . 
31408—30 j l . 
E S Q U I N A DK MOURO . i CARCEl» 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Mlslonua (nfoyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ot/apo fltt. 
•C 6508 60 d 6 Jn. 
N E G O C I O A S E G U R A D O 
Solar de 10x47 en el Reparto Almen-
dares, punto alto, al pie de la oficina 
de correos, a media cuadra de doble 
vía de tranvías dendo vale a seis y 
medio pesos la vara, a 4 pesos al con-
tado. Ducflo: Churruca, número 29, 
Cerro. Teléfono J-2650. 
31623.—30 J l . 
• E N L A G U N A S 
Casa de altos. Vendo una.con sala, 
saleta, tres cuartos, baño, servicios, 
cocina. Mide 120. los altos lo mismo, 
renta $160, precio $24.000. Otra en 
Lagunas, de altos, con , sr lat saleta, 
dos éuartos, servicios, cdartoT despen-
sa, comedor, los altos, lo mismo mas 
una sala y un gran cuarto en la azo-
tea con servicios. Renta $150. Pre-
cio $21.000. San Miguel 106 casi a 
Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez . Te-
léfono A-1617.^ 
31837—.28 j l . 
S E V E N D E U N C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos, 3 
servicios, uno regio, sala, comedor, 
hall, cocina, garage y demás comodi-
dades. Está, muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7.000 en Ijipoteca al 7 
por ciento y $6.000 a l contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre entre 
Mayía Rodríguez y Golcuría. Teléfono 
1-4872 en la Ampliación de Meridoza, 
Víbora. E s t á acabado de construir. 
Es tá desocupado y también se alqui-
la . Pregunten por Miguel Palmero. 
81494—2 ag. 
CASA E N E S T R A D A P A L M A D E 
esquina 800 metros de terreno y a una^ 
cuadra de la calzada, se vende. Infor-" 
man en el teléfono 1-2466. 
81618.—2 A g . 
S E V E N D E L A M E J O R CASA D E 
hdéspeces con 20 habitaciones casi 
todas MTiuebládas con buenos muebles 
Peco alquiler, buen contrato. Unico 
precio $3.000. No se admiten corredo-
res. Informan on Neptuno 14$. 
31427—29 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Te l . M-6921 
C 3782 ind. \7 ab. 
P A R A F A B R I C A R E N L A H A B A N A 
S e venden las siguientes parcelas: 
Calle Jovellar de 7x25; otra 14x25 
metros; otro de 8x31 y 12x31 desde 
$40 v a r a . Cal le Vapor uno 7x31, 
8x31, 12x31 y 17x31 metros a $38 
v a r a . Calle de Hospital 7 y 12x26 
a $40 vara*, poco contado y resto 
plazos en diez a ñ o s . Vendo dos lo-
tes de 8x31 cada uno por la calle 
de S a n L á z a r o a $57 vara 2 0 0-0 
contado y reto en diez a ñ o s . Infor-
mes gratis. Banco Nova Escoc ia 206 
T e l é f o n o M-4335, de 9 a 11 y de 
2 a 3 . 
32092—1 ag . 
E N E L C E R R O . V E N D O 
| en Ja caile Primelles un solar de 11 
metros de trente por 38 de íondo a 
$6.60 metro Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
30640.-2 Ag . 
$12.500 E N E L C E R R O S E V E N D E 
un .solar che esquina que mide 35 p^r 
28. Tiene fabricados I accesaras y 17 
cuartos de manipostería, madera y te-
Ja n u ^ a , producá $186 mensuales, con 
dos servicios sanitarios, de mampos-
toría y azotea; la esquina, es tá sin 
fabricar o se cambia por café o le-
chería Informan A-6138. García. San 
Nicolás 168. da 8 a 12 y de 3 a 5. 
?210í>—29 j l . 
G R A N I N V E R S I O N 
E n el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 v a r a . Compre hoy. 
R E P A R T O P A L A T I N O 
Mendoza y C o . T e l . M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
V E N D O L A C A S A GUAbAfl^VCOA 20, 
entre Herrera y Compromiso, moder-
na, con sala, saleta, 2 cuartos, servi-
cios, patio, cocina. Puede verse. I n -
forma: Suárez Cáceres . Habana 89. 
'J68S;».—4d-19 
Arroyo Naranjo. S e venden las casas 
situadas en calle d é Calzada número 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de terreno 
con árbo les frutales en p r o d u c c i ó n . 
Informes en el n ú m e r o 2 6 . 
30314.—12 j l . 
¿QUIER E C O M P U A R . V E N D E R o hi- i 
potecar su casa, solar o finca a pro- i 
clos razonables/ vrea a Julio Várela , ' 
M 317C. Habana ^ - A , relojería Cyma. i 
3US79 28 j l . 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T R O S 
de Juan Delgado y de la doble dínea 
de los*tranvlas de Santos Suárez, se 
venden' do.-̂  casas acabadas de cons-
truir, juntas o separadas y cor. fa-
bricación de primera de primera, tie-
nen jardín, portal, sala, dos cuartos 
grandes, baflo intercalado, comedor, 
cociná y servicio de criados, entrada 
independiente. Informan en la misma 
en horas da trabajo. S r . Fernández. 
81877.-4 Ag . 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por admin i s t rac ión . No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. T e l . 1-4493 W a s -
hington No. 1 C i u d a d . 
28465—5 Agto. 
A M E D I A C U A D R A D E E G I D O 
Casa antigua dos plantas . Mide 300 
metros, renta, el 8 0-0 libre, agua 
redimida. Precio $ 3 0 . 0 0 0 . Figaro-
l a . Empedrado 30, bajos . A-2286 . 
31768—29 fl. 
V E D A D O , L A S T R E S P A L M A S 
A P L A Z O S 
Reparto esta manzana con frente 
a la calle 23 en parcelas de todas 
medidas. L a s condiciones de pago 
es en forma de censo. C u b a 5 2 . 
M-8002 . G o n z á l e z . 
jois—re j i . 
VKNDO, CON 300 V A R A S S U P E R -
flolalea y en $26,000, en el corazón 
de la Habana > en lo mejor de la 
calle Rayo, modernís ima casa de dos 
plantas; cada planta consta de sala, 
comedor y cinco cuartos y servicios, 
cielo raso, pisos finos, buen aspecto, 
fabricación de primera, muy fresca 
y titules limpios; es una verdadera 
ganga. No admito intermediarlos; tra-
to directamente con compradores. 
Más detalles, et] Clenfuegos No. 5 
bajos, de 11 a l y de 5 a 8 p. ra. 
m 31996—28 Jul. 
. V E N T A D E T E R R E N O 
Vendo un m a g n í f i c o terreno situado 
en la Calzada de A y e s t e r á n , conti-
guo al Laboratorio Wood, acera de 
la sombra, con una superficie de 
1 . 0 5 6 metros cuadrados. T a m b i é n 
tiene frente a la calle R e q u e n a . Pre 
c i ó $36 el metro, pudiendo dejar 
parte del precio en hipoteca. C l a u -
dio de los Reyes . C u b a 5 4 . 
31928—28 j l . 
A V E N I D A M A Y I A R O D R I -
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farr i l l y Avenida de Acosta. 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros p r ó x i m o a la Manzana 
que es tán construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
R,¿b^I2,AS A R R I E N D O F I N C A DOS 
caballería», rio. palmar, arboleda 
propia para vaquería y cultivos, «o 
minutos Habana. Santiago, flan l a -
naclo, l l>t a i l l i . — 2 Ag 
F i n c a s d e r e c r e o y c t l t i v o en l o » 
a l r e d e d o r e s d e U R a b a n a , c o n 
frente a c a r r e t e r a s y de v a r i a s 
d i m e n s i o n e s , v e n d o c o n f a c i l i -
d a d e s d e pago 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 
S E V E N D E UN A L A M B I Q U E D « 
cobre para destilar agua en | S l f . l a -
forman: Reina 11. 
_ _ _ _ _ _ _ Sl»43—IS j a l . 
C A F E R E S T A U R A N T $ 2 5 . 0 0 0 
Verde $800 dlarloa e s tá situado an lo 
mejor de la Habana, cer.trata Taata-
l ^ L o t r f t «n c»11* ConsBlado an 
$4.oCi0. Otro en O l x a d a »».«a0, n » 
Paga ahiuner y venda $U0 ¿Urtea . B * 
dan faollidades da pago. 7«r«ánde«. 
Café Independencia. Selaecoaln y Rei-
na. A-9«48. 
. S1MI—Si J L 
Sd-S« J l . 
O P O R T U N I D A D 
para persona de gasto. E n la carre-
tela de San Francisco de Paula, ae 
vende una finqolta da 60 metros de 
frent« por IOS da fondo que hacen wn 
total de 5.000 metros en adra dea. Ba 
lugar de mucho arbolado, propio para 
fabricar una residencia. Para infor-
mes Ignacio O. Rlvero. San Ignacio 
No. 26. Horas: «a 8 a S. 
ai ;$7—a» j i . 
E I N C A R U S T I C A , S O L I C I T A M O S DJS 
media a 1 caballería d* tierra para 
arrendamiento que tenga casa para 
vivir cerca de la Habana. Diríjanse a 
Habana, numero CO. Doarte v Urlarte 
i t s w . — a t J I . ' 
H O R R O R O S A G A N G A 
E i f el Reparto Santa Amalia ealle 
Gustavo número 11 entr« Santa Isabel 
y Dolores, vendo terreno con tras her-
mosas habitaclonep de madera y ser-
vicio sanitario, mide da franta 11.71 
varas por 53 da fondo, precio $1,009 
Más Informes JoaS Rodrtrnea, Infan-
ta 47, leléfonoa tM478 y IM488 . 
i»«ga.—^1 
A R R O Y O A R E N A S 
Fir.quita de Recreo an Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Central, 
lindando por nn coatado con otra ca-
rretera privada. Se compone de .29,000 
metros y tiene n casita da madera, y 
;rbolea frota lee nnevee. Se veifde ba-
rata. Informan an la Notaría de d é -
la bert. Edificio Nueva Escocia en C a -
ta x O'Rellly. Departamento 300. Te-
léfono M-14as. 
BON1 tA FINQÜ1TA E N C A R R K T E -
ra para pasar el verano: tres octavos 
caballería, tierra colorada, baatantes 
frutales, cérea de cien palmas: poao., 
Tres cuartoa de hora de la Habana. 
Viviendas campesinas; casa tabaco. 
Precio rasonabls. 
Ganga. F inca dos eaballerlas largaa, 
medio kildmetro carretera; tierra co-
lorada; dos posos. Arboledas tráta-
les, cocos, palmas. Casa vivienda tabla 
y tejas; oas* corar tabaco. L'rga ven-
derla. $$.000. Alfredo U. Lago Ange-
les 63. teléfono A-aeS3. 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casas de eaatro y da dos cuartos 
en la playa de Baracoa, la playa de 
moda, con lúa eléetriea y magnificas 
aguas medicinales. Alfredo M. Lago, 
Maceo 1. San Antonlo.de los Bafios. 
CSS14 6 d-17. 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z . TOMA 
en arrendamiento SI o 40 eaballctiaa 
de tierra t\n» sean da noota o potre-
ro, prdxlma» a la línea C*ntial y com-
Kendldawda Camagüey a Bal re, riente)^Dlreccldn apdo. nflraero 
Cabalguín . C6'S3.—Xód-14 J l 
S E V E N D E UNA F I N C A D E SI CA-
ballertss, de potrero, en las Villas, 
con chncho para cafla, cerca del pue-
blo, con un tejar SOS.000 Isdrilloa. 
Precio $180.000 mitad al contado y 
resto ' n hipoteca. Informa José Gar-
cía. Hotel Telégrafo. Sagua la Orando. 
S0SS4 SO j l 
C A R P I N T E H O S . S B A R K I B N D A O 
vende un matntfico taller ettoado *» 
lugar céntrico, motor eléctrico de 11 
S . P . , sierra universa!, s inf ín, cepi-
llo, mufionera, espigadora, trompo, • 
bancos y en general cucliillaa y he 
rramlenUs de todaa cianea. Loca! 
amplio con terreno yermo al lado y 9 
habitaciones altas, contrato al tiem-
po que quieran. Informo. Guerra. 
Cuba. 17, altos, da 8 a S p. m. 
8lS$i>.—SI J J . 
I M P R E N T A . S E V E N D E E N S A N 
José 8«, entre Escobar y Gerraalo om^Ré "'éaul'»** de ¿ledal con motor', 
cuchilla, perforadora y coaedora ale-
Jo mejor, as í como también In-
Inflnldad de tipos y orlas, cajas y 
chívaletea todo nuevo. 
SlS2o.—1 A g . 
E N B E L A S C O A I N , C A S A S 
con eatableclmlento, vendo nna da 
aitoa, moderna, techos incnoMticos. 
renta 816»; procio. 121. Of; otra Igwal 
con portal, sala, remado?, 8 cuartos, 
bailo intercalado, cocina v cuarto an 
la aaolea con aervlcloa. Renta 1158. 
P r * l o $28.000. San Mlgi.el 105 cast 
a Lealtad, de S a 8. Joan Péres . Te-
léfcno A-1S17. 
3U3T—Í8 j l . 
B A R B E R O S . O R A N O P O R T U N I D A D 
vendo mi barbería cor >enenna que 
embarcar, la doy casr regalada, ptMrta 
comercial. Informen: Obispo, 111.. 
Pelnquaría Llorona. 
S1353.—»S J í . 
B O D E G A S E V E N D E UNA BUHNA 
bodega sota an esquina. Ademáa tie-
ne otro negocio m á s . L a doy an 
87.600, vende de S80 a 170 casi todn 
de cantina. Se da con poco élnaVo s í 
contado. Xo a* admlteh corredores 
Informan en al T¡mi. F-ó8Só, de T a » 
a. Proganten por Arfiréa 
81178—If j l . 
CARNIJKROtí, VENDO UNA CAJUCl 
cería an el barrio Luyaaa, vaaéa me -
dia res, paga poca renta y Oaaa bao» 
contrato, Br aun fadl'drdes yara a l 
pago. Informan: Peicterfa L a -Iberia 
«15, Aguila. 80M7.—• A g . 
B O D E G A E N GANGA POR R B T I R A R 
ae au dueflo para el campo, venda en 
88.00(1 lo mínimo 18.608 de caatedo y 
et i-esto en plazos. Tiene noay fcinax. . . . . . . _ . mn , a 
barriada, 6 afton .•ontrato, paca alqui-
ler muy reducido. Tiene casa para (a-
milla. Iv'o corredorea. Informa* nal-, 
día». Jglaataa y Concepción. R . Hor-
nos, Marlanao 
—as j i . ^0»47-
Se vts^fle una fonda, de mucha r e a -
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle ¿t L u z , en Santa O a r a 9 . , 
Poco alquiler, buen coatrato, puedo 
poner hotel ti se desea. Precio me-
dico por no poder a teaderk . Infor-
man MB la misma. Manuel, a ctial-
quier hora. 
29633—28 j l . 
A T E N C I O N . B E V E N D E O N ' C A F B Y 
fonda por retirara* su dnefle a Ca-
paBa fia da ea 4,««4 patea. ¿MM at 
contado y 1,800 a piaros sin Interés, 
un contraUv*de ocho aflos, no paga a l -
quiler También «e vende an rrapo de 
caeai «n Almendares ganan SeO pesoe, 
ocho mil al contado, y ocho mil a ala-
ana, informan ea la salle Mercada* 
14, barbería. 
14437. J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico. Accione* de 
ia Havana Central, DlferVdaa y Co-
munes y del Central Ftdenda. Vea 
mi oferta antes do vender. M a n s a » 
de Gómez 318. Manuel Pinol. 
e 818*9.-24 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
F A B R I Q U E S U C A S A 
Compre un solar en el Reparto 
A m p l i a c i ó n de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la P l a y a . Nosotros le 
ayudamos a fabricar su c a s a . Men-
doza y C a . Obispo 6 3 . 
C 6877 60 d 19 j l . 
U K P A R T O MENDOZA. ; M I R E A L A j 
Habana desde la altura de estos Re-
partos! Compre un polar a plazos y 
fabrique con el 40 0|0. SI no tiene el 
total es lo mismo, se fabrica en cual-
quier parte de la ciudad. Llame de 
12 a 1 P. m». o de 7 a S al Sr . F . E . 
Váidas o diríjase a Libertad y Sola, 
de dia en horas de trabajo a sus 
obras Tiene separados los mejores 
solares de esquina y cen'ros. Te lé fo-
no 1-2521. 30Í31.—?8 J l . 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro pagando los mejores precios 
de plaza. Manzana da Uómea, 818. 
Manuel Plfiol. 818*8.—34 Ag. 
C E R T I E Í C A B O S D E L G O B I E R N O a T £ r ( 
Loa <9̂ m̂> *n ' ^ a ^ cantl(?ade*. Des-
pués I^HTonazca todas 1a> ofertaa, nn 
venda "»n conocer la mía ana es la 
mejor. Oscar Marcolela. Notaría del 
Dr M. Bandujo. O'Rellly 4, aKo*. 
81*16—SI J l . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
L a s mejor situadas y mejores por su 
contrato T alquiler. No pierda, tiempo 
buscando ni se deje engañar íompran-
do chivo*, ni pague 4 por lo que va-
le 2. Compro pagarés sobr» bodegas! 
ct'n D«qneflo descuento y alquilo una I aprobados por la Comlaian da A***-* 
preciosa esquina en calsada, para bo- dos. Cualquier cantidad. No ven*» eln 
á«gR r^r.t'nera. Informas grat»s: Su i - ««ber mi oferta Mansana da 
res. Cerro 837, entre T e j a - y Bueno» | No. S18. Maaoel P"">1¿< 
Airea. 8*117 • ag H m — M 
V e d a d o , so lar de c e n t r o , 
a c e r a d e s o m b r a , 1 3 . 6 6 x 
5 0 , se v e n d e 9 $ 2 0 m e t r o . 
H a y c h a l e t que se r e g a l a . 
I n f o r m e s : R i c o , T c l é t o n o 
M - 2 0 0 0 y F - 1 8 8 9 . 
C ^880 8 d 19 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la Calzada d# 
la Víbora como gangu er. $12.000 al 
contado Marcelino Ramón. Prado 47 
d« 2 a' 4. 
81801—8 ag. 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E UN 
solar de sombra X llano de 22.«3xR0. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4262. 
2T106—'IP II 
ICS E L . (.aCNTRU OIS L A H A B A N A 
frente n' nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio d¿ nueve píaos de L a Motro-
polltana, vrndemos nna parcela de 900 
metros. Pida informis. Mendoza y 
C a . Obispo 65. 
C 5808 «0 d I Jn. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E F d 
Jy******** -Ti A-Ji«g, aeam 
J U L I O 2 8 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O O S 
EN ALEMANIA RECUERDAN A BRÍANO 
EL HOMBRE OUE SE OPUSO A 
QUE LOS E. U. FUESEN A Ul 
C u m p l i e n d o s u s d e s e o s . . 
( V i e n e del a p á g i n a jl^cialete) 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l p r e s i d e n t e C o o l i d g e , e l d í a d e l o s 
f u n e r a l e s d e M r . B r y a n d s e p o n d r á l a b a n d e r a a m e d i a a s t a 
e . i t o d o s l o s e d i f i c i o s d e l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
G U A T E M A L A P I E R D E U N A M I G O C O N L A M U E R T E D E B R Y A N D 
V í r . C o o l i d g e e n v i ó a l a v i u d a d e B r y a n d u n a s e n t i d a c a r t a 
d e c o n d o l e n c i a e n l a q u e h a c e r e f e r e n c i a a s u a m i s t a d c o n 
e l f i n a d o y a l o s m é r i t o s q u e h a b í a c o n t r a í d o p a r a e l p a í s 
SWAMPSCOTT, Mass.. Julio 27 
-(•Por United Press) . — L a carrera 
de William Jennings Bryan es un 
ejemplo de lo que la oportunidad 
norteamericana da a aquellos que 
la buscan acuciosamente, dijo el 
Presidente Coolidge en una carta 
de pésame por Qa muerte de s<u ma-
rido a Mrs. Bryan, añadiendo qu€ 
la sinceridad de sus opiniones había 
estado siempre fuera de duda. 
,fLa carta del presidente dice co-
mo sigue: 
" L a pérdida de Mr. Bryan la he-
mos sentido personalmente mi se-
ñora y yo pues no hace mucho tiem-
po que fué nuestro huésped en la 
Casa Blanca. Queremos dar a us-
ted y a su familia nuestro más sin-
cero pésame. 
"Mr. Bryan ha sido durante un 
tercio de "siglo una figura preemi-
nente en la vida pública de este 
país, siendo el leader de muchas re-
formas morales deseando siempre 
que la vida pública en esta nación 
se purificase cada vez m á s . Tenía 
ios dotes de la elocuencia y la sin-
ceridad de sus opiniones había esta-
do siempre fuera de dudas. Tres ve-
ces fué elegido para dirigir a un 
gran partiáb y obtuvo el alto pues-
to de secretario de estado de esta 
nación. Su carrera es un ejemplo de 
lo que la oportunidad norteameri-
cana da a aquellos que la buscan 
acuciosamente. Sería muy difícil en 
, contrar entre sus contemporáneos 
otro que como él tuviese mayor nú-
mero de amigos a los que genero-
samente otorgaba su confianza. 
"Creo que usted experimentará 
un gran consudo al recordar lo 
que él valía y quo la Providencia 
en su eterna sabiduría dispone las 
cosas según mejor a cada cual con-
venga. Sinceramente de usted, Cal-
vin Coolidge". 
« "Ningún otro pueblo sentirá la 
muerte de Bryan más hondamente 
que los once Ailloues de filipinos. 
Cuando Ja guerra hispano-amerlca-
na trajo a Filipinas los ejércitos de 
este último país, Bryan aconsejó a 
sus compatriotas contra el imperia-
¡lismo que veía nacer, debido a las 
influencias venales de los capita-
listas. 
"Cuando el Imperialismo consti-
tuyó una tendencia de la política 
de ios Estados Unidos, Bryan de-
Cendló la causa de los filipinos, cre-
yendo que eran capaces de gober-
narse a sí mismos y que tenían de-
recho a ser libres". 
" E l fué quien introdujo en la pla-
taforma del Partido Democrático de 
192 4, la Independencia de lías F i -
lipinas, y en el corazón de todos 
los filipinos se erigirá un monumen-
to a la memoria del campeón ge-
neroso y valiente del campeón de púa 
libertades". 
G U A T E M A L A PIEJÍDB U~N AMIGO 
WASHINGTON, julio 27. — (Por 
United P r e s s ) . — E l ministro resi-
dente en este ipaís de la república 
de Guatemala, señor Latour, al ser 
Interrogado por nosotros sobre la 
miuerte de Bryan nos dijo: que, con 
la muerte de Bryan los Estados Uni-
dos habían experimentado \ina gran 
pérdida, pero que ésta era exten-
siva a toda la América, porque 
Bryan hizo mucho para el estable-
cimiento de la paz en la América 
con el establecimiento de los tra-
tados que suscribió con distintos 
países latino-americanos y con re-
ferencia a Guatemala, puedo decir 
que fué un amigo de corazón de mi 
patria. N 
VA S E HA ESCOGIDO E L L U G A R 
E N Q U E DESCANSARAN LOS 
R E S T O S D E B R Y A N 
WASHIINGTON, julio 27. —(Por 
Tnlted Press) .—Ben G. Davis, ex-
secretario del recién desaparecido 
Mr. Bryan ha escogido ya un lote 
doble en la parte sur del cementerio 
nacional de Arlington, situado en 
el declive hacia el Potomac, que 
será la eterna morada donde des-
cansarán los restos del que en vida 
ftué William Jennings Bryan. 
E l lugar ha sido escogido, hasta 
cierto puntof provisionalmente, 
pues se espera la aprobación defi-
nitiva de la señora de Bryan, la 
que también ha de decidir si se 
aceptan los honores militares a que 
tiene derecho su esposo. 
E l mencionado secretario nos di-
jo en una conversación privada, que 
su amigo y compañero, que más 
que jefe eso fué para él el extinto, 
que Bryan había muerto como más 
de una vez había sugerido era su 
presentimiento. 
"Más de una vez me dijo que sen-
tía irse en alguno de sus podero-
sos discursos. Y yo al verlo robus-
to y fuerte pensé que moriría de 
apoplegía como ha sido el caso". 
LOS F I L I P I N O S LAMENTAN L A 
M U E R T E D E B R Y A N 
WASH1IINGT0IN, Julio 27. — (Por 
United -Press) .—B. J . Bunan, di-
rector de la oficina informativa que 
mantienen los filipinos en esta ciu-
dad, acaba de hacer el siguiente 
elogio de W . Jennings Bryan: 
E N ALEMANIA R E C I ' E R D A N A 
B R Y A N COMO E L HOMBRE Q U E 
S E OPUSO A L A E N T R A D A D E 
L O S ESTADOS UNIDOS E N L A 
G U E R R A 
B E R L I N , julio 27. — (Por Uni-
ted Presa) .—William Jennings 
Bryan ha sido recordado en Alema-
nia como el hombre qoie se opuso 
a la entrada de los Estados Unidos 
en la guerra europea y los diarlos 
alemanes le consagran columnas ín-
tegras. Indicando que Alemania no 
debe olvidar la actitud de Bryan 
antes de que tal hecho ocurriera y 
especialmente su oposición a la po-
lítica de Wilson. 
E l Berliner Taolegatt dice: "Nos-
otros siempre debemos respetar su 
nombr^ porque a pesar de exponer-
se al ridículo ante todo su país*eu-
po enfrentársele por convicción 
propia". 
dad que no residía sólo en sus ar-
terias ." 
E l "Lokal Anzelger," dice: 
" E l pueblo alemán debe cariño-
so recuerdo a Mr. Bryan, quien 
trató de impedir la entrada de Nor-
te América en la guerra y, habien-
do fracasado en su Intento, dimi-
tió virilmente. Sus \ d e c l a r a c I 0 n e 3 
de ortodoxia fueron reminiscencias 
del tribunal de Galilea; pero no 
era hipócrita." 
J U I C I O D E B R Y A N POR E L 
MAESTRO EVOLUCIONISTA, 
SCOPES 
K N O X V I L L E , Tenn. , julio 27. 
— (Por la Associated P r e s s . ) — E l 
maestro evolucionista J . T . Sco-
pes dijo hoy lo siguiente, acerca de 
Mr. William Jennings Bryan: 
" L a muerte de Mr. Bryan re-
presenta la desaparición de una 
gran fuerza en el mundo económi-
co 7 político de los Estados Uni-
dos. Que uno haya coincidido o 
no con todas sus Ideas y princi-
pios, poco importa en estos momen-
tos. Hay quo rendir honores a Mr. 
I Bryan por su valfente actitud en 
¡cuestiones acerca de las cuales creía 
¡hallarse en lo cierto. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
LONDINENSE A L A M U E R T E D E 
W. J . BRYAN" 
L O N D R E S , julio 27 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Aparte de su 
I elocuencia, los editoriallstas londi-
jnenses no conceden grandeza algu-
1 na a la figura de William Jennings 
i Bryan, en la cual ven la emotividad 
|como principal característica; pero 
admiten su sinceridad y magnetis-
mo personales. 
E l "Mornlng Post" dice que su 
biografía demuestra, una vez más, 
el poder y, a la vez, la debilidad de 
la simplt! elocuencia. 
" L a "palabra de plata" de Mr. 
Bryan—agrega—no se podía com-
parar con el "silencio de oro" de 
un hombre como Coolidge. Es ca-
racterística de la psicología ame-
ricana el Secho de que su sensibi-
lidad ante gl encanto de la orato-
ria de Bryan estuviese mezclada 
con la crítica y la Inconformidad." 
E l "Daily Telegraph" dice: 
"Jamás fué un pensador: era un 
emotivo. E l Sentimentalismo es la 
explicación de los éxitos que obtu-
vo como político y el sentimentalís-
imo es, a la vez, suficiente explica-
ción del hecho de que jamás haya 
jalcanzado la meta suprema en sus 
.largas luchas; porque siempre que-
'da una fuerte reserva de sentido 
común en Norte América ." 
H O Y S E R A PRONUNCIADO E L 
ULTIMO DISCURSO D E W I L L I A M 
J . B R Y A N 
DAYTON, Tenn., julio 27 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Ma-
ñana será pronunciado el último 
discurso <íe Mr. William Jennings 
Bryan. No obstante, en lugar de 
ser emitido en ]os altisonantes to-
nos de la oratoria, llegará al pú-
blico por medio de la prensa. 
Preparado por Mr. Bryan para 
utilizarlo durante el proceso Sco-
'pes, se vió dos veces en la Imposi-
bilidad de darlo a conocer. 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L A S F E M I N I S T A S D E 
M E X I C O P E D I R A N S U 
C O N S E J O A E V A C A N E L 
L O Q U E C R E E D E B R Y A N E L 
EMBAJADOR D E C H I L E 
WASHINGTON, jailio 27. — (Por 
ifnited P r e s s ) . — E l Embajador de 
Chile, señor don Beltrán Matiheu, 
en una entrevista exclusiva al Uni-
ted Press, hoy hizo el siguiente elo-
gio de William Jennings Bryan: 
" E l fallecimiento de Mr. Bryan 
es una sensible pérdida, no sola-
mente para los Estados Unidos, si-
no para el mundo entero, que van 
desaparecer en él a un convecido y 
prestigioso obrero de la paz. L a 
muerte lo ha sorprendido en plena 
batalla por sus ideales". 
"Tuve la honra de conocerle. Me 
habló con entusiasmo de Chile /país 
que había visitado hacía pocos años. 
Me contó que había sido huésped 
en la residencia de verano de don 
Augustín Edwards llamada 'Villa 
Serena' y que, en recuerdo del ama-
ble hospedaje y de la belleza del 
lugar, él había bautizado con el 
mismo nombre la propiedad que aca-
baba de adquirir para establecerse 
en Florida". 
"iLos chilenos que guardan igual-
mente buen recuerdo de su Ilustre 
visitante, van a deplorar su muer-
te". 
E L P R E S I D E N T E DISPONE QUE 
S E I C E LA B A N D E R A A MEDIA 
ASTA E N TODOS LOS E D I F I C I O S 
P U B L I C O S E L DLA D E LOS F U N E -
R A L E S D E B R Y A N 
I 
WASHINGTON, julio 27.—(Por 
United Press) . — E l Presidente Coo-
lidge ha dispuesto por medio del 
Secretarlo de Estado que el día de 
los funerales de Mr. Bryan se Icen 
aquí todas las banderas de los edi-
ficios públicos a media asta en se-
ñal de homenaje al desaparecido. 
V I S I T A S Y COMISIONES 
Una Comisión de1 Asilo do Huér 
fanos de la patria, compuesta poi 
la Sra. Consuelo Cabello de Betan-
court, Segunda Vicepreeidenta de 
la Asociación y Mercedes Guerre-
ro de Morán solicitaron del Se-
cretarlo el crédito necesario para 
la creación de un aula en el men-
cionado Asilo por exceder de se-
senta y dos alumnos. E l Secretario 
los Indicó qae se dirigieran a la 
Junta rio Fduce-ción. 
Una Comisión de la Asociación 
Nacional de Inspectores Escolares 
de que es presidente el Sr. Lisan-
1ro Otr.-n) solicitó una aud encia 
del Sr fecretario para exponerle 
los olanes y fines que pejisigue »a 
mencionada colectividad. 
Una Comisión de Ifi Escuela de 
Artes y Oficios compuesta por los 
Sres. Antonio Villalonga y Juan 
Fructuoso y Gustaivo Boufiel y 
Juan González solicitó para el ejer-
cicio de sus timólos la videncia de 
los derechos prefecionefas que 
creen haber conquistado'. E l Se-
cretario les pidió una exposición 
pura entregarla al Presidente de la 
República. 
E l Rector de la Universidad "Dr. 
Fernández Abren, vií itó &1 Secre-
tario acompañado de los ingenieiros 
Ccscullueflas, Villa y FornándeiC de 
Castro quienes hicieron entrega al 
Dr. Mascaró de un memoránduir 
relativo a la reorganización «le la 
Escuela de Ingenieros. 
E l Socretario visitará mañana 
el Museo Mairtiniano que dirige el 
Dr. Carri'.'íirte. 
SUBASTA 
E l día 7 del próximo se efec-
tuará la subasta para la adquisi-
ción del n aterial de corte y cos-
tura. 
M A T E R I A L G A S T A R L E 
Las remesas de material gasta-
ble a la provincia de Santa Clara 
se han efectuado ya. 
JUNTA D E SUP PÍRINTEINDEN-
T E S D E E S C U E L A S P U B L I C A S 
Circular n ú n . 112.—Habana, Iñ 
de julio de 1025. 
Aviso a los Autores y Editores. 
— L a Junta de Superintendentes 
de Escuelas Públicas convoca por 
c<<?te medio a los autores y editores 
de libros para la enseñanza pri-
maria elemental, a fin de que pro-
M-iiten ejemplares, impresos o es-
critos a máquina, de las materias 
que se expresan más adelante, con-
forme a las siguientes reglas: 
la.—Lor* autores que deseen 
temar parte en este comcurso re-
mitirán ocho Í8) ejpmplares do 
cada obra al Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, Pre-
Eldente de la Junta. 
?a.—Los que tomen parte como 
autores y editores, con los libros 
que remitan enviarán al Presiden-
te de la .Tunt^ muestras del papel, 
impresión, grabados, encuadema-
ción y pa-sia que oe usarán al acor-
darse la compra de los textos. Tani-
[l'Vn se afompuñará un informo 
laiocrca del precio, tiempo necesario 
para entregarlos en lotes de tres 
;m:l (3,000) a cinco mil (5.000» 
volúmenes, y de los demás porme-
nores que crean necesarios los in-
tf rosados. 
3a.—Lasjf materias que habrán 
de tratarle en los libros que 83 
solicitan, en armonía con los cur-
sos vigentes, se ajustarán a las 
rocomendaciones que se señalan 
para la enseñanza de la Geografía 
de Cuba de los grados cuarto, 
quinto y sexto del curso de estu-
dios para las escuelas urbanas y de 
Geografía Universal paira el quinto 
y sexto gradps. 
E l plan de la"? obras concordará, 
en sus líneas! generales, con las 
instrucciones de orden técnico que 
figuran anexas a esta convocato-
ria; y no se admitirá ningún texto 
qu.fí no se adapte a ellas. 
4a.—Todas las páginas de los 
libros (impresos o escritos a má-
quina) que se presenten, estarán 
selladas o rubricadas por el autor 
o el editor. 
5a .—La Junta conservara en su 
poder los originales de las obraii 
presentadas, tómense o no en con-
sideración. 
Ga.—El hecho de que la Junta 
apruebe y recomiende la adquisi-
ción de una obra, sólb obliga al 
Departamento a comprarla cuando 
]0[ juzgue necesario. 
7a.—I'ÜS libros que se adquie-
ran para ser usados exclusivamen-
te por los alumnos de las escue-
las públicas, llevarán «m cada plie-
go un pie Me impronta que diga: 
"hlscuelas Públicas de Cuba", y 
tendrán estampados en la portada 
el escudo nacional, estableciendo 
la diferencia de precios, por si se 
desea dicho escudo en colores. 
8a .—El plazo \'e se concedo 
para la presentación de los libros, 
comenzará a contarse desde el lo. 
de agosto de 19 25, cerrándose el 
31 de diciembre de 192 5.-
9a .—El heoho de recomendarse 
0 adquiritnse una obra no coartará 
la Junta para recomendar a la Se-
cretaría la adquisición de otra que 
la sustituya o que considere útil. 
(f.) G. Fernández Mascaró, 
Secretarlo de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, Presidente de la 
Junta de Superintendentes. 
INSTRUCCIONES Q U E S E C I T . W 
E N LA CONVOCATORIA 
Esta convocatoria 3e concreta al 
| estudio s'-stemático de la Geogra-
|tía, que según nuestros cursos de 
estudios comienza en el cuarto gra-
do, cuando ya el n'ño tiene bas-
tante conocimiento del medio que 
le rodea. 
La experiencia no^ ha demos-
trado que es necesario intensificar 
el estudio de la Geografía del País 
en que vive el niño, para evitar 
que a veces conozca otros pueblos 
y en cambio no tengíi noticias del 
suyo, como les sucedía a nuestros 
educandos ds la época colonial, en 
que no tenían noticias hasta dp 
cosas elementales de nuestra Isla. 
De acuerdo con la anterior su-
gestión el libro Geog-ifía de Cuba, 
debrá estar divld'do por Provincias 
haciéndose un análisis detenido y 
progresivo de cada una de ellas, 
¡î í como de cada uno de los Mu-
nicipios, de modo que el maestro, 
a la vez que tenga una informa-
ción completa de la Geografía 
Nacional en su^ distintos asprrC-
tos, también posea detalladamente, 
la particular de cada provincia y 
la local de cada municipio, que es 
por donde tiene que comenzar pre-
cisamente la observación constan-
te que deberá hacer el niño, bajo 
la dirección inteligente de su Pro-
fesor. ¿ 
Cada colección, mfls que materia 
informativa, deberá ser una guía 
metodológica, ofreciéndose, al fi-
nal, un sumario que contenga ge-
nera.llzacioneisi concitas de los 
p^uutoa tratados en la lección, evi-
tándose en la redacción toda pa-
labra o dato que desvirtúe la fina-
lidad de estos resúmenes. 
E l referido libro de Geografía 
de Cuba deberá estar profusamen-
te ilustrado, según los tópicos de 
Oda lección con mapas, láminas, 
planos, etc., que faciliten la in-
tuición del niño en todos los casos 
t n que no pueda ofrecer para des-
1 crtar el espíritu do observaran y 
de estudio y en grado más elevado 
la crítica que tanto estimula el in-
terés en esta clase de estudios. 
Los aludidos mapas no deberán 
ser genernles. r]r>n «rográficos, 
hidrográficos, de localización d 
ciudades importantes^ de porciones 
de costa, etc., y los planos, loca-
les, para evitar que la abigarrada 
unión de los diversos aspectos de 
la Geografía de la región que so 
jestudia produzca confusión en la 
1 mente del ciño. 
En el libro de Geografía Univer-
sal, deben presentarse los estudios 
obedeciendo a la división de la 
Geografía, en sus distintos aspec-
tos (matemática, físie,-!, industrial, 
política, étnica, etc.), haciéndose 
juicios críticos y comparaciones. 
E n a q u e l l a r e p ú b l i c a h a 
s u r g i d o u n m o v i m i e n t o d e 
i n n o v a c i ó n e n t r e l a s d a m a s 
De nuestra Redacción en N. York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway y 
calle 71 Street.— Según nos co-
munican de México, entre varios 
núcleos católicos de aquella repú-
blica, que se caracterizan por su 
tendencia fuertemente innovadora, 
acaba de surgir un movimiento en 
favor de la intervención fememina 
en la vida publica, pretendiendo 
defender los derechos religiosoa 
por medio del voto y de la ocupa-
ción de cargos burocráticos. L a 
idea fué apadrinada'' por la Unión 
de Damas Católicas, y ya se en-
cuentra en los Estados Unidos, .de 
paso para Cuba, en viaje de rela-
ciones internacionales, la culta se-
ñorita Marta López, a la que aque-
llos organismos han comisionado 
para que cambie impresiones con 
las más preeminentes adalides del 
feminismo católico sobre la conve-
niencia de organizar la coopera-
ción de las mujeres de toda la 
AméVica. 
Una de las personalidades a 
quienes primeramente se dirigirá 
la señorita Marta López es nuestra 
muy digna compañera Eva Cañe) 
que, como es sabido, se halla ac-
tualmente en Nueva York. E n Mé-
ixico, como en todas las demás re-
! públicas hispanoamericanas, se co-
inocc y se aprecia en alto grado la 
¡intensa labor de Eva Canel, y por 
ello se busca su consejo con tanta 
simpatía como interés. 
L A BARONESA D E A L C A H A L I 
Desde ayer se encuentra entre 
nosotros la aristocrática escritora 
Margarita la Hory, baronesa de 
Alcahalí. Llegado en el "Toloa," 
y en el muelle de la Flota Blanca, 
esperaban a tan distinguida viaje-
ra los cónsules de España, Cuba 
y México, muchos periodistas y un 
•gran número de amigos particula-
¡res de la encantadora dama. Se 
I hospedó en uno de los más suntuo-
sos departamentos del Hotel Ala-
mac. 
SE ÍSEGURA QUE 
DISPUESTO A 
LA BÍSE UE 
LA PAZ m 
ENCIA DEL | f 
OTROS V I A J E R O S 
E n el mismo vapor "Toloa" lle-
gó de la Habana la distinguidísima 
señorita de Machado, hija del ilus-
tre presidente de la República de 
Cu>a, a la que acompaña su inse-
parable an^iguita la señorita de 
Madrazo. 
También llegó en el "Toloa" nues-
tro buen amigo el señor Juan M. 
Carvajal, que viene en viaje de ne-
gocios. 
Para la Habana salió el presti-
gioso caballero • español don Enri-
que Otero. 
Z A R R A G A . 
entre una parte y otra del Globo, 
l le^índose a conclusiones, que nc 
&ólo sirvan de guía al alumno, si-
no quo Uimhién lo preparen para 
que puoda formar su propia opi-
nión. 
Deberá Intensificarse en é\ lo 
que Fe refiere al Continente Ame-
ricano, tsnecializando la geografía 
de los Estados Unidos y de los 
tros pueblos que más relaciones 
comerciales y de vecindad tienen 
con nutstra Patria, de acuerdo 
con lo dispuesto en los cursos de 
estudios y de manera que dicho 
texto resulte adaptado a nuestra-; 
necesidades y condiciones. 
Todo lo que se ha consignado 
respecto al libro de Geografía de 
Cuba, en cuanto a los resúmenes 
por lecciones y al modo de ilus-
trarlo gráficamente de manera pro-
fusa, deberá aplicarse también al 
texto de Geografía Universal. 
Ambos 11' r s, cu lo que se res-
pecta a sus condiciones materiales 
se ajustarjn a las reglas de la Hi-
giene Escolar y o sus exigencias 
cuando se refieren ?. un texto de 
primero; onseñanya, principalmente 
al tamaño $0 letra, clase de papel 
y eneuadrrnación resistente que 
permita abrir el lexto fácilmente, 
sin que se cierre por sí solo al ser 
colocado en el pupitre del alumno. 
E l c o r r e s p o n s a l d e l L o n d o n T i m e s , e n T á n g e r , q u e e s t á 
f r e c u e n t e r e l a c i ó n c o n e l j e f e m o r o , d i c e q U e 
i n f o r m ó d e h a b e r c o n t e s t a d o e n e s e s e n t i d S ^ 
• a ^ non 
E S A M E N A Z A D O R A L A S I T U A C I O N E N U A Z A N 
L a s c o n c e n t r a c i o n e s d e r e b e l d e s e n e s t e y o t r o s l u g a r e s 
h a c e p r e s u m i r q u e s e d i s p o n e n a e m p r e n d e r o t r a • 
' i 1 r » «-id orensiva 






ARD-ELi-KRIM DISPUESTO A 
A C E P T A R L A PAZ S O B R E L A BA-
S E D E L A I N D E P E N D E N C I A D E L 
R I F F 
LONDRES julio 27.— (United 
FRINCESA PRE^ 
PARIS, julio 27 (pnr , „ 
ted Press . )— El "Petít T ^8l| 
Press ) .—El conocido corresponsab dice que Abd E l TC • ^ 
del London Times en Tánger, que ia amenaza de la i w , a<1.emá» 
OPINIONES DE LA 
tit JourS: caí- í 
f - z a ^ - ^ 
se encuentra amenazado ^ 
empo pues continuamente L 
llegando refuerzos a ^arruJ?*! 
razón de un batallón d i a r b i l 
mando que si Abd E l Krim V i 
encuentra capacitado para oo!H 
zar una ofensiva dentro de J!V 
días, no podrá adquirir po8JZ* 
que le permitan dictar los í é j | 
con 
Se 
es una gran autoridad en los asun 
tos marroquíes y que está en es-
trecho contacto con Abd-El-Kriin, 
hii cablegrafiado a su periódico lo 
que sigue: 
"Abd-el-Krim me informa que ha 
contestado a la nota franco-espa-
ñola sobre los términos de paz, di-
ciendo que estaba listo a negociar 
con la condición de que Francia y 
España le reconocieran la indepcu- nos Qe la paz. 
dencia del Riff". ^ f , cuando la derrota de * 
E l mismo corresponsal informa caudillo sea lenta, la llegada de 
que 23 aeroplanos franceses bom-|troPas francesas está influenel 
bariiearon más allá de las líneas' candemente a las tribus que», 
de Abd-el-Krim en la región de Ta-|no_se han decidido, 
frant los poblados pertenecientes a 
las tribus de Cerual, que última-
mente habían realizado actos de ohs-
tilidad contra Francia. 
• 
NU,EVA AMENAZA R I F E ÑA 
F E Z , julio 27. (United Press).— 
Las cosas toman un cariz amenaza-
dor en la región de Uezán pues los 
rifeños se están concentrando en 
E l Balí al norte de Fez y existe 
otra concentración al norte de 
Ahin-AIca, donde recientemente es 
tuvo el general Naulin. 
Se cree que la orilla derecha del 
Lukus se encuentre amenazada, por-
que se dice que las tribus de Djo-
balla han recibido órdenes de co-
menzar de nuevo la ofensiva. 
Los franceses han abandonado 
dos puestos aislados, uno en Cendu-
la y el otro en la región de Ahin-
Aica, retirando las guarniciones ha-
cia Tainat. 
Cerca de la zona española se. es-
tán concentrando también los r i -
feños con el propósito de atacarla. 
Al norte de Fez se ha sometido una 
parte de la tribu de los Haya, y 
los Metalsa están listos para actuar 
con los franceses. 
Los rifeños han abandonado sus 
posiciones fortificadas al norte del 
Uarga. 
E l general Naulin ha suprimido 
el mando del frente del norte que 
venía ocupando el general Dungan, 
el que estará a sus órdenes Inme-
diatas, habiendo sido muy elogia-
do por sus servicios. 
Los grupos enemigos que ope-
ran alrededor de Bab-Tazza y Ta-
mat se retiran en dirección al nor-
te sin ser molestados por los fran-
ceses, lo que confirma la creencia 
de que los rifeños se están concen-
trando para una nueva ofensiva la 
que se supone míe se efectuará en 
Uezan Para donde ha salido el ge-
neral Naulin. 
NOTICIAS D E L A ZONA ESPAÑO-
L A E N MARRUECOS 
MADRID, julio 27. —(United 
Press).—De Melilla comunican que 
un oficial francés de aviación voló 
f̂ .tiro el cabo Quilates bombardean-
do las tropas enemigas qub se uiri-
gían hacia el frente, dispersándolas. 
Aparatos españoles han bombardea-
do a los rifeños en ASi-Uezzan, dis-
persando también algunos grupos 
ái rebeldes. Con estas operaciones 
simultáneas se ha comenzado la eje-
cución del acuerdo referente a que 
los elementos de aviación de los 
Los prisioneros que llegan . » ^ 
confirman las noticias de qne 
franceses que caen en poder da 
rifeños son obligados a trab* 
forzados y q montar guardia i 
ranU la noche, estando concentré 
(J03 principalmenta en AnH, . 
Tarkiss. 611 l 
MEDIDAS CONTRA LOS CX)w 
MSTAS 
PARIS, julio 27.— (Por la J 
ted P r e s s . ) — De acuerdo con lu 
órdtnes del Gobierno, de suprî  ^ , 
la propaganda comunista en faK orar 
de Abd E l Krim, y en"contra del» 
continuación de la guerra, la poli- , 
cía ha efectuado un raid en la ofi- :3n' • 
ciña central de estos elementol, Sin 
destruyendo ima cantidad de tar-
jetas postales y carteles con dibtf- 11110 
jos alusivos a la propaganda mer ¿nac 
clonada, con objeto de que los tr 
bajadores franceses se declarani p 
contrarios a la guerra y a los im* 'or 
puestos sugeridos por Caillaux p̂oj; 
solicitando que los soldados fnu JJ 
ceses fraternizasen con los rlffefio ^ 
::;era 
LLEGAN A SANTANDER DOS 
ACORAZADOS FRANGES^ 
SANTANDER, julio 27— (Por 
la United Press . )— Ha Hegado 
aquí una escuadra francesa, com-
puesta de dos acorazados y dos ta-
za torpederoá, mandada por el »W 
mirante Boltons, siendo presen* 
da la entrada en el puerto *)r 
reyes, quienes saludaban con 
ñuelos a\ los buques. Se hicieroi 
las salvas de ordenan l>, desembar 
cando después el almirante y la ofi-
cialidad, para saludar a los sobe-
ranos . 
Ha llegado el señor Magaz en 
compañía dai embajador de Frar 
cía. E l primero ha dado las iSltl* 
mas noticias relativas a la confe-
rencia de Petain con Primo de Ri-
vera suponiendo que llegarán pi*| 
ximamento al término del acuewo 
de colaboración militar entre ¡» 
fuerzas de ambos países. Por !a n(h 
che se celebró un banquete real eí 
el Palacio de la Magdalena, en Ho-
nor de los marinos franceses. ^ 
NUEVO SECRETARIO DE U . ^ 
G U E R R A DE MEXICO He( 
CIUDAD DE MEXICO. T'illo ^ 
(United Press).—El general Joal^ 
Amaro, que h a venido fangendo tomó P0*] dos ejércitos aliados puedan ejer-¡Secretarl0 de la Guen:a, ^ s 
cer sus operaciones en ambas zonas i^n hoy definit ivamente 
de operación. 'to car^o-
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O E E E E E E = 
R e c ó r t e s e « a t e c u p ó n por l a U n e » 
A4 * \. 
Diario aé la Marina 
Celebran las. Industr ias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J . a b ó n ^ C a n d a d o 
— H c c ó r t e s e este c n p ó n por l a l í n e a ~" 
C i n c o cupones I g u a l e s a é s t e dan d e r e c h o a un V O T O p a r a el C o n c u r s o I n f a n t i l 
A v i r t u d d e d i s t i n t a s c o n s u l t a s h e c h a s a l a s O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n l a s i n d u s -
t r i a s C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e l a s p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e h a c e n l a s s i g u i e n t e s a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
s u s e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r s u d e t e r i o r o s e a d i f í c i l c o m p r o -
b a r a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o e s c r u t i n i o , s e c o n t a r á n l o s v o -
t o s s o b r e l o s y a o b t e n i d o s e n e l a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
t e h a s t a e l e s c r u t i n i o f i n a l . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A . N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S . C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A ^ F R A N Q U E O . 
L o s r e t r a t o s d e l o s n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e l a m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 . 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
P a r a t o d o a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n e l G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d i r i g i r s e a l a s o f i c i n a s 
d e l m i s m o s i t u a d a s e n Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a -
g o n e s , b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , T e l é f o n o h-3\57,% 
Jloras d e t r a b a j o l o s d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 1 2 m . y d e 2 | / 2 a 5 p . m . , 
L o s s á b a d o s d e 8 a 1 2 . 
LAS CUATRO INDUSTRIAS 
PRINCIPALES DE CUBA 
C E R V E Z A POLAR 
R O N B E E R 
JABON CANDADO 
CHOCOLAÍE LA AMBROSIA 
